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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, 
peleterla y manufacturas de estas materias, artlculos de 
guarnicionerla y de talabarterla, artlculos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, Ieeder, pelsskind og 
varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mcengde og 
vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemaarkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sears kilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und 
Waren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE! 
T6J.1oc; D: KEcilli.Aaaa 39-43 
n.l.aO"TlKO, £AQCJTLKO, aKaTtpyaCJTa 6tpf10Ta, KQT£pyaaf1t-
VQ 6tpf10TQ, youvapLKQ KQL £16T) KQTQO"K£UQO"fltVa QTT6 
QUTO, O"OYflOTQ KQL £16T) LTTTTOO"K£UTJ~, £16T) QTT6 f10pOKLV6 
6tpf1a, TQ~L6LWTIKO £i6T) 
1. Ef1TT6pLo TT)~ KoLv6TT)Ta~ KaL Twv Kpan.:,v f1£Awv TT)~. 
KQTQV£f1T)f1tvo KQTQ KaTT)yop(£~ TT)~ Nimexe KQL xwp£~ 
QVTQAAayt')~, TT00"6TT)T£~ KQL a~(£~ 
2. LUflTTAT)PWflOTIKt~ flOV06£~ 
Ot f.J£9o6oAoytKf~ rrapaTTJpt'Jact~ Ka9w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWpwv 61]f.JOC7l£UOVTQI XWptc:TTd a' fva y).wuudpto, TO 
orroio arroUTtAAcrat f.J£Td arro a{TTJC71J· 
PRODUCTS BY COU
1
NTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 
I 
Plastics, rubber, raw hi(les and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods; travel goods 1 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values l 
2. Supplementary units 
The methodological nbtes and the country index are 
published separately i~a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAY 
Volume D: Chapitres 39-43 
Matieres plastiques arti~icielles, caoutchouc, peaux, cuirs, 
pelleteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; 
articles de sellerie et d~ voyage 
1. Commerce de Ia Conimunaute et de ses ttats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separe~ent dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAE I 
Volume D: Capitol! 39-43 
Materia plastiche artific ali, gomma, pelli, cuoio, pelli da 
pellicceria e lavori di tal materia; marocchineria, articoli 
da sellaio e da viaggio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo !1e posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 1 Le note metodologiche elindice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte lhe sara invlato su rlchiesta. 
GOEDERENVOLGEN~LANDEN 
Dee I o: Hoofdstuk 39-r3 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
Ieder en pelterijen; l~derwaren en bontwerk; fijne 
lederwaren, zadelmaker~werk en reisartikelen 
1. Handel van de Gemeehschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden I 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossat;um bevat de methodologische 
opmerkingen en het /a~denregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAIS S 
I 
Volume D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artific~iais, borracha, peles, couros, 
pales em cabelo e obr~s destas materias; artigos de 
correeiro; artigos de seleiro e de viagem 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantida,des e valores 
2. Unidades suplementares 
I 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. [ 
Ill 
ES Tablas analiti as de comerclo exterior- Nimexe 
La publlcaci6 se subdivide en: 
Voi(Jmenes A L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. -24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 2 27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 2 38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 3 3: materias plastlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 7 : fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 66-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen- Nimexe 
I 
Publikatione!l omfatter f0lgende bind : 
Bind A - L: Vsrerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap .. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lsndelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels- Nimexe 
Die Veroffentllchung verteilt slch auf folgende Bil.nde: 
BIJ.nde A- L: Wsren/LIJ.nder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapltel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Ka:pitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 66-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Pril.zisionsinstrumente, Optik 
Band Z: LIJ.nder!Wsren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava.\unKof n[vaKcc; c~wT£plKOU tlmop[ou- Nimexe 
To 61')1100[ u11a anoTcAdTal an6 
IV 
T6po1 A-
T611oc; A, 
T611oc; B, 
T611oc; C, 
T611oc; D, 
T611oc; E, 
T611oc; F, 
T611oc; G, 
T611oc; H, 
T611oc; I, 
T611oc; J, 
T611oc; K, 
T611oc; L, 
T6p~Z: 
T611oc;Z, 
: rrpoiOVTO/XWPCt; 
cj>aAa1a 1-24: ayponKa npo'i6VTa 
aAa1a 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
aAa1a 28-38: XT)!IIKO npo'i6VTa 
aAa1a 39-43: nAaanKtc; uAcc;, 6tp11aTa 
aAa1a 44-49: npo'i6VTa ~uAou, xapnou, cj>cAAou 
li).ala 50-67: ucj>aVTIKfc; uAcc;, uno6~11QTQ 
aAalQ 68-72: AIBOI, yuojloc;. KCpalJIKO, ua>.oc; 
£ aAa10 73: XUTOai6T)poc;, ai6T)poc; KQI xa>.upac; 
aAa1a 74-83: ilia KOIVO !IETilla 
aAa1a 84-85: IIT)Xavtc;, auaKcutc; 
c aAa1a 86-89: c~onA1a116c; !I£Tacj>opwv 
ccj>aAa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, om1Ka 6pyava 
wpct;frrpoiOVTQ 
ccj>aAa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication Is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 66-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur- Nlmexe 
La pub I ication est rl!partie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mint! raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matill!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lill!ge 
Vol. F Chap. 50-67: matill!res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, cl!ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 66-89: matllrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prl!clsion, optique 
Volume Z: Psys/Produits 
Vol. Z Chap. 1·99 
IT Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubbllcazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 
De publikatle is onderverdeeld In: 
Del en A - L: produktenllsnden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /sndenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do coml!rcio externo - Nimexe 
A publlcar;;il.o ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortir;;a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xteis, calr;;ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e ar;;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisi!.o 6ptica 
Volume Z: Pslses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.m6pLo KOT<i. rrpo'i6vTa 
KOTQVEJ.lT}J.lEVQ KQTQ XWPO QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih~s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe L EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I "EAMiiu I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I 
3901 CON DENS A Tl0, 1 .~OL YCONDENSA TION AND POL YADDITION PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERISE~ AND WHETHER OR NOT LINEAR (FOR~ ~MPLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, ALKYDS, POLY ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POLT~STERS, SILICONES) 
PRODUITS DE ONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION 
3901.05 JON EXCHANG~S OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
ECHANGEURS D'IONS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
400 USA I 
597 
382 
295 
338 
269 
111 
22 
11 
19 
39 
52 
10 
8:i 
12 
300 
1000 W 0 R L D I 1961 545 1 98 12 141 441 14 
1010 JNTRA·EC 1583 501 1 88 12 132 140 11 
~8M ~a~~-~c , ~~ ~ ~g ~g ~~ ~ 
3901.07 ADHESIVE SfR/PS, WIDTH MAX 10CII, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
BANDES ADH~IVES, LARG.MAX.10 Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE I 237 6 14 
~ ~~~~€k~~gs 
1
1 ~ 46 10 
004 FA GERMANY 539 101 114 
005 ITALY 926 14 86 
006 UTD. KINGDOM 757 7 32 
007 IRELAND : 144 1 ~ ~"g_!,TZERLAND ~ J 6 
1000 W 0 R L D 3662 235 266 
1010 JNTRA·EC 2985 174 256 
1011 EXTRA·EC 674 61 9 
1020 CLASS 1 613 55 9 
1021 EFTA COUNTR. 198 1 3 
3901.11 PHENOPLASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. · 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
~ ~t}'~fR~~LAND 1 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7079 
6086 
9478 
9228 
2100 
465 
287 
993 
36497 
34339 
2159 
1979 
905 
175 
3512 
362 
373 
97 
29 
56 
4579 
4353 
226 
81 
31 
146 
111 
252 
160 
15 
339 
1 
:i 
976 
882 
93 
93 
91 
77 
5 
35 
346 
564 
33 
23 
122 
1213 
1061 
152 
150 
26 
1522 
2473 
4455 
26 
79 
271 
130 
9028 
8511 
517 
517 
378 
8 
6 
6 
37 
20 
18 
18 
2 
161 
638 
63 
1 
912 
911 
1 
1 
1 
7 
29 
4 
42 
39 
2 
2 
26 
52 
513 
154 
173 
12 
929 
917 
12 
12 
19 
87 
57 
191 
88 
1 
492 
442 
50 
27 
5 
1479 
2864 
1818 
134 
316 
1 
81 
6891 
6446 
446 
439 
340 
9 
22 
9 
8 
1 
10 
61 
59 
3 
3 
89 
65 
971 
188 
151 
1531 
1369 
162 
162 
11 
163 
a:! 
1 
251 
245 
6 
6 
a: 
: 197 
10 
131 
72 
432 
223 
208 
204 
131 
277 
514 
954 
1019 
18 
10 
93 
2915 
2768 
149 
121 
28 
28 
3901.13 ~l:frJ:'tfh'bW~: THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
PHENOPLASTES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 13489 1027 95 
~ ~~~~€k~~gs ~~ 1002 ~~ 
004 FA GERMANY 42579 3684 731 
005 ITALY 6191 68 73 
006 UTD. KINGDOM 6625 1231 403 
007 IRELAND 325 24 299 
81~ ~~~~JPGAL 1m :i 7~ 
~ ~~~~tJ ~~~ 48 1~ 
~ ~t}'~\~~~LAND 29~ 4~ 21:i 
~ ~ftAN 1~ 2~~ 25 
1000 W 0 R L D 98103 7885 4869 
1010 INTRA·EC 87843 7056 2164 
1011 EXTRA·EC 10261 827 2706 
1020 CLASS 1 9988 827 2706 
1021 EFT A COUNTII. 7607 5;!4 2681 
3901.11 PHENOPLAsiJs IN SHEm, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
3647 
2044 
3187 
2961 
1761 
1 
2 
31 
210 
2548 
99 
19 
16816 
13624 
3192 
2930 
2791 
PHENOPLA$res, EN PLAQUES, FEUILLES, PEUICULES, BANDES OU LAMES 
I 
gg~ ~~t~~UXB~. ¥~ 
003 NETHERLANDS 1747 
004 FA GERMAd 932 005 ITALY 1986 
006 UTD. KING M 839 
008 DENMARK 185 
011 218 
030 700 
038 LA D 121 
038 AUSTRIA 2901 
048 YUGOSLAV!~ 1016 
056 GERMAN DE .A 1207 
062 CZECHOSLO AK 1223 
068 BULGARIA 538 
400 USA 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN A. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14922 
6551 
8376 
4885 
3773 
371 
3120 
1519 
104 
719 
38 
2 
1 
24 
5 
414 
122 
129 
18 
3096 
2364 
713 
566 
444 
147 
14 
6 
1 
517 
21 
678 
23 
656 
551 
551 
31 
74 
162 
57 
177 
228 
533 
104 
10 
88 
14 
990 
399 
83:i 
401 
1 
4167 
1271 
2896 
1491 
1091 
124 
1281 
116 
133 
23 
265 
264 
442 
laS 
10 
10 
1490 
1242 
248 
248 
205 
14 
s6 
61 
51 
6 
2 
1 
14 
7 
17 
228 
190 
39 
22 
15 
17 
3901.11 PHENOPLfTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPU i&TES. EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHm 
002 BELG.-LUXEG. 4272 7 214 
004 FA GERMA~[Y 1916 9B 17 
005 ITALY 438 11 11!i 
006 UTD. KINGDPM 340 54 31 
ggg ~~W4~~~ D m ~ ~ 
038 AUSTRIA 696 54 32 
400 USA 139 96 
1000 W 0 R L D 9085 397 
1010 INTRA·EC 7251 219 
1011 EXTRA·EC 1834 178 
18~ ~~~buN'TR. 1~ 1~~ 
2 
31 
28 
3 
3 
3 
607 
449 
158 
87 
84 
2 
26 
20 
12 
37 
104 
62 
42 
37 
37 
469 
231 
15 
311 
530 
96 
16 
19 
111 
1807 
1677 
130 
130 
19 
11 
1 
27 
370 
18 
530 
454 
77 
77 
77 
:i 
1 
1 
8 
6 
2 
3226 
946 
9404 
1361 
840 
87 
605 
4 
41 
24 
26 
479 
17055 
16455 
590 
583 
94 
42 
13 
299 
107 
121 
21 
1 
30 
12 
686 
362 
49 
7 
1817 
604 
1214 
738 
727 
65 
411 
292 
183 
77 
12 
21 
50 
552 
1187 
565 
602 
602 
602 
172 
3 
49 
559 
2sS 
1043 
1038 
4 
4 
2 
22 
40 
17 
79 
79 
1 
84 
1 
104 
103 
1 
1 
2190 
939 
878 
8417 
316 
2 
5 
319 
41 
81 
30 
26 
13488 
13065 
424 
422 
123 
68 
2 
10 
70 
26 
7 
6 
70 
67 
193 
94 
617 
186 
430 
336 
143 
94 
3644 
141 
54 
5 
118 
30 
5 
4021 
3868 
153 
153 
148 
111 
280 
7 
417 
415 
3 
3 
28 
15 
65 
105 
46 
3 
2 
28 
362 
263 
99 
90 
12 
510 
335 
606 
147 
11 
15 
1 
40 
1667 
1610 
57 
57 
15 
3468 
1637 
14976 
757 
635 
36:i 
123 
630 
11 
77 
12 
276 
1 
22981 
21973 
1008 
1008 
730 
8 
82 
laO 
46 
6 
1 
2 
3 
7 
121 
26:i 
95 
814 
324 
490 
131 
130 
359 
4 
61 
10 
92 
9 
4 
9 
193 
176 
17 
16 
13 
Portugal I 
17 
24 
23 
2 
2 
2 
2 
19 
144 
183 
50 
1 
441 
441 
1 
1 
336 
46 
4 
280 
35 
645 
200 
10 
12 
4 
1 
59 
1725 
1638 
89 
87 
28 
11 
6 
8 
29 
9 
14 
1 
8 
7 
97 
77 
20 
20 
16 
7 
8 
:i 
20 
17 
3 
3 
Import 
UK 
3 
12 
2 
17 
15 
2 
2 
'48 
18 
44 
50 
179 
loS 
8 
47 
520 
446 
74 
73 
20 
1014 
960 
3649 
474 
6 
4 
432 
6628 
6133 
495 
495 
10 
1 
1969 
1067 
728 
3952 
142 
27 
3 
44 
340 
26 
472 
48 
8944 
7901 
1043 
1043 
410 
10 
1 
5 
136 
441 
35 
188 
15 
4 
528 
295 
342 
277 
88 
40 
2799 
959 
1641 
953 
579 
151 
737 
102 
1378 
200 
179 
19 
34 
2413 
1738 
675 
424 
250 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I OeU1Schland I 'Ell<i&a I Espana I France 1 Ireland 1 Halla l Nederland I Portugal I UK 
3901 CONDENSAnO~LYCONDENSATlON AND POLY ADDITION PRODUCTS~ETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERISE~ AND WHETHER OR NOT 
UNEAR (FOR PLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, ALKYDS, POLY YL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SILICONES) 
KONDENSAnONS-, POLYKONDENSATlONS- UND POLYADDmONSERZEUGNISSE 
3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
IONENAUSTAUSCHER 
001 FRANCE 2093 598 3 55 7 110 
133 
738 564 18 002 BELG.-LUXBG. 830 
371 6 46 6 161 1Hi 651 31 004 RF ALLEMAGNE 951 7 123 3 20 11s 400 ETAT8-UNIS 2637 409 21 155 1959 14 2 67 
1000 M 0 N DE 7541 1877 31 285 34 499 2432 58 904 1368 55 200 1010 INTRA.CE 4797 1247 • 242 33 343 464 53 865 1362 48 133 1011 EXTRA.CE 2747 431 23 43 1 156 1168 3 39 7 • 87 1020 CLASSE 1 2746 431 22 43 1 156 1968 3 39 7 9 67 
3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, WITH COAnNG OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSAnON ETC. PRODUCTS 
KLEBEBAENDER BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUTlERT 
001 FRANCE 2039 61 123 657 6 67 266 37 481 258 3 348 002 BELG.-LUXBG. 1226 327 3 104 1 1 78 237 341 192 003 PAYS-BAS 1777 139 208 10 
114 
521 49 228 443 18 295 004 RF ALLEMAGNE 3718 525 514 
1086 
22 605 41 1004 434 005 ITALIE 3066 53 299 24 28 619 8 
136 
412 7 530 006 ROYAUME-lJNI 6754 57 164 5541 3 4 529 79 245 2 1773 007 lALANDE 2792 
19 
7 906 1 
4 
27 24 54 038 SUISSE 728 2 93 6 5 63 553 19 33 400 ETATS-UNIS 4619 503 118 1341 80 345 976 454 733 
1000 M 0 N DE 27820 1643 1434 10128 111 301 3080 363 3744 2542 21 4437 1010 INTRA.CE 21547 1027 1250 8597 68 214 2568 212 2162 1767 21 3573 1011 EXTRA.CE 6269 616 184 1531 51 86 512 71 1578 775 1 884 1020 CLASSE 1 6064 597 163 1508 15 88 453 67 1569 748 838 1021 A E L E 911 19 35 128 4 42 555 52 76 
3901.11 PHENOPLASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS PHENOPLASTEN 
001 FRANCE 4827 879 127 1663 13 58 
2693 
187 265 575 43 1040 002 BELG.-LUXBG. 12665 
587 
491 5615 4 120 
100 
1470 545 1684 004 RF ALLEMAGNE 13173 298 
4511 
208 853 4017 2465 787 197 3573 005 ITALIE 9215 499 20 502 175 1841 850 
1456 
148 181 490 006 ROYAUME-UNI 3126 62 659 43 97 325 149 180 75 78 
2s 038 SUISSE 808 84 2 171 8 413 68 37 038 AUTRICHE 615 
128 14 
579 
35 
5 
21s 
9 1 
7 
21 
400 ETAT8-UNIS 2316 359 155 446 87 870 
1000 M 0 N DE 48151 2720 1754 13169 853 1567 8495 1675 6271 2259 548 7840 
1010 INTRA.CE 43487 2055 1608 11920 844 1532 8871 1458 5865 2127 541 6868 1011 EXTRA.CE 4663 684 148 1241 8 35 624 217 807 132 7 174 1020 CLASSE 1 4148 232 146 1249 8 35 619 217 533 132 7 970 1021 A E L E 1670 101 132 824 8 441 1 76 38 49 
1030 CLASSE 2 510 432 74 4 
3901.13 ~lli~~:~l:·~w:: THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
PHENOPLASTE, KEINE FORMMASSEN, FLU ESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 18680 1175 124 5168 260 770 
4582 
123 3720 4025 654 2661 002 BELG.-LUXBG. 15845 
2327 
356 4211 127 343 7 1773 2655 81 1710 003 PAYS-BAS 12226 408 5267 44 27 1508 48 1281 
9797 
10 1308 
004 RF ALLEMAGNE 43607 3722 1349 3804 526 673 7676 513 13885 655 4811 005 ITALIE 8128 161 85 293 548 1751 
382 533 1163 41 262 006 ROYAUME-lJNI 10499 1803 556 3451 482 207 1428 994 663 007 lALANDE 503 38 462 
1 18 95 
5 
481 31 010 PORTUGAL 642 
8 
9 7 368 011 ESPAGNE 2032 123 3 206 684 3 466 158 7 028 NORVEGE 3167 
s8 1565 10 1316 12 52 030 SUEDE 1952 1281 84 
17 
51 
114 
13 14 441 
038 SUISSE 2078 994 
212 
496 
s5 62 221 14 80 038 AUTRICHE 3731 89 3063 22 57 
2s 
197 33 3 
1ss0 400 ETAT8-UNIS 5285 823 
s:i 508 286 987 87 874 145 732 JAPON 551 70 162 1 61 3 202 
1000 M 0 N DE 129682 11368 6517 28422 2019 2956 11120 1099 22360 21712 2684 13267 
1010 INTRA.CE 112421 9322 3473 21176 1734 2818 17922 1072 21691 11327 2472 10818 
1011 EXTRA.CE 17258 2045 3124 4448 285 340 1199 27 661 2465 193 2471 
1020 CLASSE 1 17125 2045 3124 4334 285 340 1185 27 659 2465 190 2471 
1021 A E L E 10947 1152 3072 3845 248 55 180 3 391 1564 45 574 
3901.11 PHENOPLASTS IN SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
PHENOPLASTE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 901 35 2 474 28 60 
195 1 
160 31 35 76 002 BELG.-LUXBG. 664 3346 7 169 2 7 277 2 6 003 PAYS-BAS 3797 2 313 
122 
72 37 14 77i 1 10 004 RF ALLEMAGNE 3676 376 58 
735 
192 1136 40 326 43 806 
005 ITALIE 4347 1390 33 141 807 236 3 
a5 65 25 912 006 ROYAUME.UNI 3000 122 9 1452 167 89 842 65 36 133 
192 008 DANEMARK 1070 16 652 20 120 20 4 46 
011 ESPAGNE 548 1 838 59 4 61 4 9 4 51 425 030 SUEDE 1401 70 243 
8 
131 17 4 30 
038 SUISSE 853 18 2:i 90 163 68 335 32 53 49 038 AUTRICHE 12060 1496 3078 13 3357 267 571 51 3042 
048 YOUGOSLAVIE 1838 211 890 24 
637 
370 
426 
343 
058 RD.ALLEMANDE 1826 206 
14&8 
43 127 393 
062 TCHECOSLOVAQ 2045 52 1 187 337 
068 BULGARIE 910 705 
2 
83 6 8 1 122 400 ETAT8-UNIS 657 96 217 329 
1000 M 0 N DE 41118 7331 1355 10788 570 1425 7211 148 1738 2430 478 7556 
1010 INTRA.CE 16325 5286 111 3853 481 1178 2605 148 822 1114 334 2515 
1011 EXTRA.CE 22715 2053 1244 6933 10 248 4694 1114 1238 142 5041 
1020 CLASSE 1 16860 1795 897 4398 48 248 3784 987 627 142 3938 
1021 A E L E 14262 1584 897 3412 22 248 3555 611 620 107 3208 
1030 CLASSE 2 685 
2sS 
67 220 43 190 127 810 168 1040 CLASSE 3 5249 280 2315 720 916 
3901.18 PHENOPLASTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, sncKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPLASTE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 9489 386 17 432 5 23 678 8 8091 12 35 219 004 RF ALLEMAGNE 2539 78 
279 
114 564 284 338 41 711 
005 ITALIE 911 25 54 2 171 1 58 14 4 381 006 ROYAUME-lJNI 968 221 74 42 5 69 352 163 4 
008 DANEMARK 861 196 348 98 182 84 43 8 477 038 SUISSE 1322 69 267 177 212 24 
038 AUTRICHE 1040 133 
1 
70 550 
8 
158 22 34 107 400 ETAT8-UNIS 517 260 23 1 55 16 119 
1000 M 0 N DE 18958 14111 123 1805 330 43 2398 409 8977 655 129 2673 
1010 INTRA.CE 15167 111 110 1217 222 32 1667 401 8552 567 95 1393 
1011 EXTRA.CE 3790 505 13 567 108 11 731 8 425 68 34 1280 
1020 CLASSE 1 3207 493 13 383 98 731 8 425 71 34 951 
1021 A E L E 2477 232 13 337 96 730 370 46 653 
3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3901.18 
1040 CLASS 3 340 11 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
RESINES UREIQUES POUR MOULAGE 
004 FR GERMANY 1306 
005 ITALY 12114 
006 UTD. KINGDOM 3602 
011 SPAIN 2916 
0~ SWEDEN ~ 
732 JAPAN 200 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
29523 
20483 
9041 
8707 
6310 
119 
32 
938 
1192 
1115 
n 
n 
n 
17 
11 
220 
124 
1940 
2426 
374 
2052 
2052 
2050 
71 
6964 
1129 
1730 
1934 
12197 
10013 
2184 
1971 
1967 
5 
3 
352 
193 
2629 
548 
2082 
2082 
2 
3 
63 
138 
87 
49 
49 
49 
97 
3405 
152 
238 
1732 
sn9 
3898 
1881 
1792 
1792 
607 
21 
72 
700 
628 
72 
72 
72 
3901.25 ~~~..~LA~E~Wttt ~~'if THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
57 
4<i 
182 
20 
200 
1034 
503 
531 
526 
257 
RESINES UREIQUES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MDRCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
~ ~~t~~EuxsG. 29~~ 25449 3095 4 54 340 32 1 l~ 
003 NETHERLANDS 127959 58226 47 5~~ 2 4 8929 42 ~ Fr'l~fRMANY ,~1 ~~~ ~ 40807 ~g 67g ~~ 1102775: 11865137. 
006 UTD. KINGDOM 12445 105 36 429 7 13 429 m ~~~tM~~ ~~~ 2556 5200 10 9 2 2922. 2 
011 SPAIN 4377 1 444 129 58 
028 NORWAY 2814 581 948 5 434 34 ~ SWEDEN n99 121 3747 2350 1 220 
036 SWITZERLAND 492 16 84 4 13 
~ ~&~~~lf ~ggg 42003 4923 2611 413 
058 GERMAN DEM.R 39733 29238 10495 
060 POLAND 17897 17896 
062 CZECHOSLOVAK 21625 1 21622 
1000 W 0 A L D 514535 163832 5370 J 184466 5073 
1010 INTAA·EC 354652 134472 1044 • 109045 150 
1011 EXTAA-EC 159863 29360 4325 i 85421 4923 
18~ ~~~~bUNTR. ~~ 1~ ~~~ i =~ 4923 
1040 CLASS 3 79470 29238 . J 39712 
3901.27 AMINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDIN OR EXTRUDING 
AMINOPLASTES PREPARES POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUT$Es QUE RESINES UREIQUES 
I 
88.1 ~~AJltfFfMANY ~ J 61 : 612 3~ 
005 ITALY 1161 392 510 
006 UTD. KINGDOM 744 67 27B 104 1 
732 JAPAN 206 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11618 
10511 
1107 
936 
567 
138 
134 
4 
4 
4 
393 
357 
36 
36 
24 
1337 
1117 
220 
166 
152 
732 
622 
110 
3380 
758 
2622 
2622 
11 
1 
132 
48 
208 
192 
16 
16 
1 
82879 
71274 
11605 
1087 
1081 
10516 
sri 
157 
17 
1 
1418 
1073 
345 
345 
217 
14055 
14055 
149 
149 
149 
289 
6511 
11854 
31382 
12261 
19121 
19105 
6834 
4635 
997 
9 
5810 
5651 
159 
159 
154 
3901.29 ~~~:tt:~~M?~RE~Jrt~OUR~: RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WMPS, POWDER, GRANULES, 
AMINOPLASTES1.AUTR.QUE RESINES UREIQUES ET PR LE MOULAGES OU L'EXTRUSION, LIOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANuLES, FLOCONS OU POUDRES 1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
~SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4587 
636 
8891 
43268 
5839 
4176 
1790 
1163 
748 
11018 
3973 
1016 
89201 
67573 
21627 
17386 
14794 
4009 
1648 
4956 
9634 
1157 
62 
17 
22 
24 
1n20 
17594 
126 
126 
101 
9 
9 
2 
1466 
82 
181 
545 
3 
1 
2297 
1567 
730 
730 
729 
2217 
112 
1613 
2920 
428 
237 
9 
296 
7234 
93 
15466 
7290 
8176 
7964 
7831 
15 
30 
3 
26 
762 
706 
649 
33 
3 
26 
3973 
7314 
2175 
5139 
1123 
62 
3994 
16 
4 
8 
681 
5 
16 
139 
12 
68 
952 
735 
217 
217 
151 
27 
1002 
21586 
1998 
273 
141 
35 
51 
3389 
204 
28n4 
24954 
3820 
3820 
3616 
3901.32 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH t~CORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
AMINOPLASTES STRATIFIES SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
~SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1~ CLASS2 
6414 
na 
9101 
12545 
2427 
490 
6202 
607 
331 
395 
146 
398 
3581 
43774 
31914 
8281 
7842 
7640 
439 
1338 
29 
1095 
1658 
2 
9 
4132 
4121 
11 
11 
11 
146 
127 
322 
1152 
555 
3 
112 
2527 
599 
1927 
1927 
1927 
21 
441 
43 
1306 
26 
52 
16 
3581 
5546 
521 
1444 
1436 
1384 
8 
362 
182 
279 
114 
18 
13 
3 
972 
956 
16 
16 
16 
68 
129 
84 
1 
31 
13 
15 
354 
296 
59 
59 
59 
3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINAT S WITH DECORATIVE SURFACE(S) 
AMINOPLASTES STRATIFIES, AUT RES QUE SOUS HAUTE PRESSION VEC COUCHE DE CORA T1VE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0~ SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
4 
383 
1210 
2157 
292 
529 
326 
2344 
272 
7 
235 
15 
1 
26 
4 
22 
151 
56 
1 
72 
2 
2085 
18 
9 
71 
5 
11 
1 
3 
70 
1699 
3438 
391 
35 
386 
5 
5992 
5568 
424 
392 
391 
33 
212 
1142 
43 
2 
272 
141 
988 
1131 
1129 
2 
2 
84 
17 
381 
92 
499 
6 
1100 
1094 
7 
7 
6 
5 
118 
1 
387 
215 
251 
7231 
427 
10 
481 
147 
305 
2 
9877 
8511 
1366 
1354 
942 
755 
2 
473 
6 
14 
1 
10 
1276 
1237 
39 
39 
24 
10 
220 
15 
7 
70 
121 
59 
n 
1 
18 
307 
289 
18 
18 
18 
76 
5D4 
6183 
105 
118 
38:i 
219 
1342 
73 
1 
3 
9145 
7367 
1778 
1774 
1634 
4 
1 
94 
44 
160 
145 
15 
15 
14 
151 
76 
813 
125 
126 
98 
2 
17 
400 
1964 
1355 
608 
608 
117 
27 
3552 
2853 
1051 
836 
268 
5 
2 
8654 
7543 
1111 
1111 
1108 
114 
49 
1 
26 
50 
33 
439 
101 
17 
640 
623 
17 
17 
17 
188 
50 
29 
165 
1 
146 
420 
33 
3 
1055 
1019 
36 
36 
36 
219 
22 
75 
323 
323 
17 
41 
136 
10 
30 
49 
45 
351 
254 
97 
96 
51 
2 
290 
50 
342 
342 
Import 
UK 
251 
839 
1195 
326 
1 
2463 
2405 
78 
51 
11 
104 
1 
1652 
922 
479 
21 
580 
18 
10 
23 
3898 
3207 
692 
692 
637 
158 
522 
32 
193 
950 
748 
202 
195 
1 
114 
190 
992 
618 
75 
902 
49 
2D4 
38 
91 
3355 
2009 
1346 
1346 
1194 
3759 
7~ 
1442 
3283 
387 
2456 
52 
6 
198 
126 
398 
12879 
9837 
3243 
2844 
2714 
398 
129 
370 
802 
411 
285 
156 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3901.18 
1040 CLASSE 3 562 12 199 10 11 2 328 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS HARNSTOFFHARZEN 
004 RF ALLEMAGNE 1423 135 49 
761i 
9 7 71 161 88 67 836 
005 ITALIE 13068 47 21 320 54 3571 
428 56 78 37 1329 006 ROYAUME-UNI 4189 1115 342 1488 
184 
141 112 513 
292 011 ESPAGNE 2706 
98 
148 1597 4:i 209 20 147 1 108 030 SUEDE 6775 2373 2400 1735 71 18 17 19 1 
732 JAPON 522 1 521 
1000 M 0 N DE 30826 1424 3068 13647 853 127 5912 521 1515 352 744 2663 
1010 INTRA-CE 22022 1326 568 10943 514 84 3999 449 513 335 725 2566 
1011 EXTRA-CE 8805 98 2500 2705 339 43 1913 72 1002 17 19 97 
1020 CLASSE 1 8419 98 2500 2449 339 43 1822 72 994 17 19 66 
1021 A E L E 74n 98 2494 2428 43 1820 71 463 17 19 24 
3901.25 ~~~~E~W& n~'if THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
HARNSTOFFHARZE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 8571 6715 3 1253 11 39 
116 
29 96 44 257 124 
002 BELG.-LUXBG. 625 
14559 s:i 84 2 5 54 360 10 
1 
003 PAY5-BAS 34788 16763 2535 
195 
44 3653 17 800 004 RF ALLEMAGNE 34645 10143 626 
934:i 
98 815 12663 5335 236 881 
005 ITALIE 17672 2699 1 44 25 5321 
3502 102 
50 1 188 
006 ROYAUME-UNI 4691 77 38 420 5 21 298 85 143 
008 DANEMARK 1295 
497 
1274 12 
8 
9 
2 010 PORTUGAL 507 
426 5i 649 44:i 95 2i 011 ESPAGNE 1730 1 
61i 6 
50 
028 NORVEGE 3709 
172 
1744 544 42 110 43 609 
030 SUEDE 3797 1719 1278 2 245 
333 
362 
8 
19 
036 SUISSE 1002 1 67 119 7 21 413 33 
038 AUTRICHE 11313 9804 
867 538 131 1341 37 052 TUROUIE 4021 
6412 2164 
2616 
058 RD.ALLEMANDE 8576 
353i i 060 POLOGNE 3532 
062 TCHECOSLOVAQ 3417 3408 9 
1000 M 0 N DE 144866 41278 3134 49727 1039 1469 24187 4379 10098 5733 811 3031 
1010 INTRA-CE 104707 34693 730 29556 172 913 20993 4375 5683 4634 760 2198 
1011 EXTRA-CE 40180 6586 2404 20170 867 556 3194 4 4416 1099 51 833 
1020 CLASSE 1 24494 173 2404 13088 867 556 1024 4 4405 1089 51 833 
1021 A E L E 19833 173 2397 12953 15 940 1716 685 51 703 
1040 CLASSE 3 15571 6412 6980 2169 10 
3901.27 AMINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS AMINOPLASTEN, KEINE HARNSTOFFHARZE 
001 FRANCE 5509 5 
149 
708 6 
2aS 1612 
4643 4 
394 
143 
004 RF ALLEMAGNE 5192 108 
330 
53 1495 178 918 
005 ITALIE 1230 
s5 447 553 48 227 139 27 82 29 43 006 ROYAUME-UNI 1084 200 1 19 114 
524 732 JAPON 5n 25 24 4 
1000 M 0 N DE 15339 221 696 1664 736 410 2433 139 6447 303 552 1738 
1010 INTRA-CE 13368 186 624 1268 706 358 1886 139 6192 271 551 1187 
1 011 EXTRA-CE 1971 35 72 396 30 53 547 255 32 551 
1020 CLASSE 1 1854 35 72 328 53 546 255 32 533 
1021 A E L E 901 35 47 273 5 323 190 19 9 
3901.29 ~~~'tl~!.!?Jftf~Jl'l~oUR'l..Et RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 
AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHARZE UNO KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
KOERNERN, FLOC KEN ODER PULVER 
001 FRANCE 3569 618 17 1921 25 42 
107 
629 119 65 133 
002 BELG.-LUXBG. 1379 
2404 
23 228 12 10 562 100 
aO 337 003 PAY5-BAS 7401 5 2043 85 10 1260 235 574 825 940 004 RF ALLEMAGNE 29611 5249 1066 
2370 
721 1019 11028 8430 211 827 
005 ITALIE 4600 1 
148 
705 15 1230 
57i 667 
84 16 179 
006 ROYAUME-UNI 4037 941 592 448 27 400 197 46 
1214 028 NORVEGE 2462 
164 
186 352 24 232 204 56 159 35 
030 SUEDE 1207 423 13 29 59 48 499 2 2 58 036 SUISSE 1732 115 1 674 154 245 45 408 
038 AUTRICHE 7150 40 6 4901 35 2011 88 2 67 
066 ROUMANIE 639 
24 3 2s:i 
639 
225 473 13 930 188 140 400 ETATS-UNIS 2257 7 
1000 M 0 N DE 67287 9559 1878 13857 2942 1644 17018 819 11982 2504 666 4418 
1010 INTRA-CE 50794 9215 1259 7158 1997 1128 14123 806 10861 1365 435 2449 
1011 EXTRA-CE 16490 344 619 6701 945 515 2895 13 1120 1139 231 1968 
1020 CLASSE 1 15525 344 619 6435 267 515 2895 13 1103 1139 227 1968 
1021 A E L E 12714 319 616 6101 87 291 2418 889 206 39 1748 
1040 CLASSE 3 656 13 643 
3901.32 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 18288 3349 2 35 1050 229 288 1711 64 11559 
003 PAY5-BAS 1376 73 
400 614 7oS 5370 
23 3 
11610 9 
12n 
004 RF ALLEMAGNE 30499 4371 900 968 1600 
4762 
005 ITALIE 23089 3433 244 728 284 6178 161 
19 
4215 466 6480 
006 ROYAUME-UNI 7170 851 122 374 3 1047 1888 2866 179 532 011 ESPAGNE 840 
5 3200 3887 
35 
123 
94 
26 22 2607 030 SUEDE 20046 31 1199 8886 
032 FINLANDE 1678 
1oS 
1583 
115 14 45 14 725 
95 
036 SUISSE 1061 9 
1i i 
34 
038 AUTRICHE 1110 1 295 173 176 
5 
19 5 429 
400 ETAT5-UNIS 813 220 1 3 7 sn 
624 ISRAEL 743 
7349 
743 
gn SECRET 7349 
1000 M 0 N DE 115030 11339 7055 12929 2843 1561 14071 3412 3412 22228 655 35525 
1010 INTRA-CE 81666 11229 1594 1082 2601 1248 12714 3382 3343 18883 655 24735 
1011 EXTRA-CE 26018 111 5461 4498 41 314 1357 30 70 3345 10791 
1020 CLASSE 1 25138 111 5461 4470 41 314 1249 30 70 3345 10047 
1021 A E L E 24214 111 5461 4175 41 312 1244 27 55 3336 9452 
1030 CLASSE 2 878 27 108 743 
3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE($) 
AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 778 38 204 153 38 4 
792 19 
25 
559 92 
316 
004 RF ALLEMAGNE 4406 680 62 34 15 441 1712 
005 ITALIE 4245 63 5 113 91 114 2079 47i 22 
1 1779 
006 ROYAUME-UNI 779 8 9 13 
17 
129 127 
1012 030 SUEDE 1489 98 68 289 
16 
4 
33 
1 
4 036 SUISSE 1248 59 2 38 3:i 
69 1027 
038 AUTRICHE 4431 71 3727 4 240 356 
058 RD.ALLEMANDE 682 682 
5 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Be g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3901.35 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
100 
8301 
4289 
4015 
3346 
3224 
626 
10 
368 
307 
62 
62 
52 
117 
96 
21 
21 
21 
41 
2700 
242 
2458 
2207 
2159 
251 
118 
102 
18 
16 
16 
AMINOPLASTES EN PLAQUES, FEUILLES, PEU LES, BANDES OU LAMES, AUTRES QUE STRATIFIES 
3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OfT RIP FORM, NOT LAMINA TED 
001 FRANCE 456 1 . 143 263 
002 BELG.-LUXBG. 1219 . . 134 . 
004 FR GERMANY 7095 998 33 • 57 
~ IT.f6.YKINGDOM w, ~~ 21 24 69~ 
011 SPAIN 2732 . 1 13 987 
030 SWEDEN 560 I 2 480 1 16 
036 SWITZERLAND 197 10 1 16 
624 ISRAEL 338 I 
74 
74 
:i 
1788 
1408 
380 
2 
2 
366 
891 
2900 
123 
138 
520 
1000 W 0 R L D 14872 · 1058 545 420 2018 3 4940 
1010 INTRA·EC 13435 t 1044 58 321 2001 3 4574 1011 EXTRA·EC 1241 12 490 99 17 1 368 
1020 CLASS 1 821 12 490 24 17 1 28 
1021 EFT A COUNTR. 790 12 484 23 17 1 28 
1030 CLASS 2 344 . . . . . 338 
3901.38 AMINOPLASTS IN THE FORMS OF MONOFIL, S MLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN M NOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHm 
~ ~~T~Ir~~~~~s 1~~ 12~ 6 2
8
3
2
. 61 
005 ITALY 1517 492 1 152 
008 UTD. KINGDOM 930 11 3 26 1 
038 AUSTRIA 271 7 22 38 
400 USA 142 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5761 
4933 
829 
806 
644 
' 
720 
685 
35 
35 
35 
152 
10 
142 
142 
142 
217 
135 
82 
82 
81 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTERS EN FEUILLES ET PLAQUES ONDUI,.EES 
001 FRANCE 
002 BEL UXBG. 
003 NE LANDS 
004 FR ANY 
005 ITA 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1125 
872 
1105 
1368 
5921 
564 
511 
178 
115 
125 
12233 
11526 
704 
582 
410 
617 
334 
244 
771 
17 
2 
5 
35 
2051 
1983 
68 
68 
33 
3 
7 
81 
456 
3 
10 
37 
14 
663 
559 
104 
104 
104 
73 
85 
367 
3423 
178 
503 
26 
15 
4886 
4829 
57 
57 
54 
257 
219 
38 
38 
38 
2 
5 
7 
14 
213 
14 
258 
255 
3 
1 
1 
23 
21 
2 
2 
2 
5 
1 
3 
4 
24 
1 
39 
13 
27 
26 
24 
39 
372 
10 
433 
426 
8 
3 
3 
448 
75 
49 
878 
176 
&6 
19 
5 
1807 
1688 
121 
116 
86 
3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), FlLM, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTERS, AUTRES QU' ALKYDES, EN FEUILI,ES ET PLAQUES NON ONDULEES, EN PEWCULES, BAN DES OU LAMES 
001 FRANCE 11358 I 460 1083 2632 61 1535 
~ ~~~~€k~~gs ~3rJ 9o:i 1~ 1.= ~ 4~~~ 
~ f,.'l_r-lRMANY 1~~ij ~ 52~ 1929 1~ 1~ 
008 UTD. KINGDOM 8915 480 409 2002 26 1029 
007 IRELAND 484 2 275 3 
008 DENMARK 655 1 12 372 
8M ~~~~AY 1~~ 1g 12 ~ 1 
030 SWEDEN 1043 3 79 69 4 
~ ~ltj~~~LAND ~ 111 124 m S 5~ 
038 AUSTRIA 1359 373 4 265 317 
~ ~~~KEY 1~m 42&3 40 5877 10 32:i 
~ ~~~~fL 11M 5 ~ 1 8 
728 SOUTH KOREA 2207 126 666 s4 
732 JAPAN 10480 117 81 7465 195 
958 NOT DETER MIN 79 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3901.50 ALKYDS 
ALKYDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
134870 
93109 
41682 
37728 
= 
873 
12538 
21119 
29569 
2738 
4740 
4212 
843 
1148 
5209 
805 
1157 
250 
85737 
76893 
8845 
8725 
8359 
7719 
2724 
4995 
4869 
490 
125 
139 
3232 
2007 
45 
347 
2682 
1 
16 
5 
1 
27 
8510 
8462 
48 
48 
21 
3901.51 UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 
POLYESTERS NON SA lURES, AUTRES QU' ALKYl ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 
6019 
5174 
1010 
4877 
4537 
340 
340 
220 
64 
71 
208 
3372 
49 
114 
405 
716 
2725 
mo 
4285 
3486 
3466 
3466 
16 
38896 
23211 
15685 
14972 
1602 
712 
167 
1133 
10666 
974 
369 
120 
10 
112 
97 
592 
121 
21 
14393 
13439 
954 
954 
923 
1504 
1901 
371 
355 
18 
16 
5 
1 
73 
28 
522 
2075 
136 
142 
14 
10 
200 
3269 
2991 
278 
216 
216 
26 
1 
10113 
9119 
994 
899 
381 
95 
37 
139 
102 
100 
32 
130 
39 
14 
722 
658 
65 
65 
40 
29 
1 
299ci 
2048 
4897 
1705 
2504 
2 
13 
110 
992 
37 
292 
101 
740 
29 
76 
13 
976 
17570 
14268 
3302 
3140 
1422 
161 
1824 
3327 
11898 
1200 
1203 
12:i 
1538 
30 
22 
92 
21293 
19610 
1684 
1682 
1590 
215 
184 
32 
1 
1 
27 
13 
54 
94 
84 
884 
863 
1 
44 
60 
41 
145 
145 
26 
67 
636 
310 
17 
200 
:i 
mi 
:i 
2131 
1260 
871 
785 
4 
72 
85 
89 
1509 
1757 
1756 
16 
334 
257 
78 
78 
77 
243 
226 
17 
17 
16 
262 
35 
20 
398 
338 
60 
58 
58 
247 
22 
19 
420 
92 
i 
18 
84 
930 
801 
126 
124 
23 
1830 
2776 
1263 
3604 
1043 
22 
7:i 
327 
47 
1007 
5 
1025 
421 
228 
79 
13795 
10542 
3174 
1721 
447 
1451 
136 
266 
786 
926 
118 
7 
1 
13 
61 
7 
689 
15 
3148 
2260 
888 
867 
780 
312. 
28 
4 
253 
222 
31 
31 
27 
14 
190 
14 
7 
10 
142 
380 
225 
156 
155 
155 
65 
1 
130 
74 
57 
57 
57 
136 
148 
7i 
614 
32 
7 
2 
19 
1122 
1015 
107 
21 
21 
619 
2206 
3556 
104 
1170 
2 
43 
1 
191 
50 
9 
210 
147 
3945 
75 
1ri 
523 
13032 
7701 
5331 
5076 
606 
253 
148 
8843 
7487 
209 
782 
624 
14 
221 
65 
22 
18475 
18140 
335 
323 
300 
2734 
1788 
18 
18 
1 
132 
4 
37 
1 
833 
1014 
1013 
1 
1 
22 
22 
10 
2 
i 
19 
19 
53 
21 
26 
154 
11 
52 
1 
:i 
1 
8 
5 
:i 
:i 
380 
320 
60 
60 
13 
26 
7 
99 
135 
20 
26 
70 
2 
101 
12 
497 
382 
114 
114 
102 
2 
45 
2318 
1381 
937 
928 
869 
9 
40 
48 
2692 
101 
378 
51 
3 
3959 
3878 
82 
76 
54 
6 
1112 
519 
418 
184 
142 
2545 
2140 
405 
389 
228 
32 
154 
177 
38 
19 
1 
44 
513 
421 
91 
65 
64 
3059 
3261 
7270 
3863 
1198 
199 
211 
11 
42 
727 
1 
289 
100 
1052 
2744 
244 
726 
889 
25988 
19072 
6914 
5850 
1158 
1052 
85 
153 
2092 
1500 
73 
998 
291 
551 
57 
23 
47 
5903 
4910 
993 
990 
921 
386 
884 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt I Deu1schland I 'Ella&o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3901.35 
400 ETAT$-UNIS 655 110 209 3 4 36 293 
1000 M 0 N DE 20114 1264 357 5012 216 134 3934 514 791 943 96 6853 
1010 INTRA-CE 10935 926 280 411 167 134 3057 490 513 835 92 4030 
1011 EXTRA-CE 9181 338 77 4602 49 877 25 278 108 4 2823 
1020 CLASSE 1 7963 338 77 4278 49 20 7 278 108 4 2804 
1021AELE 7209 228 76 4053 49 20 4 274 72 4 2429 1040 CLASSE 3 1172 323 830 19 
3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 
AMINOPLASTE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, RLME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. GESCHICHTET 
001 FRANCE 1220 3 290 809 
2020 
14 
37 
4 100 
002 BELG.-LUXBG. 2775 
2274 90 300 236 2 66 565 305 113 004 RF ALLEMAGNE 19751 
i 
6444 714 24 7334 
005 ITALIE 2654 30 66 1967 8 294 56 34 20 103 183 006 ROYAUME-UNI 1048 79 41 20 611 128 33 6 
763 011 ESPAGNE 5869 
12 
5 81 2032 1338 
2 32 
1650 
030 SUEDE 1195 1010 2 36 
i 1oS 
101 
036 SUISSE 671 38 ~ 64 3 5 412 16 624 ISRAEL 669 669 
1000 M 0 N DE 37893 2447 1287 1027 5104 11 13541 252 691 1272 2137 10124 
1010 INTRA-CE 34550 2396 183 761 5064 10 12710 252 625 805 2119 9625 
1011 EXTRA-CE 3344 51 1104 266 40 1 831 67 467 18 499 
1020 CLASSE 1 2484 51 1104 112 40 1 141 67 466 12 490 
1021 A E L E 2009 51 1025 103 40 1 141 63 466 1 118 
1030 CLASSE 2 706 690 1 6 9 
3901.38 AMINOPLASTS IN THE FORMS OF MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PRORLE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHAR2E, ALS MONORLE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PRORLE UNO ABFAELLE 
003 PAY$-BAS 3565 48 29 53 118 2 1 49 587 137 3463 004 RF ALLEMAGNE 2000 225 200 87 706 005 ITALIE 2864 1075 5 263 262 336 57 17 1079 006 ROYAUME-UNI 902 18 6 430 2 36 483 038 AUTRICHE 655 34 4 45 62 i i 31 400 ETATS-UNIS 523 1 7 509 
1000 M 0 N DE 11949 1484 147 641 528 104 440 402 783 198 44 7000 
1010 INTRA-CE 9964 1394 39 704 462 85 406 401 675 177 41 5580 
1011 EXTRA-CE 1981 70 107 138 64 19 33 1 108 19 2 1420 
1020 CLASSE 1 1917 70 107 138 64 19 10 1 91 19 2 1398 
1021 A E L E 1124 70 104 132 64 19 9 64 19 2 621 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POL VESTER ALS GEWELL TE PLATTEN ODER FOLIEN 
001 FRANCE 3194 1416 40 255 15 29 
1292 7 
799 489 53 98 
002 BELG.-LUXBG. 2286 
1026 
37 129 26 40 37 373 7 378 003 PAY$-BAS 3630 207 1063 66 320 44 25 
278 40 837 004 RF ALLEMAGNE 3049 374 839 
7053 
37 24 113 185 1016 143 
.005 ITALIE 13112 1489 16 648 50 2008 42 159 1779 119 006 ROYAUME-UNI 2195 258 45 474 60 970 137 
6 007 IRLANOE 943 
1i 134 
927 
a4 8 10 030 SUEDE 501 106 
3 264 3 
15 
2 
143 
036 SUISSE 971 55 216 52 133 114 128 1 
732 JAPON 940 456 3 25 69 385 2 
1000 M 0 N DE 32100 5263 1764 10139 885 447 5316 281 2698 3386 103 1798 
1010 INTRA-CE 28548 4563 1164 9902 854 142 4825 278 2042 3069 101 1588 
1011 EXTRA-CE 3518 699 600 237 31 305 491 3 623 317 2 210 
1020 CLASSE 1 3243 699 600 236 23 303 460 3 606 149 2 162 
1021 A E L E 1955 218 597 206 4 264 218 3 145 143 2 155 
3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), RLM, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS NICHT GEWELLTE FOLIEN UNO PLATTEN, ALS TAFELN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 56008 1863 5967 16674 293 5141 
16754 
145 9370 3402 332 12621 
002 BELG.-LUXBG. 155533 
6138 
7588 70160 318 18363 375 13407 13078 343 15147 
003 PAY5-BAS 100022 3506 29959 291 1502 13664 2209 7634 
11466 
176 34923 
004 RF ALLEMAGNE 104090 4877 3342 
7445 
358 8370 31014 2736 17203 3948 20774 
005 ITALIE 27508 118 119 589 2953 9378 85 
5892 
242 40 6539 
006 ROYAUME-UNI 52157 2505 2324 12385 153 5914 15430 917 6250 387 
2730 007 IRLANOE 7521 49 4530 95 71 
18 i 
25 21 
008 OANEMARK 3092 8 
6 
99 
i 
1676 64 178 
23 
1028 
011 ESPAGNE 716 57 186 
3 
300 38 20 85 
028 NORVEGE 1351 4 82 2 882 
148 
321 2 57 030 SUEDE 3852 10 283 239 11 171 
16 
655 2333 
032 FINLANOE 2032 
927 
7 1966 46 12 1 1480 20 87 10 036 SUISSE 14373 1079 5383 329 2346 27 1513 1156 
038 AUTRICHE 8231 2314 32 2747 1 1589 365 133 830 26 194 
052 TUROUIE 1545 
13384 60S 34691 107 3100 aosO 3485 739i 38339 7i 1545 400 ETAT$-UNIS 127335 18132 
624 ISRAEL 2144 26 96 
:i 
49 162 36 386 1389 
664 INOE 3593 
549 
2 
270 
242 3346 
728 3723 728 COREE OU SUO 9402 483 2581 2 44 27 1507 2<i 732 JAPON 69288 773 45745 1363 6910 1663 5050 7272 
958 NON OETERMIN 569 1 588 
1000 M 0 N DE 751325 33595 25402 235299 2162 50803 106093 10064 69991 82548 5521 129829 
1010 INTRA-CE 506714 15616 22852 141677 2002 44014 86716 6489 53567 34663 5270 93848 
1011 EXTRA-CE 244042 17978 2550 93622 159 6790 19377 3595 15856 47883 251 35981 
1020 CLASSE 1 226448 17403 2550 90916 157 6408 18748 3555 10947 46759 251 30754 
1021 A E L E 29844 3255 1482 10338 47 1944 3766 44 1762 3340 116 3750 
1030 CLASSE 2 15513 575 2697 3 382 622 4889 1124 5221 
3901.50 ALKYDS 
ALKYDE 
001 FRANCE 1715 208 105 354 178 148 2043 42 275 229 47 171 002 BELG.-LUXBG. 13241 
4217 
127 1848 63 220 471 8173 23 231 
003 PAY$-BAS 33450 287 18127 704 141 4992 98 1496 
966i 
144 3244 
004 RF ALLEMAGNE 42331 2903 3692 
167:i 
3717 209 16581 194 2064 288 3002 
005 ITALIE 4675 97 86 299 70 2063 
1362 172 
254 41 92 
006 ROYAUME-UNI 6306 521 164 739 178 173 1929 1016 52 
1404 007 IRLANOE 7161 4867 692 187 
20 123 
11 
69:i 9i 011 ESPAGNE 963 1 
936 
34 
i 
1 
417 028 NORVEGE 1674 
1s 
238 
i 1726 
63 17 2 
030 SUEDE 5725 2928 143 
27 
108 259 545 
036 SUISSE 1447 9 957 113 59 16 114 
198 
152 
038 AUTRICHE 2421 2 216 319 
67 
66 1594 1 25 
400 ETAT5-UNIS 886 66 51 1 351 47 92 25 186 
1000 M 0 N DE 123094 12920 9087 24576 5576 1471 29972 1698 6681 20627 911 9575 
1010 INTRA-CE 110175 12829 5153 22963 5160 1093 27766 1697 4544 20122 685 8163 
1011 EXTRA-CE 12919 91 3934 1614 416 378 2206 1 2137 505 226 1411 
1020 CLASSE 1 12769 91 3923 1614 359 378 2202 1 2085 484 226 1406 
1021 A E L E 11355 25 3923 1554 358 114 1852 1 1795 392 201 1140 
3901.51 UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 
UNGESAETTIGTE POL VESTER, AUSG. ALKYDE 
001 FRANCE 8742 1533 
23 
2411 38 72 
1470 
20 517 3279 5 867 
002 BELG.-LUXBG. 18030 10032 4 4 176 2735 3586 
7 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex EUR 12 I Belg.-lux. ~ j Danmark I Deutschland I "EAAc16o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3901.51 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14261 
29794 
7267 
3107 
9381 
2334 
1129 
2321 
1007 
1162 
491 
690 
85259 
65876 
19383 
17946 
16172 
800 
3449 
2443 
154 
195 
7 
7545 
7254 
291 
291 
7 
464 
644 
1 
1 
4305 
1867 
123 
7433 
1126 
6307 
6307 
6295 
9072 
4456 
746 
1846 
260 
158i 
1001 
818 
67 
23852 
1n58 
6098 
5580 
4688 
8 
54 
59 
49 
32 
414 
222 
192 
90 
3 
102 
65 
2709 
18 
146 
66 
1 
20 
28 
3089 
2971 
117 
90 
69 
28 
3901.53 POLYESTERS, OTHER TH~ UNSATURATED, PREPARED FOR MOULDING AND EXTRUDING, EXCEPT ALKYDS 
284 
7682 
2338 
867 
5 
4 
44 
613 
12578 
11809 
767 
700 
666 
POLYESTERS POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUTRES QUE LES POLYESTERS NON SATURES ET L'ALKYDES 
gg~ ~~~~~uxsG. ~ 1238 sa m M J~ 
003 NETHERLANDS 97824 11932 1555 38204 84 3708 
~ h-'lr-7RMANY ~~~ 1~~ 1~ 3100 ~~ ~m 
006 UTD. KINGDOM 23846 2463 69 1656 505 851 
028 NORWAY 443 10 41 11 19 
~ ~~~~~~LAND ~m 45 ~ 9Hi 7 16 
536 
2751 
8896 
4861 
2049 
i 
70 
052 TURKEY 2341 6 60 1 ~gg ~~~TH AFRICA 5~~ 642 77 23433 ~~ 1439 ~ m ~~~RJ KOREA 1m 1 ~ 4 332 68 m 275 
736 TAIWAN 1143 109 546 
1000 W 0 R L D 280339 295n 3469 68565 2352 15302 20811 
1010 INTRA·EC 207854 28748 3145 43815 1641 13406 19102 
1021 EFTA COUNTR. 5614 59 243 969 55 35 72 
1030 CLASS 2 1918 127 1 126 203 580 
12 
156 
693 
881 
876 
5 
5 
13 
154 
108 
447 
70 
2130 
26i 
3249 
2924 
325 
281 
20 
18M ~n~~-~c J ~~~~~ '~ m ~mg ru 1g~! 1~~ 
3901.55 POLYESTER LIQUID PA OR IN BLOCK LUMP POWDER GRANULE FLAKE OR SIMILAR BULK FORM, EXCEPT ALKYDS, UNSATURATED 
POLYESTERk AND POLYE~TER PREPARED' FOR MOULDING 'AND EXTRUDING 
166 
6869 
93 
45 
22 
46 
343 
9 
8030 
7519 
511 
468 
113 
1714 
594 
10953 
9345 
9547 
3127 
262 
316 
38 
36078 
32179 
3863 
3549 
106 
300 
POLYESTERS,.LIQUID~S~ PATEU~EN BL~1 MORCEAUX, GRUMEAJ&.MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES, AUTRES QU'ALKYDES, PO. LYESTER NON SATUR~ E! POLn:STER POuR LE MOULAGE OU L'u.onUSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
4632 
13594 
27288 
45693 
9608 
11926 
2059 
1059 
1260 
3497 
1232 
2314 
606 
7243 
402 
2552 
631 
1877 
4628 
797 
323 
5 
9 
188 
18 
6 
463 
643 
5 
1249 
161 
1233 
2 
47 
286 
319 
41 
1199 
1231 
604 
3204 
2005 
45 
65 
2485 
857 
128 
1035 
9 
125 
41 
284 
n1 
4n 
299 
2 
1s0 
15 
298 
100 
i 
787 
336 
327 
1311 
964 
478 
i 
1 
78 
3653 
10012 
5182 
2178 
654 
348 
72 
1 
186 
1 
20 
1449 
11 
5 
538 
343 
547 
562 
90 
140 
123 
5 
766 
1213 
2339 
19341 
3912 
27 
19 
613 
10 
2018 
e6 
1 
18 
1000 W 0 R L D 137624 9610 3511 13310 2581 4884 23822 2471 30919 
~g~~ b'Vr':!~~'& 1 1~~u m1 2:u ~g 1~H ~ ~m 2g:~ ~m 
1020 CLASS 1 I 17570 882 815 4643 581 447 1728 146 2902 
1021 EFTA COUNTR. 7200 221 791 3452 463 79 259 140 673 
1~ 8~~~~~ ~ 463 aM 2 1 ~ 23~ ~~ 
3901.58 ~gt;m~RJN THE FORM OF MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, SnCKS, PRORLE SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 
POLYESTERS EN MONORL , TUBES, JONCS, DATONS OU PROFILES ET DECHETS, AUT RES QU' ALKYDES ET POLYESTERS NON SA TURES 
gg~ ~~~~~UXBG. ~~ 90 39 11~ 4 7~ 24i 2~~1 
003 NETHERLANDS 3075 162 520 767 8 96 781 
004 FR GERMANY 5381 1060 400 22 1a:i 257 1423 
005 ITALY 5045 95 1 467 16 92 245 3983 
006 UTD. KINGDOM 2289 406 36 194 12 389 805 
007 IRELAND 2073 
011 SPAIN 1024 
030 SWEDEN 612 
038 SWITZERLAND 1213 
038 AUSTRIA 676 
400 USA 2408 
732 JAPAN 63 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34879 
26103 
8n4 
5889 
2909 
706 
2180 
75 
44 
32 
31 
83 
2434 
1888 
542 
206 
121 
336 
3901.57 POLYAMIDES PREPARED F R MOULDING OR EXTRUDING 
POLYAMIDES POUR LE MO~LAGE OU L'EXTRUSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8 
16338 
23515 
97252 
63123 
31136 
10262 
469 
638 
462 
12820 
993 
5821 
964 
540 
266418 
242760 
23658 
20351 
13604 
1253 
2056 
449 
2300 
7344 
599 
66 
15 
1 
16 
3756 
28 
283 
14862 
10779 
4083 
4056 
17 
28 
2 
155 
1 
1458 
1000 
458 
458 
458 
946 
20 
1214 
5060 
471 
107 
20i 
258 
3 
i 
8287 
7820 
487 
467 
463 
i 
158 
612 
187 
133 
2 
4224 
2n4 
1450 
1158 
966 
170 
122 
7183 
10613 
77826 
20542 
4585 
400 
359 
154 
4891 
993 
415 
266 
159 
129913 
121522 
8392 
6127 
5189 
459 
1807 
55 
50 
5 
5 
5 
79 
487 
1490 
136 
20 
118 
2332 
2211 
121 
3 
3 
118 
:i 
404 
371 
33 
24 
2 
10 
1772 
1269 
2322 
6109 
236 
408 
34 
389 
784 
27 
25 
13394 
12150 
1244 
1198 
389 
46 
i 
23 
160 
67 
110 
2 
1615 
1249 
366 
364 
253 
1 
1 
412i 
sees 
13325 
5654 
1627 
21 
139 
5 
3982 
152 
4 
34850 
30584 
4266 
4148 
3991 
10 
108 
789 
2 
64 
13611 
11023 
2589 
519 
66 
476 
1594 
5 
11 
151 
343 
41 
241 
27 
2 
820 
792 
28 
28 
27 
179 
143 
474 
402 
38i 
4 
5 
15 
181 
13 
25 
2104 
1587 
517 
407 
209 
1 
109 
2966 
2680 
4460 
14441 
1779 
7 
24 
1313 
i 
460 
21 
28392 
26333 
2059 
1474 
1431 
489 
96 
5236 
152 
334 
11 
22 
3 
4 
1 
1 
10318 
10246 
70 
52 
40 
914 
214 
592:i 
607 
1147 
302 
66 
107 
1ss18 
1 
66 
25080 
8827 
16253 
16245 
541 
6 
949 
4552 
3555 
1548 
3585 
1143 4n 
344 
36 
55 
68 
3079 
92 
2534 
22573 
15649 
6924 
4178 
920 
2747 
9 
946 
713 
8 
62 
1s:i 
40 
70 
26 
2120 
1738 
382 
362 
316 
2 
18 
560 
2558 
7215 
156 
1301 
6 
60 
52 
27 
12 
13 
12054 
11858 
196 
119 
92 
35 
42 
7 
335 
i 
2 
1 
i 
370 
365 
5 
5 
4 
778 
3 
872 
330 
104 
3429 
i 
142 
17 
5724 
5565 
160 
159 
1 
80 
91 
11 
123 
219 
61 
37 
4 
4 
629 
621 
8 
7 
7 
11 
17 
1 
17 
18 
4 
146 
1 
5 
219 
213 
6 
6 
6 
143 
172 
213 
1449 
37 
128 
1 
163 
24 
32 
2397 
2142 
255 
255 
200 
Import 
UK 
688 
3661 
99 
3169 
158 
959 
1 
66 
662 
10753 
5732 
5022 
4360 
4287 
662 
338 
251 
27657 
15590 
4456 
60 
2976 
438 
2274 
3015 
12245 
10 
450 
70134 
48502 
21634 
21059 
3513 
575 
85 
690 
11330 
9002 
219 
434 
169 
25 
1 
ss:i 
289 
23314 
21939 
1375 
1241 
195 
49 
85 
256 
555 
266 
904 
120 
2069 
5 
62 
121 
298 
1702 
59 
6635 
4210 
2428 
2380 
507 
46 
2233 
2071 
2587 
6347 
3264 
65 
25 
1752 
672 
65 
2 
19117 
16569 
2547 
2476 
1802 
68 
3 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3901.51 
003 PAY5-BAS 20880 4929 671 13404 70 155 486 59 260 13 833 004 RF ALLEMAGNE 51573 4242 1185 5606 106 2652 12192 558 15818 8439 500 5881 005 ITALIE 10672 216 3 159 51 4058 
1042 
227 152 006 ROYAUME-UNI 5697 271 4 1806 38 104 1703 208 520 ; 
028 NORVEGE 13299 1 6307 2603 11 180 12 4185 
030 SUEDE 3657 2893 376 
6 
9 29 37 2 311 
032 FINLANDE 1405 
16 
191 
2342 282 
59 
142 24 15 
1149 036 SUISSE 3489 667 1 038 AUTRICHE 2138 2125 3 1 2 5 2 
048 YOUGOSLAVIE 1143 850 27 845 :i 39 117 2Ci 297 1 8 400 ETATS-UNIS 1817 311 72 3 367 
736 T'AI-WAN 781 32 749 
1000 M 0 N DE 144479 12062 11305 42471 621 3399 21008 1699 17798 15354 602 18160 
1010 INTRA-CE 116013 11194 1887 33599 423 3044 20025 1679 17028 15204 575 11355 
1011 EXT RA-CE 28465 867 9419 8871 198 356 983 20 769 150 27 6805 
1020 CLASSE 1 27208 867 9419 8629 97 324 918 20 733 119 27 6055 
1021 A E L E 23991 17 9391 7446 6 285 747 354 79 19 5647 
1030 CLASSE 2 890 8 101 32 749 
3901.53 POLYESTERS, OTHER THAN UNSATURATED, PREPARED FOR MOULDING AND EXTRUDING, EXCEPT ALKYDS 
FORMMASSEN AUS ANDEREM ALS UNGESAEmGTEM POLYESTER, AUSG. ALKYDE 
001 FRANCE 9880 1929 
16i 
843 101 192 
192i 
22 3098 1711 1238 748 
002 BELG.-LUXBG. 7622 
24815 
1071 28 677 93 2164 870 13 624 
003 PAY5-BAS 252149 5699 106997 220 11712 10579 183 34414 
13266 
1917 55813 
004 RF ALLEMAGNE 149387 21224 4780 
8007 
1752 15423 29410 494 26085 1161 35792 
005 ITALIE 29384 470 188 230 4415 9255 221 
15324 
962 248 5388 
006 ROYAUME-UNI 37048 4076 106 2301 807 1229 3434 3043 1771 4957 
194 028 NORVEGE 755 17 55 49 33 1 406 
030 SUEDE 3342 54 191 
1986 7 36 5 3:i 11i 79 2 3013 036 SUISSE 3692 50 139 438 890 
052 TURQUIE 3337 10 64 1 
30 
3262 
390 AFR. OU SUD 3239 
1254 257 52830 
236 
313:! 236 4549 3464i 405 2973 400 ETATS-UNIS 118212 322 2972 17614 
728 COREE DU SUD 560 22 34 1602 71 149 124i 317 1 22 86 732 JAPON 4112 5 482 510 150 
736 T'AI-WAN 1299 119 631 41 1 507 
1000 M 0 N DE 626447 53791 11808 175895 4084 37649 59874 4363 86920 54805 10037 127421 
1010 INTRA-CE 486224 52314 10937 119314 3227 33697 54818 4071 81118 18650 9605 98675 
1011 EXTRA-CE 140108 1477 871 56582 857 3952 5258 292 5688 35954 430 28745 
1020 CLASSE 1 137579 1336 871 56578 729 3665 4389 269 5284 35928 429 28101 
1021 A E L E 8572 77 580 2109 87 69 145 33 224 1080 2 4166 
1030 CLASSE 2 2273 141 3 129 287 687 358 23 1 644 
3901.55 POLYESTE~LIQUID, PASTY OR IN BLOCK, LUM~ POWDER, GRANULEi,FLAKE OR SIMILAR BULK FORM, EXCEPT ALKYDS, UNSATURATED 
POL VESTER AND POL VESTER PREPARED FOR OULDING AND EXTR DING 
POLYESTE~FLUESSIG0 TEIGFOERMI~ IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, AUSG. ALKYDE, UNGESAE· TIQTE POL STER UN FORMMASSE 
001 FRANCE 9866 1923 13 2263 309 1950 
7404 
3 1270 1612 226 297 
002 BELG.-LUXBG. 26614 
3913 
1671 3306 82 750 389 3351 7455 201 2005 
003 PAY5-BAS 62471 212 1665 437 593 33579 667 3678 
7544 
22 17705 
004 RF ALLEMAGNE 82811 8930 2102 
6269 
1395 3927 11317 490 33481 357 13268 
005 ITALIE 20437 1392 6 1092 1371 6063 
889 5755 
3323 431 490 
006 ROYAUME·UNI 20977 672 110 4039 382 1215 2174 5628 113 
mi 011 ESPAGNE 3477 14 
1474 119 
4 
:! 
616 40 
36 
1948 76 
028 NORVEGE 2657 24 
1aS 
218 176 608 
:i 179 030 SUEDE 1693 260 519 114 1 1 24 404 
036 SUISSE 8832 51 111 7003 25 214 351 886 117 1 73 
038 AUTRICHE 2851 12 2297 455 3 13 61 6 4 
048 YOUGOSLAVIE 2092 548 135 101 24 67 1796 60 058 RD.ALLEMANDE 639 
78 2076 7 938 232 7188 5 925 400 ETAT5-UNIS 16539 2239 2814 37 
732 JAPON 1902 101 1 18 86 3 300 1393 
736 T'AI·WAN 2800 20 2780 
1000 M 0 N DE 269478 20025 6469 29765 4498 11015 64788 2815 51074 39888 1441 37702 
1010 INTRA-CE 227617 16848 4113 17552 3702 9834 61203 2477 47624 28035 1426 34805 
1011 EXTRA-CE 41854 3170 2356 12213 797 1181 3583 338 3450 11853 16 2897 
1020 CLASSE 1 37215 2622 2356 11909 794 1174 3497 212 3190 8784 15 2662 
1021 A E L E 16238 348 2278 9533 667 218 573 176 971 1210 10 256 
1030 CLASSE 2 3510 548 91 2 7 62 7 82 3068 191 1040 CLASSE 3 1127 213 24 119 178 45 
3901.56 POLYESTER IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 
POLYESTERS 
POLYESTER ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STAENGEN ODER PROFILE U. ABFAELLE, AUSG. ALKYDE U. UNGESAEmGTE POLYESTER 
001 FRANCE 2466 351 95 511 
15 
273 
73i 
206 355 55 76 544 
002 BELG.-LUXBG. 11767 
1662 
4 4363 3 1481 431 2977 49 1733 
003 PAY5-BAS 7277 848 1534 34 
as5 259 494 1576 1032 5 867 004 RF ALLEMAGNE 11937 2782 1185 
1247 
71 1487 985 1371 75 2114 
005 ITALIE 5448 285 2 50 386 839 2069 
1092 
45 48 477 
006 ROYAUME-UNI 6043 1776 81 668 273 1171 798 157 27 
2378 007 lALANDE 2381 
147 8 
1 
5 3s0 
2 
282 011 ESPAGNE 837 7 ; 6 186 22 030 SUEDE 1187 58 239 270 87 4 27 1 314 
036 SUISSE 3319 276 12 1520 
9 
15 713 55 330 110 
38 
288 
038 AUTRICHE 1617 123 3 521 1 400 290 50 219 253 400 ETAT5-UNIS 7599 376 4 614 338 213 185 98 2 5479 
732 JAPON 700 1 32 21 7 3 636 
1000 M 0 N DE 65919 8218 2864 11976 179 2226 5967 7760 5503 4985 607 15634 
1010 INTRA-CE 48617 7002 2230 8640 170 1816 4507 6372 4834 4266 563 8217 
1011 EXTRA-CE 17289 1205 634 3336 9 409 1460 1388 669 718 44 7417 
1020 CLASSE 1 15465 866 634 3054 9 356 1458 420 638 708 42 7280 
1021 A E L E 6716 484 629 2349 9 17 1224 59 407 597 40 901 
1030 CLASSE 2 621 340 148 53 1 267 6 7 2 137 1040 CLASSE 3 1205 135 1 701 25 3 
3901.57 POLYAMIDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS POLYAMIDEN 
001 FRANCE 60857 1410 3401 27904 308 6402 
13147 
44 7224 2044 399 11721 
002 BELG.-LUXBG. 66243 
6657 
57 29431 
989 
3367 45 7768 5893 496 6039 
003 PAY5-BAS 217496 3597 161534 6821 17423 412 11394 
19500 
599 8070 
004 RF ALLEMAGNE 174936 15843 15174 50050 4077 18396 40464 679 38630 3937 18148 005 ITALIE 76863 1555 1303 328 641 14554 130 3648 440 101 7761 006 ROYAUME-UNI 22974 178 291 9666 49 1160 4602 618 2448 314 ; 008 DANEMARK 1010 30 m 100 93 20 17 2 011 ESPAGNE 1432 
56i 
744 370 
30 
158 130 
030 SUEDE 1127 5 321 
17 1110 
35 
s:i 123 555 52 036 SUISSE 56183 93 1128 22781 17227 6831 59 6329 
066 ROUMANIE 1639 
358:i 16 
1639 
1447 52:! 7 5 1oS 6i 1301 400 ETAT5-UNIS 7936 886 
305 624 ISRAEL 2385 63 
5 
653 65 
19 
1135 58 110 164 732 JAPON 2399 1245 504 60 386 12 
1000 M 0 N DE 696528 30667 25548 309011 6078 39562 108759 1987 77388 31100 6639 59773 
1010 INTRA-CE 621885 25873 23823 280136 5752 36887 90686 1927 68684 30597 5847 51873 
1011 EXTRA-CE 74645 4993 1723 28876 327 2695 18073 60 8702 504 792 7900 
1020 CLASSE 1 68704 4930 1723 25221 21 2618 17828 60 7403 388 792 7720 
1021 A E L E 57833 103 1702 23374 21 1110 17285 53 6938 219 621 6407 
1030 CLASSE 2 2931 63 1012 305 77 33 1200 68 173 
1040 CLASSE 3 3008 2643 212 99 47 7 
9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I He ~unit Origin 1 consl~rment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3901o59 G3t~AF IR~S, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
POLY~DES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 8557 64 51 3616 3 224 o o 3551 
002 BELGo·LU BGo 3395 o 3 821 21 35 79 6 233 
003 NETHERL NOS 11606 1015 29 6358 270 127 140 194 1357 
004 FR GERM~NY 19100 1238 427 850 3105 4556 452 2724 
005 ITALY 2931 158 56 1270 90 23 625 o 
006 UTD. KIN DOM 3117 230 296 537 65 89 252 262 248 
8U ~W~+~ERI,AND 3~J 38 9~3 
25 
162 148~ 210 21~ 
~ fi~~TRIA 2~~~ t1~ ~~ B 1rr 1~ 
~§~ ~~'}.'A~L I ~ 71 627 g ~~ 
1000 W 0 R L D 57733 4181 882 15499 1323 3774 7453 1126 8739 
1010 INTRA·EC 49330 2705 863 12726 1299 3605 5665 1125 8113 
1011 EXTRA·EC 8407 1477 20 2774 25 169 1788 1 626 
1020 CLASS 1 7660 1373 20 2461 25 169 1781 1 478 
1021 EFTA COUNTRo 4118 185 20 1359 25 162 1728 335 
1030 CLASS 2 417 88 53 7 136 
3901.83 POLYAMIDES IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 
POL YAMIDES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES 
' 001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
3235 
2260 
412 
4648 
1282 
410 
104 
222 
386 
262 
653 
1438 
55 
ti 
296 
4 
23 
24 
385 
230 
1 
88 
279 
236 
141 
3 
1 
14 
238 
t5 
22 
3054 
921 
38 
373 
40 
12 
102 
67 
262 
63 
718 
2s 
t:i 
46 
2 
29 
82 
4 
258 
103 
214 
8 ,, 
23 
i 
156 
1000 W 0 R L D 15602 1051 1088 5751 89 895 
1010 INTRA-EC 12298 389 747 4449 87 691 
1011 EXTRA-EC 3301 661 341 1301 3 204 
1020 CLASS 1 2945 648 334 969 3 200 
1021 EFTA COUNTRo 795 24 297 185 3 42 
1040 CLASS 3 343 7 332 4 
710 
3 
2045 
348 
20 
4 
7 
16 
2i 
182 
3390 
3127 
263 
263 
60 
3901.69 POLYAMIDE$ IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POL YAMIDES EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 1265 124 1 358 
002 BELG.-LUXBGo 2437 156 508 ~ ~~Tcr€~~~~~s ~ ~ 84 36432~ 005 ITALY 2945 31 117 
006 UTDo KINGDOM 779 15 3 151 
~ ~~~~~LAND m 30 3
1
. 16~ 
038 AUSTRIA 377 64 
~ ~~XIET UNION 1~gg 509 ~~ 
732 JAPAN 243 5 191 
736 TAIWAN 20 3 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19474 
15171 
4297 
3062 
1290 
279 
960 
1099 
542 
552 
549 
34 
3 
376 
361 
14 
14 
14 
3543 
2106 
1437 
936 
267 
7 
495 
8 
46 
6 
5 
6 
3 
76 
66 
10 
9 
9 
1 
1 
87 
35 
148 
368 
230 
51 
6 
17 
12 
5 
2 
1099 
929 
169 
113 
95 
47 
10 
3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 
514 
299 
2885 
1369 
258 
6 
10 
1 
426 
17 
25 
4 
5889 
5392 
497 
62 
18 90 
426 
POLYURETHANES, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 7566 526 42 3303 46 444 
~ ~~~~ek~~~gs m~ 3320 1~ ,~m ,ra ~g 
~ F-r'lrfRMANY ~ 6~~ 21~ taOO 19}~ 1fl1 
006 UTDo KINGDOM 5091 565 261 1926 37 32 
008 DENMARK 797 20 424 5 
g~~ ~b~~AY 1 ~~ 47B 2~~ 
038 SWITZERLAND 4652 26 9 3239 
~ fi~~TRIA m 2~~ 4 ~~~ 
732 JAPAN 138 34 2 40 
1000 W 0 R L 0 153408 11844 
1010 INTRA·EC 145730 11428 
1011 EXTRA-EC 7659 396 
1020 CLASS 1 ~ 7352 388 
1021 EFTA CO NTRo 6226 65 
1040 CLASS 3 233 1 
POL YU ANES SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
6002 
5325 
678 
617 
612 
60 
35132 
30900 
4232 
4163 
3999 
26 
2040 
2034 
6 
5 
5 
1 
i 
6 
2i 
16 
3128 
3082 
44 
44 
7 
7378 
1789 
11628 
1155 
720 
44 
652 
747 
22 
38 
31 
24388 
23393 
995 
843 
770 
135 
3901o75 POLYUfANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
~ ~~t~~U BG. 18Ws ~ 2~ ~ 27 456J 3845 
003 NETHERL~NDS 6876 2163 131 3369 2 500 004 FR GERM NY 8202 1195 418 39 339 2303 
005 ITALY 903 5 13 492 10 2 307 
006 UTD. KIN DOM 1399 43 47 26 18 50 
!m g'E'}\-~~~ 1~~ 28 ~~ 1s8 
ti 
47 
2 
:j 
22 
88 
58 
28 
28 
2 
6 
19 
270 
30 
127 
t:i 
19 
508 
475 
32 
32 
13 
19 
104 
323 
712 
377 
1539 
1534 
5 
5 
1 
5 
5 
27 
969 
w, ~ m 34i 257 ,0 :j ~ 
~ fi~A A m ~~~ :i s~: 2 2~ 10 036 SWI rND 1668 1352 10 11 
1000 W 0 R L 42663 4062 1419 8830 95 5003 7689 1016 
1010 INTRA-EC 37865 3780 833 8332 92 4988 7649 1007 
1011 EXTRA-Et 4801 263 786 2498 3 16 40 10 
1020 CLASS 1 4726 214 785 2497 3 16 39 10 
1021 EFTA CO NTR. 4033 18 782 2470 1 13 37 . 
3901.71 POLYU ANES, NOT IN EXPANDED{pFOAM OR SPONGE FORM BUT AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, 
43 
34 
45 
520 
s4 
35 
18 
4 
73 
829 
698 
130 
130 
53 
628 
389 
173 
1243 
136 
31i 
277 
295 
15 
1 
3695 
2569 
1126 
920 
588 
206 
1272 
1125 
3614 
22818 
548 
28 
120 
23i 
29 
37 
1 
29874 
29528 
348 
344 
282 
2 
82 
241 
5 
1173 
72 
9i 
392 
2 
2400 
1593 
807 
807 
482 
:~~~~ ou~\ftr~ g~g~jUX OU CELLULAIRES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, 
PLATESfHEETS, FILM, FOIL OR STR ; WASTE AND SCRAP 
001 FRANCE 2663 1010 23 713 11 27 . . 429 
~ ~~~~E:A~~gs ~ ts96 ,~ ~ ~~ S: ~~~ ~ Ws 
10 
138 
358 
2136 
15 
1060 
6 
174 
6 
340 
:j 
4307 
3715 
592 
572 
229 
3 
194 
BIB 
29 
4 
3 
11 
11 
6 
5 
1085 
1048 
38 
36 
25 
46 
446 
43i 
24 
33 
4 
1 
7 
2 
4 
1014 
981 
33 
29 
5 
5 
779 
6207 
5823 
139 
537 
185 
s5 
9 
237 
13993 
13672 
321 
313 
76 
B 
197 
5227 
1744 
3 
168 
34 
:j 
4 
14 
29 
7425 
7373 
52 
49 
21 
284 
1357 
399 
22 
166 
57 
78 
215 
16 
978 
937 
39 
17 
17 
B 
16 
1 
33 
3 
3 
39 
1 
6 
114 
68 
48 
46 
46 
1 
9 
6i 
13 
i 
6 
100 
92 
8 
B 
B 
291 
20 
30 
866 
78 
88 
2 
300 
i 
14 
i 
1700 
1675 
25 
25 
24 
3 
6 
44 
68 
6 
:j 
29 
160 
159 
2 
i 
Import 
UK 
511 
1817 
2116 
3446 
637 
38 
327 
133 
B 
9473 
8577 
896 
763 
58 
133 
42 
190 
31 
416 
235 
37 
15 
5 
1sS 
30 
1224 
936 
288 
288 
58 
20 
366 
369 
346 
482 
140 
66 
7 
124 
2077 
1658 
419 
390 
239 
1 
28 
844 
7145 
1336 
12527 
1031 
e9 
163 
5 
338 
9 
185 
13 
23770 
23159 
611 
605 
388 
371 
316 
701 
920 
3 
1898 
49 
1 
B 
199 
2 
97 
4564 
4259 
306 
306 
209 
164 
1540 
228 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3901.59 Gflt~AF~R~S, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
POLYAMIDE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 38841 361 535 17541 24 1543 
472 33 16365 651 450 1371 002 BELG.-LUXBG. 8626 
1455 
11 3453 59 58 351 567 19 3603 003 PAY5-BAS 13230 108 4544 733 260 375 146 2558 
4820 
3051 004 RF ALLEMAGNE 49300 5655 1139 
4847 
2261 8135 9908 1169 6860 417 8916 005 ITALIE 9941 1282 158 244 60 1834 483 644 58 209 1249 006 ROYAUME-UNI 8109 636 672 1680 197 337 916 2328 216 
011 ESPAGNE 624 
242 
245 
882 
24 168 1 14 172 
si 036 SUISSE 9083 2927 
47 
3690 686 509 84 038 AUTRICHE 992 121 
1i 
614 56 137 2 61 12 400 ETATS-UNIS 6522 1260 2716 3 312 248 1304 610 
624 ISRAEL 771 109 
2023 4 
18 342 
10 
302 
732 JAPON 2226 28 68 54 39 
1000 M 0 N DE 150455 11210 2675 41384 3567 11342 18150 2004 28376 10348 1588 19811 
1010 INTRA..C:E 128941 9389 2628 32402 3517 10399 13613 1998 26800 8444 1482 18271 
1011 EXTRA..C:E 21512 1822 49 8981 50 942 4537 8 1577 1904 105 1539 
1020 CLASSE 1 20124 1651 49 8483 50 942 4504 4 1227 1890 87 1237 
1021 A E L E 10633 363 38 3707 47 883 4059 
:i 
773 576 87 100 
1030 CLASSE 2 911 133 102 29 342 302 
3901.83 POL YAMIDES IH PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 
POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 6520 181 14 5743 5 171 3004 241 25 33 107 002 BELG.-LUXBG. 9745 
s4 471 3847 127 366 193 807 72 858 003 PAY5-BAS 2382 1826 226 
349 
23 32 
57 
91 4060 8 112 004 RF ALLEMAGNE 20680 1324 916 
2114 
1439 7643 2701 294 1897 
005 ITALIE 6327 14 613 160 562 1277 
142 11i 
203 19 1365 
006 ROYAUME-UNI 1435 53 55 239 13 640 97 50 35 
1eS 032 FINLANDE 521 
12s 
6 32 
4 
59 25 
10 1044 
22 191 
036 SUISS~ 3068 104 1148 302 160 55 30 86 038 AUTRI HE 2132 1305 410 12 122 62 67 59 76 19 
066 ROUMANIE 501 
528 e:i 501 2i 304 39 7:i 144i 1488 400 ETATS-UNIS 5476 1499 
4 732 JAPON 8841 1171 226 4517 881 865 91 784 40 262 
1000 M 0 N DE 68543 3508 5778 20524 870 4669 13517 342 5418 8779 788 6552 
1010 INTRA..C:E 47448 1835 3895 12245 654 3242 12082 199 3427 5155 483 4449 
1011 EXTRA..C:E 21089 1868 1894 8279 18 1428 1454 143 1988 1825 305 2103 
1020 CLASSE 1 20350 1833 1839 7647 16 1412 1449 143 1986 1617 305 2103 
1021 A E L E 5924 130 1530 1619 16 483 279 12 1115 136 302 302 
1040 CLASSE 3 679 43 622 14 
3901.69 POLYAMIDES IH THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYAMIDE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAEW 
001 FRANCE 3125 79 3 1525 4 346 
1949 20 
885 178 13 92 
002 BELG.-LUXBG. 8087 
32:i 
672 1674 46 66 1037 486 146 1991 
003 PAY$-BAS 4623 6 1608 2 544 1194 35 140 
1645 
1 770 
004 RF ALLEMAGNE 16771 1109 642 
312i 
209 2136 6287 222 2224 226 2071 
005 ITALIE 12967 186 780 32 1004 6080 173 346 142 71 1378 006 ROYAUME-UNI 2430 77 26 762 18 304 554 251 90 4 
6o:i 032 FINLANDE 694 
170 
25 16 
67 1s0 
48 
2s 
2 
14 6 036 SUISSE 2918 
:i 
1318 62 780 326 
038 AUTRICHE 1494 156 10 67 5 1195 5 22 31 
056 U.R.S.S. 549 30:i ; 240 58 309 33 198 176 2 138i 400 ETAT5-UNIS 3074 634 288 
732 JAPON 1495 125 19 822 ; 89 287 1 57 94 ; 1 736 T'AI-WAN 520 44 1 213 62 122 13 53 10 
1000 M 0 N DE 81495 2737 2240 12958 389 5042 17322 783 7324 2928 537 9235 
1010 INTRA..C:E 49078 1950 2130 9183 308 4470 18095 723 4640 2548 503 8548 
1011 EXTRA..C:E 12304 875 110 3794 82 572 1227 60 2683 380 34 2687 
1020 CLASSE 1 10488 627 109 3250 78 423 707 59 2242 324 32 2637 
1021 A E L E 5399 192 89 1537 78 273 120 25 1978 19 29 1059 
1030 CLASSE 2 1152 48 1 226 3 143 211 1 441 56 1 21 
1040 CLASSE 3 663 318 1 6 309 1 28 
3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IH BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 
POLYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 16949 1373 213 7489 108 1211 
20907 
33 3092 1152 770 1508 
002 BELG.-LUXBG. 76871 
7887 
1894 23136 113 1045 224 3593 14028 71 11860 
003 PAY5-BAS 80936 3035 33453 644 76 5042 633 6403 
14063 
87 3676 
004 RF ALLEMAGNE 160151 13754 4988 
5907 
2830 3126 33275 1480 62639 2578 21418 
005 ITALIE 15597 522 138 1935 1036 2939 548 1299 383 207 2530 006 ROYAUME-UNI 11718 849 656 4839 80 85 1572 1607 183 
197 008 DANEMARK 1966 64 1183 16 125 62 311 8 
011 ESPAGNE 4181 
957 
677 1 ; 2066 292 635 510 028 NORVEGE 1011 
11s 
30 1 602 126 j 22 036 SUISSE 12726 26 8374 
12 
22 2399 1055 
038 AUTRICHE 2104 90 36 1767 87 65 27 79 27 36 28 400 ETAT5-UNIS 4484 1086 614 210 207 1333 2 882 
732 JAPON 1208 573 17 147 78 307 3 10 73 
1000 M 0 N DE 371699 28454 12368 87959 5739 8775 89403 2945 78352 33074 4607 44023 
1010 INTRA..C:E 348829 24449 10924 78772 5727 8585 86001 2917 77388 31548 4539 41781 
1011 EXTRA..C:E 22977 1915 1444 11187 12 191 3402 27 964 1528 68 2241 
1020 CLASSE 1 22198 1883 1312 11000 12 191 2999 27 959 1513 68 2234 
1021 A E L E 16358 224 1259 10230 12 26 2471 695 180 56 1205 
1040 CLASSE 3 557 3 132 42 363 5 12 
3901.75 POLYURETHANES 1H EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYURETHANE, SCHAUM-, SCHWAIIM· ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 4361 707 10 1118 
13i 
1607 
13219 
4 306 376 24 209 
002 BELG.-LUXBG. 32992 
6124 
92 1192 266 42 978 15783 36 1253 
003 PAY5-BAS 20648 375 10298 
192 
11 2106 18 99 
4909 
7 1608 
004 RF ALLEMAGNE 26817 2972 1405 
1400 
1407 8184 104 3076 299 4269 
005 ITALIE 2849 19 60 111 25 1113 
1518 107 
18 82 21 
006 ROYAUME-UNI 2665 63 99 219 52 2 282 294 29 4348 007 IRLANDE 4410 
49 
62 454 6 42 42 008 DANEMARK 5285 4446 246 
011 ESPAGNE 1092 1 
275 198 j 956 2 129 4 030 SUEDE 544 
6 
16 
242 
20 ; 28 036 SUISSE 5187 44 8 4073 76 94 18 669 038 AUTRICHE 2134 
37 
1546 40 140 189 329 59 16 400 ETATS-UNIS 3567 1233 674 71 35 239 1049 
1000 M 0 N DE 113588 11308 2693 25478 494 3443 26658 1875 5479 21768 664 13734 
1010 INTRA..C:E 101138 9934 2040 18744 488 3319 26315 1688 4588 21425 646 11957 
1011 EXTRA..C:E 12451 1375 653 8732 8 124 342 189 893 341 17 1m 
1020 CLASSE 1 12340 1306 646 6719 8 124 323 189 893 336 17 1777 
1021 A E L E 8401 44 611 6024 6 84 249 571 97 1 714 
3901.71 ~t>k.Jfs~~·~fJ, ~o~W~fRIP~O::S.feRf:~~g~[~RM BUT AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, 
~~~~~~~~~~ ~%~~UJ4R~,~~:A~~~:tHLLFOERIIIGEN, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLAT-
001 FRANCE 6945 1280 130 3691 41 74 
193i 
3 1020 184 15 507 
002 BELG.-LUXBG. 12879 
1545 
86 1590 4 113 87 1927 1424 3 5714 
003 PAY5-BAS 6706 479 1528 36 27 772 15 1470 18 816 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg 
I L sprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I C rlgln I consignment 
I C rlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EU66o I Espana I France J Ireland j ltalia J Nederland I Portugal I 
01.78 ( i FR GERMANY 9477 3592 466 938 180 65 2102 176 1409 ITALY 3241 30 1 241 25 1833 3 
: UTD. KINGDOM 2077 1054 66 200 38 56 383 211 29 
DENMARK 252 81 75 
24 
46 10 
010 PORTUGAL 511 
5 1 5 67 
487 
011 SPAIN 312 
5 8 
190 
038 SWITZERLAND 676 42 111 203 177 
038 AUSTRIA 1997 442 1343 64 184 10 10 400 USA 691 50 145 127 40 
404 CANADA 280 
2 
231 
1 1 1 
1 
25 732 JAPAN 46 7 
1000 W 0 R L D 30583 8300 760 4567 495 327 5596 448 4064 
1010 INTRA·EC 26078 7375 745 2668 494 254 5046 437 3582 
1011 EXTRA·EC 4483 925 15 1899 1 73 550 12 482 
1020 CLASS 1 4438 925 15 1896 1 73 547 12 452 
1021 EFTA COUNTR. 2814 489 15 1509 8 405 1 225 
3901.80 SILICONES 
SILICONES 
001 FRANCE 16528 1595 395 7166 117 1611 
1246 
97 1999 
002 BELG.-LUXBG. 14364 
222 
195 5983 25 244 72 2069 
003 NETHERLANDS 4172 125 821 22 16 1417 54 761 
004 FR GERMANY 27528 3809 466 
127 
325 1759 6028 75 6544 
005 ITALY 565 12 6 140 139 62 
298 1535 006 UTD. KINGDOM 22072 14351 116 2975 47 1106 1067 
011 SPAIN 271 8 2 25 73 33 
030 SWEDEN 147 31 24 18 
7 8 
37 
52 038 SWITZERLAND 516 4 3 252 49 
038 AUSTRIA 190 
13 14 
92 6 
189 
90 
058 GERMAN DEM.R 645 
174 5 307 3 1o3 400 USA 6411 891 123 104 
404 CANADA 56 
8 1 
1 
970 15 6 732 JAPAN 1104 68 
1000 W 0 R L D 94993 21006 1478 17878 687 6166 10316 599 15208 
1010 INTRA·EC 85586 20020 1303 17111 675 4874 9898 596 14940 
1011 EXTRA·EC 9397 986 174 767 12 1292 418 3 259 
1020 CLASS 1 8688 972 160 745 12 1292 225 3 259 
1021 EFTA COUNTR. 1084 75 37 478 7 14 105 147 
1040 CLASS 3 667 14 14 21 189 
3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
RESINES EPOXYDES, LIQUIDES, PATEUSES, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 2847 240 22 356 16 811 
302 
38 527 
002 BELG.·LUXBG. 2165 
3311 
1 1182 17 22 23 34 
003 NETHERLANDS 30118 72 9026 98 548 7785 54 7499 
004 FR GERMANY 31464 1197 1024 
1035 
110 1786 8041 104 8394 
005 ITALY 2462 14 1 206 67 312 3 
200 006 UTD. KINGDOM 3434 277 71 464 57 236 1007 522 
007 IRELAND 240 1 18 9 
2 
2 
35 
13 
011 SPAIN 5103 43 
578 
329 2155 269 
028 NORWAY 763 
37 
13 
8 3 
6 
030 SWEDEN 340 182 2 43 391 5097 038 SWITZERLAND 32230 1320 401 16262 6038 
038 AUSTRIA 635 
23 
538 5 1 4 87 
060 POLAND 358 
a3 235 80 062 CZECHOSLOVAK 282 
207 
199 
110 186 14 98 400 USA 4684 3 695 
732 JAPAN 927 38 1 516 33 36 134 8 
1000 W 0 R L D 118758 6711 2576 31014 553 4006 25996 936 22294 
1010 INTRA·EC 77850 5083 1208 12403 504 3471 19604 784 16937 
1011 EXTRA·EC 40893 1628 1368 18611 48 535 6392 153 5343 
1020 CLASS 1 39736 1603 1168 18027 48 535 6272 153 5342 
1021 EFTA COUNTR. 33973 1357 1164 16815 48 393 6049 3 5190 
1030 CLASS 2 132 
25 200 22 126 1 1040 CLASS 3 1024 561 
3901.17 EPOXIDE RESINS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
SCRAP 
RESINES EPOXYDES EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEUICULES, &ANDES, LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 997 433 
5 
330 10 
632 19 
151 
002 BELG.·LUXBG. 2700 
356 
1734 
2 
1 53 
003 NETHERLANDS 960 
128 
204 14 199 24 48 
004 FR GERMANY 2470 112 
35 
3 18 843 94 858 
005 ITALY 257 59 
3 
3 4 120 
3285 231 006 UTD. KINGDOM 3852 14 152 9 142 
011 SPAIN 160 
17 
84 
1 1 
63 10 
036 SWITZERLAND 524 
1 
190 220 66 
038 AUSTRIA 386 
26 
339 
1 
8 28 
7 
8 
400 USA 474 60 3 102 143 
732 JAPAN 192 15 48 2 6 62 
1000 W 0 R L D 13599 1081 256 3497 11 71 2364 3432 1688 
1010 INTRA·EC 11450 976 136 2544 8 56 2001 3422 1351 
1011 EXTRA·EC 2147 106 120 952 2 15 363 9 337 10~ CLASS 1 1864 106 120 692 2 15 355 9 326 
10 1 EFTA COUNTR. 1157 62 120 553 1 9 248 2 114 
3.01.92 POLYETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYETHYLENEGLYCOLS, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
~2 BELG.·LUXBG. 2108 346 241 122 41 228 40 1312 ~ NETHERLANDS 4983 84 2290 66 63 217 14 946 FR GERMANY 5861 2592 99 
578 
60 1390 541 UTD. KINGDOM 2254 54 30 40 111 22 126 722 USA 197 1 104 40 43 
~g~ ~~UJl 16409 3010 525 3264 226 366 2064 222 3636 15554 3010 454 3106 226 176 1670 179 3595 10 1 EXTRA·EC 856 1 71 158 192 194 43 41 10 0 CLASS 1 640 1 71 133 41 194 43 1 10 1 EFTA COUNTR. 315 71 21 1 194 
3 ~1.94 POLYETHER ALCOHOLS, EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
~6~cmE~it~%~&\feo AUTRES QUE POLYETHYLENEGLYCOLS, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
0 1 FRANCE 
0 2 BELG.-LUXBG. 
g g ~~T~f~~~~S 
0 5 ITALY 
0 ~ UTO. KINGDOM 
0 0 PORTUGAL 
0 1 SPAIN 
0 0 SWEDEN 
0 6 SWITZERLAND § ~ YUGOSLAVIA g GERMAN DEM.R 
POLAND 
12 
I 
13527 
122450 
74878 
23509 
2492 
3702 
2134 
9502 
397 
288 
9446 
6790 
708 
3166 6 
11553 
1155 
4919 
3590 1526 
1 
530 194 
196 
302 3 
2 
22 
154 2870 
5167 66 108 
19123 181 
3869 
59851 51 467 14345 
17607 212 110 25770 279 11974 
1656 
354 971 8502 9 4357 
3 535 
1247 29 737 169 699 
2077 
1984 
2838 
150 
701 
s4 laB 39 
3654 1948 3822 
7oB 
2015 37 
948 27 
25 5 
38 2 
37 
1 3 
11 
1 
50 
3 
2794 44 
2691 39 
104 1 
103 1 
12 1 
711 59 
1650 47 
2084 2 243 
26 26 
510 67 
29 62 
37 
42 45 
196 
9 2812 
3 
8177 562 
5015 505 
3162 57 
2933 57 
118 42 
196 
264 172 
321 1 
5410 
175 
252 
106 20 
578 22 
26 
469 23 
1 
8 88 
1062 177 
2271 542 
27 
10415 1917 
6738 1112 
3678 804 
3569 727 
1172 185 
27 61 
82 16 
18 1 
87 
297 
2 
16 
3 6 
2 
69 
510 5 
421 5 
90 
87 
18 
26 
829 2oS 
560 11 
7 
1438 250 
1431 250 
7 
7 
1031 220 
14975 195 
1816 
1 
410 
17 153 
96 1 
2861 744 
89 
1714 
Import 
UK 
512 
140 
3 
4ri 
129 
7 
205 
48 
6 
3168 
2747 
421 
413 
149 
2778 
2833 
732 
4195 
47 
39 
s4 
2 
233 
1880 
55 
33 
12916 
10649 
2267 
2030 
61 
233 
401 
262 
1550 
5146 
698 
171 
1778 
165 
12 
1419 
26 
558 
134 
12340 
10006 
2333 
2292 
1597 
21 
20 
54 
169 
113 
117 
34 
23 
63 
59 
684 
530 
153 
152 
30 
98 
1034 
68 
2 
1406 
1257 
149 
149 
28 
94 
12107 
2453 
1974 
127 
&5 
3 
5 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart< 1 Deutschland I 'EAAa6a -f Espana I France -f Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3901.79 
004 RF ALLEMAGNE 29846 4998 1643 
2906 
585 624 10998 353 5813 1659 299 2874 
005 ITALIE 11959 74 12 2483 290 5525 5 
mi 73 74 523 006 ROYAUME-UNI 5805 672 227 1014 563 144 2360 344 272 39 
13 008 DANEMARK 505 57 195 
10 
148 12 80 
010 PORTUGAL 544 
22 
2 
sO 1 530 12 3li 1 011 ESPAGNE 1048 29 9 1o4 257 523 109 036 SUISSE 2903 36 650 1 1016 539 12 9 507 
038 AUTRICHE 7967 194 j 6801 1 809 132 84 60 2i 18 400 ETATS-UNIS 7994 297 1582 468 1569 590 595 2733 
404 CANADA 1104 
19 
930 
13 42 22 
18 
387 41 
156 
732 JAPON 843 125 194 
1000 M 0 N 0 E 98439 9492 2647 21112 3811 1897 25546 983 13335 4451 516 14649 
1010 INTRA.CE 76603 8651 2576 10932 3798 1283 21992 807 11467 3707 485 10905 
1011 EXTRA.CE 21825 840 71 10180 13 615 3553 176 1857 744 32 3744 
1020 CLASSE 1 21608 840 70 10154 13 615 3505 176 1778 737 31 3689 
1021 A E L E 11156 245 62 7507 1 105 1870 26 687 72 10 571 
3901.80 SILICONES 
SILIKONE 
001 FRANCE 66726 5172 1802 29345 629 5311 
s965 
296 9832 2845 352 11142 
002 BELG.~UXBG. 66455 
1455 
1235 31764 160 1277 390 8314 5960 235 11155 
003 PAYS- AS 26644 866 4750 71 81 8728 293 3931 
13210 
17 6452 
004 RF ALLEMAGNE 121036 17172 2644 
598 
1907 8635 25691 363 32028 1390 17996 
005 ITALIE 2196 23 22 599 323 294 
1339 7635 
95 115 127 
006 ROYAUME-UNI 71327 36328 596 12448 92 4197 5454 2994 246 
101 011 ESPAGNE 948 30 12 101 2 
2 
246 121 140 189 
030 SUED~ 762 154 168 128 56 144 3 1 162 222 3 036 SUISS 3876 17 18 2073 145 202 810 197 133 
038 AUTRIBHE 997 2 3 470 50 
435 
455 1 16 
058 RD.AL EMANDE 1604 30 34 
2194 89 2649 23 ao8 597 93 508 400 ETATS-UNIS 38324 4823 403 1265 9666 16291 
404 CANADA 679 
113 8 
9 
3 
45 
594 102 
7 1 
24 
617 
732 JAPON 7247 1205 3756 252 159 1031 
1000 M 0 N DE 410154 65472 7855 85430 3611 26475 49142 2809 64435 36227 2946 65752 
1010 INTRA.CE 355760 60271 7178 79134 3483 19826 46411 2681 61861 25291 2543 47101 
1011 EXTRA.CE 54212 5198 677 6295 149 6649 2732 128 2395 10936 402 18651 
1020 CLASSE 1 52337 5163 643 6254 149 6649 2256 128 2387 10240 364 18104 
1021 A E L E 6016 226 231 2838 56 197 367 3 1298 411 227 162 
1040 CLASSE 3 1641 35 34 27 435 597 513 
3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
EPOXYHARZE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 9409 945 102 1651 48 1166 
2286 
166 2536 810 693 1292 
002 BELG.-LUXBG. 10625 
6947 
12 4141 48 110 94 610 1395 4 1925 
003 PAYS-BAS 68727 191 20378 241 1338 17369 203 17929 
15336 
369 3762 
004 RF ALLEMAGNE 82204 4114 3107 
2492 
233 4665 20973 232 20664 874 11806 
005 ITALIE 5848 44 2 399 185 807 4 
592 
223 66 1626 
006 ROYAUME-UNI 8060 731 186 1048 93 609 2284 1223 1218 76 
927 007 IRL~DE 1233 9 48 36 
5 
36 
18 
50 127 
1054 011 ESP GNE 11376 96 
2423 
645 5204 641 24 3689 
028 NORVEGE 3041 38 41 16 7 24 3 s6 550 030 SUEDE 769 500 17 
135 1786 16659 
104 31 
036 SUISSE 102569 4418 1308 48354 18657 3989 777 6486 
038 AUTRICHE 2373 46 1894 16 12 34 410 1 6 060 POLDGNE 724 
178 
484 155 39 
062 TCHECOSLOVAQ 614 
1443 
436 
1 763 2111 207 817 7038 2364 4164 400 ETATS-UNIS 23049 13 4128 
732 JAPON 9211 241 4 4472 180 446 1821 87 207 4 1749 
1000 M 0 N DE 341697 19072 8284 90717 1219 10825 70452 4019 61435 30811 6652 38211 
1010 INTRA.CE 197569 12885 3648 30395 1067 8075 48959 1980 43236 19152 3138 25034 
1011 EXTRA.CE 144058 6187 4636 60322 152 2751 21488 2039 18132 11660 3514 13177 
1020 CLASSE 1 141357 6140 4253 58910 152 2750 21270 2039 18132 11496 3203 13012 
1021 A E L E 108778 4456 4236 50307 151 1798 18707 7 17108 4097 834 7077 
1030 CLASSE 2 630 
47 383 
138 
218 
1 75 289 127 
1040 CLASSE 3 2073 1274 89 23 39 
3901.87~POXIDE RESINS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
CRAP 
EPOXYHARZE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLAmN, FOLIEN, FILME, BAENDER, STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANCE 3790 1102 3 1231 41 
1013 42 
700 114 19 580 
002 BELG.-LUXBG. 4599 
1323 
7 2860 
11 
16 177 210 274 
003 PAYS-BAS 5163 
334 
1334 44 1269 55 652 
1542 2 
475 
004 RF ALLEMAGNE 9411 773 
111 
26 174 3213 160 2593 594 
005 ITALIE 538 58 
21 
5 23 266 
1716 619 
4 5 66 
006 ROYAUME-UNI 10988 27 7265 1 56 1164 98 1 
011 ESPAGNE 698 43 4 475 2 34 195 18 32 10 92 036 SUISSE 4094 1587 2015 285 
038 AUTRICHE 2583 7 7 2017 
1 
75 387 
s8 72 18 1226 400 ETATS-UNIS 6958 239 23 1479 48 1402 1878 594 
732 JAPON 2255 114 318 15 178 7 1174 449 
1000 M 0 N DE 52936 3791 580 19694 46 540 11144 2059 8335 2650 40 4057 
1010 INTRA.CE 35652 3308 368 13444 43 353 7141 1976 4759 1968 40 2254 
1011 EXTRA.CE 17282 484 214 6250 3 186 4001 83 3576 682 1803 
1020 CLASSE 1 16831 484 213 5874 3 186 3981 83 3528 679 1800 
1021 A E L E 7374 126 190 3874 2 112 2401 8 456 84 121 
3901.92 POLYETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
002 BELG.-LUXBG. 3053 
274 
365 200 67 381 38 1741 61 
1 
200 
003 PAYS-BAS 4835 260 2484 63 
100 
170 
16 
813 
749 
770 
004 RF ALLEMAGNE 8287 3782 149 
416 
119 1808 962 431 162 
006 ROYAUME-UNI 2280 65 62 38 95 21 124 1020 426 13 
27 400 ETATS-UNIS 941 1 377 59 1 458 4 14 
1000 M 0 N DE 21094 4222 962 3764 305 365 2722 637 4754 1269 488 1606 
1010 INTRA.CE 18996 4220 836 3261 305 206 2397 179 4624 1254 488 1226 
1011 ~XTRA.CE 2099 2 126 503 160 325 458 130 15 380 
1020 LASSE 1 1879 2 126 481 62 325 458 30 15 380 
1021 A E L E 572 126 32 2 325 1 1 85 
3901.94 POLYETHER ALCOHOLS, EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
~~~~fNH5C:IiK~U~~~'k KEINE POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
001 FRANCE 17327 3150 14 6735 85 187 
24976 205 
4873 1928 219 136 
002 BELG.-LUXBG. 155103 
11475 
1512 73818 83 618 18294 20136 307 15154 
003 PAYS-BAS 96173 5940 23616 304 113 28975 289 15961 3597 
3 3497 
004 RF ALLEMAGNE 40925 7225 2649 
17aS 
545 1665 13761 27 7597 999 2840 
005 ITALIE 3006 3 
323 
1 3 717 
211 1086 
62 213 222 
006 ROYAUME-UNI 5746 756 2024 110 1095 138 3 
010 PORTUGAL 2378 
219 2445 
2213 
2968 
165 
3057 884 180 011 ESPAGNE 10551 
ss4 800 030 SUEDE 702 4 
197 
2 
102 
128 4 
036 SUISSE 738 26 1 406 6 
048 YOUGOSLAVIE 9963 24 
1s0 
3873 2141 3925 
18oB 058 RD.ALLEMANDE 6951 2863 
753 
2077 53 
060 POLOGNE 753 
13 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EAAc16c I Espana I France I Ireland J Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3901.94 
400 USA 3074 599 2 320 15 187 53 90 1696 112 
732 JAPAN 514 10 279 33 192 
1000 W 0 R L D 274078 22541 8282 82659 683 3688 82014 690 40485 24338 1724 16974 
1010 INTRA·EC 252271 18038 7799 87603 683 3872 57505 837 35945 20813 1724 16854 
1011 EXTRA·EC 21805 3505 483 5058 15 4508 53 4540 3525 120 
1020 CLASS 1 14082 635 329 4348 15 2403 53 4367 1812 120 
1021 EFTA COUNTR. 1012 5 303 92 231 263 110 8 
1030 CLASS 2 216 
2870 154 108 
90 126 1714 1040 CLASS 3 7508 2015 47 
39010\8: ~~~N~~Nl~sor!lo':~~YCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE : INCLUDED IN 3901.98 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLY ADDITION, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NDA 
002 BELG.·LUXBG. 1018 
1273 
98 
170 
11 197 5 169 351 
373 
187 
D03 NETHERLANDS 24733 958 5137 6113 25 3202 
1565 
7482 
004 FR GERMANY 14128 968 1155 21 2652 1055 56 3714 143 2799 
005 ITALY 279 74 21 7 6 61 52 66 26 32 006 UTD. KINGDOM 546 1 65 3 4 64 111 232 
16 030 SWEDEN 369 
1564 
349 
702 17 17 
4 
173 400 USA 21688 256 11526 7433 
732 JAPAN 212 24 2 11 13 162 
1000 W 0 R L D 63938 3947 2937 205 8579 7520 249 7528 13818 884 18170 
1010 INTRA·EC 41399 2383 2308 204 7818 7501 249 7372 2247 787 10539 
1011 EXTRA·EC 22540 1584 829 1 760 20 158 11572 187 7831 
1020 CLASS 1 22471 1565 629 1 760 20 124 11572 187 7613 
1021 EFTA COUNTR. 553 372 1 35 1 107 17 2 18 
3901.98 CONDENSATION'K"OLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.SU NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
DE: r:Jr~:, .~~~DS~~g~p~~/~~D~~~~~~~L~~· ~~~~:r?N~~~lft.~e LK FORMS 
DE: INCL. 3901.96 ETA PARTIR DU 01/08/86 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADDITION, NDA, NON PR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 5784 173 8 2247 117 266 
623 
19 1334 63B 114 868 
002 BELG.·LUXBG. 7284 
9002 
298 2402 456 17 8 429 2316 75 660 
D03 NETHERLANDS 67535 577 28147 2345 272 9136 258 11284 
7775 
9 6505 
004 FR GERMANY 37895 1078 1118 
510 
780 1411 17652 235 5203 334 2309 
005 ITALY 3557 800 7 932 238 768 
593 612 
128 60 114 
006 UTD. KINGDOM 3050 40 31 678 25 188 440 397 46 ; 011 SPAIN 1387 
148 
125 14 9 49 892 297 
030 SWEDEN 1108 
21 
43 
51 s5 200 
62 834 21 
36 036 SWITZERLAND 1446 
2 
410 642 26 1 
038 AUSTRIA 764 593 43 4 5 55 2 60 
048 YUGOSLAVIA 1645 43:i 1505 13 50 1922 140 426 2 2a:i 400 USA 4789 878 787 
732 JAPAN 431 
788 
7 374 19 31 
977 SECRET CTRS. 768 
1000 W 0 R L D 138082 11547 2239 38515 4780 2539 31169 1133 20822 13488 858 10892 
1010 INTRA·EC 126847 11092 2042 34158 4687 2393 28630 1113 18928 12178 834 10515 
1011 EXTRA·EC 10833 455 198 3571 114 148 2540 20 1878 1312 24 377 
1020 CLASS 1 10396 455 190 3547 107 126 2524 20 1714 1312 24 377 
1021 EFTA COUNTR. 3425 21 189 1065 94 69 225 20 768 862 21 91 
3901.99 CONDENSATIONS POL YCONDENSA TION AND POL YADDITION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE 
SHAPES, PLATE , SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
~8~~~rs~ ~fL~~~~~:r~~tl&~Yf.fQ~~N{rA~E~~i.rrLYADDITION, NDA, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, 
001 FRANCE 2421 135 47 198 1 712 
81 9 457 3 8 862 002 BELG.-LUXBG. 6279 
74 
140 49 5 2433 123 3 1 3435 
D03 NETHERLANDS 14473 183 637 4 1019 269 110 232 
151 
1 11944 
004 FR GERMANY 13611 352 1893 486 62 691 979 58 7143 14 2268 005 ITALY 2073 151 14 58 543 574 
1641 858 
8 2 237 
006 UTD. KINGDOM 3592 99 169 111 10 589 84 17 14 
247 007 IRELAND 252 
5 
1 2 2 ; ; 5 008 DENMARK 607 
241 
539 
31 
56 
030 SWEDEN 377 9 
214 4 
3 70 
3 
3 20 
036 SWITZERLAND 980 21 2 36 1 382 316 
038 AUSTRIA 1096 75 
8 
481 2 3 9 487 4 47 400 USA 1097 344 87 102 58 251 234 
624 ISRAEL 218 99 21 3 95 
732 JAPAN 22 2 1 18 
1000 W 0 R L D 47805 1288 2828 2912 144 6100 2138 1861 10105 192 47 20189 
1010 INTRA·EC 43520 838 2447 2022 140 5992 2034 1818 8861 182 44 18141 
1011 EXTRA·EC 4287 450 382 889 5 108 104 42 1244 10 3 1049 
1020 CLASS 1 3805 450 382 785 2 109 102 42 1224 7 3 699 
1021 EFTA COUNTR. 2659 106 375 696 2 6 42 33 946 4 3 446 
1030 CLASS 2 248 102 2 21 3 120 
3902 POLYMERISATION AND COPOLYMERISATION PRODUCTS 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
3902.01 ION EXCHANGERS OF POLYMERISA noN ETC. PRODUCTS 
ECHANGEURS D'IONS 
001 FRANCE 9705 1124 314 2626 72 744 
42 
5 1615 584 110 2511 
002 BELG.·LUXBG. 262 44 2 25 21 4 1 129 36 2 2 D03 NETHERLANDS 709 29 951 62 9 312 581 3 277 004 FR GERMANY 4926 349 209 
1257 
811 20 1673 37 266 
005 ITALY 3982 134 10 42 266 1840 7 
1618 
111 1 314 
006 UTD. KINGDOM 3171 84 2 429 11 105 707 132 26 57 
227 058 GERMAN DEM.R 1443 
26 
128 1088 4:i 064 HUNGARY 350 
sa8 100 187 3 39 400 USA 741 1 3 25 80 
832 SAUDI ARABIA 9430 9430 
8 3 5 23 732 JAPAN 42 1 
1000 W 0 R L D 35859 11187 587 5140 241 2303 4938 175 5820 1347 211 3912 
1010 INTRA·EC 22927 1735 538 4381 175 2089 3487 174 5448 1339 210 3393 
1011 EXTRA·EC 12931 8452 50 779 68 234 1449 1 372 8 1 518 
1020 CLASS 1 1099 2 50 649 51 7 71 1 132 9 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 212 9436 50 52 14 3 52 55 1030 CLASS 2 9753 
136 228 
99 196 14 
1040 CLASS 3 2079 20 1280 43 378 
3902.02 :vnf~~Cs~nr:EiF POLYMERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX 10CM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BANDES ADHESIVES, ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, LARGEUR MAX. 10CM 
001 FRANCE 3079 510 46 1606 6 99 
530 
2 212 225 
3 
373 
002 BELG.·LUXBG. 2083 
2275 
19 487 29 157 2 291 382 183 
D03 NETHERLANDS 5341 95 819 9 24 622 119 213 
1407 
1165 
004 FR GERMANY 6900 938 521 91 114 1328 216 1050 1235 
14 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3901.94 
400 ETATB-UNIS 7851 1768 8 1116 134 942 461 175 2835 412 
732 JAPON 1526 31 933 161 398 3 
1000 M 0 N DE 360819 33543 11188 117400 1017 5084 78522 1193 53999 33786 2627 22482 
1010 INTRA-CE 331315 28828 10437 110422 1017 4930 72492 732 48830 26946 2827 22054 
1011 EXTRA-CE 29504 4715 749 6978 134 6031 481 5189 4840 427 
1020 CLASSE 1 21268 1853 598 6224 134 3723 461 4817 3032 426 
1021 A E L E 1848 31 566 297 470 319 155 10 
1030 CLASSE 2 516 
2863 1s0 753 
230 285 
18oB 
1 
1040 CLASSE 3 7718 2077 67 
390b~8: ~~~~~Nl~~soroo':~YCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 3901.98 
DE: F~~:6~:/~~~~A't,\f~NDENSATIONs-, POLYKONDENSATIONs- uNo POLYADDmDNSERZEUGNISSEN ANG. 
002 BELG.-LUXBG. 7516 
3612 
879 448 106 1783 41 1356 2201 1136 1150 003 PAYB-BAS 75331 3341 13720 22208 184 9063 
2970 
21625 
004 RF ALLEMAGNE 35490 2952 2806 91 7536 1196 89 10197 358 7295 
005 ITALIE 550 224 42 16 14 98 71 
14i 
57 
2 
28 
006 ROYAUME-UNI 7107 33 223 11 28 830 250 5569 34 030 SUEDE 584 
12426 
547 
2048 452 1oS 
3 
410 400 ETATB-UNIS 58932 724 28703 14062 
732 JAPON 517 3 57 6 85 29 337 
1000 M 0 N DE 187892 19320 8621 583 23629 26603 838 21458 39889 2371 44782 
1010 INTRA-CE 127014 8871 7329 578 21441 26132 637 20902 10982 1929 30213 
1011 EXTRA-CE 60877 12449 1291 5 2187 471 1 554 28908 442 14569 
1020 CLASSE 1 60660 12429 1291 5 2187 471 1 475 28908 442 14451 
1021 A E L E 1154 568 5 83 13 369 61 3 52 
3901.98 CONDENSATION~OLYCONDENSATION AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.SU NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
DE: r~Jr:r.v~~.~~DsR'ig~p~il~~:>~~~~lb~~'i~·&~J~I ~'fL~fE LK FORMS 
DE: INCL. 3901.98 ETA PARTIR DU 01108/86 VENTILATION PAR PA MPLETE 
KONDENSATION5-C POLYKONDENSATION5- UNO POLYADDmONSERZEUGNISSE ANG., KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
DE: ~~~~~~~~!lC~u~frs~~~~a'&-~~~:~1~~~J~~~NE~8t~ PULVER 
001 FRANCE 11404 332 44 4032 281 965 
2326 
134 2065 1046 333 2172 
002 BELG.-LUXBG. 18919 
12263 
380 9463 652 24 19 892 3563 137 1463 
003 PAYB-BAS 160085 967 90565 2640 254 22488 262 23563 
14488 
19 7084 
004 RF ALLEMAGNE 80001 2182 1774 
1456 
1803 2903 41693 344 9351 743 4720 
005 ITALIE 8963 1556 57 1933 779 1820 
41!i 807 
579 127 660 
006 ROYAUME-UNI 9030 307 54 5220 38 645 950 498 92 
:i 011 ESPAGNE 1719 
122 
150 19 59 48 936 504 
030 SUEDE 898 
52 
173 
202 137 33:i 
128 432 42 1 
036 SUISSE 3159 
:i 
976 1299 119 2 39 
038 AUTRICHE 1925 2 1425 143 19 25 177 3 128 
048 YOUGOSLAVIE 1702 
1363 4 
1636 45 2o4 4638 66 1478 12 1615 400 ETATS-UNIS 14620 2625 2415 
732 JAPON 1163 
2986 
35 841 192 92 2 1 
977 SECRET 2966 
1000 M 0 N DE 317653 18080 3462 121182 7784 5990 75441 1200 41300 23282 2014 17958 
1010 INTRA-CE 290421 16842 3281 110988 7367 5573 69350 1177 38778 21158 1958 18153 
1011 EXTRA-CE 24190 1438 181 7188 397 417 6093 23 4468 2125 57 1805 
1020 CLASSE 1 23928 1438 173 7131 390 394 6075 23 4318 2125 57 1804 
1021 A E L E 6144 54 169 2587 345 155 388 22 1645 555 44 180 
3901.99 CONDENSATIONS POLYCONDENSATION AND POLYADDmON PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE 
SHAPES, PLATE , SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
KONDENSATION5-, ~OLYKONDENSATION5- UNO POLYADDmONSERZEUGNISSE, ANG, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
TAFELN, PLATTEN, OLIEN, FILME, BAENDER OD.STREIFEN UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 5738 749 268 1005 5 826 
420i 
3 1240 17 81 1544 
002 BELG.-LUXBG. 18423 229 282 2053 13 3894 53 622 212 19 7074 003 PAYB-BAS 23306 383 1151 10 1214 888 205 496 
655 
4 18726 
004 RF ALLEMAGNE 49069 1555 4378 
1026 
226 1339 2268 155 32418 111 5964 
005 ITALIE 5927 458 70 155 630 2132 
20e:i 2842 
49 24 1383 
006 ROYAUME-UNI 7757 278 469 519 27 946 394 130 69 
474 007 lALANDE 514 
3i 
2 1 29 8 
12 36 008 DANEMARK 2630 
ss5 2401 3 2 79 150 030 SUEDE 1044 32 1 
6 8 
10 271 
5 
7 89 
036 SUISSE 3324 83 13 712 82 5 1060 1350 
038 AUTRICHE 3387 205 1 2556 7 9 13 
282 
476 2 116 
400 ETATS-UNIS 39844 19993 215 3364 555 1858 9325 182 4070 
624 ISRAEL 616 
6 2 
429 
1i 
1 
:i 
50 5 131 
732 JAPON 668 269 123 109 145 
1000 M 0 N DE 183601 23645 6861 15565 448 9468 12037 2868 49211 1258 356 41884 
1010 INTRA-CE 113795 3325 5853 8158 435 8884 9939 2499 37734 1083 348 35559 
1011 EXTRA-CE 49800 20319 1008 7409 13 584 2098 369 11472 195 8 8325 
1020 CLASSE 1 48862 20319 1003 6920 13 584 2087 369 11422 190 7 5948 
1021 A E L E 8179 320 786 3286 12 17 105 85 1830 7 7 1724 
1030 CLASSE 2 748 6 488 11 50 5 1 189 
3902 POL YMERISATION AND COPOL YMERISA TION PRODUCTS 
POL YMERISATION5-UND MISCHPOL YMERISATIONSERZEUGNISSE 
3902.01 ION EXCHANGERS OF POL YMERISATION ETC. PRODUCTS 
IONENAUSTAUSCHER 
001 FRANCE 23990 2059 693 5474 284 2488 
e6 12 6715 1610 326 4331 002 BELG.-LUXBG. 650 
174 4 
208 16 4 1 178 93 33 31 
003 PAYB-BAS 839 1 
68 1052 
93 20 276 
19sB 
16 255 
004 RF ALLEMAGNE 11733 906 666 
252i 
1899 78 4019 80 1007 
005 ITALIE 9398 248 54 118 505 4691 29 
2656 
352 1 879 
006 ROYAUME-UNI 6814 120 12 968 29 185 2042 656 56 90 
124 058 RD.ALLEMANDE 1449 
9 
181 1144 
1s4 064 HONGRIE 719 
:i 2482 2 
108 448 
35 310 35 776 400 ETATB-UNIS 4666 13 70 475 465 
632 ARABIE SAOUD 5293 5288 
144 si e:i 
5 6485 226 732 JAPON 7382 26 367 
1000 M 0 N DE 74593 8847 1598 12009 538 4841 11448 833 15140 10868 583 8092 
1010 INTRA-CE 53783 3510 1429 9215 515 4231 8940 798 13985 4070 546 6544 
1011 EXTRA-CE 20809 5337 170 2794 21 409 2505 35 1155 6798 37 1546 
1020 CLASSE 1 12727 41 170 2709 12 121 701 35 877 6798 37 1226 
1021 A E L E 525 1 167 83 9 15 45 3 2 209 1030 CLASSE 2 5722 5288 
e5 2eB 195 124 106 1040 CLASSE 3 2361 9 1609 154 216 
3902.02 :v~~Cs~n~~E~F POLYMERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX 10CM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~E~~~~\?te~~~Drf· 10CM, AUS NICHTVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANCE 13339 2507 202 6675 40 257 
2374 
16 1059 815 5 1763 
002 BELG.-LUXBG. 10685 
4624 
180 2516 102 446 12 1587 2300 n 1091 
003 PAYB-BAS 14984 340 2102 36 18 2113 426 1849 
624i 
4 3472 
004 RF ALLEMAGNE 39303 6017 2915 535 754 8893 726 7161 1 6060 
15 
1986 Mengen - Quantity·- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.02 
005 ITALY 29733 1176 1221 7767 92 572 6962 212 
142 
2281 57 9393 
006 UTD. KINGDOM 1973 162 82 465 3 34 417 353 314 1 
307 008 DENMARK 380 9 2 4 2 56 
009 GREECE 980 
1 23 
231 86 52 2 609 
011 SPAIN 696 348 
1 
75 
8 
5 1 243 
036 SWITZERLAND 2127 16 6 584 176 81 149 1106 
038 AUSTRIA 625 
312 
92 252 
24 
1 
6 
12 13 255 
400 USA 1740 62 en 746 73 108 132 
706 SINGAPORE 363 
9 
10 2 
5 
55 30 5 199 9 83 732 JAPAN 276 2 108 2 1 11 60 48 
736 TAIWAN 1577 125 40 514 114 42 187 6 174 83 312 
1000 W 0 R L D 58535 5551 2347 13505 401 1125 11179 945 2621 5159 61 15641 
1010 INTRA·EC 51205 5071 2015 11727 229 1001 10028 903 1967 4669 61 13534 
1011 EXTRA·EC 7330 480 332 1778 172 124 1151 42 653 490 2108 
1020 CLASS 1 5130 355 281 1225 56 27 960 21 271 363 1569 
1021 EFTA COUNTR. 2945 21 215 840 
114 
1 183 14 124 175 1372 
1030 CLASS 2 2196 125 51 553 97 191 20 383 124 538 
3902.03 ~~~~ POLYETHYLENE, DENSITY < 0, 94 GICM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
POLYETHYLENE LINEAIRE, MASSE VOLUMIQUE <0, 94 G/CM3, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 164526 4050 3991 30096 3575 5071 
152oB 
140 62520 4579 1239 49265 
002 BELG.-LUXBG. 135940 
27393 
6971 51981 3576 562 180 21599 18111 702 17050 
003 NETHERLANDS 112117 3568 14944 1674 981 16986 799 18772 
7762 
385 26615 
004 FR GERMANY 97191 6260 7964 
501 
1542 1656 4314 2126 60513 593 4461 
005 ITALY 41313 5700 271 12858 7865 2813 26 
1438 
195 238 10846 
006 UTD. KINGDOM 15114 2005 131 239 161 16 5461 4676 955 32 
312 008 DENMARK 587 80 48 
25 562 
4 
81l! 
143 
010 PORTUGAL 7094 3077 
361 
319 
132 
66 1082 
3400 
1151 
011 SPAIN 15443 842 86 1097 8165 957 313 
028 NORWAY 3627 11 
17013 
173 
1616 374 
69 1049 2323 
15 
2 
030 SWEDEN 56822 182 3081 24481 6845 2291 924 
032 FINLAND 6658 
15 
2255 856 160 1 567 700 4 
1 
2115 
036 SWITZERLAND 669 
1021 
39 174 80 226 61 62 11 
038 AUSTRIA 6289 45 7 907 687 2668 45 45 864 
048 YUGOSLAVIA 4999 
187 18 
462 2346 1 2190 
1091 058 GERMAN DEM.R 3424 
381 4 25 
2128 
234 1 122 400 USA 2792 1160 46 93 726 
404 CANADA 25158 169 2955 4111 408 1 8908 8017 40 549 
508 BRAZIL 18382 1358 85 1116 16 15839 168 
23 528 ARGENTINA 3656 1302 315 
775 
23 
380 2379 
1993 
624 ISRAEL 3928 248 
318 
143 
5837 141aB 
3 
30 29843 632 SAUDI ARABIA 217801 120364 17444 1236 25 15548 13168 
644 QATAR 2505 
114 25 32 1 
1002 2D22 1503 732 JAPAN 2239 3 42 
1000 W 0 R L D 951671 174886 46973 126001 32227 24422 87750 9421 215952 81684 6976 146379 
1010 INTRA·EC 589489 49408 23258 98212 24506 16713 44934 8016 173820 33784 6677 110161 
1011 EXTRA·EC 361910 125478 23715 27789 7722 7710 42817 405 41858 47900 299 36217 
1020 CLASS 1 109697 1695 23322 9144 5483 888 26124 22747 15524 101 4669 
1021 EFTA COUNTR. 74060 253 20288 4156 2857 455 26028 
405 
11322 4724 61 3916 
1030 CLASS 2 246799 123440 375 17988 2011 6753 14226 19055 30980 198 31368 
1040 CLASS 3 5417 344 18 658 228 69 2467 56 1397 180 
3902.04 ~gbhFfr~b~~EF~J~iR THAN LINEAR, DENSITY < 0, 94 G/CM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
~~=~E,tt,&~'IJf~&~M~Rt:t~RE, MASSE VOLUMIQUE < 0, 94 G/CM3, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, 
001 FRANCE 305079 46273 9866 121556 6053 21612 
67797 
2137 55730 26211 854 14787 
002 BELG.-LUXBG. 400231 
76872 
11100 126324 5605 4291 4469 70302 53248 845 56050 
003 NETHERLANDS 433957 9297 134368 5954 11281 62753 1873 47012 
33799 
1158 83389 
004 FR GERMANY 228957 51417 20644 
18492 
5108 3675 32560 3594 44543 856 32761 
005 ITALY 66089 9379 482 7638 83 21115 903 
1839 
981 739 6277 
006 UTD. KINGDOM 28592 4396 794 3851 214 80 4237 9083 4038 60 
aoO 007 IRELAND 821 
163 1114 
6 40 2 13 008 DENMARK 1897 40 11533 25 322 128 105 010 PORTUGAL 48834 876 
1905 
7343 23 23 5231 4757 
3276 
19008 
011 SPAIN 38287 460 12784 3899 
199 
7635 69 4768 832 2659 
028 NORWAY 50790 1034 13677 16049 21 4708 731 647 1086 
1 
12638 
030 SWEDEN 76001 672 21367 16693 367 348 1483 1093 3531 2959 27487 
032 FINLAND 27756 40 14382 7065 181 
3 
316 43 249 92 5 5431 036 SWITZERLAND 3332 59 28 1013 45 412 660 164 900 
038 AUSTRIA 120591 368 12074 41491 1142 1838 9725 22 36444 2929 23 14537 
048 YUGOSLAVIA 28958 234 5245 525 19 22935 
5 3128 052 TURKEY 9328 1910 475 206 
49 
20 3584 
056 SOVIET UNION 15609 7 
23 
15234 68 
1 
251 
058 GERMAN DEM.R 14642 6257 
2246 
15 7348 998 27i 060 POLAND 2883 
3949 
360 
282 25 229 1 861 062 CZECHOSLOVAK 15072 1339 8385 1 
064 HUNGARY 1231 771 144 146 93 23 24 30 
068 BULGARIA 1699 
572 70 
1 1698 
230 757 94 2127 335 102 2771 400 USA 7950 870 22 
404 CANADA 4851 466 167 935 395 435 601 29 861 806 7 149 
508 BRAZIL 17639 100 1317 3474 604 7173 4901 50 20 
528 ARGENTINA 2102 807 340 77 1551 124 a4 678 3807 1094 252 4746 624 ISRAEL 12138 267 371 42 
632 SAUDI ARABIA 13346 1328 2868 529 915 2243 1228 4235 
644 QATAR 6257 
198 23 
360 648 5897 706 SINGAPORE 869 
162 21 2 732 JAPAN 207 20 2 
1000 W 0 R L D 1986874 208898 117915 546553 42196 60272 225253 24880 313186 141396 8241 298084 
1010 INTRA·EC 1552763 189836 54087 425831 34710 52556 196151 22190 229770 124007 7788 215837 
1011 EXTRA·EC 434113 19063 63828 120722 7486 7716 29102 2691 83416 17389 453 82247 
1020 CLASS 1 329903 5373 61765 89998 2927 3051 18042 2012 71135 8421 137 67042 
1021 EFTA COUNTR. 278510 2172 61528 82310 1756 2386 16644 1889 41531 7273 28 60993 
1030 CLASS 2 52695 2701 340 4666 2104 4577 3322 678 12258 6835 316 14898 
1040 CLASS 3 51518 10988 1723 26059 2455 89 7738 24 2134 308 
3902.05 POLYETHYLENE, DENSITY > 0, 94 G/CM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
~6&,~Y~tN~b~~i~ VOLUMIQUE EGAL OU > 0, 94 GICM3, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
001 FRANCE 103753 17343 2853 30203 5203 7216 
52063 
1370 13413 4723 756 20673 
002 BELG.-LUXBG. 245204 
12037 
12055 75653 12113 4285 1853 36385 20119 1417 29261 
003 NETHERLANDS 112531 2772 40709 8427 5254 12236 975 6537 
13478 
792 22792 
004 FR GERMANY 139601 16485 6044 
27637 
5013 6677 37006 3414 19916 1300 30468 
005 ITALY 64791 2117 173 7034 10712 11338 
3524 1199 
2292 626 2862 
006 UTD. KINGDOM 38079 3921 3032 10980 705 1258 12637 777 46 
4617 010 PORTUGAL 20313 23 54 5459 264 6144 19 1204 2583 1174 011 SPAIN 10839 204 2167 2035 
66 
2117 1360 6 1722 
028 NORWAY 38155 872 5555 11198 
30sS 
1968 
220 
661 1508 
sO 16327 030 SWEDEN 42360 1344 968 20425 53 796 2926 2623 9920 
032 FINLAND 1223 112 
3 
543 144 23 220 109 72 
11 45 036 SWITZERLAND 3195 12 2277 152 2 377 151 165 
038 AUSTRIA 6706 272 1262 1126 30 41 61 3488 1 425 
048 YUGOSLAVIA 9254 2001 2391 1818 
92 
113 2931 
20sB 3 1o4 056 SOVIET UNION 13868 
283 
11611 
2748 058 GERMAN DEM.R 4153 
876 7315 252 
730 392 
062 CZECHOSLOVAK 9300 230 68 559 
064 HUNGARY 2271 222 1684 344 21 
068 BULGARIA 1064 
916 17 
40 1024 
3107 329 297 1o3 864 s6 16283 400 USA 24147 2159 16 
404 CANADA 5337 833 98 498 229 1 44 258 139 3237 
16 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.02 
005 ITALIE 94944 3936 4096 24568 266 1897 22824 720 
1093 
7254 243 29120 
006 ROYAUME-UNI 10153 731 458 2251 34 176 2035 1674 1687 14 
lOsS 008 DANEMARK 1262 19 17 27 1 7 133 
009 GRECE 2832 
5 s:i 694 239 144 21 1 1734 011 ESPAGNE 2138 1082 
1 10 
259 
31 
65 20 623 
036 SUISSE 7659 79 40 2448 831 452 653 3114 
038 AUTRICHE 2246 
1376 
340 969 1 
162 
36 IsS 42 43 815 400 ETATB-UNIS 12743 707 1925 5 4926 912 1144 1418 
706 SINGAPOUR 928 
110 
24 8 Hi 132 344 14 513 21 1 216 732 JAPON 1656 32 436 23 61 94 257 279 
736 T'AI-WAN 3669 305 130 1131 268 105 508 20 403 183 836 
1000 M 0 N DE 221155 19773 9983 46982 1452 3982 45495 3913 15765 21247 347 52218 
1010 INTRA.CE 189974 17845 8330 39935 1033 3549 38788 3575 12981 18517 345 45076 
1011 EXTRA.CE 31171 1928 1653 7044 419 434 6706 338 2778 2729 2 7140 
1020 CLASSE 1 25488 1622 1495 5820 148 197 6181 277 1800 2211 2 5735 
1021 A E L E 10570 125 742 3458 4 13 905 48 542 760 1 3972 
1030 CLASSE 2 5664 305 157 1224 271 236 526 59 978 512 1396 
3902.03 ~~~~POLYETHYLENE, DENSITY <0, 94 G/CM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
~~~~tt:f~YAETHYLEN, DICHTE <0, 94 G/CM3, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
001 FRANCE 109658 2691 2777 21594 2628 3106 
10601 
105 41390 3018 842 31507 
002 BELG.-LUXBG. 85713 
22239 
5990 30397 2606 483 154 13648 10373 454 11027 
003 PAYB-BAS 90207 3223 12219 1343 545 14020 801 14573 
6252 
366 20858 
004 RF ALLEMAGNE 75942 4569 6771 
396 
1469 1256 3839 1703 48380 653 3050 
005 ITALIE 27135 3317 252 9145 5236 1683 27 
13o9 
199 208 6672 
006 ROYAUME-UNI 17021 4481 156 226 69 29 4851 5024 859 17 
788 008 DANEMARK 1080 171 30 IS 408 7 511 84 010 PORTUGAL 4853 2222 
295 
170 
93 
50 838 
2601 
836 
011 ESPAGNE 10526 602 79 788 5167 523 378 
028 NORVEGE 2490 5 
127oS 
88 
1463 356 55 730 1609 IS 3 030 SUEDE 52458 144 2936 25852 6476 1769 741 
032 FINLANDE 4575 
6 
1446 703 118 1 382 458 4 
4 
1463 
036 SUISSE 871 
733 
24 119 212 234 40 114 118 
038 AUTRICHE 4271 27 43 664 421 1755 21 32 575 
048 YOUGOSLAVIE 3081 
to3 14 
307 1383 1 1390 
497 058 RD.ALLEMANDE 1666 
27i 7 22 
1072 
234 3 149 400 ETATS-UNIS 2640 1094 64 217 573 
404 CANADA 19992 124 2629 3672 316 1 7001 5813 51 385 
508 BRESIL 11806 668 62 728 10 10027 111 IS 528 ARGENTINE 2106 875 168 
758 
14 
224 1487 
1033 
624 ISRAEL 2763 158 
173 
134 
3354 7742 
2 
16 15721 632 ARABIE SAOUD 113233 58016 11935 737 12 8300 7227 
644 QATAR 1422 
207 11 s:i 3 568 1940 854 732 JAPON 2361 1 146 
1000 M 0 N DE 849942 102100 37302 85813 23591 16075 71295 8108 151781 53143 5390 95344 
1010 INTRA.CE 422278 40293 19464 65111 18065 11043 35100 7872 122979 22147 5159 75045 
1011 EXTRA.CE 227483 61807 17838 20703 5525 5032 36194 238 28622 30998 231 20299 
1020 CLASSE 1 92987 1609 17591 8104 3897 908 27165 18135 11872 105 3601 
1021 A E L E 64665 183 14885 3794 2363 569 26944 
236 
9459 3518 51 2899 
1030 CLASSE 2 131769 80024 233 12299 1495 4082 7766 10458 18457 127 16592 
1040 CLASSE 3 2732 174 14 300 134 43 1263 30 668 106 
3902.04 ~&br~~~EF8Jlj~R THAN LINEAR, DENSITY < 0, 94 G/CM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
~~by~~Y}arVEARUSG. LINEARES, DICHTE <0, 94G/CM3, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOK· 
001 FRANCE 202271 30438 6601 82831 4235 14079 
48030 
1888 33307 18314 737 9841 
002 BELG.-LUXBG. 268484 
50946 
7826 85080 4430 3493 3326 42929 35489 1009 36872 
003 PAYB-BAS 278744 6390 84364 4423 4988 39836 1371 29735 
262a0 
1004 55687 
004 RF ALLEMAGNE 179229 38060 17017 
121sS 
4210 2659 26456 3221 37554 764 23008 
005 ITALIE 42847 6046 455 5760 66 12065 693 
1825 
814 622 4151 
006 ROYAUME·UNI 27358 3452 1145 4907 195 140 4832 7358 3446 58 
596 007 lALANDE 640 
106 541 
22 
sO 8 14 008 DANEMARK 1111 
35 82t6 
30 197 62 115 
010 PORTUGAL 29685 488 
1218 
4212 12 15 3184 2639 
2313 
10884 
011 ESPAGNE 21910 425 6259 2731 
141 
4131 38 2759 497 1539 
028 NORVEGE 34788 478 10506 10628 19 2801 554 436 677 
2 
8548 
030 SUEDE 74792 494 19082 23054 355 457 1326 855 3188 2104 23875 
032 FINLANDE 19156 37 9440 5281 123 
8 
221 
203 
154 75 
8 
3825 
036 SUISSE 4192 59 67 1265 33 654 1012 254 629 
038 AUTRICHE 78988 269 8065 28205 822 1224 6133 22 22457 1788 16 9987 
048 YOUGOSLAVIE 17267 127 3093 394 14 13639 
8 1721 052 TURQUIE 7387 909 280 112 30 13 4344 056 U.R.S.S. 8080 2 
t5 
7860 54 
1 
134 
058 RD. ANDE 7352 3307 
13eS 
13 3495 521 
164 060 POL 1760 
1914 
228 
167 1s 116 1 420 062 TCH OVAQ 7559 699 4226 1 
064 HON 509 166 98 98 77 17 8 25 
068 BULGARIE 767 
1166 tea 126-i 
767 
211 340 87 834 527 sO 4842 400 ETATB-UNIS 9551 12 
404 CANADA 3971 529 187 684 372 285 392 18 663 720 8 113 
508 BRESIL 11177 48 803 2096 309 4442 3435 34 10 
528 ARGENTINE 1184 545 
tss 
39 
1148 
94 
58 400 22aS 506 IsS 2907 624 ISRAEL 7671 162 326 24 
632 ARABIE SAOUD 7417 709 1579 340 538 948 824 2479 
644 QATAR 3294 
136 14 
176 
451 
3118 
706 SINGAPOUR 602 430 37 3 1 732 JAPON 591 99 10 12 
1000 M 0 N DE 1381054 141142 89322 370897 31028 38812 152581 20108 205920 99478 6835 204953 
1010 INTRA.CE 1052290 129961 40651 280349 26020 33660 135413 17970 151511 87554 6508 142693 
1011 EXTRA.CE 308764 11182 48671 90548 5008 5152 17148 2138 54409 11923 328 62259 
1020 CLASSE 1 250826 4168 47534 74188 2280 2327 11896 1739 46811 6216 115 53552 
1021 A E L E 211970 1337 47159 68434 1352 1831 11134 1634 27248 4951 26 46864 
1030 CLASSE 2 31689 1603 195 2784 1500 2767 1508 400 7579 4625 211 8517 
1040 CLASSE 3 26250 5411 942 13576 1228 58 3743 19 1082 191 
3902.05 POL IDHYLENE, DENSITY > 0, 94 G/CM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYAETHYLEN, DICHTE >0, 94 G/CM3, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 76653 14589 1836 23657 3892 4603 
41287 
1052 8387 3773 548 14318 
002 BELG.-LUXBG. 193146 
9143 
12329 57441 9549 3398 1380 29657 14189 1151 22765 
003 PAY5-BAS 84242 2098 31550 6562 3472 6839 861 5126 
11604 
733 15858 
004 RF ALLEMAGNE 123958 13559 6274 
18oeS 
4738 5381 32340 2979 19357 1311 26415 
005 ITALIE 45594 1488 150 5477 7804 7762 
2814 tosti 
2283 468 2074 
006 ROYAUME-UNI 31773 3604 2452 9622 671 1089 9665 552 48 
2689 010 PORTUGAL 12702 19 38 3163 173 4393 12 639 1614 857 011 ESPAGNE 7530 192 1401 1540 
sti 1645 891 2 964 028 NORVEGE 28059 747 4369 8369 
2544 
1483 
194 
543 1092 
40 
11400 
030 SUEDE 36673 1169 1078 20148 49 651 3225 1833 7742 
032 FINLANDE 1382 102 
6 
847 121 12 149 91 60 29 91 036 SUISSE 5313 48 3938 111 4 599 334 153 
038 AUTRICHE 4212 165 845 727 20 39 68 2064 1 283 
048 YOUGOSLAVIE 5492 1130 1533 1241 
62 
59 1529 840 2 45 056 U.R.S.S. 5463 
169 
4514 
1315 058 RD.ALLEMANDE 2053 4o9 3559 170 1 374 195 062 TCHECOSLOVAQ 4579 131 49 260 
064 HONGRIE 1011 96 692 212 11 
068 BULGARIE 589 
1492 44 10 579 21a0 476 727 79 602 42 15335 400 ETATS-UNIS 24611 3642 12 
404 CANADA 5150 827 98 503 259 1 20 297 85 3060 
17 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3902.05 
508 BRAZIL 6527 1 205 34 1098 1064 4159 528 ARGENTINA 1041 75 
126 
137 
1664 53:i 
795 44 624 ISRAEL 3622 
35570 346 1255 taoS 8831 632 SAUDI ARABIA 72491 8486 1697 8835 
496 
2646 4278 
706 SINGAPORE 1483 717 
2:i 3185 tti 
270 
95 3 9 652 732 JAPAN 4057 72 
1000 W 0 A L D 987278 96048 34501 266519 52393 48231 144m 12149 91748 70157 8235 184520 
1010 INTAA·EC 735948 52137 26984 192868 40792 41545 127437 11137 80202 44012 8112 112724 
1011 EXTAA-EC 251328 43907 7517 73653 11601 6687 17340 1013 11548 26144 124 51798 
1020 CLASS 1 134778 6431 6665 43960 6675 3281 4003 517 7280 8868 119 46979 
1021 EFTA COUNTR. 91655 2611 6526 35704 4477 174 3401 220 3907 7856 62 26717 
1030 CLASS 2 85391 36379 340 8820 3023 3314 10500 496 4265 13930 2 4322 
1040 CLASS 3 31161 1098 513 20872 1903 92 2837 3347 3 496 
3902.08 POLYETHYLENE TUBES 
TUBES EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 909 275 
154 
132 2 92 5034 8 66 96 26 212 002 BELG.-LUXBG. 13765 
2239 
1170 5 63 1 418 6611 15 294 
003 NETHERLANDS 6362 9 3024 16 6 588 18 51 
3378 
2 409 
004 FR GERMANY 11184 2466 470 
46 
274 226 1712 74 827 98 1639 
005 ITALY 830 134 14 329 58 155 
435 28 
20 40 34 
006 UTD. KINGDOM 1456 398 12 414 3 22 93 48 3 299 007 IRELAND 415 
10 
66 
1 
50 
1 008 DENMARK 443 
61 
317 96 34 80 011 SPAIN 815 5 12 
1 
11 66 570 
028 NORWAY 495 9 482 
1497 7 :i tli 126 47 :i 
3 
030 SWEDEN 2275 37 150 1 386 
036 SWITZERLAND 907 11 
21 
345 13 1 70 13 427 
:i 
27 
038 AUSTRIA 4465 
27 
4322 2 24 2 
2 
3 23 65 
400 USA 520 3 92 
5 
207 1 7 32 2 147 
624 ISRAEL 438 17 29 7 96 3 281 
732 JAPAN 24 2 4 1 6 11 
1000 W 0 A L D 48372 5653 1653 11830 858 747 7820 540 1543 11008 271 4849 
1010 INTAA-EC 38284 5547 732 5179 829 492 7700 537 1391 10287 254 3538 
1011 EXTAA·EC 10107 108 921 8451 29 255 120 3 151 741 17 1313 
1020 CLASS 1 8897 88 795 6263 23 255 91 3 151 548 13 667 
1021 EFTA COUNTR. 8289 59 792 6165 23 28 89 2 141 501 6 483 
1030 CLASS 2 581 19 42 6 29 101 3 381 
3902.07 POLYETHYLENE AS MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYETHYLENE EN MONOFILS, JONCS, BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 2974 437 23 124 5 24 
459 e4 1723 72 3 563 002 BELG.-LUXBG. 4836 48:i 99 937 2 39 290 2299 1 626 003 NETHERLANDS 2417 35 1128 1 11 183 54 53 
1051 16 
469 
004 FR GERMANY 4173 1035 182 
21:i 
49 170 421 105 425 719 
005 ITALY 1614 213 12 38 46 448 7 
382 
288 13 338 
006 UTD. KINGDOM 2844 171 164 134 2 48 1881 60 2 
t5 008 DENMARK 205 44 9 18 22 
ti 
97 
1 011 SPAIN 621 18 44 32 324 24 238 028 NORWAY 200 8 8 
1 167 61 
116 
030 SWEDEN 652 66 115 15 
5 
146 261 
036 SWITZERLAND 393 22 4 111 29 10 151 13 48 
038 AUSTRIA 810 62 1 233 
t5 
4 13 156 63 278 
058 GERMAN DEM.R 1346 
2 a2 1 
1331 
2 tri 4 7:i 400 USA 342 1 
1000 W 0 A L D 24242 2861 738 3074 111 301 3302 2335 3459 4131 40 4090 
1010 INTAA-EC 19838 2401 514 2577 94 292 1903 2153 2881 3864 38 3123 
1011 EXTAA-EC 4394 260 223 497 17 9 1399 182 568 287 4 968 
1020 CLASS 1 2810 207 223 467 9 68 179 557 254 4 842 
1021 EFTA COUNTR. 2355 205 218 376 
17 
9 44 177 368 249 709 
1040 CLASS 3 1376 17 1331 10 1 
3902.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEm, FILM, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY <0.94G/CM3 
POLYETHYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR MAX. 0, 1 MM, MASSE VOLUMIQUE < 0, 94 G/CM3 
001 FRANCE 11564 1704 170 2693 270 338 
10597 
2561 842 1438 31 1517 
002 BELG.-LUXBG. 44232 
tso5 
329 7640 20 709 334 3173 16148 52 5230 
003 NETHERLANDS 8975 134 4377 18 53 680 255 348 
18271 
2 1203 
004 FR GERMANY 48047 6028 1019 
2037 
142 960 14210 324 1618 52 5423 
005 ITALY 9164 439 13 72 602 5291 25 
74 
258 2 425 
006 UTD. KINGDOM 6258 390 152 723 93 22 1461 2145 1135 63 406 007 IRELAND 457 
12o!i 
1 
t:i 
2 
71 
17 37 
008 DENMARK 16164 48 2467 2565 416 2580 12 6843 011 SPAIN 793 1 46 536 23 9 118 
030 SWEDEN 7461 274 883 1418 976 79 461 63 3307 
032 FINLAND 1411 45 73 670 
151 
498 66 125 171 036 SWITZERLAND 2742 51 16 1219 
70 
199 869 
038 AUSTRIA 7637 83 6 5814 286 680 161 377 160 
062 CZECHOSLOVAK 625 284 193 107 
1 
41 
47 521 44 731 400 USA 5376 3374 2 378 278 
624 ISRAEL 1000 24 212 584 64 74 42 
1000 W 0 A L D 174543 18219 3098 30154 1085 3012 39189 5895 7553 42335 278 25749 
1010 INTAA-EC 148034 11688 1868 20063 827 2912 35341 5782 6510 39875 213 21159 
1011 EXTAA-EC 28510 4534 1230 10091 437 100 3849 114 1043 2460 83 4589 
1020 CLASS 1 25302 3851 984 9645 437 91 2816 47 955 2014 63 4399 
1021 EFTA COUNTR. 19428 477 981 9138 437 70 2353 
67 
306 1965 63 3638 
1030 CLASS 2 1894 107 
246 
294 9 923 88 235 171 
1040 CLASS 3 1315 576 152 110 211 20 
3902.11 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY MIN 0.94G/CM3 
POLYETHYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR MAX. 0, 1 MM, MASSE VOLUMIQUE MIN. 0, 94 Q/CM3 
001 FRANCE 1688 248 
22 
309 105 219 
12o:i 
14 447 157 11 178 
002 BELG.-LUXBG. 9000 
61 
430 24 944 36 1992 1333 15 3001 
003 NETHERLANDS 435 16 190 13 1 51 1 25 
1836 16 
77 
004 FR GERMANY 8339 701 626 
432 
56 864 2262 35 364 1579 
005 ITALY 3889 83 4 61 75 3039 
372 274 
14 1 180 
006 UTD DOM 1076 115 17 7 5 96 166 24 
s6 008D 398 96 
1184 
90 1 34 2 17 64 8 
030 s 2275 424 37 
4 
414 102 3 66 22 23 
032 Fl D 1146 3<i 430 694 2<i 2 tao:i 15 1 036 s ZEALAND 2842 3 582 2 98 70 234 
038 AUSTRIA 1684 5 3 225 
4 
1392 
2 
43 3 13 
400 USA 1300 39 10 1 177 875 192 
624 ISRAEL 400 140 11 134 115 
1000 W 0 A L D 36088 1868 2310 3307 327 2125 9041 589 5260 5097 101 8043 
1010 INTAA·EC 25152 1313 684 1509 260 2113 6692 460 3119 3577 79 5348 
1011 EXTAA-EC 10914 553 1828 1798 87 11 2349 129 2141 1521 22 697 
1020 CLASS 1 9513 520 1620 1637 31 11 1921 104 2055 1032 22 560 
1021 EFTA COUNTR. 7962 459 1620 1538 20 6 1912 102 1849 154 22 280 
1030 CLA~S 2 573 32 
6 
147 
37 
15 26 77 138 138 
1040 CLA S 3 832 15 413 10 351 
3902.12 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF >0.1MM THICKNESS 
POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES, LAMES, EPAISSEUR > 0, 1 MM 
001 FRANCE 15958 2640 717 4264 42 164 
1667 
100 2179 3088 87 2477 
002 BELG.-LUXBG. 4931 
7oS 
76 913 1 388 123 477 850 37 399 
003 NETHERLANDS 6141 727 2365 5 51 906 169 392 12 808 
18 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe t EUR 12 j Bel g.-Lux. J Danmark I Deu1schland I 'EAA61Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.05 
508 BRESIL 4396 7 143 
24 
726 708 2812 
528 ARGENTINE 521 50 
95 
113 
1027 358 334 39 624 ISRAEL 2464 
18873 2oS 
945 
1088 4533 632 ARABIE SAOUD 39069 4761 1110 4981 
435 
1343 2172 
706 SINGAPOUR 1057 473 
2i 3736 Hi 149 115 7 13 758 732 JAPON 4750 35 1 
1000 M 0 N DE 755921 68252 31301 202548 40918 34584 112911 10440 73931 49205 5231 126602 
1010 INTRA-CE 578280 42811 25177 145058 32604 30142 101843 9085 85250 34044 5114 85354 
1011 EXTRA-CE 178840 25842 8123 57489 8313 4442 11087 1358 8682 15182 118 41248 
1020 CLASSE 1 117957 5715 5616 43584 5082 2303 3679 920 6247 5902 112 38797 
1021 A E L E 77636 2231 5452 34148 3503 141 2920 194 4260 5202 70 19515 
1030 CLASSE 2 47694 19422 208 5005 2099 2077 6014 435 2435 7786 2 2211 
1040 CLASSE 3 13988 505 300 8899 1132 62 1374 1474 2 240 
3902.06 POL mHYLENE TUBES 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE UND ROHRE AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 3771 658 2 796 11 550 
6575 
14 98 478 105 1059 
002 BELG.·LUXBG. 30755 
3070 
1742 6964 32 458 8 781 9232 134 4829 
003 PAY5-BAS ~3940 30 7338 27 93 1435 23 151 6653 28 1745 004 RF ALLEMAGNE 8776 4466 1468 
155 
1219 700 5001 150 2439 458 6224 
005 ITALIE 2623 254 35 1188 135 504 
1087 1679 
60 173 119 
006 ROYAUME·UNI 11881 1943 593 4718 7 297 409 1114 34 
2603 007 lALANDE 4833 
19 
1 1959 
3 i 
1 69 
10 008 DANEMARK 1436 48 1251 1 50 101 011 ESPAGNE 924 7 13 143 
5 
24 373 316 
028 NORVEGE 1011 128 769 
6sa0 39 17 99 645 294 20 109 030 SUEDE 9245 209 866 4 492 
036 SUISSE 2491 27 12 1352 70 6 389 83 466 1 85 
036 AUTRICHE 5182 
437 
55 4785 7 67 13 
23 
6 37 11 201 
400 ETATS·UNIS 7648 597 2595 5 586 10 54 401 10 2930 
624 ISRAEL 690 94 
4 
82 25 42 
10 
141 18 288 
732 JAPON 524 62 53 10 1 64 320 
1000 M 0 N DE 127255 11404 6680 38953 2634 2947 14798 1318 5957 19252 1449 21865 
1010 INTRA-CE 99003 10419 3945 23195 2484 2284 14172 1283 5150 17770 1325 16998 
1011 EXTRA-CE 28249 988 2734 15758 149 683 828 33 805 1482 124 4889 
1020 CLASSE 1 26716 886 2631 15370 122 681 520 33 804 1256 106 4307 
1021 A E L E 18332 387 2030 12715 117 91 500 10 733 810 33 906 
1030 CLASSE 2 1057 100 280 27 106 1 157 18 368 
3902.07 POLYETHYLENE AS MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYAETHYLEN ALS MONOFILE, STAEBE, STANGEN UND PROFILE 
001 FRANC~ 3596 701 126 357 26 16 
922 154 
1526 115 12 717 
002 BELG.·L XBG. 11111 
86i 
379 3223 9 1344 690 3359 9 1022 
003 PAY5-BAS 6345 109 3976 6 20 481 232 233 
2482 
4 423 
004 RF ALLEMAGNE 10847 3096 652 583 139 309 1039 214 1016 64 1836 005 ITALIE 3751 382 34 58 126 917 35 
3oS 
616 61 939 
006 ROYAUME·UNI 3041 306 162 267 1 16 78 1668 177 38 
27 008 DANEMARK 688 65 105 62 49 
13 
380 
3 011 ESPAGNE 1321 34 
165 
31 1027 
20 
213 
028 NORVEGE 516 147 7 
3 10 160 1o9 
177 
030 SUEDE 1117 131 169 54 169 292 
036 SUISSE 849 33 18 233 27 54 40 178 105 161 
036 AUTRICHE 1750 117 5 307 
6 
13 34 529 82 663 
058 RD.ALLEMANDE 640 
24 143 17 
634 
16 554 a4 5 322 400 ETATS-UNIS 1202 37 
1000 M 0 N DE 47695 5991 1878 9371 253 1894 5307 2827 5208 7836 251 7279 
1010 INTRA-CE 40959 5443 1463 8584 239 1832 4528 2353 3787 7139 191 5420 
1011 EXTRA-CE 8724 548 415 808 13 82 779 274 1410 497 60 1858 
1020 CLASSrf 1 5715 487 414 768 61 146 241 1396 471 59 1670 
1021 A E L 4369 463 408 611 
12 
44 99 225 816 387 5 1311 
1040 CLASSE 3 663 8 634 8 1 
3902.09 POLmHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY < 0.94G/CM3 
POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0,1 MM, DICHTE <0, 94 G/CM3 
001 FRANCE 22022 3033 477 6811 472 998 
19700 
2743 2269 2584 133 2502 
002 BELG.•LUXBG. 73000 
3982 
672 15275 22 1313 567 4625 21531 109 9180 
003 PAY5-BAS 21162 322 10937 36 113 1548 552 1073 
38069 
3 2598 
004 RF ALLEMAGNE 104107 11303 1976 
4675 
288 2134 31216 547 3813 159 14602 
005 ITALitiJ 16061 655 33 195 956 8265 27 
242 
501 9 745 
006 ROYA ME·UNI 11345 551 235 1144 164 81 3690 3017 2076 145 
400 007 lALANDE 723 
3856 
71 
72 
48 
292 
58 58 
008 DANEMARK 55754 40 4942 10313 1894 8299 30 26066 011 ESPAGNE 1439 6 98 1111 21 18 115 
030 SUEDE 11709 375 1358 2451 1684 85 765 104 4887 
032 FINLANDE 3734 103 103 1283 
286 2 
1851 90 391 i 3 036 SUISSE 5230 84 15 2097 741 1460 454 
036 AUTRICHE 11252 70 11 7909 536 117 1197 577 610 225 
062 TCHECOSLOVAQ 505 249 144 73 
6 
39 
197 1809 264 8 2300 400 ETAT5-UNIS 12612 5475 12 1674 867 
624 ISRAEL 1805 40 326 1203 61 105 70 
1000 M 0 N DE 355873 30071 5449 80314 2072 6098 84182 8055 16832 77444 700 84656 
1010 INTRA-CE 308042 23405 3754 44020 1249 5894 75895 7793 13995 73133 587 56317 
1011 EXTRA-CE 49829 6666 1695 16294 822 204 8287 262 2837 4311 112 8339 
1020 CLASSE 1 45818 6132 1517 15769 822 146 6574 197 2725 3759 112 8065 
1021 A E ~ E 32233 656 1496 13772 822 119 5474 65 752 3469 104 5569 1030 CLA SE 2 2973 83 
mi 402 59 1623 110 391 240 1040 CLA SE 3 1042 452 123 91 2 161 34 
3902.11 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY MIN 0.94G/CM3 
POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0, 1 MM, DICHTE MIN. 0, 94 G/CM3 
001 FRANCE 2160 400 68 409 82 226 2085 14 438 226 61 304 002 BELG.·LUXBG. 16063 
207 
1058 30 1509 64 3859 2410 25 4957 
003 PAY5-BAS 1159 129 469 50 4 104 1 30 
3884 77 
165 
004 RF ALLEMAGNE 19092 2251 2514 
1oo9 
164 1333 4354 89 805 3621 
005 ITALIE 6294 65 12 101 137 4612 
513 BoO 79 9 270 006 ROYAUME·UNI 2448 179 43 27 2 54 333 394 103 
26i 008 DANEMARK 1109 130 
1629 
207 8 178 8 61 206 50 
030 SUEDE 3883 896 67 
19 
995 104 5 114 36 37 
032 FINLANDE 5092 34 1629 3392 38 5 3409 43 4 1 036 SUISSE 5755 11 1134 3 310 122 694 
036 AUTRICHE 4270 12 6 708 
s3 3416 10 87 2 39 400 ETAT5-UNIS 2274 127 6 42 23 597 892 524 
624 ISRAEL 503 183 27 189 104 
1000 M 0 N DE 71983 4394 6054 8886 505 3377 16757 843 10209 8996 370 11602 
1CI'IO INTRA-CE 48691 3250 2787 3241 428 3289 11671 689 5996 7210 334 9816 
1011 EXTRA-CE 23292 1134 3287 5845 77 88 5086 154 4213 1788 38 1788 
1020 CLASSE 1 21868 1093 3282 5441 54 88 4781 113 4132 1194 36 1654 
1021 A E L E 19043 943 3276 5301 38 23 4737 104 3501 281 36 803 
1030 CLASSE 2 721 41 
5 
194 
23 
52 41 65 195 133 
1040 CLASSE 3 706 10 253 17 398 
3902.12 POLmHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF >0.1MM THICKNESS 
POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE >0, 1 MM 
001 FRANCE 33342 4087 1068 10582 53 419 4468 206 5704 3644 246 7353 002 BELG.·LUXBG. 15171 
3169 
1080 3116 12 1017 213 1990 1606 142 1527 
003 PAY5-BAS 20494 892 9374 38 290 3408 206 1352 60 1705 
19 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa!ia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
3902.12 
004 FR GERMANY 49062 4760 2329 
2115 
31 277 17214 2383 1863 15495 275 4435 
005 ITALY 6885 415 67 124 539 2287 136 
449 
488 184 530 
006 UTD. KINGDOM 8681 396 770 409 35 57 3127 2371 1004 63 
942 007 IRELAND 1519 3 302 
5 16 
23 
121 
234 15 
1 008 DENMARK 8316 1129 
59 
2109 784 26 1215 2910 
011 SPAIN 550 
5 
52 2 306 1 40 20 67 3 
028 NORWAY 408 29 127 27 
296 
117 3 100 
030 SWEDEN 6234 175 2153 1277 943 
22 
28 1362 
032 FINLAND 1604 79 3 340 
98 30 
646 1 510 
6 
3 
036 SWITZERLAND 4149 10 27 2257 98 52 385 1076 110 
038 AUSTRIA 3589 26 538 1180 3 899 243 380 5 215 
048 YUGOSLAVIA 548 484 275 414 1 1513 68 1 64 058 GERMAN DEM.R 2272 
374 4 701 060 POLAND 1301 222 
1095 210 57 32 062 CZECHOSLOVAK 1566 
41 
157 
196 6 12 
15 
400 USA 2093 24 314 335 30 48 1087 
624 ISRAEL 1264 410 48 12 17 1 85 691 
728 SOUTH KOREA 304 
14 
15 9 2 7 105 166 
732 JAPAN 776 46 34 1 41 14 624 
1000 W 0 A L D 129244 11296 9003 19605 344 1772 31213 5570 7148 24575 770 17950 
1010 INTAA·EC 102099 10251 4745 12529 245 1493 26321 5439 5662 22175 726 12513 
1011 EXTAA·EC 27146 1048 4258 7076 99 280 4892 131 1484 2399 44 5437 
1020 CLASS 1 19431 338 2687 5960 98 232 2983 81 1062 2174 27 3589 
1021 EFTA COUNTR. 15983 295 2849 5181 98 34 2613 74 924 2111 14 1790 
1030 CLASS 2 2462 2 
1370 
570 1 48 95 46 365 194 17 1124 
1040 CLASS 3 5253 706 546 1814 4 57 32 724 
3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 36835 4585 25 1131 22 1624 534 23720 5587 129 12 002 BELG.·LUXBG. 9664 
5593 
87 2490 482 57 1832 3789 110 483 
003 NETHERLANDS 12912 
589 
3253 265 109 169 
4 
3508 
8771 811 
15 
004 FR GERMANY 35486 10234 
411 
2498 63 382 12121 13 
006 UTD. KINGDOM 2538 321 18 17 22 13 53 1567 116 22 a5 030 SWEDEN 4424 
9 
843 200 35 211 
181 
2993 35 
036 SWITZERLAND 2084 492 25 1338 34 5 
038 AUSTRIA 4225 
1057 
387 97 
112 
3640 82 19 
062 CZECHOSLOVAK 3097 1703 225 
064 HUNGARY 2172 121 331 
273 24 
1720 
6 98 400 USA 2009 159 24 1425 
632 SAUDI ARABIA 4112 4088 24 
1000 W 0 A L D 180132 27186 1627 10878 3646 58516 1673 61 55237 18693 1161 1454 
1010 INTAA·EC 155736 20770 719 7608 3307 58021 1288 61 43161 18422 1139 1240 
1011 EXTAA·EC 24395 6418 908 3270 339 494 385 12078 271 22 214 
1020 CLASS 1 13597 206 908 1190 193 494 205 9988 183 22 208 
1021 EFTA COUNTR. 10959 47 893 1165 156 211 181 8006 169 22 109 
1030 CLASS 2 4290 4103 6 50 laO 127 4 6 1040 CLASS 3 6511 2109 2075 95 1962 84 
3902.14 POLYTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
POL YTETRAHALOETHYLENES POUR MOULAGE 
001 FRANCE 307 22 44 
23 
11 
31 2 
226 4 
002 BELG.·LUXBG. 118 
6 1 
8 45 45 9 003 NETHERLANDS 1051 164 
1 
325 
2 
510 6 004 FR GERMANY 1664 40 32 306 118 74 1591 005 ITALY 1290 18 41 14 93 661 69 
19 
88 
006 UTD. KINGDOM 1029 8 33 368 56 280 263 2 
400 USA 126 18 10 21 44 28 23 26 111 732 JAPAN 418 55 3 8 197 
1000 W 0 A L D 7286 150 139 916 37 368 1469 357 3612 237 1 
1010 INTAA·EC 5690 72 129 893 37 323 1371 335 2420 110 i 1011 EXTAA·EC 1587 78 10 24 46 98 23 1193 114 
1020 CLASS 1 1554 78 10 24 46 98 23 1161 114 
3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
POLYTETRAHALOETHYLENES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU 
POUDRES 
002 BELG.·LUXBG. 248 
321 
3 55 
8 
4 40 107 
100 
11 28 
003 NETHERLANDS 1506 42 711 32 145 65 46 76 004 FR GERMANY 1409 48 54 
100 
9 28 408 28 715 72 
005 ITALY 339 30 
3 
52 7 108 
110 189 
1 
2 
41 
006 UTD. KINGDOM 636 46 101 3 2 104 76 
a6 400 USA 245 17 1 122 3 2 1 13 
732 JAPAN 514 268 195 49 2 
1000 W 0 A L D 6207 485 142 1500 188 79 1040 320 1985' 148 4 316 
1010 INTAA·EC 4487 468 102 1031 94 76 820 311 1193 141 4 227 
1011 EXTAA·EC 1736 17 39 470 95 3 220 9 792 2 89 
1020 CLASS 1 1614 17 39 410 33 3 220 9 792 2 89 
1021 EFTA COUNTR. 224 38 20 13 23 8 118 2 2 
3902.18 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; 
WASTE AND SCRAP 
&~~TtmRAHALOETHYLENES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES ET 
001 FRANCE 1901 21 6 219 21 Hi 18 1467 77 1 89 002 BELG.·LUXBG. 319 
26 
3 62 
1 
132 40 1 47 
003 NETHERLANDS 196 1 75 
3 
11 2 51 
262 3 29 004 FR GERMANY 1119 77 15 
363 
29 213 20 266 231 
005 ITALY 795 68 6 14 47 161 
14 99 62 4 70 006 UTD. KINGDOM 453 11 229 4 38 54 4 
7 007 IRELAND 303 2 268 7 15 
2 
4 
008 DENMARK 47 
3 
40 2 1 2 
030 SWEDEN 53 22 28 
1 032 FINLAND 95 
1 
81 13 
3 128 17 036 SWITZERLAND 373 
19 
213 
2 
11 
038 AUSTRIA 2337 8 536 
2 12 
1746 1 24 
400 USA 282 12 5 119 19 49 10 54 
732 JAPAN 266 137 1 20 108 
1000 W 0 A L D 9254 213 154 2353 19 121 512 68 4590 519 16 689 
1010 INTAA·EC 5184 193 45 1262 18 111 476 56 2022 495 14 472 
1011 EXTAA·EC 4093 21 109 1091 2 10 36 12 2568 25 2 217 
1020 CLASS 1 4004 21 109 1053 6 22 12 2553 23 1 204 
1021 EFTA COUNTR. 2859 9 104 784 4 2 1902 13 1 40 
3902.11 POLYSULPHOHALOETHYLENES 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elldllo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.12 
004 RF ALLEMAGNE 96364 6435 3340 
767i 
176 1130 31417 2683 6166 26859 1506 14652 
005 ITALIE 16987 504 107 268 1093 3829 267 
2097 
1076 999 1173 
006 ROYAUME-UNI 19802 756 700 1430 70 274 9196 3438 1526 315 
2995 007 lALANDE 4237 7 551 
26 79 
163 
266 
495 26 
9 008 DANEMARK 15389 1151 
37 
2292 2724 70 1640 7132 
011 ESPAGNE 1308 2 94 4 744 5 152 76 182 12 
028 NORVEGE 931 74 58 279 
2 
17 54 217 4 282 030 SUEDE 12837 361 4163 3906 1546 
67 
84 1 2719 
032 FINLANDE 5189 164 7 956 
187 69 
2369 1 1606 
36 
19 
036 SUISSE 8607 101 70 4375 447 215 643 2041 223 
038 AUTRICHE 8540 69 1241 1933 1 9 3177 872 685 11 542 
048 YOUGOSLAVIE 571 
347 21s 
377 4 
942 
128 2 60 
058 RD.ALLEMANDE 1504 
323 4 514 060 POLOGNE 1019 178 
7sS 139 22 1s 062 TCHECOSLOVAQ 1088 
323 
109 
3 342 11s 70 
18 
400 ETATS-UNIS 6960 72 532 1213 177 151 3962 
624 ISRAEL 1591 4 602 68 16 15 4 112 770 
728 COREE DU SUD 526 
134 
18 
16 
56 3 15 181 
10 
253 
732 JAPON 3404 381 48 28 484 131 2172 
1000 M 0 N DE 277371 19733 13977 49053 843 4813 66282 7925 20918 41694 3610 48523 
1010 INTRA.CE 223276 18112 7227 35089 648 4302 55955 7434 18033 36456 3459 36561 
1011 EXTRA.CE 54093 1621 6750 13964 194 511 10328 491 2885 5235 151 11963 
1020 CLASSE 1 47144 1094 5745 12743 191 443 8827 426 2559 4917 132 10067 
1021 A E L E 36107 769 5539 11449 189 81 7557 282 1770 4633 52 3786 
1030 CLASSE 2 3230 2 5 769 3 68 340 61 305 304 19 1354 
1040 CLASSE 3 3720 525 1001 451 1161 4 22 15 541 
3902.13 POLmHYLENE WASTE AND SCRAP 
ABFAELLE UNO BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 11004 1302 79 452 14 558 
169 
7157 1392 35 15 
002 BELG.-LUXBG. 3389 
112s 
13 1015 281 40 708 912 28 223 
D03 PAY5-BAS 3803 
s4 1115 188 51 49 3 1266 2045 22s 9 004 RF ALLEMAGNE 9350 2178 
173 
960 27 55 3766 7 
006 ROYAUME-UNI 1218 138 12 7 9 16 64 653 146 
6 30 030 SUEDE 1657 
6 
247 62 23 108 
sa 
1164 17 
036 SUISSE 742 198 1 414 49 16 
038 AUTRICHE 1197 
253 
219 32 
27 
863 44 39 
062 TCHECOSLOVAQ 726 404 42 
064 HONGRIE 514 17 94 
s2 5 4 
403 
19 si 400 ETATS-UNIS 813 56 17 579 
632 ARABIE SAOUD 872 869 3 
1000 M 0 N DE 36819 6114 453 3957 1561 1044 469 82 17435 4761 315 628 
1010 INTRA.CE 29788 4770 187 2932 1462 852 367 78 13727 4620 309 484 
1011 EXTRA.CE 7030 1344 265 1025 99 192 102 4 3708 141 6 144 
1020 CLASSE 1 4639 86 265 517 73 192 63 4 3182 134 6 137 
1021 A E L E 3652 10 263 500 56 108 58 2451 115 6 85 
1030 CLASSE 2 963 874 1 9 
39 
79 
7 7 1040 CLASSE 3 1430 404 507 18 448 
3902.14 POLYTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
FORMMASSEN AUS POL YTETRAHALOAETHYLENEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 572 2 13 85 
24 
162 
297 66 272 38 002 BELG.-LUXBG. 996 
9i 19 
109 
498 
406 100 
D03 PAY5-BAS 13052 2338 
7 
3842 
5 
6264 
67 004 RF ALLEMAGNE 3207 346 435 
2777 
976 153 1218 
005 ITALIE 10589 144 405 94 971 5040 205 
214 
953 
006 ROYAUME-UNI 8865 101 325 4539 644 2524 481 37 
400 ETATS-UNIS 1031 157 97 229 5 150 187 205 
lOsS 732 JAPON 4138 626 78 448 111 1810 
1000 M 0 N DE 43797 1509 1296 10281 125 3721 12183 938 11348 2393 3 
1010 INTRA.CE 37414 683 1198 9945 125 3252 11857 752 8407 1195 3 1011 EXTRA.CE 8255 826 98 336 469 326 187 2941 1069 
1020 CLASSE 1 6159 826 98 336 469 326 187 2847 1069 1 
3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
POL YTETRAHALOAETHYLENE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 8LOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
ODER PULVER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
002 BELG.-LUXBG. 1773 
3315 
52 526 
22 
14 261 604 
1os 
67 249 
D03 PAY5-BAS 15933 482 8048 271 1618 678 
457 3 
794 
004 RF ALLEMAGNE 12159 316 207 
200 
50 301 2889 57 7577 302 
005 ITALIE 881 49 33 128 9 372 469 2097 17 26 106 006 ROYAUME-UNI 5601 702 855 30 20 629 740 
1200 400 ETAT5-UNIS 3365 620 16 1264 2 56 53 5 148 1 
732 JAPON 5176 2578 2153 428 16 
1000 M 0 N DE 47737 5069 1173 14782 307 707 8015 1893 11564 1408 43 2776 
1010 INTRA.CE 37420 4434 773 10262 253 650 5790 1808 10549 1317 43 1541 
1011 EXTRA.CE 10222 624 400 4519 54 56 2225 84 1015 9 1 1235 
1020 CLASSE 1 9736 624 400 4058 30 56 2224 84 1015 9 1 1235 
1021 A E L E 854 4 384 216 18 19 76 111 7 19 
3902.18 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; 
WASTE AND SCRAP 
POL YTETRAHALOAETHYLENE, ALS MONOFILE, ROHRE, ST AEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 15054 228 83 1381 4 458 
335 112 
11504 727 31 638 
002 BELG.-LUXBG. 1447 438 53 370 3 141 345 8 80 003 PAY5-BAS 1269 17 308 54 17 184 20 132 16oB 4i 153 004 RF ALLEMAGNE 7388 460 119 
5049 
717 1743 90 1051 1505 
005 ITALIE 8335 141 105 182 572 1536 
sri 139 
379 39 332 
006 ROYAUME-UNI 3231 23 156 1945 14 99 511 211 53 
16 007 lALANDE 4118 166 3092 186 488 
12 
170 
4 2 008 DANEMARK 1122 
3 127 
988 92 13 11 
030 SUEDE 783 574 4 65 10 
032 FINLANDE 549 4 68 447 
95 
1 
187 
29 43 036 SUISSE 2531 9 21 2112 13 51 
7 038 AUTRICHE 4249 34 43 1140 7 6 
7i 
2962 5 45 
400 ETAT5-UNIS 7080 198 75 2842 85 624 409 391 6 2378 
732 JAPON 7640 45 4416 1 21 92 8 3057 
1000 M 0 N DE 66069 1538 1079 24900 267 2365 5803 386 17472 3773 212 8274 
1010 INTRA.CE 42237 1291 699 13160 254 2144 5030 315 13152 3274 193 2725 
1011 EXTRA.CE 23829 247 380 11740 13 221 773 71 4319 498 18 5549 
1020 CLASSE 1 23362 247 380 11592 1 188 668 71 4183 494 12 5526 
1021 A E L E 8111 49 260 4273 102 23 3214 95 7 88 
3902.18 POLYSULPHOHALOETHYLENES 
21 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursp ung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Orlgl I consignment 
Orlgl e I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark J DeutschlandJ 'EAAci6a J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3902. 8 POL YSULFOHALOETHYLENES 
002 i!!ELG.-LUXBG. 364 68 6 65 12 229 105 64 54 44 1 77 006 ~TO. KINGDOM 2857 43 1219 2 620 622 33 56 038 USTRIA 584 25 32 6 7 434 732 JAPAN 258 114 103 28 
1000 W 0 R L D 4669 213 142 1484 120 248 828 85 1209 90 19 273 
1010 INTRA-EC 3598 74 I 1325 109 229 747 84 754 90 13 187 
1011 EXTRA·EC 1070 139 138 139 10 17 81 458 8 88 
1020 ~LASS 1 1066 139 136 139 10 14 81 458 6 85 1021 FTA COUNTR. 713 25 135 37 10 458 50 
3902.21 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POLYPROPYLENE POUR MOULAGE 
001 FRANCE 199892 27092 1512 48558 2536 20295 
23274 
622 58842 8845 3143 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 300202 
74117 
23572 69557 2143 6757 4237 82314 19275 2989 003 NETHERLANDS 210343 3289 49128 766 4743 28791 182 10096 
8823 
3272 35959 004 FR GERMANY 111160 14827 9099 
15662 
799 6033 15686 548 39801 318 15226 005 ITALY 41588 2089 516 2495 1521 9457 2 
11951 
1714 1884 6048 006 UTD. KINGDOM 43666 7601 345 2501 287 1166 9859 798 9000 158 
927 007 IRELAND 930 1 
169 3756 3 3506 
2 010 PORTUGAL 9563 44 23 1649 117 5442 363 011 SPAIN 16955 1478 16 3948 
7 
4948 841 215 028 NORWAY 33631 2823 11078 1310 s 21 2976 1776 1109 1 12551 030 SWEDEN 3951 34 1503 1414 521 s 363 42 48 036 SWITZERLAND 2363 144 
1114 
895 158 
188S 
56 105 30 
89S 
970 038 AUSTRIA 46604 90 27567 504 4035 10291 357 66 062 CZECHOSLOVAK 2818 373 20 682 961 20 63 231 467 1 064 HUNGARY 1108 814 8 213 20 18 IS 6 57 56 222 400 USA 1623 42 109 
11 
136 922 98 732 JAPAN 395 164 20 1 21 24 154 
1000 W 0 R L 0 1030160 131215 52109 221288 11049 46021 99345 8418 223999 50919 18152 169847 1010 INTRA·EC 934749 125768 38357 188815 9209 44271 91044 6390 209690 48707 17205 155293 1011 EXTRA-EC 95412 5448 13753 32471 1839 1749 8301 28 14309 2213 947 14354 
1020 CLASS 1 89417 3338 13722 31337 742 1726 8207 28 13593 1659 946 14119 
1021 EFTA COUNTR. 86991 3132 13714 31207 666 1706 7841 12 12537 1537 897 13742 1030 CLASS 2 596 54 11 195 
1097 
3 
94 
98 553 1 235 1040 CLASS 3 5399 2056 20 940 20 618 
3902.22 :at~Pr8:wNE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 
POLYPROPYLENE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 34735 6688 73 1346 983 1308 386 1 21578 225 533 002 BELG.-LUXBG. 25969 
667 
4 22010 881 69 202 639 1188 590 003 NETHERLANDS 17434 8 10417 1354 141 330 77 583 943 4 3857 004 FA GERMANY 9434 991 233 
720 
872 9 495 185 5368 334 005 ITALY 7072 709 111 3419 110 1700 
3750 34o2 
156 
1 
147 006 UTD. KINGDOM 13169 2521 55 1708 124 2 501 1105 
42 011 SPAIN 4251 496 
ali 2705 283 117 371 353 1 028 NORWAY 14338 274 12182 1529 112 36 
277 030 SWEDEN 657 6 17 250 
23 
55 37 15 036 SWITZERLAND 897 30 7 626 16 162 7 26 038 AUSTRIA 10176 6742 2 602 660 312 1176 606 76 062 CZECHOSLOVAK 4074 34 1501 2004 
631 
515 20 
t4 064 HUNGARY 1429 210 172 853 402 s8 D68 B~LGARIA 2787 490 
3 sos 34 2S 1386 1 881 400 U A 11698 2192 5156 2801 720 CHINA 928 926 1 1 
728 SOUTH KOREA 1654 
437 
1 
156 
1653 
1037 t9 732 JAPAN 3288 7 1638 
1000 W 0 R L 0 168593 25682 711 55593 11214 1839 6428 4357 46818 8725 7 7221 1010 INTRA·EC 112681 14072 487 38960 7832 1838 3697 4215 32047 4014 8 5693 1011 EXTRA-EC 55934 11810 225 16634 3582 1 2731 142 14769 4711 1 1528 1020 CLASS 1 42654 9740 121 14280 726 1 2100 142 9627 4544 1 1372 1021 EFTA COUNTR. 26217 7053 117 13661 684 1916 117 1516 705 448 1030 CLASS 2 2888 67 
to4 
5 
2857 631 
2649 25 142 1040 CLASS 3 10394 1803 2349 2493 143 14 
3902.25 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS <O.OSMM 
POLYPROPYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAN DES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 05 MM 
001 FRANCE 8194 435 395 1524 370 921 
9946 
49 1379 643 124 2354 002 BELG.-LUXBG. 51793 1126 542 11805 284 3681 322 9798 5993 502 8920 003 NETHERLANDS 3575 559 753 15 7 501 44 107 
2697 
3 460 004 FR GERMANY 20249 881 374 
3373 
365 2387 3093 508 5339 336 4269 005 ITALY 13778 2048 80 343 1120 3544 142 
tto4 
1673 97 1358 006 UTD. KINGDOM 19990 10723 1058 1683 310 835 1527 1417 703 630 755 007 IRELAND 762 1 5 38 1 1 008 DENMARK 215 29 43 82 
23 
22 011 SPAIN 1171 
2 IS 44 1 216 10 930 20 2 030 SWEDEN 264 
30 
104 
1 
68 032 FINLAND 402 
4 
2 18 
23 
255 2 53 41 036 SWITZERLAND 508 
71 
226 2 185 
2 
22 9 
1 
37 038 AUSTRIA 865 17 448 4 41 27 230 24 048 YUGOSLAVIA 496 463 13 1 19 
052 TUrEY 501 t2 
501 330 33S 062 CZ CHOSLOVAK 1143 40 466 3 20 064 HU GARY 1460 165 838 394 390 SO TH AFRICA 848 
2o9 70 
833 
166 451 4 286 2 
15 ~~~,&. IL 2445 1206 51 353 335 
1 
1 17 6 728 sd~H KOREA 299 1 1 95 24 162 173 732 JA IAN 1465 568 190 55 2 466 
1000 W~R L 0 131487 15692 3218 25435 1709 9378 20739 2499 19285 12808 1718 18990 1010 IN A·EC 119753 15242 3008 19188 1688 8970 18868 2482 18658 11792 1718 18145 1011 EX RA·EC 11718 450 210 6249 23 408 1871 17 827 1018 1 848 1020 CL SS 1 7991 240 171 4371 23 391 1107 17 615 335 1 720 1021 EgA COUNTR. 2104 31 100 781 23 35 588 14 50 312 1 169 1030 CL SS 2 1099 33 . 575 . 12 40 
t2 
334 105 1040 CL SS 3 2628 177 40 1304 . 3 724 348 20 
3902.28 foL YPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS 0.05MM TO 0.1 MM 
~ OLYPROPYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR 0, 05 A 0, 1 MM 
001 F NCE 1687 347 17 491 24 17 
69 
61 297 263 21 149 
C02 Ol<"'<BG. "' t56 11 200 22 1 76 13 85 26 441 003 NE HERLANDS 493 10 49 160 145 38 11 65 954 a5 21 004 FA ERMANY 6322 309 849 
549 
140 1446 1184 1199 005 ITA Y 2137 3 2 78 180 1006 6 
284 
168 44 101 006 UT . KINGDOM 2053 41 297 67 54 101 373 218 539 79 
36 030 SW DEN 208 1 56 10 1 46 34 19 39 032 FIN ·AND 328 4 11 145 5 67 t1 IS 66 036 SW~ ZEALAND 679 4 312 1 17 14 301 038 AU TRIA 364 16 
2 
160 1 6 4 78 96 2 3 400 us 247 14 86 3 29 45 32 7 27 732 JAdtN 192 36 1 118 2 25 1 7 2 
1000 W R L D 18294 919 1280 2351 829 475 3195 434 2079 2200 338 2418 1010 INTRA-EC 13818 850 1188 1384 478 483 2983 372 1847 2024 295 1954 18~~ ~rJ~-~c 2481 70 74 987 151 13 212 83 232 178 41 482 2082 70 74 858 13 204 61 181 145 41 435 1021 EFTA COUNTR. 1624 20 72 634 
t56 
9 150 15 149 130 39 406 1030 CLASS 2 301 42 8 2 51 31 17 
22 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
3902.18 POLYSULFOHALOAETHYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 1176 
234 
49 227 6 643 312 45 197 142 2 241 006 ROYAUME-UNI 10102 
a5 5247 5 1900 1914 113 1 171 038 AUTRICHE 1199 51 36 
17 24 
656 732 JAPON 726 343 266 76 
1000 M 0 N DE 14758 642 439 5919 110 700 2632 55 3161 333 105 660 1010 INTRA..CE 11968 246 49 5596 95 645 2331 52 2173 333 64 364 1011 EXTRA..CE 2787 395 390 323 15 55 301 3 988 41 278 1020 CLASSE 1 2776 395 390 323 15 49 301 3 988 41 271 1021 A E L E 1624 51 365 56 15 946 171 
3902.21 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 147651 19404 1398 42321 2255 6405 
17397 
539 40799 7327 2442 24961 
002 BELG.-LUXBG. 219114 
54067 
17388 54979 1736 5349 3355 55925 13274 2339 47372 003 PAY8-BAS 168388 3036 41562 658 3742 24324 195 8063 
702:i 
2754 29965 
004 RF ALLEMAGNE 91456 10389 7803 
16841 
794 4608 13058 546 32781 380 13874 
005 ITALIE 45935 2380 543 2116 1483 11843 4 
5698 
1522 1569 7614 
006 ROYAUME-UNI 31014 5564 274 2242 273 921 7652 645 7381 144 
799 007 lALANDE 809 1 
111 2632 
5 
2322 
4 
010 PORTUGAL 6460 5:i 1:i 1055 1 72 4002 267 011 ESPAGNE 12300 1291 13 2761 
5 
3455 530 182 
028 NORVEGE 26665 808 9506 1134 
4 16 
2319 1422 861 10610 
030 SUEDE 3170 47 1065 1255 447 
15 
243 30 43 
036 SUISSE 1949 182 
1001i 
726 122 
100 
77 78 29 866 720 038 AUTRICHE 38426 72 23337 420 3368 8001 245 66 
062 TCHECOSLOVAQ 1731 182 14 379 707 15 40 100 294 
064 HONGRIE 546 405 
1:i 
106 
41 
7 36 4 24 64 387 400 ETATS-UNIS 1651 61 116 
94 
280 457 196 
732 JAPON 1305 462 59 4 39 47 580 
1000 M 0 N DE 800934 94469 42101 187668 9379 28465 83955 5340 160171 38983 14575 137850 
1010 INTRA..CE 723704 91877 30458 160357 7957 25339 77065 5264 149420 37216 13650 125083 
1011 EXTRA..CE 77229 2592 11645 27308 1422 1126 6890 58 10751 1747 925 12767 
1020 CLASSE 1 73754 1678 11623 26639 672 1105 6636 56 10322 1408 925 12490 
1021 A E L E 70488 1135 11609 26463 546 1064 6375 20 9749 1165 860 11502 
1030 CLASSE 2 599 34 7 164 
750 
7 
5:i 
110 
339 
277 
1040 CLASSE 3 2876 880 14 506 15 319 
3902.22 &fl~r'f8G:SENE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 
POL YPROPYLEN, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 26780 6110 72 2878 656 738 
31:i 
1 15276 177 672 
002 BELG.-LUXBG. 17829 663 12 14571 732 45 173 455 990 538 003 PAY8-BAS 17132 24 10939 1158 117 305 146 474 
659 4 
3306 
004 RF ALLEMAGNE 7447 926 322 
997 
890 15 633 240 3292 466 
005 ITALIE 7267 711 170 3064 93 1770 
3830 1642 
182 
2 
280 
006 ROYAUME-UNI 10959 2071 97 1610 119 26 515 647 
34 011 ESPAGNE 2595 397 
a6 1424 194 112 310 231 5 028 NORVEGE 11961 224 10232 1167 114 32 
498 030 SUEDE 760 4 21 127 
24 2 
46 1 46 17 
036 SUISSE 1102 28 13 690 33 254 12 46 
038 AUTRICHE 8205 4667 12 773 543 244 1406 477 83 
062 TCHECOSLOVAQ 2450 19 790 1416 
298 
217 8 
1:i 064 HONGRIE 734 114 111 
246 
198 
37 068 BULGARIE 1201 270 
5 731 2 68 81 
648 
2 1736 400 ETATS-UNIS 6592 1198 2375 2400 
720 CHINE 513 510 1 2 
728 COREE OU SUO 658 
177 1 
2 
:i 200 
656 
1147 79 732 JAPON 2515 39 663 
1000 M 0 N DE 131458 18193 938 46209 9085 1206 5830 4564 29737 7458 13 8205 
1010 INTRA..CE 90647 10878 708 32542 6819 1199 3750 4390 21718 3143 11 5489 
1011 EXTRA..CE 40810 7315 228 13667 2266 7 2080 194 8019 4316 2 2716 
1020 CLASSE 1 34261 6333 152 12597 603 7 1781 194 5746 4225 2 2619 
1021 A E L E 22522 4924 146 11822 572 2 1508 113 1954 679 802 
1030 CLASSE 2 1278 32 
76 
9 
1662 298 
1143 11 83 
1040 CLASSE 3 5268 951 1061 1128 79 13 
3902.25 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS <0.05MM 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE <0, 05 MM 
001 FRANCE 25793 2204 1000 4616 980 2335 
29901 
113 6263 1634 332 6316 
002 BELG.-LUXBG. 140103 
6342 
1631 33407 794 9608 1076 20005 18727 1247 23707 
003 PAY8-BAS 14208 1520 2666 46 20 1559 146 240 
9767 
17 1652 
004 RF ALLEMAGNE 68693 3342 937 
8459 
1253 7563 11062 2705 18831 1647 11566 
005 ITALIE 35578 4786 225 985 3764 10106 346 
2720 
3769 277 2859 
006 ROYAUME-UNI 52644 26862 3544 4773 881 2876 3668 2428 3218 1674 
1ao0 007 lALANDE 1909 6 93 1 8 
4 
1 
:i 008 OANEMARK 839 52 70 125 446 139 
011 ESPAGNE 2255 
2 a:! 95 5 389 37 1770 11:i 72 24 030 SUEDE 681 
211 
209 1 137 
032 FINLANOE 1647 
14 
11 54 
22 
980 7 7 180 197 
036 SUISSE 2652 
13:i 
1113 16 1412 
7 
54 105 
2 
116 
038 AUTRICHE 2174 39 1523 15 68 22 316 49 
046 .fOUGOSLAVIE 938 813 77 9 39 
052 UROUIE 1086 
26 
1086 
589 526 062 TCHECOSLOVAQ 1831 
ali 702 4 31 064 HONGRIE 2306 295 1266 622 
390 AFR. OU SUO 1384 723 221 1363 558 1408 17 712 6 21 400 ETATS-UNIS 9174 5247 282 
508 BRESIL 632 611 
2 
1 20 
1:i 728 COREE OU SUD 532 
4 4 
202 39 
1139 
276 
732 JAPON 6984 3154 746 246 14 1675 
1000 M 0 N DE 375354 44766 9424 71637 4967 27767 62532 6886 51899 39392 5270 50814 
1010 INTRA..CE 342068 43594 8858 54085 4940 26192 56828 6818 49833 37563 5268 46091 
1011 EXTRA..CE 33285 1172 587 17552 27 1575 5705 68 2065 1830 2 2722 
1020 CLASSE 1 27168 806 480 14554 27 1546 4412 68 2024 773 2 2476 
1021 A E L E 7450 79 254 2821 27 243 2676 50 85 714 2 499 
1030 CLASSE 2 1918 51 
ali 1030 25 82 41 515 215 1040 CLASSE 3 4199 315 1968 4 1210 542 31 
3902.26 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS 0.05MM TO 0.1 MM 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE 0, 05 BIS 0, 1 MM 
001 FRANCE 4008 746 28 1617 52 45 
302 
147 514 416 58 383 
002 BELG.-LUXBG. 4921 
952 
42 1265 107 9 535 76 275 117 2193 
003 PAY8-BAS 1654 25 130 285 406 100 34 96 2239 177 66 004 RF ALLEMAGNE 14951 841 2379 
2369 
376 3099 2475 2931 
005 ITALIE 5970 20 6 192 479 2055 19 
889 
415 146 267 
006 ROYAUME-UNI 5865 135 676 146 144 468 1111 574 1489 231 
s1 030 SUEDE 574 1 122 22 7 88 2 55 226 
032 FINLANOE 1501 
25 
33 841 23 249 
26 
181 
76 
174 
036 SUISSE 2131 9 1376 8 107 12 492 
038 AUTRICHE 637 27 
12 
394 
2 
4 13 14 27 125 
15 
33 
400 ETATS-UNIS 1356 95 387 33 266 222 72 52 200 
732 JAPON 1624 184 1 795 12 563 16 40 13 
1000 M 0 N DE 46641 3029 3338 9812 1453 1507 8272 1591 4448 5275 1172 6946 
1010 INTRA..CE 38051 2698 3159 5559 1158 1420 6928 1309 4068 4873 931 5954 
1011 EXTRA..CE 8590 333 177 4053 298 88 1345 282 382 401 241 992 
1020 CLASSE 1 7904 333 177 3657 2 88 1301 278 311 349 241 967 
1021 A E L E 4893 53 164 2651 
294 
42 472 40 239 257 226 749 
1030 CLASSE 2 537 64 44 4 70 52 9 
23 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun~ I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provenar ce Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA<I5o I Espana I France l Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
3902.27 POLYPROP~ ~NE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS >0.1MM 
POLYPROP~ ~NE EN PLAQUES, FEUIUES, PELLICULES, &ANDES OU LAMES, EPAISSEUR > 0, 1 MM 
001 FRANCE 3076 311 147 1086 10 197 
173 
495 358 10 462 
002 BELG.-LUX~~jS 992 83i 197 270 31 1 93 129 37 47 154 003 NETHERLAN 6712 474 1611 13 28 1847 585 
1389 
1183 
004 FR GERMAN 9899 921 827 
402 
63 410 2671 37 1552 99 1930 
005 ITALY 4291 67 150 122 872 1972 5 
79 
384 56 261 
006 UTD. KINGDOM 2075 49 122 688 50 27 572 163 259 66 
1545 030 SWEDEN 1867 2 271 15 2 1 16 15 
032 FINLAND 245 3 22 26 
29 
2 42 3 
i 
147 
036 SWITZERLAN 3986 1 62 2664 i 908 7 146 132 43 038 AUSTRIA 1430 46 22 471 9 118 316 429 2 9 
400 USA 617 4 16 4 411 1 6 
7 
175 
732 JAPAN 401 73 10 10 4 1 68 228 
1000 W 0 R L D 36786 2343 2330 7537 291 1588 8732 317 3612 3296 488 6252 
1010 INTRA-EC 27319 2185 1923 4091 290 1535 7276 300 2946 2441 288 4044 
1011 EXTRA-EC 9467 158 406 3446 1 53 1456 18 666 854 200 2209 
1020 CLASS 1 8977 130 406 3300 1 53 1445 9 666 599 200 2168 
1021 EFTA COUNT . 7840 53 392 3246 1 40 1028 7 520 587 200 1764 
1030 CLASS 2 k 330 1 . 16 . . 8 9 255 41 
3902.28 POLYPROP NE AS MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PRORLE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 1 12146 781 64 559 115 317 
63i 
13 7043 435 2 2817 
002 BELG.-LUXBG. 7386 
82:i 26 
791 478 17 37 3306 1305 821 
003 NETHERLANDS 3301 803 9 55 133 3 626 
1533 2 
823 
004 FR GERMANY· 14344 2537 69 
1633 
58 134 544 24 8520 923 
005 ITALY ~ 4313 124 2 295 188 1123 58 
3907 
392 12 486 
006 UTD. KINGDO 6502 409 5 161 25 2 78 1137 768 10 
37i 030 SWEDEN 1122 47 90 66 23 249 11 3 233 28 1 
g~ ~rt~~~~~LANQ 1071 20 35 227 68 37 15 1 528 22 3 223 2134 217 16 257 198 953 122 263 
062 CZECHOSLOVAK 6653 944 5168 97 
i 
272 172 38li 064 HUNGARY ' 2690 137 625 2 1539 400 USA 2906 10 4 9 2693 188 
1000 W 0 R L D 69833 6935 423 11120 1380 1080 2988 1288 31637 4870 62 8050 
1010 INTRA-EC 48644 4678 165 4051 979 763 2582 1283 23565 4445 57 6076 
1011 EXTRA-EC 21191 2257 258 7069 401 317 407 6 8072 425 5 1974 
1020 CLASS 1 8954 349 256 567 153 312 350 6 5540 179 3 1239 
1021 EFTA COUNTR. 4781 338 230 563 90 286 340 4 1752 179 3 996 
1030 CLASS 2 1115 695 2 650:i 248 5 46 2532 23 2 342 1040 CLASS 3 11122 1213 8 223 393 
3902.29 POL YISOBUTYLENE 
POLYISOBUTYLENE 
001 FRANCE 10983 2263 61 2282 137 295 
4764 23 
3913 579 15 1438 
002 BELG.-LUXBG. 11401 
678i 
64 2346 41 212 1621 410 
9 
1920 
004 FR GERMANY 31030 71 
1506 
43 170 1457 89 10256 636 11518 
006 UTD. KINGDOM 3402 522 80 128 86 249 158 490 169 14 
11o9 400 USA 7078 1672 98 260 16 3908 15 
1000 W 0 R L D 65707 11866 406 6765 411 806 10437 286 16598 1983 37 16112 
1010 INTRA-EC 57239 9694 296 6192 392 784 6516 270 16311 1812 37 14935 
1011 EXTRA-EC 7967 1672 109 573 19 22 3921 16 287 171 1177 
1020 CLASS 1 7435 1672 109 453 1 16 3921 16 70 1177 
3902.32 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYSTYRENE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 243702 18306 6122 77780 1803 9479 
59927 
3253 56657 25410 5331 39561 
002 BELG.-LUXBG. 218682 
17058 
4085 84936 429 1865 3462 28602 21275 571 13510 
003 NETHERLANDS 120517 4630 64360 976 1097 11218 2049 11009 
20757 
989 6931 
004 FR GERMANY 199208 31674 7557 
1455i 
1756 1965 56071 4244 47147 2128 25909 
005 ITALY 33363 3349 340 1676 2614 6805 221 
4493 
864 1288 1655 ~ ~TJU~~GDO!vl 39452 1056 2936 13743 35 718 4955 4191 7253 72 1730 1864 
259 
93 22 687i 6066 41 63o9 011 SPAIN 22081 
2926 
1310 268 976 
028 NORWAY i 4101 3i 
840 
12 
15 22 261 3:i 37 030 SWEDEN 19731 1756 10657 14 563 3187 3478 032 FINLAND 2367 250 650 178 1 80 140 216 779 73 
036 SWITZERLAND 1263 12 3 817 
25 
94 1 253 6 77 038 AUSTRIA I 973 7 2 456 11 8 139 242 83 048 YUGOSLAVIA 1 5814 
6179 
225 217 
925 5367 
5372 
i 22 056 SOVIET UNIO~ 14949 
26 
2413 20 22 
2157 ~~~"T 14343 1913 7625 1930 2 690 064 HUNGARY 2277 1 1277 298 38i 867 332 066 ROMANIA 2054 47 8 1295 434 72 2 80 2 973 400 USA 2498 225 6 549 180 
404 CANADA 2659 
16i 
22 110 151 2 131 2243 412 MEXICO 859 
120 190 204 166 1404 328 10 204 508 BRAZIL 7988 i 556 5504 100 732 JAPAN 523 5 
522 
331 80 958 NOT DETERMI 525 3 
1000 W 0 R L D 963943 80436 31361 283284 7617 19949 154918 17591 163414 69701 16734 98938 1010 INTRA-EC 879460 71737 25869 257055 6697 17738 145976 17440 154040 75937 16688 90305 1011 EXTRA-EC 83938 8700 5491 26229 921 1689 8942 151 9371 13764 47 8633 1020 CLASS 1 40061 349 5345 13426 262 544 437 151 7514 4867 35 7131 1021 EFTA COUNTR 28456 301 5337 12949 38 
220 
214 146 1193 4475 33 3768 1030 CLASS 2 10019 258 120 193 237 1207 1450 5866 10 458 1040 CLASS 3 33857 8093 26 12610 422 925 7297 406 3031 2 1045 
3902.33 ACRYLONITR ~-BUTADIENE-STYRENE TERPOLYMERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
TERPOLYM~!~S ACRYLONITRILE-BUTADIENE-5TYRENE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS 
OU POUDRES 
001 FRANCE 2442 189 102 468 
s:i 1060 9754 21 231 304 1 46 88~ ~~~~ek~~~~i 43500 6114 114 19826 234 206 2478 773 13 10049 76456 3427 37197 661 616 12646 41 2351 
10072 
42 13361 004 FR GERMANY 45791 871 3000 
5982 
16 2373 11229 28 10533 46 7623 005 ITALY 18818 102 1130 99 394 4624 237 333 184 5733 006 UTD. KINGDO~ 10163 346 1579 3304 3 273 1902 90 8 1508 1146 
46i 007 IRELAND 461 
s6 g.j 762 1s 1356 137 692 011 SPAIN 4921 
i 
1809 030 SWEDEN 457 198 123 
5 
102 33 036 SWITZERLAND 845 
272 
129 681 
124 i 6 18 12 400 USA 2467 5 462 11 1361 245 404 CANADA 638 585 i s:i 3 50 728 SOUTH KOREJ 879 36 28 54 77 630 732 JAPAN 392 102 56 217 17 
1000 W 0 A L D 209079 8716 9882 69059 846 5074 41572 628 16248 15503 1435 40118 1010 INTRA-EC 202580 7680 9445 67588 846 4950 41511 622 15737 13681 1434 39086 1011 EXTRA-EC 6499 1036 437 1472 124 62 6 509 1821 1 1031 1020 CLASS 1 5240 865 434 1333 124 4 6 438 1704 1 331 1021 EFTA COUNTR. 1399 7 327 814 
s8 55 126 1 69 1030 CLASS 2 1147 152 3 86 70 77 701 
3902.34 COPOL YMEI!! 
POWDERS, G f:utVsRfnh~~~ THAN ACRYLONITRILE-BUTADIENE-5TYRENE TERPOLYMERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
24 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Ntmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.27 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEm, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS > 0.1 MM 
POL YPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0, 1 MM 
001 FRANCE 7776 568 440 3012 24 517 
995 
1 821 1078 56 1259 002 BELG.-LUXBG. 3964 
1855 
768 841 93 6 
269 
579 76 
100 
606 003 PAYS-BAS 12472 877 2929 25 58 3137 935 
3014 
2287 004 RF ALLEMAGNE 22203 2005 2050 
1559 
204 983 6042 91 3049 303 4462 005 ITALIE 13314 390 611 414 1372 6625 12 
252 
897 257 1177 006 ROYAUME-UNI 5129 98 371 1619 159 73 1209 501 674 173 
2272 030 SUEDE 2949 2 460 59 4 1 94 57 032 FINLANDE 915 8 31 52 
si 
20 406 6 
3 
392 036 SUISSE 10514 23 113 6913 
4 
2667 
22 
200 364 140 038 AUTRICHE 3146 117 42 1396 22 247 494 764 8 30 400 ETATS-UNIS 2352 40 2 148 27 1288 7 11 
ri 3 826 732 JAPON 1847 299 3 101 53 18 3 132 1221 
1000 M 0 N DE 88666 5453 5825 19183 925 3210 22445 922 7271 7369 1088 14975 
1010 INTRA-CE 65642 4932 5131 10199 921 3012 18163 880 5781 5753 911 9959 
1011 EXTRA-CE 23023 521 694 8984 4 197 4282 42 1490 1616 177 5016 
1020 CLASSE 1 22329 500 694 8818 4 197 4246 33 1490 1237 177 4933 
1021 A E L E 17867 161 671 8501 4 117 2935 22 1194 1206 174 2882 
1030 CLASSE 2 534 2 28 32 10 379 83 
3902.28 POLYPROPYLENE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLEN, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 9259 696 108 824 145 234 
574 
19 3293 286 10 3644 002 BELG.-LUXBG. 5716 656 3 781 691 6 68 1367 1056 1170 003 PAY5-BAS 2745 28 730 19 27 314 12 259 
1534 6 
700 
004 RF ALLEMAGNE 11196 1734 286 
2215 
269 229 1167 70 3545 2356 005 ITALIE 7885 472 5 913 341 2144 49 
1478 
699 41 1006 
006 ROYAUME-UNI 5144 258 13 577 69 7 306 1487 926 23 
624 030 SUEDE 1217 39 155 23 19 171 30 16 73 65 2 036 SUISSE 1016 15 69 198 64 15i 55 5 238 37 6 399 038 AUTRICHE 2275 640 30 365 232 295 207 265 
062 TCHECOSLOVAO 1303 382 704 68 
2 
95 54 
223 064 HONGRIE 931 52 
i 
249 
i 19 
405 
12 400 ETAT5-UNIS 2857 63 29 340 1212 1180 
1000 M 0 N DE 55859 5411 835 7161 2337 1213 5806 1780 13129 4960 114 13113 
1010 INTRA-CE 42784 3842 444 5156 2105 864 4777 1736 10007 4514 101 9238 
1011 EXTRA-CE 13074 1569 391 2005 231 349 1029 44 3122 446 13 3875 
1020 CLASSE 1 8842 808 386 662 110 333 820 44 2295 324 9 3051 
1021 A E L E 5188 740 357 626 84 321 447 25 617 311 8 1652 
1030 CLASSE 2 1165 294 5 
1343 12i 
17 199 6 50 
5 
594 
1040 CLASSE 3 3068 467 9 821 73 229 
3902.29 POLYISOBUTYLENE 
POLYISOBUTYLEN 
001 FRANCE 9616 1462 81 2047 156 316 
337i 15 
3895 634 21 1004 
002 BELG.-LUXBG. 10120 
6333 
88 2314 38 240 2000 619 
16 
1435 
004 RF ALLEMAGNE 25359 101 
17s:i 
89 394 1957 185 7337 1213 7734 
006 ROYAUME-UNI 4378 386 108 126 126 320 267 1022 200 70 
912 400 ETAT5-UNIS 7503 1632 216 929 94 3632 86 2 
1000 M 0 N DE 58877 10478 636 7473 506 1209 9368 555 14515 2827 111 11199 
1010 INTRA-CE 50165 8448 416 6197 491 1110 5695 468 14295 2705 110 10232 
1011 EXTRA-CE 8311 1833 221 1275 15 99 3672 87 219 122 1 967 
1020 CLASSE 1 7942 1833 221 1186 2 94 3672 87 75 4 1 967 
3902.32 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYSTYROL, FLUESSIQ, TEIGFOERMIQ, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 233863 17984 6716 77171 1701 8865 
55136 
3275 53134 24367 4979 35671 
002 BELG.-LUXBG. 196200 
14573 
4045 74592 485 1631 3456 23685 20551 528 12091 
003 PAY5-BAS 121130 4741 67762 1187 1066 10972 2515 9940 
2345i 
1186 7188 
004 RF ALLEMAGNE 228969 35695 8733 
1517i 
2346 3015 64738 4806 55768 2933 27484 
005 ITALIE 35212 4319 348 1800 2468 6949 160 
3949 
879 1387 1731 
006 ROYAUME-UNI 38889 1141 3262 14176 43 315 4845 4357 6731 70 
2284 007 lALANDE 2501 
44i 
175 34 4 4760 37 1 011 ESPAGNE 18361 
35s:i 
1003 5788 223 5459 653 
028 NORVEGE 4796 44 822 18 35 28 327 37 31 030 SUEDE 17489 2019 9047 17 
145 
388 2817 3102 
032 FINLANDE 2685 310 671 188 1 110 296 887 77 
036 SUISSE 1613 67 3 880 
13 
101 8 330 12 212 
038 AUTRICHE 807 8 4 397 16 12 108 167 82 
048 YOUGOSLAVIE 4530 
3614 
187 217 
728 4019 
4126 
i 18 056 U.R.S.S. 10132 20 1710 22 20 1542 062 TCHECOSLOVAQ 9676 1247 5087 1322 1 457 
064 HONGRIE 1403 1 777 
199 
1 
365 
402 222 
086 ROUMANIE 1633 68 15 1004 807 158 7 65 6 1202 400 ETAT5-UNIS 3134 386 12 307 166 
404 CANADA 1828 
123 
20 79 97 1 71 
i 
1560 
412 MEXIOUE 611 
1o4 157 1sS 
125 
1ooS 
209 153 
508 BRESIL 6285 
3 
417 4424 8 3 
732 JAPON 928 37 
612 
5 507 165 211 
958 NON DETERMIN 619 7 
1000 M 0 N DE 945214 79776 34234 271028 8337 19767 155380 18741 158883 87670 16598 94800 
1010 INTRA-CE 875726 74174 27948 250320 7595 17362 148572 18569 151297 76300 16543 87148 
1011 EXTRA-CE 68871 5603 6388 20707 742 1794 6808 172 7579 11370 58 7652 
1020 CLASSE 1 37949 501 6265 11964 260 887 539 172 6141 4613 43 6564 
1021 A E L E 27420 430 6250 11334 32 
178 
279 165 1149 4211 37 3533 
1030 CLASSE 2 7922 239 104 165 200 927 1050 4659 10 390 
1040 CLASSE 3 22997 4862 20 8578 281 728 5342 388 2098 3 697 
3902.33 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-sTYRENE TERPOLYMERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL-TERPOLYMERE, FLUESSIQ, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER 
PULVER 
001 FRANCE 3507 232 175 605 
97 
1774 
18877 
18 206 432 1 64 
002 BELG.-LUXBG. 76750 
7466 
214 34467 377 342 3542 1249 32 17553 
003 PAYS-BAS 129182 7314 66070 1132 979 21140 75 3913 
15079 
91 21002 
004 RF ALLEMAGNE 69433 1860 6628 
10907 
29 3153 20722 70 8815 107 12970 
005 ITALIE 30461 114 1900 178 649 7558 138 
18 
474 353 8190 
006 ROYAUME-UNI 16303 541 3573 4173 5 513 3350 218 1692 2220 
748 007 lALANDE 748 
11i 212 1525 24 2207 238 1254 011 ESPAGNE 8423 
i 
2852 
030 SUEDE 731 364 175 j 151 40 036 SUISSE 1557 
39i 
404 1078 
277 5 19 
34 
i 
34 
400 ETAT5-UNIS 3640 7 487 18 1975 460 
404 CANADA 857 793 
i 64 16 48 92 803 728 COREE DU SUD 1104 36 34 74 
732 JAPON 890 6 286 186 376 36 
1000 M 0 N DE 344377 11721 21077 119867 1465 7722 73947 879 17154 22847 2806 84892 
1010 INTRA-CE 334861 10324 20015 117787 1465 7444 73855 861 16732 20182 2803 63393 
1011 EXTRA-CE 9514 1397 1062 2079 277 92 19 422 2664 3 1499 
1020 CLASSE 1 8005 1202 1058 1960 277 21 19 329 2547 2 590 
1021 A E L E 2436 12 764 1285 
i 7i 
84 196 1 94 
1030 CLASSE 2 1454 183 4 102 92 92 909 
3902.34 COPOLYMERS OF STYRENE, OTHER THAN ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE TERPOLYMERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
25 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3902.34 COPOLYMERES DE POLYSTYRENE 1t~ll'ff~~£Wi.f!Jif:E BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES, AUTRES QUE TERPOL YMERES ACRYLONIT 
001 FRANCE 30591 867 273 17060 84 720 
12130 
85 6824 979 868 2833 
002 BELG.-LUXBG. 38487 
4595 
32 8887 230 2297 166 8943 801 1727 3274 
003 NETHERLANDS 50369 369 20820 258 894 7452 604 12462 
1950:! 
250 2665 
004 FR GERMANY 92259 11180 2160 
2152 
386 4343 32639 344 15971 1804 3930 
005 ITALY 7070 187 71 145 2 2183 
574 1134 
253 1181 896 
006 UTD. KINGDOM 24349 440 25 7111 24 689 12061 1900 391 556 011 SPAIN 7782 444 
1 
94 34 3429 6 2715 31 479 
028 NORWAY 1865 
23 
22 1502 
122 2 
340 
030 SWEDEN 681 185 269 
I sO 2 31 49 036 SWITZERLAND 473 10 3 88 36 10 164 
038 AUSTRIA 679 13 83 
IS 
64 97 1 421 
048 YUGOSLAVIA 819 345 1 2461 378 t444 47 803 1818 23 2592 400 USA 11001 1892 
732 JAPAN 1651 71 521 347 190 102 1 419 
1000 W 0 R L D 69253 18372 3172 59671 1240 9705 71854 1828 52671 25583 8754 18405 
1010 INTRA-EC 51217 17718 2930 58182 1162 8980 69910 1777 48084 23477 6696 14301 
1011 EXTRA-EC 18037 654 242 3489 78 724 1945 49 4587 2108 59 4104 
1020 CLASS 1 17809 654 241 3458 16 724 1911 49 4584 2105 59 4010 
1021 EFTA COUNTR. 4032 33 240 474 245 2 1750 287 2 999 
3902.38 MONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROI S, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
POLYSTYRENE ET SES COPOL YM RES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 977 56 15 28 8 13 
95 
583 152 23 99 
002 BELG.-LUXBG. 564 
IsS 
23 7 2 1 
IS 872 
427 
3 
9 
004 FR GERMANY 1625 250 
23 
22 11 40 36 219 
005 ITALY 417 33 21 
1 
7 300 2 
liS 72 
16 15 
006 UTD. KINGDOM 1472 22 569 80 293 285 33 2 26 028 NORWAY 401 
IS 
160 67 
5 
132 22 
03D SWEDEN 303 75 108 
240 44 3 96 032 FINLAND 1496 111 37 709 113 241 1 
1000 W 0 R L D m5 484 1157 1057 78 348 978 292 1885 953 44 501 
1010 INTRA·EC 5350 331 885 145 38 325 824 52 1655 687 44 384 
1011 EXTRA-EC 2425 153 272 912 40 20 155 240 230 268 137 
1020 CLASS 1 2369 153 272 912 3 20 141 240 230 266 132 
1021 EFTA COUNTR. 2301 148 272 898 131 240 219 266 127 
3902.37 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR TRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOL YM RES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES, LAMES, A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 3121 95 6 1742 
4 
10 
2113 
41 914 212 
2 
101 
002 BELG.-LUXBG. 17842 
4382 
463 5123 3 31 475 4913 4715 
003 NETHERLANDS 12840 130 6670 
ItS 577 
1206 15 154 
5796 
1 62 004 FR GERMANY 15269 1669 574 
515 
3076 47 2573 2 820 005 ITALY 958 165 10 4 201 
799 346 23 3 37 006 UTD. KINGDOM I 1576 206 26 56 66 77 
007 IRELAND I 208 1 207 008 DENMARK ! 1199 4 1122 2 1 33 67 48 4 011 SPAIN I 513 
3 9S 1 
424 
30 
7 
036 SWITZERLAND I 418 
71 
128 25 7 122 6 
038 AUSTRIA ! 907 750 6 29 9 42 
1000 W 0 R L D 55362 6627 1297 18198 143 590 7252 959 4704 11190 180 6222 
1010 INTRA·EC . 53324 6541 1209 15230 123 590 7088 933 4494 11089 55 5972 
1011 EXTRA-EC I 2041 88 88 968 21 1 184 27 210 101 125 250 
1020 CLASS 1 I 1814 86 88 918 1 1 143 26 210 101 125 115 
1021 EFTA COUNTR. : 1572 78 88 916 1 141 26 39 99 123 61 
3902.38 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR TRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYM RES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES, LAMES, AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
001 FRANCE 10176 1070 51 2667 24 1427 
2525 
57 920 1077 7 2876 002 BELG.-LUXBG. 8887 
621 
161 2952 3 150 26 296 1944 21 789 003 NETHERLANDS 6350 307 2615 8 9 1571 38 53 
4728 
7 1121 004 FR GERMANY 18314 594 702 
20sB 
137 234 8209 103 2963 12 632 005 ITALY 4694 723 1 37 79 1530 
819 112 
99 60 107 006 UTD. KINGDOM 2009 84 145 217 2 7 465 141 17 
3777 007 IRELAND 5147 278 
3 
609 154 
1340 99 
329 
24 so1 011 SPAIN 2694 24 467 5 236 028 NORWAY 676 57 9 51 
5 
2 356 2 552 03D SWEDEN 1178 5 308 457 15 
t4 
5 25 038 SWITZERLAND 3696 18 9 938 40Ci IS 2197 92 197 1 230 038 AUSTRIA 6867 3 845 3322 40 4 1194 47 18 2976 400 USA 2662 75 228 2 663 4 1 890 2 797 404 CANADA 2720 
2 
2025 
2 
17 26 678 732 JAPAN 80 22 1 33 
1000 W 0 R L D 78707 3601 2831 18750 610 2107 18584 1184 6048 9677 847 14888 1010 INTRA-EC 58352 3398 1371 11615 210 2080 15641 1142 4694 8035 624 9542 
1011 EXTRA-EC 20354 203 1260 7135 400 27 2944 22 1354 1842 22 5345 1020 CLASS 1 20202 171 1260 7066 400 27 2934 22 1340 1642 22 5318 
1021 EFTA COUNTR. 14696 95 1260 4771 400 23 2253 18 1339 732 21 3784 
3902.39 WASTE AND SCRAP OF POLYSTY ENE AND ITS COPOLYMERS 
DECHETS ET DEBRIS D'OUYRAGE ~ DE POLYSTYRENE ET SES COPOL YM. 
001 FRANCE 8008 118 551 
21 
1248 65 35 5449 599 43 002 BELG.-LUXBG. 1276 684 152 20 177 818 8 003 NETHERLANDS 2411 
24 
842 27 17 33 787 1882 34 004 FR GERMANY 5473 498 
91 
24 17 109 2826 60 006 UTD. KINGDOM 1851 171 1 289 4 656 637 2 036 SWITZERLAND 1384 15 64 2 15 1277 11 
1000 W 0 R L D 24928 1626 188 2535 243 1747 700 739 12858 4041 1 252 1010 INTRA-EC 19899 1494 24 1755 93 1747 448 724 9931 3430 1 252 1011 EXTRA-EC 5029 132 184 780 150 252 15 2925 811 1020 CLASS 1 3710 67 164 291 1 252 15 2855 65 1021 EFTA COUNTR. 3100 67 164 262 1 12 15 2514 65 
3902.41 POL YYINYL CHLORIDE PREPARE! FOR MOULDING OR EXTRUDING 
CHLORURE DE POL YYINYLE POU MOULAGE 
001 FRANCE 111284 9712 163 49617 675 5321 
2488 
255 38213 3199 13 4116 002 BELG.-LUXBG. 22707 
1336 
2402 5000 115 507 127 1649 8031 2388 003 NETHERLANDS 24665 41 13910 152 3 315 217 7603 
8387 23S 
1088 004 FR GERMANY 99959 3502 14343 
8727 
988 846 14700 2679 35416 16862 005 ITALY 38773 7270 2604 2251 1162 7981 
3492 3546 3243 6 5529 006 UTD. KINGDOM 13213 329 1815 273 79 498 2520 657 4 
2373 007 IRELAND 2512 
200 
53 86 
2240 009 GREECE 2440 
2209 22 010 PORTUGAL 2253 
8 769 
22 
1 011 SPAIN 3289 26 1oM 412 3D 2476 5 028 NORWAY 15675 225 loS 3354 1 1059 82 3489 03D SWEDEN 13163 129 5459 2091 40 4506 173 526 133 032 FINLAND 5301 
1 
5059 
450 
90 
340 
152 038 SWITZERLAND 2290 868 
1 
547 17 69 038 AUSTRIA 612 20 51 171 
226 291 28 50 048 YUGOSLAVIA 22109 
641 
2272 837 18774 052 TURKEY 652 
373 5625 
10 1 058 GERMAN DEM.R I 11561 3140 2 2421 060 POLAND 873 312 531 30 
26 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dlllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellci&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.34 ~b~~~~CL~~tWl~alJ.ffoFE~':l¥v"Xg~~~~Jtf~~R~IGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, 
001 FRANCE 42733 988 243 24635 118 1302 97 7821 1644 1068 4817 002 BELG.-LUXBG. 82340 
4277 
50 20078 428 6075 28125 295 17609 1666 2300 5714 003 PAY5-BAS 73112 600 33970 415 967 9681 636 18661 387 3518 004 RF ALLEMAGNE 119922 12162 3791 
3406 
565 6069 39899 581 24717 239e:i 2618 5537 005 ITALIE 10124 263 107 257 3 2641 
600 
316 1832 1299 006 ROYAUME-UNI 42004 764 33 10616 35 1827 23148 1548 2554 821 011 ESPAGNE 8607 598 j 133 47 2375 15 4187 60 603 589 028 NORVEGE 2438 2i 19 1797 615 030 SUEDE 778 251 303 
4 
31 1o3 :i 60 036 SUISSE 963 55 23 141 217 44 31 1 447 038 AUTRICHE 581 18 93 
14 
44 102 2 322 048 YOUGOSLAVIE 559 
522 4 62sS 832 2747 222 
545 
3072 46 403:i 400 ETATS-UNIS 20925 3198 
732 JAPON 4117 347 1085 830 426 226 7 1196 
1000 M 0 N DE 410678 20252 5154 100871 1930 17933 109518 2509 80722 33612 9704 28473 
1010 INTRA.CE 379270 19058 4825 92905 1865 16270 105918 2283 74583 30240 9629 21694 
1011 EXTRA.CE 31407 1184 329 7966 65 1662 3600 226 6139 3372 75 8779 
1020 CLASSE 1 31219 1194 328 7931 14 1662 3570 226 6135 3371 74 6714 
1021 A E L E 5170 82 324 590 288 4 2103 291 4 1484 
3902.36 MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
POLYSTYROL UNO SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS MONORLE, ROHRE, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE 
001 FRANCE 2128 165 21 106 18 63 
700 
993 328 54 360 
002 BELG.-LUXBG. 1563 
235 
24 18 9 10 45 1056 777 18 25 004 RF ALLEMAGNE 2869 632 50 50 84 168 197 390 005 ITALIE 854 45 24 11 17 592 5 
216 
1 57 52 
006 ROYAUME-UNI 2100 55 649 134 4 79 613 108 234 8 
25 028 NORVEGE 501 
6 
207 69 
22 
170 30 
030 SUEDE 609 219 117 
2e6 55 
5 240 
032 FINLANDE 2084 129 38 1114 155 304 3 
1000 M 0 N DE 14063 745 1856 1723 192 282 2745 453 2732 1878 140 1317 
1010 INTRA.CE 10114 560 1369 327 100 252 2358 161 2397 1537 138 915 
1011 EXTRA.CE 3949 186 487 1395 92 30 387 292 335 341 2 402 
1020 CLASSE 1 3808 186 487 1395 13 30 338 292 335 341 1 390 
1021 A E L E 3490 166 464 1335 291 286 300 340 308 
3902.37 PLATES, SHEETS, RLM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
~WJlRS~GUND SEINE MISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, RLME, BAENDER ODER STREIFEN, SCHAUM-, SCHWAMM- ODER 
001 FRANCE 8109 282 20 5282 
2i 
24 
4756 
45 2010 293 
8 
153 
002 BELG.-LUXBG. 35584 
12062 
837 11817 26 59 1054 11362 5644 
003 PAY5-BAS 34137 293 16473 
197 1534 
4419 50 647 
7480 
8 185 
004 RF ALLEMAGNE 31514 4870 1011 
788 
7836 75 6283 10 2418 
005 ITALIE 1905 365 33 13 2 564 
1214 228 
57 10 73 
006 ROYAUME-UNI 2389 452 67 135 125 163 5 
502 007 lALANDE 503 
17 
1 
6 28 008 DANEMARK 815 758 
4 82 2sB 
6 
011 ESPAGNE 1481 
24 339 i 
1109 
105 
28 
038 SUISSE 1797 
167 2 
594 142 17 508 67 
038 AUTRICHE 2135 1731 18 93 30 94 
1000 M 0 N DE 121833 18118 2528 37520 251 1567 18490 1618 10511 19619 823 9770 
1010 INTRA.CE 116440 17848 2261 35255 231 1588 18816 1447 10304 19384 298 9010 
1011 EXTRA.CE 5392 268 268 2265 20 1 675 170 207 235 525 760 
1020 CLASSE 1 4969 268 266 2169 5 1 661 170 207 235 525 482 
1021 A E L E 4521 183 266 2160 2 1 647 169 133 213 515 232 
3902.38 PLATES, SHEETS, RLM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
~g~~~~~M~R ~L~o~~~~rcoLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, RLME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. SCHAUM·, 
001 FRANCE 16129 1827 205 4235 60 2106 
4756 
98 1388 1420 24 4766 
002 BELG.-LUXBG. 19083 
1428 
322 6861 16 412 78 819 3874 63 1882 
003 PAY5-BAS 13563 532 4306 26 26 3942 74 103 
eooi 
24 3102 
004 RF ALLEMAGNE 46592 1555 1361 
3765 
304 988 22874 229 9321 95 1864 
005 ITALIE 10373 1217 3 124 260 4281 
1290 219 
317 165 241 
006 ROYAUME-UNI 3554 134 210 286 8 21 1017 250 119 
6909 007 lALANDE 10528 902 
8 
1511 411 
1956 13i 
795 
57 960 011 ESPAGNE 4284 48 761 
9 
371 
028 NORVEGE 1565 109 22 149 
16 
4 
442 1:i 
1272 
030 SUEDE 2599 19 440 1513 44 
1s 
30 82 
036 SUISSE 6575 51 22 2194 
227 
1 3165 284 415 14 414 
038 AUTRICHE 15793 9 1205 6396 82 111 5 1844 109 69 5736 
400 ETATS-UNIS 7335 606 873 5 1679 10 11 2013 5 2133 
404 CANADA 7712 
10 
6735 j 65 :i 112 912 732 JAPON 517 171 19 195 
1000 M 0 N DE 167042 7971 4445 39917 784 4364 43961 1930 14914 17196 1558 30022 
1010 INTRA.CE 124265 7127 2841 21776 537 4254 38826 1900 12873 13936 1456 19159 
1011 EXTRA.CE 42756 844 1804 18141 227 110 5135 30 2241 3260 101 10883 
1020 CLASSE 1 42535 817 1804 18048 227 110 5088 30 2225 3258 101 10829 
1021 A E L E 26882 201 1804 10256 227 98 3325 20 2210 1132 97 7512 
3902.39 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
ABFAELLE UNO BRUCH AUS POLYSTYROL UNO SEINEN MISCHPOLYMERIS. 
001 FRANCE 4874 58 351 
1i 
605 48 56 3313 308 39 002 BELG.-LUXBG. 691 
242 
148 
1:i 
143 263 22 
003 PAY5-BAS 1359 
29 
528 23 45 45 481 86i 27 004 RF ALLEMAGNE 3328 295 18 40 58 84 1870 48 006 ROYAUME-UNI 1527 105 5 82 4 956 291 6 
036 SUISSE 699 14 42 3 16 616 8 
1000 M 0 N DE 14299 754 49 1430 150 818 486 1073 7501 1798 14 246 
1010 INTRA.CE 12173 718 29 1150 99 818 385 1057 6119 1543 14 241 
1011 EXTRA.CE 2125 36 20 279 51 82 16 1382 255 4 
1020 CLASSE 1 1637 14 20 112 1 82 16 1353 35 4 
1021 A E L E 1380 14 20 101 1 10 16 1182 35 1 
3902.41 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 86519 9742 186 37690 658 5472 
264i 
276 25602 2861 15 4017 
002 BELG.-LUXBG. 18691 
95i 
1658 3536 85 564 90 1178 6348 2593 
003 PAY5-BAS 15765 47 8561 148 3 229 200 4893 
7424 298 
733 
004 RF ALLEMAGNE 90522 3151 14223 
7642 
883 1027 13591 3431 27211 19283 
005 ITALIE 32941 6718 2368 1639 1094 6844 
355i 2129 
2287 10 4339 
006 ROYAUME-UNI 11331 377 2234 238 104 329 1652 709 8 
1757 007 lALANDE 1883 99 40 86 1469 009 GRECE 1568 
2026 14 010 PORTUGAL 2052 
2:i 436 12 5 2 j 011 ESPAGNE 1880 26 6056 40i 34 1379 028 NORVEGE 12674 140 
1i 
2095 739 38 3191 
030 SUEDE 10098 274 4349 1376 27 3115 345 479 122 
032 FINLANDE 3494 j 3363 7o3 97 266 4i 34 036 SUISSE 2862 1033 700 112 
038 AUTRICHE 584 18 77 210 
676 14i 
221 18 40 
048 YOUGOSLAVIE 12750 
984 
1073 10860 
i 052 TURQUIE 1006 
289 2996 
21 
058 RD.ALLEMANDE 6174 1626 1 1262 46 060 POLOGNE 545 175 1 329 
27 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Mel deland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lu . I Danmark I Deutschland I 'EA.I.cilia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.41 
062 CZECHOSLOVAK 9817 ~g 122 5317 219 175 320 3803 400 77S 064 HUNGARY 6398 45 3813 3:i 23 to9 1188 6 400 USA 718 52 22 20 89 275 92 
412 MEXICO 4241 I • 121 6224 16617 
4120 
624 ISRAEL 22841 
:2 i i 102 732 JAPAN 525 418 I 
I 
1000 W 0 R L D 438870 26449 40450 92566 6231 11085 49355 6896 129294 36558 666 39320 
1010 INTRA-EC 321420 22148 21368 m67 5038 10599 28143 6770 91388 23522 260 34417 
1011 EXTRA-EC 117451 4301 19082 14800 1193 486 21212 126 37906 13036 406 4903 
1020 CLASS I 61145 833 18543 5232 943 486 9160 110 20784 950 6 4098 
1021 EFTA COUNTA. 37039 170 18468 2937 106 453 8496 1 1863 652 3893 
1030 CLASS 2 27122 3468 539 140 2s0 6227 16 16618 4121 400 805 1040 CLASS 3 29186 9428 5825 505 7966 
3902.43 :fllini~Luf~LF'&~~i NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NO COUNTRY BREAKDOWN F. UNCOMPOUND. POLPsiNYL CHLORID RESINS~XCL. FOR MULDINGIEXTRUDING) FROM 01111/86 
UK: PA5 D.VENTIL.PAYS P.LES RESINES NON-MELANGE S DE CHLORURE DE PO YVINYLE(EXCL. CEUX PR MOULAGE/EXTRUSION) DES 01111/86 
CHLORURE DE POL YVINYLE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 143666 16301 39 24141 5558 20058 
5427i 
4585 26875 10214 2146 33749 
002 BELG.-LUXBG. 139329 
16946 
325 44288 215 329 170 3204 33276 230 3021 
003 NETHERLANDS 209168 17071 103922 2626 2973 26685 4278 11380 
59174 
272 23015 
004 FA GERMANY 264143 41258 6711 
34900 
2818 4901 53377 5618 57849 2720 29717 
005 ITALY 97053 6451 192 5197 17298 20996 316 
48s0 
509 3071 8123 
006 UTD. KINGDOM 23815 1901 292 1826 82 1923 2129 9904 901 7 
li 009 GREECE 1762 68 
4759 s 
1683 
010 PORTUGAL 5868 
IS 6 
24 s29 i 483 4159 597 011 SPAIN 9902 1127 
1777 
3261 211 
9i 
293 
028 NORWAY 11114 258 154 4881 
62 
356 2601 889 83 24 
030 SWEDEN 9749 60 5002 
33 
2668 861 3 220 402 256 215 
032 FINLAND 816 
s4 147 50 22 . 97i 31 44 8 503 036 ALAND 23796 27 18774 18 22 3355 135 388 
038 A 2817 59 602 21 2 174 1618 206 135 
048 YU A VIA 14891 20 2295 3190 
t23S 
201 
438 
9185 
37 36 058 GERMAN DEM.R 9784 ,rs 432S 6260 4i 060 POLAND 4920 01 
7sS 16:i 999 ISO 3 IS 062 CZECHOSLOVAK 20800 18867 
406 6 064 HUNGARY 9860 ~~ 2712 5460 395 861 20 216 LIBYA 9999 i 137 162 300 57 7054 99 2000 400 USA 1219 68 246 624 ISRAEL 9240 2 8399 689 135 17 2 52 732 JAPAN 102 14 31 I 
977 SECRET CTRS. 85581 10749 74832 
1000 W 0 R L D 1112203 86624 33435 286338 21833 59200 171999 28175 129376 105060 12946 177217 
1010 INTRA-EC 895171 82872 24635 210430 17326 52240 160787 24874 106576 104079 12605 98747 
1011 EXTRA-EC 131440 3753 8801 65159 4508 6960 11211 3302 22786 981 341 3638 
1020 CLASS 1 64749 629 5333 26738 3361 4630 2948 2714 15553 941 338 1564 
1021 EFTA COUNTR. 48308 460 5330 24291 171 4468 2361 2657 6125 841 338 1266 
1030 CLASS 2 19535 945 
3467 
8643 
1146 
689 145 
58S 
7110 40 2 2003 1040 CLASS 3 47154 2179 29777 1641 8118 123 71 
3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF POL YVlNYL CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 3433 655 24 1925 10 
19i 
18 177 385 16 223 
002 BELG.-LUXBG. 1551 
1257 
7 589 9 8 13 678 
4 
56 
003 NETHERLANDS 2647 3 923 
s 
4 98 43 23 
720 
292 
004 FA GERMANY 2239 167 151 
1302 
3 486 128 298 225 56 
005 ITALY 3422 59 43 1 57 1365 8 
li 
458 13 116 
006 UTD. KINGDOM 727 2 76 42 I 152 366 76 I 
ti 008 DENMARK 839 
2 12S 
825 
11s 1057 184 
3 
sO 009 GREECE 2768 1163 43 72 8 030 SWEDEN 357 1 281 1 10 
697 
13 
i 038 SWITZERLAND 830 2 3 100 
i i 
15 
i 
12 
8 400 USA 83 
62 
9 29 3 9 22 
732 JAPAN 77 7 4 2 2 
1000 W 0 R L D 20339 2213 742 7053 8 307 3526 615 1774 2561 319 1221 
1010 INTRA-EC 18206 2141 429 6770 7 293 3461 571 708 2393 318 1115 
1011 EXTRA-EC 2135 72 313 283 1 14 65 44 1066 169 1 107 
1020 CLASS 1 1981 68 312 251 1 3 40 44 1056 150 1 55 
1021 EFTA COUNTA. 1439 I 6 296 196 36 43 702 113 1 46 
3902.46 SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE, NOt COILED 
TUBES EN CHLORURE DE POLYVINYLE, EXCL. EN,ROULEAUX 
001 FRANCE 1061 187 20 223 141 
388i 
33 130 245 9 73 
002 BELG.-LUXBG. 5335 5586 77 191 210 38 8 924 4 2 003 NETHERLANDS 6447 23 1295 
27 
157 904 26 14 
189i 
1 439 004 FA GERMANY 10124 1370 513 
799 
12 4984 182 994 10 141 
005 ITALY 3731 j2~ 44 6 18 2098 14 7i 255 5 262 006 UTD. KINGDOM 1159 33 131 3 87 338 430 12 
1462 007 IRELAND 1619 12 3 142 
3 59 2 008 DENMARK 235 8 
2:i 
51 31 
57 
81 009 GREECE 609 
2 
30 
2 
42 25 344 7 81 
030 SWEDEN 160 114 17 8 11 4 2 
032 FINLAND 185 
9 
19 2 
2 
6 
i 14 
18 140 
036 SWITZERLAND 473 20 114 25 38 250 038 AUSTRIA 938 43 21 500 3 34 295 30 12 048 YUGOSLAVIA 1239 
IS 1000 1238 1 058 GERMAN DEM.R 1108 
23 26 19 127 6 23 400 USA 229 1 4 732 JAPAN 77 7 12 30 1 27 
1000 W 0 R L D 37360 537 953 3449 48 656 13459 789 2831 4263 51 3324 1010 INTRA-EC 32528 449 732 2727 44 635 12248 660 1273 4154 50 2556 1011 EXTRA-EC 4831 86 221 722 4 21 1211 128 1558 111 1 768 1020 CLASS I 3321 83 202 696 4 21 78 128 1558 96 1 454 1021 EFTA COUNTR. 1771 53 189 635 4 2 73 1 319 89 I 405 1030 CLASS 2 383 3 1 22 29 14 314 
1040 CLASS 3 1127 18 4 1105 
3902.47 MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES F POLYVINYL CHLORIDE 
CHLORURE DE POL YVINYLE, EN MONOFILS, JON S, BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 8056 1896 73 4193 82 44 
2387 
5 279 532 70 882 002 BELG.-LUXBG. 14756 
1402 
17 284 90 390 292 41 3800 10 7445 003 NETHERLANDS 2776 141 540 14 4 133 62 12 
10100 
1 467 004 FA GERMANY 60968 5774 2003 
1292 
366 1438 11967 630 4257 73 24360 005 ITALY 9715 534 25 115 167 1767 27 40 415 15 5358 006 UTD. KINGDOM 2846 172 45 350 40 48 180 1740 223 8 
414 007 IRELAND 502 19 24 35 
i 
7 3 008 DENMARK 837 2 10 
17 
4 53 
IS 
767 011 SPAIN 780 10 
37:i 
361 344 12 8 2 21 030 SWEDEN 614 4 29 21 
26 
151 
IS 
26 036 SWITZERLAND 3431 40 16 1850 14 68 222 62 1117 038 AUSTRIA 5122 95 29 4426 4 101 14 
2 
127 51 
i 
275 400 USA 102 4 1 12 1 2 2 3 27 47 624 ISRAEL 258 4 147 60 10 2 35 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a J Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.41 
062 TCHECOSLOVAQ 5604 
13 
93 2963 
168 
119 2081 348 064 HONGRIE 3654 32 2131 
130 
12 mi 697 431 400 ETAT5-UNIS 1748 63 117 47 65 196 240 593 8 289 412 MEXIQUE 2168 60 2108 624 ISRAEL 13627 
5 16 
3984 9643 732 JAPON 957 726 9 6 195 
1000 M 0 N DE 341896 24126 36141 66749 4840 11113 39163 7758 86675 27351 689 37271 1010 INTRA.CE 263448 20939 20716 57841 3971 10554 25092 7549 84002 19648 332 32804 1011 EXTRA.CE 78420 3187 15425 8908 869 559 14065 209 22872 7703 358 4487 1020 CLASSE 1 46291 1372 15010 3565 687 559 6939 196 12750 1209 8 3996 1021 A E L E 29714 319 14873 2428 11 428 6007 
12 
1571 577 3500 1030 CLASSE 2 15848 
1815 414 
79 
181 
3999 9646 2112 348 1040 CLASSE 3 16277 5263 3127 276 4382 471 
3902.43 ~ru-;rr~u~LF<&~~i NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NO COUNTRY BREAKDOWN F. UNCOMPOUND. POLYVINYL CHLORID RESINSfXCL. FOR MULDINGIEXTRUDING) FROM 01/11/86 
UK: PAS D.VENTIL.PAYS P.LES RESINES NON-MELANGEES DE CHLORURE DE PO YVINYLE(EXCL. CEUX PR MOULAGE/EXTRUSION) DES 01/11/86 
DE: ~~~r~E~\~~~~~M~I~glORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
UK: OHNE LAENDERAUFTEILUNG F. UNGEMISCHTE POLYVINYLCHLORIDHARZE, ANDERE ALS FORMMASSEN, SEIT 01111/86 
001 FRANCE 105637 12529 43 18449 4459 12984 
35244 
3603 17584 6327 1646 26013 D02 BELG.-LUXBG. 92240 
10659 
267 26630 181 242 149 2148 25265 164 1950 003 PAY5-BAS 139215 12164 69600 1563 1916 18547 3043 7066 
491o6 
258 14399 004 RF ALLEMAGNE 216618 36883 5211 
25283 
2525 4237 41036 5328 44505 2401 25386 005 ITALIE 67731 5288 199 3768 10405 13185 198 
43Hi 
409 2139 6857 006 ROYAUME-UNI 18877 1244 272 1683 85 1356 1763 7249 902 13 
15 009 GRECE 1038 34 3464 9 989 010 PORTUGAL 4279 
21 11 
19 
400 
307 2944 480 011 ESPAGNE 7104 1064 
1111 
2134 
1498 
158 
sci 282 028 NORVEGE 7167 237 230 2996 
a3 290 643 61 21 030 SUEDE 9004 154 4105 
37 
1804 776 8 735 472 237 650 032 FINLANDE 543 96 115 45 7 1275 46 31 14 255 036 SUISSE 24108 98 18846 11 20 2811 114 830 038 AUTRICHE 2704 133 746 11 137 1320 117 240 048 YOUGOSLAVIE 8279 13 1409 1632 
755 
164 
262 
5061 
2 18 058 RD.ALLEMANDE 5240 904 
2287 
3299 
24 060 POLOGNE 2602 210 409 97 588 79 2 12 062 TCHECOSLOVAQ 11307 10203 
2s0 8 064 HONGRIE 5573 
375 
1525 3052 219 501 18 216 LIBYE 5775 
18 281 304 439 186 4290 172 1 1110 400 ETATS-UNIS 2545 330 157 657 624 ISRAEL 5734 1 5214 413 93 13 
5 434 732 JAPON 542 11 33 57 2 977 SECRET 63693 7025 56868 
1000 M 0 N DE 809539 69078 24680 195732 15461 39247 119690 21885 92482 84997 9867 136640 
1010 INTRA.CE 653293 66625 18168 142829 13071 34604 112012 19586 77094 84018 9586 75720 
1011 EXTRA.CE 92520 2453 6512 45878 2391 4844 7878 2099 15333 979 300 4253 1020 CLASSE 1 55119 963 4576 24348 1779 3226 3193 1758 10916 974 299 3087 
1021 A E L E 43540 620 4548 22624 146 2922 2477 1573 5540 797 298 1995 
1030 CLASSE 2 11696 376 2 5342 
612 
414 101 
341 
4344 
4 1 
1117 
1040 CLASSE 3 25704 1114 1934 16188 1004 4384 74 48 
3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE IN ROLLEN, AUS POL YVINYCHLORID 
001 FRANCE 6897 1163 71 4032 
2 
54 
786 
46 274 857 78 322 D02 BELG.-LUXBG. 3659 
1751 
30 1169 67 19 41 1298 1 246 003 PAY5-BAS 5661 12 2569 
33 
33 305 97 128 
2052 
61 705 
004 RF ALLEMAGNE 6879 375 721 
2609 
15 1586 273 586 749 289 005 ITALIE 6512 136 95 8 328 2114 20 
92 
933 60 209 006 ROYAUME-UNI 2172 21 192 142 8 3 877 618 208 11 
19 008 DANEMARK 1049 1 296 1013 204 2115 2 13 1 009 GRECE 6106 6 2710 
a6 364 167 244 22 030 SUEDE 931 3 581 8 
1 
167 
1496 
62 2 036 SUISSE 2003 16 25 291 
14 
106 
16 
60 8 
100 400 ETAT5-UNIS 720 4 49 195 2 80 144 112 4 
732 JAPON 530 393 54 39 16 5 5 5 13 
1000 M 0 N DE 45166 3892 2184 15236 53 879 8398 1188 3573 6014 1262 2487 
1010 INTRA.CE 39493 3454 1417 14245 so 819 7962 1073 1496 5527 1243 2207 
1011 EXTRA.CE 5672 438 787 991 3 60 438 114 2077 487 19 280 
1020 CLASSE 1 5250 432 762 632 3 30 392 102 2056 434 19 188 
1021 A E L E 3509 30 659 542 1 307 86 1504 296 10 74 
3902.48 SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT COILED 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE, NICHT IN ROLLEN, UND ROHRE, AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 2519 311 63 750 3 191 4458 121 289 509 30 252 D02 BELG.-LUXBG. 6863 
6532 
162 723 212 203 40 1064 9 12 003 PAY5-BAS 10589 37 2179 
47 
171 962 29 56 
2870 
9 614 
004 RF ALLEMAGNE 14765 1991 1054 
1717 
68 6376 420 1353 35 551 
005 ITALIE 6065 340 88 20 58 2702 26 
637 
604 44 468 006 ROYAUME-UNI 4042 125 142 430 2 20 468 1024 1119 75 
1877 007 lALANDE 2273 15 180 201 
15 4 ali 12 008 DANEMARK 602 12 3:i 222 62 186 009 GRECE 1306 
5 
59 
16 
98 41 106 812 12 145 
030 SUEDE 620 297 192 23 63 8 7 9 
032 FINLANDE 593 46 49 201 5 7 4ci 92 139 4 197 036 SUISSE 1812 56 522 213 120 714 
038 AUTRICHE 1629 127 76 850 8 53 378 110 27 
048 YOUGOSLAVIE 957 22 735 955 2 058 RD.ALLEMANDE 757 
257 400 48 2163 10 36 5 228 400 ETAT5-UNIS 3267 50 70 
732 JAPON 772 11 164 350 3 3 7 5 229 
1000 M 0 N DE 60703 9784 2328 8980 101 911 16608 4090 3994 7551 254 6102 
1010 INTRA.CE 49427 9329 1579 8319 89 848 15443 1880 2485 7088 233 4136 
1011 EXTRA.CE 11276 453 749 2861 13 65 1166 2209 1510 462 22 1966 
1020 CLASSE 1 9724 448 723 2547 13 64 372 2205 1510 417 22 1403 
1021 A E L E 4704 178 508 1763 13 16 296 40 534 378 12 946 
1030 CLASSE 2 765 5 4 94 50 4 45 563 
1040 CLASSE 3 786 22 20 744 
3902.47 MONOFIL, RODS, STICKS AND PRORLE SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 
POLYVINYLCHLORID ALS MONORLE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
001 FRANCE 18202 2933 232 11189 115 160 
6421 
23 795 1049 244 1462 
002 BELG.-LUXBG. 36407 
2971 
68 739 233 901 1040 136 6853 36 19980 
003 PAY5-BAS 6571 255 1499 35 17 423 127 65 
29255 
14 1165 
004 RF ALLEMAGNE 167151 16863 6221 
2846 
1267 3591 28576 2061 17344 399 61754 
005 ITALIE 20124 943 66 370 445 3767 72 
147 
958 71 10586 
006 ROYAUME-UNI 6219 505 141 894 51 146 501 3286 498 50 
879 007 lALANDE 1206 63 53 130 
4 
21 40 
1 008 DANEMARK 1619 9 34 
45 
12 72 1487 
011 ESPAGNE 1543 11 
7oS 
952 402 37 46 2 57 37 030 SUEDE 1090 18 89 27 
a2 
74 12 
30 
119 
036 SUISSE 8535 115 52 4357 62 181 301 229 3126 
038 AUTRICHE 12334 230 127 10758 12 285 70 3:i 181 135 10 536 400 ETAT5-UNIS 847 45 10 109 7 12 53 29 162 377 
624 ISRAEL 700 21 392 140 21 5 121 
29 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark jDeutschlandl 'EAA66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.47 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
111449 
101327 
10119 
9751 
9445 
342 
9997 
9815 
183 
178 
140 
5 
2778 
2304 
472 
472 
470 
13538 
7053 
8485 
6337 
6305 
147 
778 
725 
52 
48 
40 
4 
2228 
2098 
129 
129 
127 
17137 
16840 
297 
237 
234 
60 
3902.51 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
2772 
2768 
3 
3 
1 
1 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
001 FRANCE 11158 320 48 
~ ~~'r ~~gs ,gg~ 2112 35~ 
004 FR NY 21474 2206 1617 
005 ITALY 1095 16 13 
006 UTD. KINGDOM 19136 864 763 
007 IRELAND 2863 19 42 
011 SPAIN 266 9 34 
028 NORWAY 473 26 227 
030 SWEDEN 2653 81 739 
4040 
1867 
5907 
89 
6217 
1151 
~ ~~lr~~~LAND 2~ 10~ 1~ 727 
038 AUSTRIA 151 9 34 57 
~ 0~20SLAVIA 1ill 14 1 2~~ 
728 SOUTH KOREA 507 92 2 326 
977 SECRET CTRS. 502 502 
1000 W 0 A L D 90042 5934 4246 21531 
1010 INTAA-EC 80649 5606 2929 19311 
1011 EXTAA-EC 8682 328 1317 1718 
1020 CLASS 1 8042 233 1310 1301 
1021 EFTA COUNTR. 5968 219 1307 957 
1030 CLASS 2 618 96 7 I 397 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
48 
62 
62 
275 
44 
259 
23 
35 
40 
77 
34 
1024 
773 
251 
251 
76 
1758 
1028 
194 
484 
65 
132 
3667 
3664 
3 
3 
3 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLO URE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT 
1561 
3517 
4161 
466 
5649 
23 
31 
169 
4 
28 
5 
59 
17 
15710 
15418 
294 
273 
206 
22 
3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILi. FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 8640 1783 69 547 103 467 ~ ~~'r~e~~~gs ~ 71 1 t~ · 8Bij 1~ ~ 291~ 
004 FR GERMANY 14984 2471 957 . 27 632 4191 
~ ITf6.\1NGDOM = J~? 89 ~~ 1~~ ~ ~ill 
007 IRELAND 10877 25 8 843 9 23 2475 
~ ~~~~tJ ~m ,34 ~ , 30 ~ ,~ 
036 SWITZERLAND 3124 94 18 : 1262 89 22 
D38 AUSTRIA 1182 24 84 ' 577 
69
. 45 
D48 YUGOSLAVIA 558 
4
. 43 13B 7 
400 USA 1382 1 , 31 33 3 27 
~~ ~~~~ CTRS. 1~~~ 1242 g 4 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
107174 
93078 
12837 
11723 
9588 
999 
5440 
5178 
264 
264 
260 
1957 ! 
1314 
843 643. 
642. 
14458 
11193 
2023 
1926 
1852 
90 
584 
452 
132 
132 
30 
3353 
2995 
359 
349 
208 
9 
41300 
39744 
1558 
1515 
1480 
41 
193 
198 
307 
548 
2128 
47 
3 
3440 
3375 
65 
65 
50 
59 
46 
37 
181 
6 
752 
20 
31 
2 
5 
1 
7 
1160 
1080 
80 
72 
69 
8 
5100 
4651 
448 
439 
378 
10 
2287 
7 
104 
2456 
1101 
6 
1 
521 
13 
742 
38 
1076 
4 
8397 
5964 
2424 
2420 
1315 
3343 
2036 
32 
4586 
1736 
91 
34 
3 
930 
306 
112 
20 
8 
13727 
12125 
1581 
1432 
1296 
44 
3902.53 PLATES. SHEETS~ RLM. FOIL OR STRIP, OTHER THAN FLOOR OR WiL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 
COVERED WITH 1'0L YVINYL CHLORIDE 
PLAQUESL BANDES -EXCL.POUR PAVEMENT OU REVETEMENT·, FEUiLES, PELLICULES OU LAMES, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT 
DE CHLO"URE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 2559 426 1 i 218 534 92 987 ! ~!'r~~~M~~s !i ~ ~~: ,m ~f :: 2W ~~ 22~ 
005 ITALY 2773 653 16 321 706 44 362 18 
006 UTD. KINGDOM 1914 414 65 271 44 20 177 244 8W ~~~~~CE t~ ~ 41 6 10 1~ 
g~ ~~lt~~~LAND ~ 16 1~1 7B H 2 66 
D38 AUSTRIA 979 1 80 548 51 16 
D48 YUGOSLAVIA 896 j 65 523 
400 USA 491 sS 16 70 61 
624 ISRAEL 948 437 J 1 
2
. 
736 TAIWAN 352 108 3 15 
1000 W 0 A L D 31884 3629 72 4304 3888 223 4311 
1010 INTAA·EC 27077 2919 438 3541 3041 221 4098 
1011 EXTAA·EC 4807 710 2~ 783 844 2 218 
1020 CLASS 1 3404 157 2 759 808 2 146 
1021 EFTA COUNTR. 1910 71 2 669 175 2 85 
1030 CLASS 2 1315 553 4 15 . 2 
3902.54 ~11n.sCI~~~EtHib~ic:~~~~ ~~ tT:J!P1 g~POL YVINYL CHLORIDE, !NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC
1
NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFICjAND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
374 
317 
57 
57 
57 
PLAQUES, FEUILLE~1 PELLICULE!1,BANDES OU LAMES1!0N PLAsl'JFJE~._EPAISSEUR MAX. 1MM, EN CHLORURE DE POLYVlNYLE, SANS SUPPORT, EXCL PLAQUES ET BMDES POUR PAVEMENI OU RiMENI 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~ 219 l7 ~ ~ jgg 4659 1~~ 
003 NETHERLANDS 17429 1324 15 95 3662 101 
004 FR GERMANY 66547 4544 104 216 1565 14223 956 ! [£2~~~~DOM 3~ 2~~ ~ ~ 136d~ 46~ 1013 11~ ,J~ 
011 SPAIN 542 5 29 
028 NORWAY 6021 4 q 1502 13 
030 SWEDEN 3780 551 11 71 526 
g& iW~i~LAND ffii ~ 2~ 1l ~ra~ 21 6 ~~ 
D48 YUGOSLAVIA 2672 r' 666 101 
058 GERMAN DEM.R 662 176 1 9 
064 HUNGARY 1244 
400 USA 353 
624 ISRAEL 483 
732 JAPAN 1665 
977 SECRET CTRS. 15872 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
30 
193048 
149262 
27914 
1098 
10402 
9064 
1339 
3 
1 5 
2 
16115 
12800 
3315 
482 
36 
76 
307 
15872 
43228 
18837 
8519 
921 
789 
132 
3663 
3608 
78 
291 
358 
157 
29 
33 
36497 
34456 
2040 
2463 
2431 
32 
586 
293 
9 
23 
107 
232 
24 
5741 
5159 
582 
419 
156 
163 
410 
3636 
4866 
9916 
385 
39 
213 
111 
1537 
21191 
19262 
1928 
15385 
15159 
228 
204 
146 
22 
710 
667 
5320 
21 
1935 
37 
12 
265 
482 
5 
5 
67 
9774 
8920 
854 
783 
752 
71 
954 
2893 
416 
67 
158 
267 
170 
130 
3 
29 
5132 
4756 
378 
334 
304 
42 
132 
1229 
1115 
50 
49 
16 
70 
58 
122 
16 
2889 
2582 
307 
291 
111 
16 
375 
1488 
12s00 
5253 
706 
15 
254 
152 
35 
15 
764 
339 
46 
403 
123 
9 
174 
22955 
20607 
2349 
223 
192 
31 
17 
16 
14 
349 
19 
41 
92 
119 
88 
727 
709 
18 
18 
18 
247 
871 
78 
365 
4 
226 
98 
28 
5 
66 
2248 
2031 
218 
99 
99 
118 
19 
7 
143 
66 
44 
18 
21 
19 
47 
1 
392 
324 
66 
66 
68 
196 
11 
145 
690 
66 
6 
107 
9 
5 
1255 
1238 
18 
41517 
39724 
1793 
1667 
1588 
79 
1405 
2029 
4332 
4315 
262 
1soS 
156 
12 
779 
54 
217 
3 
201 
3 
15592 
14182 
1410 
1385 
1065 
25 
1066 
2209 
21 
1158 
677 
7038 
2404 
183 
511 
138 
189 
1233 
519 
17815 
12210 
5605 
4957 
3348 
647 
150 
726 
1139 
1987 
337 
19 
14 
118 
105 
18 
141 
494 
64 
5410 
4441 
969 
409 
228 
561 
466 
941 
6442 
13444 
4561 
32 
146 
3885 
2471 
21 
372 
777 
366 
1 
15 
194 
40 
34338 
26172 
8168 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
3902.47 
1000 M 0 N DE 284267 24715 7986 34082 2277 5652 40844 6691 19218 39612 970 102220 
1010 INTRA.CE 259246 24151 6983 18206 2117 5273 40290 6649 18534 38790 871 87382 
1011 EXTRA.CE 25022 564 1003 15875 161 379 553 43 684 822 100 4638 
1020 CLASSE 1 24037 542 1003 15458 147 379 408 37 662 768 49 4584 
1021 A E L E 22581 363 990 15210 101 367 330 4 543 498 31 4144 
1030 CLASSE 2 953 23 415 14 145 4 21 54 51 226 
39020~1: ~~~Jlo~A~~ 88~~~rl~~~~~r~ OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: 8~~~'1iE~~?M~~D&~'tt~~N TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
001 FRANCE 20229 945 126 6558 95 2093 
3041 
477 4842 1346 545 3202 
002 BELG.-LUXBG. 14356 
6249 
627 4065 91 1437 267 23 1700 28 3077 
003 PAY5-BAS 41260 135 13681 72 475 9493 697 350 
12759 
124 9984 
004 RF ALLEMAGNE 55925 5828 3784 
24i 
545 1246 12490 1057 6494 94 11626 
005 ITALIE 3025 36 38 123 202 1029 
4100 1742 
80 429 839 
006 ROYAUME-UNI 38196 1871 1625 11573 238 359 11383 4937 368 
2649 007 lALANDE 5417 44 129 2425 
36 
52 22 96 
3 011 ESPAGNE 586 26 92 
20i 
85 
1 
24 320 
028 NORVEGE 988 30 682 31 1 
121 663 38 36 030 SUEDE 6805 240 2316 
1 
52 405 1319 1651 
032 FINLANDE 552 2 272 
6 14 
10 
16 
24 
1200 14 
243 
036 SUISSE 7056 332 290 2121 118 2322 617 
038 AUTRICHE 519 16 224 130 
59 
20 99 18 12 
048 YOUGOSLAVIE 1569 
19 40 519 15 311 18 991 89 1639 400 ETATS-UNIS 2326 142 31 22 
728 COREE DU SUD 533 68 3 328 46 83 3 
977 SECRET 1391 1391 
1000 M 0 N DE 202037 15713 10398 43737 1430 5860 38567 6783 18514 23075 1642 36308 
1010 INTRA.CE 179211 15000 6556 38602 1200 5831 37600 6602 13475 20941 1590 31814 
1011 EXTRA.CE 21400 712 3842 3745 230 28 966 181 5005 2134 52 4494 
1020 CLASSE 1 20640 639 3831 3285 230 29 912 191 4999 2043 52 4429 
1021 A E L E 15918 620 3764 2459 88 14 554 138 3765 1886 52 2558 
1030 CLASSE 2 718 73 11 424 54 90 66 
3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: 8~~~NBE~~?M~DL%'tto~~N TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 15578 3881 172 1966 124 937 
32059 
147 4133 1775 396 2047 
002 BELG.-LUXBG. 60680 
169 
279 14123 169 1016 61 3075 5107 1015 3776 
003 PAY5-BAS 2088 279 453 21 166 548 117 151 
1022 
115 69 
004 RF ALLEMAGNE 37532 6580 2822 t4o6 53 1687 10573 525 10907 645 2718 005 ITALIE 7517 260 
192 
36 1542 1776 10 
1687 
297 19 2171 
006 ROYAUME-UNI 15786 2055 2294 102 1208 6089 1537 302 320 
7395 007 lALANDE 14454 63 23 1763 13 50 4145 
19 
110 705 187 
028 NORVEGE 2321 
334 
82 
30 
75 47 28 1 35 2034 
030 SUEDE 4907 1341 
3052 
93 2371 56 24 350 9 299 
038 SUISSE 7614 255 62 1 262 81 8 2074 3D4 105 1410 
038 AUTRICHE 4934 67 185 2092 1 85 110 18 2077 12 372 048 YOUGOSLAVIE 551 
8 16 
64 20 12 
10 
185 556 185 400 ETATS-UNIS 3098 360 29 186 140 113 18 1686 736 T'AI-WAN 827 
2216 
11 40 15 12 671 
977 SECRET 2216 
1000 M 0 N DE 182545 13747 5467 29975 620 7467 58154 2563 25278 10486 3139 25831 
1010 INTRA.CE 154616 13060 3766 22050 538 8745 55323 2398 20415 8211 2871 18239 
1011 EXTRA.CE 25657 686 1702 5709 82 742 2832 165 4602 1275 269 7393 
1020 CLASSE 1 24245 886 1702 5610 82 731 2764 147 4555 1220 149 6599 
1021 A E L E 20082 678 1686 5178 32 461 2609 130 4230 666 149 4263 
1030 CLASSE 2 1208 92 11 68 18 54 55 120 790 
3902.53 ~'o'-N~~JW~P&'L~IJ~Lc2ro~~~· OTHER THAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 
Ia~':.·f~~~B~~~~'u~~MJlHCirff: 1~Df~n::~~~Rr:~~~~= MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBER-
001 FRANCE 7040 1545 6 997 537 595 
3493 1 
2641 284 60 375 
002 BELG.-LUXBG. 19898 
2048 
119 7008 849 145 1763 4173 8 2339 
003 PAY5-BAS 15296 747 2674 1363 2 1870 41 1784 
4391 
29 4738 
004 RF ALLEMAGNE 28193 2213 494 
I soB 1409 122 6088 75 8300 554 4547 005 ITALIE 7940 2006 84 1935 159 975 34 
1166 
254 288 697 
006 ROYAUME-UNI 5102 1276 214 799 107 120 547 551 142 180 
61 009 GRECE 728 41 
24 
13 
12 
266 309 38 
011 ESPAGNE 536 110 175 30 88 97 
028 NORVEGE 661 44 568 266 60 8 308 48 510 110 33 347 036 SUISSE 1841 356 57 149 038 AUTRICHE 3402 19 2223 32 50 260 283 37 142 
048 YOUGOSLAVIE 1231 
462 2 
196 295 
3 584 8 651 67 22 400 ETATS-UNIS 3311 113 71 377 846 845 
624 ISRAEL 1624 691 4 1 34 6 325 46 884 736 T'AI-WAN 613 116 5 122 
1000 M 0 N DE 99494 10906 2833 16209 6906 1158 14523 921 18258 10693 1477 15612 
1010 INTRA.CE 85343 9280 1689 13244 6225 1143 13415 761 16041 8259 1258 13028 
1011 EXTRA.CE 14149 1626 1144 2965 678 13 1108 160 2217 1434 218 2584 
1020 CLASSE 1 11700 797 1137 2953 595 13 989 160 1882 1386 219 1569 
1021 A E L E 6685 188 1132 2601 196 9 401 151 817 470 218 502 
1030 CLASSE 2 2287 829 7 12 34 6 335 46 1 1015 
3902.54 ~tmM~g~ ~~~ IL ~~ tlf,!P1~~_tOLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE: TRAFIC DE PERFECT T PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: OUTWARD PROCE INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TAFE~ PLATTENENFOLIENNFILMhJIAENDER ODER STREIFEN0NICHT WEICHGEMACHT, DICKE MAX.1MM, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEG R, AUSG • BODE - UND ANDBELAQ IN PLATTEN 0 ER BAHNEN 
DE: PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7226 461 294 2467 123 317 
12070 
176 842 896 532 1098 
002 BELG.-LUXBG. 40569 
2538 
1546 10303 42 1695 192 7801 3754 40 3126 
003 PAY5-BAS 31078 1516 76 221 6438 149 9717 
27608 
283 10142 
004 RF ALLEMAGNE 149884 9719 22744 
24192 
592 3895 31005 2400 20734 1635 29552 
005 ITALIE 73901 4946 1404 1051 2299 22008 256 
1065 
9965 233 7547 
006 ROYAUME-UNI 7903 468 317 1071 27 26 2081 1585 1245 18 63 008 DANEMARK 1095 28 660 
3 
160 41 91 51 1 
011 ESPAGNE 1261 
712 
22 82 533 317 304 
028 NORVEGE 8600 2100 
226 124 
21 
20 27 
252 16 5499 
030 SUEDE 5994 
12 
264 877 961 56 11 3428 
032 FINLANDE 8028 3782 4101 
47 21 
62 
59 616 
37 
3 
34 
036 su 10401 234 377 5272 1331 1762 679 
038 AU 4241 72 61 1080 4 422 480 720 1402 
048 YO A VIE 3156 
226 171 
861 23 
347 
1795 56 477 058 RD. L ANDE 800 
592 1 064 HONGRIE 1437 
21 28 
392 
49 116 
452 
400 ETATS-UNIS 2037 241 573 882 126 
624 ISRAEL 864 
2862 
321 155 68 
59 
13 
5 
307 
732 JAPON 5826 9 1541 358 586 206 
977 SECRET 31005 31005 
1000 M 0 N DE 396527 21635 33584 87014 2215 8654 78456 4928 43411 49232 3096 84302 
1010 INTRA.CE 313478 18183 27838 38847 1914 8508 73865 4799 40278 44076 3059 52101 
1011 EXTRA.CE 52023 3443 5748 17162 302 146 4582 128 3121 5156 38 12201 
31 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU<illa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
3902.54 
1020 CLASS 1 24920 1150 2972 7756 132 78 1346 32 1889 1602 16 7947 
1021 EFTA COUNTR. 20229 48 2967 6744 32 77 1156 25 335 1306 15 7526 
1030 CLASS 2 756 11 175 169 44 34 105 218 
1040 CLASS 3 2237 178 168 594 649 5 642 1 
3902.57 ~~lt~~~~g~~flli~K~~:s o:1tr,21P OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
~~~g~': ~~~M5W~~fN~~~~~U~UPk¢r~M~NUPR'#&~~EPAISSEUR >1MM. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS 
001 FRANCE 5734 171 244 3424 25 70 
807 
4 860 262 282 372 
002 BELG.-LUXBG. 2161 
144 
17 397 1 2 50 187 232 
5 
468 
003 NETHERLANDS 366 20 67 
27 159 
24 28 47 
1877 
31 
004 FR GERMANY 12728 879 1493 
3012 
3808 210 1182 22 3071 
005 ITALY 7221 253 52 40 132 2621 24 64 270 4 813 006 UTD. KINGDOM 2491 305 96 368 26 2 942 451 220 17 45 030 SWEDEN 349 
13 
31 163 19 56 23 12 
032 FINLAND 1234 272 
631 11 100 
20 
218 
1 2 928 036 SWITZERLAND 1611 16 77 23 355 169 
038 AUSTRIA 984 19 14 148 98 2 80 443 182 
400 USA 147 71 14 32 
234 
2 29 16 12 624 ISRAEL 1720 300 495 2 15 645 
1000 W 0 R L D 38048 1905 2694 8853 237 513 9094 841 2731 3852 338 6992 
1010 INTRA-EC 31363 1778 1924 7342 120 502 8401 770 2359 2889 334 4948 
1011 EXTRA-EC 6688 129 771 1512 117 11 693 71 372 963 2 2047 
1020 CLASS 1 4824 128 489 1016 103 11 275 69 342 860 2 1349 
1021 EFTA COUNTR. 4305 57 452 940 33 11 275 67 321 823 2 1324 
1030 CLASS 2 1751 1 301 495 14 234 2 30 15 659 
3902.59 ~.m~J:'E1~fil1~rx ~~h OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
UK: NO COUNTRY BREAKD.F.POL YVINYL CHLORIDE~ORMS NOTE 3D CHAPT.391fLASTIC.THICKN.MAX.O 25MM EXCL.CLASS CLEARS, FROM 01111/86 
UK: PAS D.VENT.PAYS:CHORURE D.POLYVINYLE(FO MES NOTE 3D, CHAPT.39)E AISS.MAX.O, 25MM, MTIF.EXCL.FEUIUES TRANSP.DES 01/11186 
~J.U~fi~~t'ftSir~'i:'J~U~~~~Bp~.&~~ ~~~S~EES, EPAISSEUR MAX.1MM, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
001 FRANCE 13192 1532 426 3083 125 481 
2503 
622 522 3307 471 2623 
002 BELG.-LUXBG. 12494 
4826 
226 1665 17 52 45 80 4847 1552 1307 
003 NETHERLANDS 36043 606 14533 62 428 7408 242 1748 
8196 
184 6006 
004 FR GERMANY 103006 2962 1950 
42s0 
217 65802 12926 253 3459 1958 5283 
005 ITALY 17636 548 1054 284 454 7742 10 
227 
1050 790 1456 
006 UTD. KINGDOM 6931 471 1389 1192 75 132 1473 802 982 188 
1588 008 DENMARK 4470 59 2164 1 360 129 
34 
159 10 
010 PORTUGAL 321 
10 24 
176 
5 
32 54 17 6 
210 
2 
011 SPAIN 943 128 548 8 1 11 
028 NORWAY 2460 
23 
1375 286 
11 78 
717 
5 2li 16 53 13 030 SWEDEN 3311 355 227 237 39 24 2292 
032 FINLAND 302 19 17 77 
10 
15 31 
6 218 
96 10 37 
036 SWITZERLAND 6612 85 441 2234 28 2766 650 9 165 
038 AUSTRIA 4175 86 69 2048 1 1 1487 83 75 252 93 
058 GERMAN DEM.R 857 1 55 
116 26 
80 721 
7oS 060 POLAND 847 
28 5 119 595 062 CZECHOSLOVAK 1132 385 
1 064 HUNGARY 1237 
93 34 
269 
31 
487 
21 5 
500 
400 USA 1177 593 
12 
278 28 94 
624 ISRAEL 693 4 
7 
91 
4 22 6 5 
15 
4 
571 
732 JAPAN 145 1 67 21 
37 
8 
736 TAIWAN 689 9 2 103 34 18 100 3 61 322 
977 SECRET CTRS. 9560 9560 
1000 W 0 R L D 228877 10758 8041 34118 967 87642 40019 2159 6550 20229 5713 32683 
1010 INTRA-EC 195171 10405 5875 27429 785 87381 33050 2119 8118 18548 5381 18302 
1011 EXTRA·EC 24147 353 2368 6687 183 261 6969 41 431 1682 352 4822 
1020 CLASS 1 18348 307 2301 5556 103 157 5517 38 370 922 352 2723 
1021 EFTA COUNTR. 16858 214 2258 4872 21 121 5218 10 321 876 347 2600 
1030 CLASS 2 1538 17 6 203 48 24 117 3 61 56 1005 
1040 CLASS 3 4266 29 60 928 34 80 1335 705 1095 
3902.81 ~'t.m~r&'fs~S;r~:· FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
~~.U~fi~~'ftSir~'i:'Jrf.'if~R ~~~~SEm' ~~~S~EES, EPAISSEUR >1MM. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
001 FRANCE 2912 421 82 463 78 19 
1021 
39 460 213 7 1130 
002 BELG.-LUXBG. 4055 
69 
1 1158 48 73 74 1048 234 2 398 
003 NETHERLANDS 394 43 104 36 2 11 30 59 
1604 46 40 004 FR GERMANY 13198 667 270 
863 
78 643 4197 206 3195 2292 
005 ITALY 3962 157 66 101 298 1932 5 
513 
210 6 324 
006 UTD. KINGDOM 3264 82 111 771 53 73 318 909 429 5 
151 007 IRELAND 185 
17 ali 25 34 2 008 DENMARK 216 i 2 64 26 58 011 SPAIN 174 355 18 21 24 5 63 028 NORWAY 1288 
17 
9 
26 46 36 8 i 892 030 SWEDEN 820 23 59 13 35 564 
036 SWITZERLAND 6367 11 8 4081 2 663 5 1034 339 2 222 
036 AUSTRIA 2041 30 23 220 1 6 88 13 114 89 1463 400 USA 315 19 2 47 7 7 10 39 178 
728 SOUTH KOREA 495 495 
1000 W 0 R L D 40471 1553 983 8608 600 1118 8368 1351 6587 3317 75 7937 
1010 INTRA-EC 28445 1413 573 3537 393 1108 7539 1284 5342 2749 72 44$5 
1011 EXTRA·EC 12027 140 411 5069 207 8 827 87 1225 568 3 3482 
1020 CLASS 1 11263 140 411 4554 201 7 819 82 1189 533 2 3325 
1021 EFTA COUNTR. 10611 115 409 4369 30 1 806 75 1169 494 2 3141 
1030 CLASS 2 716 515 6 7 6 37 32 113 
3902.66 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DECHm ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CHLORURE POLYVINYLE 
001 FRANCE 11431 1982 1123 
23 
747 436li 6657 788 134 002 BELG.-LUXBG. 8959 
17oS 
1625 42 
69 
431 2259 219 
003 NETHERLANDS 7863 
ali 3857 570 1 834 527 5BO:i 16 300 004 FR GERMANY 19325 5323 
1133 
169 23 243 
12 
7456 204 
006 UTD. KINGDOM 7209 680 210 1047 2152 1708 267 
2 008 DENMARK 1912 
19 
1270 404 
122 
63 173 
036 SWITZERLAND 3390 35 682 169 19 2523 25 038 AUSTRIA 1269 712 272 81 
1000 WORLD 68279 9734 219 11938 1195 2729 5818 82 21148 10992 515 2111 
1010 INTRA-EC 58431 9702 89 9319 972 2323 5473 81 17349 10767 452 1904 
1011 EXTRA·EC 7808 33 131 2620 222 407 143 1 3799 225 19 208 
1020 CLASS 1 6590 33 110 1596 214 407 143 1 3708 151 19 208 
1021 EFTA COUNTR. 5804 19 107 1596 214 407 122 3004 151 19 165 
3902.17 ~8WdWs~8~~L1~~~~~M~~~Y~Tli~R:u~ ~cm/~ENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
~~~~t~M~~;{l~~~~~ Ws~~~~~~tBM~K'~C=sD5uVI~IP.frsE ET DE cHLoRuRE DE viNYLE, LIQUIDES, PATEux. EN 
001 FRANCE 4367 86 367 1062 20 317 45 38 . 2432 
002 BELG.-LUXBG. 648 
472 5 
503 i 39 13 12 72 i 22 003 NETHERLANDS 1332 35 
16 
90 393 
87 
322 
004 FR GERMANY 2208 4 370 
95 
20 1378 6 30 274 23 
006 UTD. KINGDOM 529 57 51 28 7 42 185 51 13 
32 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.54 
1020 CLASSE 1 48091 3199 5232 16074 302 146 3729 128 3093 4294 36 11858 
1021 A E L E , 37265 317 5196 13430 278 145 2797 79 1123 2826 30 11044 1030 CLASSE 2 1334 15 321 363 114 24 156 341 
1040 CLASSE 3 I 2597 229 193 725 739 4 706 1 
3902.57 ~~~~~r6~ fl.~~K~f~~ 0~1~:1P OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
lt~ar~. ~~VN~Uj~~~r&~~~~~ECo\1R~~~~uiCHT WEICHGEMACHT, DICKE > 1 MM. AUS POL YVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER, 
001 FRANCE 10708 334 481 6213 19 161 
1946 
40 1619 854 208 779 
002 BELG.-LUXBG. 6259 
s28 
86 1050 8 7 299 544 969 
30 
1350 
003 PAYS.BAS 1682 119 282 
as 425 
180 72 157 5408 314 004 RF ALLEMAGNE 31763 2149 3506 
6613 
9393 356 2713 59 7669 
005 ITALIE 17439 566 290 132 319 7184 44 
120 
786 9 1496 
006 ROYAUME·UNI 5198 532 211 904 45 5 1971 841 484 85 55 030 SUEDE 2082 34 162 1634 23 119 34 55 032 FINLANDE 2117 435 
2042 3 42 36:i 49 548 2 8 1597 036 SUISSE 4695 81 246 48 851 463 
036 AUTRICHE 2974 40 36 362 
i 
321 4 536 1317 358 
400 ETATS.UNI$ 758 180 95 216 1 19 8 172 66 
624 ISRAEL 3525 614 1079 470 7 66 42 1247 
1000 M 0 N DE 91744 4517 8491 20814 381 1266 22361 1821 8410 11328 424 15931 
1010 INTRA-CE 74386 4169 4698 15245 302 1223 20885 1660 5155 8585 415 12049 
1011 EXTRA-CE 17355 348 1793 5570 78 43 1475 161 1255 2743 8 3881 
1020 CLASSE 1 13451 346 1176 4491 61 43 817 154 1186 2587 8 2582 
1021 A E L E 12144 165 1070 4036 38 42 813 135 1124 2238 8 2473 
1030 CLASSE 2 3571 2 617 1079 18 470 7 70 42 1266 
3902.59 &w·~~h~HE~~~lli:X ~~h OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASnCISED 
UK: NO COUNTRY BREAKD.F.POLYVINYL CHLORIDE~ORMS NOTE 3D CHAPT.391f'LASTIC.THICKN.MAX.O 25MM EXCL.CLASS CLEARS, FROM 01111186 
UK: PAS D.VENT.PAYS:CHORURE D.POLYVINYLE(FO MES NOTE 3D, CHAPT.39)E AISS.MAX.O, 25MM, PiJ.STIF.EXCL.FEUILLES TRANSP.DES 01111/86 
l~~~'f~~N~g~6~il~~rfy,!'f~Ci{._\8~~RpflN~';f~b'nli~~~~CHT, DICKE MAX.1MM, AUS POLYVlNYLCHLORID, OHNE 
UK: OHNE LA~NDERAUFT.F. POLYVINYLCHLORID(FORMEN VORSCHR.3D, KAP.39), WEICHGEM., DICKE MAX.O, 25MM, AUSG.KLARSICHTFOL.S. 01/11/86 
001 FRANCE 31049 4046 1086 8702 126 1799 
5146 
1526 1572 5581 1299 5312 
002 BELG.-LUXBG. 25536 
10948 
584 5198 24 275 145 282 8731 2365 2792 
003 PAYS.BAS 93198 2765 35779 123 1642 20890 1210 5310 2065:i 411 14120 004 RF ALLEMAGNE 108277 10560 5993 
10542 
493 3507 38912 742 11365 4624 11428 
005 ITALIE 38759 1181 2253 582 1327 15566 25 
102s 
2245 1970 3068 
006 ROYAUME-UNI 17965 1653 3081 3583 134 395 3961 1543 2114 476 
3022 008 DANEMARK 8024 111 3349 1 4 1197 27 99 295 18 010 PORTUGAL 957 
42 55 421 ti 96 218 74 16 502 33 011 ESPAGNE 2668 385 1567 71 5 30 
028 NORVEGE 4438 4:i 2470 556 13 135 1107 10 6 27 187 85 030 SUEDE 9614 979 790 416 80 85 45 7018 
032 FINLANDE 724 54 19 171 
44 
25 95 
12 696 
284 15 61 
036 SUISSE 17901 373 988 6899 128 6712 1645 54 350 
038 AUTRICHE 9092 200 222 4926 2 9 2290 362 258 459 364 
058 RD.ALLEMANDE 1018 1 71 
100 2i 
109 837 584 060 POLOGNE 714 29 4 1sS 5o7 062 TCHECOSLOVAQ 1074 378 
4 064 HONGRIE 1604 
104i 
2 323 306 792 193 aS 4 483 400 ETATS.UNIS 11343 602 5837 
34 
2011 344 920 
624 ISRAEL 1158 8 29 255 18 1oS 29 37 42 75 819 732 JAPON 1045 7 648 37 64 59 736 T'AI·WAN 1256 19 12 269 78 84 166 8 102 474 
977 SECRET 23996 23996 
1000 M 0 N DE 412418 30340 21226 89389 1756 9883 102327 5542 21232 43025 12504 75214 
1010 INTRA-CE 326819 28541 15819 68066 1493 9044 87584 5290 19814 39639 11666 39883 
1011 EXTRA-CE 61601 1799 5407 21323 263 818 14763 251 1417 3387 838 11335 
1020 CLASSE 1 54374 1719 5311 19877 127 620 12738 243 1316 2688 837 8898 
1021 A E L E 41766 671 4678 13342 58 296 10620 22 1143 2300 759 7877 
1030 CLASSE 2 2711 51 19 559 112 89 210 8 102 112 1 1448 
1040 CLASSE 3 4519 29 77 887 25 109 1815 588 989 
3902.61 &~~h\HE~V'>ri=· FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASnCISED 
TAFELNU PLATTEN:tOLIE~RLMEb BAENDER ODER STREIFENB WEICHGEMACHT, DICKE > 1 MM. AUS POL YVlNYLCHLORID, OHNE TRAE· 
GER, A SGEN. BO EN- U WAN BELAG IN PLATTEN ODER AHNEN 
001 FRANCE 5152 877 220 917 81 58 
1219 
116 685 410 24 1784 
002 BELG.·LUXBG. 9111 
23i 
1 3127 86 198 274 2177 572 10 1447 
003 PAYS.BAS 1130 107 321 39 8 57 90 167 
4417 
1 109 
004 RF ALLEMAGNE 39367 2303 1327 
2244 
420 2279 11414 867 10059 111 6170 
005 ITALIE 8598 370 103 278 700 3747 19 
1505 
476 58 6D3 
006 ROYAUME-UNI 9589 204 625 2388 46 248 1191 2613 755 14 63:i 007 lALANDE 674 
49 
2 5 
72 i 4 
34 
6 008 DANEMARK 574 1 209 7 
60 173 
011 ESPAGNE 548 2 50 71 25 151 
14 
10 231 
028 NORVEGE 2943 36 1420 20 32 2 1 76 5 13 1483 030 SUEDE 1732 59 457 104 28 76 849 
038 SUISSE 18977 48 38 12347 19 1 2045 19 2799 986 7 668 
038 AUTRICHE 3982 49 84 878 10 
57 
202 37 283 202 2 2235 
400 ETATS.UNIS 2596 124 10 242 64 109 66 562 1362 
728 COREE DU SUD 702 702 
1000 M 0 N DE 107529 4529 3998 24600 1084 3583 20381 4326 18037 8675 257 18059 
1010 INTRA-CE 74943 4038 2388 9420 958 3494 17803 4006 14752 8724 234 11130 
1011 EXTRA-CE 32588 493 1612 15181 127 89 2577 320 3285 1951 23 6930 
1020 CLASSE 1 31318 493 1612 14434 116 86 2557 298 3224 1853 22 6623 
1021 A E L E 27898 299 1601 13702 60 3 2374 184 3128 1291 22 5234 
1030 CLASSE 2 1207 746 12 20 22 61 95 1 250 
3902.66 WASTE AND SCRAP OF POL YVlNYL CHLORIDE 
ABFAELLE UND BRUCH AUS POL YVlNYLCHLORID 
001 FRANCE 3831 383 635 
10 
214 
135 
2298 277 24 
002 BELG.-LUXBG. 1259 
312 
583 11 3:i 117 366 37 003 PAYS.BAS 2177 8 1190 152 28 146 196 1118 5 148 004 RF ALLEMAGNE 4928 1058 
423 
101 49 3 2403 155 
006 ROYAUME-UNI 2485 144 2 83 243 41 850 573 126 
12 008 DANEMARK 588 
3 
424 97 
33 
16 37 
036 SUISS~ 958 7i 215 00 5 682 20 038 AUTRI HE 540 251 121 31 
1000 M 0 N DE 18128 1910 120 4134 438 751 392 85 6943 2452 207 698 
1010 INTRA-CE 15847 1898 10 3445 346 613 352 78 5900 2378 193 638 
1011 EXTRA-CE 2274 11 110 689 90 138 40 8 1043 75 9 61 
1020 CLASSE 1 2029 11 108 502 87 138 40 8 998 67 9 61 
1021 A E L E 1865 3 108 501 87 138 33 882 67 9 37 
3902.&7 POLYVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYVINYLIDENCHLORID, VINYLIDENCHLORID-VINYLCHLORID-MISCHPOLYMERISATE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, 
KRUEMELN, KOERNERN, FLOC KEN ODER PULVER 
001 FRANCE 7503 121 862 2132 1 66 
e4 614 64 45 3598 002 BELG.·LUXBG. 619 
1549 18 
300 1 34 35 158 i 42 003 PAY5-BAS 3616 45 
110 
100 1071 
148 
797 
004 RF ALLEMAGNE 2456 13 478 
116 
34 1226 5 41 382 19 
006 ROYAUME-UNI 976 195 81 62 12 109 319 63 19 
33 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.87 
030 SWEDEN 399 4 35 195 7 
22 
87 9 47 4 11 
400 USA 2429 1 284 26 2090 6 
732 JAPAN 973 5 950 18 
1000 W 0 R L D 14017 631 631 2558 44 107 1700 61 1075 3780 374 2856 
1010 INTRA-EC 9511 626 792 1981 37 85 1539 61 937 262 370 2821 
1011 EXTRA-EC 4507 5 39 578 7 22 160 138 3519 4 35 
1020 CLASS 1 4507 5 39 578 7 22 160 138 3519 4 35 
1021 EFTA COUNTR. 810 4 38 288 7 89 43 326 4 11 
3902.69 POLYVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, 
SnCKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
~~~g~~.R~R~~~k~l_'l~~~~~~fifJ_~~~~il\5~.B~N~~~~~~if.~lJ~WCENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 
001 FRANCE 3920 100 124 803 
2:i 
602 
35 
20 131 13 10 2117 
002 BELG.-LUXBG. 392 
118 
26 53 
209 :i 
17 98 22 118 
003 NETHERLANDS 1708 109 567 
10 
92 79 
92 
4 527 
004 FR GERMANY 4343 298 751 
67:i 
31 63 74 190 9 2805 
005 ITALY 1382 89 79 11 19 139 2 
37:i 
26 44 300 
006 UTD. KINGDOM 1818 18 947 69 1 144 42 166 50 8 
270 008 DENMARK 319 11s 12:i 22 32 13 10 8 6 030 SWEDEN 501 24 
4 
5 64 
2 
68 
036 SWITZERLAND 396 4 104 163 
14 
18 23 58 15 5 
D38 AUSTRIA 207 
t!i 60 84 8 92 5 32 :i 4 400 USA 252 2 44 1 1 90 
732 JAPAN 1041 347 7 33 170 2 369 113 
1000 WORLD 16819 1168 2511 2629 60 1221 544 311 907 742 122 6604 
1010 INTRA·EC 13995 623 2047 2215 46 1004 403 278 789 287 120 6183 
1011 EXTRA·EC 2824 546 463 413 14 217 141 34 118 455 2 421 
1020 CLASS 1 2730 546 463 385 14 184 141 34 104 452 2 405 
1021 EFTA COUNTR. 1415 179 455 286 14 12 49 33 102 80 2 203 
3902.71 POLYVINYL ACETATE, LIQUID OR PASTY 
ACETATE DE POLYVINYLE, LIQUIDE OU PATEUX 
001 FRANCE 10203 1279 89 5917 211 83:i 2 1567 888 i 250 002 BELG.·LUXBG. 3535 4345 7 144 4 20 :i 47 2450 33 003 NETHERLANDS 14175 456 4727 202 3778 418 
6249 
17 225 
004 FR GERMANY 33394 13610 2912 
3469 
106 98 4638 74 2063 271 3373 
005 ITALY 13229 1546 554 137 280 6251 71 
224 
818 3 100 
006 UTD. KINGDOM 11002 188 76 932 23 47 4679 3135 1691 7 
a6 008 DENMARK 574 421 
217 
33 2 30 
59 
1 1 
028 NORWAY 2981 76 1885 
8i 
732 3 9 
030 SWEDEN 4661 51 3608 79 13 33 796 
036 SWITZERLAND 2557 5 2270 127 41 89 25 
038 AUSTRIA 656 23 549 3 54 27 
1000 W 0 R L D 98545 21545 7934 20053 405 1089 20487 3286 5419 12964 313 5050 
1010 INTRA·EC 88464 21389 4094 15248 289 1071 20213 3285 4318 12096 310 4171 
I 011 EXTRA·EC 12059 157 3840 4804 115 18 273 1 1100 868 3 880 
1020 CLASS I 11966 157 3840 4804 23 18 273 1 1100 868 3 879 
1021 EFTA COUNTR. 10878 155 3840 4792 211 167 854 3 856 
3902.72 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 933 8 290 13 
20 
268 1 48 307 
002 BELG.·LUXBG. 645 
482 
2 377 
2s.oi 1194 732 
152 44 
12 
50 
004 FR GERMANY 6016 482 
t!i 17 1090 677 1096 006 UTD. KINGDOM 508 3 2 1 5 142 75 130 131 
036 SWITZERLAND 4140 3500 636 3 
1000 W 0 R L D 13175 505 859 4237 103 526 2055 851 1381 1009 23 1626 
1010 INTRA·EC 8586 495 no 644 63 526 1363 849 1372 919 15 1550 
1011 EXTRA·EC 4589 10 89 3593 40 671 2 9 90 9 76 
1020 CLASS 1 4588 10 89 3593 40 670 2 9 90 9 76 
1021 EFTA COUNTR. 4400 10 88 3559 656 3 83 1 
3902.73 POLYVINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SnCKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE 
AND SCRAP 
ACETATE DE POL YVINYLE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PLAQUES, PEUICULES, BAN DES OU LAMES ET DECHETS 
001 FRANCE 255 24 4 93 24 
337 
79 5 4 22 
002 BELG.-LUXBG. 595 
5 
1 9 
20 
196 27 25 
003 NETHERLANDS 224 11 172 
22 
4 
310 ts4 6 6 004 FR GERMANY 2516 82 41 
18i 
118 34 65 1690 
005 ITALY 1764 10 77 1 355 
122 IS 
212 8 920 
006 UTD. KINGDOM 189 8 12 8 8 10 4 
008 DENMARK 23 1 18 4 
1000 W 0 R L D 6159 187 268 501 7 48 855 180 558 633 123 2799 
1010 INTRA·EC 5645 129 144 464 2 48 821 177 422 582 116 2740 
1011 EXTRA·EC 512 56 123 37 5 1 34 3 138 50 7 58 
1020 CLASS I 509 58 121 37 5 I 33 3 136 50 7 58 
1021 EFTA COUNTR. 421 58 116 31 I 27 130 48 1 11 
3902.74 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, POUR LE MOULAGE 
001 FRANCE 6476 293 7 78 214 744 
39i 2316 
79 4908 9 144 
003 NETHERLANDS 2727 
I sO 45 2 159 n:i 18 235 67 307 004 FR GERMANY 9077 6599 225 517 
006 UTD. KINGDOM 1310 
267 2652 
20 674 196 3 109 308 
036 SWITZERLAND 2920 1 
1000 W 0 R L D 23939 466 352 2914 632 2145 7730 2770 659 5256 454 561 
1010 INTRA-EC 20698 466 52 261 392 2111 7726 2770 655 5256 448 561 
1011 EXTRA·EC 3240 300 2653 239 34 4 4 6 
1020 CLASS 1 3234 300 2653 239 34 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 2987 300 2652 33 2 
3902.75 ~8t~~~,~~~ftfu~'1.'-r:fr~:~~D~u~~'~Sfl~TfMroT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
g~c~~'t&~ifA~~E~~~~~~tfi. n~~N~ J'~A.fJJ~~fE VINYLE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
001 FRANCE 5615 1653 3 29 60 287 loeB 155 2254 599 66 509 002 BELG.-LUXBG. 2875 
a5 88 890 12 9 21 220 226 32 289 003 NETHERLANDS 480 10 215 15 
425 
22 21 8 
11a0 20:i 104 004 FR GERMANY 10401 1318 100 48 380 1332 426 1588 3449 005 ITALY 601 52 4 290 16 103 88 
17 2i 6 006 UTD. KINGDOM 397 7 17 76 20 2 101 130 
IS 036 SWITZERLAND 1942 3 3 1481 
100 
1 403 53 
048 YUGOSLAVIA 1374 354 4i 1184 322 164 to4 8 s6 698 400 USA 1753 6 
1000 W 0 R L D 26215 3548 319 4380 987 1061 3214 840 4279 2107 379 5101 
1010 tNTRA·EC 20440 3115 222 1267 797 739 2647 840 4109 2026 321 4357 
1011 EXTRA·EC 5771 428 98 3112 190 323 567 169 82 58 744 
1020 CLASS 1 5205 359 98 2707 190 323 567 169 8 58 726 
1021 EFTA COUNTR. 2060 5 57 1512 1 403 53 2 27 
3902.76 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WAU COVERINGS 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Orlgl~ I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.67 
030 SUEDE 1785 20 109 996 40 
57 
252 50 205 24 89 
400 ETAT5-UNIS 5618 5 2 813 28 4 4695 1 13 
732 JAPON 3741 69 1 3631 40 
1000 M 0 N DE 27813 1912 1559 5022 102 368 1835 149 2228 9510 509 4619 
1010 INTRA-CE 15812 1887 1439 3014 59 311 1455 149 2079 463 483 4473 
1011 EXTRA-CE 12003 25 121 2009 42 57 380 149 9048 26 146 
1020 CLASSE 1 12001 25 121 2009 40 57 360 149 9048 26 146 
1021 A E L E 2158 20 119 1125 40 255 87 397 24 91 
3902.69 POL YVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, 
STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
~f~~~'f,L~~N{:,LfJl~&N~I~Iru~~~~~~~~:r.-~T~~~~f~'fk'J~frPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 7609 198 561 1932 20 1842 77 98 287 36 37 2616 002 BELG.-LUXBG. 2572 940 244 418 1811i 4 5 1592 63 153 003 PAY5-BAS 7218 347 1724 44 239 239 426 52 1855 004 RF ALLEMAGNE 7707 802 1609 
1947 
227 345 128 438 27 3661 
005 ITALIE 3543 276 246 34 46 248 5 348 68 90 583 006 ROYAUME-UNI 3554 52 1797 206 2 600 84 321 123 21 
1421 008 DANEMARK 1585 
318 314 
50 
70 
44 
24 
36 34 
030 SUEDE 1507 154 
24 
10 294 li 323 036 SUISSE 1762 23 278 487 
39 
272 30 158 367 95 
036 AUTRICHE 691 34 209 304 77 175 14 29 3 16 400 ETAT5-UNIS 965 17 336 18 4 4 15 362 
732 JAPON 8378 2711 69 565 1757 1 20 2565 690 
1000 M 0 N DE 48097 5360 6009 8317 139 8484 1554 657 1592 5579 356 12050 
1010 INTRA-CE 34009 2273 4831 6338 100 4532 1037 600 1318 2282 347 10351 
1011 EX TRA-CE 14090 3087 1178 1979 39 1952 517 57 275 3297 9 1700 
1020 CLASSE 1 13634 3087 1176 1903 39 1875 517 57 241 3274 9 1656 
1021 A E L E 4459 343 1090 968 39 100 342 53 217 694 8 605 
3902.71 POLYVINYL ACETATE, LIQUID OR PASTY 
POL YVINYLACET AT, FLU ESSIG ODER TEIGFOERMIG 
001 FRANCE 9661 943 125 5328 268 
718 
27 1858 859 
1 
253 
002 BELG.-LUXBG. 3135 
3ss:i 
30 199 
9 
43 
4 
128 1952 64 
003 PAY5-BAS 12375 562 3982 271 2774 586 
8036 
45 289 
004 RF ALLEMAGNE 34473 12643 4233 
2182 
169 205 4539 127 2461 298 3762 
005 ITALIE 9077 1121 417 116 246 4186 50 
191 
544 9 206 
006 ROYAUME-UNI 8707 159 96 807 24 66 3447 2593 1315 9 
145 008 DANEMARK 857 619 
236 
23 6 80 
56 
2 2 
028 NORVEGE 2548 79 1682 
61 
475 13 7 
030 SUEDE 4643 70 3788 73 2 17 28 606 036 SUISSE 2974 11 2521 201 67 144 28 
036 AUTRICHE 727 21 539 6 28 133 
1000 M 0 N DE 90362 19526 9499 17413 414 1287 16090 2804 5875 11381 384 5689 
1010 INTRA-CE 78577 19339 5463 12557 332 1256 15729 2801 5223 10709 372 4796 
1011 EXT RA-CE 11786 187 4036 4856 82 31 361 3 652 673 13 892 
1020 CLASSE 1 11719 187 4036 4858 16 31 361 3 652 673 13 891 
1021 A E L E 10910 181 4034 4821 2 269 168 647 13 775 
3902.72 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYVINYLACETAT, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 1778 53 604 45 
1s 
510 
1 
1 89 475 
002 BELG.-LUXBG. 2360 
1397 
8 1377 535 1338 670 92 2s 197 004 RF ALLEMAGNE 10713 826 
s5 38 2110 1524 1013 1907 006 ROYAUME-UNI 1012 19 4 3 13 473 76 274 95 
21 036 SUISSE 9056 7787 1239 9 
1000 M 0 N DE 26334 1488 1592 9539 133 1058 4034 1496 2501 1435 69 2989 
1010 INTRA-CE 16390 1477 1481 1629 94 1058 2655 1480 2469 1305 35 2707 
1011 EXTRA-CE 9945 11 111 7910 40 1379 16 32 130 34 282 
1020 CLASSE 1 9936 11 111 7910 40 1372 16 32 130 34 282 
1021 A E L E 9355 11 109 7829 1267 9 109 21 
3902.73 :2k~b'1tf}pACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE 
POLYVINYLACETAT ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANCE 652 53 7 313 14 
342 
88 14 15 148 
002 BELG.-LUXBG. 902 
2s 
13 22 
2 30 2 244 190 91 003 PAY5-BAS 883 49 617 
10s 
24 
269 
45 89 
004 RF ALLEMAGNE 4146 122 91 
441 1 
184 112 757 243 2263 
005 ITALIE 4123 18 151 4 816 
202 36 
533 30 2129 
006 ROYAUME-UNI 567 64 108 56 2 6 36 36 19 
008 DANEMARK 1215 1 1 7 1191 14 
1000 M 0 N DE 14409 378 861 1523 28 133 1518 381 2389 1206 615 5377 
1010 INTRA-CE 12712 281 420 1451 5 130 1404 351 2073 1113 549 4935 
1011 EXTRA-CE 1699 97 441 73 23 3 114 30 316 93 66 443 
1020 CLASSE 1 1683 97 428 73 23 3 114 30 315 93 66 441 
1021 A E L E 923 97 385 44 67 228 46 14 42 
3902.74 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS VINYLCHLORID-VINYLACET AT-MISCHPOL YMERISA TEN 
001 FRANCE 7629 355 7 163 255 757 
441 1500 
87 5836 26 143 
003 PAY5-BAS 2100 
100 90 14 201 818 55 267 110 688 004 RF ALLEMAGNE 7616 4282 331 639 
006 ROYAUME-UNI 1114 
596 2256 
28 368 177 23 187 311 
036 SUISSE 2853 1 
1000 M 0 N DE 22373 559 762 2584 666 1850 5227 2156 839 6302 522 906 
1010 INTRA-CE 19164 559 97 315 484 1776 5224 2156 827 6302 518 908 
1011 EXTRA-CE 3210 665 2269 182 74 4 12 4 
1020 CLASSE 1 3205 665 2269 182 74 11 4 
1021 A E L E 3004 665 2258 73 10 
3902.75 ~8"J~~~~a~.3fu~'r.LFfrk~:1f~D~I~'1t'ML~E}~TfMroT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
KOERNERN, FLOC KEN ODER PULVER 
001 FRANCE 5434 1534 8 61 71 326 
3299 
143 1912 612 95 672 
002 BELG.-LUXBG. 8860 
1oB 
287 3027 47 11 37 545 685 40 882 
003 PAY5-BAS 659 66 197 37 
426 
23 23 19 
1339 302 
186 
004 RF ALLEMAGNE 11332 1434 310 
114 
434 1823 506 1610 3148 
005 ITALIE 682 77 18 256 47 104 65 
1:i 36 19 
1 
006 ROYAUME-UNI 599 10 65 89 29 2 170 166 3:i 036 SUISSE 2197 20 10 1501 
176 
5 498 130 
048 YOUGOSLAVIE 1121 885 12s 945 911 491 :i 286 35 1sS 1931 400 ETAT5-UNIS 4863 39 1 
1000 M 0 N DE 36644 4178 951 8408 1067 1727 6410 944 4611 2789 643 6916 
1010 INTRA-CE 27671 3164 754 3515 891 812 5421 941 4124 2673 471 4905 
1011 EXTRA-CE 8959 999 197 2893 176 916 989 3 487 116 172 2011 
1020 CLASSE 1 8430 912 197 2567 176 916 989 3 486 35 172 1977 
1021 A E L E 2354 26 72 1565 5 498 130 16 42 
3902.78 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.78 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 3849 231 184 31 462 45 187 2632 19 92 11 008 UTD. KINGDOM 545 27 5 36 430 2 
1000 WORLD 5334 391 211 78 32 560 112 274 3331 110 154 80 
1010 INTRA·EC 4878 314 185 40 32 501 111 227 3275 100 104 80 
1011 EXTRA·EC 354 n 18 39 58 1 46 56 10 50 
1020 CLASS 1 335 n 16 39 59 1 46 37 10 50 
3902.77 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
COVERINGS 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES, BANDES, FEUIUES, PELLICULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR 
PAVEMENT OU REVETEMENT 
004 FR GERMANY 4336 20 31 
39 
2 181 3975 11 19 19 12 66 
005 ITALY 1737 30 
1 
46 1131 3 
101 
2 453 33 
008 UTD. KINGDOM 1384 18 24 1195 40 4 1 
201 011 SPAIN 487 
2 
1 187 
2 3 
98 
400 USA 131 22 119 1 4 624 ISRAEL 285 11 252 
1000 W 0 R L D 8868 103 118 241 2 228 6585 61 127 27 581 785 
1010 INTRA·EC 8104 76 32 100 2 228 6504 59 124 26 571 382 
1011 EXTRA·EC 765 27 88 142 82 2 3 10 413 
1020 CLASS 1 354 5 86 140 70 2 3 10 38 
1030 CLASS 2 288 22 2 11 253 
3902.71 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES AINSI QUE DECHm ET DEBRIS 
001 FRANCE 338 58 2 49 2 
sO 188 23 1 15 002 BELG.-LUXBG. 202 6 38 63 7 14 7 12 17 18 004 FR GERMANY 1830 64 
164 
1 6 256 3 1470 
005 ITALY 305 35 
17 
37 
2 14 
4 65 
400 USA 138 91 11 1 2 
1000 WORLD 3249 232 129 303 20 34 118 88 559 38 22 1707 
1010 INTRA·EC 2898 129 104 278 20 17 111 84 509 38 22 1584 
1011 EXTRA·EC 353 103 25 25 17 8 2 so 123 
1020 CLASS 1 346 101 25 25 17 8 2 48 120 
3902.85 ~8k~NYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400, 720, 724, 728 AND 736 
~~: ~~Pi~wNJih¢T~~~~{sAr~~~~#NRAJ~ ~114m. 120.724,728 ET 736 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/04/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~888~·t&rot'ifJfs ETHERS POLYVINYUQUES, LIOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHERENTES, GRANULES 
001 FRANCE 2069 144 2 221 25 18 
7o4 
1069 545 45 
002 BELG.-LUXBG. 1452 
718 
17 366 18 131 193 23 
003 NETHERLANDS 1117 
182 
298 30 456 39 12 32 1437 307 004 FR GERMANY 11377 303 
mi 374 6088 2218 005 ITALY 305 38 6 37 37 44 189 16 1 006 UTD. KINGDOM 1727 159 741 90 53 254 197 
127 011 SPAIN 2433 265 383 15 
351 
1563 
8 
79 1 
400 USA 3753 873 
897 
1068 190 576 600 
1825 
87 
732 JAPAN 7014 310 1341 79 235 1850 449 28 
736 TAIWAN 1652 1236 416 
951 6481 977 SECRET CTRS. 8397 965 
1000 W 0 R L D 41620 2834 1105 6917 828 1155 11608 84 4832 5178 818 6481 
1010 INTRA·EC 20482 1627 201 2178 558 565 8687 58 3718 2391 501 
1011 EXTRA·EC 12741 1208 904 an4 271 589 2821 8 1114 1836 118 
1020 CLASS 1 11028 1208 904 2538 271 589 2446 8 1113 1836 115 
1030 CLASS 2 1652 1236 416 
3902.87 ~g~~NJ~:kr.WltttffiA~R~D ETHERS, AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEm, FILM, 
UK: PAS DE VENTILA'riON PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~~6b'if.t~. ~~n'S POLYVINYLIQUES, EN MONOFILS, TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEUICULES, 
001 FRANCE 792 215 
4 
334 
52 
1 
2231 5 
234 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 13890 436 3654 1318 4271 110 2045 004 FR GERMANY 3695 37 
119 
42 170 548 1 1608 172 881 
005 ITALY 436 245 4 39 3 26 
011 SPAIN 329 7 161 
302 
2 
22 14 
1 158 
400 USA 2754 1048 29 997 2 6 10 355 732 JAPAN 839 26 313 15 15 2 437 
1000 W 0 R L D 23179 2063 109 5850 97 1782 2867 112 6244 299 3748 
1010 INTRA·EC 18428 807 56 4521 85 1490 2825 89 6205 287 2953 
1011 EXTRA·EC 3755 1156 53 1330 2 302 43 23 40 13 783 
1020 CLASS 1 3735 1156 53 1330 2 302 23 23 40 13 793 
~902.88 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POL YMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOL YMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, POUR MOULAGE 
~FRANCE 3598 31 18 41 2 73 69 2 3176 87 121 47 BELG.-LUXBG. 441 
1801 23 
127 1 35 68 47 44 48 NETHERLANDS 7837 1159 43 370 651 58 452 459 52 3286 FR GERMANY 22300 776 442 
7275 
66 167 10337 7218 260 2517 
005 ITALY 10439 88 35 146 269 1920 
232 4317 
110 81 515 
008 UTD. KINGDOM 9553 93 82 1499 2 972 1584 720 52 
7 036 SWITZERLAND 101 12 16 6 15 35 9 1 038 AUSTRIA 1199 
1 
1 7 8 2o4 24 25 1209 11 1166 400 USA 4839 88 3SO 260 2684 I JAPAN 370 29 3 8 3 298 29 
1 WORLD 81299 2818 1059 10496 260 1873 14788 351 15615 2952 828 10459 
10 0 INTRA·EC 54378 2788 600 10114 259 1852 14565 327 15265 1424 614 6571 
10 1 EXTRA·EC 6920 30 458 382 1 21 223 24 350 1528 14 3889 
10 0 CLASS 1 6902 30 458 378 1 21 223 24 340 1524 14 3889 
10 1 EFTA COUNTR. 1672 370 24 1 6 15 63 17 3 1173 
3 02.89 ACRYLIC POLYMERSPMETHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 
IN BLOCKS, LUMPS, OWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYMERES ACRYLIQUES~ETHACRYLIQUESS COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, 
MORCEAUX, GRUMEAUX, SSES, GRANULE , FLOCONS, POUDRES 
~ 1 FRANCE 42168 4013 167 20993 141 1716 
3856 
72 5179 4212 358 5317 BELG.-LUXBG. 12479 236 1875 109 305 81 601 3224 25 2167 J NETHERLANDS 38423 2928 1056 10538 331 297 8558 16 10041 
11637 
191 4467 
004 FR GERMANY 82332 8754 8447 4564 1018 1492 14307 707 12092 4037 19843 005 ITALY 13336 1601 36 691 364 4945 1 4456 168 297 669 005 UTD. KINGDOM 25695 1134 816 6922 147 999 3393 1915 5529 384 
36 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.76 BODEN- UNO WANDBELAG IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID-VINYLACETAT·MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANCE 3030 166 539 48 271 
1sS 
179 1724 13 63 27 
006 ROYAUME-UNI 831 68 6 1 66 507 8 
1000 M 0 N DE 5310 410 614 139 45 376 248 345 2648 252 154 79 
1010 INTRA..CE 4792 311 575 74 45 301 242 273 2555 232 105 79 
1011 EXTRA..CE 516 99 38 65 75 5 72 92 20 so 
1020 CLASSE 1 508 99 38 65 75 5 72 84 20 50 
3902.77 gg~~~~~RS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
~~~~H~%~t:Nk:iEl~T·MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, NICHT FUER 
004 RF ALLEMAGNE 8528 79 84 
95 
15 402 7456 50 90 eo 50 222 
005 ITALIE 4566 79 
2 
128 3147 18 
487 
6 1007 106 
006 ROYAUME·UNI 2747 17 70 2034 108 22 7 
572 011 ESPAGNE 1418 
5 19 
1 559 
12 18 
1 285 
400 ETATS-UNIS 1299 1176 28 4 3 34 
624 ISRAEL 678 57 27 594 
1000 M 0 N DE 20554 284 285 1872 15 538 13489 198 658 117 1418 1922 
1010 INTRA..CE 17927 189 86 383 15 538 13291 185 637 113 1378 1114 
1011 EXTRA..CE 2627 75 199 1289 178 12 21 4 41 808 
1020 CLASSE 1 1819 14 199 1273 151 12 21 4 41 104 
1030 CLASSE 2 702 60 16 27 599 
3902.71 ~~~YMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
VINYLCHLORID-VINYLACETAT·MISCHPOLYMERISA!J' ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE SOWlE ABFAELLE UNO BRUCH 
001 FRANCE 592 83 12 85 32 
351 
292 35 10 43 
002 BELG.-LUXBG. 1263 3:i 330 237 7 114 29 eo 100 
122 
004 RF ALLEMAGNE 2885 103 
245 
6 32 1354 7 1243 
005 ITALIE 596 102 1 53 
78 mi 13 182 400 ETATS·UNIS 792 317 116 71 15 18 
1000 M 0 N DE 7197 623 503 734 63 224 485 221 2276 122 125 1821 
1010 INTRA..CE 5826 249 447 573 63 152 453 140 1868 122 125 1834 
1011 EXTRA..CE 1369 374 58 182 71 32 80 408 188 
1020 CLASSE 1 1317 333 56 162 71 32 eo 404 179 
3902.85 ~8k~NYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058, 400, 720, 724, 728 AND 736 
~~: ~~tfi~:Jih¢T£~~~~fliJc~~~ffNR~~ ~64m. 120. 724, 728 ET 736 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01104/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~~YVINYLALKOHOLE, ·ACETALE UNO ·AETHER, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PUL· 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 058, 400, 720, 724, 728 UNO 736 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01104186 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5152 245 2 648 71 35 
2361 
2534 1457 160 
002 BELG.·LUXBG. 45eo 
1032 
79 995 62 481 512 90 
003 PAY5-BAS 2268 1 964 88 
1364 
108 
41 
75 
3778 1005 004 RF ALLEMAGNE 28428 725 518 358 1091 14313 5593 005 ITALIE 818 95 13 147 139 94 525 65 1 006 ROYAUME-UNI 4804 488 2153 269 152 759 365 
3o4 011 ESPAGNE 5607 551 858 33 
712 
3599 
23 
259 3 
400 ETATS·UNIS 8709 2418 
2118 
2684 310 1136 1263 
4494 
163 
732 JAPON 16774 729 3356 166 594 4253 989 75 
736 T'AI-WAN 3208 2356 852 
2146 13159 977 SECRET 16888 1583 
1000 M 0 N DE 97750 8338 2741 18131 2109 3032 27651 158 11788 12843 1802 13159 
1010 INTRA..CE 51669 3135 600 5978 1628 1701 21282 135 9467 6184 1561 
1011 EXTRA..CE 29198 3203 2141 8573 482 1331 6370 23 2319 4513 241 
1020 CLASSE 1 25889 3203 2141 6217 482 1331 5423 23 2318 4513 238 
1030 CLASSE 2 3208 2356 852 
3902.87 ~glVXWJ~~k~?~k/teAiroA~R~~D ETHERS, AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, 
UK: PAS DE VENTILA1fi0N PAR PAYS . 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
:~~r~Jtk~i~~~~F:~.£Ia~~E~Lt5m,EGRAU'.gHMONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2870 989 
19 
792 
412 
4 
14818 15 
1020 2 63 
002 BELG.·LUXBG. 87792 
2321 
26951 7273 26577 870 10857 
004 RF ALLEMAGNE 13412 84 
141 
228 315 2749 11 2979 1185 3540 
005 ITALIE 1516 1166 30 94 9 76 
011 ESPAGNE 518 45 
4 
105 
1601 
4 
s3 92 2 362 400 ETATS·UNIS 11339 1927 6192 
5 
59 65 1316 
732 JAPON 3876 328 168 1958 156 89 10 1162 
1000 M 0 N DE 122319 6989 375 36295 848 9217 17955 251 30923 2151 17514 
1010 INTRA..CE 106842 4592 158 28134 644 7616 17725 140 30733 2074 15025 
1011 EXTRA..CE 15477 2396 217 8161 5 1601 230 110 191 77 2489 
1020 CLASSE 1 15469 2396 217 8161 5 1601 222 110 191 77 2489 
3902.88 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS ACRYL·, METHACRYLPOLYMERISATEN, ACRYL·METHACRYL·MISCHPOLYMERISATEN 
001 FRANCE 6876 68 40 150 
4 
190 
129 
5 5812 226 318 67 
002 BEL~·LUXBG. 750 
3910 
1 174 4 8 105 112 122 91 
003 PAY BAS 15197 72 2700 96 508 1496 3 B40 
1400 
116 5456 
004 RF ALLEMAGNE 43059 1506 936 
11834 
123 468 19015 179 14193 599 4631 
005 ITALIE 17057 196 68 365 452 2860 
266 6653 269 135 878 006 ROYAUME-UNI 18926 234 243 3018 7 1629 3178 1564 134 36 036 SUISSE 612 2 34 125 16 265 30 55 25 24 
038 AUTRICHE 27eo 2 5 16 1 92 667 70 27 1 37 2730 400 ETATS·UNIS 9946 215 820 636 2687 4720 
732 JAPON 1778 276 27 20 18 1 1385 2 49 
1000 M 0 N DE 118079 6194 2069 18906 611 3828 27410 531 30532 7710 1498 18992 
1010 INTRA..CE 102376 5914 1361 17894 595 3251 26693 461 29748 3580 1429 11450 
1011 EXTRA..CE 15704 280 708 1012 18 377 717 70 784 4130 68 7542 
1020 CLASSE 1 15631 2eo 708 999 16 377 717 70. 746 4109 67 7542 
1021 A E L E 3871 2 493 149 16 265 30 85 38 28 2765 
3902.89 :.cc~K~?tL~~~~P~im~~~~R'i:3L'E~~mtE~DA~%RJ1';jlt'AfJ~tt~y~bCR~~POLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 
af~~it&~rti~~~~R'tJi'U~~'K~l~t"e:~JJll~NMJ~%H:8tJrrSATE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
001 FRANCE 66567 6033 348 30140 301 2455 5372 
165 8617 7787 672 10051 
002 BELG.·LUXBG. 21265 
5657 
351 3850 186 668 108 1529 5188 68 3945 
003 PAY5-BAS 75829 2580 20182 680 752 14779 56 20908 
14214 
377 9858 
004 RF ALLEMAGNE 102812 10700 9418 
3785 
1858 2847 21423 1069 15739 5111 20435 
005 ITALIE 15028 1554 93 1145 657 6164 5 5459 
475 533 617 
006 ROYAUME·UNI 41617 1619 1747 13752 342 2284 5588 2338 7510 978 
37 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I erkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellli&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3902.89 
011 SPAIN 
o3o swEO.:~~ 
036 SWITZ 1~LANO 038 AUSTRr. 
048 YUGOS AVIA 
052 TURKEl 400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R 0 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CPUNTR. 
2086 
4220 
3307 
596 
840 
1091 
5689 
340 
234021 
216no 
17252 
17084 
8793 
7 
32 
1704 
424 
5 
20731 
18440 
2291 
2291 
1863 
2925 
13 
14048 
10758 
3290 
3290 
3262 
193 
196 
617 
439 
34 
1409 
10 
47917 
45108 
2809 
2808 
1343 
6 
5 
15 
152 
12 
7 
2652 
2440 
212 
197 
26 
4 
9 
3 
126 
55 
5401 
5193 
208 
195 
15 
351 
548 
109 
3 
1065 
144 
37292 
35414 
1878 
1872 
660 
96 
25 
6 
2994 
2794 
200 
128 
97 
3902.91 ACR~UC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP 
355 
42 
232 
111 
688 
1032 
472 
17 
35428 
32746 
2682 
2639 
399 
POL YMERES ACRYUQUES, METHACRYLIQUES, COPOL YMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, EN PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU 
LAMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7993 
2013 
7787 
32432 
10917 
9643 
275 
480 
1531 
183 
622 
143 
1904 
1912 
701 
592 
79455 
73068 
8385 
5577 
2952 
808 
664 
1187 
4166 
596 
40 
55 
4i 
5 
733 
191 
7678 
6707 
970 
970 
47 
99 
4 
408 
1245 
579 
94 
58 
61 
94 
36 
2759 
2549 
211 
209 
178 
1 
4571 
148 
2324 
6296 
965 
36 
24 
922 
94 
40 
1281 
276 
193 
68 
17413 
15285 
2127 
1902 
1434 
225 
2 
8 
159 
17 
35 
227 
220 
7 
7 
7 
29 
229 
10733 
49 
7 
4 
22 
11072 
11047 
25 
4 
22 
732 
1397 
7540 
1606 
611 
2 
22 
31 
3 
61 
422 
282 
22 
3 
12786 
11940 
848 
799 
495 
47 
69 
31 
109 
93 
17 
540 
11 
2 
14 
12 
2 
902 
886 
16 
16 
2 
348 
193 
868 
1684 
900 
1 
2 
96 
36 
5 
126 
102 
125 
19 
4573 
4141 
431 
412 
171 
19 
3902.82 ~~a~~~ :.?J:1rs~R~A~fl'1~~Rl~WJOLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
&~~~Yf:Es ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOL YMERES ACRYLOMETHACRYLIQUES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES. 
m ~~~~~fUXBG. 2~~~ 285 41 ~ i 205 69 100~ 
003 NETHERLANDS 1479 300 i 41 5 51 180 
88i rrt!.f;~::M :i! 1J 3~ ~~ 1! ~ 1m 23! 7: 
400 USA 199 5 93 19 36 
1000 W 0 R L 0 12859 803 499 481 
1010 INTRA·EC 11518 798 352 332 
1011 EXTRA·EC 1342 5 147 149 
1020 CLASS 1 1335 5 147 149 
1021 EFTA COUNTR. 1025 147 56 
3902.84 COUMARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUMARONE·INDENE RESINS 
RESINES DE COUMARONE, D'INDENE, DE COUMARONE·INDENE 
~ ~~~aEk~~gs 3~~ 2i 
004 FA GERMANY 4922 129 
006 UTO. KIN!iDOM 754 51 
68 
49 
52 
6 
242 
1763 
34 
30 
30 
9 
59 
142 
1 
2655 
2652 
3 
3 
3 
5 
72 
506 
9 
1797 
1678 
119 
114 
25 
35 
353 
550 
1 
240 
240 
1 
1 
1000 W 0 R L b 11655 242 272 2561 399 603 999 538 
1010 INTRA·EC 11336 230 270 2504 399 603 943 526 
1011 EXTRA·EC 320 11 3 57 56 12 
1020 CLASS 1 293 11 3 57 56 12 
2391 
2024 
367 
367 
309 
216 
185 
1268 
188 
2047 
1934 
114 
114 
3902.88 POLYM~ISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILA BULK FORMS 
~~~U SS~~~'c,"~ES~~BB~R~~ DE COPOLYMERISATION, NDA, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, 
001 FRANCE I 106668 7669 2125 24194 331 8625 36 ~ ~~'raEk~~~gs ,~~~ 6224 ~ ~~~~ 2m ~~ 1m~ 1J 
004 FA GERM~NY 175271 17987 3168 961 4914 61327 162 
005 ITALY 40229 7598 120 16367 632 2992 9872 6 
006 UTO. KIN DOM 22469 1644 374 5691 189 1120 8014 388 
~~ ~p).Lj~ND I 7~~ 2 2809 187 38~ g~ ~~m~~~~ NO 3~~ 89 ,~ ,m J ~~ ~ 038 AUSTRIA 7516 45 3679 16 82 2559 
~ ~6~~~11 EM.R 11~~g 11877 53 61 814 
400 USA 40089 6623 442 9001 9 3414 3112 
404 CANADA 222 85 36 
m ~A'tf~L 6m 100 207 1&J~ i 94 ~~ 
1000 W 0 R L 597261 48107 7857 132461 4827 29020 117922 785 
1010 INTRA·EC 524500 41148 7049 104060 4669 25212 109239 744 
1011 EXTRA·EC! 72761 6959 809 28401 158 3808 8682 41 
1021 EFTA CO TR. 11984 154 160 5634 69 221 3597 20 
1030 CLASS 2 1168 . . 29 21 18 710 1 
1040 CLASS 3 12910 2 . 11930 58 61 814 2 
31092 
13051 
9160 
41112 
2438 
37 
3387 
101 
266 
86 
1124 
46 
17i 
102275 
100278 
1996 
1931 
497 
25 
40 
1020 CLASS 1 t 58683 6957 809 16441 79 3729 7159 38 
3902.88 POLYME ISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
UK: ~~~~!SL~~~~M~?EEl~fbWf1JM~~~~~~ON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANT ES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
:~~g~S oBU3~~M~Rb\~~~OU DE COPOLYMERISATION, NDA, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, 
001 FRANCE ~ ~~'raEkP~~gs 
004 FA GERM.iif'IY 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
OOB DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERU NO 
38 
9644 
2416 
4067 
14093 
9363 
6081 
244 
417 
627 
2095 
523 
2080 
490 
326 
984 
1765 
102 
20 
26 
2s 
21 
54 
194 
12 
41 
654 
447 
138 
51i 
1636 
114 
26 
2920 
299 
655 
3498 
808 
11 
29 
7 
3 
484 
38 
2 
16 
84 
111 
32 
3 
1 
i 
i 
489 
14 
67 
207 
111 
134 
406 
681 
2257 
2480 
583 
94 
189 
25 
1 
79 
160 
81 
57 
213 
34 
924 
3 
2 
4 
4 
9 
5004 
1363 
2211 
8265 
3152 
93 
77 
115 
381 
365 
1368 
57 
34 
148 
19 
25 
321 
66 
25481 
24834 
847 
636 
224 
1480 
596 
4562 
505 
6400 
44 
36 
89 
5 
10 
63 
91 
150 
19 
14064 
13622 
441 
422 
181 
19 
169 
49 
45i 
9 
45 
727 
723 
3 
3 
3 
2 
447 
18 
515 
497 
18 
1 
6767 
13788 
27135 
652 
2560 
1 
140 
24 
91 
310 
10964 
42 
912 
63568 
51064 
12505 
12372 
452 
133 
346 
234 
132i 
704 
206 
10 
41 
1 
16 
8 
45 
1085 
20 
6 
6 
8471 
8396 
76 
76 
32 
i 
180 
2 
3 
1 
278 
472 
465 
7 
7 
84 
745 
519 
3 
24 
1905 
1489 
416 
416 
416 
65 
168 
5 
352 
332 
20 
20 
586 
745 
212 
1223 
372 
51 
112 
67 
118 
3487 
3302 
186 
186 
68 
3 
5 
13 
108 
213 
2 
10 
52 
7 
2 
32 
323 
464 
1763 
30 
35606 
32647 
2959 
2952 
872 
733 
306 
1077 
2248 
1249 
18i 
372 
38 
407 
20 
7 
375 
17 
461 
7509 
6206 
1304 
829 
437 
475 
436 
209 
106 
228 
157 
46 
1331 
1200 
132 
130 
66 
297 
1130 
1660 
3127 
3098 
29 
19 
25243 
25155 
7406 
17282 
1618 
689 
137 
242 
95 
739 
5264 
13 
128 
2593 
86952 
m37 
9216 
8982 
1112 
231 
3 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EAAa6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.89 
011 ESPAGNE 3603 10 
3107 
355 9 
4 
806 
112 
424 67 1904 28 
030 SUEOE 4831 50 273 
69 
745 57 57 34 392 036 SUISSE 9479 2792 50 2186 35 817 2564 233 13 720 
038 AUTRICHE 986 678 35 11 29 193 28 12 
048 YOUGOSLAVIE 839 33 252 587 35 052 TUROUIE 863 
1884 138 57 722 2937 49 
795 
114 5462 400 ETATS-UNIS 19917 4816 1650 2088 
732 JAPON 2099 59 1 199 40 143 633 116 142 531 235 
1000 M 0 N DE 367987 30548 18193 80558 5002 10834 59347 4100 58851 38292 9965 52497 
1010 INTRA-CE 327371 25596 14536 72106 4520 9680 54139 3757 52711 35276 9791 45259 
1011 EXTRA-CE 40612 4952 3657 8452 482 953 5207 342 6139 3016 173 7239 
1020 CLASSE 1 40368 4952 3657 8445 465 915 5170 303 6063 3001 173 7224 
1021 A E L E 16234 3008 3517 3368 117 50 1594 138 2843 347 59 1193 
3902.91 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP 
ACRYL·, METHACRYL·, ACRYL-METHACRYLMISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 22681 1861 299 13275 
9 
193 
2542 
196 1123 3923 4 2007 
002 BELG.-LUXBG. 7385 
3375 
18 748 2 95 379 2107 4 1481 
003 PAYS-BAS 24618 1309 7612 44 590 4822 367 2670 
14963 
334 3495 
004 RF ALLEMAGNE 81317 13805 4427 
15861 
504 1426 33146 240 4091 9 8706 
005 ITALIE 27394 1405 1392 55 114 4365 35 
1414 
1240 11 2916 
006 ROYAUME-UNI 23859 54 238 3980 147 35 2401 1388 14196 6 
670 008 DANEMARK 1069 1 
158 
179 1 17 44 11 146 
010 PORTUGAL 1347 
ts:i 74 61 5 6 102 2o3 1043 011 ESPAGNE 3392 155 2305 88 34 258 94 
028 NORVEGE 504 
118 
271 2 
23 32 
231 
1386 032 FINLANDE 1965 110 276 
13 
20 
036 SUISSE 814 3 4 267 210 57 32 228 
038 AUTRICHE 5785 16 
505 
3827 
24 
1234 
aS 341 307 45 60 400 ETATS-UNIS 15715 1303 3175 4242 1407 640 4289 
732 JAPON 7774 1342 5 2083 
49 
307 37 2772 1158 70 
736 T'AI-WAN 1145 119 10 46 34 887 
1000 M 0 N DE 228069 23240 9014 54322 772 2434 53620 2537 14682 39440 615 27393 
1010 INTRA-CE 193082 20453 8000 44035 759 2360 47443 2406 9957 36677 571 20421 
1011 EXTRA-CE 34986 2786 1014 10287 13 74 6177 131 4725 2763 45 6971 
1020 CLASSE 1 33305 2786 1008 9801 13 25 6047 131 4678 2728 45 6043 
1021 A E L E 9488 141 498 4542 13 
49 
1499 5 460 648 1682 
1030 CLASSE 2 1675 2 486 130 46 34 928 
3902.92 ~ro1/ti G~k~rs~R~A~fl"fN%R~WA~OLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
ACRYL·, METHACRYL·, ACRYL-METHACRYL·MISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE. ABFAELLE U. BRUCH 
001 FRANCE 3390 665 71 171 1 74 
143 
768 344 49 1247 
002 BELG.-LUXBG. 1185 
151 2 
74 1 4 102 
424 
861 
003 PAYS-BAS 936 39 11 
1191 
46 
1 
87 
925 
176 
004 RF ALLEMAGNE 6802 372 959 
114 
36 1770 507 339 702 
005 ITALIE 968 11 9 19 121 277 
476 a6 37 12 368 006 ROYAUME-UNI 2200 86 3 55 18 144 1239 64 29 
229 400 ETATS-UNIS 567 33 4 137 122 4 38 
1000 M 0 N DE 17639 1319 1282 630 87 1557 3850 484 1667 1500 1193 4070 
1010 INTRA-CE 15778 1285 1045 459 87 1531 3513 477 1453 1474 942 3512 
1011 EXTRA-CE 1859 33 ~37 171 26 337 7 214 25 251 558 1020 CLASSE 1 1840 33 37 171 26 322 7 214 25 251 554 
1021 A E L E 1055 233 33 26 106 3 172 25 251 206 
3902.94 COUMARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUMARONE-INDENE RESINS 
CUMARONNHARZE, INDENHARZE, CUMARON-INDEN-HARZE 
002 BELG.-LUXBG. 1182 
29 
105 412 10 5 46 
52 
239 4 
74 
361 
003 PAYS-BAS 4508 102 2424 65 85 392 241 
358 
1044 
004 RF ALLEMAGNE 4283 146 59 
71 
155 352 473 
517 
1170 171 1399 
006 ROYAUME-UNI 976 53 11 1 10 8 266 33 6 
1000 M 0 N DE 12581 289 396 3375 413 473 1055 728 2187 444 349 2872 
1010 INTRA-CE 11998 274 392 3232 409 473 938 672 2020 432 327 2829 
1011 EXTRA-CE 583 15 4 143 4 117 56 167 12 22 43 
1020 CLASSE 1 562 15 4 143 4 117 56 167 5 22 29 
3902.96 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
~g~~~~R~A{l~~~N8D~~s~ur~lMERISATIONSERZEUGNISSE, ANG, FLUESSIQ, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
001 FRANCE 143410 12068 2577 37178 562 10243 
26796 
48 35387 9080 1071 35196 
002 BELG.-LUXBG. 177550 
10401 
1406 69695 271 3378 14 21807 22130 874 31179 
003 PAYS-BAS 126492 838 58095 2235 4959 22464 315 14408 
32968 
246 12531 
004 RF ALLEMAGNE 211512 20875 5044 
26668 
2472 7792 77335 351 43078 1964 19633 
005 ITALIE 53811 8854 177 825 4243 9599 8 
4501 
966 439 2032 
006 ROYAUME-UNI 34452 2326 1582 6808 219 1412 10348 926 6219 111 
922 007 lALANDE 1040 
3 2368 197 
2 9 101 6 
174 011 ESPAGNE 6566 
73 226 
351 2992 229 252 
030 SUEDE 1491 2 415 1 163 
19 
102 116 
149 
393 
036 SUISSE 7570 82 293 2319 113 27 2779 1223 177 389 
038 AUTRICHE 7243 33 3692 29 67 2532 92 186 612 
058 RD.ALLEMANDE 821 
6635 8 
57 764 
066 ROUMANIE 6643 
27547 1481 8596 14119 854 37o4 35620 308 13524 400 ETATS-UNIS 128563 22759 51 
404 CANADA 1491 1191 70 26 130 74 
508 BRESIL 931 
1353 7sS 
15 
4 395 
821 2 1 
1 
92 
732 JAPON 23757 10973 2481 688 1624 5483 
1000 M 0 N DE 934435 83580 14226 249128 7044 41477 170690 2544 128323 109615 5341 122467 
1010 INTRA-CE 754999 54539 11623 200856 6792 32035 146943 1661 122274 71645 4880 101751 
1011 EXTRA-CE 179410 29035 2603 48271 252 9442 23747 882 6031 37970 461 20716 
1020 CLASSE 1 170587 29034 2603 41526 198 9357 22147 873 5964 37899 461 20525 
1021 A E L E 16614 134 367 6544 142 366 5476 19 1463 509 152 1442 
1030 CLASSE 2 1257 
1 
60 42 28 836 1 33 71 186 
1040 CLASSE 3 7567 6685 13 58 764 8 34 4 
3902.98 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
UK: ~~~~tf~L~~~~~E~~?e~rr~rWtfJM~~~tiON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
~~~~RI~al~:.s-FI~~~ ,~:~~~fkY:O~~s:,.~~~i"3~KGfd~iMra, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, 
UK: GEWICHT VERTRAULICH ~ND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 22863 975 504 9771 71 1273 
2287 
775 7655 1807 32 
002 BELG.-LUXBG. 8819 
922 
173 2158 20 70 266 2945 888 12 
003 PAYS-BAS 8224 132 1246 54 87 1564 63 4098 
6894 
58 
004 RF ALLEMAGNE 43141 2382 2440 
15856 
395 1444 5505 1120 22581 380 
005 ITALIE 30250 3836 1276 485 760 6155 55 
5663 
1289 538 
006 ROYAUME-UNI 16287 579 484 3581 143 942 2332 1663 887 13 
008 DANEMARK 1240 37 107 2 611 8 382 28 65 
011 ESPAGNE 1016 56 
1162 
56 11 543 10 106 93 141 
028 NORVEGE 1284 66 29 17 1 146 19 115 7 030 SUEDE 4156 3517 325 42 
22 032 FINLANDE 1336 55 228 21 9 97 4 25 957 24 036 SUISSE 7612 130 151 3357 420 34 3169 232 13 
39 
1986 Mangen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance NlmE xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA6&G I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.98 
038 AUSTRIA 1885 53 58 566 1 2 181 1 968 44 11 
400 USA 1265 74 18 252 16 45 226 14 261 359 
732 JAPAN 648 16 26 294 1 27 63 83 45 93 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 56034 4008 3905 9870 307 1130 7570 1587 23794 3438 427 
1010 INTAA-EC 46350 3712 1489 8222 287 1026 6696 1473 20169 2869 407 
1011 EXTAA-EC 9637 296 2416 1648 20 104 874 114 3578 587 20 
1020 CLASS 1 9223 246 2391 1642 20 86 587 114 3551 566 20 
1021 EFTA COUNTR. 7210 153 2346 1060 3 14 286 17 3197 114 20 
3903 REGENERATED CELLUL PS~j; CELLULOSE NITRATE! CELLULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 
CHEMICAL DERIV A TlVE 0 CELLULOSE, PLASTIC SED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CELLULOID); VULCANISED FIBRE 
CELLULOSE REGENERE ; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTRES DERIVES CHIMIQUE$; FIBRE VULCANISEE 
3903.05 ADHESIVE STRIPS Ole{l 
NATURAL OR SYNTH 
~GENERATED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH MAX 10CM, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANISED 
RUBBER 
BANDES ADHESIVES E' DUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX. 10 CM 
001 FRANCE 177 5 46 
6 
2 
1i 
84 26 14 
003 NETHERLANDS 93 47 
95 
27 200 4 2 14 ; 40 004 FR GERMANY 404 5 
108 
8 13 24 
005 ITALY 632 26 3 1 ; 114 2 19 52 326 006 UTD. KINGDOM 593 1 2 15 46 443 86 
008 DENMARK 174 ; 28 154 20 ; 82 129 174 036 SWITZERLAND 633 77 
2 
141 
400 USA 79 11 4 14 8 2 15 5 18 
1000 W 0 A L D 3185 120 170 518 14 204 373 481 235 408 1 681 
1010 INTRA-EC 2293 84 123 422 14 202 219 450 133 178 1 487 
1011 EXTAA-EC 888 35 47 96 2 154 32 98 230 194 
1020 CLASS 1 654 27 39 96 2 150 29 98 220 193 
1021 EFTA COUNTR. 644 2 35 79 141 1 82 130 174 
3903.07 REGEN ERA TED CELLUL tlSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
CELLULOSE REGENERE E, SPONGIEUSE OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 4385 12 12 1642 150 
4 'ri 2 2114 38 36 381 002 BELG.-LUXBG. 132 
197 
2 19 
5 
1 27 
3i 003 NETHERLANDS 1381 
4 
220 186 ; 762 49 63 004 FR GERMANY 416 20 ; 46 12 192 29 011 SPAIN 172 
8 
4 26 139 2 ; 10 028 NORWAY 739 ; 444 1 9 286 ; D30 SWEDEN 370 
76 9 
95 
4 
1 269 2 1 
400 USA 306 141 6 70 
1000 W 0 A L D 8299 323 22 2418 316 15 464 91 3758 124 102 648 
1010 INTAA·EC 6879 228 21 1907 217 11 320 91 3216 119 99 450 
1011 EXTAA-EC 1623 95 1 511 99 4 165 1 541 5 3 198 
1020 CLASS 1 1432 90 1 455 99 4 156 541 1 3 82 
1021 EFTA COUNTR. I 1115 8 1 446 99 9 535 1 3 13 
3903.08 LAMINATED SHEm, FLM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUILLES, PELLICULESi BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MM, DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
002 BELG.-LUXBG. 
I 
1698 
190 2 
281 10 321 29 1056 1 
003 NETHERLANDS 218 24 
12 ; 32 20 15 24 2 004 FR GERMANY 199 15 33 
46 
47 
006 UTD. KINGDOM I 309 3 150 47 47 16 
1000 W 0 A L D 
I 
2629 207 40 437 163 1 434 87 45 1100 95 
1010 INTAA-EC 2568 207 38 411 163 1 430 85 45 1097 71 
1011 EXTAA·EC 61 2 26 4 2 3' 24 
1020 CLASS 1 53 2 26 4 2 3 16 
3903.12 SHE9: FILM OR ST~ OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 
NL: NO BR AKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION rR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
FEUILLES, PELLICULES · BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MM, NON IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 648 262 119 43 2 ; 263i 2 137 24 70 59 002 BELG.-LUXBG. 8713 
190 
186 2572 336 4 1337 1152 224 
003 NETHERLANDS 1164 
223 
330 
90 1i 
3 ; 598 868 3 43 004 FR GERMANY 3472 280 
7i 
518 1128 350 
005 ITALY 492 4 
1066 
2 24 295 16 
3987 
74 
707 
6 
006 UTD. KINGDOM 80005 146 1394 1009 66145 2197 795 2559 
777 011 SPAIN 2898 330 
15 
94 1 1696 
8 036 SWITZERLAND 136 30 38 7 38 
048 YUGOSLAVIA 528 
182 
452 
4 
27 49 
062 CZECHOSLOVAK 251 26 116 102 5 65 74 400 USA 385 16 8 38 
32 508 BRAZIL 903 19 175 101 124 9 399 44 
977 SECRET CTRS. 578 578 
1000 W 0 A L D 100603 1455 1630 5218 1771 66180 6058 631 9458 5352 781 1869 
1010 INTAA·EC 97544 1213 1594 4413 1533 66180 5870 818 8920 4663 781 1539 
1011 EXTAA-EC 2481 242 38 805 238 188 14 538 91 329 
1020 CLASS 1 1249 26 36 618 138 60 5 74 8 284 
1021 EFTA COUNTR. 260 4 10 35 30 51 
9 
7 8 115 
1030 CLASS 2 972 33 177 101 124 399 83 46 
1040 CLASS 3 261 182 10 4 65 
3903.14 SHEm, FILM OR STRI OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUILLES, PELLICULES' BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MM, IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 216 165 12 
170 
2 8 8 ; 21 002 BELG.-LUXBG. 1169 
146 
511 
18 
2 333 152 003 NETHERLANDS 312 
as9 
47 ; 2 s4 99 004 FR GERMANY 1445 4 ; 218 402 14 95 005 ITALY 429 4 
2 
43 85 
39i 
41 23 006 UTD. KINGDOM 433 2 7 3 11 17 007 IRELAND 177 1'ri 
1000 W 0 A L D 4317 343 894 595 222 44 703 410 10 457 15 624 1010 INTRA-EC 4213 321 890 579 222 44 701 410 9 453 15 569 1011 EXTAA-EC 103 21 3 17 2 4 58 1020 CLASS 1 98 21 3 17 2 4 51 1021 EFTA COUNTR. 62 3 16 2 3 38 
3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 
CELLULOSE REGENEAI E, NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 
001 FRANCE 2217 138 121 743 24 53 234 376 89 23 650 002 BELG.-LUXBG. 2325 
41i 
43 407 54 39 
3 
115 1222 45 166 003 NETHERLANDS 925 64 248 1 4 148 22 
98 
1 23 004 FR GERMANY 1327 56 158 
62 
118 16 242 54 128 9 448 005 ITALY 356 
3 
2 65 54 
700 49 
59 114 006 UTD. KINGDOM 915 5 8 33 75 23 16 011 SPAIN 226 
2 
20 30 14 ; 82 5 44' 13 2 2i 032 FINLAND 636 3 132 13 43 468 12 400 USA 208 49 
69 
5 ; 1 7 62 41 732 JAPAN 111 1 35 5 
40 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellcl&a I Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.98 
038 AUTRICHE 5120 62 145 2450 6 
562 
753 3 1583 65 53 400 ETAT8-UNIS 12610 750 225 3116 22 2554 163 3910 1287 1 732 JAPON 9639 323 430 4944 28 440 1327 1146 652 547 2 
26339 977 SECRET 26339 
1000 M 0 N DE 201660 10421 11021 46898 1265 5697 24672 5367 54544 14108 1330 26339 1010 INTRA-<:E 132055 8797 5092 32775 1182 4588 19076 3958 43461 11887 1239 1011 EXTRA.(;E 43137 1623 5930 14121 83 1109 5595 1409 10956 2220 91 1020 CLASSE 1 42314 1400 5664 14082 82 1099 5212 1409 10870 2205 91 1021 A E L E 19506 307 5202 5857 32 97 1323 80 6149 371 68 
3903 REGENERATED CELLULOS~j; CELLULOSE NITRATE! CELLULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 
CHEMICAL DERIVATIVES 0 CELLULOSE, PLASTIC SED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CELLULOID); VULCANISED FIBRE 
REGENERIERTE ZELLULOSE; ZELLULOSEESTER, ·AETHER UND ANDERE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIV ATE; VULKANFIBER 
3903.05 ~~~~~TL' 8~Rd~~~ET'W:Gi~:=~rD CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH MAX 10CM, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANISED 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT 
001 FRANCE 1359 86 
2 
340 33 20 90 1 607 217 68 003 PAY8-BAS 575 285 130 
27 
5 29 
107 9 
1 004 RF ALLEMAGNE 1140 31 363 358 11 162 22 50 358 005 ITALIE 2179 97 10 6 8 444 10 57 159 1 1094 006 ROYAUME-UNI 2390 14 53 90 425 1405 338 008 DANEMARK 879 1 
mi 768 110 4 42i 659 82i 036 SUISSE 3647 8 505 
98 
1053 
400 ETAT8-UNIS 1503 146 33 154 164 30 237 53 568 
1000 M 0 N DE 14984 751 761 2484 53 154 2578 1523 1491 1902 10 3277 1010 INTRA.(;E 9227 514 457 1770 51 55 1324 1443 815 933 10 1855 1011 EXTRA.(;E 5741 238 304 714 2 99 1255 80 658 969 1422 1020 CLASSE 1 5632 206 290 714 2 99 1237 74 658 937 1415 1021 A E L E 3761 10 246 529 1060 7 421 665 821 
3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
REGENERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 13488 26 69 5658 502 3 
43i 7 
5700 172 149 1009 002 BELG.-LUXBG. 559 
727 
8 31 
23 
25 2 55 
156 003 PAY8-BAS 5249 2 849 
3 
729 
7 
2763 
184 460 004 RF ALLEMAGNE 3479 119 30 
8 
665 109 1775 127 011 ESPAGNE 782 22 23 69 671 11 4 27 028 NORVEGE 1852 
3 
1043 3 52 701 
9 030 SUEDE 3213 
212 21s 
1069 
74 
2 
1i 
2106 12 12 
400 ETAT$-UNIS 1473 1 342 31 1 2 584 
1000 M 0 N DE 31276 1158 124 8421 2381 125 1842 195 13822 465 626 2117 
1010 INTRA-<:E 24108 882 120 6826 1273 51 1413 184 10983 448 608 1322 1011 EXTRA.(;E 7168 276 4 1594 1108 74 429 11 2839 19 18 798 1020 CLASSE 1 6659 270 4 1269 1108 74 420 11 2639 10 18 636 1021 A E L E 5131 22 3 1053 1108 62 2807 9 15 52 
3903.08 LAMINATED SHEETS, FILII OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 
VERBUNDFOLIEN, DICKE < 0, 75MM, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 10570 
1267 1i 
1631 34 2426 133 6339 7 003 PAY$-BAS 1432 132 46 7 242 79 62 120 22 004 RF ALLEMAGNE 1108 177 174 
100 
201 
006 ROYAUME·UNI 1055 12 458 1 228 213 37 
1000 M 0 N DE 15222 1451 210 2381 572 13 3038 331 200 6542 484 
1010 INTRA.(;E 14619 1451 197 2002 571 8 3025 325 200 6498 344 
1011 EXTRA-<:E 806 13 380 1 5 13 7 47 140 
1020 CLASSE 1 581 13 380 1 5 13 7 47 115 
3903Nl2: ~~E~eA~~~Ul~u%-A'I~~ErJ:'cMJINT~It~~~Nr~R OR NOT COILED, NOT LAMINATED OR PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
NL: b~~r.l.~Pr~I~U~~E~f~~ ~g~J~~EI!j~ w~~~EN~l~~ ~~~HJJEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 1626 364 273 223 7 1 
10322 
5 406 172 8 167 002 BELG.-LUXBG. 30768 
753 
766 9334 1269 3 11 3802 4372 239 650 
003 PAY$-BAS 2418 
937 
681 2 43 20 4 689 3287 29 73 004 RF ALLEMAGNE 14636 1333 
270 
357 2374 4998. 1274 
005 ITALIE 1445 20 
388i 
8 74 803 30 
1044i 
191 
2130 
49 
006 ROYAUME-UNI 40329 586 4154 3304 2228 7362 2025 4218 2003 011 ESPAGNE 7398 858 
i 
4 287 3 4238 29 3 036 SUISSE 538 61 130 200 14 103 
046 YOUGOSLAVIE 1108 
378 
935 
9 
60 113 
062 TCHECOSLOVAQ 547 
sO 435 245 37 160 338 400 ETAT$-UNIS 1272 42 57 68 
6i 508 BRESIL 2658 40 521 278 337 25 1301 95 
977 SECRET 548 548 
1000 M 0 N DE 108493 4484 5946 16949 5905 2352 21871 2139 28259 13023 2409 5374 
1010 INTRA-<:E 99009 3918 5858 14868 5235 2349 20980 2077 24849 12262 2409 4406 
1011 EXTRA.(;E 6938 548 90 2061 870 3 692 81 1610 213 968 
1020 CLASSE 1 3539 99 90 1543 392 3 334 37 146 29 864 
1021 A E L E 860 15 37 122 130 263 
2s 
14 29 250 
1030 CLASSE 2 2840 72 528 278 346 1301 184 104 
1040 CLASSE 3 556 378 9 9 160 
3903.14 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 
FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0, 75MM, BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 1164 899 45 
949 
14 38 65 
7 
103 
002 BELG.-LUXBG. 7326 855 i 3610 i 97 6 1999 755 003 PAY$-BAS 1753 226 
2 
5 
so2 568 004 RF ALLEMAGNE 4251 29 963 6 6 2097 1 29 650 005 ITALIE 2373 28 
4 
1216 135 556 
1620 
247 156 
006 ROYAUME-UNI 1921 15 92 10 60 120 
910 007 lALANDE 910 
1000 M 0 N DE 20654 1854 1008 4199 1228 147 3864 1735 48 2961 36 3576 
1010 INTRA.(;E 19890 1828 969 3986 1228 142 3837 1732 45 2932 36 3157 
1011 EXTRA-<:E 781 28 37 213 5 28 3 3 28 418 
1020 CLASSE 1 714 28 37 213 5 16 3 3 26 363 
1021 A E L E 528 32 201 15 3 13 264 
3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 
REGENERIERTE ZELLULOSE, NICHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
001 FRANCE 23220 2349 1765 6846 340 581 
2939 
3638 1292 271 3938 
002 BELG.-LUXBG. 23684 
3262 
749 4854 722 430 26 1565 10134 615 1676 003 PAY8-BAS 7016 665 2195 10 45 665 88 
1020 
8 52 
004 RF ALLEMAGNE 18526 3568 1945 
183 
1450 1391 2346 2027 1596 33 3130 
005 ITALIE 923 1 5 89 168 1176 129 128 s5 329 006 ROYAUME-UNI 1939 25 52 34 101 337 29 
6i 011 ESPAGNE 1933 
18 
252 293 181 
8 
768 
4 
117 230 31 
032 FINLANDE 1631 24 1238 140 3 306 
492 
2 68 
400 ETAT8-UNIS 2107 426 10 218 1 11 447 1 112 1 368 
732 JAPON 845 479 16 8 254 68 
41 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 II lg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3903.15 
1000 W 0 R L D 9769 704 488 1665 244 211 886 770 1576 1604 96 1525 
1010 INTRA-EC 8332 606 409 1495 229 209 838 763 733 1504 96 1450 
1011 EXTRA·EC 1439 98 78 170 16 2 48 8 843 100 1 75 
1020 CLASS 1 1419 97 77 159 16 2 48 8 843 100 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 859 48 8 154 15 1 5 7 595 3 1 22 
3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CEU ~LOSE 
DECHm ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELL LOSE REGENEREE 
1000 W 0 R L D 2091 I 260 365 128 8 507 753 70 1010 INTRA-EC 1800 260 360 105 8 435 562 70 1011 EXTRA·EC 290 5 23 72 190 
3903.21 COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
I 
COLLODIONS ET CELLOIDINE I 
001 FRANCE 387 6 47 27 5 15 44 43 1 199 
004 FA GERMANY 1352 
' 
3 327 1 965 10 46 
1000 W 0 R L D 1813 I 9 376 27 14 16 12 1044 56 1 258 
1010 INTRA·EC 1811 9 374 27 14 16 12 1044 58 1 258 
1011 EXTRA-EC 3 i 3 
I 
3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLQDIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, 1 AUTRES QUE COLLODION ET CELLOIDINE 
001 FRANCE 6129 I 1583 15 1135 4 1844 459 231 453 405 
004 FA GERMANY 5559 1059 240 108 328 431 67 898 1252 234 942 
005 ITALY 645 17 
7 10 
606 
89 64 46 84 219 22 006 UTD. KINGDOM 588 7 62 
028 NORWAY 342 
7 
206 4 86 50 030 SWEDEN 177 
10 
166 
048 YUGOSLAVIA 577 506 567 060 POLAND 506 
276 116 062 CZECHOSLOVAK 392 
1000 W 0 R L D 18106 3263 435 1753 135 2889 718 132 2225 2018 1089 1451 
1010 INTRA-EC 13397 2642 302 1200 135 2843 626 131 1451 1648 1033 1386 
1011 EXTRA-EC 2710 621 134 553 46 90 1 775 370 55 65 
1020 CLASS 1 1378 103 7 277 28 11 1 628 252 50 21 
1021 EFTA COUNTR. 701 97 7 267 
16 
26 252 50 2 
1040 CLASS 3 1247 518 126 276 147 118 5 41 
3903.25 CELLULOSE NITRATE FILM IN ROLLS OR S'tRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CELLULOSE 
1000 W 0 R L D 113 3 8 11 8 9 53 1 18 4 
1010 INTRA·EC 98 3 8 11 8 9 39 i 18 4 1011 EXTRA-EC 15 14 
3903.27 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILM 
NITRATES DE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUT RES QUE PELLICULES P. CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
001 FRANCE 117 60 
11 
3 1 44 
15 1 
1 
10 
8 
002 BELG.-LUXBG. 57 
389 
4 1 
74 
2 
52 
13 
004 FA GERMANY 2596 330 
23 
180 462 8 950 151 
005 ITALY 53 
1 2 s8 15 9 90 24 5 8 1 006 UTD. KINGDOM 372 10 48 97 24 
3 400 USA 143 113 3 18 2 4 
1000 W 0 R L D 3928 563 510 75 251 225 814 104 1273 81 20 210 
1010 INTRA·EC 3203 450 343 40 250 181 582 102 977 81 20 177 
1011 EXTRA-EC 723 113 187 35 1 45 32 2 296 32 
1020 CLASS 1 498 113 10 28 1 4 18 2 296 26 
1021 EFTA COUNTR. 276' 10 23 243 
3903.29 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 
DECHm DE NITRATES DE CELLULOSE 
' 
004 FA GERMANY 718! 1 1 2 1 8 13 692 
1000 W 0 R L D 9051 27 3 5 1 8 15 82 29 735 
1010 INTRA·EC 802 i 1 3 5 1 5 15 45 13 714 
1011 EXTRA·EC 103 i 25 3 38 16 21 
......, om"""""''"' '" "-""''"1 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFI S 
001 FRANCE 23186 19 12785 4264 
270 
5197 921 
002 BELG.-LUXBG. 3675 
6 
166 
2 
55 
23 
3163 
2 
1 
004 FA GERMANY 964 
1 1441 
1 3 818 109 
006 UTD. KINGDOM 11784 48 2 45 16 8 9945 278 
7356 400 USA 31385 18469 4 25 1 69 20 5427 14 
732 JAPAN 8381 1 837 
1000 W 0 R L D 72475· 18552 153 14467 9 4434 318 31 25803 302 8406 
1010 INTRA·EC 39795! 82 27 14438 8 4365 296 31 19225 288 1037 18M ~fl~·~C mui 1ru~ ug 31 2 69 21 6578 14 7369 31 1 69 21 6294 14 7369 
....., "'""''" '"''"" ""-""'"" o~m"" .on•m ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULE 
002 BELG.-LUXBG. 1955 22 1037 5 660 143 34 76 003 NETHERLANDS 6161 
235 142 
3 
133 
591 
004 FA GERMANY m 2 
21 50 186 150 005 ITALY 141 
25 
958 317 3 2 68 006 UTD. KINGDOM 300 147 124 24 27 6 37 
1000 W 0 R L D ~~ 29 54 1231 5 54 2023 508 422 180 43 1007 1010 INTRA-EC ~ 1 49 1230 5 54 1981 483 399 178 40 990 1011 EXTRA·EC 28 5 1 42 25 18 4 3 17 
3903.34 PLASTIC ED CELLULOSE ACETATE CINE ND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE ( U PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CELLULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 2:~ 9 4 106 16 34 5 2 006 UTD. KINGDOM 4 9 18 400 USA 2 1 1487 5 639 
1000 W 0 R L D 257 109 11 112 1 17 1529 5 52 34 3 697 1010 INTRA-EC 36 52 10 111 1 18 37 5 47 31 3 52 1011 EXTRA-EC 220 57 2 1 1 1492 5 3 846 1020 CLASS 1 220 57 2 1 1 1492 5 3 646 
3903.38 PLASTICISED CELLULOSE ACETATE SHE F'fs, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.75MM 
ACETATES DE CELLULOSE EN FEUILLE~ PELLICULES, BANDES OU LAMES DE MOINS DE 0, 75 UM, AUTRES QUE POUR PELUCULES POUR 
PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
001 FRANCE 23 24 5 35 1 39 . . 23 9 103 003 NETHERLANDS 2 18 15 29 11 110 5 6 46 
42 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl 1 M ld 1 d R · d" 1 Origin 1 consignment e e an - eportmg country - Pays .,c arant 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eua&a J Espa~a I France I Ireland j ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
3903.15 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
83293 
77503 
5793 
5741 
2565 
9695 
9199 
496 
492 
66 
3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 
ABFAELLE UNO BAUCH VON AEGENEAIEATEA ZELLULOSE 
1000 M 0 N 0 E 981 50 
1010 INTRA.CE 865 50 
1011 EXTRA.CE 115 
3903.21 COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
KOLLODIUM UNO ZELLOIDIN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
972 
3215 
4344 
4321 
23 
24 
13 
39 
37 
2 
5960 
5404 
557 
553 
64 
94 
555 
658 
649 
9 
18089 
16434 
1655 
1627 
1394 
95 
92 
3 
85 
89 
89 
3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
NICHT WEICHGEMACHTE ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUM UNO ZELLOIDIN 
001 FRANCE 15568 5181 31 2380 
004 RF ALLEMAGNE 12737 2874 507 
~ ~~i.l:'uME-UNI ~m 13 li 
028 NORVEGE 1421 
030 SUEDE 515 
048 YOUGOSLAVIE 996 
060 POLOGNE 1276 
062 TCHECOSLOVAO 604 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
38910 
32584 
8324 
3668 
2277 
2429 
9480 
8071 
1409 
112 
92 
1297 
855 
623 
232 
19 
19 
212 
62 
911 
ri 
4175 
2622 
1553 
1134 
1104 
419 
2964 
2802 
162 
162 
153 
22 
6 
57 
56 
1 
14 
250 
29 
337 
337 
3903.25 CELLULOSE NITAA TE FILM IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
FILMUHTEALAGEN AUS ZELLULOSENITAATEN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
485 
405 
82 
10 
10 
27 
27 
77 
77 
3903.27 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILM 
ZELLULOSENITAATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTEALAGEN 
001 FRANCE 917 156 1 
~ ~f'A<tt.~~ralojE m~ 1139 ~~~ 
~ ~~i.l:'uME-UNI ~ll g 6 
400 ETAT5-UNIS 3840 794 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15318 
10086 
5227 
4829 
560 
3903.29 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 
ABFAELLE VON ZELLULOSENITAATEN 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1138 
1703 
1345 
357 
3903.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PLASTIC IS ED 
ZELLULOSEACETATE, NICHT WEICHGEMACHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
39932 
10511 
2929 
23936 
52546 
2342 
133569 
77868 
55704 
55251 
2116 
1319 
797 
797 
8 
79 
10 
68 
4 
81 
112 
29144 
29447 
302 
29145 
29145 
1459 
1154 
305 
28 
28 
27 
27 
176 
22 
27 
1 
424 
237 
187 
187 
3903.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
FOAMMASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
002 BELG.-LUXBG. 5584 
003 PAY5-BAS 976 
004 RF ALLEMAGNE 2510 
005 ITALIE 2563 
006 ROYAUME-UNI 1022 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
13352 
12969 
359 
56 
3 
54 
35 
14 
16 
142 
127 
15 
410 
76 
302 
94 
92 
1158 
890 
269 
255 
135 
27 
27 
21605 
414 
3640 
99 
16 
25929 
25781 
149 
149 
2946 
62 
412 
3484 
3460 
4 
3903.34 PLASTICED CELLULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN AOU,S OR STRIPS 
FILMUNTEALAGEN AUS ZELLULOSEACET A TEN 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
745 
772 
13258 
15794 
2249 
13543 
13543 
13 
1 
358 
273 
85 
85 
41 
20 
84 
63 
21 
21 
727 
49 
837 
824 
13 
13 
5 
3 
427 
mi 
619 
610 
8 
8 
17 
17 
17 
j 
4 
12 
41 
27 
14 
13 
15 
15 
15 
11 
11 
2657 
2636 
21 
21 
10 
7 
7 
44 
45 
45 
4848 
549 
1985 
109 
7841 
7515 
126 
87 
1 
25 
i 
218 
169 
261 
120 
907 
768 
139 
64 
7348 
144 
14 
127 
193 
1 
7831 
7637 
194 
194 
3 
117 
1 
125 
125 
123 
24 
148 
124 
24 
24 
3903.36 PLASTICISED CELLULOSE ACETATE SHEm, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS <0.75MM 
ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN, FILME, BAENDEA ODEA STAEIFEN, UNTEA 0, 75 MM, KEINE FILMUNTEALAGEN 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
1773 
1499 
207 
160 
73 
111 
142 
223 
24 
3 
333 
61 
7783 
7264 
520 
519 
72 
50 
15 
34 
39 
33 
6 
811 
224 
1392 
1204 
187 
37 
47 
37 
11 
198 
1048 
81 
194 
2509 
4058 
1521 
2537 
2514 
3 
14 
10 
4 
88li 
54 
40 
80 
1098 
1008 
90 
90 
1951 
735 
2079 
325 
5156 
5092 
84 
1 
284 
7313 
7677 
310 
7367 
7367 
567 
3257 
3247 
10 
10 
8 
11 
11 
8 
8 
132 
113 
269 
250 
19 
19 
11 
11 
4 
35 
229 
4 
290 
266 
4 
4 
4 
26 
26 
46 
33 
1 
80 
79 
1 
1 
458 
191 
42 
779 
691 
87 
31 
31 
31 
8292 
7333 
959 
959 
623 
318 
292 
26 
94 
2436 
2569 
2569 
952 
2607 
85 
13 
979 
185 
5090 
3726 
1364 
1128 
62 
236 
211 
149 
63 
68 
100 
2138 
52 
276 
3124 
2357 
763 
763 
396 
80 
339 
111 
227 
9052 
9031 
2339 
19299 
10998 
2318 
53797 
39899 
13898 
13446 
389 
5 
572 
68 
1233 
1126 
83 
2 
98 
74 
288 
212 
74 
74 
192 
38 
13593 
12836 
758 
758 
12 
334 
285 
49 
156 
31 
195 
194 
1 
500 
2567 
123 
355 
483 
4433 
3421 
1012 
838 
838 
174 
20 
13 
7 
4 
126 
20 
31 
181 
181 
14 
28 
14 
15 
4 
658 
53 
1 
735 
678 
58 
58 
97 
401 
4 
10 
517 
513 
4 
15 
133 
4 
170 
162 
8 
8 
76 
1017 
1012 
5 
5 
4 
2 
4 
6 
6 
851 
494 
388 
155 
2131 
1963 
167 
155 
155 
12 
55 
55 
72 
72 
5 
9 
4 
5 
5 
6 
86 
96 
93 
3 
33 
33 
3 
9986 
9336 
650 
635 
159 
115 
112 
3 
451 
170 
639 
635 
4 
811 
1946 
57 
3107 
2852 
255 
139 
6 
54 
25 
25 
55 
571 
268 
4 
165 
1334 
928 
405 
396 
1 
1012 
1148 
1103 
43 
1746 
42 
384 
11939 
14178 
2216 
11963 
11963 
186 
936 
326 
104 
1769 
1724 
45 
5822 
6157 
206 
5951 
5951 
723 
292 
43 
1986 ~ engen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Da mark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
3903.38 
004 FA GERMANY 842 96 14 
236 
3 117 416 4 74 71 18 29 
005 ITALY 625 3 
1:i 
1 26 328 5 
s:i 15 1 10 006 UTD. KINGDOM 2259 5 159 15 272 1380 233 n 52 
49 400 USA 214 17 1 66 10 61 2 1 6 1 
1000 W 0 R L D 4642 164 52 552 21 4n 2347 254 195 217 73 290 
1010 INTRA·EC 42n 148 48 468 21 465 2239 249 181 178 72 234 
1011 EXTRA·EC 363 18 4 88 11 108 5 34 40 1 58 
1020 CLASS 1 332 18 4 86 11 87 5 34 31 1 55 
1021 EFTA COUNTA. 103 1 3 19 1 26 3 25 25 
3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATE 
DECHm ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFirS 
003 NETHERLANDS 448 36 275 73 64 
005 ITALY 1265 1268 
47 374 
17 
006 UTD. KINGDOM 460 39 
400 USA 2507 615 1 1891 
1000 W 0 R L D 6688 92 2 2849 3 1 68 3033 388 252 
1010 INTRA-EC 3308 70 1 1no 3 1 47 834 359 223 
1011 EXTRA·EC 3379 22 1 1080 21 2199 27 29 
1020 CLASS 1 3202 22 1 1017 21 2091 21 29 
1021 EFTA COUNTA. 532 22 1 400 20 39 21 29 
3903.39 PLASTIC IS ED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-3 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, NON REPR.SOUS 3 03.33 A 37 
004 FA GERMANY 348 7 2 
40:i 
26 108 106 
:j 15 23 10 51 005 ITALY 2563 8 
6 
23 207 1378 leO 22 65 455 006 UTD. KINGDOM 904 1 113 1 4 150 424 24 1 
170 007 IRELAND 172 i 2 8 7:i i 190 036 SWITZERLAND 415 
:i 
129 13 
400 USA 39 5 9 1 22 
1000 W 0 R L D 4844 23 22 669 69 373 1788 428 582 82 91 717 
1010 INTRA·EC 4195 21 18 533 69 351 1638 427 298 71 81 680 
1011 EXTRA·EC 648 2 4 136 21 152 1 284 11 37 
1020 CLASS 1 637 2 4 136 21 152 1 284 37 
1021 EFTA COUNTR. 568 2 3 132 8 143 1 266 13 
3903.41 CELLULOSE ESTERS, NOT PLASTICISED, OTHER THAN NIT ATES AND ACETATES 
ESTERS DE CELLULOSE, NON PLASTlFIES, AUTRES QUE N rTRATES ET ACETATES 
003 NETHERLANDS 391 18 
,; 348 :i 126 1 2ri 24 3:i 4 226 004 FR GERMANY 1033 42 
73:i 
408 162 
400 USA 3573 133 20 6 231 545 4 622 478 8 793 
732 JAPAN 28 22 4 2 
1000 W 0 R L D 5180 195 61 1150 12 368 963 47 829 522 13 1020 
1010 INTRA·EC 1512 62 11 381 8 133 410 34 200 44 5 226 
1011 EXTRA·EC 3667 133 50 769 8 235 552 13 629 478 8 794 
1020 CLASS 1 3667 133 50 769 6 235 552 13 629 478 8 794 
3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE EST:r OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET AC ATES, POUR MOULAGE 
I 
004 FR GERMANY 2438 40 I 68 
6:i 
374 1109 11 481 103 252 
400 USA 1279 I 175 620 161 1 259 
1000 W 0 R L D 4042 90 ! 69 117 600 1751 54 724 110 1 528 
1010 INTRA·EC 2717 89 69 33 425 1130 54 557 107 1 252 
' 1011 EXTRA·EC 1325 1 84 175 621 167 3 274 
1020 CLASS 1 1324 I 84 175 621 167 3 274 
3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAP1E EN ESTERS DE CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
400 USA 33 2 • . . . 30 1 
~8?3 ~-&:.kJ> m u 1 : ~: : : 3~ g 19 37 32 18 21 29 
1011 EXTRA·EC 52 2 J . . . . 30 • 1 16 3 
1020 CLASS 1 36 2 . • . . 30 . 1 3 
3903.48 PLASTICISED CELLULOSE ESTER SHEm, FILM OR STRI , COILED OR NOT, OF A THICKNESS <0.75MM, EXCEPT OF NITRATES AND 
ACETATES I 
I 
ESTERS DE CELLULOSERAUTRES QUE NITRATES ET AC<r'ATES, EN FEUILLES, BANDES, LAMES OU PELLICULES, MOINS DE 0, 75 MM, 
NON POUR CINEMA TOG APHIE OU PHOTOGRAPHIE 
006 UTD. KINGDOM 356 7 I 4 3 4 303 24 11 I 
1000 W 0 R L D 638 81 i 6 25 2 29 308 3 64 13 127 1010 INTRA·EC 563 38 I 8 14 1 29 307 3 58 13 96 1011 EXTRA·EC 75 24 1 11 8 31 
1020 CLASS 1 68 23 1 11 3 30 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER TH iN OF NITRATES AND ACETATES 
DECHm D'ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITIIJ TES ET ACETATES 
002 BELG.-LUXBG. 622 
17 5 565 14 637 26 11 004 FR GERMANY 1087 111 303 
1000 W 0 R L D 2673 26 5 587 3 496 709 402 445 
1010 INTRA·EC 2419 26 5 587 3 496 694 163 445 
1011 EXTRA·EC 254 15 239 
3903.49 PLASTICISED CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN NITRA ES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 
ESTERS DE CELLULOSE, PLASTlFIES, AUTRES QUE NITII TES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 
004 FR GERMANY 649 56 1 5 3 42 429 76 34 3 
005 ITALY 94 i :i 2 1 194 9 2 89 006 UTD. KINGDOM 299 1 92 
1000 W 0 R L D 1305 63 21 61 8 33 237 468 192 38 186 
1010 INTRA·EC 1222 62 11 54 7 27 237 465 189 37 133 
1011 EXTRA·EC 82 1 11 7 6 3 1 53 
1020 CLASS 1 78 1 11 7 6 1 52 
3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE NON PLASTIFIEE 
001 FRANCE 293 2 
7:i 
3 26 
:i 
10 250 1 1 002 BELG.-LUXBG. 88 
16 
1 i 2 18 11 :i s4 003 NETHERLANDS 486 79 65 1 104 126 
170 004 FR GERMANY 463 88 46 14 20 11 
17 
92 i 22 030 SWEDEN 152 
a:i i as 2 127 90 5 510 173 400 USA 981 37 1 1 
1000 W 0 R L D 2695 187 132 243 43 220 209 84 498 706 5 388 
1010 INTRA·EC 1437 105 131 158 39 57 117 46 491 196 3 94 
1011 EXTRA·EC L 1260 83 2 85 4 183 92 18 7 510 2 294 
44 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I_ EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark l Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3903.36 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4846 
3165 
10298 
5296 
28117 
22005 
6113 
6001 
583 
424 
13 
38 
320 
1202 
860 
342 
342 
20 
90 
66 
20 
374 
341 
33 
33 
12 
3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
ABFAELLE UND BRUCH AUS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
003 PAYS.BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
948 
1418 
676 
2318 
7694 
4283 
3413 
3319 
925 
16 
85 
73 
11 
11 
11 
3903.39 PLASTICISED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-37 
5 
4 
2 
2 
1 
ZELLULOSEACETATE, WEICHGEMACHT, NICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
004 RF ALLEMAGNE 2447 33 14 
~ ~~{;J,.EUME-UNI 1rr~ ~ 1S 
~ mM~~E J~ 9 
68
· 
400 ETATS.UNIS 625 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30794 
26308 
4463 
4444 
3590 
178 
152 
28 
26 
26 
120 
44 
78 
76 
8 
1593 
813 
2631 
5737 
2878 
2858 
2858 
225 
766 
1393 
412 
1843 
5579 
3018 
2583 
2522 
670 
3922 
325 
18 
1521 
7 
5934 
4331 
1603 
1602 
1537 
3903.41 CELLULOSE ESTERS, NOT PLASTlCISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
ZELLULOSEESTER, NICHT WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
~ ~~Yfl~t~AGNE ~~ 1~ 22 1426 
400 ETATS-UNIS 14212 612 90 3237 
732 JAPON 604 482 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
21332 
6027 
15303 
15303 
902 
290 
612 
612 
228 
22 
205 
205 
5270 
1494 
3778 
3776 
17 
6 
62 
114 
114 
39 
39 
96 
109 
5 
274 
274 
2 
7 
25 
60 
31 
28 
28 
3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASTlCISED CELLULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
FORMMASSEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
8619 
4047 
13259 
9070 
4190 
4187 
137 
2 
198 
193 
5 
2 
249 
251 
251 
244 
417 
95 
322 
322 
1 
i 
1 
534 
124 
1480 
298 
2843 
2532 
310 
310 
9 
628 
1702 
89 
1 
50 
77 
2693 
2465 
227 
227 
52 
558 
860 
76 
1840 
684 
956 
956 
1305 
600 
1967 
1367 
600 
600 
2182 
1264 
6575 
1015 
11911 
10874 
1238 
1146 
130 
177 
1 
233 
177 
57 
57 
56 
867 
11845 
992 
5 
438 
152 
14573 
13719 
854 
854 
703 
27 
1573 
2356 
45 
4023 
1608 
2415 
2415 
4018 
1931 
6041 
4101 
1939 
1939 
20 
14 
430 
64 
585 
513 
72 
72 
8 
5 
5 
12 
727 
4 
743 
739 
4 
4 
4 
1s 
19 
83 
48 
37 
37 
40 
97 
97 
3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAFHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
400 ETATS-UNIS 679 109 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1463 
714 
751 
719 
200 
92 
109 
109 
3 
3 
51 
51 
542 
554 
11 
543 
543 
26 
25 
1 
1 
3903.46 PLASTlCISED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS <0.75MM, EXCEPT OF NITRATES AND 
ACETATES 
lf,Jr~~~~~TER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0, 75 MM, KEINE FILM-
006 ROYAUME-UNI 865 46 24 30 23 622 
1000 M 0 N D E 2261 213 44 183 132 210 642 
1010 INTRA.(;E 1691 168 37 69 48 210 641 
1011 EXTRA.(;E 570 47 7 114 88 1 
1020 CLASSE 1 553 47 7 114 86 1 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
ABFAELLE AUS mLULOSEESTERN, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
1359 
3061 
5170 
4879 
292 
1s 
28 
28 
16 
18 
18 
1294 
1303 
1303 
10 
10 
3903.49 PLASTICISED CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 
ZELLULOSEESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE, ACETATE UND NICHT IN 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 
~ ~t,~LEMAGNE 1~ 229
6
. 8 2 ]g 
006 ROYAUME-UNI 538 7 21 
1000 M 0 N D E 4494 296 88 488 58 
1010 INTRA.(;E 3951 290 53 251 51 
1011 EXTRA.(;E 545 8 15 235 8 
1020 CLASSE 1 524 6 15 235 8 
3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTlCISED 
AETHYLZELLULOSE, NICHT WEICHGEMACHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
613 
832 
3974 
2314 
2535 
10102 
21138 
8207 
12929 
1s:i 
319 
873 
1380 
507 
873 
27 
11 
445 
176 
1 
8 
684 
873 
11 
799 
947 
956 
2715 
1758 
958 
13 
4 
63 
7 
3 
118 
99 
17 
47 
7 
12 
87 
2451 
478 
3117 
189 
2928 
21 
207 
207 
13 
2 
26 
202 
158 
44 
43 
7 
937 
62 
992 
2028 
1026 
1003 
161 
274 
447 
438 
10 
10 
26 
71 
s6 
237 
176 
61 
859 
259 
17 
1597 
1399 
198 
197 
132 
45 
82 
474 
914 
296 
618 
567 
27 
218 
559 
989 
43 
2366 
1120 
1246 
1242 
1188 
91 
717 
1892 
3006 
840 
2168 
2166 
1626 
525 
2260 
1714 
547 
547 
15 
351 
337 
15 
15 
70 
29 
40 
40 
3 
2318 
2341 
2335 
7 
1297 
62 
1467 
1484 
3 
3 
479 
8 
885 
971 
17 
8 
2428 
2378 
50 
422 
71 
382 
225 
1267 
984 
284 
268 
42 
344 
327 
17 
15 
15 
188 
132 
37 
2 
1 
408 
365 
40 
6 
5 
157 
2062 
1 
2260 
197 
2063 
2063 
401 
3 
411 
408 
5 
5 
172 
140 
32 
85 
277 
212 
65 
50 
10 
114 
421 
139 
282 
82 
7 
142 
332 
314 
18 
9 
5 
573 
5327 
6158 
759 
5400 
127 
8 
193 
18 
360 
341 
20 
20 
1 
93 
568 
7 
7 
728 
720 
8 
8 
21 
40 
84 
24 
40 
40 
35 
41 
41 
167 
200 
191 
9 
9 
16 
30 
3 
19 
72 
48 
24 
171 
72 
68li 
2127 
1369 
758 
755 
4 
121 
25 
490 
348 
145 
145 
145 
310 
1353 
600 
67 
270 
2779 
2379 
399 
399 
67 
791 
2999 
3796 
791 
3005 
3005 
843 
742 
1615 
845 
771 
771 
12 
106 
55 
51 
51 
449 
240 
210 
206 
52 
577 
846 
843 
3 
4 
583 
937 
741 
197 
186 
460 
63 
1431i 
2201 
594 
1606 
45 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3903.51 
1020 CLASS 1 1238 83 2 85 4 163 90 18 7 510 2 274 
1021 EFTA COUNTR. 258 1 4 127 18 6 1 101 
39030?: ~~~~~'QOJ£Nem.E~M~~~~~~~tJWM~ CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE, NON PLASTIFIES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE 
001 FRANCE 4075 339 85 751 8 352 
414 
93 782 109 182 1374 
002 BELG.-LUXBG. 1806 
140i 
2 
2346 
59 268 1 329 291 28 414 
003 NETHERLANDS 9661 137 78 695 1856 173 621 
1097 
191 2163 
004 FR GERMANY 20387 2868 452 
354 
641 2390 5246 35 5470 314 1874 
005 ITALY 2024 1 8 22 101 537 16 
16i 
131 
2 
854 
006 UTD. KINGDOM 2707 272 8 118 591 149 880 91 435 855 030 SWEDEN 4073 207 505 
1607 
33 214 1185 19 469 173 413 
032 FINLAND 8718 49 159 
22 
872 1327 1105 1525 118 1956 
052 TURKEY 563 
155 12 
13 
1oS 12i 42 
489 
122 46 39 400 USA 1771 918 4 24 219 
732 JAPAN 315 3 127 8 53 15 20 17 72 
977 SECRET CTRS. 4191 4191 
1000 W 0 R L D 61155 5319 1391 10683 1465 5193 11870 543 9551 3922 1330 9888 
1010 INTRA-EC 40919 4883 692 3583 1399 3973 9101 409 7383 2074 722 6720 
1011 EXTRA-EC 16034 436 699 2910 66 1221 2769 134 2176 1847 608 3168 
1020 CLASS 1 15909 436 699 2847 66 1202 2753 134 2175 1847 608 3142 
1021 EFTA COUNTR. 13217 279 687 1790 36 1086 2574 78 1621 1709 545 2812 
3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 
DECHETS ET DEBRIS PLASTIFIES DE DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
1000 W 0 R L D 440 82 12 22 17 5 228 46 7 21 
1010 INTRA-EC 432 82 12 22 16 5 228 46 21 
1011 EXTRA-EC 1 1 
3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE PLASTIFIEE 
006 UTD. KINGDOM 353 1 319 9 22 2 
400 USA 53 1 48 1 3 
1000 W 0 R L D 636 25 132 394 7 25 25 2 26 
1010 INTRA-EC 485 24 62 346 i 24 22 2 5 1011 EXTRA-EC 151 1 70 48 1 3 21 
1020 CLASS 1 151 1 70 48 7 1 3 21 
3903.59 PLASTICISED CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE, PLASTIRES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE, DECHETS ET DEBRIS 
002 BELG.-LUXBG. 71 1 45 2 3 18 2 
42 003 NETHERLANDS 297 
3i 
162 39 
3 
20 34 4 004 FR GERMANY 151 19 
74 
2 83 
2i 
8 
005 ITALY 225 1 16 ; 24 13 6 82 030 SWEDEN 198 50 8 105 20 1 
1000 W 0 R L D 1894 49 289 468 5 5 153 36 327 51 25 486 
1010 INTRA-EC 1172 37 238 312 4 5 48 9 310 31 24 154 
1011 EXTRA-EC 721 12 51 156 1 105 26 18 20 332 
1020 CLASS 1 721 12 51 156 1 105 26 18 20 332 
1021 EFTA COUNTR. 573 50 154 1 105 18 20 225 
3903.60 VULCANISED FIBRE 
RBRE VULCANISEE 
004 FR GERMANY 2276 15 5 16 70 687 1112 212 46 113 
036 SWITZERLAND 318 2 2 7 1 mi 177 21 117 400 USA 242 5 19 30 
732 JAPAN 527 91 106 35 295 
1000 W 0 R L D 3840 26 13 113 18 82 1057 2 1536 283 82 648 
1010 INTRA-EC 2634 18 5 15 18 75 772 2 1282 214 61 172 
1011 EXTRA-EC 1207 8 8 98 7 286 254 49 21 476 
1020 CLASS 1 1120 5 5 98 7 286 254 1 21 443 
1021 EFTA COUNTR. 347 3 5 1 200 21 117 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN} 
MA TIE RES ALBUMINOIDES DURCIES 
3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 
BOYAUX ARTIRCIELS 
002 BELG.-LUXBG. 83 
154 99 67 2 7 4 1 8 4 173 004 FR GERMANY 941 
15 
29 195 
147 
136 144 
006 UTD. KINGDOM 248 ; 34 7 40 2 3 143 2 011 SPAIN 391 
19 
2 94 3 144 2 
030 SWEDEN 53 6 2 11 5 9 1 
062 CZECHOSLOVAK 85 
16 
9 
5 
18 56 2 
2i 400 USA 42 
2i 5 6 5 732 JAPAN 39 1 1 
800 AUSTRALIA 33 2 31 
1000 W 0 R L D 2004 184 161 119 81 8 420 154 301 173 147 258 
1010 INTRA-EC 1718 159 133 111 40 8 333 151 286 159 147 191 
1011 EXTRA-EC 283 24 28 7 41 87 3 15 14 84 
1020 CLASS 1 189 24 20 7 23 30 3 12 14 56 
1021 EFTA COUNTR. 78 8 20 2 2 24 3 6 9 4 
1040 CLASS 3 85 9 18 56 2 
3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIRCIAL SAUSAGE CASINGS 
MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES, AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIELS 
004 FR GERMANY 59 3 4 4 7 8 4 9 20 
400 USA 22 9 1 10 
1000 W 0 R L D 448 13 12 89 5 18 36 129 15 39 22 70 
1010 INTRA-EC 370 12 11 76 5 10 34 117 5 28 22 50 
1011 EXTRA·EC 75 1 13 9 2 11 9 11 19 
1020 CLASS 1 60 1 4 9 2 11 3 11 19 
3905 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
GOMMES FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES CHIMIQUE$ DU CAOUTCHOUC NATUREL 
3905.10 RUN GUMS 
GOMMES FONDUES 
004 FR GERMANY 1060 206 3 
168 
228 529 29 65 
032 FINLAND 865 171 526 
1000 W 0 R L D 3838 228 7 953 18 8 314 1239 776 2 93 
1010 INTRA-EC 2179 226 3 686 
1i 
8 282 775 105 2 92 
1011 EXTRA-EC 1460 2 5 266 32 465 671 1 
46 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart IDeutschlandl 'Elll\6a I Espana I France I Ireland I ltslia I Nederland I Portugal I UK 
3903.51 
1020 CLASSE 1 12860 873 11 956 17 2928 992 61 50 5400 24 1548 
1021 A E L E 2678 3 14 2451 61 34 5 110 
3903or: ~~~~~LJIJ~NEW~u~~~~~~~tJil'E~~ CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NICHT WEICHGEMACHTE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZELLULOSE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10797 1052 326 2064 45 848 
1974 
341 1953 307 461 3400 88§ BELG.-LUXBG. 6954 
2275 
17 
6375 
226 1047 4 1461 1046 103 1076 
PAY5-BAS 26711 492 397 2180 4736 439 2615 
3126 
704 6498 
004 RF ALLEMAGNE 63442 6918 2074 
557 
2035 8548 15897 50 16718 1329 6747 
~ ITALIE 3728 3 12 49 164 740 35 
682 
237 
24 
1931 
ROYAUME-UNI 5388 433 39 612 833 267 1387 386 725 
1600 030 SUEDE 8670 320 682 
283i 
105 426 2689 63 1354 848 693 
032 FINLANDE 13619 68 137 
17 
1378 1467 2186 2630 127 2795 
052 TURQUIE 518 
1352 147 
11 
1053 1029 418 
462 
1005 263 
28 ffl ETAT5-UNIS 12218 4920 65 224 1742 
JAPON 2982 20 3 1352 74 481 55 169 114 714 
977 SECRET 11906 
·r 11906 
1000 M 0 N DE 168778 12468 3985 31091 3813 16017 30720 1915 28019 9840 3854 27058 
1010 INTRA-CE 117734 10688 2974 9627 3586 13073 24933 1275 23432 5503 2634 20009 
101 A EXTRA-CE 39076 1778 1012 9558 227 2944 5786 639 4526 4337 1220 7049 
102 CLASSE 1 38870 1778 1012 9494 227 2932 5737 639 4523 4336 1220 6972 
1021 A E L E 23074 407 862 3211 127 1805 4218 166 3645 3302 843 4488 
3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 
ABFAELLE UND BRUCH AUS CHEMISCHEN ZELLULOSEDERIVATEN, WEICHGEMACHT 
1000 M 0 N DE 690 97 2 20 8 16 461 75 10 
1010 INTRA-CE 685 97 2 20 4 16 461 75 10 
1011 EXTRA-CE 5 5 
3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICISED 
AETHYLZEUULOSE, WEICHGEMACHT 
~ ROYAUME-UNI 1409 3 1315 22 60 8 
ETAT5-UNIS 1140 7 1115 11 6 
1000 M 0 N DE 3221 101 143 2737 25 96 71 10 37 
1010 INTRA-CE 1960 95 76 1621 
2s 
84 60 10 13 
1011 EXT RA-CE 1260 7 67 1115 11 11 24 
1020 CLASSE 1 1260 7 67 1115 25 11 11 24 
3903.59 PLASTICISED CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 
WEICHGEMACHTE CHEMISCHE mLULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZELLULOSE, ABFAELLE UND BRUCH 
002 BELG.-LUXBG. 1403 ; 4 1316 2 10 62 9 48 003 PAY5-BAS 787 486 51 
4 i 71 130 18 004 RF ALLEMAGNE 649 107 63 
149 
25 397 
39 
28 
005 ITALIE 555 7 46 
4 
1 129 44 25 159 030 SUEDE 714 168 26 401 67 4 
1000 M 0 N DE 6022 255 932 2194 19 15 661 63 973 155 52 703 
1010 INTRA-CE 4482 181 749 1849 14 15 236 26 907 87 51 267 
1011 EXTRA-CE 1539 74 183 245 5 425 37 68 67 437 
1020 CLASSE 1 1537 73 183 244 5 425 37 66 67 437 
102) A E L E 1135 171 227 4 401 64 67 201 
3903.60 VULCANISED FIBRE 
VULKANFIBER 
004 RF ALLEMAGNE 7783 30 26 48 275 2332 3684 790 166 432 
036 SUISSE 1002 
16 
6 34 4 1 567 1 61 362 400 ETAT5-UNIS 756 2 
2 
18 484 56 2 145 
732 JAPON 1520 286 313 93 1 825 
1000 M 0 N DE 12299 89 53 379 54 315 3269 7 4839 923 268 2083 
1010 INTRA-CE 8744 63 28 57 52 293 2491 7 4091 812 207 645 
1011 EXTRA-CE 3555 28 27 321 2 22 799 748 110 62 1438 
1020 CLASSE 1 3325 18 18 320 2 22 799 748 4 62 1332 
1021 A E L E 1046 3 15 1 4 1 599 1 62 362 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 
KUNSTDAERME 
002 BELG.-LUXBG. 1918 
2214 1460 
1635 25 
113 
102 1 34 110 11 
2792 004 RF ALLEMAGNE 14615 
398 
405 4164 5 1576 1852 34 
006 ROYAUME-UNI 6934 3 933 120 4 1097 4239 50 90 
1272 19 011 ESPAGNE 3406 6 
200 
4 11 1062 25 989 18 
030 SUEDE 584 62 1 24 117 56 102 22 
062 TCHECOSLOVAQ 685 
45i 
48 
139 
222 
6 
392 23 
316 400 ETATS-UNIS 912 308 106 110 76 :j 732 JAPON 637 22 13 
BOO AUSTRALIE 636 69 5 562 
1000 M 0 N DE 31585 2858 2650 2720 1123 123 7228 4342 2923 2269 1328 4001 
1010 INTRA-CE 27697 2303 2401 2563 570 117 8435 4270 2694 2091 1325 2928 
1011 EXTRA-CE 3869 558 249 157 554 6 792 72 229 178 3 1073 
1020 CLASSE 1 3028 556 202 157 331 6 383 72 207 178 3 933 
1021 A E L E 839 82 202 17 24 208 72 90 102 42 
1040 CLASSE 3 685 48 222 392 23 
3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE, AUSGEN. KUNSTDAERME 
004 RF ALLEMAGNE 564 18 11 34 58 65 264 10 31 60 57 400 ETAT5-UNIS 826 28 32 54 32 5 1 629 
1000 M 0 N DE 3078 81 134 457 78 159 477 331 137 136 148 940 
1010 INTRA-CE 1956 53 101 398 75 104 431 217 54 108 147 268 
1011 EXTRA-CE 1123 28 34 58 4 54 46 115 83 28 1 672 
1020 CLASSE 1 1102 28 34 57 4 54 46 115 63 28 1 672 
3905 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
SCHMELZHARZE; HARZESTER; CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
:li05.1 0 RUN GUMS 
't'-,. 
., r sOti~~l:lzE 
004 RF ALLEMAGNE 2140 547 9 
120 
113 1250 76 145 
032 FINLANDE 878 179 579 
1000 M 0 N DE 5741 608 12 1483 61 18 290 2087 970 5 204 
1010 INTRA-CE 3983 602 9 1148 
65 
.n 188 1579 237 5 201 
1011 EXTRA-CE 1757 4 3 337 1 104 508 732 3 
47 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
' 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I "EUdl5a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3905.10 
1020 CLASS 1 1303 2 5 239 18 32 465 541 
1021 EFTA COUNTR. 1262 2 226 1 26 465 541 
3905.20 ESTER GUMS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GOMMES ESTERS 
001 FRANCE 2208 6 138 335 5 1192 
571 
1 443 67 3 18 
002 BELG.-LUXBG. 1848 
744 
108 405 6 53 13 280 326 2 84 
003 NETHERLANDS 9017 424 1775 41 444 2180 232 1126 
372 
17 2034 
004 FR GERMANY 1891 139 330 
780 
16 35 55 20 719 20 185 
005 ITALY 946 7 3 30 92 
370 185 
16 18 
006 UTD. KINGDOM 1568 53 47 95 99 552 166 
4 007 IRELAND 256 252 
310 21 283 126 262 010 PORTUGAL 2061 
4 
457 
011 SPAIN 2767 13 797 
142 
43 1909 
21 24 030 SWEDEN 1243 
6 
32 730 233 61 
038 AUSTRIA 231 201 
:j 632 183 32 22 2 66 400 USA 1584 25 214 327 82 
732 JAPAN 306 179 41 86 
977 SECRET CTRS. 550 550 
1000 W 0 A L D 27163 1260 1406 6219 72 2911 4681 669 5813 1158 43 2931 
1010 INTAA·EC 22780 1229 1373 4209 69 2135 4222 638 5118 947 43 2801 
1011 EXTAA-EC 3832 31 33 1460 3 778 459 33 697 210 130 
1020 CLASS 1 3775 31 33 1438 3 776 459 32 682 191 130 
1021 EFTA COUNTR. 1795 6 33 953 144 235 356 23 45 
3905.30 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
DERIVES CHIMIQUE$ DU CAOUTCHOUC NA TUREL 
004 FR GERMANY 1860 155 35 
mi 6 278 284 20 437 10 13 622 005 ITALY 663 22 13 4 50 96 
79 239 
182 13 105 
006 UTD. KINGDOM 1532 96 161 78 4 5B3 48 13 231 
1136 007 IRELAND 2399 1024 136 103 
1000 W 0 A L D 7208 1338 278 544 33 1033 549 117 820 230 273 1993 
1010 INTAA·EC 8758 1318 215 490 29 961 442 111 807 208 273 1904 
1011 EXTRA·EC 450 22 82 54 4 72 107 5 13 22 89 
1020 CLASS 1 351 22 32 54 4 44 91 5 13 8 78 
3908 OTHER HIGH POLYMERS, ARTIACIAL RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 
UNOXYN 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIACIELLES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. UNOXYNE 
3908.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 1192 11 377 2 70 
6 
556 105 16 55 
003 NETHERLANDS 1970 5 3 
11 5 
1955 
47 17 
1 
004 FR GERMANY 728 25 
807 
97 
17 
507 19 
006 UTD. KINGDOM 1756 71 2 210 129 246 239 35 
713 028 NORWAY 2208 13 571 185 165 21 301 227 12 
400 USA 160 
7 
2 10 5 
5 
10 2 2 129 
732 JAPAN 70 
492 1264 
58 
977 SECRET CTRS. 1756 
1000 W 0 A L D 11079 134 492 3035 17 510 1058 60 3994 655 91 1035 
1010 INTAA·EC 6468 114 1196 17 291 822 18 3392 417 78 123 
1011 EXTAA·EC 2853 20 575 219 234 42 601 238 13 911 
1020 CLASS 1 2765 20 575 197 173 41 601 238 13 907 
1021 EFTA COUNTR. 2307 13 573 187 169 36 361 236 12 720 
3908
NtD: ~bA~~~f~b5~~~~~8~~l~lrRE~UNTRIES 720 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 720 ET 732 
AMIDON$ ET FECULES ESTERIAES OU ETHERIFIES 
001 FRANCE 42986 1182 148 14794 903 2752 
1o44 
14076 4739 1491 2901 
002 BELG.-LUXBG. 12074 6835 130 3426 24 11518 641 2052 3817 10 1571 003 NETHERLANDS 94651 753 25796 613 6213 16408 
1159 
3578 22296 
004 FR GERMANY 15990 405 769 
334 
291 2011 1773 31 6508 1089 1954 
005 ITALY 3221 74 
71 
79 125 2449 
2sS 26 
119 
1 
41 
006 UTD. KINGDOM 1965 44 297 104 304 663 
152 011 SPAIN 4385 
1o9 
34 803 418 
1748 
2978 
030 SWEDEN 3858 
1521 
428 
1187 
120 1453 
036 SWITZERLAND 3249 
s:i 6 535 038 AUSTRIA 2304 1094 1157 90 048 YUGOSLAVIA 8670 363 8217 
sri 060 POLAND 1860 
1 18 105 19 89 18 22 1810 400 USA 6089 1805 4012 
680 THAILAND 4939 992 150 18 779 1619 1381 
732 JAPAN 13 13 
1000 W 0 A L D 206838 9534 1998 47929 1911 16600 14250 1363 49658 16055 9825 37715 
1010 INTAA·EC 175332 8541 1871 44681 1911 16510 12586 1345 39094 10729 9147 28917 
· 1011 EXTAA-EC 31468 993 127 3248 90 1664 18 10561 5290 677 8798 
' 18~ ~hA_fMuNTR. 24627 1 127 3095 72 885 18 10561 3620 677 5571 9840 
992 
109 2615 53 796 2344 1815 655 1453 
1030 CLASS 2 4977 152 18 779 1619 1417 
1040 CLASS 3 1861 1 50 1810 
3908Nt': ~.IME~E'W~f~\Y~~~~l~l!fJC~REL~~~t~f 7~w~~'f" PLASTIC MATERIAL, N.E.S., LINOXYN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 720 AND 732 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, N.D.A., LINOXYNE 
001 FRANCE 4252 108 191 1075 22 1117 
48 
14 1083 109 31 502 
002 BELG.-LUXBG. 429 
281 
10 68 2 24 20 5 178 74 003 NETHERLANDS 8357 1135 1168 82 1888 177 26 3330 
621 
5 265 004 FR GERMANY 7457 847 1800 
2440 
60 972 589 76 1986 103 403 005 ITALY 5564 234 11 7 119 108 38 
228 
2221 2 384 006 UTD. KINGDOM 2649 49 396 783 8 127 129 669 258 2 
624 007 IRELAND 2659 
6 
130 634 7 160 603 ; 303 176 22 008 DENMARK 206 47 19 46 30 40 17 
011 SPAIN 924 11 
249 
1 
1 1s0 
260 431 
11 16 
220 
030 SWEDEN 2237 ; 728 60 992 036 SWITZERLAND 321 
5 
193 3 5 4 
1 
2 70 42 
038 AUSTRIA 324 1 242 1 7 7 54 3 3 400 USA 4357 201 11 75 1 29 210 385 134 282 
2 
3029 
404 CANADA 30 5 2 
7 
21 
412 MEXICO 7 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I "Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal .I UK 
3905.10 
1020 CLASSE 1 1596 4 3 306 65 103 508 603 3 1021 A E L E 1397 4 233 17 29 508 603 3 
3905.20 ESTER GUMS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HARZESTER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2882 9 196 522 11 1322 
957 
5 677 121 3 16 002 BELG.-LUXBG. 3742 
1420 
183 1114 12 69 8 606 645 5 143 003 PAY5-BAS 14873 587 3067 75 791 3782 381 1804 41 2925 004 RF EMAGNE 3793 234 698 
12o2 
36 83 117 20 1485 757 43 320 005 ITA 1513 17 6 
2 
50 184 486 272 38 16 006 RO -UN I 1808 68 110 87 104 520 159 
007 IR 652 637 
420 21 304 853 316 Hi 010 PO AL 2397 
7 5 483 011 ESPAGNE 3870 22 1479 
129 
62 2295 
20 030 SUEDE 1500 
14 
53 919 261 77 33 038 AUTRICHE 791 34 774 6 641 430 247 1 2 177 400 ETATS-UNIS 2505 68 321 441 140 
732 JAPON 591 2 382 66 2 139 
977 SECRET 689 689 
1000 M 0 N DE 42391 2522 2311 10732 143 3504 7232 1167 6486 2053 97 4144 
1010 INTRA-cE 35807 2438 2221 7496 137 2723 8473 900 7683 1720 97 3919 
1011 EXTRA-cE 5894 83 90 2547 6 781 759 267 803 333 225 
1020 CLASSE 1 5813 83 90 2526 6 781 759 247 781 315 225 
1021 A E L E 2637 16 54 1742 140 263 339 35 48 
3905.30 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
CHEMISCHE DERIVATE DES NA TURKAUTSCHUKS 
004 RF ALLEMAGNE 4638 415 118 
362 
14 785 576 11 1064 19 52 1584 005 ITALIE 1700 66 32 11 138 227 
158 581 
573 35 256 006 ROYAUME-UNI 3902 257 438 179 13 1517 155 28 576 
1575 007 lALANDE 3934 1902 187 270 
1000 M 0 N DE 16199 2841 739 1124 63 2766 1219 267 2001 657 701 3814 
1010 INTRA-cE 14965 2871 594 971 52 2591 1006 254 1979 624 701 3515 
1011 EXTRA-cE 1231 170 145 153 10 174 214 14 19 33 299 
1020 CLASSE 1 999 170 87 153 10 107 175 14 19 21 243 
3908 81'b~~IGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS ; 
ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL. ALGINSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER. LINOXYN 
3906.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: a~~r~~~¥rJ!.Jn~~~~R UND ESTER 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5299 51 2156 12 445 
35 
1707 553 81 294 
003 PAY5-BAS 1659 28 16 
37 142 
1568 
231 99 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1515 86 
2666 
417 
177 
446 57 
006 ROYAUME-UNI 9389 561 18 1796 639 1295 1940 303 
3948 028 NORVEGE 13685 81 4100 
2 
990 991 225 1731 1554 65 
400 ETATS-UNIS 1393 6 24 124 34 63 116 20 25 1042 732 JAPON 854 85 
3121 4676 
706 
977 SECRET 7797 
1000 M 0 N DE 43144 943 3121 13733 88 3622 2601 526 7110 4498 604 6298 
1010 INTRA-cE 18655 no 4915 86 2409 1318 191 5064 2890 514 498 
1011 EXT RA-cE 16681 173 4141 2 1213 1283 335 2034 1608 91 5801 
1020 CLASSE 1 16327 173 4141 2 1137 1045 328 2034 1608 91 5768 
1021 A E L E 13975 82 4117 1013 1011 265 1814 1588 65 4020 
3906tilr: ~~A~~~!J5~.J~~~~8M"frf~~E~UNTRIES 720 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 720 ET 732 
VERAETHERTE ODER VERESTERTE STAERKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 720 UNO 732 
001 FRANCE 30050 826 138 10016 594 1573 
810 
9964 3911 1177 1851 
002 BELG.-LUXBG. 7207 
5612 
123 1708 18 
6971 514 
918 2239 14 1369 
003 PAY5-BAS 70085 759 20417 506 4891 11152 
797 
2707 16556 
004 RF ALLEMAGNE 11873 310 622 296 251 1482 1668 26 4239 841 1637 005 ITALIE 2623 94 
96 
82 95 1920 
281 29 
102 
1 
34 
006 ROYAUME-UNI 1779 37 241 2 132 238 722 
91 011 ESPAGNE 2406 
96 
22 520 235 
1172 
1538 
030 SUEDE 2889 
7s0 
482 
442 
74 1065 
036 SUISSE 1574 86 6 10 356 038 AUTRICHE 1432 862 490 34 048 YOUGOSLAVIE 3233 149 3050 
13 060 POLOGNE 508 
1 34 3567 36 130 16 13 23 495 400 ETAT5-UNIS 7157 1055 2288 
680 THAILANDE 2000 394 85 6 257 774 484 
732 JAPON 744 744 
1000 M 0 N DE 145971 7278 1887 38874 1454 10368 11149 1072 30306 10917 6732 25958 
1010 INTRA-cE 126092 6882 1737 32699 1453 10252 10055 1058 26312 7809 6279 21558 
1011 EXTRA-cE 19834 395 130 6175 118 1094 16 3994 3064 452 4398 
1020 CLASSE 1 17289 1 130 6082 110 834 16 3994 2275 452 3395 
1021 A E L E 6148 
394 
96 1621 80 704 932 1220 430 1065 
1030 CLASSE 2 2036 92 6 260 776 508 
1040 CLASSE 3 509 1 13 495 
3908Nl9: ~fslEJ'E~~Tf~~T~~~~RApmc~~RE~~~t~f 7~w~~~L PLASTIC MATERIAL, N.E.S., LINOXYN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 720 AND 732 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NL: a~2~Rfu'W~~~~~v:;~~ ~fN~~SFljJ~b';~·~~~~~g~ND 732 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 16558 706 308 8235 55 1168 
236 
30 2474 2137 116 1329 
002 BELG.-LUXBG. 1612 
1196 
27 60 19 25 140 13 827 
16 
265 
003 PAY5-BAS 23290 1934 3688 102 1210 11212 45 3416 
1138 
471 
004 RF ALLEMAGNE 18498 1571 1888 
2121 
183 2397 4569 468 5394 164 726 
005 ITALIE 6425 390 51 10 659 361 179 
1oo4 
2055 6 593 
006 ROYAUME-UNI 9776 320 1579 3330 63 611 1267 861 700 41 
2823 007 lALANDE 13955 
113 
706 3162 35 805 3047 
4 
2352 934 91 
008 DANEMARK 7801 
237 
1679 188 47 3153 2283 216 
38 
118 
011 ESPAGNE 2244 26 8 
31 651 
1316 220 228 668 171 030 SUEDE 13135 
10 
5001 2006 2808 280 5 1685 
036 SUISSE 2896 2 692 35 23 1426 
1 
486 122 12 88 
038 AUTRICHE 628 4 61 225 19 27 54 79 9 
7 
149 
400 ETAT5-UNIS 14692 772 27 928 10 230 538 2212 400 1335 8233 
404 CANADA 791 353 11 5 
99 
24 398 
412 MEXIQUE 712 16 597 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I~ erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I cons gnment 
Orlglne I pro enance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d!ic I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3908.99 
508 BRAZIL 150 3 144 3 
524 URUGU Y 1 1 i 528 ARGEN INA 4 3 4 32 624 ISRAEL 96 i 60 720 CHINA 1 8 i 2i :i 5 20 732 JAPAN 58 i 2 5 736 TAIWAN 211 71 45 5 76 
977 SECRE~ CTRS. 23 .. 23 
1000 W 0 R U D 40725 1739 3947 7686 195 4697 2305 1684 7469 4018 174 6833 
1010 INTRA·EC 32511 1536 3672 6214 187 4426 1962 1274 6985 3602 165 2468 
""' """ff .... "' ,. "'' 8 271 343 390 475 413 9 4345 1020 CLASS 7421 203 266 1290 6 227 315 390 234 377 4 4109 1021 EFTA C UNTR. 2946 3 255 1201 5 197 81 1 68 95 2 1038 
1030 CLASS 739 . 7 158 2 45 27 238 36 5 221 
1040 CLASS 21 . 1 1 3 16 
3907 AR ES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.06 
OUVRAGES EN MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ESTERS DE LA CEUULOSE ET EN RESINES ARTIFICIEUES 
3907.02 ARTICLES FOR TECHNICAL USE, FOR CML AIRCRAFT 
ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES, DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
4DD USA 90 2 7 22 5 54 
1000 W 0 R L D 288 21 5 111 48 28 4 4 9 58 
1010 INTRA·EC 193 21 3 108 41 8 4 3 4 3 
1011 EXTRA-EC 94 2 3 7 22 1 5 54 
1020 CLASS 1 93 2 2 7 22 1 5 54 
3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEUULOSE 
BOYAUX ARTIFICIELS EN CEUULOSE REGENEREE 
002 BELG.-LUXBG. 64 
24 
4 12 1 44 3 
003 NETHERLANDS 155 
24 
128 
37 
3 
39 g:j 20 004 FR GERMANY 269 45 
59 
11 
038 AUSTRIA 61 1 1 
1000 W 0 R L 0 708 76 32 211 10 61 21 44 159 9 85 
1010 INTRA·EC 585 76 32 142 10 53 19 41 153 9 50 
1011 EXTRA·EC 125 1 69 9 2 3 6 35 
1020 CLASS 1 119 1 69 8 2 2 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 63 1 5 21 
3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CEUULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBAULAGE ET DISPOSmFS DE FERMETURE, EXCL. BOYAUX ARTIF., EN CEUULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 415 59 5 23 1 
2:i i 94 23 1i 210 002 BELG.·L~XBG. 232 
144 
1 24 1 
16 
97 74 
003 NETHER ANDS 4D4 81 94 15 3 
2sS 
2 49 
004 FR GERMANY 811 33 240 
33 
15 1 59 3 195 
005 ITALY 294 12 32 5 10 7 4 92 j 200 006 UTD. KINGDOM 466 28 171 54 2 103 
1000 W 0 R L D 3513 383 578 259 1 9 74 123 181 504 25 1396 
1010 INTRA·EC 3055 278 533 243 1 7 72 116 175 477 24 1131 
1011 EXTRA·EC 459 87 45 16 1 2 2 7 6 27 2 264 
1020 CLASS 1 251 14 45 16 1 2 2 7 6 15 2 141 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 226. 37 2 64 i i i 7 104 12 003 NETHERLANDS 242 97 15 113 1 
52 :i 13 004 FR GERMANY 275 5 3 
44 
1 3 1 204 3 
005 ITALY 180 15 5 76 1 4 6 3 30 006 UTD. KINGDOM 70 7 19 9 23 8 
011 SPAIN 62 62 
048 YUGOSLAVIA 55 55 
1000 W 0 R L D 1268 165 36 247 2 92 26 346 190 7 155 
1010 INTRA-EC 1095 161 27 240 2 90 25 278 190 8 78 
1011 EXTRA-EC 174 3 9 a 2 1 70 1 1 79 
1020 CLASS 1 131 3 9 7 1 1 63 1 1 45 
3907.18 ~~~REGENERATED CEUULOSE, OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE OF GOODS AND CML 
OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE, EXCLUS ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, DISPOSmFS DE FERMETURE, EPONGES ET NON 
DESTI!iES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 86 1 5 13 3:i 1 16 1 22 54 004 FR GERMANY 122 7 i 55 44 1 10 006 UTD. KINGDOM 131 18 1 5 1 44 
24 008 DENMARK 51 2 3 4 9 9 
1000 W 0 R L b 910 42 18 114 ; 1 158 58 93 115 23 288 
1010 INTRA·EC 701 38 7 73 1 154 57 74 115 23 159 
1011 EXTRA·EC 208 5 11 41 1 1 19 1 129 
1020 CLASS 11 154 4 9 40 1 1 19 1 79 
3907.21 ARTIC~ES OF VULCANISED FIBRE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OUVRAGES EN FIBRE VULCANISEE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R LJ> 439 70 15 43 10 3 62 1 50 38 25 122 
1010 INTRA·E 324 70 2 34 10 2 23 1 45 36 25 76 
1011 EXTRA·E~ 115 • 13 10 39 5 2 46 1020 CLASS 1 112 . 13 9 39 5 2 44 
3907.22 ARTIC S OF HARDENED PROTEINS, NOT FOR CML AIRCRAF7 
~ .. """"" ... , .... , ... '""""' "'' '"""'."' ''"''"' .... 004 FR GER ANY 67 11 2 . . 3 8 8 1 34 
1000 W 0 R L 340 39 2 8 1 1 108 93 17 2 2 69 
1010 INTRA-E 303 39 2 6 1 1 104 91 9 2 2 48 '~"""""1 " . . . . . 2 2 a 23 3907.23 ARTIC S MADE OF CHEMICAL DERIVATES OF RUBBER, NOT FOR CML AIRCRAF7 
OUVRA ES EN DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L 180 28 1 26 2 6 22 78 3 16 "" l " " . " ' : 5 22 5 3 6 1011 EXTRA·E 86 • • 4 1 • 71 10 1020 CLASS 1 78 . . 4 1 . . . 71 2 
3907.24 SPOOL AND REELS FOR STIU OR CINE FILME OR FOR TAPES, FILMS ETC. OF 92.12, NOT FOR CML AIRCRAF7 
BOBIN ET SUPPORTS SIMIL. POUR ENROULEMENT DE FILMS, PEWCULES PHOTOGRAPH. ET CINEMATOGRAPH. OU DE BANDES, FILMS ETC. 
DU NO 2.12, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2011 415 6 1245 1 3 5 40 2 28 271 002 BELG.-LUXBG. 26 1 4 1 1 13 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3906.99 
508 BRESIL 16882 8823 749 4505 2805 524 URUGUAY 1209 825 286 97 528 ARGENTINE 3888 1362 264 2262 624 ISRAEL 656 
9oS 
420 
2 
18 114 1o4 720 CHINE 1266 
157 
359 
732 JAPON 1543 2 6 101 572 a8 522 10i 736 T'AI-WAN 676 20 236 131 15 254 14 977 SECRET 9702 9346 356 
1000 M 0 N DE 169677 5106 12753 47738 757 8135 32403 4254 26637 13444 539 17909 
1010 INTRA.CE 100217 4323 6730 22283 655 6922 25166 1946 17217 8006 473 6496 
1011 EXTRA.CE 59714 786 6023 16110 102 1213 7237 2307 9374 5082 67 11413 1020 CLASSE 1 33971 786 5098 4395 96 1064 5457 2307 1883 2170 53 10662 1021 A E L E 16923 14 5070 2958 86 722 4340 1 949 836 21 1926 
1030 CLASSE 2 24334 20 11662 6 147 1349 7464 2912 14 740 
1040 CLASSE 3 1407 905 32 2 431 27 10 
3907 ARTICLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.08 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, ZELLULOSEAETHER UNO -ESTER 
3907.02 ARTICLES FOR TECHNICAL USE, FOR CML AIRCRAFT 
WAREN DES TECHNISCHEN BEDARFS, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 5436 9 14 637 381 994 36 704 2660 
1000 M 0 N DE 6543 115 14 718 159 418 1131 14 76 1144 2753 
1010 INTRA.CE 1012 106 
14 
72 152 37 131 14 27 439 33 
1011 EXTRA.CE 5532 9 646 7 381 998 50 705 2721 
1020 CLASSE 1 5524 9 14 646 5 381 994 50 705 2719 
3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEUULOSE 
KUNSTDAERME AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 1011 306 3 73 45 7 820 3 63 003 PAY8-BAS 1584 1244 
538 
31 
404 895 6 213 004 RF ALLEMAGNE 3009 617 241 
1ooS 
94 
03B AUTRICHE 1026 13 7 
1000 M 0 N DE 8054 1041 275 2513 118 659 218 453 1844 105 827 
1010 INTRA.CE 6407 1041 270 1426 118 589 184 431 1786 105 458 
1011 EXTRA.CE 1646 5 1087 70 34 20 59 371 
1020 CLASSE 1 1623 5 1085 66 34 18 57 358 
1021 A E L E 1282 5 1033 1 11 14 50 168 
3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
TRANSPORT-, VERPACKUNGSMITTEL UND VERSCHLUESSE, AUSGEN. KUNSTDAERME, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 1117 170 15 104 
13 87 14 
273 62 
79 
493 
002 BELG.-LUXBG. 1040 366 6 118 1 572 150 003 PAY8-BAS 1070 232 176 
i 
91 16 63 
569 
11 121 
004 RF ALLEMAGNE 2319 177 652 
166 
99 3 144 26 647 
005 ITALIE 672 27 64 4 34 61 25 12 362 4i 323 006 ROYAUME-UNI 1264 100 251 172 86 206 
1000 M 0 N DE 9824 1042 1383 898 14 61 576 314 650 1667 168 3053 
1010 INTRA.CE 8372 836 1234 816 5 49 552 263 501 1567 158 2391 
1011 EXTRA.CE 1450 206 149 82 9 11 24 50 149 100 9 661 
1020 CLASSE 1 1095 78 149 81 9 11 24 49 149 52 9 484 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CEUULOSE 
SCHWAEMME AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 1254 215 21 419 j 6 10 80 468 1 40 003 PAY8-BAS 1279 499 99 577 7 7 
145 39 
77 
004 RF ALLEMAGNE 1588 24 22 
230 
8 
4 
33 4 1216 97 
DOS ITALIE 966 85 17 2 402 10 
19 
54 14 148 
006 ROYAUME-UNI 614 25 1 178 179 157 49 6 
3 011 ESPAGNE 714 2 6 5 2 695 1 
048 YOUGOSLAVIE 575 575 
1000 M 0 N DE 8086 873 269 1548 17 5 700 194 2708 880 78 816 
1010 INTRA.CE 6661 851 178 1411 17 5 633 187 2017 877 60 425 
1011 EXTRA.CE 1424 21 91 134 67 7 691 4 16 391 
1020 CLASSE 1 1322 21 91 132 58 7 672 3 18 320 
3907.18 ~~\~REGENERATED CEUULOSE, OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE OF GOODS AND CIVIL 
~~~.t.l'feH~~ENERIERTER ZEUULOSE, AUS. TRANSPORT-, VERPACKUNGSMITTEL, VERSCHLUESSE, SCHWAEMME UNO NICHT FUER ZMLE 
001 FRANCE 503 9 1 60 
3 413 
3 145 1 4 280 
004 RF ALLEMAGNE 6194 100 37 
45 173 
5502 18 76 45 
006 ROYAUME-UNI 584 44 65 45 1 209 1 
16i 008 DANEMARK 561 12 23 17 9 339 
1000 M 0 N DE 9544 238 164 520 5 3 742 199 5798 707 85 1083 
1010 INTRA.CE 8732 209 114 311 5 3 717 183 5672 700 83 735 
1011 EXTRA.CE 809 29 50 209 22 16 126 7 2 348 
1020 CLASSE 1 689 19 43 206 21 15 126 7 2 250 
3907.21 ARTICLES OF VULCANISED FIBRE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WAREN AUS VULKANRBER, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N 0 E 2568 501 95 432 48 42 280 11 74 154 87 844 
1010 INTRA.CE 1660 469 51 225 47 29 168 10 61 139 84 377 
1011 EXTRA.CE 905 32 43 206 1 12 112 1 13 15 3 467 
1020 CLASSE 1 883 32 43 205 1 12 112 1 13 6 3 455 
3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 839 177 23 1 43 14 40 20 520 
1000 M 0 N DE 2365 447 25 93 3 2 695 298 67 30 35 670 
1010 INTRA.CE 2087 443 24 49 3 2 646 265 44 30 33 548 
1011 EXTRA.CE 279 4 1 44 49 34 23 2 122 
3907.23 ARTICLES MADE OF CHEMICAL DERIVATE$ OF RUBBER, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WAREN AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1100 136 6 151 12 2 43 168 508 15 58 
1010 INTRA.CE 522 136 4 126 4 i 36 168 20 14 13 1011 EXTRA.CE 578 2 25 8 7 488 2 45 
1020 CLASSE 1 586 2 25 8 1 7 487 2 34 
3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STIU OR CINE RLME OR FOR TAPES, ALMS ETC. OF 92.12, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SPULEN UNO AEHNL. UNTERLAGEN FUER PHOTO- UNO KINOMATOGRAPHISCHE FILME ODER FUER BAENDER, RLME U.DERGL. DER NR. 9212, 
NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13510 1568 31 9126 4 15 
2i 
179 9 228 2350 
002 BELG.-LUXBG. 529 6 44 8 2 429 19 
51 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm ~xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcilio I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3907.24 
004 FR GERMANY 5265 57 12 
231 
5 2 1226 26 1175 247 1 2514 
005 ITALY 1710 15 37 28 1 926 
4 18 
49 
1 
423 
006 UTD. KINGDOM 87 1 11 35 7 8 2 
194 011 SPAIN 616 1 5 28 2 316 
2 210 
68 2 
036 SWITZERLAND 1659 26 27 590 289 18 497 
400 USA 620 5 25 18 3 34 535 
508 BRAZIL 36 36 29 354 624 ISRAEL 383 
s7 21 1 10 706 SINGAPORE 167 
1 11 
78 
732 JAPAN 144 
27 
14 3 115 
736 TAIWAN 1151 
61:i 15 57 
1026 98 
740 HONG KONG 1842 231 133 793 
1000 W 0 R L D 18365 527 511 3122 45 8 2877 62 1537 1652 32 5992 
1010 INTRA·EC 10031 493 85 1654 44 8 2553 32 1236 428 32 3466 
1011 EXTRA-EC 6332 34 425 1468 1 323 30 301 1224 2528 
1020 CLASS 1 2598 34 110 674 1 307 2 229 55 1186 
1021 EFTA COUNTR. 1790 29 110 629 1 289 2 211 18 501 
1030 CLASS 2 3580 315 671 16 29 58 1169 1322 
1040 CLASS 3 ~ 155 . . 123 . 14 18 
3907.25 NON-MECHANICAL F S AND HAND SCREENS, THEIR FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 
EVENT AILS ET ECRAN S A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES 
001 FRANCE 101 2 97 2 
1000 W 0 R L D 231 7 4 135 5 3 53 4 7 2 11 
1010 INTRA·EC 198 7 3 115 1 3 52 1 7 2 7 
1011 EXTRA·EC 32 1 19 4 1 3 4 
3907.27 CORSET BUSKS AND ~UPPORTS FOR ARTICLES OF APPAREL OR ACCESSORIES 
BUSCS POUR CORSE' ~. VETEMENTS, ACCESSOIRES VETEMENTS ET SIMIL. 
004 FR GERMANY 193 39 4 19 3 2 22 104 
1000 W 0 R L D 302 48 37 9 32 19 8 9 22 1 117 
1010 INTRA·EC 249 48 15 8 21 9 7 8 22 1 112 
1011 EXTRA·EC 51 22 11 10 3 5 
3907.33 TABLE OR KITCHEN ITENSILS 
'"""""' ,. .. T .. ,. """' 001 FRANCE 5303 723 10 1446 2 7 
702 
47 1335 861 2 870 
002 -l.UXBG. 18771 
2527 
924 3359 15 7 
292 
30 11904 8 1822 
003 RLANDS 19353 629 10487 1 69 1541 71 
3470 37 
3736 
004 RMANY 8380 934 232 
1644 
90 66 1845 28 445 1233 
005 ITA 5650 289 116 54 49 1908 34 38 872 30 654 006 UTD. KINGDOM 2056 181 88 612 3 24 220 536 347 7 
210 007 IRELAND 282 
70 
4 22 
1 
1 1 
32 2ci 44 008 DENMARK 1442 354 8 85 328 544 
009 GREECE 440 396 
16 
13 
127 
30 
2:i 34 4ci 1 010 PORTUGAL 623 58 38 127 
17 
160 
011 SPAIN 491 89 1 180 83 1 27 64 29 
028 NORWAY 220 
s4 37 6 2 4 11 3ci 15 1 158 030 SWEDEN 1393 518 264 218 190 75 
032 FINLAND 420 26 102 116 49 40 2 65 
2 
20 
038 SWITZERLAND 1411 58 75 701 
1 
52 11 21 458 33 
038 AUSTRIA 1343 2 1183 43 18 79 17 
048 YUGOSLAVIA 484 2ci s6 476 16 4 6 4 058 GERMAN DEM.R 246 
9 1 18 
148 
062 CZECHOSLOVAK I 465 37 108 8 20 264 1 8 400 USA 1861 27 28 447 126 9 17 167 1031 
624 ISRAEL ! 792 83 87 201 7 12 152 40 10 102 204 680 THAILAND 652 8 72 105 21 31 309 
732 JAPAN I 1463 120 7 292 89 14 410 1 35 414 2 79 736 TAIWAN 1409 34 20 589 2 1 395 4 86 107 2 169 
740 HONG KONG 2838 144 120 555 5 3 655 16 145 474 1 720 
800 AUSTRALIA 137 1 
1 154 
2 134 
958 NOT DETERMIN 155 
1000 W 0 R L D 79108 5913 3451 23130 277 398 8898 1129 2849 20368 112 12585 
1010 INTRA·EC 62785 5266 2020 18154 165 356 6541 993 2001 17929 100 9260 
1011 EXTRA·EC 16169 647 1431 4976 112 40 2358 136 695 2439 12 3325 
1020 CLASS 1 9210 317 767 3507 91 23 925 74 398 1436 5 1667 
1021 EFTA COUNTR. 4786 170 731 2270 2 2 365 62 71 807 3 303 
1030 CLASS 2 5856 273 236 1442 17 17 1355 61 279 730 6 1440 
1040 CLASS 3 1104 57 428 27 4 76 2 18 273 219 
3907.35 LAVATORY SEATS A D COVERS 
SIEGES ET COUVER LES DE WATER-CLOSET 
001 FRANCE 707 16 
79 
633 
9 70 1:i 
2 24 1 31 
004 FR GERMANY 525 70 
4394 1 
41 225 18 
005 ITALY 6307 252 14 27 760 11 
1 
560 288 
006 UTD. KINGDOM 210 2 3 11 9 113 71 
757 007 IRELAND 854 
110 347 125 1 
97 
008 DENMARK 842 
s7 
220 39 
030 SWEDEN 84 5 5 
1 
6 1 10 
038 AUSTRIA 187 1 181 2 2 
1000 W 0 R L D 10379 597 162 5634 37 2 1052 158 76 1329 8 1324 
1010 INTRA·EC 9577 505 98 5389 36 2 999 136 58 1198 8 1148 
1011 EXTRA·EC 804 92 65 245 2 53 22 18 131 176 
1020 CLASS 1 393 10 65 238 13 8 6 53 
1021 EFTA COUNTR. 305 7 64 202 2 4 8 5 15 1030 CLASS 2 166 4 7 20 10 123 
3907.37 WASH-BASINS, BIDE rs, BATHS AND SHOWER·BA THS 
LAVABOS, BIDE'rs, AIGNOIRES ET DOUCHES 
001 FRANCE 227 99 2 23 2 
79 
24 3 2 72 
002 BELG.·LUXBG. 162 
118 
1 50 
1 
2 25 5 003 NETHERLANDS 1379 9 647 
1 
556 
5 
3 
199 1 
45 
004 FR GERMANY 2353 770 66 
414 
26 1004 103 178 
005 ITALY 2003 88 16 28 1 853 12 
75 
294 2 295 006 UTD. KINGDOM 1738 77 7 235 927 366 51 
214 007 IRELAND 273 2 12 6 39 
76 1 011 SPAIN 181 1 
224 
1 
1 
101 1 
030 SWEDEN 269 4 26 6 2 46 6 036 SWITZERLAND 760 2 1 646 48 7 10 
038 AUSTRIA 582 3 1 439 80 13 46 
1000 W 0 R L D 10270 1234 373 2521 83 2 3763 387 365 673 12 877 
1010 INTRA·EC 8382 1155 113 1385 58 2 3590 385 297 572 7 818 
1011 EXTRA·EC 1886 79 260 1136 5 172 2 68 101 5 58 
1020 CLASS 1 1775 77 260 1133 1 156 23 95 4 26 
1021 EFTA COUNTR. 1647 8 260 1111 1 134 22 93 1 17 
3907.39 SANITARY AND TOI pARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
OBJE'rs POUR L'HY ~!ENE OU LA TOILETTE, AUTRES QUE SIEGES ET COUVERCLES DE WATER-CLOSET, LAVABOS, BIDE'rs, BAIGNOIRES ET 
DOUCHES 
001 FRANCE 4402 952 76 1108 1 1 
184 
7 564 938 20 735 
002 BELG.-t.UXBG. 1783 
257 
1 1324 
1 
8 31 225 10 003 NETHERLANDS 3025 43 1487 691 9 107 430 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3907.24 
004 RF ALLEMAGNE 41738 225 47 70i 26 25 5522 79 13336 1182 3 21293 005 ITALIE 5754 30 118 120 7 3146 
37 107 
133 8 1491 
006 ROYAUME-UNI 539 4 70 201 44 51 16 9 
011 ESPAGNE 3087 4 33 152 14 1512 172 20 11a0 
036 SUISSE 9079 120 103 5019 i 1420 7 684 41 1685 400 ETAT8-UNIS 4897 46 2 408 221 42 163 4014 
508 BRESIL 526 526 16 624 ISRAEL 1372 
1s0 119 2 29 
1296 
706 SINGAPOUR 973 
:i 
i 672 
732 JAPON 1478 
152 
155 159 29 1132 
736 T'AI-WAN 6250 1 
89 
4 5679 414 
740 HONG-KONG 7073 906 2588 205 572 2713 
1000 M 0 N DE 99747 2053 1969 20125 223 58 12460 202 14817 8651 269 38920 
1010 INTRA-CE 66468 1874 357 10575 218 56 10727 119 13641 2138 269 26496 
1011 EXTRA-CE 33279 179 1812 9550 5 1 1734 83 1178 6515 12424 
1020 CLASSE 1 16427 179 403 5791 5 1 1641 7 903 236 7261 
1021 A E L E 9583 129 402 5179 5 1420 7 687 44 1710 
1030 CLASSE 2 16207 1209 3234 92 76 221 6279 5096 
1040 CLASSE 3 643 524 52 67 
3907.25 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 
KLAPP- UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRIFFE, TEILE YON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFFEN 
001 FRANCE 690 3 2 668 19 
1000 M 0 N DE 1314 50 12 973 18 2 37 41 25 49 35 74 
1010 INTRA-CE 1078 49 10 796 8 
:.i 
34 38 13 49 35 48 
1011 EXTRA-CE 237 1 2 178 8 3 3 12 28 
3907.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES OF APPAREL OR ACCESSORIES 
MIEDERSTAEBE U.DGL. FUER KORSETTE, KLEIDER UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
004 RF ALLEMAGNE 730 119 28 70 16 24 78 6 389 
1000 M 0 N DE 1545 173 182 79 124 247 30 107 80 10 513 
1010 INTRA-CE 1125 170 92 72 82 102 30 61 78 9 429 
1011 EXTRA-CE 420 4 90 7 42 145 48 2 1 83 
3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSILS 
TAFEL- UND KUECHENGERAm 
001 FRANCE 20469 3854 81 3227 13 25 
3772 
273 7657 2683 13 2643 
002 BELG.-LUXBG. 75203 
11162 
6246 20361 72 28 3 212 34693 33 9783 
003 PAY8-BAS 58820 1787 27786 8 210 4915 597 356 
13248 
2 11997 
004 RF ALLEMAGNE 36848 4564 1136 5665 437 376 9026 123 2445 259 5234 005 ITALIE 19905 1154 671 249 189 6846 146 
247 
2609 226 2150 
006 ROYAUME-UNI 9088 1007 413 2042 25 49 1335 2094 1829 47 
1670 007 lALANDE 2048 3 23 161 
7 
15 6 
115 146 
170 
008 DANEMARK 5097 391 
2 
1052 59 383 1193 1751 
009 GRECE 2034 1771 73 
476 
184 
67 1o4 159 
4 
010 PORTUGAL 1985 245 84 110 423 86 317 011 ESPAGNE 1929 409 5 523 i 337 3 65 374 133 028 NORVEGE 849 1 283 21 9 15 4i 131 48 13 480 030 SUEDE 4902 246 1874 887 1 541 847 312 
032 Fl E 1280 75 289 375 i 157 93 12 237 15 42 036S 5033 299 363 2643 381 31 78 1079 143 
038 AU 3031 13 1 2331 6 109 79 376 116 
048 YO A VIE 685 
74 70 
655 i 1 :i 12 7 17 056 RD.ALLEMANDE 533 
17 
40 
29 
338 
062 TCHECOSLOVAQ 577 67 115 
24 
20 1 310 4 18 400 ETAT8-UNIS 9393 179 185 3180 797 56 153 974 3841 
624 ISRAEL 2294 209 
329 
561 
29 62 
486 160 29 282 547 
680 THAILANDE 2225 22 271 341 
8 
55 100 4 1016 732 JAPON 7150 917 51 1501 257 80 2040 209 1474 609 
736 T'AI-WAN 5022 174 96 1885 6 3 1441 20 342 496 12 547 
740 HONG-KONG 10008 453 386 2043 18 10 2092 56 556 1303 4 3085 
800 AUSTRALIE 576 4 
1:i 1008 
7 565 
956 NON DETERMIN 1021 
1000 M 0 N DE 289975 27314 14850 77573 1153 1620 36098 3897 13998 84778 717 47977 
1010 INTRA-CE 233423 24560 10447 81001 811 1427 27226 3420 11231 56957 660 35683 
1011 EXTRA-CE 55531 2754 4403 16571 342 193 8859 477 1760 7823 56 12293 
1020 CLASSE 1 33643 1732 3049 11638 271 114 4157 237 694 5244 35 6472 
1021 A E L E 15098 635 2812 6257 9 9 1202 165 300 2588 28 1093 
1030 CLASSE 2 20165 881 832 4861 66 79 4552 236 1036 2252 20 5350 
1040 CLASSE 3 1723 141 523 72 6 150 4 29 326 1 471 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
KLOSmSITZE UND -DECKEL 
001 FRANCE 1973 88 4 1668 2 444 25 13 75 7 116 004 RF ALLEMAGNE 2553 356 379 
13802 
43 
:i 
197 945 i 162 005 ITALIE 20845 1002 45 112 2732 52 
:i 
2055 1041 
006 ROYAUME-UNI 813 9 19 98 68 390 226 
2999 007 lALANDE 3584 
745 3226 620 i 9 565 008 DANEMARK 6505 441 1673 231 030 SUEDE 603 33 47 6 12 21 37 
038 AUTRICHE 709 5 672 2 12 18 
1000 M 0 N DE 39700 2657 951 19866 167 10 4192 505 321 5843 41 5147 
1010 INTRA-CE 36816 2412 456 18819 159 8 3999 468 268 5567 41 4619 
1011 EXTRA-CE 2883 245 495 1047 8 2 193 37 52 276 528 
1020 CLASSE 1 1951 109 495 1021 2 89 1 28 55 151 
1021 A E L E 1583 87 494 840 8 2 17 1 26 49 67 1030 CLASSE 2 515 12 26 68 24 377 
3907.37 WASH-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 
WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN UND DUSCHEN 
001 FRANCE 1572 m 26 192 31 5 
12s:i 
1 213 34 26 267 
002 BELG.-LUXBG. 1993 
887 
2 526 
12 5 
15 149 48 
003 PAY8-BAS 12048 47 6342 
,; 4363 37 16sS 12 355 004 RF ALLEMAGNE 14384 2656 437 
269i 
167 6742 40 1048 1615 
005 ITALIE 9437 318 62 198 7 4364 45 
698 
1022 18 712 
006 ROYAUME-UNI 7248 309 41 968 1 3585 1373 271 2 438 007 lALANDE 662 8 67 15 134 
678 15 011 ESPAGNE 1659 5 
1539 
12 
2 
946 5 3 030 SUEDE 1992 20 226 131 27 
2 
42 
036 SUISSE 5039 20 12 4267 417 67 157 97 
038 AUTRICHE 3841 11 3 2959 555 86 227 
1000 M 0 N DE 81555 5255 2411 18400 430 25 22937 1495 3167 3589 120 3726 
1010 INTRA-CE 49397 4968 683 10812 407 25 21570 1491 2787 3136 75 3463 
1011 EXTRA-CE 12155 286 1728 7568 22 1367 4 400 453 44 263 
1020 CLASSE 1 11746 282 1728 7564 4 1291 1 189 438 43 206 
1021 A E L E 11070 50 1728 7452 2 1103 180 391 25 139 
3907.39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
SANITAER-, HYGIENE-, TOILETTENARTIKEL, AUSGEN. KLOSETTSITZE UND -DECKEL, WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN, DUSCHEN 
001 FRANCE 20937 4601 565 5984 7 9 
1027 
23 2200 3473 186 3889 
002 BELG.-LUXBG. 7265 
1757 
8 5153 2 i 27 47 953 3 45 003 PAY8-BAS 19275 223 7470 6 3762 102 768 4 5182 
53 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EU66G J Espana J France J Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I UK 
3907.39 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4431 
3811 
1440 
1962 
1103 
483 
219 
822 
2386 
968 
191 
405 
385 
260 
374 
37 
397 
464 
29870 
22655 
7214 
5013 
4325 
1548 
649 
374 
172 
35 
7 
18 
1 
6 
24 
51 
2 
23 
5 
4 
347 
1 
7 
44 
2335 
1822 
514 
88 
83 
402 
23 
228 
39 
86 
53 
5 
354 
133 
26 
12 
4 
i 
9 
1099 
531 
568 
544 
538 
10 
13 
1452 
483 
355 
722 
14 
16 
209 
1502 
729 
190 
134 
25 
18 
25 
196 
122 
10256 
6961 
3295 
2863 
2498 
379 
53 
85 
78 
8 
12 
193 
185 
8 
3 
3 
6 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT 
OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 
840 
285 
436 
1042 
2040 
243 
60 
132 
58 
88 
89 
150 
67 
531 
1208 
3206 
10862 
5218 
5641 
899 
254 
4576 
170 
ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 ARK 
011 
030 N 
D36 ALAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1101 
928 
1642 
7188 
799 
673 
1353 
2635 
272 
943 
1704 
1050 
359 
456 
228 
393 
904 
1475 
24419 
16608 
7810 
4621 
3751 
2548 
639 
169 
113 
49 
198 
3 
2 
3 
1 
5 
10 
86 
843 
537 
108 
10 
~ 
433 
624 
818 
41 
53 
2s0 
6 
57 
8 
1sS 
110 
8 
26 
35 
75 
2765 
2255 
510 
201 
65 
111 
198 
3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 
47 
5 
12 
369 
6 
4 
13 
2 
7 
13 
543 
442 
100 
79 
79 
20 
1 
61 
20 
33 
494 
28 
73 
29i 
27 
130 
23 
33 
1 
57 
34 
31 
1349 
708 
641 
550 
460 
66 
25 
264 
53 
164 
574 
26 
11 
16 
10 
33 
26 
70 
24 
33 
255 
614 
2231 
1110 
1121 
128 
50 
923 
70 
200 
86 
332 
185 
94 
142 
260 
18 
257 
1291 
376 
8i 
157 
134 
352 
681 
4695 
1317 
3378 
2147 
1932 
1087 
183 
YETEMENTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT, NON REPR. SOUS 3907.11 A 27 
001 FRANCE 312 73 9 
~ ~~~~£~~~gs ~~ 189 ~ 
004 FR GERMANY 997 42 30 
005 ITALY 549 83 7 
006 UTD. KINGDOM 1129 112 96 
007 IRELAND 129 88 
008 DENMARK 90 2 
030 SWEDEN 902 10 
D36 SWITZERLAND 70 1 
038 AUSTRIA 113 1 
048 MALTf 213 048 YUGO LAVIA 608 137 
400 USA 245 31 
720 CHIN~ 3318 7 
728 SOUT KOREA 395 1 
732 JAPA 64 7 
~~ ~~~10NG ~~~ ~g 
1000 W 0 R L D 19857 850 
l8W k'1c\':.Ai;\~ ,~m 1n 
1020 CLAS 1 2248 188 
1021 EFTA OUNTR. 1108 12 
1:!7.~~~: ~LES FOR INTERIOR ELECTRIC :~NG ~ 
AR LES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX 
001 FRAN 1103 353 
002 BELG. UXBG. 1297 . 
D03 NETHE LANDS 993 299 
004 FR GE MANY 6001 954 
005 ITALY 1313 79 
006 UTD. KINGDOM 217 11 
008 DENMARK 172 2 
011 SPAIN 103 
54 
283 
9 
274 
4 
7 
109 
183 
1083 
213 
849 
300 
293 
276 
274 
2 
31 
195 
204 
29 
24 
66 
1393 
154 
100 
120 
15 
89 
31 
24 
3 
9 
78 
964 
16 
9 
n2 
294 
41n 
1857 
2320 
248 
148 
1108 
966 
344 
84 
242 
365 
65 
133 
6 
2 
20 
i 
2 
25 
22 
4 
2 
4 
s8 
6 
3 
14 
5 
4 
3 
15 
27 
10 
153 
87 
68 
25 
9 
37 
4 
3 
1 
1 
37 
10 
1 
8 
5 
39 
3 
9 
5 
131 
70 
83 
9 
14 
41 
2 
3 
4 
19 
84 
2 
7 
5 
30 
53 
45 
8 
7 
2 
3 
2 
2 
23 
37 
9 
28 
2 
26 
2 
5 
11 
11 
3 
2 
2 
3 
1 
7 
3 
6 
6 
65 
38 
29 
14 
4 
15 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
15 
7 
8 
7 
4 
4 
1156 
690 
219 
56 
119 
25 
134 
84 
160 
20 
1 
48 
14 
9 
7 
25 
88 
3904 
3274 
829 
344 
278 
143 
141 
100 
102 
302 
904 
n 
23 
82 
12 
8 
6 
22 
26 
298 
241 
445 
2808 
1708 
1094 
326 
22 
746 
22 
387 
418 
910 
328 
111 
621 
87 
193 
92 
217 
223 
20 
3 
41 
130 
158 
3995 
3055 
940 
597 
535 
340 
3 
1174 
70 
134 
268 
315 
2 
15 
83 
17 
9 
3 
460 
22 
608 
223 
14 
530 
375 
4338 
1999 
2339 
593 
93 
1140 
608 
633 
169 
1670 
500 
6 
11 
25 
16 
23 
498 
i 
1 
14 
1 
4 
38 
i 
3 
832 
562 
70 
27 
23 
42 
1 
3 
1 
2 
1 
20 
74 
7 
4 
29 
142 
101 
41 
8 
1 
33 
1 
1 
6 
8 
32 
2 
161 
5 
5 
15 
i 
2 
11 
270 
215 
55 
41 
24 
14 
3 
15 
3 
2 
1 
374 
7 
33 
i 
1 
i 
17 
2i 
148 
841 
406 
235 
36 
34 
183 
17 
2 
41 
9 
49 
14 
90 
2 
968 
19 
18 
154 
38 
3 
20 
64 
37 
2 
74 
16 
2124 
1897 
225 
134 
90 
91 
n 
2 
4 
44 
6 
16 
14 
1 
1 
11 
2 
91 
68 
148 
494 
149 
345 
109 
17 
218 
19 
108 
3 
75 
650 
30 
19 
6 
16 
7 
49 
9 
17 
29 
n 
162 
1271 
892 
376 
110 
72 
249 
17 
88 
287 
8 
176 
47 
5 
15 
3 
3 
2 
19 
327 
43 
5 
815 
332 
2202 
835 
1568 
51 
22 
1190 
327 
17 
45 
3 
329 
1i 
i 
1028 
318 
86 
73 
36 
10 
41 
351 
52 
134 
42 
66 
28 
62 
3515 
2713 
802 
508 
455 
156 
141 
79 
106 
1s0 
108 
52 
13 
6 
2 
28 
14 
25 
1 
8 
96 
263 
999 
548 
450 
65 
41 
361 
25 
114 
375 
2663 
56 
143 
353 
417 
1 
97 
28 
107 
148 
69 
10 
42 
46 
180 
4883 
4134 
749 
353 
241 
231 
165 
35 
139 
26i 
43 
59 
1 
29 
121 
7 
14 
5 
17 
253 
7 
1 
381 
265 
1683 
582 
1081 
166 
143 
657 
258 
282 
161 
1912 
41 
5 
2 
1 
12 
8 
1 
52 
49 
3 
1 
2 
2 
i 
2 
6 
1 
5 
2 
20 
18 
4 
2 
2 
2 
4 
7 
15 
3 
3 
19 
1 
2 
i 
2 
11 
1 
71 
52 
19 
5 
2 
14 
5 
23 
16 
8 
5 
2 
12 
2 
4 
23 
4 
125 
84 
60 
17 
15 
39 
4 
25 
8 
8 
25 
69 
5 
1 
61 
562 
1024 
149i 
152 
205 
7 
93 
165 
75 
236 
104 
109 
i 
62 
120 
5707 
4818 
1092 
496 
357 
317 
277 
199 
18 
38 
91 
201 
13 
5 
2 
15 
42 
22 
14 
87 
522 
1583 
2922 
574 
2348 
170 
37 
2147 
32 
176 
35 
141 
1537 
147 
237 
1532 
47 
130 
118 
156 
111 
29 
43 
184 
160 
4902 
3855 
1047 
578 
407 
404 
64 
29 
582 
14 
298 
49 
38 
7 
276 
11 
52 
201 
70 
827 
101 
18 
553 
1479 
4652 
1032 
3620 
640 
348 
2141 
840 
76 
291 
64 
835 
128 
23 
7 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3907.39 
004 RF ALLEMAGNE 31128 2541 1990 
7147 
457 25 6112 95 9188 6700 116 3904 
005 ITALIE 17493 895 331 424 98 4183 119 1452 61 2783 006 ROYAUME-UNI 11157 179 472 5235 43 22 2585 2050 97 468 6 007 IRLANDE 9721 26 297 5431 362 
3 148 
5 3600 008 DANEMARK 7962 504 34 5053 66 147 599 589 5 1061 010 PORTUGAL 1828 4 63 106 4 595 285 
sO 524 011 ESPAGNE 984 31 1 76 570 1 148 38 69 
030 SUEDE 5210 168 2309 1515 
13 i 
356 80 22 243 3 514 
036 SUISSE 18534 611 1195 11398 1471 12 265 2238 2 1328 038 AUTRICHE 4110 16 252 3053 1 1 115 5 98 386 183 
048 YOUGOSLAVIE 578 
49 22 575 3 19i 313 058 RD.ALLEMANDE 575 
2858 i 322 37 375 6 400 ETATS-UNIS 4836 60 87 1!i 424 666 624 ISRAEL 1159 24 441 i 31 95 119 431 728 COREE DU SUD 1069 840 
i 
153 
i 
74 46 1 16 732 JAPON 680 10 500 10 92 i 4 14 736 T'AI-WAN 1573 50 13 814 4 138 243 107 189 
740 HONG-KONG 1676 190 27 439 353 12 63 178 414 
1000 M 0 N DE 169840 12578 7970 83823 1044 318 22n5 2706 14381 17955 463 25827 
1010 INTRA-CE 12m5 10541 3920 41625 1008 304 19313 2425 13190 13963 432 21058 
1011 EXTRA-CE 41827 2038 4049 22198 38 14 3449 281 1169 3991 31 4571 
1020 CLASSE 1 35067 884 3985 20210 14 13 2492 167 858 3386 16 3042 
1021 A E L E 28473 813 3869 16167 13 2 1991 130 401 2910 11 2166 
1030 CLASSE 2 5698 1103 40 1896 24 1 633 109 306 405 14 1167 
1040 CLASSE 3 1063 49 24 93 325 5 5 200 362 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT 
SCHMUCKW AREN UNO ZIERGEGENSTAENDE 
001 FRANCE 5860 1450 375 1712 1 14 683 26 764 504 31 983 002 BELG.-LUXBG. 1874 
1115 
52 389 
2 
7 29 581 3 130 
003 PAY5-BAS 3813 125 1215 
19 
772 16 60 
2342 
3 505 
004 RF ALLEMAGNE 8614 580 801 
2904 
29 3092 45 660 51 995 
005 ITALIE 112n 508 62 68 44 5036 132 
153 
447 71 2005 
006 ROYAUME-UNI 2050 44 45 272 9 555 559 402 11 
42 008 DANEMARK 644 2 
i 
148 
i 
1 159 4 288 
78 011 ESPAGNE 1579 34 266 
i 
872 155 75 97 
036 SUISSE 542 87 27 167 172 26 14 5 43 
038 AUTRICHE 1661 3 19 600 i 4 171 4 28 542 294 400 ETATS-UNIS 1712 28 371 2 166 30 167 943 
720 CHINE 1040 
8 5 
711 
16 
108 1 62 82 76 
728 COREE DU SUD 646 186 
i 
235 
26 
23 26 147 
732 JAPON 7094 64 18 1297 32 1621 2565 125 
23 
1345 
736 T'AI-WAN 8998 64 76 2158 2 26 1604 23 828 729 3465 
740 HONG-KONG 14190 281 61 3223 23 52 1841 162 790 1360 1 6396 
1000 M 0 N DE 73848 4255 1974 16151 117 239 17816 1017 6318 n64 m 17918 
1010 INTRA-CE 38188 3745 1482 8931 89 108 11497 788 1824 4665 248 4835 
1011 EXTRA-CE 37603 510 512 9220 27 133 8265 232 4492 3099 30 13083 
1020 CLASSE 1 11736 156 364 2690 2 39 2157 42 2680 893 6 2707 
1021 A E L E 2693 92 318 864 
26 
5 365 12 64 598 5 370 
1030 CLASSE 2 24643 354 142 5815 94 3986 185 1645 2125 24 10247 
1040 CLASSE 3 1225 5 715 122 4 167 82 130 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPUES 
BUERO- UNO SCHULARTIKEL 
001 FRANCE 7441 2167 323 1907 12 11 
1506 
5 797 1291 18 910 
002 BELG.-LUXBG. 3999 
3537 
147 560 20 14 19 23 1376 42 292 
003 PAY5-BAS 8810 260 1985 1 98 1907 27 245 
14499 
4 746 
004 RF ALLEMAGNE 40939 48n 2793 
1213 
341 63 6390 157 4921 138 6760 
005 ITALIE 4659 272 192 34 14 1804 10 
13i 
350 24 746 
006 ROYAUME-UNI 4346 231 314 910 16 16 1153 634 924 17 
1180 007 IRLANDE 7335 1 471 1 
13 
4261 
27 59 
1421 
105 008 DANEMARK 7625 769 
i 
1193 48 506 1301 3604 
011 ESPAGNE 1327 44 98 3 
7 
976 46 12 14 133 
030 SUEDE 4500 322 1296 1500 
19 
343 
4 
68 355 1 608 
036 SUISSE 10620 86 171 8354 11 753 84 297 27 814 
038 AUTRICHE 5753 5 658 2040 18 1383 25 284 677 1 662 
058 RD.ALLEMANDE 509 299 38 
1114 2 6i 212 7i 1o9 
172 
6 718 400 ETAT5-UNIS 3693 544 244 612 
720 CHINE 812 29 2 544 8 
57 
33 1 57 50 2 86 
732 JAPON 3898 291 327 1246 153 609 8 365 416 21 405 
736 T'AI-WAN 4769 122 168 1779 148 36 796 10 522 259 25 904 
740 HONG-KONG 6003 391 115 2506 54 38 692 35 754 630 7 781 
1000 M 0 N DE 128484 14011 7121 27654 879 454 23710 1065 8539 24788 468 19797 
1010 INTRA-CE 86584 11898 4029 8337 4n 230 18516 880 6222 21250 364 14381 
1011 EXTRA-CE 41890 2114 3092 19317 403 223 5193 185 2307 3538 102 5418 
1020 CLASSE 1 28751 1249 2755 14303 193 136 3320 138 913 2400 56 3288 
1021 A E L E 21054 413 2183 11933 37 18 2492 57 439 1360 29 2093 
1030 CLASSE 2 11709 531 293 4453 202 87 1840 46 1336 903 44 1974 
1040 CLASSE 3 1428 334 45 560 8 33 1 57 235 2 153 
3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT IN 3907.18 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3257 883 74 769 32 10 
4585 
55 594 314 89 437 
002 BELG.-LUXBG. 16738 
2135 
312 5784 10 2 185 1241 1786 17 2816 
003 PAY5-BAS 4587 215 1451 4 26 333 25 48 
2460 
140 210 
004 RF ALLEMAGNE 9286 657 399 
1110 
614 8 1400 23 1730 212 1763 
005 ITALIE 4458 308 92 146 11 2267 7 
28i 
215 46 256 
006 ROYAUME-UNI 7415 826 521 1466 9 
i 
1260 2524 486 42 
241 007 IRLANDE 931 603 1o:i 53 61 93 3 22 14 008 DANEMARK 706 20 
12s0 
81 15 261 66 
030 SUEDE 4156 45 543 3 198 169 55 510 69 1304 
036 SUISSE 1127 26 4 504 
2 12 
399 3 42 64 31 54 
038 AUTRICHE 942 19 55 271 71 1 39 122 3 347 
046 MALlE 2754 4 65 55 11 
4 
67 2552 
048 YOUGOSLAVIE 1924 402 
5 
64 
12 
1454 
18 20i 57 977 400 ETAT5-UNIS 2713 190 744 228 281 
720 CHINE 7206 33 493 1658 59 
i 
1528 56 869 548 9 1953 
728 COREE DU SUD 2684 11 14 104 
28 
963 4 169 32 
12 
1386 
732 JAPON 630 43 38 109 1 202 3 37 12 145 
736 T'AI-WAN 14081 273 360 3357 32 19 2266 113 3478 1400 43 2740 
740 HONG-KONG 11351 59 675 1099 25 23 1838 627 1213 878 16 4898 
1000 M 0 N DE 99298 6597 4549 19no 1081 127 19857 3992 10260 9545 937 22601 
1010 INTRA-CE 48348 5480 1823 10n8 893 71 10360 2925 3961 5623 600 8034 
1011 EXTRA-CE 50940 1115 2928 8992 167 58 9497 1067 6295 3921 337 16567 
1020 CLASSE 1 14769 734 1385 2350 47 12 2749 205 564 1029 211 5483 
1021 A E L E 6485 92 1342 1359 5 12 719 173 142 745 142 1754 
1030 CLASSE 2 28902 343 1048 4967 57 43 5220 806 4862 2330 116 9110 
1040 CLASSE 3 7266 38 493 1674 63 1528 56 869 562 9 1974 
3907.49 ARTICLES FOR INTERIOR ELECTRIC LIGHTING 
ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 4728 1121 18 1431 21 
3 2857 
40 111 1317 198 471 
002 BELG.-LUXBG. 5976 
2088 
153 493 8 165 225 897 29 1146 
003 PAY5-BAS 7800 1745 1580 80 
8 
1326 56 36 
14770 
86 803 
004 RF ALLEMAGNE 40111 5400 1214 
1819 
164 10764 215 2085 224 5267 
005 ITALIE 7091 424 180 557 15 2270 80 
133 
406 574 766 
006 ROYAUME-UNI 1397 81 302 321 4 76 367 67 46 
12i 008 DANEMARK 1659 14 
3 
1408 90 
12 5 
22 4 
011 ESPAGNE 937 47 291 5 526 48 
55 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l x. I Danmarl< Joeutschlandl "E.V.d!ia J Espana j France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3907.49 
030 SWEDEN 428 76 100 177 2 23 
4 
1 13 2 34 
032 FINLAND 166 2 13 142 3 2 348 15 59 038 AUSTRIA 1003 54 7 496 9 11 4 
064 HUNGARY 228 3 1 228 38 3 17 736 TAIWAN 99 37 3 1 60 740 HONG KONG 232 5 1 91 35 21 15 
1000 W 0 R L D 13675 1 05 620 2462 131 14 3129 216 837 2491 203 1667 
1010 INTRA·EC 11210 1 99 485 1240 111 11 3014 207 406 2410 201 1426 
1011 EXTRA·EC 2465 03 135 1222 20 4 115 9 430 82 3 242 
1020 CLASS 1 1799 34 133 866 20 37 8 355 35 2 209 
1021 EFTA COUNTR. 1645 32 132 841 14 
4 
36 8 350 34 2 96 
1030 CLASS 2 332 7 2 129 73 1 60 23 33 
1040 CLASS 3 336 63 1 228 : . 5 15 24 
3907.50 ARTICLES FOR EXTERIOR LIGHTING, NOT FOR ctV{ AIRCRAFT 
ARTICLES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, SAUF DES LOCAUX, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 653 77 5 89 10 1 
121 
373 61 12 25 
002 BELG.·LUXBG. 340 
39 
6 141 1 
8 
6 53 3 9 
003 NETHERLANDS 594 92 98 
5 
10 103 92 
819 
2 50 
004 FA GERMANY 2643 05 121 
174 
11 510 15 684 16 257 
005 ITALY 771 70 18 24 12 348 
41 3 60 22 43 006 UTD. KINGDOM 197 1 7 32 1 83 28 1 
11 008 DENMARK 253 23 
5 
94 83 3 39 
7 011 SPAIN 40 
21 
1 17 3 4 3 
030 SWEDEN 83 15 22 6 1 11 
6 
7 
036 SWITZERLAND 110 1 7 7 1 60 8 
038 AUSTRIA 403 14 294 53 12 18 1 11 
400 USA 132 1 5 
1 
2 3 15 106 
736 TAIWAN 81 2 
6 
6 41 16 12 3 
740 HONG KONG 103 4 8 2 22 21 36 4 
1000 W 0 R L D 6596 65 328 1011 40 38 1405 66 1235 1243 70 595 
1010 INTRA·EC 5505 522 253 629 40 36 1268 65 1162 1064 63 403 .~............ ..... r " ,., 1 3 137 2 73 179 7 192 1020 CLASS 1 652 37 29 368 . . 72 2 21 131 7 165 
1021 EFTA COUNTR. 621 35 17 334 . . 68 2 15 116 7 27 
1030 CLASS 2 183 6 6 13 . 3 64 37 47 7 
3907.51 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF EGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUX ARTIFICIELS, AUTRE$ QU'EN CELLULOS REGENEREE OU MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES 
001 FRANCE 1245 10 3 4 . 
5 2 
1175 1 3 52 002 BELG.·LUXBG. 151 . 1 9 . 14 116 1 
003 NETHERLANDS 330 ' 74 2 213 
2 
2 5 1 26 3 30 004 FA GERMANY 469 I 57 7 
2 
26 17 139 
2 
201 
006 UTD. KINGDOM 49 3 1 
2 
32 4 5 
4 732 JAPAN 47 2 5 8 26 
1000 W 0 R L D 2418 146 24 258 3 48 69 1373 154 9 336 
1010 INTRA·EC 2313 148 13 243 2 44 55 1334 147 9 320 
1011 EXTRA-EC 104 11 15 1 2 14 40 6 15 
1020 CLASS 1 103 11 15 1 2 14 40 5 15 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYETHYLENE 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMIL. EN POL vmivt.ENE 
001 FRANCE 6074 2764 33 1139 1 17 
11652 
59 249 796 23 993 
002 BELG.·LUXBG. 34481 
T66 
55 4654 15 1 307 12 15272 5 2508 
003 NETHERLANDS 38760 216 8416 50 1 9196 1308 132 
16576 
51 7244 
004 FA GERMANY 41713 172 504 
3387 
127 19 6599 502 783 113 5318 
005 ITALY 29137 261 23 128 3 16804 229 
205 
2973 13 4316 
006 UTD. KINGDOM 9794 313 140 393 2 9 2945 4237 526 24 
2510 007 IRELAND 2707 i 19 92 j 31 94 1 54 6 008 DENMARK 5533 ! 266 
1 
1483 
147 
711 21 560 2365 
010 PORTUGAL 1260 ! 11 
60 
s:i 577 2 189 6 29 487 011 SPAIN 2905 53 2397 1 87 55 
028 NORWAY 1604 
21 
15 44 
118 
1 
16 
13 4 1727 
030 SWEDEN 1825 ! 997 161 1 55 11 445 
032 FINLAND 958 4 246 69 
1 
403 2 1 195 
1 
38 036 SWITZERLAND 1493 56 2 738 134 29 265 82 165 
038 lA 3154 13 13 2161 191 97 92 279 308 043 A 1393 I 
2 698 
1393 
330 16 11o9 048 VIA 2338 183 
052 548 
'484 92 56 39 soli 453 062 SLOVAK 2227 540 3 126 477 064 HUNGARY 1360 116 12 877 17 340 1 354 066 ROMANIA 10794 
26 14 
3847 89 2867 
19 
3352 299 400 USA 483 21 1 14 88 201 99 
508 BRAZIL 3395 154 702 
11 
1275 18 46 19 1181 w ISRAEL 421 
i 6~ 29 57 20 sO 74 2 331 THAILAND 7091 1445 577 1592 2665 701 MALAYSIA 1647 53 145 372 69 43 909 706 SINGAPORE 927 ! ,a~ 208 181 92 69 427 708 PHILIPPINES 1286 
411 
229 26 304 528 720 CHINA 6946 353 1169 724 248 1842 2199 728 SOUTH KOREA 2630 r 8 699 875 14 147 631 732 JAPAN 137 76~ 1 56 2 5 7 9 41 3 30 736 TAIWAN 352 2 73 67 22 163 740 HONG KONG 4144 293 615 1 8 589 31 400 4 2173 1000 W 0 R L D 231231 3501 34492 522 199 62748 7986 2903 48178 289 42816 1010 INTRA·EC 172472 4978 971 19724 414 197 52913 6739 1592 38872 264 25808 1011 EXTRA·EC 58758 '2623 2530 14768 108 2 9833 1247 1310 9304 25 17008 1020 CLASS 1 14545 249 1289 4056 2 1 2605 148 811 897 17 4470 1021 EFTA COUNTR. 9232 94 1274 3171 1 1 845 130 393 625 16 2682 1030 CLASS 2 22253 1421 386 4183 15 1 3492 651 159 2658 7 9080 1040 CLASS 3 21963 953 855 6530 92 3736 248 340 5750 3459 
3907.61 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYVINYL C HLORIDE 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMIL. EN CHLOR RE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 959 268 87 406 11 36 7 5 95 8 72 002 BELG.-t.UXBG. 864 
75 3 49 1 2 7 2 154 9 616 003 NETHERLANDS 768 237 47 40 5 636 349 004 FA GERMANY 1691 230 343 
597 
2 1 93 69 83 19 215 005 ITALY 2866 86 58 2 1 882 75 
2 
396 
1 
769 006 UTD. KINGDOM 1543 23 449 287 1 44 673 63 
245 007 IRELAND 304 
6 
13 
4 s6 6 8 46 1 008 DENMARK 305 
154 
147 27 50 030 SWEDEN 333 16 27 3 93 1 1 11 16 14 036 SWITZERLAND 412 13 4 202 25 6 6 31 122 038 AUSTRIA 318 1 8 187 25 
11 
2 51 44 400 USA 97 6 1 6 29 2 42 624 ISRAEL 845 1 20 29 9 
61 1 
786 732 JAPAN 90 
15 
10 11 
12 
5 1 
2 
1 736 TAIWAN 337 14 82 30 6 1 2 173 
1000 W 0 R L D 13262 747 1261 2438 13 27 1816 933 322 1632 59 4014 1010 INTRA·EC 9570 688 943 1738 10 15 1179 896 119 1424 39 2519 1011 EXTRA·EC 3691 59 318 700 3 12 637 37 203 208 19 1495 1020 CLASS 1 1786 43 209 506 3 214 21 199 170 16 405 1021 EFTA COUNTR. 1384 37 198 440 3 
12 
156 9 17 164 16 324 1030 CLASS 2 1472 16 15 157 121 15 4 39 3 1090 
3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE LIKE OF THE ARTIFICCAL PLASTIC ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.06 
56 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdfia l Espana l France I Ireland J I !alia I Nederland I Portugal j UK 
3907.49 
030 SUEDE 2891 401 703 1177 13 173 22 4 82 16 322 032 FINLANDE 1312 14 128 1100 21 21 6 038 AUTRICHE 6145 332 48 3199 23 43 26 2038 70 i 365 064 HONGRIE 596 3i 8 596 4 2 736 T'AI-WAN 767 351 233 
4 414 
2i 2 1o9 740 HONG-KONG 1581 36 2 613 7 252 146 107 
1000 M 0 N DE 84528 10048 4649 14609 924 42 18464 989 5188 17910 1710 9997 1010 INTRA~E 69744 9128 3615 7101 834 31 17689 936 2595 17498 1687 8630 1011 EXTRA~E 14769 908 1034 7507 90 11 774 53 2593 412 21 1368 1020 CLASSE 1 11664 765 1019 5929 86 2 274 49 2154 216 19 1151 1021 A E L E 10990 752 1010 5856 57 2 250 49 2053 207 18 736 1030 CLASSE 2 2353 73 10 967 4 9 487 4 414 167 2 216 1040 CLASSE 3 749 67 4 612 13 25 28 
3907.50 ARTICLES FOR EXTERIOR LIGHTING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE LEUCHTEN, AUSG. INNENLEUCHTEN, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3298 451 50 458 44 6 
9s0 
5 1713 289 106 176 002 BELG.-LUXBG. 3197 
962 
42 1735 2 6 66 37 287 37 101 003 PAYS-BAS 4705 1325 924 48 21 884 74 5367 42 413 004 RF ALLEMAGNE 17948 1419 1321 
1osS 
62 4312 38 2497 189 2695 005 ITALIE 5554 624 157 78 46 2658 3 
45 
535 185 203 006 ROYAUME-UNI 1638 23 295 278 1 7 621 155 197 16 
9i 008 DANEMARK 1650 105 
137 
630 1 468 26 329 011 ESPAGNE 570 5 12 233 45 35 78 25 
030 SUEDE 583 109 105 172 
i 
57 
i 
11 83 1 45 036 SUISSE 1648 16 44 155 
2 
109 33 1088 16 185 038 AUTRICHE 2371 45 10 1795 337 
i 
45 114 1 22 400 ETATS-UNIS 638 7 4 36 
3 5 
40 57 155 3 335 736 T'AI-WAN 729 62 5 65 308 
i 
87 164 30 740 HONG-KONG 861 40 30 65 18 208 209 253 37 
1000 M 0 N DE 46506 3987 3715 7618 185 174 11387 274 4937 8970 677 4604 1010 INTRA~E 38722 3870 3327 5110 174 148 10152 262 4440 7048 653 3740 
1011 EXTRA~E 7778 297 388 2506 11 28 1235 12 491 1924 24 864 
1020 CLASSE 1 6067 194 297 2366 8 3 701 11 174 1497 23 793 
1021 A E L E 4810 170 194 2162 4 2 574 10 89 1335 17 253 
1030 CLASSE 2 1621 103 35 136 3 23 529 1 297 422 72 
3907.51 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
KUNSTDAERME AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS REGENERIERTER ZELLULOSE ODER GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 6085 32 11 6 
9i 18 
5702 5 
52 
329 002 BELG.-LUXBG. 3144 1112 10 176 173 2606 18 003 PAYS-BAS 4705 23 3163 
5 3 
28 87 15 
217 
54 223 004 RF ALLEMAGNE 2659 501 82 
16 
330 26 1233 
17 
262 006 ROYAUME-UNI 671 53 10 
4 
1 469 62 43 
10i 732 JAPON 592 20 62 29 179 197 
1000 M 0 N DE 18889 1724 192 3834 9 9 553 926 7457 2965 125 1295 
1010 INTRA~E 17685 1713 139 3431 6 3 515 600 7188 2909 125 1056 
1011 EXTRA~E 1201 11 53 202 3 8 38 326 268 58 238 
1020 CLASSE 1 1187 11 53 201 3 6 32 326 268 49 238 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYETHYLENE 
SAECKE, BEUTEL UND AEHNL WAREN AUS POL YAETHYLEN 
001 FRANCE 14235 6110 121 2001 8 48 
19547 
213 627 2327 73 2707 
002 BELG.-LUXBG. 53118 
1772i 
109 7679 109 2 417 30 21865 12 3348 
003 PAYS-BAS 61418 625 14572 332 6 12231 2036 797 
36035 
144 12954 
004 RF ALLEMAGNE 97439 17651 1677 
6517 
729 41 21975 1407 2536 336 13052 005 ITALIE 40679 2434 111 478 11 19866 364 
426 
4536 27 6335 006 ROYAUME-UNI 18537 893 486 1091 24 35 6316 7759 1375 132 
4735 007 lALANDE 5192 43 254 
s6 i 62 375 13 85 48 008 DANEMARK 16687 739 
5 
3774 1910 174 2162 7448 
010 PORTUGAL 1302 26 84 253 169 619 10 538 13 62 402 011 ESPAGNE 4966 1 165 3518 5 225 173 
028 NORVEGE 3487 66 33 73 228 1 6 15 17 3348 030 SUEDE 3671 1847 310 ; 6 196 48 964 032 FINLANDE 3463 15 715 253 
6 
1820 4 3 598 2 52 
036 SUISSE 3767 173 18 1770 1 542 91 575 312 3 276 038 AUTRICHE 5270 18 11 3366 360 125 125 552 2 691 
043 ANDORRE 1093 5 630 1093 2eS 2i 110i 048 YOUGOSLAVIE 2223 181 
052 TUROUIE 525 
413 7i 85 35 395 405 062 TCHECOSLOVAQ 1786 461 
3 
91 355 
064 HONGRIE 1052 105 22 639 11 
287 
4 268 
066 ROUMANIE 8887 
238 89 
3149 17 2369 
2eB 
2849 
3 
216 
400 ETATS-UNIS 3503 196 6 161 378 1160 964 
508 BRESIL 3240 201 676 
76 
1110 18 67 19 i 1149 624 ISRAEL 921 908 48 171 29 6i 137 5 639 660 THAILANDE 10668 2428 913 2085 4082 
701 MALAYSIA 3200 110 138 250 926 138 
2 
68 1570 
706 SiNGAPOUR 1531 74 273 364 
1sS 
148 670 
708 PHILIPPINES 1617 234 504 212 35 381 589 720 CHINE 8495 269 1691 566 340 
3 
2253 2872 
728 COREE DU SUD 4488 778 18 991 i 2 1583 20 216 i 879 732 JAPON 910 23 5 447 39 
12 
3 147 242 
736 T'AI-WAN 836 14 4 183 10 142 15 42 7 407 
740 HONG-KONG 7059 60 413 1057 3 13 1005 53 822 17 3616 
1000 M 0 N DE 397278 49658 7318 55702 2111 322 99017 14900 7082 83058 941 77169 
1010 INTRA~E 313688 45643 3134 36184 1989 313 86042 12587 5142 70833 832 51189 
1011 EXTRA~E 83583 4014 4183 19518 123 9 12974 2313 1938 12423 108 25980 
1020 CLASSE 1 28791 664 2719 7239 13 3 4668 517 1374 3038 82 8474 
1021 A E L E 19662 272 2624 5772 6 2 2970 229 709 1674 73 5331 
1030 CLASSE 2 34053 2563 624 6248 90 6 5239 1451 277 3844 27 13684 
1040 CLASSE 3 20744 787 840 6032 20 3069 345 287 5543 3821 
3907.61 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYVINYL CHLORIDE 
SAECKE, BEUTEL UND AEHNL WAREN AUS POLYVINYLCHLORID 
001 FRANCE 3061 507 589 1334 3 41 
92 
25 19 185 29 329 
002 BELG.-LUXBG. 5163 363 1 277 1 3 44 19 1953 46 2776 003 PAYS-BAS 2837 34 862 6 182 91 34 
1618 
1222 
004 RF ALLEMAGNE 6598 764 2153 
2613 
13 3 480 274 482 129 682 
005 ITALIE 7889 254 525 29 4 1873 139 
7 
620 1 1831 
006 ROYAUME-UNI 6294 136 3106 1045 3 259 1486 247 5 
498 007 lALANDE 1009 
16 
1 392 
42 2 158 15 s6 118 5 008 DANEMARK 3107 
326 
2315 237 261 
030 SUEDE 786 47 135 
14 i 115 3 3 49 57 51 036 SUISSE 1549 60 10 625 96 46 35 105 557 
038 AUTRICHE 1079 5 14 673 54 1 13 242 77 
400 ETATS-UNIS 2769 33 14 93 373 236 1 40 1979 
624 ISRAEL 991 j 2 52 i 37 10 648 6 890 732 JAPON 949 63 83 115 13 
15 
13 
736 T'AI-WAN 1415 44 52 389 39 113 25 2 11 725 
1000 M 0 N DE 47878 2273 7082 11291 108 98 4441 2458 1498 5698 287 12664 
1010 INTRA~E 38388 2049 6415 8858 94 55 3101 2113 648 5011 210 7836 
1011 EXTRA~E 11488 224 647 2433 14 41 1340 345 852 687 77 4828 
1020 CLASSE 1 8093 172 511 1779 14 2 836 307 834 630 57 2949 
1021 A E L E 4109 132 432 1540 14 1 312 59 76 560 57 906 
1030 CLASSE 2 3025 52 56 582 40 282 37 19 57 19 1881 
3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE LIKE OF THE ARTIFICIAL PLASTIC ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.06 
57 
1986 Menge - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe UK 
3907.63 SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMIL., AUTRES QU'EN CELLULOSE RE ENEREE, POLYETHYLENE ET CHLORURE DE POL YVlNYLE 
001 FRANCE 4116 1417 17 554 2 26 
246 
100 380 1010 18 592 
002 BELG.-LUXBG. 1429 
951 
64 91 1fi 8 33 24 214 2 755 003 NETHERLANDS 3165 163 634 628 76 167 
7294 
17 505 
004 FR GERMANY 11364 634 220 
635 
35 11 1462 198 234 25 1271 
005 ITALY 6015 592 25 27 15 1947 287 
225 
1059 15 1413 
008 UTD. KINGDOM 6409 200 64 493 18 12 332 4754 300 11 
5189 007 IRELAND 5224 2 7 
1 
15 
11 45 11 008 DENMARK 823 4 
3 
123 
11 
91 28 519 
010 PORTUGAL 1924 1 
2 
2 1757 5 44 2 143 011 SPAIN 248 8 1 77 
2 
89 1 8 17 
030 SWEDEN 605 39 161 73 36 30 15 21 4 
228 
032 FINLAND 1701 35 93 161 93 34 167 13 1101 
036 SWITZERLAND 718 19 5 193 174 17 106 11 192 
038 AUSTRIA 959 2 546 74 20 21 24 272 
052 TURKEY 261 1 
2 
157 2 38 
25 
2 
2 
61 
400 USA 453 17 37 
115 
38 54 64 214 
404 CANADA 221 
1 
1 
3 
1 
2 
57 
276 
47 
624 ISRAEL 715 10 1 43 6 373 
680 THAILAND 658 9 1 29 2 76 86 Hi 1 570 732 JAPAN 244 8 
11 
3 54 8 53 736 TAIWAN 254 6 53 5 22 83 12 4 50 
740 HONG KONG 463 6 13 3 28 5 10 398 
1000 W 0 R L D 49231 3932 876 4034 189 212 7431 5910 1575 10494 108 14472 
1010 INTRA-EC 40840 3807 556 2541 177 84 6568 5484 1131 9927 89 10476 
1011 EXTRA·EC 8391 125 320 1493 12 128 864 426 443 567 17 3998 
1020 CLASS 1 5408 122 275 1235 3 117 536 208 420 192 6 2294 
1021 EFTA COUNTR. 3996 95 265 973 1 2 378 100 308 71 5 1798 
1030 CLASS 2 2619 13 170 9 11 213 213 23 311 11 1645 
3907.65 NmiNQ EXTRUDED IN TUBULAR FORM 
FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, AUTRES OU'EN CELLU OSE REGENEREE 
001 FRANCE 468 63 
100 
102 
1 
16 25 15 247 
003 NETHERLANDS 247 64 47 8 3 53 6 32 004 FR GERMANY 410 26 76 
s4 175 10 56 f,5 ITALY 502 5 93 84 142 199 44 1 163 1 SPAIN 940 1 5 3 508 34 7 99 
036 SWITZERLAND 390 4 98 15 261 10 2 
1000 W 0 R L D 3503 256 290 366 84 3 861 73 288 497 32 753 
1010 INTRA-EC 2901 252 289 247 84 3 826 67 287 195 15 636 
1011 EXTRA·EC 601 4 1 118 35 6 1 302 17 117 
1020 CLASS 1 536 4 1 113 32 6 1 295 17 67 
1021 EFTA COUNTR. 454 4 1 113 18 5 294 17 2 
3907.66 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES 
BOITES, POTS, CAISSES ET ARTICLES SIMIL., NON REPR. SOUS 390 .13 A 23 
001 FRANCE 21507 4279 1561 8131 32 200 
4934 
328 1477 2737 15 4152 
002 BELG.-LUXBG. 18868 . 21 3919 8 1 64 231 6856 13 821 
003 NETHERLANDS 18610 5765 519 ' 5812 1 10 3124 109 89 
222'ri 
16 3145 
004 FR GERMANY 41193 4459 1486' . 32 12 6874 6,4 1279 48 4112 
005 ITALY 12605 460 237 2804 431 44 5665 9 
'ri 900 9 2046 008 UTD. KINGDOM 9222 455 526: 854 8 193 1601 3845 1632 31 
523 007 IRELAND 598 9 30 1 12 
13 
2 21 
008 DENMARK 4989 132 
6 
1225 4 320 7 978 
17 
2310 
011 SPAIN 1788 34 247 1142 1 36 90 215 
028 NORWAY 583 
77 
193 130 12 21 4 54 3 166 
030 N 5416 2281' 767 876 67 13 351 984 
032 D 778 5 353 80 
1 23 
104 2 5 49 
4 
180 
036 ALAND 4045 113 135 1930 623 37 78 258 843 
038 AUS lA 4024 110 42· 2699 4 137 174 832 26 
048 YUGOSLAVIA 368 
21 7j 
20 
6 182 1s.oi 
43 
113 2 
305 
400 USA 1132 249 
2 
22 376 
624 ISRAEL 609 20 8, 62 119 23 35 45 295 
680 THAILAND 71 
4 
.I 2 53 22 2 1 13 732 JAPAN 328 5! 71 161 6 3 56 
736 TAIWAN 817 20 &I 539 
6 
102 1 48 24 76 
740 HONG KONG 1986 12 71 113 81 6 25 28 1708 
1000 W 0 R L D 150371 16065 6012, 29912 532 549 26341 5324 3698 39322 160 22456 
1010 INTRA·EC 129509 15619 2952 23048 520 508 23694 4983 3205 37498 149 17335 
1011 EXTRA-EC 20856 448 3060 6865 13 42 2644 341 487 1825 11 5122 
1020 CLASS 1 16867 355 3022' 5977 6 42 2146 304 348 1663 10 2994 
1021 EFTA COUNTR. 14874 305 3~: 5608 5 36 1754 127 274 1544 8 2212 1030 CLASS 2 3563 58 719 7 371 30 128 130 1 2097 
1040 CLASS 3 427 33 16 167 128 8 12 32 31 
3907.67 CARBOYS, BOmES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPAC~ MAX 2L 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, COrNANCE MAX. 2L 
33 126 1187 13 001 FRANCE 6723 2750 46 1487 95 
21oS 
144 842 
002 BELG.-LUXBG. 5864 
19sS 
62 279 3 2 13 236 2888 
3 
276 
003 NETHERLANDS 12723 62 3079 1 
11 
6874 247 359 
6907 
142 
004 FR GERMANY 15964 3551 340 
569 
64 3152 63 292 8 1576 
005 ITALY 5966 203 23 438 114 3600 81 
326 
95 16 827 
008 UTD. KINGDOM 8933 1249 ~ 668 5 8 2256 3884 356 19 1oo2 007 IRELAND 1066 23 3 3 499 35 32 3 008 DENMARK 1708 104 351 1 8 306 18 404 011 SPAIN 742 14 13 218 423 9 6 31 8 028 NORWAY 324 1 13 6 6 8 43 030 SWEDEN 496 8 18 290 1 26 118 85 169 036 SWITZERLAND 2290 169 1167 205 2 134 187 
038 AUSTRIA 2823 38 2 2093 1 1 32 
34 
212 258 167 
400 USA 722 40 173 9 86 91 37 250 
732 JAPAN 61 2 23 3 1 3 27 
736 TAIWAN 207 40 97 17 5 42 
1000 W 0 R L D 67082 10106 120 10054 1133 183 19557 4510 1862 12322 79 6075 
1010 INTRA·EC 59715 9848 69 6451 841 173 18910 4458 1403 11m 76 5083 
1011 EXTRA-EC 7353 257 3603 293 10 647 51 445 545 4 992 
1020 CLASS 1 6832 256 3523 292 10 361 43 425 533 892 
1021 EFTA COUNTR. 5973 216 3299 291 2 269 9 330 492 
3 
573 
1030 CLASS 2 339 55 1 132 8 20 12 101 
3907.68 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPAC 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CO NANCE > 2L 
001 FRANCE 8138 1895 2 3403 36 
2292 
5 187 1467 18 1107 
002 LUXBG. 3871 
2432 
249 7 1 7 1149 
3 
161 
003 RLANDS 6877 2387 
28 
13 1609 11 38 
6882 
271 
004 FR MANY 26091 4242 
687 
114 10900 62 747 
26 
2866 
005 ITA 3362 34 51 7 2475 16 
15 
39 24 
008 UTD. KINGDOM 3397 113 282 2 598 2109 220 
374 007 IRELAND 381 5 2 
2 s2 8 5 136 008 DENMARK 2187 15 1878 
23 
91 
011 SPAIN 454 40 
, 
243 
11 
145 
6 
1 2 
028 NORWAY 209 9 1 
1 
8 ·~ 030 SWEDEN 346 8 34 3 12 7 19 036 SWITZERLAND 728 184 
2 
454 1 22 30 
038 AUSTRIA 1945 23 1575 225 
15 
28 68 22 
400 USA 427 38 118 15 2 239 
1000 W 0 R L D 59311 8950 111 11238 101 21-7 18959 2248 1336 10063 71 5312 
1010 INTRA-EC 54903 8802 448 9220 10 199 18075 2212 999 9894 71 4903 
1011 EXTRA-EC 4412 148 371 2018 21 19 885 34 337 170 409 
58 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMdiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3907.&3 SAECKE, BEUTEL UNO AEHNL. WAREN, AUSG. AUS REGENERIERTER ZEUULOSE, POLYAETHYLEN UNO POLYVINYLCHLORID 
001 FRANCE 15823 3225 95 2039 18 155 
7o4 
346 1173 6626 105 2041 
002 BELG.-LUXBG. 5308 
6560 
156 944 3 26 140 153 834 6 2368 OD3 PAY5-BAS 17665 1089 3018 105 3018 355 1255 15951 44 2395 004 RF ALLEMAGNE 30535 2586 785 
2241 
200 28 4676 810 1110 114 4075 
005 ITALIE 12565 1468 130 157 59 3191 507 
3538 
1674 122 3016 
006 ROYAUME-UNI 21646 873 658 1646 64 72 1578 12022 1118 57 9758 007 lALANDE 9855 6 3 II i 1 21 48 laS 56 6 008 DANEMARK 8050 26 
l:i 
601 419 134 6620 
010 PORTUGAL 1769 4 8 5 31 1520 12 3 15 14 
158 
011 ESPAGNE 759 29 7 27 157 
7 
230 4 152 22 117 
030 SUEDE 1763 120 472 205 82 78 61 68 IS 
670 
032 FINLANDE 5758 116 366 893 
4 2 
336 138 590 45 3256 
036 SUISSE 3718 144 61 1231 908 46 301 62 1 958 
038 AUTRICHE 2349 5 10 1411 2 150 46 54 n 594 
052 TUROUIE 533 1 
19 
358 
4 9 
6 49 
207 
7 
IS 
112 
400 ETAT5-UNIS 5229 347 630 364 579 260 2775 
404 CANADA 575 2 
2 
10 
t:i 
250 3 
7 
151 
681 1 
159 
624 ISRAEL 1649 49 1 115 13 767 
680 THAILANDE 1022 
98 
3 5 
27 792 
136 
120 
2 876 
732 JAPON 2330 55 301 IS 33 391 54 
513 
736 T'AI-WAN 920 
4 
17 151 37 114 206 70 15 240 
740 HONG-KONG 1041 19 42 7 25 64 16 23 641 
1000 M 0 N DE 153271 15626 4020 16299 833 657 18957 15691 9292 28171 568 43157 
1010 INTRA.CE 124658 14n9 2935 10744 736 372 15566 14266 7673 26430 468 30689 
1011 EXTRA.CE 28605 847 1085 5554 98 285 3392 1425 1610 1741 100 12468 
1020 CLASSE 1 22665 836 1014 5097 37 267 2709 992 1509 915 35 9254 
1021 A E L E 13673 385 941 3754 6 8 1461 313 1005 254 19 5507 
1030 CLASSE 2 5504 5 42 3n 60 18 537 427 100 753 65 3120 
3907.65 NffiiNG EXTRUDED IN TUBULAR FORM 
GESPRITZTE NETZE IN SCHLAUCHFORM, AUSGEN. REGENERIERTE ZEUULOSE 
001 FRANCE 1214 216 2 247 
10 
33 145 87 
1 
464 
OD3 PAY5-BAS 802 329 182 209 
1 30 16 247 55 004 RF ALLEMAGNE 1330 119 194 
78 
450 46 21 222 
005 ITALIE 1064 16 229 
194 
378 
536 
112 7 244 
011 ESPAGNE 2338 3 17 9 1170 90 18 301 
036 SUISSE 1442 27 1 241 57 1069 29 18 
1000 M 0 N DE 9917 952 656 959 195 3 2143 214 878 1897 116 1904 
1010 INTRA.CE 7625 908 651 651 195 3 2014 202 873 68$ 54 1389 
1011 EXTRA.CE 2291 43 5 308 129 12 5 1211 62 516 
1020 CLASSE 1 2058 43 5 295 105 12 5 1193 60 340 
1021 A E L E 1672 30 5 293 70 8 1164 60 22 
3907.66 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES 
DOSEN, TOEPFE, KAESTEN, KISTEN UNO AEHNL. WAREN, NICHT IN 3907.13 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 64631 13247 1336 19465 198 374 
13174 
1650 5747 6587 73 15954 
002 BELG.-LUXBG. 56018 
14391 
59 21039 41 2 179 1345 17824 31 2324 
OD3 PAY5-BAS 49139 1361 16362 9 13 8401 474 295 514a8 
24 7809 
004 RF ALLEMAGNE 123264 13639 5388 
8732 
159 50 25915 2641 6350 188 17468 
005 ITALIE 43057 1471 727 2789 85 17664 40 302 
2628 34 8867 
006 ROYAUME-UNI 25880 1816 1318 3374 75 238 4643 9716 4338 60 13o4 007 lALANDE 1623 30 92 
4 
3 125 46 11 58 :i 008 DANEMARK 16889 588 
24 
3996 24 1471 20 2762 7955 
011 ESPAGNE 5549 109 979 1 3430 5 169 140 54 638 
028 NORVEGE 1940 
297 
593 365 5 41 139 14 173 21 594 030 SUEDE 18980 7365 2318 3601 282 62 1183 4 3863 
032 FINLANDE 3298 30 1107 373 
10 17 
390 27 21 139 
21 
1211 
036 SUISSE 17574 632 588 9043 2793 190 337 958 2985 
038 AUTRICHE 9532 294 140 6547 24 461 1 435 1479 1 150 
046 YOUGOSLAVIE 807 
37:i 2o4 
100 
9 44 2453 2398 
114 
814 :i 
593 
400 ETAT5-UNIS 10365 1276 215 2576 
624 ISRAEL 1491 68 51 159 4 270 61 85 114 679 
680 THAILANDE 589 
32 
2 27 
4 1 
408 
a8 17 8 1 127 732 JAPON 2496 49 750 946 101 42 480 
736 T'AI-WAN 3751 89 28 2622 
24 
431 3 170 105 2 301 
740 HONG-KONG 5668 55 40 497 290 33 83 135 4511 
1000 M 0 N DE 465247 47421 20420 98744 3368 ·1044 8n39 18000 16045 91133 520 80813 
1010 INTRA.CE 386532 45309 10221 74184 3289 925 74941 14753 14248 85835 464 62365 
1011 EXTRA.CE 78659 2111 10198 24560 80 119 12788 3247 1755 5298 56 16447 
1020 CLASSE 1 66055 1810 10049 20898 51 119 11075 3127 1323 4623 50 12730 
1021 A E L E 51426 1254 9794 18846 39 69 7290 640 889 3933 46 8846 
1030 CLASSE 2 11771 247 122 3339 28 1464 97 399 420 5 5650 
1040 CLASSE 3 830 54 26 322 250 23 33 55 67 
3907.67 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L 
FLASCHEN, &ALLONS, FLAKONS UNO ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN BIS 2L 
• 
001 FRANCE 29002 10991 264 6021 508 129 6561 
1007 570 4028 93 5371 
002 BELG.-LUXBG. 18310 
6251 
231 1008 4 6 38 520 6969 3 970 
OD3 PAY5-BAS 38387 177 8289 5 1 21615 619 880 23534 
17 533 
004 RF ALLEMAGNE 59506 11388 1546 
2561 
264 95 11749 221 1364 67 9256 
005 ITALIE 21081 977 169 1241 289 9333 228 1545 
432 89 5762 
006 ROYAUME-UNI 27419 3267 472 2964 29 46 7971 9512 1499 92 1402 007 lALANDE 1695 24 1 74 19 
280:i 101 
106 69 
1 008 DANEMARK 7435 490 IS 1053 10 29 
992 1956 
011 ESPAGNE 3307 57 96 540 2178 37 43 235 73 33 
028 NORVEGE 1152 2 918 22 22 55 1 25 162 030 SUEDE 1434 40 459 100 645 8 118 287 236 2 426 036 SUISSE 11530 673 69 6835 1334 19 427 1031 
038 AUTRICHE 10221 864 102 6646 8 7 105 337 
553 1225 
5 
709 
400 ETATS-UNIS 6323 895 36 1928 8 124 989 227 270 1504 
732 JAPON 1039 88 21 420 3 37 8 14 23 1 426 
736 T'AI-WAN 830 3 32 225 346 39 22 3 158 
1000 M 0 N DE 240690 36010 4601 38685 3533 724 65628 12235 6298 42061 451 30484 
1010 INTRA.CE 206272 33446 2897 22103 2654 585 62219 11764 son 39768 433 25326 
1011 EXTRA.CE 34351 2564 1704 16582 879 139 3409 472 1153 2294 17 5138 
1020 CLASSE 1 32389 2562 1664 16251 866 139 2643 428 1088 2224 10 4514 
1021 A E L E 24474 1579 1608 13624 853 14 1595 75 641 1927 2 2356 
1030 CLASSE 2 1658 3 35 301 13 497 44 63 70 8 624 
3907.68 CARBOYS, DOmES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY >2L 
FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS UNO ANDERE BEHAEL TER, FASSUNGSVERMOEGEN > 2L 
001 FRANCE 18207 4732 51 7356 12 14 
5032 
14 793 3335 26 1874 
002 BELG.-LUXBG. 9245 
7122 
3 733 
:i 
18 1 19 3062 
12 
377 
OD3 PAY5-BAS 17434 334 5567 18 3632 30 89 14962 
627 
004 RF ALLEMAGNE 56537 8694 818 
2015 
107 241 23085 198 1719 4 6709 
005 ITALIE 11890 131 18 88 13 9260 37 74 
141 83 104 
006 ROYAUME·UNI 8349 3D3 146 595 10 2452 4141 625 1 539 007 lALANDE 565 15 8 
:i 
2 38 17 1 008 DANEMARK 4559 35 3592 211 314 4:i 349 011 ESPAGNE 850 110 
3s:i 
349 
1s:i 
336 1 7 4 
028 NORVEGE 727 4 29 1 31 12 
25 121 
030 SUEDE 1082 2 703 135 
1 
1 64 20 66 79 
036 SUISSE 1964 26 12 623 4 1069 1 22 105 2 
121 
038 AUTRICHE 4493 44 5 3738 9 
4 
397 
61 
39 183 76 
400 ETATS-UNIS 1925 1 2 326 707 35 26 763 
1000 M 0 N DE 140029 21459 2504 25835 280 531 46609 4583 3186 23001 172 11869 
1010 INTRA.CE 127907 21202 1371 20351 211 366 44018 4460 2710 22446 169 10601 
1011 EXTRA.CE 12121 258 1133 5464 69 184 2591 123 475 553 3 1268 
59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
3907.68 
1020 CLASS 1 3890 66 370 1915 16 14 827 30 106 159 387 1021 EFTA COUNTR. 3277 64 367 1804 2 13 692 15 52 130 138 1030 CLASS 2 386 1 1 59 5 5 56 231 6 22 
3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 
CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, AUTRES QU'EN CEUULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 3016 1403 19 684 9 11 
rri 55 97 223 9 506 002 BELG.-LUXBG. 579 
51 
12 94 31 6 2 7 212 38 003 NETHERLANDS 569 9 237 
18 8 
166 32 345 700 4 54 004 FA GERMANY 6753 1034 213 
283 
2945 117 1309 005 ITALY 2266 82 4 14 668 2 26 54 2 1157 006 UTD. KINGDOM 1348 53 97 229 1 335 555 57 1 
188 007 IRELAND 216 4 16 6 
:i 
2 
16 008 DENMARK 320 7 136 7 
21 
151 011 SPAIN 230 1 2:i 56 :i 120 1 7 12s 31 036 SWITZERLAND 2966 254 2338 175 1 1 59 038 AUSTRIA 549 20 5 81 4 
137 
279 5 155 400 USA 458 6 2 22 35 6 3 247 
1000 WORLD 19635 2923 500 4242 73 28 4878 911 781 1480 38 4003 1010 INTRA·EC 15297 2634 354 1734 73 25 4444 767 471 1321 37 3437 1011 EXTRA·EC 4338 289 147 2508 3 231 144 310 139 1 566 1020 CLASS 1 4283 281 147 2489 3 224 144 309 139 1 54S 1021 EFTA COUNTR. 3743 275 145 2438 3 184 6 296 135 1 260 
3907.73 STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CEUULOSE 
DISPOSITIFS DE FERMETURE, AUTRES QUE CAPSULES ET AUTRES QU'EN CEUULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 2054 428 91 541 21 18 
295 
33 203 458 18 243 002 BELG.-LUXBG. 2298 
1076 
1 89 7 1 40 78 1570 1 216 003 NETHERLANDS 4096 105 1149 3 34 1110 48 16 4475 1 590 004 FA GERMANY 9309 1386 348 434 74 1752 284 227 9 720 005 ITALY 1603 40 53 30 4 712 10 
14 
190 3 127 006 UTD. KINGDOM 2000 45 62 44S 12 6 268 644 494 9 
149 007 IRELAND 507 1 56 113 172 
12 7 
16 
1 008 DENMARK 527 16 191 
1 
51 82 167 011 SPAIN 253 2 
496 
32 154 2 27 8 12 15 030 SWEDEN 939 2 147 13 7 68 206 032 FINLAND 272 3 32 53 
2 1 
89 28 22 4 1 63 036 SWITZERLAND 1626 1100 30 145 105 2 200 18 038 AUSTRIA 694 13 1 580 
6 
31 
28 
28 37 
1 
4 400 USA 412 12 10 102 51 26 33 143 
1000 W 0 R L D 27058 4128 1331 4079 154 71 4817 1144 684 7759 54 2837 1010 INTRA·EC 22686 2995 718 3002 150 83 4515 1070 572 7321 53 2229 1011 EXTRA·EC 4342 1132 615 1077 4 8 298 73 88 438 1 808 1020 CLASS 1 4199 1130 614 1044 3 7 292 65 88 425 1 530 1021 EFTA COUNTR. 3644 1117 601 927 2 1 240 36 50 310 1 359 1030 CLASS 2 131 1 1 31 1 1 7 7 4 78 
3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11·23 OR 51·73 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 
001 FRANCE 3764 347 209 2000 13 
197:i 
78 74 619 17 407 002 BELG.-LUXBG. 2656 
1551 
28 192 2 22 7 331 2 99 003 NETHERLANDS 3826 193 1082 56 1 381 93 34 6387 7 484 004 FA GERMANY 18591 3305 1989 96ci 6 4389 108 324 81 1948 005 ITALY 4225 49 13 5 19 2672 7 55 298 1 201 006 UTD. KINGDOM 4056 38 40 695 5 2493 431 275 24 230 007 IRELAND 992 39 1 479 28 
2 
215 
:i 008 DENMARK 837 96 122 
4 
75 262 277 010 PORTUGAL 1308 1 12 
1 
1243 
39 
11 9 37 011 SPAIN 632 1 
549 
156 276 118 32 028 NORWAY 735 1 20 118 
8 1 
41 
1 
6 030 SWEDEN 1737 18 334 72 1049 123 131 032 FINLAND 972 30 4 20 
2 
13 50 32 5 868 036 SWITZERLAND 3085 38 16 739 
1 
1715 413 
1 
112 038 AUSTRIA 1649 19 16 1344 13 79 166 10 046 MALTA 236 
24 1 
2 
1 79 1s :i 197 
234 400 USA 908 92 496 732 JAPAN 70 1 
8 
9 40 2 18 736 TAIWAN 121 5 21 48 30 9 
1000 W 0 R L D 51418 5733 3434 8203 72 48 18788 802 898 9815 150 5677 1010 INTRA·EC 40918 5427 2473 5699 87 45 13530 741 547 8532 142 3713 1011 EXTRA·EC 10497 307 961 2504 5 3 3255 81 347 1083 7 1964 1020 CLASS 1 9768 202 94S 2313 3 2 3045 23 344 966 7 1897 1021 EFTA COUNTR. 8201 105 943 2195 2 1 2908 9 129 774 7 1128 1030 CLASS 2 527 106 9 108 1 1 145 4 3 84 66 
3907.77 ROLLER AND VENETIAN BLINDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 
STORES ROULANTS, STORES VENmENS, JALOUSIES ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 706 324 
1 
68 1 66:i 1 117 175 1 20 002 BELG.-LUXBG. 875 
157 
54 
:i 2 
1 116 39 003 NETHERLANDS 459 50 133 
9 
54 15 
247 
1 44 004 FA GERMANY 1248 274 27 
401:i 
1 544 2 13 1 130 005 ITALY 6006 117 3 3 1695 1 19 17 138 006 UTD. KINGDOM 236 6 1 12 2 24 98 92 1 48 008 DENMARK 195 
:i 
6 1 32 
2 
108 011 SPAIN 1240 46 176 1054 2 3 030 SWEDEN 215 21 24 
1 
53 
117 
23 48 036 SWITZERLAND 210 2 
168 
65 4 20 1 736 TAIWAN 1321 7 333 11 228 1 394 179 
1000 W 0 R L D 13002 936 325 5013 29 5 4391 104 275 1199 22 703 1010 INTRA·EC 11008 899 82 4482 17 5 4068 104 148 759 22 440 1011 EXTRA-EC 1997 38 243 552 13 323 127 440 263 1020 CLASS 1 526 25 60 131 1 57 124 45 83 1021 EFTA COUNTR. 488 24 59 128 1 57 122 44 51 1030 CLASS 2 1482 12 183 421 12 259 1 395 179 
3907.82 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1653 706 
12 
97 1 6 92 8 441 266 1 107 002 XBG. 311 
2270 
19 1 
1s 
19 5 148 
2 
17 003 NOS 4227 108 550 3 919 25 18 
752 
317 004 ANY 6362 804 377 
1171 
7 12 2825 52 849 6 678 005 I L 354S 248 113 13 5 1631 15 
2s 
166 5 179 006 UTD. KINGDOM 2724 81 57 269 4 121 1695 487 5 
917 007 IRELAND 920 1:i 
3 
1 54 11 2 44 008 DENMARK 429 262 
2 
42 011 SPAIN 301 119 
1o9 
13 
2 
138 9 14 6 028 NORWAY 294 
:i 
177 
37 92 
2 4 030 SWEDEN 448 159 73 13 71 032 FINLAND 655 
211 
374 6 4 15 
19 
16 
. f· 240 038 SWITZERLAND 1573 72 566 i 248 234 222 038 AUSTRIA 1678 114 67 934 2 185 
28 
29 148 1.' 197 400 USA 299 7 3 38 1 9 2 94 117 624 ISRAEL 929 7 76 199 596 48 5 800 AUSTRALIA 138 1 1 134 
1000 W 0 R L D 28728 4597 1480 4258 29 66 8476 1985 2034 2494 22 3329 1010 INTRA·EC 20512 4258 669 2364 25 83 5780 1828 1348 1874 21 2266 
60 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3907.68 
1020 CLASSE 1 11071 179 1119 5153 53 162 2402 117 136 533 3 1214 
1021 A E L E 8443 176 1098 4542 10 158 1532 55 73 395 3 401 
1030 CLASSE 2 873 4 13 236 16 3 187 340 20 54 
3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOffiES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 
VERSCHLUS5- ODER FLASCHENKAPSELN, AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 13792 4786 134 3178 33 121 
894 
401 479 784 80 3796 
002 BELG.-LUXBG. 2743 
135 
84 340 167 29 20 31 908 270 
003 PAY5-BAS 1985 40 722 
12:i s:i 409 235 1799 31a0 40 444 004 RF ALLEMAGNE 35272 5153 1135 
1297 
15186 603 8000 
005 ITALIE 14849 254 35 123 3767 10 
74 
349 27 8987 
006 ROYAUME-UNI 5821 284 356 1115 10 1669 2024 282 7 
21s0 007 lALANDE 2383 70 61 94 2:i 8 45 008 DANEMARK 1304 31 ; 482 42 ; 119 681 011 ESPAGNE 1604 6 208 36 1138 7 3 121 036 SUISSE 8873 675 212 6719 579 4 29 316 7 302 
038 AUTRICHE 2401 87 46 411 15 588 745 17 ; 1080 400 ETATS-UNIS 3346 200 18 207 411 117 4 1800 
1000 M 0 N DE 95832 11732 2482 15012 458 235 24340 3980 3348 5928 281 28040 
1010 INTRA.(:E 79791 10724 1785 7403 458 205 23211 3322 2393 5550 273 24487 
1011 EXTRA.(:E 16039 1008 697 7609 30 1129 657 952 378 8 3573 
1gr, CLASSE 1 15849 968 697 7551 30 1089 657 946 374 8 3529 
1 1 AE LE 12091 765 679 7218 30 628 67 800 370 7 1527 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 
VERSCHLUESSE, AUSGEN. KAPSELN, NICHT AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 10031 1892 289 3506 154 104 
160:i 
120 923 1226 205 1612 
002 BELG.-LUXBG. 6682 3506 38 431 37 5 121 492 2716 14 1225 003 PAY5-BAS 12784 399 3530 17 1 2986 351 65 
15445 
13 1916 
004 RF ALLEMAGNE 37950 5822 1562 
1629 
591 114 8100 1671 1430 102 3113 
005 ITALIE 7524 145 761 212 19 3226 25 
1o!i 
897 13 597 
006 ROYAUME-UNI 9821 320 329 2096 92 55 2176 2514 2043 87 465 007 lALANDE 1731 16 163 371 
2 ; 652 82 9 55 36 008 DANEMARK 1986 81 627 163 52 278 670 
011 ESPAGNE 1680 33 
176i 
351 7 ; 903 5 128 47 76 130 030 SUEDE 3662 8 596 64 40 1 409 782 
032 FINLANDE 1035 15 96 421 
1i 
265 76 
1sS 
9 6 153 038 SUISSE 5517 2715 183 920 607 31 736 143 
038 AUTRICHE 2392 46 10 1982 1 
74 
80 536 87 179 5 7 400 ETAT5-UNIS 3964 109 132 1005 1 743 133 293 933 
1000 M 0 N DE 109637 14731 6002 17880 1144 391 21730 5877 3967 24798 557 12760 
1010 INTRA.(:E 90293 11818 3542 12561 1115 297 19819 4888 3208 22787 540 9740 
1011 EXTRA.(:E 19163 2918 2460 5319 29 94 1891 790 597 2030 17 3020 
1020 CLASSE 1 18244 2897 2452 5069 26 84 1834 690 595 1953 11 2633 
1021 A E L E 13110 2784 2302 3928 12 1 1023 147 254 1334 6 1319 
1030 CLASSE 2 855 17 7 237 3 10 57 100 2 29 6 387 
3907.74 ARnCLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11-23 OR 51-73 
TRANSPORT- UND VERPACKUNGSMITTEL, NICHT IN 3907.11 BIS 23 UND 51 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13756 1317 633 7239 5 23 
6967 
671 272 1609 n 1910 
002 BELG.-LUXBG. 8986 3804 66 481 15 57 167 917 5 311 003 PAY5-BAS 10968 462 3533 
228 
2 1521 136 171 
17224 
28 1311 
004 RF ALLEMAGNE 54433 9021 4038 
2844 
15 15598 563 1238 171 6337 
005 ITALIE 13924 212 50 48 101 8925 75 
257 
937 3 729 M ROYAUME-UNI 11851 276 109 3622 42 1 4924 1416 1136 68 sui lALANDE 4304 208 1 2187 84 
25 
1006 9 DANE MARK 2930 224 389 
10 
205 806 1272 
PORTUGAL 2466 3 
2 
122 
7 
2144 ; 262 25 4i 162 8i3 ESPAGNE 3949 5 652 2138 501 340 NORVEGE 1995 13 1334 48 
2 
313 
37 16 
263 
5 
24 
SUEDE 8065 74 955 368 5151 548 909 
~ FINLANDE 2934 90 18 102 
7 
143 3 
132 
112 6 2460 
SUISSE 11517 180 48 2670 ; 6697 1101 1 681 038 AUTRICHE 3370 71 38 2324 46 205 474 2 209 
046 MALTE 2148 
26i 2 
9 
2 9 796 196 7i 
2 2137 
400 ETAT5-UNIS 5717 798 1474 ; 2108 732 JAPON 1806 92 2 181 1307 38 185 
736 T'AI-WAN 553 20 20 113 197 134 69 
1000 Pol 0 N DE 168091 18223 7846 28085 351 183 57592 3228 3180 28600 424 22379 
1010 INTRA.(:E 127650 15071 5382 21071 331 166 42504 2944 2388 24223 401 13191 
1011 EXTRA.(:E 40415 1153 2484 7014 21 17 15088 294 no 4378 18 9188 
1020 CLASSE 1 38387 897 2454 6540 12 16 14620 239 760 4049 16 8784 
1021 A E L E 27930 427 2443 5511 10 1 12350 40 353 2498 15 4282 
1030 CLASSE 2 1779 256 26 368 2 1 387 10 11 311 2 405 
3907.77 ROLLER AND VENETIAN BUNDS, SIMILAR ARnCLES AND PARTS 
ROLLAEDEN, VENEZIANISCHE VORHAENGE, JALOUSIEN U.AEHNL.WAREN UND IHRE TEILE 
001 FRANCE 2648 1211 1 378 7 8 3585 7 387 542 4 103 002 BELG.-LUXBG. 5223 
898 
5 621 
2 
2 
12 
3 804 3 200 
003 PAY5-BAS 3446 338 838 21 553 178 
1978 
31 575 
004 RF ALLEMAGNE 8052 1599 169 
664i 
45 12 3255 19 94 12 869 
005 ITALIE 12314 456 22 19 4 4008 10 130 58 968 
006 ROYAUME-UNI 1654 32 8 126 14 189 599 663 23 
26i 008 DANEMARK 1901 1 ; 64 9 291 14 1274 1 011 ESPAGNE 2118 10 191 1880 
4 
3 1 18 
030 SUEDE 1514 152 306 231 
12 
328 7 191 
4 
295 
036 SUISSE 1154 36 5 460 75 405 142 15 
736 T'AI-WAN 3382 21 347 1029 32 672 9 897 375 
1000 M 0 N DE 45048 4569 1838 10857 149 48 14965 851 1192 6665 135 4179 
1010 INTRA.(:E 37700 4331 543 8863 97 48 13777 846 878 5405 131 3183 
1011 EXTRA.(:E 7340 238 1095 1993 51 1183 4 513 1261 5 997 
1020 CLASSE 1 3665 201 724 833 18 413 4 499 357 4 612 
1021 A E L E 3276 189 719 788 12 403 4 479 344 4 334 
1030 CLASSE 2 3640 37 371 1158 33 751 9 903 378 
3907.12 TUBE AND PIPE mTINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ROHRFORM-, ROHRVERBIHDUNG5- UND ROHRVERSCHLUSSSTUECKE, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6466 2456 9 447 7 30 
435 
78 1760 986 12 681 
002 BELG.-LUXBG. 1684 83s6 172 155 2 2 101 53 686 2 76 003 PAY5-BAS 17565 551 3131 13 117 3456 113 148 
5692 
10 1676 
004 RF ALLEMAGNE 33162 4368 3546 
4943 
97 104 10331 207 4973 61 3783 
005 ITALIE 18840 846 3620 124 33 7172 91 
12i 
1243 69 699 
008 ROYAUME-UNI 12592 392 595 1907 7 88 911 5344 3192 35 400ii 007 lALANDE 4052 
147 
32 
5 
2 
sO 5 10 008 DANEMARK 2190 
2 
1314 280 215 
12 
174 
011 ESPAGNE 1441 492 60 
9 
652 ; 39 139 45 028 NORVEGE 526 
21i 
247 205 
230 6 
48 1 15 
030 SUEDE 2368 629 712 190 83 1 489 
032 FINLANDE 1923 
2298 
1138 51 4 9 40 67 207 80 16 547 036 SUISSE 15591 812 5181 2745 3 2506 1810 
038 AUTRICHE 9636 654 755 5847 4 18 246 
349 
194 1355 9 554 
400 ETAT5-UNIS 4840 146 24 874 9 2 162 69 1456 1 1748 
624 ISRAEL 6969 64 518 1357 4583 403 2 42 
800 AUSTRALIE 1159 11 6 4 1138 
1000 M 0 N DE 142571 20251 12183 25496 282 440 28058 6609 12450 18659 232 17911 
1010 INTRA.(:E 98108 17099 8503 11989 253 411 23248 5985 7101 12163 202 11154 
61 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3907.82 
1011 EXTRA·EC 6211 341 791 1872 3 3 696 140 680 620 2 1063 
1020 CLASS 1 5165 338 784 1795 3 3 485 140 81 515 2 1019 
1021 EFTA COUNTR. 4649 328 781 1755 3 2 474 108 48 414 2 734 
1030 CLASS 2 1023 2 7 77 199 599 95 44 
3907.64 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR FILATURE ET TISSAGE 
001 FRANCE 556 80 
1 
291 36 485 3 36 11 4 95 002 BELG.-LUXBG. 970 
935 
244 
15 
1 136 3 70 
10 
30 
004 FR GERMANY 3379 126 
573 
4 941 18 174 713 443 
005 ITALY 2063 95 277 241 10 697 10 
9 
63 15 82 
006 UTD. KINGDOM 284 76 4 93 1 15 29 40 9 8 
15 008 DENMARK 830 3 784 
12 1 
17 
s6 32 4 7 036 SWITZERLAND 404 3 218 54 2 26 
038 AUSTRIA 543 24 439 1 64 2 13 
1000 W 0 R L D 9874 1272 528 2808 271 81 2376 292 311 873 81 981 
1010 INTRA·EC 8536 1214 407 2065 258 75 2238 223 226 870 57 903 
1011 EXTRA·EC 1338 58 120 743 13 6 138 70 84 3 25 78 
1020 CLASS 1 1253 53 119 680 13 6 129 70 83 3 25 72 
1021 EFTA COUNTR. 1147 28 119 689 13 1 124 58 67 3 25 40 
3907.88 FJTnNGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE LIKE 
GARNITURES POUR MEUBLES, FENETRES, CAROSSERIE, ETC. 
001 FRANCE 1268 99 10 225 40 4 
325 
3 10 190 29 656 
002 BELG.-LUXBG. 788 
72 
1 111 2 1 2 296 1 52 003 NETHERLANDS 748 4 77 
9 7 
17 12 
1263 
563 
004 FR GERMANY 7656 531 235 
305 
1549 69 240 10 3743 
005 ITALY 1100 93 51 6 391 18 8 15 28 193 006 UTD. KINGDOM 1015 83 6 335 1 53 482 44 3 52 008 DENMARK 102 23 
1 
13 
1 
8 1 5 
010 PORTUGAL 148 2 152 146 8 17 011 SPAIN 258 66 4 79 5 19 030 SWEDEN 296 6 67 14 
1 
11 104 
036 SWITZERLAND 154 6 26 119 1 14 6 3 3 5 038 AUSTRIA 644 11 356 16 29 1 207 
048 YUGOSLAVIA 143 
1 2 
1 141 
1 2 16 
1 
400 USA 107 4 2 3 79 732 JAPAN 56 1 14 2 7 29 
1000 W 0 R L D 14804 945 402 1813 60 17 2762 611 303 1903 9$ 5893 
1010 INTRA·EC 13102 911 307 1220 58 13 2569 585 261 1814 71 5286 
1011 EXTRA·EC 1699 34 95 593 2 4 190 26 42 89 17 607 
1020 CLASS 1 1491 32 93 587 2 4 188 4 42 86 17 436 
1021 EFTA COUNTR. 1141 23 89 544 1 4 44 1 40 62 15 318 
1030 CLASS 2 208 2 2 5 1 2 22 3 171 
3907.91 ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAL PLASTIC ETC. SHEET, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUIUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1115 230 5 595 8 1 666 10 29 58 18 163 002 XBG. 1305 
462 
4 249 10 2 6 8 158 5 177 
003 NOS 2591 83 863 7 
4 
446 7 16 
1169 
13 694 
004 ANY 4895 541 227 
300 
107 958 34 122 15 1718 
005 ITAL 1111 6 46 58 1 277 6 
4 
68 , 248 
006 UTD. KINGDOM 1803 31 59 242 11 1 109 800 543 3 
1317 007 IRELAND 1355 1 33 1 8 34 3 008 DENMARK 669 11 
7 
90 
1 27 
10 138 378 
010 PORTUGAL 210 7 28 14 16 9 
4 
101 
011 SPAIN 170 1 29 2 3 
1 
89 42 
028 NORWAY 722 
78 
14 65 2 34 3 37 2 606 030 SWEDEN 788 222 49 140 1 256 
036 SWITZERLAND 1817 2 10 1151 3 31 
1 
502 9 109 
038 AUSTRIA 575 1 10 478 10 8 28 33 6 1 8 400 USA 991 11 31 275 2 19 18 14 48 584 
624 ISRAEL 334 9 165 8 30 3 47 72 
701 MALAYSIA 275 64 274 1 7 706 SINGAPORE 325 
82 1 
233 
2 
21 
720 CHINA 377 38 224 3 6 39 23 728 SOUTH KOREA 2257 57 414 
1 
319 
1 3 
623 803 
732 JAPAN 705 15 1 64 
5 
443 10 167 
736 TAIWAN 3905 68 37 2028 9 337 11 14 154 1242 
740 HONG KONG 1921 1 102 660 12 150 2 33 961 
1000 W 0 R L D 30728 1498 1080 8237 254 53 4605 921 801 3341 70 9870 
1010 INTRA·EC 15247 1282 431 2497 205 37 2519 884 229 2258 66 4841 
1011 EXTRA·EC 15480 214 849 5739 49 16 2086 37 572 1086 3 5029 
1020 CLASS 1 5956 107 355 2150 20 9 698 22 556 123 3 1915 
1021 EFTA COUNTR. 4010 81 321 1785 15 
8 
233 3 538 53 2 979 
1030 CLASS 2 9054 107 205 3350 29 1344 15 14 893 3089 
1040 CLASS 3 472 89 239 1 45 2 70 26 
3907.99 OTHER ARTICLES MADE FROM MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.08, NOT WITHIN 3907.02 TO 81, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OUVRAGES EN MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELLES NON REPR. SOUS 3907.01 A 91 ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 42122 7224 289 18690 190 1884 
11885 
322 5384 1927 191 8021 
002 BELG.·LUXBG. 41834 
10678 
267 10652 47 438 171 2129 12842 28 3375 
003 NETHERLANDS 38835 855 15740 107 29 3742 336 899 
272eB 
56 8393 004 FR GERMANY 110893 12829 8072 
18922 
1140 653 23110 1086 13411 442 22862 005 ITALY 66253 9217 654 620 319 19702 281 
1641 
6282 285 9971 
006 UTD. KINGDOM 24932 1427 662 4976 80 504 4212 8118 3178 134 
4714 007 IRELAND 6435 170 43 654 14 123 212 
110 
380 115 10 
008 DENMARK 8979 401 
13 
3653 30 88 751 857 794 35 2280 009 GREECE 1009 9 109 
5 
2 164 
10 
92 26 1 593 010 PORTUGAL 3149 16 20 210 869 1595 23 64 
2aB 
337 
811 SPAIN 5779 130 86 828 290 
1 
2341 62 694 478 582 
. 28 NORWAY 3600 56 2255 166 3 100 27 85 98 7 802 
330 SWEDEN 15354 530 5424 2699 21 90 861 96 420 1838 35 3340 32 FINLAND 2171 40 644 319 1 1 140 27 185 275 1 538 036 SWITZERLAND 14054 595 240 5486 28 11 1718 184 3718 990 18 1066 D38 AUSTRIA 12111 272 495 7458 62 3 410 49 1883 873 6 600 D46 MALTA 91 
6 
1 59 
2 
5 
1 
9 3 14 ! YUGOSLAVIA 1494 1 670 
1 
14 754 23 23 GERMAN DEM.R 913 343 161 
115 
15 33 5 108 201 46 HUNGARY 699 2 7 5 543 16 11 ~ SOUTH AFRICA 77 
594 317 
18 
15 961e:i 
2 
396 
6 3 36 48 USA 106233 2096 1467 880 928 3327 CANADA 833 20 61 51 12 4 83 1 116 76 
1 
409 BRAZIL 79 
374 28 
18 
7 9 
7 
49 
31 
153 
22 24 ISRAEL 3245 692 822 334 1 776 ~L'l.~k¢~1~ 661 58 6 131 1 31 97 44 293 166 
6 68 37 59 5 4 1 61 06 SINGAPORE 528 111 8 121 8 27 5 189 20 CHINA 982 8 22 196 
9 
50 467 21 5 177 28 SOUTH KOREA 1860 26 154 425 2 183 13 163 584 2 299 32 JAPAN 3191 128 51 578 127 12 733 36 235 162 16 1113 36 TAIWAN 5671 156 162 1398 52 5 1235 16 645 726 12 1264 40 HONG KONG 6266 177 131 1846 46 3 811 64 495 546 5 2142 00 AUSTRALIA 123 6 7 1 8 3 98 04 NEW ZEALAND 105 
2 
8 2 
154 
4 
25 
91 58 NOT DETERMIN 183 2 
1m~~uJ' 531811 45598 21214 99253 2930 101248 76841 11486 36984 60615 1631 74031 350217 42101 10962 74433 2521 4909 67717 10495 25508 52994 1468 57109 1011 EXTRA·EC 181411 3494 10252 24819 409 98339 9122 991 11303 7621 139 16922 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI16a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3907.82 
1011 EXTRA..CE 44399 3150 3679 13507 29 29 4801 624 5296 6497 30 6757 
1020 CLASSE 1 36588 3140 3616 12916 29 29 3438 624 693 5593 28 6482 
1021 A E L E 30044 2981 3580 11997 18 27 3261 260 407 4071 27 3415 
1030 CLASSE 2 7709 5 64 591 1 1357 4602 811 2 276 
3907.84 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN UND AEHNL. WAREN FUER TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 1027 259 1 396 1 45 660 3o4 89 29 10 197 002 BELG.-LUXBG. 1666 
2458 
2 414 1 5 6 214 
22 
60 
004 RF ALLEMAGNE 9770 401 
tto8 
139 29 3390 72 619 1831 809 
005 ITALIE 4739 302 394 680 14 1813 27 
42 
95 44 262 
006 ROYAUME-UNI 813 132 8 327 3 22 113 119 41 6 
22 008 DANEMARK 644 33 506 63 4 64 116 2 11 6 036 SUISSE 1588 8 944 141 148 30 134 
036 AUTRICHE 895 43 690 3 112 10 37 
1000 M 0 N DE 23088 3366 1012 4723 900 142 6482 751 1027 2259 154 2272 
1010 INTRA..CE 19624 3239 805 2876 829 128 6158 563 765 2221 133 1907 
1011 EXTRA..CE 3461 127 207 1847 71 13 323 168 262 37 21 365 
1020 CLASSE 1 3267 114 203 1743 71 13 288 188 255 31 21 340 
1021 A E L E 2856 51 203 1677 66 4 267 130 232 31 21 174 
3907.88 FmiNGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE LIKE 
BESCHLAEGE FUER MOEBEL, FENSTER, KAROSSERIEN USW. 
001 FRANCE 7251 673 31 1356 70 114 
1511 
23 109 2206 325 2344 
002 BELG.-LUXBG. 5949 605 11 1217 6 16 1 2680 2 505 003 PAYS-BAS 4808 34 275 
69 sri 138 48 6 8771 4 3698 004 RF ALLEMAGNE 50861 4967 1180 
2153 
12034 424 5963 103 17300 
005 ITALIE 5350 277 255 39 1 1744 52 
to4 
104 145 580 
006 ROYAUME-UNI 5790 495 52 1652 9 392 2470 346 70 
25s 008 OANEMARK 556 133 
s 
86 
3 
58 4 20 
010 PORTUGAL 745 2 
937 
728 1 45 6 011 ESPAGNE 1593 27 346 t9 514 27 179 70 030 SUEDE 1856 34 531 94 
7 
39 587 
036 SUISSE 1161 33 10 745 
26 
104 133 67 1 61 
036 AUTRICHE 4933 136 133 2282 243 4 87 43 105 1874 
048 YOUGOSLAVIE 628 
21 
1 4 
3 3 
616 
3 54 90 1 7 400 ETATS-UNIS 768 17 94 44 438 
732 JAPON 1076 29 6 294 4 2 18 107 78 538 
1000 M 0 N DE 84703 7614 2131 11984 230 190 18260 3111 6487 14769 919 29008 
1010 INTRA..CE 83082 7231 1568 7885 194 169 17131 3039 6183 14136 694 24852 
1011 EXTRA..CE 11609 382 563 4098 36 22 1119 72 304 633 225 4155 
1020 CLASSE 1 10895 370 539 4046 34 22 1112 31 304 611 225 3601 
1021 A E L E 8132 203 506 3584 26 19 442 11 248 396 146 2551 
1030 CLASSE 2 698 10 25 39 2 7 41 20 554 
3907.81 ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAL PLASTIC ETC. SHEET, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WAREN AUS FOLIEN, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5259 1195 56 2332 66 9 
317S 
33 99 366 154 949 
002 BELG.-LUXBG. 5781 
2494 
4 971 118 12 29 272 411 34 755 
003 PAYS-BAS 11967 420 3110 194 5 2628 119 110 
61o3 
59 2828 
004 RF ALLEMAGNE 24326 3627 1320 
2293 
457 116 4610 157 1555 147 6234 
005 ITALIE 5869 132 194 208 10 1422 20 
6s 
379 135 876 
006 ROYAUME-UNI 9493 193 409 1638 104 9 994 2329 3719 33 
459S 007 IRLANDE 4813 9 1 143 
3 
4 48 94 61 008 OANEMARK 4954 169 
32 
801 
91 
55 1630 2154 
010 PORTUGAL 617 
6 
26 21 116 55 79 15 29 182 011 ESPAGNE 534 3 127 7 33 
10 
176 153 
028 NORVEGE 1622 
2sS 
•47 233 
12 
76 
IS 
1 8 1247 
030 SUEDE 2814 860 320 
3 
280 1 153 1 887 
036 SUISSE 8170 17 123 5521 24 535 3 1007 123 
7 
814 
036 AUTRICHE 4124 28 69 3647 47 4 138 3 80 22 79 
400 ETATS-UNIS 10023 150 232 3504 31 98 324 392 407 842 21 4022 
624 ISRAEL 1186 27 637 18 3 93 16 239 153 
701 MALAYSIA 907 
ts4 904 3 12 706 SINGAPOUR 1007 
111 s 
720 
4 
91 
1 720 CHINE 995 
sO 722 8 13 64 75 728 COREE OU SUO 4280 111 1064 
10 
552 
118 7S 
1005 
1 
1460 
732 JAPON 4706 253 146 724 20 1795 261 1323 736 T'AI-WAN 10370 330 113 5397 22 1335 31 37 456 1 2628 
740 HONG-KONG 4408 2 310 2011 61 349 11 70 1594 
1000 M 0 N DE 129489 8972 4874 35790 1414 387 20277 3374 3904 16536 632 33329 
1010 INTRA..CE 73499 7825 2437 11447 1179 252 13044 2789 2274 12916 592 18744 
1011 EXTRA..CE 55988 1147 2437 24343 235 136 7232 s8s· 1627 3621 40 14585 
1020 CLASSE 1 32383 734 1759 14214 129 106 3165 526 1587 1504 38 8621 
1021 A E L E 17179 330 1369 9870 84 7 1044 16 1104 307 16 3032 
1030 CLASSE 2 22315 414 561 9355 100 30 3977 59 37 1896 1 5865 
1040 CLASSE 3 1290 117 774 5 90 4 220 1 79 
3907.89 OTHER ARTICLES MADE FROM MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.06, NOT WITHIN 3907.02 TO 81, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 3907.02 BIS 81 ENTHALTEN UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 206691 36277 2436 77961 1569 9687 
587o4 
993 29524 14538 2070 31636 
002 BELG.-LUlBG. 191644 45060 2140 37154 260 1629 1165 14924 61728 477 13463 003 PAYS-BA 169719 5057 57706 540 151 26888 1172 7409 
127727 
404 25332 
004 RF ALLEMAGNE 595689 73847 33948 
69883 
7617 5054 146514 5308 63773 3967 105934 
005 ITALIE 253087 36116 2637 3486 1186 76759 1128 
16170 
21876 1918 36098 
006 ROYAUME-UNI 150978 8367 4558 41072 633 3367 30972 28707 16176 956 
21923 007 IRLANOE 47277 4543 443 13719 84 1965 1318 
428 
2058 1076 148 
008 OANEMARK 66650 3988 
43 
24256 220 1913 8066 9171 5171 380 13057 
009 GRECE 2723 25 474 
24 
9 520 1 355 93 11 1192 
010 PORTUGAL 9491 124 63 586 1136 6093 25 134 217 
1797 
1089 
011 ESPAGNE 29642 1002 407 5192 771 
IS 
12198 495 3441 1843 2496 
028 NORVEGE 10647 378 4617 1464 12 509 143 366 610 68 2465 
030 SUEDE 67424 2719 16544 16256 97 433 5372 480 2945 7444 218 12916 
032 FINLANDE 16072 767 4134 3497 10 16 1549 138 1120 1265 19 3557 
036 SUISSE 108642 5364 2330 47381 332 109 15501 641 21128 5962 259 9635 
036 AUTRICHE 61192 1665 2074 38454 373 37 3110 177 9373 3227 67 2635 
046 MALTE 2437 36 3 1940 7 8 250 1 16 43 177 048 YOUGOSLAVIE 5068 4 2694 i 66 2075 67 118 058 RO.ALLEMANDE 1494 549 211 
4t8 
23 58 5 214 332 101 
064 HONGRIE 1274 1 2 3 i 19 689 59 4 83 390 AFR. OU SUO 618 1 
35s0 
133 3 39 
432S 
57 33 347 
400 ETATS-UNIS 176308 8400 49060 361 1194 28493 18466 12536 1584 48339 
404 CANADA 5190 215 240 1280 112 34 467 53 407 459 7 1916 
508 BRESIL 1119 1 2 100 
70 
12 133 
143 
242 1 10 618 
624 ISRAEL 10391 996 172 3363 28 2084 1368 490 5 1672 
680 THAILANOE 3742 175 46 608 7 96 335 142 2333 
701 MALAYSIA 570 
100 211 
131 
3 4 
164 55 5 
s 
215 
706 SINGAPOUR 3799 1354 754 
52 
280 39 1049 
720 CHINE 2107 29 49 703 26 
28 
170 581 50 15 432 
728 COREE DU SUD 6523 91 965 1365 11 805 35 1160 1051 20 992 
732 JAPON 52245 2229 651 15760 1680 244 8061 439 3815 3906 673 14787 
736 T'AI-WAN 26080 974 675 5988 274 35 5512 76 3115 3149 113 6169 
740 HONG-KONG 27271 914 862 7106 251 22 3754 244 2541 2722 95 8760 
800 AUSTRALIE 1064 7 1 64 4 i 96 14 50 95 733 804 NOUV.ZELANOE 693 3 1 47 i 37 5 1 24 s8 574 958 NON OETERMIN 1535 35 9 28 1394 
1000 M 0 N DE 2321125 235178 91184 528304 18884 28351 448246 46428 239163 294334 15359 375694 
1010 INTRA..CE 1723590 209347 51752 327982 15205 26097 370034 39420 166959 250445 12128 254221 
1011 EXTRA..CE 596002 25795 39432 200323 3677 2245 78185 7007 70810 43889 3165 121474 
63 
198t) Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin Icc nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ell46a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3!107.H 
1020 CL~~~ 1 159487 2241 9495 19621 272 96304 5547 820 8300 5282 113 11492 
1021 EFT~OUNTR. 47300 1492 9066 16128 116 105 3230 382 6292 4075 66 M 1030 CLA 2 18788 803 555 4735 110 27 3356 143 1839 2068 21 
•~cT 3138 451 202 462 28 9 220 28 1162 272 5 299 
i 
I 
' 
' 
64 
Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
3907.11 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 .I BelgA.ux. I Danmart< j DeutschtandJ 'E.Ud5a l Espana I_ France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal l UK 
507851 
264041 
82242 
5905 
21784 
10893 
3320 
692 
36174 
31724 
2971 
286 
178103 
107052 
20760 
1459 
2989 
822 
630 
58 
2092 
610 
151 
2 
63623 
26041 
14107 
455 
6428 
1585 
499 
80 
59845 
34955 
9303 
1661 
35683 
18509 
7719 
488 
2896 
629 
248 
19 
98234 
31221 
22534 
705 
65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeulschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
4001 NATURAL RUBBER ~JEX. WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
RUBBER, BALATA, ~UTTA~ERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
LATEX DE CAOUTC • NATUREL, MEME PREVULCANISE OU AODITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE. CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, GUTTA~ER-
CHA ET GOMMES ATURELLES ANALOGUES 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTC OUC NATUREL, MEME ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE, PREVULCANISE 
001 FRANCE 1148 793 54 40 26 
89 
7 228 
14 003 NETHERLANDS 1578 1245 24 152 
:i 9 
4 50 
141i 5 004 FR GERMANY 656 165 67 
36 
82 58 104 23 
006 UTD. KINGDOM 759 35 106 16 
1088 
64 412 41 7 42 
268 LIBERIA 4131 16 24 
27 639 
1006 1997 448 2537 680 THAILAND 3952 
1569 sci 235 48 s8 18 2424 700 INDONESIA 32040 15556 101 495 1767 9415 36 519 
701 MALAYSIA 88014 2337 2989 11211 1371 18927 11230 2581 23099 124 3194 10951 
1000 W 0 R L D 134232 6197 3358 27442 1650 20700 14042 4874 35118 2750 4045 14258 
1010 INTRA-EC 4754 2258 253 267 19 128 303 480 489 202 308 47 
1011 EXTRA-EC 129448 3939 3105 27175 1631 20572 13707 4193 34830 2548 3737 14209 
1030 CLASS 2 129157 3932 3053 27148 1631 20557 13677 4181 34568 2548 3737 14127 
1031 ACP(66) 4866 16 24 1088 1503 2035 
4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SE ELLES 
005 ITALY 415 2 244 100 55 14 
1212 288 NIGERIA 1212 
22 76 20 366 39 85 18 669 SRI LANKA 881 235 
1000 W 0 R L D 3275 1 27 336 18 120 578 140 131 83 114 1729 
1010 INTRA·EC 599 1 8 260 
18 
100 60 101 48 
a3 21 4 1011 EXTRA·EC 2678 22 77 20 518 39 85 93 1725 
1030 CLASS 2 2654 22 76 16 20 516 39 85 83 72 1725 
1031 ACP(66) 1487 1487 
4001.39 NATURAL CREPE UBBER OTHER THAN FOR SOLES 
CREPES, AUTRES UE POUR SEMELLES 
268 LIBERIA 1120 955 4:i 69 64 32 272 IVORY COAST 1234 725 
310 112 
64 402 
288 NIGERIA 7752 477 9 196 6648 
322 ZAIRE 1153 
4823 1 
914 9 79 
32 
69 
44 
82 
669 SRI LANKA 11705 2512 376 748 2078 
101 
1293 
700 INDONESIA 2743 1521 
115 
939 
731 
25 
559 
21 21 115 
701 MALAYSIA 15936 4792 6851 328 323 63 8 2166 
706 SINGAPORE 9693 9471 59 9 154 
1000 W 0 R L D 53617 22888 251 11608 1428 1474 882 2835 218 111 11924 
1010 INTRA-EC 1148 244 135 97 1 78 291 20 91 2 191 
1011 EXTRA-EC 52459 22844 118 11511 1425 1388 591 2815 127 109 11733 
1030 CLASS 2 52418 22643 116 11510 1425 1378 591 2815 127 109 11704 
1031 ACP(66) 11775 2219 1021 319 260 393 7563 
4001.40 SMOKED SHEETS F NATURAL RUBBER 
FEUILLES FUMEES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE I 586 31 115 55 58 378 7 268 LIBERIA 1351 58 1187 
286 2407 :i 
48 
272 IVORY COAST 7108 404 3613 395 
1102 288 NIGERIA 2936 17 136 1665 16 ~ ~~~~ROON 1 ~~~ 22 20 1069 7831 33 64 2474 3426 2455 1094 
169 
157 
669 SRI LANKA ! 5857 17 3282 641 147 15 1586 
680 THAILAND 
! 
50679 134 25988 3626 17620 2341 34 970 700 INDONESIA 12330 81 
342 
4436 2475 3201 1496 
315 
607 
701 MALAYSIA 153696 8638 37397 29272 37142 15257 2 25331 
706 SINGAPORE 3256 211 657 37 1223 30 1098 
1000 W 0 R L D 258563 9877 408 80257 2 40988 70640 24398 231 392 31372 
1010 INTRA·EC 1369 312 67 210 2 55 77 389 23 47 187 
1011 EXTRA·EC 257123 9565 342 80047 40931 70564 23938 208 345 31185 
1030 CLASS 2 256442 9565 342 79589 40931 70564 23682 208 345 31016 1031 ACP(66) 30217 483 7441 4917 12417 3550 3 1406 
4001.50 NATURAL RUBBEF OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NA ruREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUMEES 
001 FRANCE 4384 317 3625 17 
54 241 
1 398 4 22 
002 BELG.-LUXBG. 951 
917 
287 33 68 189 91 1:i 56 003 NETHERLANDS 2758 
144 
217 
4 
14 1015 436 
140 
78 
004 FR GERMANY 2463 140 
226 
8 1766 7 177 77 
006 UTD. KINGDOM 1122 29 23 50 218 523 9 44 
2717 268 LIBERIA 22007 35 1911 
947 
3862 5592 7476 414 
21 272 IVORY COAST 35533 32 6740 4927 17973 2559 51 2283 288 NIGERIA 21870 16 743 4874 1184 2128 41 13084 302 CAMEROON 10229 21 753 366 8134 839 1 115 
322 ZAIRE 2728 43 162 
137 
1319 17 1040 
49 
147 
669 SRI LANKA 5408 18 608 792 92 837 2875 680 THAILAND 3364 3 804 65 145 1333 
154 
788 6558 2311 226 700 INDONESIA 91059 20 
739 
17347 1963 28090 18013 5629 10974 
701 MALAYSIA 211197 3619 55297 5083 17076 29159 625 50452 4285 5710 39152 
706 SINGAPORE 10569 145 19 5221 167 247 58 3067 209 27 1409 732 JAPAN 1259 58 1132 
5 
69 
19 62 801 PAPUA N.GUIN 776 658 32 
1000 W 0 R L D 430470 5481 931 95224 9699 61583 85298 1435 76858 11958 8120 73885 1010 INTRA·EC 11952 1454 172 4386 150 132 3244 599 1234 280 39 262 1011 EXTRA-EC 418501 4027 759 90838 9550 81451 82053 836 75803 11679 8082 73623 1020 CLASS 1 1578 5 1 122 1132 92 2 
836 
128 
11679 6082 
96 1030 CLASS 2 416324 4022 758 90405 8362 61359 82051 75223 73527 
1031 ACP~66) 93656 147 10993 947 15207 32990 14143 558 31 18840 1040 CLA S 3 598 310 36 252 
4001.60 BALATA, GUTTA ~RCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
BALATA, GUTTA ~RCHA ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES 
508 BRAZIL 280 
10 
5 
19 100 
269 3348 6 701 MALAYSIA 3648 1 170 2 
1000 W 0 R L D 5031 8 11 70 57 144 532 5 4107 4 38 57 1010 INTRA·EC 189 8 1 59 2 
144 
12 5 67 4 33 
s7 1011 EXTRA-EC 4843 10 12 55 520 4040 5 1030 CLASS 2 4716 10 10 55 100 444 4040 57 
4002 SYNTHETIC RUBB R LATEX, PRE·VULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 
LATEX DE CAOUT ~HOUC SYNTHETIQUE, MEME PREVULCANISE, CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
4002.20 FACTICE DERIVE[ FROM OILS 
FACTICE POUR C OUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
004 FR GERMANY 1276 44 37 7 152 189 9 709 22 20 87 
1000 W 0 R L D 2023 78 66 121 24 190 251 34 1022 40 43 154 
66 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellcl6a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
4001 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PRE-WLCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
RUBBER, BALATA, GUTTA.PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
NATURKAUTSCHUKLAWUCH MIT ZUSATZ V. SYNTHETISCHEM LATEX, AUCH VORVULKANISIERTER NATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA 
UND AEHNLICHE NA TUER HE KAUTSCHUKARTEN 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE·WLCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM LATEX, ODER VORVULKANISIERT 
001 FRANCE 1184 812 55 62 25 
96 
8 221 1 003 PAY5-BAS 1423 1039 22 172 
9 32 
4 80 
9 
10 004 RF ALLEMAGNE 910 223 165 
72 
104 60 114 111 83 006 ROYAUME-UNI 832 51 136 19 
870 
72 391 52 7 32 268 LIBERIA 3600 15 20 
23 415 
861 1834 365 680 THAILANDE 3328 1256 57 166 34 72 19 2110 2300 700 INDONESIE 26197 11712 92 409 1140 8612 31 706 701 MALAYSIA 76009 3123 2208 8041 1144 14638 8103 2287 21917 105 2710 11733 
1000 M 0 N DE 115504 6592 2724 20504 1397 16095 10075 4225 33005 2394 3443 15050 1010 INTRA-CE 4948 2155 381 388 28 94 326 464 534 179 290 109 1011 EXTRA-CE 110534 4437 2342 20116 1369 16001 9729 3761 32471 2214 3153 14941 1030 CLASSE 2 110079 4407 2268 20049 1369 15951 9690 3706 32417 2214 3153 14855 1031 ACP(66) 4121 15 20 870 1346 1870 
4001.31 SOLE CREPE 
SOHLENKREPP 
005 ITALIE 786 4 491 168 95 28 
796 288 NIGERIA 796 
35 114 31 509 57 118 29 669 SRI LANKA 1207 314 
1000 M 0 N DE 3732 4 45 643 17 200 718 169 230 115 196 1395 1010 INTRA-CE 1087 4 9 528 
17 
169 109 112 112 
11s 
35 9 1011 EXTRA-CE 2644 35 116 31 609 57 118 160 1386 1030 CLASSE 2 2602 35 114 17 31 605 57 118 115 124 1386 1031 ACP(66) 1067 1067 
4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
KREPP, AUSGEN. SOHLENKREPP 
268 LIBERIA 922 787 34 50 67 18 272 COTE IVOIRE 1274 581 
221 a4 53 606 288 NIGERIA 5181 446 8 170 4252 322 ZAIRE 931 
4051 
752 6 64 34 48 66 61 669 SRI LANKA 11986 2834 415 883 2301 
79 
1401 700 INDONESIE 2269 1266 
118 
766 535 19 570 18 17 104 701 MALAYSIA 13800 4000 5814 429 341 70 10 1913 706 SINGAPOUR 8328 8124 48 19 137 
1000 M 0 N DE 46894 19622 320 10524 1178 1659 852 3033 257 92 9357 1010 INTRA-CE 1282 296 200 100 1 79 248 33 104 3 218 
1011 EXTRA-CE 45598 19326 120 10424 1177 1567 604 2999 153 89 9139 1030 CLASSE 2 45545 19318 120 10422 1177 1556 604 2999 153 89 9107 1031 ACP(66) 8681 1860 846 227 197 339 5212 
4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
001 FRANCE 542 36 106 49 44 350 1 268 LIBERIA 1267 48 1135 
200 2446 4 
40 272 COTE IVOIRE 6918 332 3483 363 
as5 288 NIGERIA 2307 16 104 1317 15 302 CAMEROUN 7936 
23 
17 867 6971 27 54 322 ZAIRE 8113 2198 2641 2154 961 
148 
136 669 SRI LANKA 5334 17 2968 727 130 13 1331 680 THAILANDE 45142 112 22581 3380 16090 2146 29 833 700 INDONESIE 11425 62 
3o4 
4063 2259 3037 1465 
323 
510 
701 MALAYSIA 132437 7005 34078 19101 34779 14714 4 22129 
706 SINGAPOUR 2988 170 625 34 1158 30 971 
1000 M 0 N DE 226408 8084 368 72189 4 29419 64996 23436 232 408 27272 
1010 INTRA-CE 1370 313 65 185 4 49 64 366 48 55 221 
1011 EXTRA-CE 224965 7771 304 72004 29369 64932 22996 184 353 27052 1030 CLASSE 2 224394 7770 304 71634 29369 64932 22945 184 353 26903 1031 ACP(66) 26691 403 6956 3902 10863 3449 4 1114 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
NA TURKAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UNO GERAEUCHERTE BLAETTER 
001 FRANCE 4214 359 3278 17 
41 218 
536 8 15 
002 BELG.·LUXBG. 1031 
896 
269 37 
76 
310 93 
11 
63 003 PAY5-BAS 2716 
175 
202 
5 
13 972 482 
140 
64 004 RF ALLEMAGNE 2570 233 
217 
12 1634 78 184 109 
006 ROYAUME·UNI 1151 104 29 40 182 516 9 54 
2220 268 LIBERIA 20156 33 1510 
777 
3353 4931 7763 346 
19 272 COTE IVOIRE 32129 30 6010 4638 16437 2316 47 1855 
288 NIGERIA 16842 14 619 3628 950 1786 50 9795 
302 CAMEROUN 8704 17 689 290 6823 790 1 94 
322 ZAIRE 2127 35 139 
141 
985 15 823 60 130 669 SRI LANKA 5172 17 599 834 90 928 2503 680 THAILANDE 3118 2 659 53 218 1230 
121 
771 5509 1856 185 700 INDONESIE 76203 21 
737 
14549 1661 23172 14975 5302 9037 
701 MALAYSIA 191609 3349 50227 4470 15119 26925 646 47576 4036 5560 32962 
706 SINGAPOUR 8909 154 15 4067 177 228 55 2789 196 23 1205 
732 JAPON 1246 53 1077 4 112 17 4 801 PAPOU·N.GUIN 594 492 32 49 
1000 M 0 N DE 381726 5472 969 84085 8576 52574 75914 1495 73784 10611 7506 60740 
1010 INTRA-CE 12153 1720 214 4010 175 116 3023 671 1554 296 34 340 
1011 EXTRA-CE 369584 3752 754 80076 8402 52458 72891 824 72211 10315 7473 60400 
1020 CLASSE 1 1636 13 3 126 1077 129 18 1 184 
10315 
3 82 
1030 CLASSE 2 367399 3738 751 79702 7296 52328 72872 822 71787 7470 60318 
1031 ACP~~ 81033 129 9482 777 12943 29219 13582 489 28 14384 1040 CLA 3 525 248 29 248 
4001.60 SALATA, GUTTA.PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
SALATA, GUTTAPERCHA UND AEHNL NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
508 BRESIL 1357 9 3 17 a4 1339 3716 15 701 MALAYSIA 4460 3 624 7 
1000 M 0 N DE 7485 21 13 111 57 107 2337 12 4635 7 52 133 
1010 INTRA-CE 245 20 3 59 7 1 14 12 79 7 43 133 1011 EXT RA-CE 7241 1 10 52 50 107 2322 4557 9 
1030 CLASSE 2 6863 10 38 50 84 1995 4555 131 
4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-WLCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 
LATEX VON SYNTHETISCHEII KAUTSCHUK, AUCH VORWLKANISIERT. SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 FAtnCE DERIVED FROM OILS 
FAKTIS 
004 RF ALLEMAGNE 2362 82 107 17 290 396 26 1193 38 34 179 
1000 M 0 N DE 3439 175 146 226 33 334 490 44 1561 83 74 273 
67 
1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4002.20 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
918 
106 
78 63 
4 
76 
45 
4002.30 PRODUCTS MODIFIED BY THE INCO PORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PRODUITS MODIFIES PAR DES MAT RES PLASTIQUES ARnFICIELLES 
gg~ ~~t~~CUXBG. '~ 472 
003 NETHERLANDS 420 151 4 
004 FR GERMANY 1061 7 120 
006 UTD. KINGDOM 1901 37 16 
m ~~~'N m 5 1 
1000 W 0 R L D 3397 889 144 
1010 INTRA-EC 2456 667 141 
1011 EXTRA-EC 913 195 3 
1020 CLASS 1 686 5 3 
4002.41 POLYBUTADIENE-STYRENE LATEX 
LATEX DE POL YBUT ADIENE..STYRE E 
1099 
85 
26 
863 
25 
400 
2583 
2123 
460 
427 
001 FRANCE 5337 24775 5015 26514 
002 BELG.-LUXBG. ~3885 
19841
. 240 596 
003 NETHERLANDS 2981 12529 
~ ~'1E-7RMANY eJ~ 2239~ 11H 1 
006 UTD. KINGDOM 2908 4634 1610 424 
036 SWITZERLAND 700 26 9 
038 AUSTRIA 4348 1 ~ B~kGARIA ~~~ ~rs~ 2~~ 5 
732 JAPAN 1043 30 
7 
17 
471 
16 
148 
91 
6 
794 
794 
137 
6 
488 
22 
18 
011 SPAIN 12537 10 2 
1000 W 0 R L D 9732 79322 11730 42189 691 
1010 INTRA-EC ~219 71681 11112 42082 631 
1011 EXTRA-EC ,15512 7640 618 107 60 
1020 CLASS 1 j11322 4751 44 103 22 1021 EFT A COUNTR. 5326 . 33 69 22 
1030 CLASS 2 797 . 342 4 . 
1040 CLASS 3 3394 2889 232 . 38 
4002.49 SYNTHETIC RUBBER, PRE-VULCA SED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE-STYRENE LATEX 
190 
465 
61 
37 
2 
595 
593 
2 
2 
4703 
929 
3991 
1738 
1357 
17 
1013 
13761 
12718 
1043 
1030 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTH1QUE, MEME PREVULCANISE, AUTRE QUE DE POLYBUTADIENE..STYRENE 
001 FRANCE 17437 1795 10 4605 . 1104 
002 BELG.-LUXBG. 10492 . . 365 . . 
003 NETHERLANDS 9529 2687 134 125 24 26 
004 FR GERMANY 49957 20871 46 . 284 1637 
~ IT-t6\,NGDOM ,~~ 17~ 1149 mg ,~ ,~~ 
011 SPAIN 2059 10 31 ~ ~~lTZERLAND ! ~ 19 ~ 15~ 
701 MALAYSIA 609 21 
732 JAPAN I 518 
I 
1000 W 0 R L D 113418 
1010 INTRA-EC 108732 
1011 EXTRA-EC 6684 
1020 CLASS 1 4984 
1021 EFTA COUNTR. I 3088 
1030 CLASS 2 1251 
4002.81 POLY BUT ADIENE..STYRENE I 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 41 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 41 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMiETE 
DE : BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE 
POLYBUTADENE..STYRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4002.63 POLYBUTADIENE 
68613 
43975 
51780 
28949 
34565 
21901 
10709 
10547 
1347 
7330 
11390 
3184 
7571 
866 
6815 
3474 
18846 
3520 
1090 
728 
3866 
343514 
261377 
78272 
9027 
27011 
42235 
27312 
27093 
219 
219 
200 
1789 
7368 
1953 
4445 
437 
347 
6150 
258 
so4 
41 
23503 
16338 
7165 
212 
6952 
2061 
1339 
722 
701 
92 
21 
107 
207 
170 
1047 
20 
207 
1192 
317 
3350 
1551 
1799 
365 
35 
1399 
11 
9575 
9308 
267 
188 
26 
20284 
8102 
20020 
7747 
1872 
3536 
1363 
2018 
4147 
3143 
2871 
216 
1160 
11aB 
2716 
695 
39 
3866 
85292 
81582 
19844 
1952 
4135 
13758 
~t ~ ~~sB~~X~Sl;~TIB~N &itRJ~~ ~~~EJ~~rE\ O:S. 7/fo EJNfl1~2~ ~~~URo?t~J~02186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOM LETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN :XiMPLETE 
POLYBUTADIENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
68 
60337 
2432 
2165 
16542 
3327 
15577 
2414 
1200 
2607 
652 
3224 
897 
683 
7635 
5089 
664 
2867 
53 
7043 
1929 
182 
357 
200 
44 
162 17803 
386 
332 
1212 
205 
112 
632 
2sB 
407 
5008 
561 
523 
38 
38 
15 
51 
308 
113 
149 
21 
sO 
500 
256 
441 
1943 
635 
1309 
41 
1268 
460 
4 
15 
5022 
5021 
1 
18417 
299 
1129 
2707 
3644 
4170 
207 
22 
84 
871 
1so0 
9D9 
1973 
280 
129 
165 
36661 
30366 
6295 
1744 
3367 
1184 
10163 
26 17 
471 
150 
1353 
5 
218 
23 
1s0 
251 
247 
19 
239 
631 
1 
1141 
1138 
5 
1 
20sS 
5380 
22988 
5451 
1211 
1633 
26 
4325 
117 
43469 
38763 
4706 
4665 
4549 
41 
1s0 
1981 
10873 
80 
1972 
1021 
27 
43 
16148 
16076 
70 
70 
27 
7027 
6098 
8265 
14915 
10919 
2400 
1732 
2816 
1958 
645 
17s0 
508 
400 
339 
34 
403 
60455 
49684 
10771 
1951 
1669 
7151 
949 
44 
8138 
954 
952 
39 
19 
1746 
41 
462 
2189 
34 
49 
1 
49 
49 
1 
1 
568 
482 
85 
192 
22 
17 
162 
13 
1509 
33 
22 
4 
572 
2823 
1948 
876 
182 
178 
672 
12 
21 
116 
117 
10sB 
1360 
1324 
36 
36 
964 
2 
79 
187 
986 
38 
3 
65 
437 
232 
47 
927 
757 
170 
170 
3089 
129 
5965 
14653 
1036 
562 
49 
25990 
25454 
538 
74 
49 
403 
60 
4006 
217 
1394 
4406 
700 
269 
7 
162 
16 
11518 
11087 
431 
232 
30 
44 
21593 
12068 
3596 
4071 
1836 
3135 
120 
10s0 
934 
2D9 
823 
1936 
140 
26 
17 
52240 
46353 
5887 
1372 
2171 
2344 
10409 
631 
193 
1756 
5159 
1049 
22 
70 
181 
29 
3Ci 
37 
3 
260 
4434 
75 
15 
8 
4792 
4783 
8 
8 
6064 
745 
12643 
931 
1946 
63 
22438 
22331 
104 
74 
63 
10 
20 
881 
9380 
7407 
2327 
712 
6 
127 
481 
21432 
20714 
718 
648 
25 
17 
554 
5497 
1624 
190 
22 
190 
1031 
969 
800 
1994 
39 
20 
14305 
113 
27444 
8077 
19387 
156 
14327 
48B4 
5969 
211 
576 
669 
767 
433 
21 
212 
43 
67 
2 
92 
21 
404 
588 
588 
67 
22 
30 
430 
269 
59 
330 
1232 
1207 
25 
477 
147 
273 
135 
23 
205 
563 
22 
2 
2271 
1822 
428 
24 
22 
404 
3120 
213 
3011 
1812 
926 
1587 
997 
43 
242 
129 
787 
12870 
11665 
1205 
133 
787 
265 
21 
147 
832 
443 
153 
1 
166 
566 
11 
57 
895 
825 
69 
69 
3110 
98 
2810 
1642 
527 
18 
8346 
7758 
588 
559 
541 
29 
4367 
211 
2868 
4136 
126 
2235 
168 
26 
14695 
11601 
2894 
2682 
2488 
93 
2922 
10490 
9964 
7220 
2529 
1o4 
1975 
1035 
811 
101 
193 
10 
s7 
38398 
33802 
4594 
1106 
479 
3010 
9297 
229 
766 
1755 
500 
2414 
15 
206 
40 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66Q I Espana 1 France J Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4002.20 
1010 INTRA-CE 3261 175 137 172 17 334 490 44 1467 80 74 271 1011 EXTRA-CE 1n 9 53 17 94 3 1 
4002.30 PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MIT KUNSTSTOFFEN MODIFI21ERTE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 4317 674 1 1998 786 
877 656 8 441 147 262 002 BELG.-LUXBG. 9453 
246 
1 204 23 152 6517 5 1018 003 PAY5-BAS 642 5 68 148 111 33 404 184 129 31 004 RF ALLEMAGNE 1561 18 137 
1881 
144 
126 
545 64 006 ROYAUME-UNI 5090 156 63 
9 
1981 759 46 14 
1 011 ESPAGNE 590 
20 2 
78 
7 2 11 131 26 502 400 ETATS-UNIS 1491 1165 127 
1000 M 0 N DE 24037 1335 232 5515 1205 1167 3225 75 1667 7214 800 1602 
1010 INTRA-CE 21950 1095 206 4247 1205 1160 3215 64 1322 7189 800 1447 
1011 EXTRA-CE 1992 144 26 1268 7 10 11 345 26 155 1020 CLASSE 1 1814 20 14 1234 7 2 11 345 26 155 
4002.41 POL YBUT ADIENE-5TYRENE LATEX 
POL YBUT ADIEN-5TYROL-LA TEX 
001 FRANCE 61353 18998 4623 23295 4116 
516 
2198 5323 66 2734 002 BELG.-LUXBG. 1892 
14796 
187 632 
707 
98 338 15 106 003 PAY5-BAS 42363 2814 12241 
114 
4530 
300 
3521 
8972 
35 3719 
004 RF ALLEMAGNE 60092 18097 1027 
1 
4082 15406 10277 452 1365 
005 ITALIE 5926 9 105 7 786 4133 
71 601 
663 222 006 ROYAUME-UNI 8498 2789 982 339 376 1151 873 1251 65 
011 ESPAGNE 1542 8 
24 
2 1005 290 55 237 699 036 SUISSE 827 9 
19 
13 27 
038 AUTRICHE 2514 
1829 196 
2495 
068 BULGARIE 2041 
1:i 
16 4li 138 Hi Hi 30 400 ET AT5-UNIS 3611 3343 14 
732 JAPON 911 3 55 853 
1000 M 0 N DE 19IDO 59881 10250 36668 556 11750 29292 442 17372 16647 1115 8797 
1010 INTRA-CE 181817 54708 9738 36520 497 10842 26493 371 16986 16552 1092 8020 
1011 EXTRA-CE 10950 5174 511 148 59 908 2799 71 386 95 23 776 
1020 CLASSE 1 8060 3345 48 146 19 893 2764 42 74 749 
1021 A E L E 3559 34 78 19 
15 
2626 27 55 
2:i 
720 
1030 CLASSE 2 603 
1829 
268 2 4li 35 71 289 6 27 1040 CLASSE 3 2268 196 55 15 
4002.49 SYNTHETIC RUBBER, PRE-VULCANISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE-5TYRENE LATEX 
LATEX VON SYNTHEnSCHEM KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANISIERT, AUSGEN. POLYBUTADIEN-5TYROL-LATEX 
001 FRANCE 17652 2624 21 3540 1 824 
1o:i 
277 3293 1056 555 5461 002 BELG.-LUXBG. 6974 
2675 141 
1004 
2:i 21 
49 351 5006 157 304 
003 PAY5-BAS 9465 174 1818 18 1115 
539:i 
302 3178 
004 RF ALLEMAGNE 38965 12169 120 
3766 
395 1478 8772 273 5829 141 4415 
005 ITALIE 6263 32 1 116 629 97 45 
71:i 
1556 21 
006 ROYAUME-UNI 9949 1310 788 1969 78 1084 1553 1364 873 217 
124 011 ESPAGNE 1321 7 48 54 501 48 171 5 411 036 SUISSE 2865 
76 
7 
52 2 
32 37 7 1 24 2709 
400 ETAT5-UNIS 4078 2680 315 73 16 228 272 8 356 
701 MALAYSIA 579 14 36 551 14 692 54 732 JAPON 782 
1000 M 0 N DE 100990 19213 3905 10931 872 4039 12951 2966 11938 14978 2185 17212 
1010 INTRA-CE 90727 18826 1070 10506 616 4036 12846 2073 11473 13890 1803 13588 
1011 EXTRA-CE 10240 387 2834 426 56 3 105 893 465 1088 359 3624 
1020 CLASSE 1 8760 387 2820 375 56 2 105 254 297 1026 35 3403 
1021 A E L E 3822 311 141 24 32 237 30 30 24 2993 
1030 CLASSE 2 1104 14 625 36 15 323 91 
4002.61 POL YBUT ADIENE-5TYRENE 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 412 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 412 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YBUT ADIEN-5TYROL 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 412 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 72121 3142 161 19838 39 16588 
1oos0 
26 24369 768 3639 3551 
002 BELG.-LUXBG. 57320 
9196 
410 12758 73 240 19 14626 7160 300 11684 
003 PAY5-BAS 49883 155 19084 312 1104 5423 127 3078 
2682 
2411 8993 
004 RF ALLEMAGNE 38846 3312 1075 
75ri 
179 2408 12921 187 4380 2114 9588 
005 ITALIE 34536 4448 22 221 3479 14269 
1047 1684 
212 1167 3141 
006 ROYAUME-UNI 20107 1049 2203 3529 9309 35 1251 
89 011 ESPAGNE 14593 621 5748 
2:i 1ri 
2564 3964 345 1262 
056 U.R.S.S. 9026 5415 1224 1420 
129 
723 44 
058 RD.ALLEMANDE 1181 183 
198 1807 54 22 2749 869 204 1705 060 POLOGNE 6739 
399 851 752 062 TC LOVAQ 8834 990 3159 443 64 1292 884 
064 HO 3101 34 3067 206 798 48:i 702 13sB 066 RO E 6062 2485 
068 BULGARIE 701 
130 7oS 
190 356 
2198 2548 46 
155 
67 267 870 400 ETAT5-UNIS 9586 1578 1177 
412 MEXIQUE 2919 
1oo2 
672 476 1652 22 
600 
97 
508 BRESIL 17093 1632 354 
115 
13263 152 
528 ARGENTINE 2794 37 2079 242 312 
179 
9 
732 JAPON 1812 201 1228 
17 
112 22 69 1 
736 T'AI-WAN 584 39 127 340 12 49 
9n SECRET 3195 3195 
1000 M 0 N DE 363083 28129 3863 88601 1947 33432 84838 1452 57381 28475 13354 41591 
1010 INTRA-CE 287983 21768 1824 67228 826 27348 54601 1406 52137 11204 12145 37496 
1011 EXTRA-CE 71887 6362 2038 18178 1121 6085 10237 46 5244 17272 1210 4094 
1020 CLASSE 1 12414 331 813 2905 4li 2332 2787 46 1563 252 272 1113 1030 CLASSE 2 23827 37 3342 2691 1505 1842 13287 690 393 
1040 CLASSE 3 35645 6031 1188 11932 1081 1061 5944 1839 3733 248 2588 
4002.63 POL YBUT ADIENE 
~t ~ ~~sB~~~Sl;~~T~~N c'ri'1M~~~ ~~R ~JJ~rE~ O:S. 7~ ~Nff~~ ~~~URo~~~02186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POLYBUTADIEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 038, 720 U. 728 SEIT 01102186 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 75641 6472 257 23318 420 13651 
2464 
1180 12759 5921 31 11632 
002 BELG.-LUXBG. 4254 491 26 
1 
805 206 
154 
262 
003 PAY5-BAS 2686 500 576 
5 
12 124 201 
so2 1028 004 RF ALLEMAGNE 22127 4186 131 
1520 
442 10971 127 2137 1183 2143 
005 ITALIE 4025 75 29 166 1045 
200 5809 461 801 589 006 ROYAUME-UNI 17988 8932 19 252 1246 1063 
3212 007 lALANDE 3212 
47 1107 011 ESPAGNE 1274 
1978 
120 
5 056 U.R.S.S. 2778 749 23 23 
967 24 058 RD.ALLEMANDE 1117 
1829 
126 
400 ETAT5-UNIS 4861 324 m 195 225 1064 495 
412 MEXIQUE 824 340 380 18 28 30 
2:i 
28 
508 BRESIL 576 156 6556 170 397 s:i :i 732 JAPON 9895 94 2755 264 
69 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lu . I Danmark I Deutschland I 'EU(I!Io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4002.83 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4002.65 POL YCHLOROBUT ADIENE 
POL YCHLOROBUT ADIENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4002.87 POLYBUT ADIENE·ACRYLONITRILE 
2661 
2327 
126089 
104018 
19744 
10918 
4448 
4379 
9203 
6943 
272 
7313 
7726 
204 
11714 
9091 
52844 
31680 
21183 
21096 
291 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YBUT ADIENE·ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4002.70 BUTYL RUBBER 
CAOUTCHOUC-BUTYL£ 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4002.80 CI~OLYISOPRENE 
CIS-POLYISOPRENE 
001 F ANCE 
002 G.·LUXBG. 
003 LANDS 
004 FR MANY 
005 ITAL 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
16117 
1060 
2666 
7104 
1906 
3474 
5263 
965 
4781 
591 
45177 
32390 
12387 
10482 
234 
1821 
24407 
35323 
651 
2300 
20427 
960 
1013 
1371 
745 
87785 
83465 
4233 
3130 
993 
1013 
7287 
2483 
7133 
1480 
466 
10646 
2161 
m¥ 
28 2 
~ 2 19~ 
76 
15 
41 
70 
l~ 12 84 
'28 
28 
536 
197 
1494 
1 
657 
,603 
! 
3572 
2299 
1274 
606 
I 1 
1657 
I 
f 
I 
'103 
! 134 :eo 
2977 
1 
1000 W 0 R L D 32683 3326 
1010 INTRA·EC 19360 ' 348 
~8~ ~fl~~-~c 1~ ~97~ 
4002.90 SYNTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE 4002.61-80 
BL: CONF. POUR LE PAYS 412 
BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
236 
236 
168 
15 
633 
42 
160 
444 
226 
1709 
878 
830 
830 
160 
102 
14 
343 
13 
35 
17 
614 
473 
141 
124 
89 
17 
3 
29 
68 
33 
35 
35 
24 
181 
118 
43 
43 
1040 CLASS 3 10884 i77 
CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES, AUTRES QUE R RIS SOUS 4002.61 A 80 
~ ~~t~~UXBG. U~ 3190 m 
003 NETHERLANDS 29007 1680 357 
004 FR GERMANY 21197 1251 666 
005 ITALY 19953 449 
006 UTD. KINGDOM 8177 618 
011 SPAIN 4459 
030 SWEDEN 240 
036 SWITZERLAND 377 
036 AUSTRIA 3253 
056 SOVIET UNION 1118 
058 GERMAN DEM.R 700 
060 POLAND 1223 
066 ROMANIA 1131 
400 USA 46415 
412 MEXICO 1159 
732 JAPAN 2215 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4003 RECLAIMED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE 
4003.00 RECLAIMED RUBBER 
70 
194727 
134872 
59842 
52657 
3880 
1847 
5339 
a4 
~~H 
3634 
3617 
17 
142 
237 
2 
401 
2815 
2031 
785 
782 
381 
3 
532 
1946 
29084 
20051 
7087 
5268 
939 
861 
4342 
5466 
1 
3387 
8 
2484 
2259 
18065 
13207 
4858 
4827 
84 
4662 
284 
576 
394 
128 
1509 
140 
1362 
121 
9567 
6065 
3220 
2915 
18 
261 
5710 
9400 
62 
6868 
20 
356 
337 
137 
25031 
24061 
970 
536 
42 
356 
4815 
583 
3562 
21 
5909 
567 
15771 
9044 
8727 
698 
6014 
6721 
3834 
14611 
8625 
1085 
274 
30 
16 
37 
345 
5 
18 
15461 
950 
1170 
53618 
35170 
18447 
16737 
83 
1015 
694 
479 
479 
79 
4 
79 
171 
162 
9 
9 
19 
46 
6 
1 
72 
72 
49 
17 
26 
15 
203 
194 
9 
9 
18 
18 
1874 
274 
815 
439 
2378 
224 
16 
140 
100 
281 
26 
6718 
6020 
698 
302 
2s 
371 
706 
13283 
12181 
1102 
368 
729 
5 
904 
1155 
844 
1129 
1586 
5657 
2933 
2724 
2716 
1145 
17 
312 
616 
346 
1873 
337 
812 
289 
5760 
4309 
1451 
1162 
289 
4238 
2618 
20 
225 
2 
184 
7330 
7144 
188 
186 
1471 
147 
264 
255 
129 
787 
3080 
2288 
793 
6 
787 
5115 
2586 
1056 
5252 
3055 
2602 
2036 
1sS 
21980 
19666 
2315 
2268 
22 
25 
353 
15909 
11075 
4834 
3936 
855 
43 
560 
50 
1978 
2091 
1 
1660 
557 
7012 
4793 
2219 
2218 
. 1 
124 
450 
1386 
745 
121 
2114 
737 
5687 
2826 
2861 
2855 
2 
6 
11819 
85 
86 
6119 
97 
328 
18534 
18109 
425 
425 
91 
474 
20 
47 
1534 
2428 
806 
1620 
1534 
66 
2842 
4687 
5732 
3209 
1660 
105 
14 
26 
52 
230 
4546 
101 
322 
23548 
18235 
5298 
4669 
14 
101 
308 
1232 
1232 
Hi 
10 
10 
39 
39 
20 
61 
9 
151 
246 
242 
5 
5 
1 
31 
27 
4 
4 
132 
68 
116 
366 
10 
692 
681 
10 
10 
10 
40 
19589 
19217 
372 
211 
69 
92 
1212 
562 
146 
1537 
1189 
2354 
2227 
9267 
4687 
4580 
4580 
7458 
499 
939 
2989 
1oo8 
819 
22 
1283 
17 
15430 
12907 
2405 
2128 
237 
6898 
6466 
260 
1891 
3505 
s:i 
21 
21308 
21144 
74 
74 
64 
1478 
185 
943 
115 
20 
2929 
2681 
248 
20 
229 
8534 
2441 
1296 
4474 
440 
1405 
6 
34 
3168 
2 
833 
826 
274 
2131 
65 
16 
25804 
18590 
7213 
5374 
3227 
104 
1735 
672 
381 
9931 
7425 
2125 
645 
693 
787 
259 
66 
79 
7 
171 
314 
912 
410 
502 
485 
77 
31 
389 
24 
138 
800 
155 
147 
1762 
521 
1241 
293 
948 
789 
948 
17 
8 
1765 
1783 
3 
3 
3 
69 
111 
474 
657 
182 
474 
474 
2368 
608 
1376 
75 
465 
53 
42 
23 
12 
48 
15 
2236 
1 
287 
7640 
4946 
2693 
2611 
87 
20 
63 
1443 
1443 
51 
43 
3 
166 
29 
198 
190 
694 
300 
394 
394 
6 
175 
29 
9 
99 
44 
185 
1 
3 
59 
655 
545 
110 
106 
4 
438 
343 
197 
42 
1 
26 
1047 
1020 
27 
27 
337 
337 
773 
158 
772 
291 
50 
653 
3 
672 
739 
121 
118 
5346 
2700 
2648 
239 
498 
1910 
Import 
UK 
347 
16354 
14962 
1392 
208 
556 
628 
1695 
227 
58 
1451 
30 
2599 
1099 
7184 
3451 
3733 
3733 
35 
2383 
76 
205 
1035 
207 
282 
373 
4879 
3949 
930 
871 
125 
59 
3726 
3622 
27 
80 
917 
2s:i 
49 
8681 
7458 
1225 
1224 
923 
764 
53 
2424 
104 
337 
6 
3927 
3511 
418 
12 
337 
8379 
1105 
3665 
1600 
2112 
2603 
6 
67 
4 
22 
5669 
42 
30 
25748 
19645 
6103 
5828 
78 
42 
233 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4002.63 
736 T"AI-WAN 2922 11 638 763 373 150 707 280 977 SECRET 2428 1995 433 
1000 M 0 N DE 1smo 23330 406 37591 454 16694 21140 1514 23452 10861 1969 20359 1010 INTRA-CE 131234 20256 406 26278 454 15544 15714 1514 22844 7389 1969 18866 
1011 EXTRA-CE 24108 3075 9318 1150 5425 608 3039 1493 
1020 CLASSE 1 14893 527 7311 365 4585 279 1328 498 
1030 CLASSE 2 4535 541 1018 781 798 180 730 487 1040 CLASSE 3 4681 2006 989 5 43 150 980 508 
4002.65 POLYCHLOROBUT ADIENE 
POLYCHLORBUT AD lEN 
001 FRANCE 25618 1398 599 12497 278 2451 
1316 
3400 819 156 4030 002 BELG.-LUXBG. 17971 
10 
44 14254 15 1443 220 140 539 003 PAY5-BAS 662 
1962 
3 
298 3101 
115 426 
239 
10 98 
004 RF ALLEMAGNE 19992 731 
8710 
5251 29 4362 500 3548 006 ROYAUME-UNI 20553 313 110 2106 5862 3322 17 84 
69 030 SUEDE 538 11 434 22 
33 2828 
2 
6920 546 652 400 ETATS-UNIS 32047 1333 1307 7007 5247 6174 
732 JAPON 22852 1921 731 6014 3917 1128 5347 922 603 2269 
1000 M 0 N DE 141014 5721 5187 48706 624 14476 19246 29 25261 2787 2194 18783 
1010 INTRA-CE 85317 2442 2715 35494 590 7712 12866 29 12993 1295 918 8263 
1011 EXTRA-CE 55695 3279 2471 13212 33 8764 6380 12268 1492 1276 8520 
1020 CLASSE 1 55610 3265 2471 13187 33 6745 6377 12268 1468 1276 8520 
1021 A E L E 710 11 434 166 2 21 76 
4002.67 POL YBUT ADIENE-ACRYLONITRILE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YBUT ADIEN-ACRYLNITRIL 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 26303 183 218 11218 52 2147 
189 
7463 149 364 4509 
002 BELG.-LUXBG. 1761 
244 27 
514 
129 
20 844 60 71 63 
003 PAY5-BAS 5091 1399 741 1011 1168 
439 
22 350 
004 RF ALLEMAGNE 14380 gr, 691 845 13 1047 2636 6868 183 1949 005 ITALIE 3187 29 495 1080 71 1918 52 66 380 006 ROYAUME-UNI 4287 178 241 1302 191 304 
501 400 ETAT5-UNIS 8693 72 63 2503 516 3298 1375 371 4 
508 BRESIL 1548 208 
1207 1210 
37 1298 5 533 732 JAPON 7935 
25 
2432 2168 290 95 
736 T"AI-WAN 850 190 394 12 229 
1000 M 0 N DE 76009 1552 1258 20041 195 7190 9620 71 22495 2888 1149 8850 
1010 INTRA-CE 55094 1480 964 14216 195 5751 5107 71 18289 700 1013 7308 
1011 EXTRA-CE 20330 72 294 5502 2139 4514 3944 2187 138 1542 
1020 CLASSE 1 17523 72 269 5065 1745 4505 3606 661 129 1471 
1021 A E L E 509 207 35 
395 
5 
296 1527 7 
262 
1030 CLASSE 2 2728 25 398 8 72 
4002.70 BUTYL RUBBER 
BUTYLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 50535 1039 7 12373 126 8978 
30012 
22 18449 1640 596 7305 
002 BELG.-LUXBG. 98542 
1 
63 24637 34 6030 158 16649 1526 690 8743 
003 PAY5-BAS 921 109 
41 
43 180 20 360 14 163 45 004 RF ALLEMAGNE 3029 400 
20565 444 210 2155 sli 189 006 ROYAUME-UNI 47112 3667 43 26 14095 387 7854 16 2163 036 SUISSE 2240 3 31 
056 U.R.S.S. 1219 509 35 710 37 7 239 19 101 5 581 400 ETAT5-UNIS 3275 1372 879 
404 CANADA 1695 1 381 409 693 33 51 127 
1000 M 0 N DE 199575 7187 154 59938 372 15991 45430 607 45961 3210 1564 19161 
1010 INTRA-CE 190675 5263 70 57714 335 15575 44498 588 45637 3203 1508 16284 
1011 EXT RA-CE 8709 1924 84 2224 37 416 932 19 134 6 56 2877 
1020 CLASSE 1 7378 1398 84 1419 37 416 932 19 134 6 56 2877 
1021 A E L E 2354 3 49 127 6 2169 
1040 CLASSE 3 1219 509 710 
4002.80 CIS-POL YISOPRENE 
CIS-POL YISOPREN 
001 FRANCE 16992 265 11099 3834 
83 
109 126 2 1557 
002 BELG.-LUXBG. 2380 
184 111 
542 139 40 1426 102 98 003 PAY5-BAS 11231 5830 65 239 898 244 3695 004 RF ALLEMAGNE 1472 74 62 
21 
260 31 876 
496 
104 
005 ITALIE 640 
2407 
123 
45 136 310 322 056 U.R.S.S. 9176 
73 
5182 774 
4 400 ETAT5-UNIS 3191 2 967 2108 24 13 
1000 M 0 N DE 46071 2952 278 24087 69 5387 3238 53 2961 541 498 6009 
1010 INTRA-CE 33119 543 173 17832 69 4608 1055 44 2667 232 498 5598 
1011 EXTRA-CE 12954 2409 103 6454 779 2184 10 294 310 411 
1020 CLASSE 1 3478 2 103 1190 6 2109 10 24 
310 
34 
1040 CLASSE 3 9398 2407 5251 774 54 270 322 
4002.90 SYNTHEnC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.81-80 
BL: CONF. POUR LE PAYS 412 
BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
SYNTHEnSCHER KAUTSCHUK, NICHT IN 4002.81 BIS 80 ENTHAL TEN 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 412 
001 FRANCE 53056 5120 1182 11576 2406 4477 
4899 
221 12466 3153 820 11635 
002 BELG.-LUXBG. 26211 
3124 
506 6665 575 6211 
94 
3985 1221 278 1871 
003 PAY5-BAS 51870 355 27857 930 1793 8966 2279 
3121 
827 5623 
004 RF ALLEMAGNE 37156 2925 1630 
14573 
832 4497 12964 221 7613 589 2764 
005 ITALIE 31056 843 
134 
3052 4987 4750 46li 591 95 44 2712 006 ROYAUME-UNI 16577 1462 2111 297 6026 3677 1011 800 
2671 011 ESPAGNE 5585 
497 
419 26 128 2255 79 7 
030 SUEDE 691 43 22 9 95 25 
036 SUISSE 654 487 41 1 
15 
38 27 60 
036 AUTRICHE 2072 5 41 
25 28 
1961 43 
502 
6 
056 U.R.S.S. 877 284 3 35 
058 RD.ALLEMANDE 1392 
6 146 
186 1141 65 
2s 060 POLOGNE 1175 199 799 630 066 ROUMANIE 981 
25752 850 14 eo 3551 10552 257 7921 14281 400 ETAT5-UNIS 110176 42982 555 3595 236 
412 MEXIOUE 977 484 3 778 s6 311 92 65 2 376 40 732 JAPON 5038 2199 561 60 909 69 
1000 M 0 N DE 347799 39799 5654 109873 9138 32011 47072 1020 37147 17822 5921 42342 
1010 INTRA-CE 221890 13481 3807 83238 8119 27991 35405 1004 29189 8680 3364 27612 
1011 EXTRA-CE 125898 26318 1848 46635 1019 4020 11657 16 7957 9142 2556 14730 
1020 CLASSE 1 118989 26238 1841 45248 622 3974 11150 16 5664 9018 613 14505 
1021 A E L E 3440 80 998 126 1 20 23 15 2009 186 454 92 1030 CLASSE 2 1703 6 849 39 94 93 25 43 
1040 CLASSE 3 5307 538 358 25 414 2200 100 1490 182 
4003 RECLAIMED RUBBER 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.00 RECLAIMED RUBBER 
71 
1986 Mangen- Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Dell ~chland I 'EAAalla I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4003.00 CAOUTCHOUC REGENERE 
001 FRANCE 2457 
561 11 
1193 40 42 1731 100 218 53 279 851 003 NETHERLANDS 7764 2766 266 40 375 
301 
1695 
004 FR GERMANY 4351 2326 81 
1123 
48 488 47 187 873 
005 ITALY 1498 24 93 
25 1029 
23 
213 
235 
011 SPAIN 1773 
687 
20 
20 
460 26 
038 AUSTRIA 813 81 25 
1220 062 CZECHOSLOVAK 3288 92 1976 
1000 WORLD 24060 2922 92 6888 211 333 2389 252 2280 2979 492 5222 
1010 INTRA·EC 18255 2911 92 5149 211 333 2308 232 1868 978 492 3681 
1011 EXTRA·EC 5805 11 1739 81 20 412 2001 1541 
1020 CLASS 1 1089 6 707 81 20 250 25 
1021 EFTA COUNTR. 833 707 81 20 
162 
25 
1541 1040 CLASS 3 4712 1033 1976 
4004 ~:f:N:~~:t~1~'i~fl8:rc~~N5~ c~::~~t~{o"fu.flE~NHARDEN D RUBBER, FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 
DECHm DE CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOU CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHm 
4004.00 WASTE P RtfaifRSCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FORIRECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
UNHAR 
NL: NO BRE N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 720 AND 728 FRO~ 01/02/86 
NL: PAS DE TION PAR PAYS POUR LES PAYS 038, 720 ET 728 A PAR IR DU 01/02186 
DECHm DE CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOU CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECHm 
001 FRANCE 15471 6101 386 3277 
3169 
1395 4142 20 150 
002 BELG.·LUXBG. 17072 
4593 115 
5503 
13 
BOB 208 6736 
2 
648 
003 NETHERLANDS 15420 6160 245 415 
407 
2429 
12613 
1448 
004 FR GERMANY 23927 1801 288 
1013 
3 1396 3340 1553 85 2441 
005 ITALY 3684 444 128 290 1136 
73 143 
544 129 
006 UTD. KINGDOM 5496 1453 820 12 655 861 1479 
22 42 
' 
011 SPAIN 3254 70 905 
42 313 
804 
461 
1411 
038 SWITZERLAND 4814 2 3126 676 54 140 
038 AUSTRIA 3440 65 2227 40 
623 
1108 
1832 110 056 SOVIET UNION 3937 733 122 517 
651 222 058 GERMAN DEM.R 5611 979 963 4000 653 2934 172 060 POLAND 5457 62 432 
064 HUNGARY 4973 1045 82 3846 
720 288 NIGERIA 720 
1000 W 0 R L D 125421 17065 3112 :mu 217 9498 11074 1102 7728 39118 154 8114 1010 INTRA·EC 86223 14485 403 155 7518 9747 480 5728 27281 129 5053 
1011 EXTRA·EC 39042 2580 2709 112995 62 1964 1328 623 2000 11716 4 3061 
1020 CLASS 1 13112 188 1746 6011 62 560 677 1635 741 4 1488 
1021 EFTA COUNTR. 10520 66 1746 5440 42 353 676 1569 380 248 
1030 CLASS 2 2512 649 325 235 11 1292 
1031 ACPk66) 725 
1743 963 6659 5 651 623 366 10965 720 1040 CLA S 3 23422 1170 282 
4005 &:;l..~'llr.'.t'll.'.l"'.,.,:;,.":'ii:f",.JiW liiil'.5""'"::l':.:l.? f"":l'.~ , ........... "' ...... '" '''" ,....., " 
' 
PLAQUE~ FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, G ULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRm A LA VULCANISATION. 
MELANG S.MAITRES 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
MELANGES.MAITRES I 
001 FRANCE 3471 218 6 1433 5 91 263 24 304 1319 106 002 BELG.·LUXBG. 4819 
1oS 
609 2511 1128 273 
003 NETHERLANDS 1057 
218 
419 91 
399 
10 341 83 
12561 417 
8 
004 FA GERMANY 34408 16824 
so4 93 2125 895 135 741 005 ITALY 5407 359 2 433 734 871 63 40 65 2376 006 UTD. KINGDOM 766 2 1 51 41 21 349 261 
27 007 IRELAND 836 792 16 1 
008 DENMARK 1733 438 
251 7 4 
1295 
011 SPAIN 281 
112 2002 
19 030 SWEDEN 2156 
175 567 79 20 33 100 9 400 USA 1525 ! 201 224 69 
' .... """" ""' "'" ... j"" , .. 1345 3877 1765 3338 15527 417 5081 1010 INTRA·EC 52776 18299 227 3469 623 1265 3541 1673 3080 15337 417 4845 
· 1011 EXTRA·EC 4258 185 112 2381 588 80 136 92 258 190 238 
1020 CLASS 1 4105 175 112 2342 567 80 136 92 258 190 153 
• 1021 EFTA COUNTR. 2580 . 112 2141 . 1 117 92 34 83 
4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY OR VULCANISATION 
, GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRm A LA VULCANISATIO, 
100 3 3 23 004 FR GERMANY 434 98 3 1 
89 475 15 
197 7 ~ [~~ERLAND ~~ ~ ~ I 1 62 1 70 87 2 26 11 
1000 W 0 R L D 2311 209 28 409 569 17 403 39 355 130 3 149 
1010 INTRA·EC 1838 193 18 259 569 15 255 39 272 87 3 128 
1011 EXTRA·EC 473 18 10 150 2 148 83 43 21 1020 CLASS 1 450 16 10 128 2 148 82 43 21 
1021 EFTA COUNTR. 305 16 8 125 2 26 65 43 20 
4liOUO PLATES, SHEm AND STRIP OF UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHmC RUBBER 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
001 FRANCE 17594 3294 41 2921 
351 
487 346 17 449 32 313 40 002 BELG.-LUXBG. 12920 
193 
20 0664 59 11 813 324 14 318 003 NETHERLANDS 837 51 331 3 
1B5 
203 
531 
8 
1415 26 48 004 FA GERMANY 19504 2523 97 
1325 
196 13385 638 508 005 ITALY 2972 264 13 49 499 386 
89 s2 101 285 50 006 UTD. KINGDOM 646 16 18 220 1 92 47 111 
198 12 011 SPAIN 1488 1 608 17 1 289 986 15 030 SWEDEN 1940 49 569 76 
2 
60S 036 SWITZERLAND 623 
107 
6 353 
1aS 
147 46 64 1 50 038 AUSTRIA 11812 234 0472 334 183 115 1 135 048 YUGOSLAVIA 833 
163 20 78 5 142 119 97 833 17 4 157 400 USA 891 89 732 JAPAN 95 29 29 4 29 4 
1000 W 0 R L D 72774 6672 1144 6627 606 1653 15967 800 4279 2131 844 2051 1010 INTRA·EC 56085 6291 240 5463 599 1323 14683 653 2947 1983 838 1087 1011 EXTRA·EC 16688 381 904 1165 7 330 1284 147 1330 148 8 984 1020 CLASS 1 16237 318 904 0957 6 330 1216 147 1245 148 8 958 1021 EFTA COUNTR. 14391 156 855 0842 1 185 1050 50 323 131 4 794 
4li06 UNVULCANISED RUBBER, IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UN f'IJLCANISED RUBBER 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE, SOUS D' AUTRES FORMES OU ET ATS, ARl CLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4(106.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISED RUBBER 
SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
001 FRANCE 3509 494 77 11813 45 51 
10462 
4 110 540 6 369 002 BELG.-l.UXBG. 34128 
6236 
50 4095 6 105 2 158 18330 14 906 003 NETHERLANDS 11186 327 3066 41 494 11 207 33 771 
1
72 
I 
I 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EllQiia I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4003.00 REGENERIERTER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2117 1 
10 
1250 
34 
36 
1357 
67 209 35 
259 
519 
003 PAYB-BAS 6392 370 2538 172 35 325 
251 
1292 
004 RF ALLEMAGNE 2931 1525 . 81 
527 
36 313 40 111 574 
005 ITALIE 784 32 66 
11 893 
17 loB 142 011 ESPAGNE 13n 
457 
13 
14 
330 22 
038 AUTRICHE 546 57 18 
425 062 TCHECOSLOVAQ 1078 29 624 
1000 M 0 N DE 16132 1943 91 5191 158 229 1780 184 1724 1372 367 3093 
1010 INTRA-CE 13894 1930 91 4368 158 229 1723 170 1577 730 367 2551 
1011 EXTRA-CE 2237 13 822 57 14 147 842 542 
1020 CLASSE 1 652 11 470 57 14 81 18 1 
1021 A E L E 559 470 57 14 
s6 18 541 1040 CLASSE 3 1583 352 624 
4004 ~:f~tc~:~~~~~.f{ 8:~~~N5~ O~tUNgt:f~fuflE~NHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER: POWDER 
~~~'i..l~~fH'~C~tft~ltlUicE/.srtoNu~fts~· :k~ UNO TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK, ZUM WIEDER-
4004.00 ~~~bp ::fRSCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER: POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
NL: NO BREA BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 038, 720 AND 728 FROM 01102/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 038, 720 ET 728 A PARTIR DU 01102/86 
~l:fMi~~~~m.~U~Ef~~clleare'ilfB~H~·~-::~i~~r._ll.~ILE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK, ZUM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 038, 720 U. 728 SEIT 01102/86 
001 FRANCE 3903 1762 62 5 1065 
435 
576 344 88 
002 BELG.-LUXBG. 2873 
1094 41 
262 
4 
428 75 1530 
1 
143 
003 PAY9-BAS 4193 1411 90 125 
192 
1022 
2161 
405 
004 RF ALLEMAGNE 5667 364 107 
235 
5 528 594 648 44 1024 
005 ITALIE 1097 141 100 167 278 48 71 157 19 006 ROYAUME-UNI 1808 445 293 5 143 318 479 j 011 ESPAGNE 700 22 265 29 189 195 547 211 036 SUISSE 3051 3 1981 224 33 45 
038 AUTRICHE 531 15 398 11 
456 
107 
522 92 056 U.R.S.S. 2023 626 78 249 
1sS 78 058 RD.ALLEMANDE 1323 180 96 586 302 546 51 060 POLOGNE 809 13 114 
064 HONGRIE 906 180 9 737 
s48 288 NIGERIA 546 
1000 M 0 N DE 31871 4892 383 6238 153 3490 2341 696 3176 7436 47 3019 
1010 INTRA-CE 20581 3837 148 2598 119 2540 1951 240 2397 4956 46 1749 
1011 EXTRA-CE 11263 1055 235 3640 34 949 391 456 na 2456 1269 
1020 CLASSE 1 4631 75 138 2550 34 314 225 678 165 432 
1021 A E L E 3930 18 138 2393 29 200 224 653 93 182 
1030 CLASSE 2 1023 157 76 83 13 694 
1031 ACP~~ 550 823 96 1014 2 1sS 456 100 2257 546 1040 CLA 3 5606 551 143 
4005 C~~,_5JIJgsRmit~~&3fo~~~C~6~ F':Jl:~~tf~~'\,b':.~NM~~Vf~M~R CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002: GRANULES OF 
~'fsW:aff~R U.STREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. GRANALIEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
MASTERBATCHES 
001 FRANCE 5935 350 
22 
2414 1 244 
624 31 
128 2619 179 
002 BELG.-LUXBG. 6567 
234 
947 26 3304 1208 405 
003 PAY9-BAS 1740 
288 
671 131 666 16 498 68 22715 602 122 004 RF ALLEMAGNE 53935 22806 
785 
138 4061 1588 186 891 
005 ITALIE 7086 506 3 1006 867 1325 74 
31 
63 2457 
006 ROYAUME-UNI 1415 6 4 88 28 51 645 562 45 007 lALANDE 1657 1588 23 1 
008 DANEMARK 2184 699 
507 24 3 
1465 
011 ESPAGNE 576 
259 2889 
42 
030 SUEDE 3394 
167 526 69 94 
188 
513 
56 
400 ETATB-UNIS 1932 298 155 110 
1000 M 0 N DE 87465 25687 5n 9063 1844 1888 6866 2999 4089 27685 602 6165 
1010 INTRA-CE 81092 25490 318 5625 1302 1800 6564 2835 3740 27172 602 5626 
1011 EXTRA-CE 6374 197 261 3438 542 86 283 184 349 513 539 
1020 CLASSE 1 6143 169 261 3409 526 88 283 164 346 513 384 
1021 A E L E 4167 1 259 3111 2 189 164 191 250 
4005.30 GRANULES OF NA l)JRAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISATION 
GRANALIEN AUS VULKANISIERFERnGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 660 83 8 
191 
2 
35 
107 20 365 15 8 52 
005 ITALIE 1359 65 5 905 6 
187 
152 
036 SUISSE 574 15 9 278 4 44 37 
1000 M 0 N DE 4326 274 55 an 1062 40 515 94 734 316 9 350 
1010 INTRA-CE 3201 257 34 451 1062 35 297 94 483 198 8 282 
1011 EXTRA-CE 1126 18 21 426 4 218 251 118 1 69 
1020 CLASSE 1 1049 18 21 353 4 218 247 118 1 69 
1021 A E L E 791 16 11 349 4 45 193 118 55 
4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
PLATTEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS UNVULKAN. KAUTSCHUK 
001 FRANCE 29480 1235 104 24680 1 1353 
1562 
34 1050 120 809 94 
002 BELG.-LUXBG. 31336 
ss3 87 25696 1091 336 49 583 726 60 1146 003 PAYB-BAS 2083 211 589 17 1 500 
1300 
30 
32s0 67 
182 
004 RF ALLEMAGNE 37768 4874 334 
2524 
655 407 22899 2452 1521 
005 ITALIE 6519 409 27 121 916 1362 
191 117 
138 888 134 
006 ROYAUME-UNI 1387 49 68 397 9 71 91 379 15 11i 011 ESPAGNE 2891 1 
1502 s5 6 382 2023 89 467 030 SUEDE 5117 101 994 262 
51 
2108 
036 SUISSE 1728 3 26 9n 
2 177 
341 
41 
119 7 204 
038 AUTRICHE 18402 222 421 15717 687 551 232 6 346 
048 YOUGOSLAVIE 561 
525 132 846 28 914 928 1s0 561 154 25 11oS 400 ETATS-UNIS 5303 495 
732 JAPON 699 2 267 148 49 178 13 2 40 
1000 M 0 N DE 144698 8034 3192 72041 1935 4222 30410 1791 8394 5096 2391 7192 
1010 INTRA-CE 111724 7122 630 53889 1893 3083 26824 1592 6261 4612 2307 3311 
1011 EXTRA-CE 32963 912 2362 18153 41 1139 3588 199 2123 483 84 3881 
1020 CLASSE 1 32323 855 2361 17814 36 1139 3507 199 2001 483 84 3844 
1021 A E L E 25284 327 1962 16749 8 1n 2022 49 933 329 56 2670 
4006 UNVULCANISED RUBBER, IN OTHER FORMS OR STATES: ARnCLES OF UNVULCANISED RUBBER 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND. WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISED RUBBER 
LOESUNGEN UNO DISPERSIONEN, AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANCE 6395 1304 201 2305 93 104 
4019 
14 464 1255 22 633 
002 BELG.-LUXBG. 11797 3488 38 1800 10 72 16 95 5160 22 581 003 PAYB-BAS 7468 333 1861 65 796 290 29 592 
73 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAJ.Q6o I Espana 1 France l Ireland [ ltalia . l Nederland I Portugal I UK 
400e.10 
004 FR GERMANY 3428 156 178 
17 
15 64 205 117 330 2210 67 B6 
005 ITALY 626 1 1 270 20 77 1 20 125 173 66 006 UTD. KINGDOM 2428 15 195 191 175 19 103 1584 1 
5 011 SPAIN 727 13 
46 
132 573 
12 27 
4 
038 AUSTRIA 208 6 1 
3 12 
111 
2 2 
5 
400 USA 212 29 3 16 39 23 32 51 
1000 WORLD 57038 6952 930 9410 514 313 12102 1753 959 21289 300 2518 
1010 INTRA·EC 56240 6918 828 9316 511 299 11917 1718 824 21208 298 2405 
1011 EXTRA·EC 794 38 102 94 3 14 185 35 132 81 2 110 
1020 CLASS 1 738 35 102 74 3 14 185 35 132 81 2 75 
1021 EFTA COUNTR. 514 6 99 59 141 12 130 45 22 
4008.11 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 
PRORLES POUR RECHAPAGE 
002 BELG.·LUXBG. 616 
323 7i 
9 33 68 6 554 14 004 FR GERMANY 992 
287 5i 93 
344 5 155 
19i 
26 
005 ITALY 3124 47 2 2274 
17 
9 170 
006 UTD. KINGDOM 560 397 
622 
4 74 
194 
68 
479 038 AUSTRIA 4279 12 BOO 2020 144 8 
624 ISRAEL 260 138 1 4 117 
1000 W 0 R L D 10165 789 708 1275 51 93 4784 253 213 811 191 997 
1010 INTRA·EC 5541 m 84 329 51 93 2783 108 19 790 191 336 
1011 EXTRA·EC 4624 12 624 946 2021 145 194 21 661 
1020 CLASS 1 4349 12 624 808 2020 145 194 17 529 
1021 EFTA COUNTR. 4283 12 623 802 2020 145 194 8 479 
1030 CLASS 2 274 138 1 4 131 
4008.93 TEXTILE THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
FILS TEXTILES RECOUVERTS OU IMPREGNES DE CAOUTCHOUC 
003 NETHERLANDS 697 696 
170 
1 
62 ; 57 172 142 004 FR GERMANY 626 22 
149 030 SWEDEN 197 3 40 5 
2 400 USA 65 80 1 
1000 W 0 R L D 1715 604 210 170 3 114 28 57 176 152 
1010 INTRA·EC 1407 741 170 18 3 75 19 57 174 149 
1011 EXTRA·EC 309 83 40 152 38 10 3 3 
1020 CLASS 1 307 83 40 150 38 10 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 204 3 40 149 10 2 
4008.98 ~NVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHIN 4008.10-
~At8UTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS, ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, NON REPR.SOUS 400e.10 
001 FRANCE 2735 1117 1 1312 
a4 9 75 11 137 80 7 86 002 BELG.-LUXBG. 896 
157 
2 339 19 1 104 121 144 
003 NETHERLANDS 669 16 272 
140 
2 37 23 3 
154i ; 159 004 FR GERMANY 5558 535 56 
115 
15 385 120 2731 34 
005 ITALY 1266 165 2 218 17 220 
472 25 
153 34 342 
006 UTD. KINGDOM 865 42 37 32 13 6 68 170 
246 007 IRELAND 294 
24 
46 
6 63 27 2 030 SWEDEN 191 
19 
11 
,; 27 33 038 AUSTRIA 3014 42 1366 411 28 1 42 1094 
400 USA 249 4 4ri 36 4 9 6 15 19 155 732 JAPAN 74 2 3 6 1 21 
1000 WORLD 16383 2042 225 3641 454 86 1265 728 3087 2155 53 2627 
1010 INTRA·EC 12429 2018 113 2222 453 87 808 828 3004 2050 47 1023 
1011 EXTRA·EC 3937 25 112 1419 19 460 102 83 108 7 1604 
1020 CLASS 1 3911 25 110 1417 19 450 102 83 105 2 1598 
1021 EFTA COUNTR. 3284 19 69 1380 11 425 96 67 85 1132 
4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
VULCANISED RUBBER 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE, MEME RECOUVERTS DE TEXTILES, FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT· 
CHOUC VULCANISE, MAIS NON DURCI 
4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 
FILS ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
001 FRANCE 102 91 
1s0 
3 1 
10 ; 7 s4 38 004 FR GERMANY 399 8 
876 
29 13 B6 
005 ITALY 3382 13 2 234 126 1494 
26 ; 3 ti 837 006 UTD. KINGDOM 337 17 4 97 52 83 66 
010 PORTUGAL 184 22 6 40 116 
166 011 SPAIN 175 4 5 
1000 W 0 R L D 5047 158 166 1034 441 205 1681 27 303 n 174 781 
1010 INTRA·EC 4612 155 168 984 318 202 1620 27 218 58 174 690 
1011 EXTRA·EC 436 2 1 51 123 3 61 85 19 91 
1020 CLASS 1 132 1 23 18 27 18 45 
1021 EFTA COUNTR. 77 
2 
1 1 18 
2 
11 
a5 18 28 1030 CLASS 2 282 28 85 34 1 45 
4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCAN., RECOUVERTS DE TEXTILES 
001 FRANCE 196 33 2 24 6 38 
3 
3 57 4 28 
004 FA GERMANY 140 8 15 
13 
3 
3 
9 87 1 14 
005 ITALY 112 14 2 6 54 
18 14 23 
5 15 
006 UTD. KINGDOM 117 1 1 19 17 22 2 
038 AUSTRIA 305 19 51 12 5 27 191 64 400 USA 70 6 
1000 W 0 R L D 1090 83 22 131 59 41 135 19 53 369 13 165 
1010 INTRA·EC 627 60 20 59 33 41 114 18 26 172 13 71 
1011 EXTRA·EC 465 23 3 72 26 22 1 27 197 94 
1020 CLASS 1 436 20 2 71 26 8 27 191 91 
1021 EFTA COUNTR. 336 20 2 53 26 6 27 191 11 
4007.20 TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. 
1000 WORLD 435 188 19 26 10 40 39 83 5 45 
1010 INTRA·EC 352 182 19 26 10 19 38 21 5 32 
1011 EXTRA·EC 85 8 1 21 1 42 1 13 
1020 CLASS 1 85 6 1 21 1 42 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 74 6 21 42 1 4 
4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PRORLES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL. 
001 FRANCE 377 30 
a4 165 5 2 37 5 27 4 144 004 FA GERMANY 1153 104 5 455 285 91 87 
74 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4006.10 
004 RF ALLEMAGNE 6572 507 472 
52 
29 311 714 245 783 3192 91 228 
005 ITALIE 1241 4 3 549 52 147 1 
78 118 
239 194 
006 ROYAUME-UNI 3119 44 356 431 249 18 213 1547 5 
:i 011 ESPAGNE 1314 21 20i 274 1008 2:i 8i 8 038 AUTRICHE 525 13 8 
5 45 186 9 6 13 400 ETAT$-UNIS 922 167 25 87 142 111 106 219 
1000 M 0 N DE 40714 5567 1757 6971 937 679 7311 1957 1976 10027 422 3110 
1010 INTRA.CE 38518 s3n 1403 6729 932 824 6906 1823 1713 9795 415 2801 
1011 EXTRA.CE 2187 190 354 242 5 55 405 134 256 232 8 308 
1020 CLASSE 1 2094 165 354 219 5 55 403 134 256 230 6 247 
1021 A E L E 1121 16 328 132 240 23 244 112 24 
4008.91 'CAMEL-BACK' STJIIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 
ROHLAUFPROFILE 
002 BELG.-LUXBG. 1338 688 169 30 :i i 136 117 9 1115 48 004 RF ALLEMAGNE 2065 
570 
699 14 331 
417 
43 
005 ITALIE 6081 112 5 116 245 4170 29 4 29 417 006 ROYAUME-UNI 1155 888 
1489 
6 1 118 107 
764 038 AUTRICHE 7804 35 1142 3628 290 441 15 
624 ISRAEL 594 355 7 10 222 
1000 M 0 N DE 196n 1748 1687 2230 124 248 8830 4n 491 1637 417 1792 
1010 INTRA.CE 11086 1710 193 712 119 248 5195 185 50 1591 417 668 
1011 EXTRA.CE 8591 35 1494 1518 4 3636 292 441 48 1125 
1020 CLASSE 1 7966 35 1494 1163 4 3628 292 441 36 873 
1021 A E L E 7813 35 1491 1147 3628 292 441 15 764 
1030 CLASSE 2 624 355 7 10 252 
4006.93 TEXTILE THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
MIT KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
003 PAY8-BAS 2123 2112 
1222 
7 4 
4 418 1soB 884 004 RF ALLEMAGNE 4802 120 686 446 030 SUEDE 984 23 266 
9 46 15 8i 7 400 ETAT$-UNIS 1081 771 173 
1000 M 0 N DE 9532 3119 1488 992 14 8 820 93 429 1628 943 
1010 INTRA.CE 7178 2325 1222 130 5 8 546 84 429 1534 915 
1011 EXTRA.CE 2356 794 267 862 9 274 29 93 28 
1020 CLASSE 1 2348 794 267 654 9 274 29 93 28 
1021 A E L E 1011 23 266 680 1 29 12 
4006.98 UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHIN 4006.11). 
93 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND, WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK, NICHT IN 
4006.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8781 2124 20 4515 2 61 
435 
31 943 807 2 276 
002 BELG.-LUXBG. 2590 486 10 352 186 117 3 254 580 27 626 003 PAY$-BAS 2825 56 1533 
279 
10 167 48 12 
1554 19 
513 
004 RF ALLEMAGNE 10221 903 152 
531 
165 1302 436 5263 128 
005 ITALIE 3530 453 11 396 81 542 
799 9:i 
443 57 1016 
006 ROYAUME-UNI 1888 70 93 198 29 28 302 274 2 839 007 lALANDE 1108 1 
82 
253 5 1 214 46 14 030 SUEDE 710 1 16 116 123 107 
038 AUTRICHE 52n 48 153 2404 26 748 67 11 154 
5 
1670 
400 ETATS-UNIS 3223 91 4 769 38 131 48 389 625 1124 
732 JAPON 1067 75 506 43 176 14 38 26 189 
1000 M 0 N DE 43000 4281 1140 10828 893 600 4409 1660 7368 4703 194 6928 
1010 INTRA.CE 31393 4087 342 7605 891 482 2827 1317 6607 3699 128 3428 
1011 EXTRA.CE 11609 215 798 3221 2 118 1583 342 759 1005 66 3500 
1020 CLASSE 1 11489 215 792 3209 2 118 1523 341 759 1003 39 3488 
1021 A E L E 6525 49 281 2438 31 915 295 356 339 8 1813 
4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
VULCANISED RUBBER 
~~~~~DO~~D~~t~8G~ICHKAUTSCHUK, AUCH MIT SPINNSTOFFEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK 
4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 
FAEDEN U.KORDELN A.WEICHKAUTSCHUK, NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 608 541 
692 
7 15 3 55 i 40 300 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1814 41 
31ri 
142 72 331 4 168 
005 ITALIE 12328 47 10 864 443 5665 9i 10 1 1 2080 006 ROYAUME-UNI 1361 55 24 400 211 212 309 15 34 
010 PORTUGAL 593 73 19 126 374 58:i 011 ESPAGNE 597 4 10 
1000 M 0 N DE 18898 786 735 3753 1606 748 6463 94 989 528 624 2576 
1010 INTRA.CE 17451 768 725 3621 1261 733 8208 93 780 348 624 2292 
1011 EXTRA.CE 1448 18 10 132 348 13 255 1 209 171 285 
1020 CLASSE 1 784 13 9 86 72 4 189 1 4 177 229 
1021 A E L E 560 12 9 6 72 
10 
84 1 173 203 
1030 CLASSE 2 596 5 48 207 66 205 2 55 
4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
FAEDEN UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
001 FRANCE 1365 198 18 151 49 86 
24 
3 48 457 41 314 
004 RF ALLEMAGNE 1123 128 238 63 49 1 61 408 13 201 005 ITALIE 701 102 22 38 26 365 7i 34 46 16 69 006 ROYAUME-UNI 579 12 22 89 92 200 19 
038 AUTRICHE 2023 122 
4 
410 103 39 137 1211 53li 400 ETAT8-UNIS 621 57 22 6 2 
1000 M 0 N DE 7690 624 333 1000 411 118 813 84 281 2186 96 1634 
1010 INTRA.CE 4199 475 305 330 233 117 789 74 145 859 96 668 
1011 EXTRA.CE 3487 149 28 669 178 1 111 11 145 1227 868 
1020 CLASSE 1 3408 144 22 667 176 1 87 145 1213 951 
1021 A E L E 2423 144 16 445 178 1 63 139 1211 226 
4007.20 TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
1000 M 0 N DE 1844 706 100 109 28 12 263 139 283 40 264 
1010 INTRA.CE 1365 683 88 94 26 12 110 131 65 35 131 
1011 EKTRA.CE 580 43 2 18 2 153 8 218 5 133 
1020 CLASSE 1 572 43 2 16 2 153 6 218 5 125 
1021 A E L E 509 43 2 6 2 150 7 217 5 77 
4008 PLATES, SHEtlS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAmN, BLAEmR, STREIFEN, STAEBE, STANGEN UND PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4008.05 PLATES AND SHEm OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
SOHLENPLAmN AUS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1093 88 
2s0 
504 26 17 154 19 57 9 399 004 RF ALLEMAGNE 3596 465 38 1304 503 4n 355 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4008.05 
005 ITALY 444 53 14 64 3 15 128 1 99 26 41 
400 USA 755 1 754 
1000 W 0 R L D 3585 271 113 405 32 30 238 42 525 577 140 1214 
1010 INTRA·EC 2430 266 111 348 32 30 196 42 521 418 139 329 
1011 EXTRA·EC 1158 5 3 57 40 4 162 1 686 
1020 CLASS 1 841 1 57 9 4 1 769 
4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES, SF POUR SEMELLES, ET BANDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 1685 262 3 376 169 
210 2 
669 76 1 329 
002 BELG.·LUXBG. 430 
138 15 
72 
4 
53 3 61 29 
003 NETHERLANDS 646 245 
154 
49 4 11 
29i 9 180 004 FR GERMANY 1205 123 64 
105 
18 174 54 92 226 
005 ITALY 548 6 5 2 36 54 13 
136 
20 67 240 
006 UTD. KINGDOM 3026 227 34 581 17 82 402 308 1240 1 
6i 007 IRELAND 341 7 3 115 2 86 48 3 67 39 8 030 SWEDEN 218 59 14 2 13 32 
038 SWITZERLAND 605 68 1 9 2 48 578 2 11 2 4 038 AUSTRIA 405 14 135 1 51 54 32 
066 ROMANIA 1004 3 1001 
1i 4 j 3i 12 3 1359 400 USA 1461 4 30 
16 732 JAPAN 419 4 198 20 54 70 57 
1000 W 0 R L D 12879 844 200 2944 69 872 1684 392 1382 1830 96 2766 
1010 INTRA·EC 8170 783 125 1521 45 579 897 378 980 1688 83 1111 
1011 EXTRA·EC 4711 81 75 1423 25 94 787 14 401 142 13 1658 
1020 CLASS 1 3413 78 75 413 18 79 685 11 379 116 13 1546 
1021 EFTA COUNTR. 1235 69 74 158 2 48 627 4 66 104 10 73 
1030 CLASS 2 178 
3 
9 7 15 5 3 22 25 92 
1040 CLASS 3 1118 1001 96 18 
4008.13 ~-&~R ffi~RJ~g~ ~9o~.~~~,: JI:~JU8~ER8~B~~4) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 661 76 12 396 64 29 124 12 12 002 BELG.-LUXBG. 338 
126 57 
103 
3 
112 10 
2 
49 
003 NETHERLANDS 438 36 
94 
79 53 
2114 
82 
004 FR GERMANY 5329 296 415 300 12 914 5 199 1 1291 005 ITALY 2652 233 132 61 1544 
925 
168 40 162 
006 UTD. KINGDOM 1295 27 35 45 12 
3i 
238 15 
4 030 SWEDEN 565 41 5 29 
6 
1 
2i 
453 1 
062 CZECHOSLOVAK 837 37 8 57 131 74 367 37 99 
404 CANADA 284 284 
1000 W 0 R L D 14133 879 717 2012 18 156 2898 955 989 3558 109 1844 
1010 INTRA·EC 11137 764 651 1125 12 156 2687 933 418 2731 71 1609 
1011 EXTRA·EC 2996 115 66 887 8 231 23 570 825 38 235 
1020 CLASS 1 1294 77 33 158 37 2 412 453 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 774 51 32 156 
6 
38 1 36 453 1 8 
1040 CLASS 3 1675 37 34 729 170 21 158 370 37 113 
4008.15 PLATES AND SHEm OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 557 87 
3 
152 1 62 23 75 127 11 42 003 NETHERLANDS 194 49 76 
2 18 
4 366 35 4 004 FR GERMANY 1326 303 11 540 448 18 147 13 005 ITALY 3222 47 15 534 294 
sci 97 122 1379 291 006 UTD. KINGDOM 374 8 3 53 64 13 86 
011 SPAIN 1682 3 665 195 31 768 
107 038 AUSTRIA 169 49 13 
1000 WORLD 8258 485 40 879 598 82 1540 52 821 787 2535 639 
1010 INTRA·EC 7545 485 36 782 596 80 1506 50 389 668 2472 481 
1011 EXTRA·EC 713 4 98 2 34 1 232 119 64 159 
1020 CLASS 1 384 53 27 170 2 20 112 
1021 EFTA COUNTR. 221 52 27 13 2 18 109 
4008.17 ~vf.l!N~~EETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR SEMELLES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CELL 
001 FRANCE 2115 333 15 370 64 30 302 7 694 123 10 469 002 BELG.-LUXBG. 1713 484 11 206 53 339 4 125 47 413 213 003 NETHERLANDS 1568 306 623 7 48 322 26 58 595 64 68 004 FR GERMANY 3569 366 
375 
141 1216 18 489 326 
005 ITALY 2184 49 26 857 137 382 9 
272 
76 58 235 
006 UTD. KINGDOM 2635 105 144 868 13 47 553 290 314 9 
1123 007 IRELAND 3831 44 
9 
1467 21 42 979 
4 
74 75 6 
011 SPAIN 2382 45 398 10 4 800 389 549 15 163 030 SWEDEN 2835 78 609 268 853 11 79 385 77 451 
036 SWITZERLAND 221 1 2 94 
12 
36 2 23 29 10 24 
038 AUSTRIA 3430 94 357 1653 287 112 182 8 725 
048 YUGOSLAVIA 2941 68 10 1509 48 1 738 369 246 060 POLAND 1810 
25 
1654 44 64 202 37 064 HUNGARY 593 686 175 3 24 67 23 84 32 400 USA 2710 30 1338 35 274 58 49 161 
624 ISRAEL 266 24 
8 
189 8 
i 
3 25 
17 
17 
701 MALAYSIA 239 14 43 49 4 103 
732 JAPAN 591 76 8 309 21 28 30 119 
1000 W 0 R L D 36803 2469 1587 11812 1340 876 8271 394 3324 3458 702 4792 
1010 INTRA·EC 20110 1427 512 4390 1168 644 4538 358 2104 1794 575 2604 
1011 EXTRA·EC 16694 1042 1055 7422 174 32 1735 36 1220 1662 128 2188 
1020 CLASS 1 12786 1003 1021 5197 47 30 1474 36 1038 1048 128 1766 
1021 EFTA COUNTR. 6541 173 974 2041 12 5 1178 12 214 598 96 1238 
1030 CLASS 2 872 39 8 265 26 3 60 31 55 385 1040 CLASS 3 3036 26 1960 101 201 150 561 37 
4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BATONS ET PROFILES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
001 FRANCE 2778 550 29 352 1 15 
1430 sci 1440 318 4 69 002 BELG.·LUXBG. 10273 
53i 
225 3555 94 95 1558 1366 73 1787 
003 NETHERLANDS 3038 407 1825 9 4 133 6 17 
1948 7 
106 
004 FR GERMANY 5972 537 490 
138 
164 228 1418 61 224 895 
005 ITALY 689 28 5 194 18 280 
5i 19 
63 12 151 006 UTD. KINGDOM 553 11 13 303 1 4 74 77 
32 007 IRELAND 182 
3 
4 1 
2 
123 
3i 48 22 17 011 SPAIN 227 8 65 
7 i 
1 52 030 SWEDEN 1877 92 643 285 3 112 68 44 622 036 SWITZERLAND 1983 3 48 924 
i 
1 604 
2 
47 35 321 038 AUSTRIA 251 54 9 99 7 11 3 10 55 048 YUGOSLAVIA 573 
38 i 
524 
32 82 26 
21 5 28 400 USA 446 201 5 56 
624 ISRAEL 291 
76 
262 10 1 
5 
18 
732 JAPAN 117 5 2 29 
1000 WORLD 29758 1925 1893 8669 524 586 4170 210 3446 3927 119 4289 
1010 INTRA·EC 24041 1658 1182 8278 465 489 3388 207 3306 3805 114 3151 
1011 EXTRA·EC 5699 268 711 2391 59 98 784 3 118 122 6 1139 
1020 CLASS 1 5295 268 711 2045 45 98 759 3 118 121 6 1121 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmm loeutschlandl 'Ella&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
4008.05 
005 ITALIE 1074 118 38 163 11 97 327 8 122 93 97 
400 ETAT5-UNIS 557 7 3 3 544 
1000 M 0 N 0 E 8031 859 376 1074 103 190 648 124 1441 843 641 1734 
1010 INTRA.CE 6732 850 368 879 103 189 528 121 1420 705 638 931 
1011 EXTRA.CE 1267 I 7 195 118 3 21 138 3 803 
1020 CLASSE 1 878 6 193 54 3 21 3 598 
4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTMER TMAN FOR SOLES 
PLATTEH, KEINE SOHLENPLATIEN, BLAETIER UNO STREIFEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 7200 854 14 1340 3 729 699 7 2545 4D5 32 1278 002 BELG.-LUXBG. 1520 633 36 309 14 147 10 268 7 80 003 PAYS..BAS 2227 1054 6 174 18 26 
1251 
259 
004 RF ALLEMAGNE 5961 579 364 299 100 812 675 289 637 69 1165 005 JTALIE 2179 46 29 16 583 237 61 
541 
88 234 586 
006 ROYAUME.UNI 8316 587 202 1828 57 746 1413 597 2334 11 
1ri 007 lALANDE 1199 68 16 181 8 413 
212 14 
336 
172 42 030 SUEDE 846 
:i 
179 35 2 27 39 124 
036 SUISSE 1609 11 172 2 84 1293 4 11 73 2 42 038 AUTRICHE 1250 167 41 528 5 5 198 114 12 92 
066 ROUMANIE 942 4 
2 
938 86 52 1oB 270 134 30 2882 400 ETAT5-UNJS 4339 68 707 
126 732 JAPON 3513 38 1218 387 604 423 5 712 
1000 M 0 N DE 42537 3054 922 8801 358 4092 5551 1104 5383 4924 476 7894 
1010 INTRA.CE 28840 2768 680 5074 206 3437 3228 972 4104 4347 389 3637 
1011 EXTRA.CE 13697 286 242 3727 150 655 2326 131 1259 577 87 4251 
1020 CLASSE 1 11939 282 242 2722 135 588 2195 129 1134 500 66 3926 
1021 A E L E 3774 176 235 744 9 114 1539 18 249 361 56 273 
1030 CLASSE 2 697 
4 
68 15 68 21 3 125 11 1 319 
1040 CLASSE 3 1064 938 110 12 
4008.13 ~= ~'Wfgf. ~,lA~llj,,l~t':J' Jlt\~Jng~ERra:~4) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BODENBELAO UNO FUSSMA TTEH, A US GEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS ANDER EM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHW AMM· OD.ZEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1076 250 39 418 
118 
135 124 46 64 
002 BELG.-LUXBG. 760 225 s8 280 8 216 33 :i 113 003 PAYS..BAS 726 66 tri 132 60 3360 124 004 RF ALLEMAGNE 10760 532 1318 820 34 1834 19 341 1 3178 005 ITALIE 5976 513 369 170 3190 
942 2 
415 98 367 
006 ROYAUME-lJNI 1706 66 110 47 1 65 417 36 
4 030 SUEDE 916 70 15 75 
6 
3 
10 
83 683 3 
062 TCHECOSLOVAQ 507 24 8 41 52 70 206 30 60 
404 CANADA 583 583 
1000 M 0 N DE 25505 1893 2050 2870 40 349 5130 983 1848 5375 219 4148 
1010 .CE 21834 1642 1924 1987 34 348 5564 970 817 4500 186 3862 
1011 .CE 3871 251 126 864 • 1 165 14 1031 874 33 286 1020 SSE 1 2586 227 95 440 1 57 4 866 664 3 209 
1021 A E L E 1459 101 90 428 6 1 47 1 107 683 3 18 1040 CLASSE 3 1061 24 31 444 90 10 145 209 30 72 
4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER FOR SOLES, OTMER TMAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
SOHLENPLATTEH AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1652 268 
10 
409 11 206 6:i 1 261 292 73 131 003 PAYS..BAS 615 162 304 
6 137 
16 634 47 13 004 RF ALLEMAGNE 3762 914 53 
1437 
1206 83 527 22 
005 JTALIE 9085 121 32 913 909 
1oB 186 
281 4815 577 
006 ROYAUME-lJNI 659 12 5 93 104 20 131 
011 ESPAGNE 3150 
2 
8 1206 254 82 1600 
326 038 AUTRICHE 531 174 29 
1000 M 0 N DE 20603 1465 117 2451 1032 352 3652 123 954 1703 7419 1329 
1010 JNTRA.CE 19291 1465 107 2164 1032 343 3528 116 782 1539 7262 933 
1011 EXTRA.CE 1311 10 273 9 124 7 172 164 156 396 
1020 CLASSE 1 856 2 191 101 107 12 105 338 
1021 A E L E 761 2 189 101 30 12 95 332 
4008.17 ~J?m&F AND STRIP OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, OTMER TMAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
~~~~8~D STREJfEH, AUSGEN.BODENBELAO UNO SOHLENPLATTEH, AUS ANOEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHWAMM· 
001 FRANCE 11455 1023 372 2637 391 526 
1603 
172 2017 670 ·73 3574 
002 BELG.-LUXBG. 8819 
1471 
135 2895 175 919 12 591 263 1357 669 
003 PAYS..BAS 4134 7 1447 21 15 680 105 169 3335 6 213 004 RF ALLEMAGNE 20217 1765 2161 
4662 
702 279 5780 110 2815 339 2911 
005 JTALIE 17177 738 410 1827 652 4389 38 
1672 
670 256 3335 
006 ROYAUME-lJNI 11087 368 466 2553 157 482 3201 1068 964 116 
3968 007 lALANDE 19050 151 2 9035 97 174 4783 45 424 388 28 011 ESPAGNE 5308 111 18 707 23 
21 
1910 729 969 39 757 
030 SUEDE 7496 202 1521 884 6 1715 38 282 1137 176 1514 
036 SUISSE 2410 7 22 975 2 8 401 10 463 168 263 91 
038 AUTRICHE 7345 198 808 2812 27 1257 530 443 47 1223 
048 YOUGOSLAVIE 2864 56 26 1553 40 3 1 742 314 170 060 POLOGNE 1772 2i 1614 42 75 206 30 064 HONGRIE 669 
4570 
164 3 
13i 
167 
92 
72 
120 400 ET AT5-UNIS 19342 106 8918 165 2800 1034 387 1019 
824 ISRAEL 680 74 46 505 20 7 16 35 98 2 30 701 MALAYSIA 983 54 242 166 
1 
23 325 
732 JAPON 13584 1577 154 8357 8 361 204 919 2 2001 
1000 M 0 N DE 156821 12404 8348 50718 3772 3254 29529 1694 11927 11301 2829 22845 
1010 INTRA.CE 97551 5658 3593 24313 3393 3049 22367 1551 8439 7314 2215 15665 
1011 EXTRA-CE 59062 6745 2755 26405 380 205 7162 143 3486 3988 613 7180 
1020 CLASSE 1 53339 6612 2677 23533 199 168 6560 142 3267 3382 610 6189 
1021 A E L E 17511 410 2392 4690 35 29 3394 49 1275 1757 488 2992 
1030 CLASSE 2 2582 133 46 919 58 36 224 
1 
69 134 2 961 
1040 CLASSE 3 3139 33 1953 122 378 149 473 30 
4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
STAEBE, &TANGEN UND PROFU, AUS WEJCHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 16575 1900 158 2067 38 68 
47s:i 288 
12273 1633 34 404 
002 BELG.·LUXBG. 33301 
1981 
878 11588 265 264 4844 4265 233 5923 
003 PAYS..BAS 9439 1376 4778 25 43 633 60 216 8323 
2 325 
004 RF ALLEMAGNE 25755 2144 2165 
7oS 
440 662 6575 262 913 59 3992 
005 JTALIE 3340 90 48 580 51 1001 
235 9:i 209 76 577 006 ROYAUME·UNI 2660 43 71 1628 5 39 324 419 3 
186 007 lALANDE 913 
21 
24 8 
7 
600 
112 1 165 
95 
s6 011 ESPAGNE 720 27 153 66 3 173 030 SUEDE 8281 300 3104 1255 17 747 4 182 274 3 2329 
036 SUISSE 7673 21 188 3342 1 27 2473 5 231 260 2 1128 038 AUTRICHE 958 149 50 475 4 39 36 19 42 139 
048 YOUGOSLAVIE 1250 1 
14 
1157 
87 47:i 95 22 16 2i 76 400 ET AT5-UNIS 2276 180 755 145 484 
624 ISRAEL 794 336 1 743 20 2 1 62 4 28 732 JAPON 796 63 23 307 
1000 M 0 N DE 117921 7181 8201 29009 1530 2551 16918 855 19042 15824 498 16312 
1010 JNTRA.CE 95422 8180 4769 21035 1366 1941 13489 848 18519 15020 467 11790 
1011 EXTRA.CE 22433 1001 3433 7974 164 611 3428 10 455 804 31 4522 
1020 CLASSE 1 21435 1001 3432 7083 130 607 3393 10 453 802 31 4493 
77 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland J 'EUd6a I Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
4008.20 
1021 EFTA COUNTR. 4149 153 710 1313 13 15 731 3 118 89 1004 
1030 CLASS 2 291 262 10 1 18 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING UQUIDS AND GASES IN CIVIL 
AIRCRAFT 
~~~~rs Nt~~i:o~~~~~c vuLcANisE, NoN DuRcl, MUNis D'AccEssoiREs, PouR u coNDuJTE DE G.u ou DE uouiDEs, 
400 USA 9 6 2 
1000 W 0 R L D 88 2 19 18 7 5 9 10 18 
1010 INTRA·EC 75 2 17 18 8 4 9 4 18 
1011 EXTRA·EC 13 2 1 2 8 2 
1020 CLASS 1 13 2 1 2 6 2 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FmiNG TO ROLLERS OF TEXTILE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES TEXTILES, A ECRIRE, ETC. 
004 FR GERMANY 2DO 5 10 
11:i 
17 25 98 12 2 29 
005 ITALY 161 1 7 9 
4 5 
1 
i 
29 
006 UTD. KINGDOM 93 61 1 19 2 
2 036 SWITZERLAND 29 4 8 6 2 4 2 
1000 W 0 R L D 719 41 12 311 2 35 69 7 132 23 5 82 
1010 INTRA·EC 533 40 11 190 2 26 59 5 115 18 4 65 
1011 EXTRA·EC 188 2 121 9 9 2 17 7 2 17 
1020 CLASS 1 180 2 119 8 8 2 17 7 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 163 2 111 8 6 2 16 7 2 9 
4009.50 eJmj~ ?o£.'{[~~NG OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 
001 FRANCE 1055 144 5 409 20 82 
332 i 
171 102 28 94 
002 BELG.-LUXBG. 405 
mi 17 23 i :i 29 2 1 003 NETHERLANDS 369 112 25 
14 
7 2 644 1i 43 004 FR GERMANY 2856 207 130 739 104 828 2 724 192 005 ITALY 2187 94 155 41 60 652 15 2i 247 25 159 006 UTD. KINGDOM 3052 26 218 1993 8 620 78 63 19 
145 007 IRELAND 151 
2 15i 1i 17 :i 30 6 i 008 DENMARK 355 
6 
47 93 
011 SPAIN 857 19 192 
17 
467 
5 8 
89 19 65 
030 SWEDEN 744 28 201 173 79 63 170 
036 SWITZERLAND 36 
4 
2 14 1 7 1 6 5 
038 AUSTRIA 196 4 41 75 j 3 19 50 400 USA 492 301 7 29 18 44 24 61 
624 ISRAEL 324 1 2 321 
1000 W 0 R L D 14115 1008 944 3871 n 288 3451 125 1090 1468 108 1687 
1010 INTRA·EC 11285 667 842 3532 78 268 2921 101 955 1228 105 792 
1011 EXTRA·EC 2829 341 302 339 1 22 530 24 134 239 2 895 
1020 CLASS 1 1864 333 256 272 20 182 15 99 177 2 508 
1021 EFTA COUNTR. 1056 32 233 230 18 163 6 13 116 1 244 
1030 CLASS 2 721 7 37 57 2 168 9 31 59 351 
1040 CLASS 3 244 1 9 10 180 5 3 38 
4009.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMENT, OTHER 
THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
~Rat8s~& EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERE$, AVEC ARMATURE METALLIQUE, NON POUR 
001 FRANCE 2795 58 10 2342 8 27 
s4 83 154 5 108 002 BELG.·LUXBG. 578 
224 
120 95 76 
i 
170 4 59 
003 NETHERLANDS 842 82 354 
2:i 30 13 i 312 1 167 004 FR GERMANY 1562 268 125 
4518 
536 15 9 223 
005 ITALY 10060 205 286 121 486 2877 40 
157 
410 44 1073 
006 UTD. KINGDOM 1807 114 85 499 7 175 281 30 419 40 
14 008 DENMARK 248 182 2 1 21 1 2 24 1 
011 SPAIN 205 
2 216 
33 
1i 
123 1 4 20 1 23 
030 SWEDEN 338 4 1 3 91 10 
036 SWITZERLAND 83 1 71 2 3 4 1 1 
038 AUSTRIA 1046 15 924 
:i 69 12<i 20 17 048 YUGOSLAVIA 331 23 100 73 
52 
12 
058 GERMAN DEM.R 169 3 
1o:i 
114 29 8 064 HUNGARY 199 j 4 6 54 5 400 USA 3749 67 68 40 21 3534 
732 JAPAN 400 1 14 4 221 159 
1000 W 0 R L D 24738 898 988 9358 184 819 4298 75 484 1960 107 5609 
1010 INTRA·EC 18123 889 709 8023 160 795 3905 73 287 1514 105 1683 
1011 EXTRA·EC 8614 9 279 1333 4 25 390 2 197 448 2 3927 
1020 CLASS 1 6151 9 275 1183 4 23 218 2 167 373 2 3895 
1021 EFTA COUNTR. 1527 2 248 1000 1 13 75 7 115 1 65 
1040 CLASS 3 407 3 123 2 168 29 67 15 
4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 
~~~SJJs1'f'AU:OEN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, SANS ARMATURE METALLIQUE, NON REPR. 
001 FRANCE 7654 740 269 3640 79 515 656 8 1112 384 190 717 002 BELG.-LUXBG. 4968 
19i 
43 1339 10 49 33 1584 398 10 846 
003 NETHERLANDS 957 52 555 4 4 24 2 27 
778 
3 95 
004 FR GERMANY 4173 692 131 
4142 
127 312 492 7 466 43 1125 
005 ITALY 11253 466 97 314 524 1987 101 g.j 1514 76 2032 006 UTD. KINGDOM 2809 52 92 1307 55 228 181 283 449 68 
224 007 IRELAND 570 
15 
30 
sat 24 3:i 40 4 226 50 9 008 DENMARK 1618 
26 
215 46 128 557 
011 SPAIN 2811 93 373 
i 6 822 8 760 235 100 402 028 NORWAY 78 2 5 2 8 5 21 4:i 20 030 SWEDEN 1254 54 112 445 15 28 29 3 22 483 20 
036 SWITZERLAND 102 3 1 55 3 5 6 11 6 
18 
12 
038 AUSTRIA 2012 19 90 1231 23 41 20 103 177 289 
048 YUGOSLAVIA 789 21 534 2 2 33 142 55 
052 TURKEY 760 
i 15 
115 2 
152 
3 
i 
620 20 
1i 062 CZECHOSLOVAK 1510 971 23 229 
28 
107 
4 400 USA 2407 797 2 372 7 14 402 32 34 715 
412 MEXICO 63 3 60 
2 387 508 BRAZIL 389 
2i 154 78 624 ISRAEL 672 
s2 
419 
680 THAILAND 733 
14 
41 
10 67 :i 28 207 6 433 732 JAPAN 360 77 2 29 124 
1000 W 0 R L D 49238 3199 1083 18482 792 2018 5394 494 5223 5303 578 8670 
1010 INTRA·EC 36890 2249 739 11944 813 1687 4451 438 4318 3938 501 6018 
1011 EXTRA·EC 12339 942 344 4539 179 332 944 58 905 1387 77 2654 
1020 CLASS 1 7861 890 235 2843 67 161 484 52 853 920 74 1282 
1021 EFTA COUNTR. 3496 79 211 1744 45 80 73 16 144 692 62 350 
1030 CLASS 2 2145 34 1 261 19 18 127 3 30 289 2 1361 
1040 CLASS 3 2333 18 109 1434 93 152 333 2 22 158 12 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 
78 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I co~stgnment 
Orlgtne I provenance Ntmexe UK 
4008.20 
1021 A E L E 17093 484 3417 5093 43 134 3275 10 431 579 6 3621 
1030 CLASSE 2 806 744 21 12 1 28 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4009.10 ~~~~:A~D TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN CML 
:Mec?.!'lN~ Ri~~S~~"'="l'Nrl!flu~1RE UNO ..SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, MIT FORM·, VERSCHLUS.s- ODER VERBINDUNGS.. 
400 ETATS-UNIS 1139 53 43 97 98 96 463 9 280 
1000 M 0 N DE 2108 95 45 224 88 166 232 10 28 821 25 378 
1010 INTRA..CE 924 40 45 103 87 66 121 10 28 358 17 94 1011 EXTRA..CE 1188 55 120 1 98 111 484 9 283 
1020 CLASSE 1 11IT 55 45 113 98 111 484 9 282 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROWRS OF TEXTILE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 
BEzUEGE FUER WALlEN VON TEXTIL·, SCHREIBMASCHINEN USW. 
004 RF ALLEMAGNE 3461 108 80 
313 
24 214 459 1IT3 102 30 670 
005 ITALIE 593 13 5 84 82 56 52 5 13 91 006 ROYAUME-UNI 1120 
18 
842 2 10 113 32 
27 036 SUISSE 576 123 5 171 110 50 32 40 
1000 M 0 N DE 10n 288 106 1944 38 514 848 71 2058 190 104 918 
1010 INTRA..CE 5810 283 85 1384 32 338 694 57 1939 147 60 791 
1011 EXTRA..CE 1266 5 21 560 6 178 154 14 119 42 44 125 
1020 CLASSE 1 1186 4 21 519 5 172 148 14 116 42 43 102 
1021 A E L E 1008 1 21 443 5 171 113 14 106 42 40 52 
4009.50 =~~.~':G OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FmiNGS, NOT 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UNO 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7973 1250 61 3063 174 567 
1710 
1 1507 602 322 426 
002 BELG.-LUXBG. 2265 
891 
111 206 2 2 14 1 193 11 15 
003 PAYS.BAS 2616 1106 166 3 4 25 19 30 4800 2 370 004 RF ALLEMAGNE 21571 2051 1262 
3182 
146 951 5736 20 5161 158 1196 
005 ITALIE 8916 330 628 203 358 2567 55 
186 
960 149 484 
006 ROYAUME·UNI 14523 338 1185 9088 6 50 2474 475 596 125 
542 007 IRLANDE 579 
18 
6 4 35 9i 10 9i 31 9 008 DANEMARK 1374 22 298 103 715 011 E 3366 39 503 
152 
2036 
42 
21 362 179 204 
030 3927 149 882 739 4 632 63 492 10 766 036 550 8 29 236 23 127 22 40 3 58 
036 AU RICHE 801 17 31 197 
i 
2 309 
a6 11 69 3 162 400 ETATS.UNIS 3818 2082 81 490 20 238 210 248 23 339 
624 ISRAEL 842 6 14 822 
1000 M 0 N DE 76088 7195 5787 18430 549 2183 18750 IT5 7478 9094 1013 6834 
1010 INTRA..CE 63189 4917 43IT 16513 537 1968 14639 593 6997 IT39 955 3954 
1011 EXTRA..CE 12896 2278 1409 1917 12 215 2110 182 479 1358 58 2880 
1020 CLASSE 1 10671 2265 1293 1802 11 209 1365 160 399 1172 54 1941 
1021 A E L E 5865 176 1124 1183 4 177 1098 46 100 860 17 1080 
1030 CLASSE 2 1505 9 72 83 1 6 226 22 66 149 
3 
881 
1040 CLASSE 3 720 4 45 33 519 24 34 58 
4009.81 ~:,GFgoU~~w~~ ~~~t..RffrED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMENT, OTHER 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, METALLBEWEHRT, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16767 326 36 14303 40 199 603 376 866 45 575 002 BELG.·LUXBG. 3853 
1627 
469 457 1 393 
8 t3 
12n 17 636 
003 PAYS.BAS 4615 535 1575 6 2 90 
2613 
10 749 
004 RF ALLEMAGNE 11152 1910 1034 
18613 
207 243 3614 5 118 133 1275 
005 ITALIE 39878 783 1173 506 1831 11265 139 
745 
1639 180 3749 
006 ROYAUME-UNI 8395 555 387 2193 37 797 1252 170 2037 222 
t64 008 D~EMARK 1349 , 957 9 7 108 4 10 76 13 
011 ES AGNE 1041 2 
962 
97 
4 62 
380 3 17 203 7 332 
030 SUEDE 1594 12 128 10 5 344 , 66 
036 SUISSE 958 1 16 758 5 39 74 27 27 , 10 
036 ALITRICHE 4893 69 4363 
10 
276 
183 
100 6 79 
048 YOUGOSLAVIE 653 95 253 86 2 24 
058 RD.ALLEMANDE 552 4 
399 
396 
128 
152 34 064 HONGRIE 789 54 60 20 121 194 67 34 14 400 ETATS-UNIS 6638 692 775 435 222 4378 
732 JAPON 2471 10 9 96 1 26 7 12 859 1451 
1000 M 0 N DE 106982 5281 5003 45018 848 3728 19222 423 2078 10583 655 14149 
1010 INTRA..CE 17130 5204 3838 38196 808 3472 17312 331 1296 8730 626 7521 
1011 EXTRA..CE 19849 n 1366 6820 40 254 1909 91 781 1854 28 6627 
1020 CLASSE 1 18202 n 1363 6319 40 249 1257 91 649 1610 28 6519 
1021 A E L E 7820 13 1191 5262 10 102 383 32 498 9 320 
1040 CLASSE 3 1404 4 423 4 590 128 201 54 
4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG MIT AND.STOFFEN ALS METALLBEWEHRT, NICHT IN 4009.10 UNO 20 ENTH. 
001 FRANCE 40833 2462 996 19967 454 3839 
3026 
53 IT15 1314 1296 2737 
002 BfLG.·LUXBG. 21546 966 223 6669 86 369 194 5202 2683 60 3034 003 P YS.BAS 4339 172 1958 26 46 218 50 132 
5428 
48 723 
004 RF ALLEMAGNE 33182 5688 1413 
13ITO 
1102 3092 3793 50 4249 452 7915 
005 ITALIE 38892 1727 381 1478 1813 7263 349 
710 
4811 384 6916 
006 ROYAUME·UNI 14513 376 539 7123 277 1640 752 1360 1331 405 
1067 007 IRLANDE 2230 , 117 6 3 
182 
147 
26 
673 216 
100 008 D~NEMARK 9295 94 
8i 
3094 145 1054 148 755 3697 
011 E PAGNE 10493 356 1392 4 
3i 
3107 65 2324 1045 600 1584 028 NORVEGE 585 13 33 53 6 48 53 ,,, 4 166 
030 su E 6399 360 607 2149 83 219 272 19 134 2160 225 171 
036$ 1110 30 14 598 42 106 100 3 89 66 14 46 
038 HE 8337 93 363 4864 123 200 79 10 466 940 92 1107 
048 SLAVIE 1375 n 951 10 2 42 214 79 
052 TURQUIE 1495 
1 18 
321 9 
183 
4 
7 
1121 40 
15 062 TCHECOSLOVAQ 1586 986 31 220 
557 
125 
97 400 ETATS.UNIS 19050 4955 56 4445 69 261 4214 316 635 3445 
412 MEXIQUE 960 51 
5 10 
908 9 
, 
508 BRESIL 941 2 
2 202 915 624 ISRAEL 1874 55 596 
64 
1019 
680 THAILANDE 917 
70 15 
52 
1s0 so2 30 398 262 111 539 732 JAPON 4486 1151 29 263 1767 
1000 M 0 N DE 227270 17425 5253 70848 4231 12757 25691 2625 24209 22819 3925 37489 
1010 INTRA..CE 175IT1 11871 3923 53982 35IT 11223 19488 2083 21187 17584 3354 2IT19 
1011 EXTRA..CE 51434 5708 1330 16884 654 1534 6203 542 3025 5235 570 9769 
1020 CLASSE 1 43445 5528 1204 14636 505 1329 4824 526 2882 4481 560 6970 
1021 A E L E 16757 501 1055 7738 265 558 552 143 763 3310 343 1529 
1030 8LASSE 2 5256 129 9 723 26 21 1012 7 55 484 10 2780 
1040 LASSE 3 2736 52 117 1505 124 184 367 10 88 270 19 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 
79 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Oeu1sclllandj_ 'Elln6a J Espana J France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
4010 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF WLCANISED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC WLCANISE 
001 FRANCE 1880 207 4 1090 15 171 
214 1 
1n 61 93 62 
002 BELG.-LUXBG. 702 446 5 196 1 2 2 206 75 003 NETHERLANDS 4908 28 1901 6 1966 5 293 
1126 13 
261 
004 FR GERMANY 3795 657 71 
218 
39 8 1014 6 258 603 005 ITALY 1025 2 3 3 2 225 
189 12 
25 1 546 006 UTD. KINGDOM 1060 24 3 65 9 628 72 44 14 
11 007 IRELAND 151 
18 
2 10 22 126 68 2 1o2 3 008 DENMARK 1047 236 315 142 141 
009 GREECE 336 
2 
80 664 1 232 89 7 24 011 SPAIN 914 
31 
129 2 
114 028 NORWAY 389 57 29 
2 
35 3 
18 
111 9 
030 SWEDEN 306 13 38 25 18 4 96 4 90 032 FINLAND 141 6 
3 
26 
15 
6 22 
2 
2 79 036 SWITZERLAND 73 
63 
5 
1 
39 
4 
5 4 038 AUSTRIA 1958 702 709 218 14 247 048 YUGOSLAVIA 1205 94 948 249 249 8 058 GERMAN DEM.R 343 
341 4 342 062 CZECHOSLOVAK 741 8 46 
181 064 HUNGARY 937 8 
32 
518 
aS 15 215 066 ROMANIA 944 29 798 6 6 1 2 35 1 j 400 USA 76 6 4 8 
624 ISRAEL 307 584 49 107 151 728 SOUTH KOREA 2330 664 1062 
1000 W 0 R L D 25825 1610 837 8132 171 854 5740 304 3018 1924 145 3092 
1010 INTRA·EC 15840 1354 118 3934 72 833 4818 270 1120 1854 130 1739 
1011 EXTRA·EC 9983 257 719 4198 99 21 1124 34 1898 269 14 1352 
1020 CLASS 1 4216 119 101 1744 5 21 814 34 527 269 14 568 
1021 EFTA COUNTR. 2867 112 96 787 4 15 807 33 238 228 13 534 
1030 CLASS 2 2804 
138 
586 797 5 
310 
1189 227 
1040 CLASS 3 2964 32 1657 89 181 557 
4010.30 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS..SECTION 
COURROIES DE TRANSMISSION DE SEcnON TRAPEZOIDAL! EN CAOUTCHOUC WLCANISE 
001 FRANCE 1102 40 3 421 12 136 
337 4 
441 28 13 8 002 BELG.-LUXBG. 1658 
193 
28 760 3 38 253 152 e n 003 NETHERLANDS 343 9 55 1 3 22 1 23 
341 
4 32 004 FR GERMANY 1BB3 80 255 loS 149 215 363 6 222 62 190 005 ITALY 459 14 1 8 76 127 3 
151 
1 43 78 006 UTD. KINGDOM 1040 7 20 668 4 11 82 40 23 34 
144 008 DENMARK 855 15 304 16 68 34 3 239 5 27 011 SPAIN 282 
14 14 
2 
2 
27 6 249 46 4 27 030 SWEDEN 114 1 1 6 3 038 SWITZERLAND 23 
1 
2 4 1 1 6 
16 
3 038 AUSTRIA 404 
2 
B4 59 108 2ci 7 58 39 39 400 USA 900 76 522 1 22 1 123 12 114 
624 ISRAEL 102 6 3 32 8 6 1 1 50 3 1 1 732 JAPAN 468 27 49 127 2 B2 152 8 11 
1000 W 0 R L D 10120 435 403 3067 371 123 1025 70 1857 m 259 814 
1010 INTRA·EC 7658 349 317 2342 195 547 992 5I 1578 550 193 537 
1011 EXTRA·EC 2453 54 86 725 154 278 32 13 282 429 85 277 
1020 CLASS 1 2066 83 19 665 131 261 24 13 221 369 39 221 
1021 EFTA COUNTR. 576 1 14 101 64 111 2 6 68 93 19 97 
1030 CLASS 2 328 1 67 40 25 15 1 60 60 7 52 
4010.10 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELnNG OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SEcnoN 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC WLCANISE, EXCL DE SECTION TRAPEZOIDAL! 
001 FRANCE 408 55 1 93 13 34 
11 
1 152 23 2 34 002 BELG.-LUXBG. 372 
59 1 
52 3 4 1 285 3 
1 
13 003 NETHERLANDS 273 30 
11 62 
146 1 6 
123 
29 004 FR GERMANY 1223 59 20 
145 
406 6 394 4 138 005 ITALY 513 11 5 22 49 112 6 
92 
5 7 151 006 UTD. KINGDOM 716 21 6 159 2 185 119 106 16 10 
41 008 DENMARK 145 30 
5 2 2 
6 6 2 1 59 030 SWEDEN 56 5 
5 
5 6 25 5 
1 
1 
036 SWITZERLAND 451 17 2 281 1 43 32 7 62 038 AUSTRIA 155 3 
1 
24 7 6 27 2 44 20 1 29 400 USA 692 26 80 1 321 9 4 242 508 BRAZIL 164 
1 1 
1 
4 15 2ci 8 2 33 2 161 732 JAPAN 181 17 5 15 
1000 W 0 R L D 5772 293 43 953 74 354 1389 145 1117 354 33 857 1010 INTRA-EC 3684 238 33 484 57 340 814 123 943 228 25 411 1011 EXTRA·EC 2079 5I 10 469 18 44 578 22 171 127 • 571 1020 CLASS 1 1629 54 10 466 15 26 415 21 126 104 5 387 
1021 EFTA COUNTR. 734 26 8 308 10 5 74 11 101 60 2 129 
1030 CLASS 2 333 4 3 1 75 37 21 3 189 
4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES, PNEUMATIOUES, CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.10 SOLID OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 
BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE ROULEMENT POUR PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 1n4 66 12 1129 78 140 985 4 60 28 19 257 002 BELG.-LUXBG. 5584 
73 
111 1n3 23 54 1 536 687 1395 003 NETHERLANDS 258 
219 
47 
156 75 529 20 929 251 8 118 004 FR GERMANY 3092 396 1571 51 480 005 ITALY 2235 
122 
1 58 263 239 
201 144 
7 
24 
96 006 UTD. DOM 1186 52 227 19 128 155 114 
1135 007 1225 65 23 
1218 
1 1 008 K 1282 1 
254 1 365 9 37 54 011 2053 1388 
4 
8 048 YUGOSLAVIA 1158 1154 
211 43 163 13 058 GERMAN DEM.R 431 
349 10 39 
1 
5 5 400 USA 1264 20 3 170 663 624 ISRAEL 310 22 
3 
29 
37 2ci 2 257 669 SRI LANKA 1553 1268 22 
8 
19 
1 
184 732 JAPAN 189 5 22 15 70 68 
1000 W 0 R LD 24830 2501 466 8817 512 689 2547 408 2200 1600 90 4900 1010 INTRA-EC 18743 722 418 7352 338 660 2162 278 2087 1087 81 3542 1011 EXTRA·EC 6088 1nt 49 1465 171 29 488 130 113 503 1 1351 1020 CLASS 1 2934 374 46 1266 20 29 56 18 21 309 1 794 1021 EFTA COUNTR. 232 10 31 37 7 24 21 14 18 54 16 1030 CLASS 2 2446 1396 3 102 84 218 
112 
49 32 562 1040 CLASS 3 711 10 97 62 211 43 163 13 
4011.20 PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
PNEUMAnQUES DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE B4 1 
1 
10 3 49 
125 
4 1 
ali 16 002 BELG.-LUXBG. 695 62 121 119 240 1 003 NETHERLANDS 527 19 13 381 
5 
51 6 4 006 UTD. KINGDOM 83 1 33 45 3 19 73 400 USA 271 5 66 42 40 2 
s9 9 1 732 JAPAN 373 133 28 5 148 
1000 W 0 R L D 2396 287 90 269 3 233 1122 a 483 21 99 291 
80 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA46a I Espalla I France l Ireland J Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
4010 FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
401D.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 
FOERDERBAENDER AUS WEJCHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 9686 525 95 5101 100 971 
574 
1 1087 833 5B3 390 002 BELG.-LUXBG. 2406 
2172 
20 730 49 17 3 16 714 
4 
283 
003 PAYS-BAS 18140 119 7593 26 31 5809 61 1567 
3946 
758 
004 RF ALLEMAGNE 16252 2838 339 996 219 227 4848 97 1533 127 2080 005 ITALIE 3914 35 28 29 84 1101 4 
77 
336 18 1289 
008 ROYAUME-UNI 5712 83 8 629 32 1880 855 942 1136 70 
13 007 IRLANDE 1355 
1oS 
52 147 ; 92 1097 285 46 493 ,; 008 DANEMARK 4284 825 1566 392 511 
009 GRECE 754 
15 
185 
217i 3 
513 1 
47 
55 
011 ESPAGNE 3008 
1o4 
443 12 314 1 
028 NORVEGE 1531 231 107 
10 ; 147 5 12s 445 39 453 030 SUEDE 1475 73 160 110 147 20 514 18 297 
032 FINLANDE 584 22 
39 
119 
2 362 33 121 56 15 7 274 036 SUISSE 1638 7 220 816 1 70 58 
038 AUTRICHE 6267 273 1 2261 9 2011 10 917 57 5 723 
048 YOUGOSLAVIE 2428 
217 
1855 
498 
545 28 
058 RD.ALLEMANDE 718 659 9 3 062 TCHECOSLOVAQ 1400 14 97 
273 
621 
064 HONGRIE 1826 21 
sO 1056 144 31 445 066 ROUMANIE 1503 51 1258 
93 82 14 s4 11a0 li 15i 400 ETATS-UNIS 2014 128 37 259 8 
624 ISRAEL 604 
1120 
101 248 2 453 
728 COREE DU SUD 43n 1315 1942 
1000 M 0 N DE 83410 6684 2328 26170 682 3785 21890 1570 8668 10412 948 8297 
1010 INTRA-CE 85807 5761 8n 16680 457 3304 18011 1397 5242 m3 859 5438 
1011 EXTRA-CE 27803 922 1849 8490 225 462 3871 173 4428 2838 88 3859 
1020 CLASSE 1 16768 620 478 4953 52 461 3246 173 1962 2638 84 2099 
1021 A E L E 11496 479 431 2817 21 363 3153 160 1098 1101 69 1804 
1030 CLASSE 2 5588 303 1121 1584 20 626 2190 3 690 1040 CLASSE 3 5448 50 2973 153 273 1070 
401G.30 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 
KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 13038 512 42 5350 180 1647 
3744 
3 4443 416 283 162 
002 BELG.-LUXBG. 21573 
2252 
401 10308 50 544 59 2989 2695 80 703 
003 PAYS-BAS 4416 132 600 14 64 321 4 264 
3761 
63 702 
004 RF ALLEMAGNE 22491 1456 2407 
2522 
1682 2811 4048 72 3103 873 2278 
005 ITALIE 7254 178 11 176 753 1740 J~ 1369 18 507 1319 008 ROYAUME-UNI 8911 130 236 5279 118 193 646 197 302 
12oS 008 DANEMARK 9233 168 3457 1n 890 312 27 2548 49 402 
011 ESPAGNE 3220 2 
161 
3 13 
37 
257 
70 
2893 
477 
52 
2ri 030 SUEDE 1321 6 217 16 19 7 34 
038 SUISSE 519 3 3 133 52 15 54 99 121 3 36 
038 AUTRICHE 2637 5 1 470 533 582 
211 121 
294 318 160 274 
400 ETATS-UNIS 6325 560 35 1984 48 532 34 1616 95 1089 
624 ISRAEL 734 
142 s2 204 48 62 9 10 376 20 8 7 732 JAPON 5083 708 418 1071 24 433 1919 124 182 
1000 M 0 N DE 109490 5459 3885 31913 3849 1338 11426 839 19367 11914 3134 6568 
1010 INTRA-CE 10415 4698 3228 27n2 2421 6905 11068 638 17609 7137 2562 6381 
1011 EXTRA-CE 18956 724 457 4140 1429 2433 358 ~~ 1883 4m 571 2184 1020 CLASSE 1 16868 717 258 3884 1136 2241 310 1254 4481 419 1964 
1021 A E L E 4650 15 170 828 602 634 75 70 427 943 198 ~rs 1030 CLASSE 2 1790 7 196 258 157 191 11 425 297 55 
4010.10 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELnNG OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 
TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRIEMEN 
001 FRANCE 3984 333 23 1538 62 292 
285 
20 1028 239 51 398 
002 BELG.-LUXBG. 6891 440 7 369 42 83 19 5559 70 4 153 003 PAYS-BAS 2910 24 726 3 37 1044 1~ 122 1547 75 410 004 RF ALLEMAGNE 17139 1083 341 
3930 
130 1485 5710 4761 195 1767 
005 ITALIE 9621 223 44 91 798 2186 34 
1674 
187 173 1955 
008 ROYAUME-UNI 11413 378 147 4320 78 932 2463 906 248 247 
378 008 DANEMARK 1216 295 34 4 4 71 86 19 8 344 9 030 SUEDE 609 49 56 26 17 93 61 137 110 4 22 
036 SUISSE 11237 518 61 7336 26 154 1157 15 194 197 47 1532 
038 AUTRICHE 762 39 
17 
107 33 2 107 
142 
182 137 9 146 
400 ETATS-UNIS 10172 301 2309 29 289 3369 281 418 24 2973 
508 BRESIL 629 3 2 3 38 242 2 46 39 324 99 580 732 JAPON 4206 218 102 2062 325 253 497 
1000 M 0 N DE 83047 3918 821 22948 807 4484 17684 1432 14803 4083 1045 11244 
1010 INTRA-CE 53438 2758 587 10938 427 3698 11913 1147 13378 2639 n5 5178 
1011 EXTRA-CE 29574 1160 234 12008 180 785 5n1 285 1389 1424 271 6067 
1020 CLASSE 1 27484 1136 226 11907 155 704 5089 283 1135 1348 183 5320 
1021 A E L E 12916 610 107 7507 88 172 1360 93 515 569 60 1637 
1030 CLASSE 2 1770 7 7 99 25 23 465 233 78 87 746 
4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, IHTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBE9 AND TYRE FLAPS, FOR WHms OF ALL KINDS 
REIFEN, LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
4011.10 SOUD OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 
VOLL·, HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN 
001 FRANCE 2797 81 31 ns 272 748 
2819 
11 170 57 1 651 
002 BELG.-LUXBG. 13576 
278 
293 3698 82 159 3 1464 2061 57 2940 
003 PAYS-BAS 984 1 368 
395 271 
4 7 
3335 913 21 
326 
004 RF ALLEMAGNE 9972 1270 651 
21ri 
1619 192 1305 
005 ITALIE 3942 232 4 175 702 577 64i 343 26 5 276 008 ROYAUME-UNI 2968 171 479 47 229 495 256 75 
2320 007 IRLANDE 2519 144 47 
1098 
1 
4 
2 5 
008 DANEMARK 1156 1 3 
472 883 16 127 34 011 ESPAGNE 4980 3489 li 1 28 048 YOUGOSLAVIE 825 816 
359 64 271 7 058 RD.ALLEMANDE 709 365 38 170 8 29 18 i 400 ETATS-UNIS 2106 1 56 11 463 956 
624 ISRAEL 969 62 li 102 1o3 1 5 799 689 SRI LANKA 2682 1972 94 30 50 52 4 383 732 JAPON 779 2 19 271 46 3 183 221 
1000 M 0 N DE 53142 4571 1388 13781 1314 2205 6807 1105 6591 4499 297 10584 
1010 INTRA-CE 43037 2008 1199 12085 972 2114 5987 859 8331 3331 293 7880 
1011 EXTRA-CE 10103 2585 189 1718 342 91 820 245 259 1168 5 2703 
1020 CLASSE 1 4830 436 180 1421 58 91 230 56 47 802 5 1304 
1021 A E L E 727 29 126 126 19 62 128 38 33 114 52 
1030 CLASSE 2 4404 2106 9 230 192 232 
190 
148 95 1392 
1040 CLASSE 3 1072 24 65 92 359 64 271 7 
4011.20 PNEUMA nc TYRE9 FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
LUFTREIFEN FUER ZIVILE LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 557 2 
11 
95 4 341 
7oS 
23 10 
248 
82 
002 BELG.-LUXBG. 3728 
12s 
748 662 1353 
3 003 PAYS-BAS 959 70 6 556 45 198 13i 1 008 ROYAUME-UNI 844 9 299 233 76 93 23 57 s3li 400 ETATS-UNIS 2237 43 705 237 313 10 55 16 
732 JAPON 2826 956 215 12 7 623 1013 
1000 M 0 N DE 11880 12211 888 1911 4 1384 1814 80 2484 237 395 1n1 
81 
1:986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
U sprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 0 lgln I consignment 
0 lglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4 11.20 
10 0 INTRA·EC 1500 88 1 194 3 194 561 8 308 12 98 47 
18~ ~n~·~C 898 181 89 75 49 61 2 185 8 1 244 811 174 89 72 49 41 2 150 9 1 224 
4 11.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
~ 1 FRANCE 449 123 10 47 4 14 33 1 38 16 25 171 ~ NETHERLANDS 792 75 12 453 3 10 2 103 66 4 97 FR GERMANY 152 12 5 
4 
1 
:i 
23 15 30 
5 ITALY 69 6 1 1 11 3 40 
0 1 SPAIN 97 36 1 
1a:i 
10 
i 70 14 2 
50 ~~AUSTRIA 311 18 16 2 21 YUGOSLAVIA 375 2!i 9 166 5 i 112 67 17 0~2 CZECHOSLOVAK 221 43 67 60 4 
126 4i 7 8 SOUTH KOREA 1155 11 75 751 17 
12 
95 
6 loS 
39 
7 6 TAIWAN 2048 12 129 807 147 30 318 105 374 
1000 W 0 R L D 6199 309 312 2601 280 40 267 89 795 422 140 944 
1010 INTRA·EC 1870 252 28 507 8 28 84 80 167 98 30 388 
1m EXTRA·EC 4529 57 284 2094 271 12 183 8 628 325 110 556 10 CLASS 1 734 1 35 350 16 17 1 184 89 2 39 
10 1 EFTA COUNTR. 319 
27 
18 183 
164 12 
4 1 72 17 2 22 
1 0 CLASS 2 3462 205 1621 161 7 445 212 108 500 
1040 CLASS 3 331 29 43 123 91 4 1 23 17 
4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR.SCODTERS 
CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
001 FRANCE 146 30 4 20 18 2 36 35 5 10 22 005 ITALY 167 16 2 70 7 2 
117 
6 2 26 
508 BRAZIL 120 8 9 1:i gi 95 1:i 16 47 3 736 TAIWAN 702 276 134 
1000 W 0 R L D 1666 60 21 128 148 8 183 28 554 60 77 417 
1010 INTRA·EC 411 51 8 81 24 9 39 15 69 28 15 84 
1011 EXTRA·EC 1257 9 13 37 124 124 14 484 35 63 354 
1020 CLASS 1 153 1 4 13 17 6 1 67 8 5 31 
1030 CLASS 2 1093 8 9 18 105 118 13 417 26 57 322 
4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES 
001 FRANCE 1877 466 59 685 15 15 
9 
378 88 15 156 
002 BELG.·LUXBG. 157 j 12 18 :i 90 32 8 003 NETHERLANDS 150 42 
i 115 
23 27 32 2i 36 004 FR GERMANY 331 31 29 
36i 
2 1 57 42 
005 ITALY 2159 407 193 94 19 326 
192 38 377 52 330 005 UTD. KINGDOM 358 28 6 13 49 32 
11:i 2i 011 SPAIN 307 29 5 
35 
123 15 1 
030 SWEDEN 140 
1i 
6 19 
1oS 24 
20 
15 
60 
038 AUSTRIA 702 25 263 
5 
78 15 163 
048 YUGOSLAVIA 470 
2oS 
1 20 
4i 
19 1 74 17 
9i 
333 
728 SOUTH KOREA 3964 91 179 54 958 101 773 188 1280 
736 TAIWAN 1021 1 12 206 20 502 14 266 
1000 WORLD 12078 1198 547 1845 170 191 1837 438 2042 830 307 2873 
1010 INTRA·EC 5406 967 304 1123 110 150 534 196 612 565 202 643 
1011 EXTRA·EC 6873 231 243 522 60 42 1303 242 1431 265 105 2229 
1020 CLASS 1 1536 22 116 327 5 1 137 109 136 62 15 606 
1021 EFTA COUNTR. 883 22 40 299 54 4i 97 108 41 37 15 224 1030 CLASS 2 5054 209 91 192 1163 121 1275 203 91 1614 
4011.27 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
001 FRANCE 1163 151 32 134 18 29 
26i 
124 146 37 492 
004 FR GERMANY 925 193 11 
72:i 
9 92 52 50 16 241 
005 ITALY 2246 105 46 39 9 727 
137 i 
234 26 337 
006 UTD. KINGDOM 980 608 9 201 6 1 14 3 34 011 SPAIN 217 3 1 44 
i 
16 6 13 1 99 
038 AUSTRIA 574 28 3 303 30 86 62 
17 
2 59 
048 YUGOSLAVIA 388 
47 
4 106 13 
47 
37 
62 
169 
57 
42 
728 SOUTH KOREA 1532 16 155 171 62 182 76 657 
1000 W 0 R L D 9188 1184 146 1834 268 184 1278 327 892 568 239 2288 
1010 INTRA·EC m1 1081 100 1211 76 132 1033 143 228 459 181 1127 
1011 EXTRA·EC 3418 83 46 623 192 52 245 184 684 109 59 1161 
1020 CLASS 1 1268 33 30 452 19 5 104 113 246 31 2 233 
1021 EFTA COUNTR. 641 28 5 331 1 
47 
31 92 62 11 2 78 
1030 CLASS 2 1909 49 16 155 173 62 64 418 76 57 792 
4011.29 INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21·27 
CHAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 
001 FRANCE 2432 115 48 874 30 126 
136 
5 676 130 10 418 
003 NETHERLANDS 827 107 47 290 
:i 
8 8 13 34 28 224 004 FR GERMANY 707 55 58 
2s:i 
51 128 1 154 195 
00 ITALY 713 61 24 31 33 99 45 3 154 ~ UTD. KINGDOM 1379 47 44 420 4 2 264 s8 474 32 8 96 SPAIN 526 5 2 44 
:i 
222 8 137 14 ~ SWEDEN 213 14 96 34 i 10 18 5 18 i 47 AUSTRIA 346 2 191 19 8 67 s:i 44 YUGOSLAVIA 337 5 56 11 11 32 2 122 18 USA 221 39 1 34 5 3 15 33 6 22 83 72 SOUTH KOREA 3371 19 378 523 25 1 135 36 1259 67 906 
73 JAPAN 190 21 15 14 98 
s8 6 7 236 9 1 19 73 TAIWAN 1302 74 84 235 18 110 5 98 2 358 
1~ WORLD 13273 578 919 3042 244 335 1231 185 3274 545 78 2844 INTRA·EC 6681 393 222 1920 70 221 866 110 1468 275 49 1087 
101 EXTRA·EC 6592 185 697 1122 174 114 368 75 1806 269 27 1757 
102 CLASS 1 1561 91 189 293 123 25 79 27 238 96 3 397 18~ EFTA COUNTR. 745 27 116 233 1 3 26 18 83 19 2 217 CLASS 2 4691 94 463 785 43 90 280 41 1549 170 24 1352 
401 .40 TYRE FLAPS (SEPARATELY CONSIGNED) 
FLAPS PRESENTES ISOLEMENT 
00 FRANCE 719 42 9 255 1 8 92 118 7 187 ~ BELG.·LUXBG. 296 379 15 124 1o4 60 76 1 5 30 173 FR GERMANY 991 24i 28 122 106 50 14 SPAIN 1275 48 2 801 67 18 2 96 
1~ W 0 R L D 4093 544 35 888 128 102 1083 47 340 250 56 622 10!~ INTRA·EC 3523 477 26 664 121 99 1049 33 283 200 54 517 
1011 EXTRA·EC 587 68 8 222 7 3 34 13 57 51 2 104 
'1 """' ' "' ' ' 116 3 26 13 56 39 2 53 401 .45 TYRE CASES WITH SEWN~N INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
BOYAUX 
001 FRANCE 154 20 1 43 7 
143 
1 37 17 3 25 005 ITALY 264 50 22 22 20 5 2 
82 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4011.20 
1010 INTRA.CE 6199 188 11 1145 4 1102 1427 50 1583 182 374 133 1011 EXTRA.CE 5781 1038 875 n4 282 387 10 900 55 21 1639 1020 CLASSE 1 5563 1034 675 741 282 329 10 853 55 16 1568 
4011.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 
001 FRANCE 3687 951 87 442 26 122 
mi 15 571 161 107 1205 003 PAY5-BAS 4599 623 75 2573 10 73 15 464 
2aS 
19 575 004 RF ALLEMAGNE 742 50 22 35 4 33 141 61 4 176 005 ITALIE 614 89 19 3 83 
:j 5 343 011 ESPAGNE 650 203 6 1 60 
8 62 12 
377 038 AUTRICHE 1505 1 103 850 
3l 
8 370 91 048 YOUGOSLAVIE 1094 
a6 32 460 9 :i 370 192 062 TCHECOSLOVAQ 632 150 154 169 12 
474 229 
s8 
728 COREE DU SUD 4620 47 279 2978 35 33 438 14 300 140 736 T'AI·WAN 6565 41 463 2467 369 94 1052 327 1405 
1000 M 0 N DE 26492 2123 1318 10264 755 264 1247 381 3420 1604 445 4671 
1010 INTRA.CE 10605 1920 209 3062 44 229 513 355 1145 516 130 2680 
1011 EXTRA.CE 15686 203 1109 7202 711 35 734 26 2274 1086 315 1991 
1020 CLASSE 1 2964 5 211 1320 31 3 100 8 747 327 15 197 
1021 A E l E 1579 1 107 852 405 3 36 8 377 76 15 104 1030 CLASSE 2 11769 112 748 5591 33 621 15 1526 685 300 1733 
1040 CLASSE 3 952 86 150 291 275 12 3 74 61 
4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-sCOOTERS 
LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UNO -ROLLER 
001 FRANCE 746 170 18 142 66 11 
227 
164 30 31 94 
005 ITALIE 975 90 15 409 36 7 
662 
35 13 143 
508 BRESIL 670 
24 25 27 211 247 27 49 
1 7 
736 T'AI·WAN 1868 803 109 346 
1000 M 0 N DE 5930 306 106 689 396 60 560 76 2080 276 203 1174 
1010 INTRA.CE 2213 m 48 563 103 60 242 50 332 149 52 337 
1011 EXTRA.CE 3715 29 59 126 293 318 27 1746 130 150 837 
1020 CLASSE 1 519 5 30 66 40 18 
27 
196 40 26 98 
1030 CLASSE 2 3169 25 28 43 244 300 1550 90 124 738 
4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 7863 1764 244 3183 51 71 
36 
1578 336 70 566 
002 BELG.-LUXBG. 615 
25 sci 104 1 7 315 158 1 003 PAY5-BAS 587 173 
:j 329 91 69 152 87 162 004 RF ALLEMAGNE 1243 129 106 
1soB 
14 264 159 
005 ITALIE 10451 1928 1160 380 81 1499 
441 126 
1803 256 1536 
006 ROYAUME-UNI 923 85 34 52 58 125 2 
98 011 ESPAGNE 1404 103 23 1 
' 
543 
:i 
67 4 565 
030 su 595 
10 
26 144 84 2 87 
s:i 249 038 AU 2173 114 798 
10 
278 293 95 58 474 
048 YOU VIE 941 
s28 
6 46 
99 
64 
218 
183 50 206 582 728 COREE SUD 10443 210 436 132 3024 2143 471 2922 
736 T' AI-WAN 2631 1 18 527 52 1273 56 704 
1000 M 0 N DE 40968 4619 2304 6826 580 586 6293 1101 6293 3361 1233 m2 
1010 INTRA.CE 23212 4035 1628 5340 435 483 2241 447 2438 2597 980 2588 
1011 EXTRA.CE 1n54 584 en 1486 145 104 4050 653 3854 764 253 5184 
1020 CLASSE 1 4358 54 372 1020 10 5 492 300 387 235 53 1430 
1021 A E l E 2902 52 175 948 
132 99 365 296 140 150 53 723 1030 CLASSE 2 13195 530 211 460 3551 330 3417 529 200 3736 
4011.27 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UNO OMNIBUSSE 
001 FRANCE 4203 483 112 638 54 89 
1102 5 
509 520 119 1679 
004 RF ALLEMAGNE 3491 607 47 
2484 
29 223 147 185 56 890 
005 ITALIE 7525 403 191 109 30 2146 
536 4 
601 96 1265 
006 ROYAUME-UNI 3243 1892 44 679 19 4 54 11 
118 011 ESPAGNE 745 11 2 134 
5 
68 20 46 2 344 
038 AUTRICHE 1778 82 12 832 166 281 215 9 6 179 048 YOUGOSLAVIE 989 1 13 254 33 
110 
106 
136 
503 
115 
70 
728 COREE DU SUD 3557 114 34 335 392 189 457 179 1496 
1000 M 0 N DE 28293 3879 515 5921 668 476 4060 1046 2509 1867 749 6583 
1010 INTRA.CE 19974 3683 398 4318 217 353 3386 563 814 1615 627 4020 
1011 EXTRA.CE 8314 216 116 1602 451 123 694 481 1694 252 122 2563 
1020 CLASSE 1 35n 99 83 1241 55 13 358 327 727 69 7 598 
1021 A E l E 1988 82 14 922 5 
110 
170 289 215 51 6 234 
1030 CLASSE 2 4351 116 34 335 396 190 140 968 179 115 1768 
4011.29 INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 
001 FRANCE 8374 306 179 2946 94 429 
570 
11 2611 405 43 1348 
~ PAY5-BAS 3935 453 306 1428 
1i 
54 14 51 
1s0 
1 1056 
RF ALLEMAGNE 2784 250 156 
1100 
212 447 1 6BO 120 757 
005 ITALIE 2817 193 69 92 145 379 338 1612 130 19 684 006 ROYAUME-UNI 4510 154 163 1327 9 4 797 79 36 262 011 ESPAGNE 2038 19 7 143 1!i 903 34 616 39 6 030 SUEDE 1177 1 501 157 
7 
55 
67 
29 125 1 289 
038 AUTRICHE 962 28 7 450 
s4 39 233 107 4 127 046 YOUGOSLAVIE 639 9 65 23 14 46 
10 
297 
4 
24 
400 ETAT5-UNIS 911 160 8 160 15 13 95 134 23 289 
728 COREE DU SUD 6033 42 702 1499 39 1 342 75 3126 186 46 1975 
732 JAPON 721 70 60 95 329 
177 
36 29 
629 
20 6 76 
736 T'AI-WAN 3445 190 347 655 32 343 10 264 9 789 
1000 M 0 N DE 42257 1913 2748 10207 683 1112 4263 599 10333 1643 294 8464 
1010 INTRA.CE 24780 1391 881 7003 218 844 3163 402 5628 894 224 4132 
1011 EXTRA.CE 17476 522 1665 3204 465 269 1099 196 4705 748 70 4333 
1020 CLASSE 1 5201 287 699 906 385 89 304 105 725 278 15 1406 
1021 A E l E 2791 49 565 628 7 19 123 67 294 127 6 906 
1030 CLASSE 2 11962 236 1048 2237 74 160 781 85 3907 458 55 2901 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATELY CONSIGNED) 
FELGENBAENDER, ALLEIN EIN-ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 2848 164 42 1035 4 29 206 232 483 31 828 002 BELG.-LUXBG. 568 828 &:i 256 2aS 23 2 13 66 49:i 004 RF ALLEMAGNE 2708 
715 
84 478 251 184 41 
011 ESPAGNE 3464 175 5 1931 200 67 10 361 
1000 M 0 N DE 11290 1260 144 2538 352 157 2790 121 790 867 159 2114 
1010 INTRA.CE 10300 1190 114 2130 340 144 2729 91 705 764 153 1940 
1011 EXTRA.CE 989 70 30 406 12 13 61 30 84 103 6 174 
1020 CLASSE 1 693 22 26 270 1 13 50 30 81 77 6 117 
4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
SCHLAUCHREIFEN 
001 FRANCE 3270 560 23 945 175 
307i 
3 698 449 70 347 
005 ITALIE 6235 1423 14 509 592 454 120 52 
83 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
4011.45 
706 SINGAPORE 76 6 13 16 35 3 
1000 WORLD 601 105 2 89 31 188 82 53 8 33 
1010 INTRA-EC 451 78 1 68 29 148 44 45 8 32 
1011 EXTRA-EC 152 28 1 24 2 39 48 • 1 1030 CLASS 2 109 13 22 1 20 47 6 
4011.52 NEW TYRE CASE9 AN TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLE9 WITH AUXIUARY MOTOR 
PNEUMATIQUES NEU P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 2363 312 54 204 2 87 
132 
2 1297 101 55 249 
003 NETHERLANDS 2444 364 4 1526 
18 
31 2 216 
129 
14 155 
004 FR GERMANY 1017 75 12 
11 
1 104 602 12 64 
005 ITALY 122 6 1 10 80 
133 7 
1 3 10 
006 UTD. KINGDOM 208 3 2 35 27 1 56 038 AUSTRIA 771 8 497 
24 
2 2 137 58 11 
048 YUGOSLAVIA 960 9 387 173 364 3 
060 POLAND 308 
130 3Ci 165 29 13 33 90 143 062 CZECHOSLOVAK 451 106 
419 177 680 THAILAND 1129 81 179 153 81 39 
700 INDONESIA 494 50 211 1784 16 126 556 566 368 728 SOUTH KOREA 3541 257 101 
732 JAPAN 383 15 51 8 
49 24 
54 5 9 24 369 222 738 TAIWAN 6621 59 257 2042 116 2291 439 970 
1000 W 0 R L D 21304 1107 823 6937 165 154 1070 148 5962 2053 468 2418 
1010 INTRA-EC 6380 760 75 1783 21 130 414 137 2192 314 85 489 
1011 EXTRA-EC 14898 347 748 5174 144 24 655 8 3747 1738 383 1930 
1020 CLASS 1 2178 15 72 904 24 57 2 322 466 13 303 
1021 EFTA COUNTR. 822 
19:i 
11 509 69 24 4 2 140 78 13 65 1030 CLASS 2 11929 647 3979 565 6 3392 1182 370 1482 
1040 CLASS 3 791 138 30 291 51 13 33 90 145 
4011.53 NEW TYRE CASE9 D TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR.SCOOTERS 
PNEUMA TIQUES NE S POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
001 FRANCE 2136 312 42 510 88 3 
19 
704 119 32 326 
OD2 BELG.-I.UXBG. 140 
2 1 
36 23 60 
7 
2 
003 NETHERLANDS 134 16 
17 24 487 13 
22 
2ri 
86 
004 FR GERMANY 1917 86 67 
627 
498 28 420 
005 ITALY 2044 166 37 79 123 465 
41 3 
5 26 496 
006 UTD. KINGDOM 135 6 7 22 
1 
30 26 
1 118 011 SPAIN 877 67 3 58 
6 
354 271 4 
508 BRAZIL 322 
2 11 17 
8 
26 
254 
51 
1 53 
728 SOUTH KOREA 284 18 44 49 66 
732 JAPAN 1354 50 27 865 10 
3 
71 
12 
59 76 12 164 
738 TAIWAN 1892 16 17 37 34 372 991 69 127 214 
1000 WORLD 12023 711 222 2341 259 158 1889 117 3070 709 318 2281 
1010 INTRA·EC 7403 838 157 1273 185 150 1375 54 1520 490 94 1487 
1011 EXTRA·EC 4618 73 65 1068 74 8 514 13 1548 218 222 814 
1020 CLASS 1 1715 55 30 948 10 100 1 259 93 46 173 
1021 EFTA COUNTR. 134 4 3 26 64 ti 22 1 25 18 34 3 1030 CLASS 2 2765 18 28 61 413 12 1289 125 176 591 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
I 
PNEUMATIOUE9 NE(JFS POUR VOITURES PARTICULIERES 
001 FRANCE i 113932 9791 2001 51140 879 3269 121 16742 7248 908 21833 OD2 BELG.-I.UXBG. I 28241 380 1m3 63 242 3874 4109 4523 60 2752 003 NETHERLANDS 33778 37o2 622 3 83 2325 68 1791 
10613 
43 6811 
004 FR GERMANY 79971 9705 3002 
1oo3Ci 
706 1437 25642 7 15362 768 12729 
005 ITALY 39m 1364 835 481 692 21153 158 
4258 
1904 345 2795 
006 UTD. KINGDOM 51911 4733 1429 21841 238 513 7357 2837 8225 480 
147i 007 IRELAND 7169 15 141 4210 5 62 561 201 498 5 008 DENMARK 1095 37 3ti 270 8 3 13 107 470 76 187 009 GREECE 1133 212 160 
3 
9 410 
10 
164 55 9 
010 PORTUGAL 4349 164 106 242 633 762 338 406 
473 
1685 
011 SPAIN 20894 975 491 2975 115 
13 
6454 171 1639 1987 5614 
028 NORWAY 5976 30 391 2107 33 
286 
1826 1576 
030 SWEDEN 8459 39 1232 4497 71 158 
4 
1040 1136 
032 FINLAND 890 
67 
156 172 ti 76 42 130 310 038 SWITZERLAND 2604 36 1107 
28 
475 22 299 253 
27 
337 
038 AUSTRIA 8336 69 102 5575 132 354 231 696 373 749 048 YUGOSLAVIA 13050 9 241 4846 1 75 2526 53 1096 650 3553 
052 TURKEY 2817 497 67 336 159 22 72 141 1545 058 GERMAN DEM.R 6600 180 314 
417 21 
188 1 328 5567 
060 POLAND 3572 58 44 
1 
11 17 240 2764 
062 CZECHOSLOVAK 1582 33 103 404 99 117 126 
136 
256 443 066 ROMANIA 3449 374 113 931 4 1 54 511 1325 
390 SOUTH AFRICA 1052 
26:i 16ci 
69 
3 32 
37 
10 589 
270 
14 
676 
40D USA 4545 1684 214 550 1026 
404 CANADA 375 2 55 47 65 111 77 4:i 18 508 BRAZIL 1232 44 65 
11 
278 57 744 
89 624 ISRAEL 218 30 50 18 1 19 706 SINGAPORE 655 380 
112 
257 18 720 CHINA 355 
593 667 7 214 411 231 659 
101 
2 
142 
728 SOUTH KOREA 10928 2638 1396 3910 
732 JAPAN 22192 1454 1841 13062 28 333 1627 77 
51 
1672 2098 
738 TAIWAN 1259 323 1 31 97 6 546 204 BOD AUSTRALIA 155 60 
126 B2 48 47 958 NOT DETERMIN 208 
1000 W 0 R L D 483669 35232 14568 159795 2583 7948 75668 4200 49184 47738 3244 83509 1010 INTRA·EC 382243 30718 9044 121438 2500 6943 68549 3372 44711 35928 3157 55887 
1011 EXTRA·EC 101215 4518 5523 38359 83 1004 6993 828 4391 11810 88 27622 1020 CLASS 1 70481 2432 4281 33584 60 684 5725 397 3191 7028 41 13078 1021 EFTA COUNTR. 26270 206 1917 13458 28 223 1096 257 1323 3622 27 4113 1030 CLASS 2 15002 1419 669 2881 17 219 682 237 997 3333 45 4303 1040 CLASS 3 15734 665 574 1894 6 121 386 195 203 1449 10241 
4011.57 NEW TYRE CASES D TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEUMATIQUES N UFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
001 FRANCE 67532 5750 1791 21654 581 3140 4605 9 13197 7873 753 12784 002 BELG.-I.UXBG. 36811 
2574 
523 18998 836 927 ti 2708 3156 654 4404 003 NETHERLANDS 9113 248 4016 35 25 1303 263 
6572 
225 418 004 FR GERMANY 54558 4853 2704 
10819 
513 1623 14998 18 10283 505 10489 005 ITALY 26431 1755 248 377 4747 5878 29 484ci 1240 316 1022 006 UTD. KINGDOM 44166 3307 1339 13495 233 503 11554 2966 5488 441 238 007 IRELAND 358 12 18 
15 
74 16 
33 008 DENMARK 242 61 
3 
66 2 25 68 40 009 GREECE 776 20 43 
2 
77 13 
7 
247 2:i 305 010 PORTUGAL 549 1 
137 
19 256 46 72 
516 
123 011 SPAIN 9091 507 2072 31 1799 33 1377 483 2136 030 SWED 664 1 44 192 
7 
32 28 7 39 321 032 Fl 240 6 49 61 
29 
1 2 
58 
102 
1 
12 038S 315 15 8 60 
405 
8 
611 
1 137 038A 13956 198 394 7030 270 1410 1027 217 12 2382 048Y VIA 5502 53 76 1451 34 208 165 465 1547 51 1452 052 1398 562 17 66 
15 
30 194 165 
s9 364 058 DEM.R 4611 1 26 
185 
105 
25:i 27 
107 4298 062 SLOVAK 1562 2 15 72 19 110 879 064 y 1688 1 42 668 116 226 26 
146 
66 545 066 ROMANIA 1583 20 1 467 44 24 288 593 204 MOROCCO 435 4 
10 17 
1 430 390 SOUTH AFRICA 636 609 
84 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4011.45 
706 SINGAPOUR 1045 107 179 17 225 476 41 
1000 M 0 N DE 12188 2518 60 1758 811 3738 3 1333 1281 192 478 1010 INTRA-CE 10115 2118 43 1465 775 3183 3 765 1145 190 450 1011 EXTRA-CE 2053 402 17 291 38 573 588 136 2 28 1030 CLASSE 2 1417 160 233 17 315 583 127 2 
4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 14902 1772 379 1666 13 619 
439 
27 mo 894 174 1588 003 PAYS..BAS 9982 2022 19 5870 
78 
137 11 728 
593 
69 687 004 RF ALLEMAGNE 4019 296 59 
123 
5 557 
5 
2083 49 299 005 ITALIE 955 81 15 135 406 19 19 152 006 ROYAUME-UNI 720 
1 
22 5 224 396 28 42 3 038 AUTRICHE 2937 40 1842 44 11 11 527 230 54 221 048 YOUGOSLAVIE 2162 22 816 442 829 9 060 POLOGNE 676 305 74 387 ri 28 72 217 062 TCHECOSLOVAQ 1017 227 
828 326 
30ii 680 THAILANDE 2248 174 361 333 120 106 
700 INDONESIE 745 
151 558 4296 41 
213 
1469 1558 
532 
728 COREE DU SUD 9181 
2 
847 271 
732 JAPON 2524 66 527 82 4 508 
18 
29 216 
722 
1070 
736 T'AI-WAN 16951 133 839 4834 96 90 357 6122 1092 2848 
1000 M 0 N DE 71108 5101 2943 20665 401 993 4065 488 20873 8313 1096 8190 
1010 INTRA-CE 31582 4184 501 7788 84 102 1873 439 10918 1788 312 2785 
1011 EXTRA-CE 38452 117 2442 12877 307 82 2182 29 8860 4527 784 5425 
1020 CLASSE 1 7999 88 611 2806 47 2 532 11 1011 1336 61 1494 
1021 A E L E 3171 1 62 1905 
145 96 24 11 539 289 61 279 1030 CLASSE 2 29694 506 1758 9457 1632 18 8777 2974 723 3616 
1040 CLASSE 3 1758 323 74 614 115 28 72 217 315 
4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-5COOTERS 
NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAUCHL.REIFEN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 
001 FRANCE 11598 1666 226 2793 388 24 206 1 4250 617 60 1556 002 BELG.-LUXBG. 1037 
11 
2 326 185 313 
16 
24 
003 PAYS..BAS 743 7 130 65 122 1 69 124 1517 454 004 RF ALLEMAGNE 10504 503 381 3439 2645 2443 135 2584 005 ITALIE 9849 877 187 316 450 2284 
157 31 
23 102 2171 
006 ROYAUME-UNI 723 24 43 163 
:i 
221 83 1 
ss:i 011 ESPAGNE 4002 306 15 305 
19 
1533 1264 20 3 
508 BRESIL 1075 
5 27 41 
35 1 837 
119 
3 160 
728 COREE DU SUD 566 48 53 82 69 142 
732 JAPON 6590 257 118 4419 41 6 395 sci 229 344 38 749 736 T'AI-WAN 4372 39 35 107 71 891 2199 149 224 601 
1000 M 0 N DE 53420 3732 1078 12321 1000 822 8418 300 12163 3269 769 9750 
1010 INTRA-CE 38528 3408 860 7175 790 597 6691 247 8277 2573 317 7383 
1011 EXTRA-CE 14888 328 218 5148 210 28 1525 53 3878 897 452 2357 
1020 CLASSE 1 7927 283 135 4601 41 542 3 761 416 155 790 
1021 A E L E 640 21 17 158 
169 25 
116 3 127 66 117 15 
1030 CLASSE 2 6662 43 62 187 974 50 3117 281 297 1457 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
001 FRANCE 445439 37075 8815 211714 3226 13390 
17196 
413 63438 26126 4065 75159 
002 BELG.-LUXBG. 113235 
15216 
1645 46083 345 979 
200 
17460 18147 258 11128 
003 PAYS..BAS 140430 2894 76857 11 303 8041 7762 
491s:i 
158 28984 
004 RF ALLEMAGNE 331266 40124 13090 
50759 
3113 8385 99636 15 66036 3425 50289 
005 ITALIE 168760 5957 4459 1951 2748 82409 516 
15442 
7212 1725 11026 
006 ROYAUME-UNI 187812 17862 5339 74733 897 2074 26888 9123 33747 1707 
4716 007 lALANDE 23003 56 593 13108 17 226 2115 751 1404 17 
008 DANEMARK 5306 191 
130 
1649 29 11 38 474 2406 1 507 
009 GRECE 3840 710 566 
9 
15 1270 
18 
673 191 258 27 
010 PORTUGAL 11637 488 348 721 1789 2027 962 1244 
1607 
4033 
011 ESPAGNE 73882 3600 1835 12278 412 4:i 23508 477 6567 6455 16725 028 NORVEGE 19381 121 1533 7502 113 
5 
1 5470 4598 
030 SUEDE 30891 176 4588 16688 258 584 945 4019 3628 
032 FINLANDE 3171 4 652 681 
26 
377 16 147 492 602 
038 SUISSE 10523 293 188 4707 
11:i 
1971 8 975 1372 
111 
983 
038 AUTRICHE 28379 260 462 18876 323 1478 597 2373 1507 2259 
048 YOUGOSLAVIE 33011 24 696 13487 2 222 6809 63 2732 1739 7257 
052 TU 7181 1729 191 917 397 
41 
207 411 3329 
058 RD. ANDE 11756 571 680 
1214 s5 379 2 835 9248 060 POL 6964 182 123 
2 
28 27 683 6672 
062 TCHEC SLOVAQ 3533 124 232 938 235 260 273 
240 
556 895 
066 ROUMANIE 4818 657 189 1372 6 2 94 724 1534 
390 AFR. DU SUD 2530 
9sB 632 192 11 1o:i 105 27 189:i 676 49 1557 400 ETATS-UNIS 17023 6733 784 1915 3918 
404 CANADA 1325 9 179 234 
4 
269 342 228 
148 
64 
508 BRESIL 3666 148 275 29 666 192 2255 232 624 ISRAEL 591 93 139 30 5 63 
706 SINGAPOUR 2370 1302 
2aS 
1009 59 
720 CHINE 899 
1642 1904 16 465 1117 ss5 2140 258 5 353 728 COREE DU SUD 27825 7222 3444 9315 
732 JAPON 80283 5148 7233 46380 118 997 5294 200 13 5577 7323 
736 T'AI-WAN 2533 738 4 76 228 15 130 1154 188 
800 AUSTRALIE 618 2 310 
412 364 192 112 958 NON DETERMIN 776 
1000 M ON DE 1809559 135898 58635 819240 10309 30858 2848011 12637 192595 163813 13751 287217 
1010 INTRA-CE 1504588 121471 39148 488446 10008 27819 283122 10788 178584 148083 13437 202594 
1011 EXTRA-CE 304199 14420 18488 130784 300 2739 21273 1870 12848 35730 314 84823 
1020 CLASSE 1 234469 8744 16356 118607 243 1971 18191 918 9627 23599 161 35852 
1021 A E L E 92362 874 7424 46454 113 649 4523 627 4441 12860 111 12266 
1030 CLASSE 2 39403 4121 1908 8105 46 476 2252 570 2666 9040 153 10066 
1040 CLASSE 3 30330 1555 1225 3883 11 292 831 382 355 3091 18705 
4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW U.OMNIBUSSE 
001 FRANCE 254208 21384 7345 60524 2103 10945 
13944 
27 49957 32661 3156 45906 
002 BELG.-LUXBG. 109500 
10687 
1565 57336 2472 2419 
15 
7707 10146 1821 12090 
003 PAYS..BAS 37533 979 16917 105 89 5448 846 
34158 
925 1524 
004 RF ALLEMAGNE 193421 16096 9394 
39271 
1638 5043 53315 46 35758 1760 34195 
005 ITALIE 83333 6298 908 1222 2547 22626 93 
16100 
5100 1340 3928 
006 ROYAUME-UNI 156895 11712 5074 46605 816 1594 40539 10695 21971 1560 
612 007 lALANDE 1027 48 38 
48 
298 33 
121 008 DANEMARK 858 220 
6 
214 9 91 
1ri 
155 
009 GRECE 2139 66 107 
7 
226 40 
14 
696 
s5 819 010 PORTUGAL 1546 5 
se2 
53 766 129 166 
1832 
331 
011 ESPAGNE 30321 1657 m3 98 . 
1 
6508 63 4413 1719 5876 
030 SUEDE 2147 6 167 662 66 66 24 132 
1 
983 
032 FINLANDE 935 23 116 254 
ali 19 5 3 234 389 125 038 SUISSE 1087 37 23 219 
1so0 
45 
1904 
4 4 435 
038 AUTRICHE 46382 712 1402 23698 791 5531 3131 770 46 6897 
048 YOUGOSLAVIE 12266 133 194 3411 75 508 444 1159 3283 112 2969 
052 TURQUIE 3277 1364 44 155 34 78 488 404 19:i 746 058 RD.ALLEMANDE 7638 2 57 345 187 396 sli 
191 6972 
062 TCHECOSLOVAO 2658 13 33 152 42 165 1460 
064 HONGRIE 3346 4 98 1329 218 487 110 
286 
167 933 
068 ROUMANIE 2279 29 2 679 58 40 385 800 
204 MAROC 1124 12 
23 s4 12 
3 1109 
390 AFR. DU SUD 1650 1 1560 
85 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4011.57 
400 USA 1563 96 19 475 36 68 373 95 73 16 312 
404 CANADA 159 17 2 38 
57 
26 24 14 38 
508 BRAZIL 482 4 169 54 28 149 29 46 624 ISRAEL 1160 94 97 91 35 200 64 525 
664 INDIA 307 9 
13 
40 31 
25 
227 
701 MALAYSIA 313 28 1 
18i 92 45 18 2i 246 728 SOUTH KOREA 2003 66 127 215 
3956 
152 1026 
732 JAPAN 129418 1859 2766 12018 363 691 904 2426 4435 800 AUSTRALIA 180 2 1 33 144 
1000 W 0 R L D 1187~ 21932 10673 94557 3755 13114 46771 5401 36740 3om 3588 51428 1010 INTRA-EC 496 18838 6993 71199 2608 11313 40272 3067 33027 26868 3477 31958 
1011 EXTRA-EC ' 69059 3094 3680 23358 1147 1801 6461 2334 3697 3910 109 19468 
1020 CLASS 1 154178 2809 3455 21450 749 1379 6001 2010 2953 3122 29 10221 
1021 EFT A COUNTR. 15320 220 575 7392 299 412 1451 641 1092 359 13 2866 
1030 CLASS 2 5159 259 143 569 399 176 71 45 526 216 21 2734 
1040 CLASS 3 9722 26 83 1339 246 388 278 219 571 59 6513 
4011.12 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AE ONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 
001 FRANCE 81 42 1 1 4 
70 
3 25 1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 777 50 154 150 208 145 
1000 W 0 R L D 1098 113 68 173 4 79 35 198 217 2 211 
1010 INTRA·EC 991 80 68 157 4 71 35 178 217 2 176 
1011 EXTRA·EC 107 32 1 17 1 20 36 
4011.13 NEW TYRE CASES AND TUBELES TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-62 
PNEUMAnQUES NEUFS POUR AU RES VEHICULES QUE CYCLES, VOITURES, CAMIONS, CARS ET AVIONS 
001 FRANCE 49279 4805 1191 19772 248 739 
1652 
50 11824 1357 270 9023 
002 BELG.·LUXBG. 9128 
518 
336 2131 67 81 52 1422 1217 155 2015 
003 NETHERLANDS 5781 352 2438 
140 
49 1120 42 81 
84i 
67 1114 
004 FR GERMANY 15717 2264 605 
41ri 
216 7499 22 2136 265 1729 
005 ITALY 66049 196 263 250 59140 1141 
2015 30:i 579 81 222 ODS UTD. KINGDOM 4818 226 185 706 8 54 811 468 42 
282 008 DENMARK 618 14 
:i 149 s8 41 1 25 106 35 009 GREECE 674 2 378 26 139 45 33 010 PORTUGAL 345 
1374 
11 23 
97 
143 64 
1s0 
50 
7i 
9 
011 SPAIN 20407 349 4458 6139 3037 486 4246 
028 NORWAY 240 1 13 7 
93 so:i ; 215 4 ; 355 030 SWEDEN 3338 36 1094 574 354 327 
032 FINLAND 730 55 254 98 ; 7 28 8 15 265 036 SWITZERLAND 200 3 
18 
31 9 
12 
7 2 
75 
147 
038 AUSTRIA 1630 10 1200 15 3ci 78 108 16 98 048 YUGOSLAVIA 4654 27 414 737 99 393 96 1712 213 23 910 
052 TURKEY 953 1 160 139 12 39 30 572 
058 GERMAN DEM.R 1302 618 388 3ci 9i 19 15 51 599 062 CZECHOSLOVAK 1105 
257 
62 100 
28 1ri 
18 416 
064 HUNGARY 5020 1063 1418 7 6 1012 194 658 
068 ROMANIA 1192 173 515 24 1 118 1 140 172 48 
390 SOUTH AFRICA 347 
aoci 93 123i 41 ali 5 52 1803 1sS 10 301 400 USA 7965 51 675 3006 
404 CANADA 
I 
456 1 1 56 5 14 57 261 3 58 
508 BRAZIL 1211 34 75 32 54 34 56 
2s 
862 294 64 624 ISRAEL 8690 53 271 2498 116 2000 1510 1923 
664 INDIA ! 451 2ci 8 102 42 34 299 669 SRI LANKA I 195 19 74 42 9 53 18 47 29 1 728 SOUTH KOREA 2968 10 109 1446 510 240 502 732 JAPAN 4992 348 253 981 200 161 245 139 4 80 44 2537 
736 TAIWAN I 5051 270 366 987 41 219 571 27 603 464 7 1496 
958 NOT DETERMIN ' 203 189 14 
1000 W 0 R L D 1226825 11328 8442 46908 1429 61363 24633 2730 27659 7435 1177 33721 1010 INTRA·EC 172922 9399 3294 34252 811 60480 18492 2332 19017 5101 985 18759 
1011 EXTRA·EC 53704 1930 5149 12658 818 884 5953 398 8627 2334 193 14962 
1020 CLASS 1 25565 1281 2299 5056 412 393 2005 299 4511 847 156 8306 
1021 EFTA COUNTR. 1 6135 104 1378 1909 16 100 618 12 691 365 76 866 1030 CLASS 2 19143 392 877 5278 146 377 2683 70 3721 1048 36 4515 
1040 CLASS 3 I 8997 257 1972 2322 61 113 1265 29 396 439 2143 
4011.10 USED TYRE CASES AND TUBats TYRES 
PNEUMAnQUES USAGES 
001 FRANCE ! 33446 2343 15 14853 12 3404 15 9595 1766 170 1273 
002 BELG.-LUXBG. 13680 
5944 
202 3464 31 428 3760 54 1177 3860 23 681 003 NETHERLANDS 26779 1156 9573 24 65 3923 452 3257 
8966 
11 2374 
004 FR GERMANY 53391 10628 2145 
2516 
162 2321 18145 241 6868 43 3915 005 ITALY 8970 318 21 40 51 5598 1 
1297 
351 31 ODS UTD. KINGDOM 21488 1947 577 3809 1254 2095 5617 4892 635 007 IRELAND 654 
a4 1246 5 1oB 19 008 DENMARK 1764 ; 152 47 169 011 SPAIN 1879 117 
100 
71 1187 36 
110 
420 
028 NORWAY 523 33 267 13 9 3i 030 SWEDEN 1058 8 78 664 
10 1778 
174 
113 
92 
8 036 SWITZERLAND 17882 372 109 7517 2041 5721 159 54 
038 AUSTRIA 7129 221 15 4724 14 122 1571 341 121 
048 YUGOSLAVIA 184 87 
2539 
5 36 56 064 HUNGARY 2761 215 2 ; 18 7 982 26ci 400 USA 1799 69 
2 
33 434 
732 JAPAN 1444 274 524 1 2 945 587 54 958 NOT DETERMIN 4593 3648 
1000 WORLD 203182 23323 4473 53051 327 9547 40779 6501 31301 22840 303 10717 
1010 INTRA·EC 182225 21451 4118 35533 289 7535 34718 8379 22368 20020 294 9548 1011 EXTRA-EC 36347 1872 357 17519 58 2012 2415 122 7992 2820 9 1171 1020 CLASS 1 30429 1102 320 13826 27 1971 2378 114 7740 2348 9 594 
1021 EFTA COUNTR. 26754 662 302 13269 24 1778 2350 113 7301 728 9 218 1030 CLASS 2 1916 554 13 69 17 42 28 9 232 423 538 1040 CLASS 3 4002 215 24 3623 14 9 20 49 39 
4012 HYGIENIC AND PHARUACEun AL ARncLES (INCLUDING TEATS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 
HARDENED RUBBER 
ARncLES D'HYGIENE ET DE P jtARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, MEUE AVEC PARnES EN CAOUTCHOUC DURCI 
4012.10 SHEATH CONTRACEPnVES 
PRESERVAnFS 
003 NETHERLANDS 117 21 1 55 
14 1i 
40 68 a6 2 6 004 FR GERMANY 202 2 ; 13 005 ITALY 47 
4 3 28 14 ; 3 1 ODS UTD. KINGDOM 42 3 
7 
1i 9 11 011 SPAIN 82 9 11 2 1i ; 37 15 12 400 USA 68 
19i ; 33 12 728 SOUTH KOREA 226 4 7 16 ; 1 6 732 JAPAN 73 16 8 1 29 18 
1000 WORLD 918 28 31 290 38 68 106 12 168 111 36 28 1010 INTRA·EC 496 27 2 70 17 39 75 11 107 111 28 • 1011 EXTRA·EC 420 1 29 220 21 29 31 1 61 8 19 1020 CLASS 1 151 1 26 8 2 12 29 1 60 13 1030 CLASS 2 265 4 212 16 16 1 1 8 6 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND IMILAR ARntLES FOR BABIES 
86 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA65a 1 Espana 1 France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4011.57 
400 ETAT5-UNIS 5113 200 58 1673 133 246 1315 270 267 50 901 404 CANADA 537 68 9 124 
147 
92 86 58 100 508 BRESIL 1291 12 
2 
434 
132 
88 409 82 119 624 ISRAEL 2961 264 249 260 44 577 178 1255 664 INOE 634 31 
32 
93 59 58 451 701 MALAYSIA 708 73 4 
46:i 200 1o4 209 4:i 541 728 COREE OU SUO 4798 183 255 536 
11567 
378 2427 732 JAPON 84927 5691 8769 33555 1108 1939 2549 7376 12375 800 AUSTRALIE 907 5 7 122 773 
1000 M 0 N DE 1059768 79198 37434 318730 11787 28761 183069 17259 125174 117292 12748 150334 1010 INTRA.CE 870779 70172 25855 249037 8461 23696 142853 10953 115774 106131 12412 105435 1011 EXTRA.CE 188819 9026 11579 67693 3306 5086 20104 6308 9345 11160 338 44898 1020 CLASSE 1 159679 8241 11087 63879 2244 4213 19165 5702 7525 9636 100 27887 1021 A E L E 50975 778 2012 24932 877 1520 5667 1994 3389 1295 50 8461 1030 CLASSE 2 12659 730 302 1438 1082 390 159 104 1423 616 43 6392 1040 CLASSE 3 16482 55 190 2377 462 780 501 397 90S 193 10819 
4011.82 NEW lYRE CASES AND TUBEWS lYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 986 416 11 19 183 385 5 263 47 6 36 002 BELG.-LUXBG. 5668 310 916 1210 2044 803 
1000 M ON DE 8348 918 423 1069 3 220 458 260 1657 2187 7 1148 1010 INTRA.CE 7587 647 417 953 1 219 452 259 1497 2175 8 941 
1011 EXTRA.CE 782 269 7 116 2 1 7 1 160 12 1 208 
4011.83 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-62 
NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHL. REIFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWEIRAEDER, KRAFTWAGEN, OMNIBUSSE UND LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 145119 14963 3745 58471 793 2553 4845 142 34803 4055 986 24608 002 BELG.-LUXBG. 26884 
1784 
946 5953 204 218 177 4172 4336 492 5541 
003 PAY5-BAS 18782 1125 8309 534 194 3567 60 227 2733 205 3311 004 RF ALLEMAGNE 49125 8461 1850 
11439 
813 20816 87 6981 962 6088 005 ITALIE 22655 572 886 728 2944 3299 
5495 1os:i 
1790 332 665 006 ROYAUME-UNI 13840 747 521 2086 25 228 2123 1398 134 
742 008 DANEMARK 1552 29 
7 
388 1 
138 
117 3 60 212 
a6 009 GRECE 1811 8 1014 69 384 loS 107 010 PORTUGAL 827 
3796 
33 78 
2sS 
360 170 
42:i 
56 
27:i 
22 
011 ESPAGNE 60262 1188 13405 18036 9681 1459 11716 
028 NORVEGE 775 2 44 24 
32i 1892 4 
694 11 5 141i 030 SUEDE 12399 128 3614 2194 1133 1497 
032 FINLANDE 2683 202 956 395 
:i 
30 123 24 55 1 897 
036 SUISSE 632 12 56 107 1 50 29 70 9 246 380 036 AUTRICHE 5326 37 3966 49 1 236 421 57 228 
048 YOUGOSLAVIE 7931 62 662 1299 174 54 678 56 3198 346 42 1360 
052 TURQUIE 1860 1 355 280 27 90 67 1040 
058 RO.ALLEMANOE 2026 969 
667 49 172 
33 35 113 ; 876 082 TCHECOSLOVAQ 1880 529 112 184 7i 1 37 657 064 HONGRIE 9275 1986 2864 14 10 1708 284 390 1421 
086 ROUMANIE 1666 234 685 40 5 207 193 223 79 
390 AFR. DU SUO 693 2988 306 3 107 324 14 207 268i 606 32 569 400 ETAT5-UNIS 21779 4245 185 2115 8090 
404 CANADA 1259 6 8 246 21 75 178 1 513 1 13 197 
508 BRESIL 3347 109 240 98 144 97 165 55 2336 854 158 624 ISRAEL 21891 136 657 6835 310 4694 4105 4243 
664 INOE 763 
52 
25 167 74 1 496 
669 SRI LANKA 501 50 153 loS 19 148 45 139 108 62 1 728 COREE OU SUO 7258 31 243 3605 1063 676 1258 
732 JAPON 15643 819 1030 3171 695 571 1133 462 16 614 156 6976 
736 T'AI-WAN 10914 505 729 2514 93 360 1166 41 1266 968 17 3255 
958 NON OETERMIN 559 505 54 
1000 M 0 N DE 474241 36000 22927 135091 4279 9815 68133 7358 76074 22810 4048 87708 
1010 INTRA.CE 341200 30360 10300 101183 2571 7449 52843 6387 57448 16094 3472 53093 
1011 EXTRA.CE 132484 5640 12627 33909 1708 2366 14785 971 18572 8717 574 34615 
1020 CLASSE 1 71058 4265 7231 15932 1234 1376 6447 759 8841 3278 495 21200 
1021 A E L E 21813 380 4870 6685 52 353 2301 33 2343 1629 251 2916 
1030 CLASSE 2 45910 846 2008 13757 370 784 6181 140 9144 2665 79 9936 
1040 CLASSE 3 15513 529 3388 4219 104 208 2156 71 588 773 1 3478 
4011.80 USED lYRE CASES AND TUBELESS lYRES 
GEBRAUCHTE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN 
001 FRANCE 18412 2242 28 7290 39 674 
4733 
23 4736 1568 44 1766 
002 BELG.-LUXBG. 12139 
3678 
586 1823 30 121 55 1048 2622 15 1108 
003 PAY5-BAS 19884 1623 6319 14 28 2976 295 2580 
7284 
9 2362 
004 RF ALLEMAGNE 52887 8275 1653 168 796 28445 136 3902 1 2225 
005 ITALIE 13718 540 51 2ssS 62 48 9603 3 
712 
383 28 115 
006 ROYAUME-UNI 17141 1704 572 3508 431 2888 2980 4348 635 007 lALANDE 653 
167 52:i t:i 72 
18 
008 DANEMARK 1100 
:i 
172 
8 
153 
011 ESPAGNE 3146 144 66 73 2161 15 95 742 028 NORVEGE 568 271 124 12 6 6li 030 SUEDE 676 24 73 254 
18 445 151 45 108 4 036 SUISSE 7599 182 221 3437 945 2190 87 25 
036 AUTRICHE 5330 122 12 3645 6 94 892 446 113 
048 YOUGOSLAVIE 962 836 
827 
7 54 63 
064 HONGRIE 890 60 
6 :i 18 4 3 6o8 566 400 ETATS-UNIS 1577 92 35 245 
i 732 JAPON 897 111 270 4 4 1 354 397 109 958 NON DETERMIN 1539 1184 1 
1000 M 0 N DE 182819 19718 4918 31252 379 2597 53284 3547 16854 18717 111 11282 
1010 INTRA.CE 139251 18781 4514 22420 318 2104 50824 3493 13078 18408 104 9229 
1011 EXTRA.CE 21827 2957 404 8833 82 494 1254 53 3421 2310 8 2033 
1020 CLASSE 1 17972 1790 373 7794 34 479 1225 50 3339 1833 6 1049 
1021 A E L E 14324 641 372 7485 24 445 1203 45 3088 761 5 255 
1030 CLASSE 2 2711 1107 21 40 25 14 28 3 72 444 960 1040 CLASSE 3 1142 60 10 999 3 1 10 32 24 
4012 llla~:~~D~Bl.rtRRMACEU11CAL ARTICLES (INCLUDING TEATS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 
HYGIENISCHE UND MEDIZINISCHE WEICHKAUTSCHUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
SCHUTZMITTEL 
003 PAY5-BAS 2773 508 29 1128 
mi 192 1098 5 3 1319 3i 7 004 RF ALLEMAGNE 3082 31 7 
4i 
239 967 115 
005 ITALIE 667 6:i 6 27 336 232 396 10 165 45 13 006 ROYAUME-UNI 1011 83 3 258 
011 ESPAGNE 862 103 294 123 16 330 196 110 559 400 ET ATS-UNIS 2848 55Ci 1 4li 
19 
1388 
5 728 COREE DU SUD 1650 34 1369 43 100 
7 
14 46 
732 JAPON 1566 376 131 31 412 609 
1000 M 0 N DE 15150 833 1055 3008 360 972 2183 424 3366 1701 804 824 
1010 INTRA.CE 8523 605 42 1357 203 542 1719 401 1310 1696 453 195 
1011 EXTRA.CE 6629 28 1013 1652 177 431 444 23 2076 5 151 629 
1020 CLASSE 1 4549 2 978 136 40 325 415 23 2082 5 148 566 1030 CLASSE 2 2041 26 34 1514 116 100 19 14 63 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
87 
1986 Mengt- Quantity- Q"antit6so 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EW6a J Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4012.20 TETINES, TE'ItRELLES ET ARTICLES SIMIL POUR BEBES 
~ lfl~fRMANY ~gg ~ 1 64 ~ 13 ~ ~ m fp2iNKINGDOM ·~ 1~ 6 i 2 1~ 34 
1000 W 0 R L D 601 43 24 107 32 32 102 37 
l~¥ b~~~ ~ , 2t ~~ '¥ 2: 1~ 'f 
1020 CLASS 1 51 3 j· 25 1 1 . . ~~ arl~~UNTR. ~ ~ : 2~ i 3 i 
4012.80 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RU BER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
ARTICLES D'HYQJENE ET DE PHARMACIE, AUTRE$ QUE TETINES,j~RELLES ET ARTICLES SIMIL POUR BEBES ET PRESERVATIFS 
001 FRANCE 684 38 . 500 . 7 . 11 
003 NETHERLANDS 41 3 3 10 2 . 6 12 
004 FR GERMANY 4n 59 3 . 2 12 162 • 
005 ITALY 147 7 2 n 3 2 44 . 
006 UTD. KINGDOM 816 6 ~1 4 116 5 2 44 567 m ~~~~~ARK ~ 14 : ~3 1~ 1~ ~ 
D30 SWEDEN 81 7 5 2 
5
. 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 656 48 
1
7 271 1 76 23 
400 USA 60 6 1 33 1 4 2 
~ ~fi1YSIA m 7 : ~ 44 ~ 13 
732 JAPAN 52 • 2 3 2 
1000 W 0 R L D 4700 218 59 1575 28 85 872 832 
1010 INTRA-EC 2872 128 23 881 10 38 439 593 
l3£ am~·tC ~ ~ ~~ ga 11 4~ 2ft 3~ 
1021 EFTA COUNTR. 108 8 125 25 1 4 
1D30 CLASS 2 657 8 3 131 2 44 143 14 
1040 CLASS 3 878 69 7 343 8 1 78 23 
4013 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUD NG GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CAO ITCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS DE MEHAGE 
001 FRANCE 
• 003 NE NOS 
004 FR ANY 
006UT. M 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1170 
343 
272 
566 
152 
1293 
178 
601 
6062 
10884 
3840 
7023 
98 
6729 
196 
96 
88 
104 
32 
23 
8 
360 
344 
18 
1 
8 
7 
16 
22 
215 
/12 
I 5 
7i 
343 
287 
78 
7i 
5 
452 
218 
3 
25i 
90 
162 
1253 
2493 
127 
1587 
48 
1428 
91 
4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
239 5 7 33 
1~ 23 I ~ ~ ~~ 1: I 2i 
1~ ~ I~ 39 1d 
1583 34 I 138 110 211 30 7 81 
1211 46 39 296 
4 
2li 
8 
11 
64 
121 
43 
78 
2 
64 
11 
17 
3 
8 
11 
3 
720 CHINA 
736 TAIWAN = 1 4~ 30J 12 
I 
119 
8 
187 
173 
13 
5 
8 
25 
195 
3 
148 
30 
19 
16 
2 
7 
314 
15 
88 
428 
131 
3n 
554 
21 
514 
19 
585 
3 
84 
60 
ri 
57 
325 
46 
57 
1000 W 0 R L D 8127 204 335 3804 18 455 1328 
1010 INTRA-EC 2538 52 51 583 40 228 735 
1011 EXTRA-EC 6089 152 I 284 3042 58 229 593 
1020 CLASS 1 3659 44 179 2218 4 178 160 ~~ an.~~UNTR. ~m 1: 1 ~ 1ffl 2~ 1~ ~ 
1040 CLASS 3 619 32 I 41 306 29 14 48 
4013.18 OTHER GLOVES AND MITTENS OF UNHARDENED VULCANIStD RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
MOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
1 
001 FRANCE 504 42 I 
002 BELG.-LUXBG. 195 i 
004 FR GERMANY 200 5i 
006 UTD. KINGDOM 122 8 
011 SPAIN 1407 
038 AUSTRIA 185 
048 YUGOSLAVIA 49 
400 USA 126 
412 MEXICO 100 
701 MALAYSIA 354 
720 CHINA 121 
736 TAIWAN 311 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3919 
2505 
1408 
425 
186 
854 
129 
i 
230 
120 
103 
6 
5 
97 
14 
18 
9 
11 
2 
17 
i 
3i 
11 
122 
54 
88 
19 
18 
18 
31 
119 
54 
16 
32 
75 
~ 
4 
224 
2i 
870 
235 
435 
160 
75 
270 
4 
3 
; 
i 
7 
5 
2 
i 
1 
4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETEUENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN CAOTC, NON DURCI 
88l ~~AG~REMANY 1t~ 13 j 1~ 2 
005 ITALY 34 . . 10 1 
006 UTD. KINGDOM 107 5 8 24 
3~BB~fR~ ~ ; 2 J ; 
400USA 39 . 2 5 
736 TAIWAN 63 i 3 23 
740 HONG KONG 74 1~ 4 42 600 AUSTRALIA 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
88 
754 
392 
380 
41 
29 
12 
35 
20 
15 
225 
69 
155 
5 
3 
2 
46 
2 
4 
8 
1i 
4 
14 
3 
23 
138 
282 
62 
200 
34 
17 
166 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
15 
• 8 
ei 
27 
5 
35 
4 
12 
4i 
3 
6 
284 
183 
102 
20 
4 
80 
3 
3i 
15 
10 
1 
2 
10 
4 
9 
15 
111 
82 
48 
1 
1 
4 
217 
3 
15 
10i 
342 
228 
118 
10i 
15 
3 
5 
50 
8 
15 
14 
18 
i 
114 
58 
56 
24 
8 
32 
4 
2 
35 
48 
44 
4 
3 
i 
1 
1 
25 
2 
i 
33 
29 
4 
4 
18 
11 
43 
34 
I 
6 
6 
3 
102 
127 
13 
4 
62 
65 
3 
40 
1 
501 
330 
172 
4 
1 
42 
125 
3n 
13 
11 
43 
60 
430 
42 
162 
1225 
2375 
833 
1441 
1406 
42 
63 
27 
22 
153 
39 
104 
243 
63 
103 
84 
116 
1121 
304 
811 
392 
128 
299 
125 
150 
8 
24 
7 
150 
13 
40 
1s 
66 
110 
880 
347 
332 
109 
13 
134 
89 
10 
20 
2 
.j 
6 
48 
33 
12 
2 
8 
6 
38 
25 
12 
8 
6 
4 
2 
28 
3 
24 
4i 
15 
5 
12 
29 
203 
84 
138 
53 
42 
44 
43 
19 
44 
76 
18 
12 
453 
653 
188 
485 
3 
476 
6 
44 
30 
a6 
171 
10 
131 
6 
112 
23 
122 
334 
288 
147 
16 
119 
23 
38 
8 
54 
10 
11 
3 
.j 
17 
3 
150 
124 
27 
7 
3 
20 
36 
32 
12 
10 
1 
26 
13 
133 
71 
82 
17 
1 
6 
25 
24 
1 
1 
12 
15 
5 
35 
70 
.. 
2 
1 
6 
2 
10 
2 
22 
21 
1 
1 
4 
1 
10 
9 
30 
23 
77 
54 
23 
23 
23 
1 
17 
i 
22 
43 
41 
2 
2 
2 
1 
1 
• 7 
2 
Import 
UK 
22 
120 
89 
32 
6 
4 
26 
12 
5 
39 
4 
4 
20 
1 
145 
24 
149 
46 
45 
657 
100 
557 
151 
2 
225 
181 
60 
4 
43 
232 
171i 
2471 
3037 
381 
2878 
17 
2659 
38 
61 
2i 
s8 
225 
244 
1 
6 
889 
121 
548 
290 
57 
257 
1 
73 
12 
23 
117i 
51 
13 
28 
1 
20 
1423 
1290 
133 
65 
51 
67 
1 
8 
13 
6 
5 
5 
14 
4 
5 
1 
101 
60 
41 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I. Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espal\a I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
4012.20 SAUGER, BRUSTHUETCHEH UND AEHHL WAREN FUER KLEINKINDER 
004 RF ALLEMAGNE 1639 28 173 32i 179 56 895 5 48 24 181 231 005 ITALIE 1387 33 64 300 199 213 12 336 58 006 ROYAUME-UNI 1267 19 80 99 1 50 202 372 109 5 
011 ESPAGNE 541 162 1 10 70 227 71 
1000 M 0 N DE 7248 588 342 1082 506 424 1585 410 884 474 274 699 
1010 INTRA.CE 5874 517 331 512 492 372 1583 390 673 287 284 273 
1011 EXTRA.CE 1574 69 12 570 14 52 3 20 212 187 8 426 
1020 CLASSE 1 1065 60 12 499 9 13 3 8 171 162 9 119 
1021 A E L E 964 60 12 486 8 
39 
3 
t2 
171 146 98 
1030 CLASSE 2 509 9 71 5 41 25 307 
4012.10 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
HYGIENISCHE UND IIEDIZINISCHE WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UND AEHNL WAREN FUER KLEINKINDER UND KEINE SCHUTZIIIml. 
001 FRANCE 7975 286 25 6708 1 38 
218 
49 550 20 63 237 
003 PAYS-BAS 723 33 39 148 9 2 143 5 
599 
1 125 
004 RF ALLEMAGNE 6218 620 324 
367 
23 218 4493 1 1446 116 378 
005 ITALIE 863 42 23 8 28 263 
3092 182 
26 40 66 
006 ROYAUME-UNI 5306 83 75 1212 18 72 222 168 162 
a6 008 DANEMARK 2492 
s5 762 431 1164 1 21 2 5 011 ESPAGNE 1504 293 411 1 t6 583 12 323 367 1 139 030 SUEDE 917 61 20 108 23 1 2 25 
062 TCHECOSLOVAQ 1464 114 24 639 14 2 186 52 129 39 
t6 
265 
400 ET ATS-UNIS 3164 127 54 1401 10 176 39 109 200 1052 
664 INDE 1127 1 
1 
28 
ts3 
480 30 95 27 
t9 
466 
701 MALAYSIA 1260 17 286 189 25 65 505 
732 JAPON 963 2 2 70 91 35 3 760 
1000 M 0 N DE 38571 1527 903 13429 114 1083 am 3454 3087 1844 451 4822 
1010 INTRA.CE 27577 1131 499 8878 60 787 7038 3299 2555 834 408 1088 
1011 EXTRA.CE 10981 396 404 3551 54 278 1238 155 531 809 42 3534 
1020 CLASSE 1 6120 202 361 2185 24 120 327 65 128 595 23 2090 
1021 A E L E 1313 73 305 332 1 17 114 23 16 376 7 49 
1030 CLASSE 2 2833 23 19 498 9 154 721 38 137 111 19 1104 
1040 CLASSE 3 2039 171 24 868 21 2 192 52 266 103 340 
4013 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BEKLEIOUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNOSZUBEHOER, AUS WEICHKAIITSCHUK 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
001 FRANCE 6927 515 105 3039 37 438 
111 
7 1964 130 41 651 
003 PAYS-BAS 1888 509 
1s0 
1177 
132 
8 61 
326 t3 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1525 541 
26 
86 29 59 189 
006 ROYAUME-UNI 2957 2 1099 
tiT 
24 1152 280 334 41 
010 PORTUGAL 562 136 
44 1279 29 31 t4 218 75 t2 643 011 ESPAGNE 5674 90 1303 1985 
062 TCHECOSLOVAQ 595 1 16 307 44 48 61 118 
39 627 669 SRI LANKA 2203 34 233 658 263 42 321 584 558 701 MALAYSIA 25383 5123 1561 6064 2292 9187 
1000 M 0 N DE 48995 1884 1868 12073 531 690 3775 1855 11402 3329 115 11893 
1010 INTRA.CE 18782 1808 1412 5555 215 828 1842 1210 4574 818 108 1724 
1011 EXTRA.CE 29204 58 258 8511 315 84 2133 845 6828 2411 • 9969 1020 CLASSE 1 770 8 6 378 8 22 186 584 1 28 6 127 1030 CLASSE 2 27797 37 233 5833 263 42 1682 6709 2371 9843 
1040 CLASSE 3 636 13 16 308 44 65 61 118 11 
401:1.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1739 40 64 216 134 160 4369 19 497 269 35 305 002 BELG.-LUXBG. 9128 
214 
69 2983 868 
1 
223 226 10 380 
003 PAYS-BAS 781 4 338 38 3 47 164 816 7 3 004 RF ALLEMAGNE 4720 162 550 
319 
15 1096 44 1716 110 173 
006 ROYAUME-UNI 2740 62 15 50 543 330 5 1328 88 
011 ESPAGNE 560 8 
379 
3 77 
1266 
1 es 254 124 219 47i 038 AUTRICHE 21557 44 17478 34 656 560 444 
400 ETATS-UNIS 15491 304 1664 6835 68 479 743 145 2280 1109 2 1910 624 ISRAEL 1787 247 61 693 
136 
4 113 560 41 
1667 701 MALAYSIA 8196 308 280 1953 2061 90 831 870 
720 CHINE 3016 604 1539 
a3 40 317 4 418 131 7 736 T'AI-WAN 1138 24 240 209 507 31 
1000 M 0 N DE 73378 1573 3808 33428 823 3081 10343 841 1804 5090 822 5087 
1010 INTRA.CE 19945 488 703 3898 300 1073 8113 394 2859 m3 471 175 
1011 EXTRA.CE 53424 1084 3103 29533 323 1988 4230 447 5737 2317 450 4212 
1020 CLASSE 1 37922 396 2083 24549 48 1747 1610 240 3085 1267 447 2452 
1021 A E L E 21820 89 393 17516 34 1268 670 95 669 157 445 464 
1030 CLASSE 2 11969 555 416 3421 171 178 2288 207 2059 919 3 1752 
1040 CLASSE 3 3531 133 604 1562 106 83 332 593 131 7 
401:1.11 OTHER GLOVES AND MITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
HANDSCIIUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4407 401 195 871 32 388 
too7 
26 1451 258 170 615 
002 BELG.·LUXBG. 3208 922 348 1257 2 37 33 160 140 2 222 004 RF ALLEMAGNE 3289 180 
152 
52 210 894 11 379 471 39 131 
008 ROYAUME-UNI 1005 79 72 5 104 74 217 45 102 155 
1179 011 ESPAGNE 2566 1 12 179 6 214 196 4 932 61 2 038 AUTRICHE 1599 43 89 587 54 1 113 24 8 460 
048 YOUGOSLAVIE 1632 
4 12 
1632 
1 244 208 49 417 53 t5 94 400 ET ATS-UNIS 1525 428 
412 MEXIQUE 1376 1226 89 53 6 
59 61 ~ 127 701 MALAYSIA 1313 
173 
757 110 199 
720 CHINE 805 5 4 4 329 13 612 10 3 736 T'AI-WAN 1086 31 122 38 431 118 
1000 M 0 N DE 25980 2909 1189 8488 111 1751 3307 381 5098 1234 404 3132 
1010 INTRA.CE 15170 1521 111 2573 88 787 2489 299 2991 1070 389 2175 
1011 EXTRA.CE 10710 1290 377 3913 13 884 111 63 2098 184 35 957 
1020 CLASSE 1 5465 49 122 2730 6 459 423 50 942 89 29 566 
1021 A E L E 1673 45 104 618 6 214 63 1 115 31 8 468 
1030 CLASSE 2 
"ill 1241 83 1122 4 525 382 11 521 75 6 387 1040 CLASSE 3 173 59 3 13 1 633 3 
401:1.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BEKLEJDUNQ U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1001 181 17 339 6 45 
573 
12 195 14 59 133 
004 RF ALLEMAGNE 2503 173 147 
132 
40 47 7 495 709 20 292 
005 ITALIE 524 4 4 16 40 198 1 7i 12 31 86 006 ROYAUME-UNI 2735 132 122 638 4 51 426 229 1041 15 
211i 028 NORVEGE 1134 19 11 340 
14 
12 51 67 1 415 
19 038 AUTRICHE 1899 25 36 1217 2 99 5 172 182 128 
400 ETATS-UNIS 1047 14 72 199 1 10 267 35 156 16 277 
736 T'AI-WAN 719 4 32 273 15 25 3 321 
:i 46 740 HONG-KONG 2041 137 1154 23 372 1 233 119 
800 AUSTRALIE 574 5 51 464 10 24 
1000 M 0 N DE 17290 812 792 5197 111 358 2883 398 1242 3258 169 2094 
1010 INTRA.CE 1158 632 387 1383 85 190 1318 282 793 2029 138 858 
1011 EXTRA.CE 8135 180 428 3814 48 168 1544 118 448 1227 31 1138 
89 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM4!ia I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland 1 Portugal j UK 
4013.30 
1020 CLASS 1 191 2 8 73 2 3 34 4 12 23 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 6 43 1 2 3 3 6 22 1 11 
1030 CLASS 2 161 7 7 79 3 15 39 11 
4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
4014.01 ARTICLES FOR TECHNICAL USES, FOR CML AIRCRAFT 
ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 45 
i i 
1 44 
2 12 12 400 USA 64 2 34 
1000 W 0 R L D 135 1 1 5 85 5 25 13 
1010 INTRA·EC 66 i i 2 51 3 8 1 1011 EXTRA·EC 70 4 34 2 18 12 
1020 CLASS 1 70 1 1 4 3;4 2 16 12 
4014.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CML AIRCRAFT 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 421 
6 
5 128 1 150 
2 
128 9 
003 NETHERLANDS 37 2 7 
4 2 
10 334 36 2 10 004 FR GERMANY 854 47 37 
27i 
353 15 22 
005 ITALY 431 12 4 1 2 121 
62 16 
9 2 9 
006 UTD. KINGDOM 167 34 
34 
18 7 11 11 8 26 030 SWEDEN 113 1 46 
i 
1 3 2 
038 AUSTRIA 109 4 99 
i i 
4 
8 
1 
400 USA 82 2 5 2 6 57 
1000 W 0 R L D 2503 108 112 631 14 24 661 399 64 212 7 271 
1010 INTRA·EC 1970 100 53 447 13 19 646 397 37 184 7 67 
1011 EXTRA·EC 532 8 58 184 1 4 15 1 28 28 205 
1020 CLASS 1 476 7 47 176 1 4 10 1 17 19 194 
1021 EFTA COUNTR. 256 5 46 151 2 5 1 7 10 29 
4014.83 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIEDS, SF CEUX DU N0.4008, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON CELLULAIRE 
001 FRANCE 1593 36 13 1171 59 
622 
7 53 181 73 
002 BELG.-I.UXBG. 1450 
218 
9 55 
2 
14 1 117 298 334 
003 NETHERLANDS 2104 37 1079 8 259 22 154 66 ; 265 004 FR GERMANY 745 121 109 
74 
149 84 9 50 156 
005 ITALY 660 98 22 
13 
307 2 
6 
3 5 149 
006 UTD. KINGDOM 2994 85 103 1648 394 632 113 
34 008 DENMARK 64 4 
1oS 
2 2 7 15 
030 SWEDEN 463 3 330 1 2 14 8 
048 YUGOSLAVIA 674 ; 8 674 93 134 152 669 SRI LANKA 626 238 43 736 TAIWAN 418 4 102 140 129 
1000 WORLD 14516 861 490 6418 4 257 2078 695 712 1307 22 1874 
1010 INTRA·EC 8768 840 298 4055 3 244 1722 678 383 687 12 1047 
1011 EXTRA·EC 4748 221 193 2363 13 354 16 329 620 9 628 
1020 CLASS 1 1659 64 124 1232 13 36 2 30 85 9 64 
1021 EFTA COUNTR. 653 13 111 386 13 33 2 30 57 8 
1030 CLASS 2 1438 16 64 407 280 
13 
139 370 162 
1040 CLASS 3 1648 140 5 724 39 160 166 401 
4014.85 ERASERS 
GOMMES A EFFACER 
004 FR GERMANY 406 13 20 
7 
40 16 157 2 51 73 6 28 
011 SPAIN 263 11 
2 
11 
3 
89 
3 
24 5 
5 
116 
732 JAPAN 39 2 4 1 6 1 1 11 
1000 WORLD 1153 42 33 66 63 25 328 20 155 115 24 282 
1010 INTRA·EC 748 32 20 17 53 16 260 • 89 64 7 160 1011 EXTRA·EC 406 10 13 48 10 8 88 12 68 31 17 121 
1020 CLASS 1 81 3 3 5 1 3 14 3 17 1 5 26 
1030 CLASS 2 224 1 8 27 6 6 19 9 46 23 12 67 
401~t': ~6":M~~~ ff ~~'\ll~~~VUJ-8~~~fsR~.Bf~ :~ rgTF~~~~~~OAM OR SPONGE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 058, 720 ET 728 A PARTIR DU 01102/86 
~~~~RAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, QU'EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRES, NON DESTINES A DES AERO-
001 FRANCE 11594 631 37 6722 55 1121 880 9 1265 564 127 1063 002 BELG.-I.UXBG. 4017 844 88 981 15 50 11 97 1229 11 655 003 NETHERLANDS 2658 141 1062 6 24 180 40 26 
3327 
4 331 
004 FR GERMANY 18343 2387 1220 
6617 
113 1596 3960 191 1727 106 3716 
005 ITALY 14073 511 831 205 329 3737 13 
426 
560 99 1171 
006 UTD. KINGDOM 4907 351 240 1058 28 668 823 655 536 128 
267 007 IRELAND 2446 1 4 1162 
2 
203 14 
3 
106 689 
4 008 DENMARK 442 5 
22 
309 4 36 6 57 16 
011 SPAIN 3949 135 1006 15 1552 70 238 56 429 426 
028 NORWAY 219 26 140 11 
25 55 15 8 246 9 8 10 030 SWEDEN 4856 206 1074 1389 659 37 287 876 
032 FINLAND 91 1 11 11 1 
25 
10 
3 56 25 12 20 036 SWITZERLAND 1067 95 28 473 4 264 65 1 53 
038 AUSTRIA 3461 83 14 2521 11 48 169 44 118 229 5 219 
046 MALTA 186 2 2 48 ; 32 18 1 63 048 YUGOSLAVIA 3193 
15 
1 2919 146 27 99 
052 TURKEY 38 
49 
10 1 
38i 
6 1 5 
060 POLAND 453 36 20 3 ; 3 3 12 062 CZECHOSLOVAK 348 7 215 27 
2 
42 
064 HUNGARY 240 1 3 216 1 1 5 
127 
11 
17 1226 400 USA 4527 318 30 6n 15 307 875 675 266 
404 CANADA 129 1 13 39 1 2 8 2 3 15 45 
508 BRAZIL 134 4 1 97 3 
12 
7 18 
8 
4 
624 ISRAEL 109 
6 
68 1 36 7 13 664 INDIA 204 113 3 7 
25 
3 7 27 
669 SRI LANKA 692 
236 117 
398 54 32 1 72 3 7 193 680 THAILAND 4860 1030 1118 4 825 500 937 
701 MALAYSIA 1021 3 50 156 1 ; 50 149 273 339 706 SINGAPORE 129 
116 
6 31 2 16 
34 
21 6 26 46 732 JAPAN 3150 23 783 105 63 263 31 269 1417 
738 TAIWAN 1795 15 40 504 8 68 440 4 86 230 8 392 
740 HONG KONG 194 14 8 23 4 35 2 2 64 ; 42 800 AUSTRALIA 43 1 3 1 37 
1000 WORLD 64292 8069 4211 30783 678 4694 15700 1327 6449 8435 894 13941 
1010 INTRA·EC 82569 4868 2586 18950 438 4048 11206 895 3899 7030 807 7644 
1011 EXTRA·EC 31655 1201 1625 11843 241 649 4489 332 2542 2350 88 6297 
1020 CLASS 1 21151 883 1336 8917 163 520 2296 266 1289 1200 71 4218 
1021 EFTA COUNTR. 9695 411 1267 4405 41 128 1116 91 414 616 28 1178 
1030 CLASS 2 9286 272 228 2433 74 127 1760 34 1224 1094 15 2025 
1040 CLASS 3 1217 65 60 492 4 2 433 30 20 56 55 
4015 HARDENED RUBBER mBONITE AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF HA DENED RUBBER 
90 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmar1c I Deutschland j 'Elld6a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4013.30 
1020 CLASSE 1 5696 86 256 2111 46 123 1070 116 444 668 29 747 
1021 A E L E 3608 73 183 1732 14 60 178 80 266 620 21 381 
1030 CLASSE 2 3186 62 170 1637 42 473 5 558 2 237 
4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
4014.01 ARTICLES FOR TECHNICAL USES, FOR CML AIRCRAFT 
WAREN DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS WEICHKAUTSCHUK, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 511 12 90 115 50 590 15 i 287 4 43 400 ETAT8-UNIS 7181 204 460 561 2971 38 2245 
1000 M 0 N DE 8899 274 91 804 10 737 748 26 42 3748 48 2375 
1010 INTRA.CE 1432 64 9i 221 10 173 112 8 35 735 10 64 1011 EXTRA.CE 7487 210 583 564 834 18 7 3012 38 2310 
1020 CLASSE 1 7457 210 91 580 564 834 18 7 3005 38 2310 
4014.10 OTHER ARTICL£S OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUKWAREN, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 1457 36 54 505 1 5 449 1 18 384 i 58 003 PAYS-BAS 582 29 126 2 5 295 1 
273 
69 
004 RF ALLEMAGNE 3456 459 242 1113 82 78 975 772 141 42 392 005 ITALIE 1876 38 20 25 24 551 1 
93 
28 28 46 
006 ROYAUME-UNI 1013 273 8 101 52 104 33 173 173 3 
20i 030 SUEDE 1174 6 564 321 1 3 
5 
10 32 15 1 
038 AUTRICHE 630 56 
12 
511 15 1 22 35 17i 3 4 400 ETAT8-UNIS 1030 49 207 6 29 94 65 355 
1000 M 0 N DE 13478 1018 1112 3564 197 457 2715 981 649 1183 111 1493 
1010 INTRA.CE 9034 838 422 2109 169 295 2332 949 329 877 102 812 
1011 EXTRA.CE 4442 178 689 1454 28 182 383 32 320 308 9 881 
1020 CLASSE 1 4122 170 670 1384 27 158 330 32 241 252 8 650 
1021 A E L E 2375 86 651 972 19 36 127 10 95 72 8 299 
4014.93 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
BODENBELAG UNO FUSSMATTEN, AUSGEN. WAREN DER NR. 4008, AUS WEICHKAUTSCHUK, KEIN SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 3567 113 53 2752 1 74 
1223 
26 160 173 3 212 
002 BELG.·LUXBG. 3536 454 22 128 9 32 3 238 1143 i 738 003 PAYS-BAS 2870 66 1217 8 12 411 37 375 
217 
289 
004 RF ALLEMAGNE 1877 257 422 
212 
2 174 203 18 94 3 467 
005 ITALIE 1507 214 31 5 
2i 
641 5 
22 
9 10 380 
006 ROYAUME-UNI 6136 295 242 3199 4 997 889 463 4 
325 006 DANEMARK 606 45 
317 
8 17 90 1 120 
030 SUEDE 1040 16 567 1 3 90 46 
048 YOUGOSLAVlE 516 
i ,; 516 120 159 146 669 SRI LANKA 743 312 
2 82 736 T'AI-WAN 583 10 101 114 3 271 
1000 M 0 N DE 26328 1&n 1381 10081 42 334 4082 1097 1257 3139 38 3218 
1010 INTRA.CE 20498 1410 647 7601 30 320 3610 1088 894 2148 25 2545 
1011 EXTRA.CE 5828 288 534 2460 12 13 472 29 363 991 13 873 
1020 CLASSE 1 2758 152 445 1385 10 13 122 22 79 279 13 238 
1021 A E l E 1609 46 371 746 5 13 77 15 76 211 1 46 
1030 CLASSE 2 1904 24 88 534 2 316 
7 
170 573 197 
1040 CLASSE 3 1167 92 1 542 35 113 139 238 
4014.95 ERASERS 
RADIERGUMMI 
004 RF ALLEMAGNE 2721 86 200 
18 
332 158 1066 26 231 339 73 210 
011 ESPAGNE 771 33 
sli 38 s4 312 3 76 14 62 277 732 JAPON 558 47 61 9 101 27 14 16 107 
1000 M 0 N DE 5995 233 312 287 434 255 1828 139 701 554 189 1065 
1010 INTRA.CE 4081 183 202 93 397 170 1510 83 375 412 82 574 
1011 EXTRA.CE 1933 69 110 194 37 65 315 58 327 142 108 492 
1020 CLASSE 1 875 52 65 77 11 57 150 30 147 18 62 208 
1030 CLASSE 2 864 3 42 90 18 28 100 26 176 103 43 235 
401~t8: ~61M~Ww~~f &"u~~~~~~~m~~SR~.Bf~ ::g rgTF~~~~~~~OAM OR SPONGE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 058, 720 ET 728 A PARTIR OU 01102186 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN ALS AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 112548 6421 465 64914 581 10150 
837i 
63 14626 4865 2195 8226 
002 BELG.-LUXBG. 34100 
637i 
1092 9474 300 653 153 1045 7354 161 5497 
003 PAYS-BAS 32426 1571 15586 120 478 2918 394 512 
28926 
171 4299 
004 RF ALLEMAGNE 189494 24305 15174 
56272 
2210 15001 45009 1136 22446 2515 32770 
005 ITALIE 109773 3172 3193 1532 4561 28898 104 
3620 
5692 1141 7208 
006 ROYAUME-UNI 46841 3450 2041 13842 471 3743 9826 3377 5105 1366 1724 007 lALANDE 17365 13 70 11005 5 1072 146 
59 
548 2764 
18i 006 DANEMARK 4630 91 
194 
2157 55 264 913 88 532 310 
011 ESPAGNE 19985 488 7239 79 
6 
8774 127 817 419 662 1186 
028 NORVEGE 1833 113 899 159 1 141 79 4 90 3 338 
030 E 35969 1813 8116 8467 410 913 6112 202 1853 2695 264 5064 
032 E 757 14 89 186 5 14 92 4 19 162 39 133 
036 17066 997 365 10058 178 317 2254 29 1281 630 145 614 
038 AUTRICHE 20919 329 165 16581 176 246 1163 265 711 716 49 498 
~ ~$b~~SLAVIE 9709 139 169 4058 li 21 1078 1230 74 8 2934 6246 1 6 5699 5 4 397 47 1 80 
052 TURQUIE 689 1 26 47 3 796 38 4 596 060 POLOGNE 939 17 36 
19 5 i 
67 
i 
3 
082 TCHECOSLOVAQ 819 92 30 527 47 
70 
75 22 
064 HONGRIE 607 6 8 408 21 16 43 
2848 
34 4sli 1 400 ETATS-UNIS 79483 5323 987 20104 302 2470 12341 7082 6741 20827 
404 CANADA 1870 46 124 659 31 20 132 23 35 107 19 474 
508 BRESIL 3fft8 37 19 3194 18 10 173 272 49 
7 58 
624 ISRAEL 
i 
1 382 8 110 12 
i 
74 124 
664 INDE 846 26 350 7 28 171 7 30 225 
669 SRI LANKA 1342 
376 193 
928 
170 4li 5 49 105 5 29 250 680 THAILANDE 6500 1344 1466 11 952 655 1258 
701 MALAYSIA 1620 5 75 315 2 
2i 
81 188 506 2 466 
708 SINGAPOUR 1571 
956 
160 381 9 241 
379 
237 45 606 477 732 JAPON 44602 988 19693 1350 1598 6028 1015 5460 6535 
736 T'AI·WAN 8715 64 249 2370 41 314 1787 30 794 1334 101 1631 
740 HONG-KONG 797 51 41 152 16 102 8 20 230 
4i 
177 
800 AUSTRALIE 643 2 1 54 1 6 1 22 5 510 
1000 M 0 N DE 818869 54789 36629 277446 8140 42298 137915 9531 60853 75957 10193 105118 
1010 INTRA.CE 587722 44337 23644 180641 5354 36083 102915 5430 43729 55782 8393 61234 
1011 EXTRA.CE 250612 10448 12785 96805 2788 8214 34877 4101 18875 20041 1798 43864 
1020 CLASSE 1 220470 9731 11936 86115 2464 5616 29369 3936 13736 16988 1654 38925 
1021 A E L E 76558 3267 9659 35470 771 1497 9763 578 3888 4498 521 6666 
1030 CLASSE 2 27306 537 770 9630 272 573 4509 100 3023 2876 141 4675 
1040 CLASSE 3 2834 177 79 1060 50 25 999 65 116 176 4 83 
4015 HARDENED RUBBER ~BONITE AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF HA DENED RUBBER 
91 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'E.v.o&a I Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4015 CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES, PLAQUES, FEUILLES, lANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES; DECHm, POUDRES ET DEBRIS 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEm, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS, EN PLAQUES, EN FEUILLES OU lANDES, EN BATONS, PROFILES OU TUBES 
004 FR GERMANY 294 18 138 2 3 75 28 4 15 14 400 USA 37 2 18 15 
732 JAPAN 149 149 
1000 WORLD 1351 57 182 268 14 14 135 80 5 58 11 523 
1010 INTRA-EC 784 57 157 138 14 4 118 62 5 48 11 186 
1011 EXTRA·EC 568 35 132 10 20 18 13 1 337 
1020 CLASS 1 419 35 96 10 9 18 13 1 237 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
DECHm, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI 
1000 W 0 R L D 1655 96 192 298 140 154 65 28 348 14 350 
1010 INTRA-EC 1050 84 1 188 138 129 65 28 334 14 5I 
1011 EXTRA·EC 634 2 190 111 2 24 12 293 
4011 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
4011.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS An ACHED, FOR CONDUCTING GASES AND UQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUY Al'h EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE), IIUNIS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GA2 OU DE UQUIDES, 
DESTINES A DES RONEFS CIVILS 
1000 WORLD 22 8 2 2 7 2 2 
1010 INTRA·EC 20 5 2 2 7 2 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
401UO ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND YULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE), AUTRES QUE TUBES ET TUY AUX, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 61 20 11 11 
:i 4 54 1 5 1 3 5 004 FR GERMANY 231 46 18 
31 
'2 12 3 58 i 35 005 ITALY 85 2 9 2 5 31 2 3li 11 006 UTD. KINGDOM 271 9 7 4 49 96 59 loS 011 SPAIN 130 8 16 
212 TUNISIA 80 4 9 i 80 3 3 22 400 USA 54 12 
1000 W 0 R LD 1484 159 120 128 8 23 311 181 8 137 70 332 
1010 INTRA·EC 881 114 48 87 5 18 188 118 7 114 63 230 
1011 EXTRA-EC 490 45 74 38 1 4 124 71 1 23 7 102 
1020 CLASS 1 340 45 73 28 4 32 63 1 23 7 64 
1021 EFTA COUNTR. 152 44 38 16 3 20 3 1 17 6 6 
1030 CLASS 2 154 1 1 11 90 9 1 1 39 
92 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country~ Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-t.ux.1 Danmark J Deutschland l 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland I_ Halia j Nederland _I Portugal I UK 
4015 HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN; ABFAELLE, STAUB UND BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHmS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN 
004 RF ALLEMAGNE 1008 55 362 45 3 17 240 50 42 55 11 173 400 ETAT5-UNIS 1224 7 1 2 23 1011 21 114 
732 JAPON 832 1 1 830 
1000 M 0 N DE 5411 168 558 618 57 75 493 1183 64 281 49 1885 
1010 INTRA..CE 2454 159 427 312 57 23 402 146 47 194 37 650 
1~1 EXTRA..CE 2958 8 132 308 52 91 1017 17 87 12 1238 
1 0 CLASSE 1 2777 8 132 274 52 49 1017 17 86 12 1130 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
ABFAELLE, STAUB UND BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
1000 M 0 N DE 1053 64 19 412 3 33 110 38 45 142 7 180 
1010 INTRA..CE 673 59 6 250 3 27 70 37 45 118 7 51 
1011 EXTRA..CE 382 6 13 162 6 40 1 24 130 
4011 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
4011.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING OASES AND UQUIDS IN CML AIRCRAFT 
OA5- ODER FLUESSIGKEITSLErruNGSROHRE UND ..SCHLAEUCHE, AUS HARTKAUTSCHUK, MIT FORM~ VERSCHLUS5- ODER VERBINDUNG5-
STUECKEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1~00 M 0 N DE 190 25 29 21 5 17 36 7 5 45 1 10 INTRA..CE 80 4 29 21 5 13 18 7 5 7 1 11 EXTRA..CE 109 21 4 18 37 
tot6.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CML AIRCRAFT 
HARTKAUTSCHUKWAREN, AUSO. GAs- ODER FLUESSIGKEITSLErruNGSROHRE· UND ..SCHLAEUCHE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 502 153 26 123 
25 
28 446 11 36 6 39 80 004 RF ALLEMAGNE 1759 306 108 
1o4 
33 70 38 471 3 261 
005 ITALIE 559 17 6 17 44 155 16 3 39 5 156 006 ROYAUME-UNI 1207 93 22 100 6 40 159 567 135 82 380 011 ESPAGNE 771 2 44 339 6 
212 TUNISIE 651 
18 34 157 34 651 3i 36 32 148 400 ETAT8-UNIS 714 224 
1000 M 0 N DE 8655 952 569 913 52 274 2234 917 119 832 176 1597 
1010 INTRA..CE m1 646 294 497 50 160 1262 727 78 674 136 1247 
1011 EXTRA..CE 2882 308 295 415 2 114 972 189 41 158 40 350 
1020 CLASSE 1 2098 305 292 396 1 114 304 165 41 157 35 288 
1021 A E L E 897 256 137 198 1 63 77 16 6 92 32 19 
1030 CLASSE 2 783 2 20 1 666 25 1 5 63 
93 
1986 Mengen - Quantity - Quantit(ls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EAAd5a I Espa~a I France I. Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal j UK 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D' AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 2152 68 324 1478 Hi 246 1 35 002 BELG.-LUXBG. 512 
s9 21 63 9 258 235 003 NETHERLANDS 1026 2 226 
677 
615 
004 FR GERMANY 1059 45 
10 
266 19 1 29 DOS ITALY 850 837 
1179 142 418 41 
3 006 UTD. KINGDOM 16610 392 14438 
3120 007 IRELAND 3253 132 
622 009 GREECE 793 171 
010 PORTUGAL 471 4 471 51 3 2 38 011 SPAIN 98 
148 028 NORWAY 671 84 22 417 030 SWEDEN 389 159 147 18 65 
266 NIGERIA 250 238 
24 4 
12 390 SOUTH AFRICA 2544 
32 
2516 
120 1016 400 USA 2824 992 660 4 524 URUGUAY 666 666 
528 ARGENTINA 1096 
3 
1096 
87 600 CYPRUS 218 128 636 KUWAIT 804 26 81 804 25912 853 1733 1114 800 AUSTRALIA 29721 2 
a5 804 NEW ZEALAND 1474 377 294 16 702 
1000 W 0 R L D 69121 239 54 1155 849 51141 2671 142 4176 979 101 7614 1010 INTRA-EC 26943 212 1 763 
849 
17879 1260 142 1531 977 2 4176 1011 EXTRA-EC 42178 27 53 391 33262 1411 2646 2 99 3438 
1020 CLASS 1 38163 27 53 378 2 30271 1407 2519 99 3407 1021 EFTA COUNTR. 1266 1 266 
831 
348 8 87 
2 
556 1030 CLASS 2 3959 7 2966 4 127 22 
1031 ACP(66) 574 24 521 4 3 22 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D' AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 243 
2 
5 
5 
41 
20 
89 
5 
108 006 UTD. KINGDOM 253 16 167 37 
961 007 IRELAND 961 
739 42 028 NORWAY 1002 
11 70 
221 800 AUSTRALIA 796 
1 17 
220 408 87 804 NEW ZEALAND 181 163 
1000 W 0 R L D 4692 20 3 33 176 1302 477 20 783 58 11 1809 1010 INTRA-EC 2162 5 3 21 5 283 385 
20 
170 55 11 1224 1011 EXTRA-EC 2531 15 1 12 171 1019 92 613 3 585 1020 CLASS 1 2248 15 1 12 17 958 70 20 600 3 552 1021 EFTA COUNTR. 1095 1 11 739 42 302 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D'OVINS LAINEES, AUT RES QUE D' AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
88i FRANCE 808 572 7 83 356 45 18 83 BELG.-LUXBG. 779 
334 
63 13 
164 
149 198 NETHERLANDS 1024 24 23 121 544 358 004 FR GERMANY 1198 431 303 32 89 1 101 006 UTD. KINGDOM 3216 2395 442 74 2 
1191 007 IRELAND 1229 20 18 011 SPAIN 145 
224 
145 
036 SWITZERLAND 349 
1o9 
125 
24 311 224 SUDAN 471 27 232 MALl 161 83 2 76 238 BOURKINA-FAS 277 189 
21 
66 
14 240 NIGER 314 91 166 248 SENEGAL 191 8 
2 
183 
29 266 NIGERIA 740 513 196 334 ETHIOPIA 240 
13 
5 38 197 342 SOMALIA 600 
ss5 1076 3397 587 803 390 SOUTH AFRICA 7485 791 863 
7 400 USA 2953 64 291 
28 
865 1294 432 528 ARGENTINA 917 3 10 867 9 
8 496 632 SAUDI ARABIA 2694 15 754 967 454 636 KUWAIT 916 
a6 886 30 134 652 NORTH YEMEN 1083 85 778 658 SOUTH YEMEN 168 
1300 3995 
31 44801 137 57 29 272 800 AUSTRALIA 53353 1816 1083 804 NEW ZEALAND 951 2 6 809 15 119 
1000 WORLD 86510 3276 14 6374 82 7618 55650 7531 793 174 4998 1010 INTRA-EC 8685 1344 
14 
409 
82 
2626 1174 304 712 24 2092 1011 EXTRA-EC 77824 1932 5964 4992 54476 7227 81 150 2908 1020 CLASS 1 66139 1920 14 5843 2821 50236 3375 81 138 1711 1021 EFTA COUNTR. 1090 1 1 480 
82 
190 157 92 24 60 85 1030 CLASS 2 11196 12 118 2171 3924 3683 11 1195 1031 ACP(66) 4232 48 1154 382 2083 565 
4101.18 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D' AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
ggt UTD. KINGDOM 10640 6 10518 2 15 85 14 
1122 00 IRELAND 1122 
6 570 m NORWAY 614 38 30 CAMEROON 197 
10 
197 
128 19 24 ETHIOPIA 181 
16 USA 345 
357 
327 2 524 URUGUAY 362 
179 5 1 616 IRAN 180 12 1sS 403 800 AUSTRALIA 693 39 
17 
84 804. NEW ZEALAND 510 476 17 
1000 W 0 R L D 15595 766 162 8 11935 32 47 1035 132 68 1412 1010 INTRA-EC 12073 71 24 8 10592 28 2 21 115 14 1206 1011. EXTRA-EC 3525 695 139 1343 4 45 1015 17 52 207 1020
1 
CLASS 1 2320 515 127 3 725 16 735 17 22 160 1021 EFTA COUNTR. 773 . 115 3 570 
4 29 
5 22 58 1030 CLASS 2 1201 179 12 6 618 277 30 46 1031 ACP(66) 533 . 11 201 4 242 30 45 
4101r RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 31869 294 1204 13 1582 43 27112 687 344 453 ~r~,~ - 26 92 67 110 8 90 3952 321 22 003 ETHERLANDS 28136 876 415 8 26393 5301 004 R GERMANY 8045 26 118 1 143 89 2486 DOS TALY 385 3 23 31 
529 
166 21 006 TO. KINGDOM 2905 163 229 183 1801 
118 253 007 RELAND 650 3 39 240 008 ENMARK 358 353 
681 011 PAIN 861 8 18 1ri 23 3 030 WEDEN 229 
419 036 WITZERLAND 2192 761 
16 
1010 2 038 USTRIA 1566 992 456 124 060 POLAND 358 358 
94 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ella6a I Espana .I_ France I. Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SAL TED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T) 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 6828 137 1047 4089 
17 
1468 1 86 002 BELG.-LUXBG. 721 
110 37 84 28 348 328 003 PAY$-BAS 1246 14 350 651 004 RF ALLEMAGNE 1403 52 34 517 18 7 767 42 005 ITALIE 4482 i 4432 2214 115 16 006 ROYAUME-UNI 27998 n9 24021 817 5i 007 lALANDE 4273 3 192 4299 4078 009 GRECE 5230 931 010 PORTUGAL 1683 35 1683 55i 42 3 011 ESPAGNE 698 
4 384 at 028 NORVEGE 1664 188 63 1024 030 SUEDE 1302 753 322 124 103 
288 NIGERIA 1234 1124 54 2i 110 390 AFR. DU SUD 5422 
168 
5347 
175 2330 400 ETATS-UNIS 6735 2529 1520 13 
524 URUGUAY 647 647 
528 ARGENTINE 1989 li 1989 39i 600 CHYPRE 857 458 636 KOWEIT 1097 
4i 113 
1097 
43674 1033 3399 244i 800 AUSTRALIE 50705 4 
347 804 NOUV.ZELANDE 4515 1 751 1069 17 2330 
1000 M 0 N DE 134652 344 126 3303 1249 95689 5256 115 12873 1179 391 13927 
1010 INTRA-CE 54720 296 4 1936 
1249 
35950 2815 115 7062 1167 3 5368 
1011 EXTRA-CE 79929 46 122 1365 59938 2441 5810 12 388 8558 
1020 CLASSE 1 71484 43 122 1259 4 53596 2427 5273 388 8372 
1021 A E L E 3395 2 4 977 
1225 
an 20 283 
12 
1232 
1030 CLASSE 2 8340 3 75 6303 14 537 171 
1031 ACP(66) 2650 120 2342 14 18 156 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 839 
2 5 
8 
5i 
118 
47 
534 
5i 
179 
006 ROYAUME-UNI 1097 107 477 357 
151i 007 lALANDE 1511 
2047 140 028 NORVEGE 2725 22 15i 538 800 AUSTRALIE 1341 
6 a8 420 596 152 804 NOUV.ZELANOE 863 769 
1000 M 0 N DE 10663 34 56 143 164 3470 872 29 2045 69 67 3694 
1010 INTRA-CE 4645 4 19 124 51 807 686 29 942 60 67 1885 1011 EXTRA-CE 6017 30 37 19 133 2664 185 1102 9 1809 
1020 CLASSE 1 5591 30 37 18 88 2467 151 29 1060 9 1702 
1021 A E L E 3018 37 13 2047 140 781 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1702 1272 9 158 
365 
145 21 97 
002 BELG.-LUXBG. 891 
373 
119 15 
269 
158 234 
003 PAY$-BAS 1297 36 35 140 
487 
444 
004 RF ALLEMAGNE 1281 496 
595 
59 111 1 127 
006 ROYAUME-UNI 4674 3213 621 241 3 
1274 007 lALANDE 1329 29 26 
011 ESPAGNE 1247 
414 
1246 1 
036 SUISSE 694 
392 
280 
95 1199 224 SOUDAN 1794 108 
232 I 668 390 7 271 
236 RKINA-FAS 1573 1073 
76 
500 
70 240 1281 377 758 
248 855 50 
4 
805 
173 288 lA 4223 3206 840 
334 PIE 1387 46 32 217 1138 342 SOMALIE 2067 
1123 1662 465i 
2021 
2914 390 AFR. DU SUD 13215 1503 1362 
3i 400 ETAT$-UNIS 7732 190 781 34 1976 3859 895 528 ARGENTINE 1321 7 16 1244 20 
9 843 632 ARABIE SAOUO 3830 7 1208 526 1237 
636 KOWEIT 810 1 740 69 
489 652 YEMEN OU NRD 3805 227 358 2731 
656 YEMEN OU SUO 606 
1645 45a8 104 67645 502 102 38 298 800 AUSTRALIE 78758 2692 1350 
804 NOUV.ZELANDE 1500 6 13 1094 16 371 
1000 M 0 N DE 145739 5344 28 8759 298 16024 82no 20503 802 339 10871 
1010 INTRA-CE 13107 2164 
28 
767 
298 
3743 2527 798 669 108 2330 
1011 EXTRA-CE 132630 3180 7992 12282 80242 19705 132 231 8540 
1020 CLASSE 1 103386 3160 28 7835 4575 76074 6793 132 206 4583 
1021 A E L E 1796 3 795 
298 
341 313 104 30 106 104 
1030 CLASSE 2 28890 20 149 7706 3924 12811 25 3957 
1031 ACP(66) 17245 65 6007 472 8076 2625 
4101.18 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
006 ROYAUME-UNI 1049 62 469 2 111 349 55 
1648 007 lALANDE 1648 
8 1089 028 NORVEGE 1157 60 
302 CAMER~UN 717 
152 
717 
695 1oS 15 334 ETHIOPI 970 
23 400 ETAT$-UNIS 733 
492 
706 4 
524 URUGUAY 508 
872 
16 i 61a IRAN 873 
2i 10i 415 800 AUSTRALIE 638 37 66 64 804 NOUV.ZELANDE 1297 1179 58 
1000 M 0 N DE 11338 2171 512 38 3101 47 93 2575 473 255 2073 
1010 INTRA-CE 3221 82 101 
3i 
612 35 1 138 414 55 1783 
1011 EXTRA-CE 8116 2089 411 2489 12 91 2437 60 200 289 
1020 CLASSE 1 4157 1216 248 27 1190 23 1143 60 37 213 
1021 A E L E 1486 
872 
225 27 1089 
12 ali 22 37 86 1030 CLASSE 2 3953 163 11 1299 1289 163 76 
1031 ACP(66) 2341 153 727 12 1213 163 73 
4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
KALBFELLE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 955n an 3580 31 3768 
98 
82975 2301 968 1277 
002 BELG.-LUXBG. 12752 
57 
248 20i 227 27 257 11922 917 67 003 PAY$-BAS 84262 
4 
2545 1139 31 79298 
15192 004 RF ALLEMAGNE 24847 72 65 8 421 299 8659 ai 005 ITALIE 938 75 37 104 
1238 
588 
006 ROYAUME-UNI 6154 419 421 437 3639 
179 378 007 lALANDE 1042 
8 
62 423 
008 OANEMARK 1217 1209 
1827 011 ESPAGNE 1827 
9 37 630 37 19 030 SUEDE 733 
1526 036 SUISSE 7093 2248 
6i 
3321 4 
038 AUTRICHE 6260 3769 1977 453 
060 POLOGNE 2425 2425 
95 
Mangen- Quantity- Quantites· 1000 kg 
Ursprung I erkunlt 
Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt IDeutschlandl 'Wd5o I Espana I France I Ireland I 
4101.31 
804 NEW Z LAND 1262 
~ ~~r~~::ICA ~ 
1000 W 0 R D 92360 365 
1010 INTRA· C 77489 347 
1&M ~~Jf,C 1ff~8 11 
1021 EFTA COUNTRo 4051 • 
1040 CLASS ~ 438 o 
4101.35 RAWLHIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEA~ DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES 
007 IRELAI'tl 1068 
~ B~.!.TZ~RLAND ~t~ 
1000 wORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
3658 
1391 
2268 
812 
339 
1057 
994 
4 
4 
t95 
4425 
2455 
1970 
1956 
1761 
14 
324 
24 
300 
300 
300 
4101.42 WHO~E RAW HIDES OF BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEA* ENTIERES DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANC_~_ 92130 6828 41 1312 
002 BELGo·LUXBG. 21997 o . 5728 
003 NETHERLANDS 43406 704 6 8717 
D04 FA G~MANY 59807 4996 688 ~ ITf6:YKINGDOM ~ 4240 287 Jfg 
007 IRELAND 45451 990 141 2269 
008 DENMARK 8939 1287 
8JJ ~b~~ y ~~~~ a4 1~ 
030 s 5168 89 2397 
8! ~I OLAND 11~~ tt3 ug~ 
~ ~g~rE't'1JNION 1~ 1843 7~~ 
058 GERMAN DEMoR 383 12 
350 UGANDA 468 
352 TANZANIA 704 
~g ~~u%B~~ICA ?~rs 
2538
0 1B 
400 USA 33505 459 
404 CANADA 11503 645 2117 
~ ~tl~fRALIA 47~ aS 3655 
804 NEW ZE;ALAND 4050 171 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTAo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS '3 
502583 
347757 
154808 
134388 
30090 
5695 
4136 
14728 
22795 
17758 
5037 
3183 
1854 
1702 
1362 
340 
324 
287 
17 
49047 
25009 
24038 
23933 
17514 
93 
12 
182 
101 
360 
11 
1138 
309 
828 
672 
18 
22 
550 
40 
510 
28 
483 
483 
290 
521 
216 
24 
2668 
852 
36 
36 
20ii 
304 
35 
847 
1532 
7805 
4570 
3235 
2815 
96 
420 
400 
4101.43 B~ AND HALF-Buns OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS ET DEMI-CROUPONS DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAJS OU SALES VERTES 
001 FRANCE 
002 BELGo-t.UXBGo 
003 NETHERLANDS 
D04 FA GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
~gg O~~TRif. 
1000 W 0 RL D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA cpUNTR. 
9616 
675 
955 
9451 
552 
424 
900 
1640 
266 
25701 
21751 
3952 
3799 
3210 
107 
48 
81 
61 
61 
47 
48 
95 
287 
40 
1267 
19 
1958 
520 
1438 
1436 
1417 
1942 
31 
39 
134 
99 
54 
11 
17 
2750 
2311 
440 
405 
86 
125 
597 
174 
177 
1 
3565 
2458 
1109 
1089 
16 
1 
213 
21:i 
11 
202 
202 
6422 
774 
594 
337 
735 
2431 
1415 
23 
4li 
195 
330 
121 
2452 
518 
101 
536 
17043 
12708 
4335 
3649 
23 
639 
525 
48 
4025 
24 
8631i 
370 
240 
76 
13682 
12947 
738 
686 
610 
6 
223 
326 
1599 
171 
1428 
1428 
874 
18 
15 
3 
3 
794 
1406 
847 
45 
4321 
535 
260 
398 
tli 
3704 
145 
12496 
8208 
4287 
4264 
398 
15 
8 
195 
46 
90 
4 
5 
22 
102 
477 
349 
128 
128 
26 
4101o44 PAR* OF HIDES, OTHER THAN BUTTS AND HALF-Buns, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
P AlllJES DE PEAUX DE BOVINS, SF CROUPONS ET DEMI.CROUPONS ET SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 FRANCE 13866 79 79 435 68 2283 0 
002 BELG~UXBGo 2126 o 0 248 0 8 308 003 NETH LANDS 971 138 10 22 0 0 142 
~ G'fu~KI ~~JM ~ o o 144 . 261~ 143 
D36 SWITZ LAND 1250 
46
° 
038 AUSTR!t 4119 3378 646 
1000 W 0 R D 29745 217 107 4485 128 5928 
1010 INTRA· C 23064 217 89 892 68 5282 
1011 EXTRA C 6682 19 3594 57 848 
18~ ~~ UNTRo ~ 19 ~fg 33 646 
1040 CLASS 506 209 
646 
4101.45 RAW IIIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEA~ DE BOVINS, SF DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES 
038 AUSTRI 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
232 MALl 
236 BOU~,l<, ~-FAS 
248 SEN~~ L 
302 CAMER ON 
306 CENTRo FRICo 
324 AWANO~ 
328 BURUN -1 
334 ETHIOPn 
346 KENYA 
350 UGANO 
390 SOUTH ~ICA 
524 URUGU Y 
528 ARGEN INA 
~poo WO R a; D 
1~10 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
96 
858 
1554 
1693 
323 
401 
1133 
550 
310 
812 
271 
1529 
971 
2763 
4743 
569 
529 
21826 
849 
20979 
38 
38 
110 
110 
1 
725 
137 
1120 
54 
1068 
1o9 
9 
190 
33 
450 
88 
51 
1181 
58 
1123 
203 
9 
110 
26 
26 
9 
592 
1053 
30 
1 
182 
2332 
29 
2303 
968 
903 
83 
83 
46 
35 
2 
33 
8 
8 
46 
2488 
2533 
2533 
ltalia I Nederland I Portugal I 
408 
3661 
1190 
755 
1250 
68154 
57002 
9152 
8642 
1354 
401 
10 
219 
1182 
22 
1140 
432 
10 
310 
267 
73020 
4693 
27852 
39510 
29197 
4446 
3804 
1951 
247 
2381 
441 
5625 
1443 
11161 
256 
273 
166 
2394 
6154 
19061 
1891 
95 
40725 
3861 
281755 
184491 
97248 
82033 
10137 
3778 
3083 
11435 
2074 
188 
709 
309 
39 
753 
17 
18 
4204 
3319 
885 
837 
801 
10479 
1332 
618 
1027 
79 
1156 
22 
15481 
13538 
1945 
1634 
1204 
251 
133 
1416 
625 
276 
291 
1035 
473 
284 
800 
262 
1317 
300 
1073 
4159 
517 
106 
14309 
51 
14258 
12409 
12348 
61 
61 
25 
188 
169 
20 
19 
19 
2646 
9606 
11934 
82 
7846 
3553 
19 
46 
51 
68 
100 
1208 
115 
858 
1400 
320 
415 
18 
40498 
35731 
4767 
2910 
219 
535 
107 
1323 
43 
131 
240 
80 
584 
494 
90 
70 
70 
86 
211 
114 
160 
73 
3 
869 
626 
243 
197 
76 
46 
5 
10 
26 
99 
49 
51 
n 
65 
141 
1927 
1844 
283 
283 
51 
51 
9 
42 
42 
1533 
379 
3305 
1033 
m9 
2152 
6211 
621 
4271 
3795 
58 
840 
32021 
22352 
9870 
9552 
24 
119 
21 
1450 
58 
22 
43 
a3 
24 
34 
1800 
1635 
165 
165 
131 
330 
41 
42 
21 
24 
492 
417 
75 
45 
45 
756 
32 
98 
45 
li 
36 
161 
466 
241 
2184 
144 
2040 
Import 
UK 
770 
749 
21 
21 
3 
1068 
1148 
1117 
31 
10 
10 
20 
38 
23 
301 
i 
29098 
3569 
11o4 
214 
50 
23 
4li 
127 
145 
19 
62 
34888 
33035 
1853 
1725 
1392 
79 
4li 
35 
2 
40 
8 
141 
130 
11 
11 
8 
27 
19 
738 
1074 
1034 
40 
40 
40 
218 
114 
104 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espal\a I France I Ireland _l ftalia I Nederland I Portugal I UK 
4101.31 
390 AFR. DU SUD 1417 
51 481 468 243 16 1013 145 400 ETATS-UNIS 13290 994 785 10353 
s2 158 45 404 CANADA 5016 345 425 922 2862 355 800 AUSTRALIE 3126 526 510 2090 804 NOUV.ZELANDE 6788 68 4 6716 
1000 M 0 N DE 275361 932 5 13383 2355 8288 5751 27 204056 34166 4550 1848 1010 INTRA-CE 228435 881 4 6864 661 6029 531 27 173699 34064 3892 1783 1011 EXTRA-CE 46925 51 1 6518 1694 2259 5220 30358 102 656 64 1020 CLASSE 1 44054 51 1 6506 1444 2237 5220 27771 102 658 64 1021 A E l E 14312 1 6025 37 61 3497 4632 40 19 1040 CLASSE 3 2491 12 40 1 2438 
4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
KALBFEW, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
007 lALANDE 1570 90S 40 2 1570 036 SUISSE 947 
400 ETATS-UNIS 507 507 
1000 M 0 N DE 6959 8 1138 955 354 97 2065 453 72 1821 
1010 INTRA-CE 2420 8 69 68 
354 
87 41 431 
7:i 
1718 
1011 EXTRA-CE 4539 1067 887 10 2024 22 103 
1020 CLASSE 1 2279 1067 51 30 10 1038 21 4 58 
1021 A E l E 1186 1067 836 324 40 21 68 58 1030 CLASSE 2 1875 601 1 45 
1031 ACP(66) 1760 836 324 532 68 
4101.42 WHOLE RAW HIDES OF BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
GANZE RINDSHAEUTE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 154111 10430 129 2304 674 11174 
1125 
122274 4105 2911 110 
002 BELG.-LUXBG. 37739 
1147 4 
9822 
1204 
1442 9055 15569 680 46 
003 PAY5-BAS 82568 15141 979 2346 
a3 54442 20209 6898 407 004 RF ALLEMAGNE 113587 8573 1715 
281 
330 386 1714 78541 2036 9 005 ITALIE 979 
6539 452 34 476 82 2008 51667 97 12608 006 ROYAUME-UNI 109250 8326 4548 3648 7040 12414 
37630 007 lALANDE 62941 1406 190 3129 1474 1962 769 7803 5030 3548 
008 DANEMARK 21466 2855 628 8891 35 
12441 
9057 
011 ESPAGNE 16631 
201 
80 
111 
4047 63 
2soS 028 NORVEGE 5959 2531 611 
59 030 SUEDE 10994 171 5279 57 5029 399 
032 FINLANDE 3934 
267 
2666 
s4 933 1022 158 88 036 SUISSE 26597 13132 
32 
12084 99 2li 28 038 AUTRICHE 14798 3045 11915 ali 2831 2084 73 056 U.R.S.S. 21302 8 16004 
058 RD.ALLEMANDE 733 14 
207 
520 199 
350 OUGANDA 537 
367 
330 
352 TANZANIE 808 287 154 
382 ZIMBABWE 3451 3Ci 573 197 36 3451 859 390 AFR. DU SUD 10549 
5258 
8854 
1749 234 400 ETAT5-UNIS 62890 607 44 4263 7966 36844 5925 
404 CANADA 20570 1051 3886 1646 773 295 3918 3040 5729 232 
512 CHILl 763 
57 47'38 3267 
148 149 353 83 30 
800 AUSTRALIE 73140 774 62566 497 1132 109 
804 NOUV.ZELANDE 7988 455 7507 26 
1000 M 0 N DE 866725 37462 3274 87380 14875 26869 22972 2091 500074 65957 54961 51010 
1010 INTRA-CE 599298 28094 2490 41939 8265 20067 13703 2091 336744 57522 41123 47260 
1011 EXT RA-CE 267378 9368 784 45441 8410 6802 9269 163282 8435 13837 3750 
1020 CLASSE 1 237710 6309 703 45239 5730 6061 9230 141551 5627 13665 3595 
1021 A E l E 62284 640 35523 201 54 933 21577 316 20 3020 
1030 CLASSE 2 7596 81 194 680 653 31 5178 525 172 82 
1031 ACP~~ 5481 3059 8 648 494 8 4242 67 30 73 1040 CLA 3 22073 88 16554 2283 
4101.43 BUTTS AND HALF-BUTTS OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CAL YES, FRESH OR GREEN SAL TED 
CROUPONS UND HALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 22672 109 5142 9417 
416 
4355 91 3467 91 
002 BELG.-LUXBG. 1447 
95 
116 86 22 380 308 119 
33 003 PAY5-BAS 2466 242 88 
10130 
118 1848 
526 
42 
004 RF ALLEMAGNE 11936 585 233 214 784 75 55 006 ROYAUME-UNI 1072 174 
426 
4 136 98 
032 FINLANDE 519 
42 
93 
11 2214 223 24 036 SUISSE 2538 24 
268 89 038 AUTRICHE 1587 1183 
52 
2 21 24 
400 ETATS-UNIS 639 28 158 285 22 94 
1000 M 0 N DE 46710 152 2472 6615 20698 1104 10012 1123 4232 302 
1 010 INTRA-CE 40312 108 1109 5854 19789 808 7503 1017 3867 259 
1011 EXTRA-CE 6398 44 1363 761 909 298 2508 107 365 43 
1020 CLASSE 1 6145 44 1363 704 852 298 2387 89 365 43 
1021 A E l E 5005 44 1335 183 694 13 2352 89 271 24 
4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER THAN BUTTS AND HALF-BUTTS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
TEILE VON RINDSHAEUTEN, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 20460 186 157 1001 183 3850 
279 
14070 138 799 76 
002 BELG.-LUXBG. 2595 
281 2li 513 14 1481 304 87 4 003 PAY5-BAS 1541 11 
1475 
83 1059 
121 139 004 RF ALLEMAGNE 2827 2 348 65 1025 a4 006 ROYAUME-UNI 846 12 194 208 
036 SUISSE 2032 
1254 573 5 
1936 37 59 
038 AUTRICHE 1889 20 1 36 
1000 M 0 N DE 34482 469 178 3339 255 6081 679 20743 1170 1126 462 
1010 INTRA-CE 28945 469 177 1922 183 5487 637 17830 815 980 445 
1011 EXT RA-CE 5536 1 1417 72 573 42 2913 355 147 16 
1020 CLASSE 1 4717 1 1254 49 573 42 2406 282 94 16 
1021 A E l E 3998 1254 573 5 2018 38 94 16 
1040 CLASSE 3 576 118 385 73 
4101A5 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
RINDSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
038 AUTRICHE 1629 1458 171 
058 U.R.S.S. 1778 181 
137 247 
1597 
1os8 224 SOUDAN 2251 
7 
799 
232 MAll 567 15 522 23 
236 BOURKINA-FAS 774 275 499 
182 248 SENEGAL 2107 
16 sri 1925 302 CAMEROUN 1182 1002 114 
306 R.CENTRAFRIC 749 57 692 
27 324 RWANDA 1736 
17 
1709 
328 BURUNDI 525 
17 
508 
10 1s 334 ETHIOPIE 2510 375 2093 
346 KENYA 1796 67 1085 558 17 69 
350 OUGANDA 5233 888 2046 1953 47 299 
390 AFR. DU SUD 6605 155 35 
2 
5829 586 
524 URUGUAY 1007 102 1 902 
357 528 ARGENTINE 847 320 170 
1000 M 0 N DE 36084 69 130 2176 2313 4296 94 23248 171 3194 393 
1 010 INTRA-CE 1154 69 129 100 133 54 56 153 72 229 159 
1011 EXTRA-CE 34928 2076 2180 4242 37 23095 99 2965 234 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&C1 I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlllgal I UK 
4101.45 
1020 CLASS 1 5777 811 91 30 4359 468 20 
1021 EFTA COUNTR. 957 810 
1033 2274 33 147 51 1575 6li 1030 CLASS 2 13831 114 8483 
1031 ACP~56) 11881 i 141 982 2059 8 7574 41 1205 12 1040 CLA S 3 1574 1416 16 
4101.11 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, FAAICHES bu SALEES YEATES 
001 FRANCE 741 92 
10 6li 474 161 14 li 002 BELG.-LUXBG. 522 
11 
407 30 35 003 NETHERLANDS 564 
13 
538 
567 006 UTD. KINGDOM 560 
15 462 060 POLAND 557 60 
1000 W 0 A L D 3947 151 23 159 2274 963 329 46 
1010 INTAA·EC 3099 138 11 88 1888 831 205 46 
1011 EXTAA·EC 846 18 12 80 805 32 124 
1040 CLASS 3 616 15 60 541 
4101.15 RAW HIDES AND SKINS OF EC UINES, DRIED OR DAY SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, SECHEES U SALEES SECHES 
1000 W 0 A L D 853 1 44 338 so 120 
1010 INTAA·EC 108 1 7 
338 
50 50 
1011 EXTAA·EC 448 38 70 
4101.82 RAW HIDES AND SKINS OF Kl ~S, FRESH, SAL TED OR DRIED 
PEAUX DE CHEYAEAUX ET Cl EYRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 121 
1 
121 
009 GREECE 100 99 
010 PORTUGAL 143 
1 
143 
011 SPAIN 32 88 115 31 334 ETHIOPIA 203 
2 a4 3oS 720 CHINA 819 425 
1000 W 0 A L D 2350 11 14 263 884 8 843 820 28 
1010 INTAA·EC 841 11 1 18 8 2 425 82 
2ti 1011 EXTAA·EC 1808 13 247 858 7 118 838 
1020 CLASS 1 226 13 60 9 
5 35 141 3 1030 CLASS 2 756 188 425 90 23 
1031 ACP~56) 570 184 317 5 21 21 22 
1040 CLA S 3 819 425 2 84 308 
4101.13 RAW HIDES AND SKINS OF lA TS, BUT NOT KIDS, FRESH, SAL TED OR DRIED 
PEAUX DE CAPAINS, SF DE EYAEAUX ET CHEVRETTE&, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE I 122 5 . 15 29 72 1 
009 GREECE 326 . . . . 326 li 70 6 224 SUDAN 477 1 133 256 
232 MALl 259 31 55 5 156 
236 BOURKINA·FAS 488 24 41 144 277 
240 NIGER 310 17 7 6 280 
246 SENEGAL 156 
21 3 8 
156 
272 IVORY COAST 119 87 3 288 NIGERIA 1109 32 45 61 956 
324 RWANDA 541 
:i 105 
88 453 
eli 334 ETHIOPIA 1289 185 6 899 342 SOMALIA 452 40 47 359 
s:i 346 KENYA 383 31 98 142 
350 UGANDA 554 
21i 
69 249 
69 
256 56 
390 SOUTH AFRICA 643 187 194 184 43 512 ~HILE 180 137 
112 28 ; 632 AUDI ARABIA 605 664 
552 NORTH YEMEN 259 
184 26 60 199 mi i 720 CHINA 3932 1366 2155 
600 AUSTRALIA 546 51 17 276 204 
1000 W 0 A L D 14258 12 330 820 4532 452 42 7438 224 308 
1010 INTAA·EC 878 11 42 38 371 4 14 88 
224 
12 
1011 EXTAA·EC 13880 288 884 4181 448 28 7350 287 
1020 CLA~~ 1 1277 96 204 470 71 28 407 46 29 1030 CLA 2 8474 8 561 2306 377 4778 258 
1031 ACP~56) 6666 3 643 1195 262 4314 4 267 
1040 CLA S 3 3932 184 20 1366 2155 176 1 
4101.18 RAW SKINS OF AEPTlLES OF FISH, FRESH, SAL TED OR DRIED 
PEAUX D! REPTlLES ET POl SONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 18 li 18 232 MALl 9 
382 ZIMBABWE 4 4 
7 400 USA 46 39 
488 GUYANA 
' 
19 
1 14 
13 6 
516 BOLIVIA 71 36 20 i 680 THAILAND ·. 42 1 9 7 24 i 700 INDONESIA eo 3 20 15 30 11 
706 SINGAPORE 6 1 
18 
2 2 1 
801 PAPUA N.GUIN 18 
1000 W 0 A L D 388 8 52 173 118 3 14 
1010 INTAA·EC 18 a 52 172 18 3 13 1011 EXTAA·EC 346 100 
1020 CLASS 1 46 1 
si 
40 7 
:i 13 1030 CLASS 2 297 6 132 92 
1031 ACP(56) 85 7 72 6 
4101.18 RAW HIDES AND SKINS, FR SH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D' ANIMAUX, AUTRE! QUE D'OYINS, BOYINS, EQUIDES, CAPAINS, REPTlLES ET POISSONS, FAAICHES, SALEES OU SECHEES 
030 SWEDEN 566 23 
47 
23 540 
18 056 SOVIET UNION 3722 1 3556 
058 GERMAN DEM.R 2901 
28 
1205 1205 491 
3 400 USA 1361 1 
5 
1349 
520 PARAGUAY 67 
12i 
62 
207 264 88 732 JAPAN 676 ; 600 AUSTRALIA 295 294 
1000 W 0 A L D 11871 113 128 228 388 1888 88 8308 557 20 178 
1010 INTAA·EC 852 107 II 8 7 183 45 121 46 
20 
17 
1011 EXTAA·EC 11128 8 121 218 3112 1493 84 8185 1109 159 1020 CLASS 1 3698 3 121 106 219 37 3234 20 156 1021 EFTA COUNTR. 1256 3 49 
36:i 
1 23 1144 46 
1030 8LA~~ 2 490 2 113 1 9 
4956 509 3 1040 LA 3 6741 1 1273 8 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF ~MBS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAUL ES OU PICKLEES 
001 FRANCE 902 133 2 11 424 
1 
271 9 52 003 NETHERLANDS 345 6 16 69 253 005 ITALY 
' 
211 56 141 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAA<i&CI I Espana I France I lrsland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4101.U 
1020 CLASSE 1 8548 1631 160 35 6102 586 34 1021 A E L E 1825 1629 
2019 4207 37 
196 9!i 2379 mi 1030 CLASSE 2 24574 258 15396 1031 ACP~~ 21711 
187 
1917 3851 13 13987 74 1882 27 1040 CLA 3 1805 1597 21 
4101.51 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SAL TED 
HAEUTE VON EINHUFERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 1297 145 
18 170 
637 272 43 
18 002 BELG.-LUXBG. 1057 1s 600 53 s5 003 PAY$-BAS 869 
8 
799 
632 006 ROYAUME-UNI 640 14 583 060 POLOGNE 688 91 
1000 M 0 N DE 5782 224 47 308 3513 1201 434 55 1010 INTRA.CE 4765 210 21 217 2810 1180 272 55 1011 EXTRA.CE 1017 14 26 81 703 21 182 1040 CLASSE 3 722 14 91 617 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 
HAEUTE VON EINHUFERN, TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
1000 M 0 N DE 648 111 253 80 204 1010 INTRA.CE 145 23 
253 
78 42 1011 EXTRA.CE 504 88 1 162 
4101.82 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SAL TED OR DRIED 
ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 2753 
8 
2753 009 GRECE 1224 1216 010 PORTUGAL 2258 2 2254 011 ESPAGNE 642 
416 579 
18 624 334 ETHIOPIE 995 
22 996 2233 720 CHINE 5673 2422 
1000 M 0 N DE 17456 28 275 1115 4306 68 8101 2 5435 140 1010 INTRA.CE 7580 26 
274 
114 22 30 6844 2 442 
140 1011 EXTRA.CE 8685 1000 4264 38 1158 2983 1020 CLASSE 1 768 274 152 15 
16 laO 306 19 1030 CLASSE 2 3444 649 1647 451 121 
1031 ACP~~ 2507 829 1393 16 91 68 112 1040 CLA 3 5873 2422 22 996 2233 
4101.83 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1354 34 195 59 1063 3 009 GRECE 3198 
2 472 
3198 
36 2sS 24 224 SOUDAN 1734 945 232 MALl 1114 141 326 16 631 236 BOURKINA·FAS 2636 122 259 703 1554 240 NIGER 1930 60 36 32 1600 248 SENEGAL 670 
1o4 11 28 
670 272 COTE IVOIRE 548 402 
7 268 NIGERIA 6798 189 269 307 6026 324 RWANDA 3040 
2s 490 
476 2584 
551 334 ETHIOPIE 6830 1028 
30 
4736 342 SOMALIE 2300 177 257 1636 
392 348 KENYA 1502 119 364 627 350 OUGANDA 2932 66 317 1129 224 1188 298 390 AFR. DU SUD 1499 391 .. 514 264 
2oS 512 CHILl 1330 1122 
137 78 3 632 ARABIE SAOUD 1968 1748 852 YEMEN DU NRD 959 
1826 194 
244 715 
1239 6 720 CHINE 36593 12560 22768 600 AUSTRALIE 709 77 29 328 275 
1000 M 0 N DE 86414 57 2422 3738 28078 1707 118 48418 1488 2 1408 1010 INTRA.CE 5272 48 287 258 3338 66 41 1188 
1488 
2 30 1011 EXTRA.CE 81141 8 2~~ 3480 22738 1641 78 48228 1378 1020 CLASSE 1 2628 8 420 642 231 76 810 227 72 1030 CLASSE 2 39922 2887 9337 1410 24848 1301 
1031 ACP~~ 34121 2781 5597 1249 23182 10 1272 1040 CLA 3 36593 182 194 12560 22768 1239 6 
4101.68 RAW SKINS OF REPTILES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
KRIECHTIER· UNO FISCHHAEUTE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1778 2 11 543 1763 232 MALl 543 
2 16 362 ZIMBABWE 640 523 
112 400 ETATS-UNIS 1955 1 
25 
1642 468 GUY 817 
59 
366 426 516 BO 3132 679 1623 771 
28 660 TH DE 4010 136 792 751 2300 
52 700 IND 7317 303 1990 1377 2692 903 706 SIN UR 545 87 17 25 148 168 82 601 PAPOU-N.GUIN 1619 1619 
1000 M 0 N DE 25018 685 3878 10132 8023 252 1038 1010 INTRA.CE 1848 i 8 24 18 1888 252 3 1011 EXTRA.CE 23071 880 3852 10113 7127 1038 1020 CLASSE 1 2048 4 
3815 
1917 112 13 
1038 1030 CLASSE 2 20645 594 8197 6963 239 1031 ACP(66) 5065 3 298 4319 426 19 
4101.68 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
nERFELLE UNO -HAEurhAUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, EINHUFERN, ZIEGEN, ZICKELN, FISCHEN, KRIECH· 
nEREN, FRISCH, GESA N ODER GETROCKNET 
030 SUEDE 876 42 
2s 
47 767 
5 058 U.R.S.S. 2056 2 2024 058 RD.ALLEMANDE 1649 loS 829 647 173 68 400 ETAT$-UNIS 1371 42 
139 
1157 
520 PARAGUAY 812 
122 
673 
144 197 115 732 JAPON 578 
8 4 600 AUSTRALIE 975 963 
1000 M 0 N DE 11720 207 128 1832 148 1331 380 7098 234 17 334 1010 INTRA.CE 881 183 4 85 54 138 138 188 58 
17 
55 1011 EXTRA.CE 10830 44 124 1747 84 1184 252 6801 178 278 1020 CLASSE 1 5072 36 122 373 291 62 3922 17 249 1021 A E L E 1682 36 
2 
125 
94 
64 47 1350 40 
1030 CLArsE 2 1703 8 1371 39 151 
2978 178 
30 1040 CLA SE 3 4053 2 684 39 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR LIMED 
LAMMFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 3549 223 11 41 1848 
2 
1253 58 119 003 PAY$-BAS 1545 33 85 261 1164 
005 ITALIE 1184 4 402 769 9 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-b . J Danmark 1 Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
4101.71 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
268 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2263 
182 
221 
156 
187 
651 
369 
1157 
165 
20282 
27509 
4143 
23367 
20824 
2526 
268 
33 
33 
65 
65 
65 
4101.79 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMB~, PICKLED OR LIMED 
PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX, CHAULEES ou PICF 
001 FRANCE 1244 •185 
002 BELG.-LUXBG. 1680 
003 NETHERLANDS 920 
004 FR GERMANY 160 
006 UTD. KINGDOM 4949 
007 IRELAND 465 
011 SPAIN 111 
268 NIGERIA 376 
334 ETHIOPIA 427 
390 SOUTH AFRICA 2327 
400 USA 404 
604 LEBANON 1792 
608 SYRIA 213 
612 IRAQ 307 
616 IRAN 17003 
632 SAUDI ARABIA 336 
636 KUWAIT 313 
660 AFGHANISTAN 349 
700 INDONESIA 76 
804 NEW ZEALAND 14063 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
48056 
9596 
38465 
16991 
21439 
689 
35 
22 
1 
13872 
4233 
13~33 
13990 
I 
4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 
PEAUX DE BOVINS, CHAULEES OU PICKLEES 
88a ~~~~~~LANDS 1m 4 
004 FR GERMANY 15561 98 
030 SWEDEN 792 
038 AUSTRIA 1404 
400 USA 3568 I 
528 ARGENTINA 5212 
1
. 
700 INDONESIA 214 
728 SOUTH KOREA 2335 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
34232 
19690 
14542 
5968 
2228 
8561 
120 
102 
18 
18 
18 
18 
4101.11 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES; 
~~ ~~~TH AFRICA 1~ ~ 
616 IRAN 456 I 
632 SAUDI ARABIA 202 
700 INDONESIA 122 ; 
1000 W 0 R L D 1535 ! 
1010 INTRA·EC 68 
1011 EXTRA·EC 1468 
1020 CLASS 1 291 
1030 CLASS 2 1131 
1031 ACP(66) 125 
I 
I 
I 
I 
2 
2 
40 
58 
49 
9 
9 
488 
331 
298 
16 
1 
39 
272 
41 
1518 
1139 
378 
319 
59 
39 
10 
1845 
119 
2028 
1908 
120 
120 
119 
137 
:i 
170 
1 
169 
165 
4 
115 
18 
16 
20 
101 
263 
125 
156 
119 
38 
31 
10 
52 
sri 
143 
93 
50 
50 
3 
60 
462 
125 
337 
52 
2sS 
9 
119 
191 
18 
175 
1 
140 
4 
682 
214 
11 
sci 
14 
4959 
6642 
1230 
5412 
5007 
390 
261 
96 
3 
44 
662 
1o4 
2 
38 
267 
57 
2 
679 
1984 
809 
1175 
733 
441 
116 
24 
2s0 
3067 
4068 
5 
2307 
11564 
1523 
10041 
3317 
250 
6724 
1 
24 
101 
218 
21s 
45 
170 
26 
318 
55 
137 
6277 
6984 
468 
6518 
6445 
73 
10 
30 
146 
1s 
10 
29 
22 
13 
7 
7 
60 
32 
5 
161 
833 
205 
428 
238 
191 
67 
2995 
486 
19 
10 
3602 
3046 
556 
499 
480 
57 
96 
69 
172 
1 
171 
4101.15 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR LIMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINES, GOATS AND KIDS 
7 
7 
7 
1029 
46 
7 
156 
31 
635 
369 
981 
14 
5987 
9762 
1556 
8204 
6190 
2014 
7 
793 
1107 
480 
116 
3212 
125 
50 
148 
184 
1872 
328 
1779 
206 
300 
16628 
247 
308 
349 
1 
4012 
32483 
5681 
26602 
6256 
20309 
366 
1 
10 
6406 
3sB 
413 
750 
18 
6404 
8438 
1965 
890 
396 
1076 
18 
57 
432 
23 
755 
31 
724 
79 
635 
84 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRES QUE D'OVINS, abVJNS, CAPRIN$, CHAULEES OU PICKLEES 
BOO AUSTRALIA 575 J 203 5 7 360 
1000 W 0 R L D 1314 2 12 258 114 24 10 590 
18W bNx\':!~5:~ =n 2 1:i Jft 11~ 2<i 1ci 5~3 
1020 CLASS 1 673 1 228 5 9 407 
4102 BOVINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BU f'LO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
41.oa I_ 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES B~ES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 
4102.05 WHOLE EAST INDIA KJ!'1 WHETHER OR NOTJ 'wmt HEADS AND LEGS, WEIGHT MAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TAN NED, UN SUIT ABLE FOR IMMEDIATE USE AS LCA THER 
lfirLIUMM'~rnflJgJ~DF);IB.E&qlOO ~G~:xE:·u~ DE POIDS NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. MAIS NON 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1399 
3197 
370 
5020 
13 
5008 
5006 
2 
:i 
2 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME·TANNEDj IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, SIMPLEMENTITANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) 
001 FRANCE 69 . . 36 . 
003 NETHERLANDS 48 5 1 4 
005 ITALY 20421' 
2
. 13 3 ~ ~~~· KINGDOM r,g 2 
~ ~~~~AN ~ 7:i 10 
100 
2 
:i 
2 
19s0 
19 
265 
17 
1 
18 
16 
6 
55 
1397 
1558 
2964 
1 
2963 
2963 
25 
70 
513 
67 
282 
34 
19 
55 
55 
19 
41 
1:i 
556 
20 
30 
1751 
2446 
683 
1763 
1763 
24 
5451 
167 
54 
394 
8220 
5567 
653 
245 
191 
394 
11 
11 
11 11 
17 
2 
15 
15 
11 
11 
7 
:i 
127 
17 
25 
9 
17 
17 
26 
1 
6 
71 
56 
18 
6 
10 
9 
130 
115 
15 
17 
17 
9 
1 
117 
11 
2941 
3502 
453 
3049 
3037 
11 
94 
21 
9 
304 
loS 
175 
107 
16 
72 
3511 
4542 
479 
4063 
3634 
429 
292 
261 
35 
511 
792 
35 
1684 
848 
837 
827 
792 
10 
1 
i 
1 
288 
265 
23 
8 
2 
1620 
370 
2003 
2oo3 
2003 
1 
23 
17 
27 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4101.71 
006 ROYAUMI:-UNI 16265 565 343 1008 5117 2272 6782 178 
338 007 lALANDE 618 
2423 
193 87 
288 NIGERIA 2446 23 
390 AFR. DU SUD 1884 111i 56 175 1884 417 400 ETAT$-UNIS 986 220 
604 LIBAN 3549 90 3459 
608 SYRIE 2339 
11!i 436 461 
2339 54 616 IRAN 4991 3921 
800 AUSTRALIE 538 
496 
19 498 21 99 1371:i! 804 NOUV.ZELANDE 87827 20637 27915 24968 
1000 M 0 N DE 129725 223 565 460 1879 31549 32270 46378 268 155 15978 
1010 INTRA.CE 24446 223 565 392 1049 7580 3092 9432 268 58 1789 
1011 EXTRA.CE 105277 68 829 23969 29177 36946 99 14189 
1020 CLASSE 1 91336 68 615 20723 28595 27101 99 14135 
1030 CLASSE 2 13825 215 3129 582 9845 54 
1031 ACP(66) 2650 2627 23 
4101.79 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR LIMED 
SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T 
001 FRANCE 2845 413 1 92 335 
30 
1450 27 116 411 
002 BELG.-LUXBG. 7744 
115 
2372 23 6 5102 120 91 
003 PAY$-BAS 4135 1628 195 140 2057 
27 63 004 RF ALLEMAGNE 935 192 
2 taoS 523 3287 1osS sO 653 1s0 006 ROYAUME-UNI 28421 2 20001 1544 
1661 007 lALANDE 2430 121 
74 
562 86 
73 011 ESPAGNE 608 9 
1219 
303 149 
11a0 288 NIGERI!;e 3672 
625 
103 999 171 
334 ETHIOPI 6032 
130 11 
353 2181 2873 
390 AFR. DU SUD 15736 3071 
115 
12287 237 
400 ETAT$-UNIS 2171 222 1780 54 
604 LIBAN 9596 62 9534 
608 SYRIE 1314 46 1268 
612 IRAQ 1263 
1361 
26 1237 
136 616 IRAN 66818 370 64951 
632 ARABIE SAOUD 1309 347 145 817 
636 KOWEIT 553 1 9 543 
660 AFGHANISTAN 1567 
4 11 
1567 
6 949 700 INDONESIE 976 
11566 269 700 
6 4568 804 NOUV.ZELANDE 40919 196 2582 11954 28 9056 
1000 M 0 N DE 201249 12563 2 10002 907 9703 3485 50 140178 6594 544 17221 
1010 INTRA.CE 47507 722 2 5966 638 3846 1333 50 30128 1981 339 2502 
1011 EXTRA.CE 153743 11841 4037 269 5857 2153 110049 4612 205 14720 
1020 CLASSE 1 59278 11841 3294 269 2842 917 26128 4612 28 9347 
1030 CLASSE 2 94321 743 3014 1236 83778 177 5373 
1031 ACP(66) 10225 625 1294 578 3384 171 4173 
4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 
RINDSHAEUTE UND KALBFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 820 
4 
37 5 5 47 726 
003 PAY$-BAS 1080 29: 974 44 32 3781 12 71o9 52 46 004 RF ALLEMAGNE 19018 134 7250 629 
030 SUEDE 1873 7i 81 616 372 279 1873 038 AUTRICHE 1425 
27 400 ETAT$-UNIS 3963 3252 37 566 81 
528 ARGENTINE 6626 
673 
4997 1017 612 43 700 INDONESIE 757 41 
35 16 728 COREE DU SUD 2103 2052 
1000 M 0 N DE 40103 192 29 1187 1080 11170 4735 9888 8241 179 3402 
1010 INTRA.CE 21836 138 29 1104 162 331 3829 7391 7255 118 1481 
1011 EXTRA.CE 18265 53 63 918 10839 908 2497 988 62 1921 
1020 CLASSE 1 7569 53 83 109 3333 653 1068 370 1900 
1021 A E L E 3321 77 
810 
81 616 385 289 
62 
1873 
1030 CLASSE 2 10695 7507 253 1430 612 21 
4101.91 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 
ZIEGEN- UND ZICKELFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
390 AFR. I)U SUD 867 772 32 
5 421 
63 
612 IRAQ 611 185 
616 IRAN 1246 
61 
71 
311 
1175 
632 ARABIE SAOUD 1016 
30 
553 91 
700 INDONESIE 1073 1035 
1000 M 0 N DE 6969 15 987 1550 893 755 2657 13 75 24 
1010 INTRA.CE 433 15 7 114 
890 
7 206 
1:i 
75 9 
1011 EXTRA.CE 6534 980 1438 749 2451 15 
1020 CLASSE 1 1305 940 32 53 
749 
265 
13 
15 
1030 CLASSE 2 4681 41 1136 838 2104 
1031 ACP(66) 604 22 162 1 406 13 
4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR LIMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINES, GOATS AND KIDS 
TIERFELLE UNO -HAEUTE, AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, ZIEGEN, ZICKELN, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T 
800 AUS'IRALIE 5253 1858 46 54 3295 
1000 M 0 N DE 7371 34 71 2212 47 125 246 3951 45 4 636 
1010 INTRA.CE 970 33 7i 150 2 32 248 184 4 4 581 1011 EXTRA.CE 6402 1 2062 48 93 3788 42 55 
1020 CLASSE 1 5930 1 3 2061 54 194 3553 42 22 
4102 ft~~JNE CATTLE LEATHER ONCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
~~~ UNO KALBLEDER (EINSCHL.BUEFFELLEDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 
4102.05 ~E~IAEflt~~Dl~ ffiT~r'ER OR NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIGHT MAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
INDISCHE KIPSLEDER. GANZ, MAX. 4, 5 KG/ST, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITERBEARB., NICHT VERWENDBAR ZUM HERSTELLEN 
VON LEDERWAREN 
662 PAKISTAN 17160 
59 13 170 
17148 12 
664 INDE 22020 14216 7554 
669 SRI LANKA 711 711 
1000 M 0 N DE 40182 6 84 13 194 31554 27 8324 
1010 INTRA.CE 75 5 8 
1:i 
8 23 27 6 
1011 EXTRA.CE 40108 1 59 188 31531 8318 
1030 CLASSE 2 40106 59 13 185 31531 8318 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
KALBLEDER, NUR CHROMGEGERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 588 12 217 
25 13 
257 68 laS 34 003 PAY$-BAS 507 36 10 
1070 51 
238 
005 ITALIE 2190 10 
12 
323 62 316 
31 1~ 30 320 006 ROYAUME-UNI 549 5 4 36 5 359 400 ETAT$-UNIS 1439 76 
561 :i :i 508 BRESIL 720 
2a0 
43 111 
131 662 PAKISTAN 1355 944 
/ 101 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'E.V.6&Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4102.12 
666 BANGLADESH 283 283 
49 800 AUSTRALIA 287 238 
1000 W 0 A L D 5187 10 77 184 8 2429 69 2 1985 288 11 128 
1010 INTRA·EC 2473 5 2 50 8 1969 81 2 139 144 10 85 
1011 EXTAA·EC 2693 5 75 134 460 8 1846 124 41 
1020 CLASS 1 1125 123 22 871 95 14 
1021 EFTA COUNTR. 97 5 75 10 22 li 15 48 14 1030 CLASS 2 1533 439 940 29 27 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, AUTRES QUE VEAUX, &IMPLEMENT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) 
001 FRANCE 1262 150 69 142 33 491 370 5 35 002 BELG.·LUXBG. 2243 
195 9 
100 li 230 448 1433 191 1 003 NETHERLANDS 2353 253 255 352 992 
1798 
100 
004 FR GERMANY 3552 9 
330 5 
535 268 838 94 12 
005 ITALY 6111 32 
100 
5020 360 
2 4700 
138 2 224 
006 UTD. KINGDOM 8239 9 109 19 38 1099 1659 504 
273 007 IRELAND 1639 138 
187 
881 132 215 
006 DENMARK 382 
4 
1 
17 
108 11 23 74 
011 SPAIN 177 
1sB 
1 
31 1461 
67 3 84 1 
030 SWEDEN 6821 544 16 923 98 13 2557 
032 FINLAND 2139 
2 
47 18 354 
102 
563 572 35 585 038 SWITZERLAND 653 414 15 78 3 4 
038 AUSTRIA 504 1 92 88 117 144 37 24 1 
048 YUGOSLAVIA 1015 2 3 165 824 1 
056 SOVIET UNION 968 
399 
7 
6 
155 804 
084 HUNGARY 792 
13oB 
387 486 334 ETHIOPIA 1796 
16 13 248 s3 22 552 348 KENYA 5584 4088 78 537 
382 ZIMBABWE 2012 
16 
101 1663 184 84 
16 390 SOUTH AFRICA 15233 216 13769 169 1047 
391 BOTSWANA 2188 
136 1430 3624 357 
2188 
1o48 1713 1252 400 USA 32755 23195 
404 CANADA 1079 175 70 841 74 119 
442 PANAMA 2571 88 182 2213 23 65 
460 COLOMBIA 398 
16 li 1702 45 26 353 370 4866 626 508 BRAZIL 15222 2219 5396 
516 BOLIVIA 581 
875 
498 83 
14 520 PARAGUAY 903 34 14 141 166 524 URUGUAY 5898 
810 
4151 1334 72 
528 ARGENTINA 14607 6396 328 5775 1097 180 221 
662 PAKISTAN 1522 
2 
6 77 1512 41 36 3 668 BANGLADESH 8392 
16 
19 8076 139 
700 INDONESIA 2807 19 30 
682 
1687 868 168 19 
728 SOUTH KOREA 7267 20 1952 4457 107 34 15 
800 AUSTRALIA 8724 52 17 18 8265 272 17 83 
804 NEW ZEALAND 10578 208 67 9933 303 19 50 
1000 W 0 A L D 181469 828 278 7417 90 29108 4030 4 109523 12340 10233 7820 
1010 INTAA·EC 25994 398 109 999 29 8410 2129 4 8535 5543 1118 720 
1011 EXTAA·EC 155467 231 167 8418 81 22698 1901 100980 8798 1115 7100 
1020 CLASS 1 79123 143 158 2961 46 6278 678 58391 2575 2986 4665 
1021 EFTA COUNTR. 9483 4 158 1098 46 1960 238 1745 710 72 3452 
1030 CLASS 2 73860 87 9 2651 13 16393 1216 42143 3030 6103 2215 
1031 ACP~66) 12916 55 
786 
13 470 53 10354 298 651 1022 
1040 CLA S 3 2484 27 7 448 1192 26 
4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, &IMPLEMENT TANNES, SAUF AU CHROME 
001 FRANCE 43 20 
2 
1 5 3 14 
004 FR GERMANY 19 4 45 19 6 16 11 32 34 2 005 ITALY 513 6 
6 
355 
662 PAKISTAN 73 1 37 21 8 
1000 W 0 A L D 1080 32 • 50 19 139 23 225 45 84 434 1010 INTAA·EC 653 31 7 48 19 8 18 43 45 52 388 
1011 EXTAA·EC 405 1 4 133 5 182 33 47 
1020 CLAS~ 1 218 1 2 23 
4 
168 33 26 1030 CLAS 2 188 2 110 16 21 
4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET DIEQUIDES, AUTRES QUE VEAUX, &IMPLEMENT TANNES, SAUF AU CHROME 
001 FRANCE 65 4 10 1 
16 
7 3 39 
003 NETHERLANDS 165 2 64 9 2 2 1sli 94 40 004 FR GERMANY 448 3 
136 11 
12 47 29 130 4 
005 ITALY 1084 12 1 33 497 
279 
8 35 329 
006 UTD. KINGDOM 407 1 11 17 82 17 008 DENMARK 119 
2 
1 118 
121 011 SPAIN 161 34 
5 
4 
030 ~WEDEN 33 1 11 
1 
15 
038 WITZERLAND 84 
7 
48 10 
39 
5 
038 AUSTRIA 133 41 25 18 5 
348 KENYA 467 
1 
203 1 263 
390 sguTH AFRICA 140 
16 
31 
1 1 
108 
400 U A 316 38 
1o4 
255 6 
508 BRAZIL 563 25 14 109 32 273 6 
520 PARAGUAY 93 
126 
13 80 
524 URUGUAY 171 
sli 23 82 5 83 46 7 528 ARGENTINA 825 201 268 102 
662 PAKISTAN 455 119 4 25 304 3 
1000 W 0 A L D 8168 78 75 393 11 810 810 1431 415 1325 1017 
1010 INTAA·EC 2528 21 87 172 11 58 820 373 253 401 554 
1011 EXTAA·EC 3838 58 7 221 554 190 1058 182 925 483 1020 CLASS 1 760 7 131 1 69 343 45 1 183 1021 EFTA COUNTR. 252 
sli 7 91 1 47 25 44 924 37 1030 CLASS 2 2843 1 68 550 109 716 117 300 
1031 ACP(66) 539 208 1 68 284 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOX..CALF, AUTRE QUE &IMPLEMENT TANNE 
001 FRANCE 356 27 20 12 
18 
118 21 14 144 004 FR GERMANY 608 5 
26 7 
17 42 518 5 005 ITALY 169 1 111 38 5 8 011 SPAIN 65 53 11 038 AUSTRIA 16 
31 2 li 15 15 12 1 662 PAKISTAN 68 
6 5 684 INDIA 30 2 14 3 
1000 W 0 A L D 1398 88 7 49 8 184 142 189 21 555 177 
1010 INTAA·EC 1249 33 4 43 8 141 121 185 21 543 170 1011 EXTAA·EC 149 33 3 8 43 21 24 12 7 1020 CLASS 1 43 17 21 4 1 1021 EFTA COUNTR. 21 33 3 6 22 18 2 12 1 1030 CLASS 2 102 20 6 
4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, SF BOX..CALF, AUTRES QUE SIMPLTANNES 
001 FRANCE 186 23 li 52 10 15 82 35 2 1~ 39 002 BELG.·LUXBG. 290 26 2 160 10 
102 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
4102.12 
666 BANGLA OESH 993 993 63 800 AUSTRALIE 864 801 
1000 M 0 N DE 12000 108 305 1538 87 1998 408 31 5481 852 218 1198 1010 INTRA-CE 4003 70 12 554 87 1119 338 31 415 483 215 878 1011 EXTRA..CE 7998 38 283 884 878 87 5048 189 3 518 1020 CLASSE 1 3818 841 21 1 2351 117 387 1021 A E L E 518 
38 283 
8 21 1 48 55 
3 
387 1030 CLASSE 2 4041 43 858 66 2560 51 131 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME· TANNED, IN WET BLUE STATE 
RINDLEDER, NUR CHROMQEQERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 3081 262 268 284 
124 
1305 691 31 240 002 BELG.·LUXBG. 4299 488 20 237 9 184 835 3068 277 43 003 PAYs-BAS 5703 545 185 1278 2782 
3083 
119 004 RF ALLEMAGNE 7084 166 10 
1557 68 
303 1135 2184 188 25 005 ITALIE 14017 424 3 3723 2458 
22 11685 
414 45 5327 006 ROYAUME·UNI 19140 32 157 299 25 47 1584 4113 1176 608 007 IR E 4244 230 tts 2426 473 507 008 DA K 516 
9 
8 
65 
202 54 19 118 011 ES 692 
ts8 1 66 1365 230 10 371 6 030 su 5877 4 638 38 1212 111 23 2268 032 FINLANDE 3616 
tts 81 44 615 482 
1081 981 68 814 036 SUISSE 1833 900 5 195 10 58 036 AUTRICHE 1479 45 771 120 181 265 70 13 13 048 YOUGOSLAVIE 1065 48 16 139 881 1 
056 U.R.S.S. 955 
373 
21 
8 
242 692 
1 064 HONGRIE 1310 
1413 
930 334 ETHIOPIE 2111 
21 18 387 71 159 773 539 348 KENYA 9737 7281 132 1070 
382 ZIMBABWE 4198 48 230 3407 401 158 133 390 AFR. OU SUO 31036 483 27985 364 2045 391 BOTSWANA 3476 
427 4379 3245 1219 
3476 
1253 4038 1228 400 ETATS·UNIS 86414 50627 
404 CANADA 2663 776 88 1330 184 287 
442 PANAMA 3489 121 288 2808 31 121 
480 COLOMBIE 1090 
49 78 4338 42 73 1048 ss1 7762 1078 508 BRESIL 27391 3522 9932 
516 BOLIVIE 804 833 690 114 18 520 PARAGUAY 980 
s8 130 254 laS 524 URUGUAY 7137 
4 1169 
4478 2101 83 
528 ARGENTINE 23133 8844 687 9441 1826 784 378 682 PAKISTAN 4515 7 2 20 264 4450 110 149 36 666B OESH 28490 &5 5 71 28459 432 700 I SIE 11378 109 126 608 8783 3699 562 54 728 ousuo 7195 22 1895 4515 103 41 13 
800 LIE 19828 61 45 50 19032 548 15 80 804 NOUV. ELANOE 25574 535 196 24482 234 48 79 
1000 M 0 N DE 381778 2231 455 17878 221 32127 10838 58 238282 24803 18730 15260 
1010 INTRA..CE 56858 1381 189 3147 100 4857 6844 58 21487 11804 2815 8488 
1011 EXTRA..CE 302809 850 285 14828 120 27270 3994 218807 12893 17117 8784 
1020 CLASSE 1 159971 839 169 8212 104 8309 2181 127133 3754 6535 4935 
1021 A E L E 13145 185 162 2394 104 2127 716 2814 1172 104 3387 
1030 CLASSE 2 139320 211 97 5814 16 20917 1788 88830 7515 10504 3828 
1031 ACPh66~ 21216 69 803 16 728 77 16901 804 988 1833 1040 CLA S 3 3613 44 24 1042 1623 76 1 
4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
KALBLEDER, NUR QEQERBT, AUSQ. CHROMQEQERBT 
001 FRANCE 659 379 3 17 
1 13 
100 78 83 
004 RF ALLEMAGNE 599 123 69 
1168 313 
372 11 
710 
10 
005 ITALIE 7664 215 3 85 256 534 555 4361 662 PAKISTAN 1680 54 852 340 100 
1000 M 0 N 0 E 13830 772 151 1305 314 1880 398 1759 735 1412 5304 
1010 INTRA..CE 8902 754 111 1184 314 81 308 728 735 848 4725 
1011 EXTRA..CE 3925 18 41 111 1589 87 1033 468 580 
1020 CLAS~E 1 1067 18 39 27 178 8 425 468 374 1030 CLAS E 2 2851 2 84 1407 79 607 206 
4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
RINDLEDER UND LEDER VON EINHUFERN, NUR QEQERBT, AUSQ. CHROMQEQERBTES UND WET·BLUE·RINDLEDER 
001 FRANCE 683 47 
1 
113 26 208 116 5 147 209 003 PAYS.BAS 1400 27 56 5 23 18 9aS 914 155 004 RF ALLEMAGNE 5697 73 1921 
1349 
12 858 275 1534 33 
005 ITALIE 12601 298 37 148 393 5926 
841 
228 510 3714 
006 ROYAUME·UNI 1844 8 12 128 
4 
226 245 184 
9 008 OANEMARK 2271 10 28 1 2219 
011 ESPAGNE 1715 17 5 304 1 35 44 1349 030 SUEDE 818 
2 
30 399 
4 
348 
036 SUISSE 1482 
161 
1008 281 27 
182 
130 
036 AUTRICHE 2599 1404 654 103 95 
348 KENYA 1731 
6 16 
458 7 1268 
390 AFR. f.U SUO 620 
2 267 
136 
11 2s 
482 
400 ETAT ·UNIS 2681 199 2069 88 
508 BRESIL 3433 111 345 117 281 150 2354 74 
520 PARAGUAY 1026 
4 
4 
s29 2 133 885 1 524 URUGUAY 1092 
10 
8 1 24 
413 
526 63 528 ARGENTINE 5248 985 280 1025 380 698 1412 
662 PAKISTAN 7762 2665 60 357 4839 41 
1000 M 0 N DE 57435 1437 2143 5331 181 5183 10172 8310 2303 15933 8481 
1010 INTRA..CE 28803 452 1171 1748 153 483 7883 1428 1498 5552 5858 
1011 EXTRA..CE 30828 885 171 3585 7 4700 2489 4883 805 10381 2823 
1020 CLASSE 1 8952 10 161 2710 8 1866 2642 229 28 1298 
1021 A E L E 5168 4 161 2491 j 5 1405 233 217 4 848 1030 CLASSE 2 21611 975 10 712 4813 610 2241 576 10352 1515 
1031 ACP(66) 1810 4 3 476 7 51 1269 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOXCALF, ZUQERICHTET 
001 FRANCE 12508 890 7 789 9 709 846 4470 740 271 4823 004 RF ALLEMAGNE 9093 259 95 
798 95 
532 1829 15 5335 188 
005 ITALIE 6269 76 8 3219 1559 
33 
20 113 381 
011 ESPAGNE 1448 4 1071 338 
036 AUTRICHE 883 459 35 5 127 820 248 laS 58 662 PAKISTAN 1053 loS 1 66 664 INDE 511 31 7 238 1 66 
1000 M 0 N 0 E 33457 1733 233 1785 118 5214 4818 4 8895 778 8085 5718 
1010 INTRA..CE 30278 1244 184 1849 118 4482 3911 4 8440 778 5899 5589 
1011 EXTRA..CE 3183 490 49 118 732 1005 458 188 149 
1020 CLASSE 1 1444 7 8 228 1002 122 77 
1021 A E L E 1044 
400 
7 8 
365 
906 85 
laS 
56 
1030 CLASSE 2 1600 42 108 3 334 72 
4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
KALBLEDER, KEIN BOXCALF, ZUQERICHTET 
001 FRANCE 5202 666 1 2068 218 306 
2728 
1089 51 271 532 
002 BELG.·LUXBG. 7790 267 840 16 3600 19 320 
103 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I He kunft Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld&l I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4102.28 
003 NETHER~NDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
254 
515 
4640 
297 
50 
151 
82 
39 
38 
138 
103 
577 
1024 
37 
8548 
8393 
2155 
209 
147 
1933 
165 
3 
118 
177 
2 
2 
1 
60 
1 
551 
487 
64 
3 
3 
60 
6 
74 
2 
; 
5 
; 
3 
109 
90 
19 
15 
15 
4 
12 
2528 
12 
24 
1 
6 
20 
10 
4 
12 
165 
1 
2895 
2657 
239 
28 
27 
200 
25 
84 
322 
7 
9 
; 
35 
2 
4 
518 
459 
59 
3 
s6 
4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALf, OF FULL THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 
9 
26 
; 
2 
57 
51 
8 
19 
29 
929 
41 
60 
3 
; 
a3 
8 
13 
1274 
1162 
112 
7 
6 
105 
CUIRS ET PEAUX DE BOVJNS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, POUR SEMELLES, AUTRES QUE &IMPLEMENT TANNES 
001 FRANCE 273 3 1 17 20 
~ ~~L~E~~~~· = 8 ~ 59 t9 
005 ITALY 1770 15 5 46l 385 
006 UTD. KINGDOM 91 2 4 
036 SWITZERLAND 48 2 
048 YUGOSLAVIA 108 1 grs i~~l~ft~~ICA till 60 
1000 W 0 R L D 5214 33 18 719 
1010 INTRA·EC 3008 31 18 599 
1011 EXTRA·EC 2208 3 2 120 
1020 CLASS 1 418 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 
1030 CLASS 2 1682 61 
425 
423 
2 
2 
2 
414 
428 
414 
14 
4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TAN NED, OTHER THAN FOR SOLES 
CUIRS DE BOVlNS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, AUTRES QUE SIMPL. TANNES, NON POUR SEMELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
334 ETHIOPIA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
216 
563 
746 
647 
1941 
307 
220 
116 
90 
105 
120 
443 
270 
145 
96 
428 
140 
142 
1252 
773 
101 
408 
1829 
1919 
255 
21 
13570 
4787 
8802 
1457 
774 
7344 
495 
14 
98 
19 
126 
36 
1 
1 
2 
; 
303 
295 
9 
5 
4 
4 
3 
4 
14 
1 
2 
29 
30 
3 
93 
25 
68 
64 
64 
3 
26 
68 
211 
268 
68 
2 
5 
3 
2 
78 
118 
126 
69 
8 
52 
256 
31 
21 
1417 
647 
770 
203 
200 
566 
2 
4102.35 SPLIT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVlNS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL T ANNES, FLEURS 
001 FRANCE 668 22 3 198 
:m ~~'r~i:"li~~gs ~~ 442 ~~ ~ 
~ F-r'l.~iRMANY ,&sn ~~ ~ 6214 
006 UTD. KINrtDOM 959 4 146 59 
OOB DENMARK 296 24 89 gw ~~rJ}IG~L 5~~ 3 37 ~~ 
028 NORWAY I 202 sci 147 
= ~~~~1~~ND ~~~ 5162: 2~ ~g 
036 AUSTRIA 1430 155 1070 
048 YUGOSLA lA 624 . . 604 
064 HUNGAR~ 164 • . 161 
068 ROMANIA 54 
390 SOUTH A tRICA 144 8. 66. 93 400 USA 803 331 
m b~~~~~~ l~ 120 5 ,J 
m ~i~~t~A 3m 22 j ~i ~ rNAD~J.:lTA ~~ 8 ~~ 2&8 
~ '~~~~ SH ~ 5 to3 ~~ 
732 JAPAN 56 15 7 
1000 W 0 R L 34742 1304 17S2 12599 
1010 INTRA·EC• 19185 1060 693 7695 18~ ~aMil 1~~~ 2n ~~~ = 1021 EFTA CO NTR. 3065 68 496 1844 
1030 CLASS 2 10603 167 483 1841 
1031 ACPI66) 87 13 . . 
1040 CLASS 3 234 . . 161 
4102.37 SPLIT F SHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVlNS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL. T ANNES, CROUTES 
001 FRANCE I 300 40 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 230 . 4 70 
I 
104 
2 
28 
1 
32 
31 
1 
51 
48 
2 
2 
4 
23 
7 
157 
1 
61 
19 
3 
26 
232 
530 
189 
341 
62 
279 
30 
2 
5 
113 
15 
7 
213 
166 
47 
7 
40 
2 
5 
29 
127 
109 
1 
4 
49 
364 
308 
59 
4 
4 
53 
249 
161 
201 
655 
8 
2 
3 
17 
68 
1 
7 
13 
5 
3 
9 
1405 
1281 
124 
87 
18 
38 
548 
1003 
821 
2272 
381 
51 
6 
424 
2 
329 
3 
53 
8 
3 
53 
31 
273 
82 
1753 
166 
386 
190 
25 
151 
103 
11 
2 
9200 
5504 
3696 
702 
387 
2936 
61 
57 
ai 
14 
14 
; 
1 
8 
29 
14 
15 
15 
17 
2 
15 
3 
2 
12 
1 
3 
21 
30 
5 
283 
1 
2 
2 
t3 
; 
32 
6 
415 
327 
89 
37 
2 
52 
19 
99 
39 
3 
; 
4 
32 
3 
59 
332 
543 
17 
1220 
197 
1023 
48 
7 
974 
135 
to2 
38 
42 
107 
1273 
1869 
300 
1569 
162 
48 
1407 
98 
1 
77 
253 
1t5 
3 
4 
12 
23 
19 
36 
32 
218 
00 
18 
384 
23 
117 
1623 
272 
81 
3708 
552 
3150 
318 
55 
2833 
98 
77 
12 
29 
273 
13 
; 
1 
8 
16 
8 
; 
65 
143 
108 
76 
4 
1 
68 
1918 
932 
513 
8 
2 
4388 
408 
3983 
100 
24 
3869 ,, 
14 
54 
5 
23 
49 
6 
; 
2 
4 
1 
248 
240 
7 
3 
3 
4 
13 
128 
68 
79 
27 
26 
403 
318 
85 
1 
1 
34 
19 
133 
sci 
334 
25 
10 
8 
28 
1 
35 
77 
130 
299 
142 
1 
2 
55 
1355 
577 
779 
64 
64 
714 
84 
35 
314 
639 
533 
77 
95 
1 
1 
1 
20 
72 
2 
179 
86 
66 
44 
139 
17 
173 
81 
2 
2608 
1694 
915 
104 
96 
809 
2 
63 
23 
40 
12 
10 
4 
78 
77 
2 
265 ,, 
8 
312 
298 
14 
12 
1 
25 
87 
128 
50 
151 
38 
5 
15 
149 
2 
25 
52 
49 
1 
45 
40 
115 
134 
1126 
496 
630 
196 
169 
435 
182 
12 
466 
23 
1 
; 
107 
19 
2 
1 
100 
36 
48 
8 
1003 
685 
318 
128 
127 
190 
84 
Import 
UK 
14 
222 
582 
2 
85 
64 
12 
4 
121 
5 
81 
304 
2 
1584 
959 
624 
102 
86 
522 
83 
46 
2 
16 
213 
20 
614 
289 
325 
226 
5 
99 
21 
111 
168 
16 
244 
51 
57 
46 
39 
3 
98 
157 
145 
62 
52 
139 
920 
7 
6 
47 
61 
1012 
79 
3586 
672 
2915 
455 
198 
2459 
311 
120 
78 
294 
24 
304 
33 
24 
1 
10 
1 
10 
1 
t3 
24 
1o4 
38 
30 
19 
4 
8 
3 
1 
28 
1209 
907 
302 
88 
21 
214 
17 
45 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland J ltalla J Nederland J Portugal I UK 
4102.28 
003 PAYS..BAS 5321 3878 8 325 300 
231 
552 
14 
88 
826 1297 
170 004 RF ALLEMAGNE 13008 102 140 
96547 
2091 900 3476 3931 005 ITALIE 149190 3371 2587 7807 927 25362 1 
495 
1138 335 11115 006 ROYAUME-UNI 7066 4678 43 330 189 7 985 169 170 346 21 008 DANEMARK 1434 51 36 630 295 1 88 2 011 ESPAGNE 1504 5 20 706 17 
32 
33 693 030 SUEDE 2502 12 168 293 
1 
105 15 1877 038 AUTRICHE 1011 46 536 
4 32 
123 17 288 400 ETATS-UNIS 636 
12 
3 22 489 
25 
86 508 BRESIL 1639 162 844 13 33 1394 528 ARGENTINE 1284 90Ci 1o4 112 32 1329 239 s4 89 662 PAKISTAN 8607 318 
40 
4769 1101 664 INDE 19728 14 1 5704 138 9034 14 4783 666 BANGLA DESH 631 15 81 248 256 31 
1000 M 0 N DE 228704 13725 3505 108437 12092 1541 33232 191 20861 5906 2331 26883 1010 INTRA.CE 190678 12753 3077 100802 10963 1471 31235 191 5270 5789 2302 16825 1011 EXTRA.CE 38027 973 428 7635 1129 70 1998 15591 117 28 10058 1020 CLASSE 1 5264 59 309 902 97 4 266 1006 49 3 2569 1021 A E L E 4081 59 297 873 4 
52 
222 232 49 3 2342 1030 CLASSE 2 32486 913 119 6491 1033 1732 14564 67 25 7490 
4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 
RIND-UNTERLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 1509 27 14 136 54 4 209 700 120 7 447 002 BELG.-LUXBG. 2013 
95 
22 469 
168 7 
2 1008 1 302 004 RF ALLEMAGNE 2796 55 
3523 4667 
1013 885 518 1 54 005 ITALIE 15402 120 30 3151 920 12 
79 
772 2059 148 006 ROYAUME-UNI 507 4 10 31 16 76 216 75 036 SUISSE 749 22 40 682 5 048 YOUGOSLA VIE 531 3 528 
900 390 AFR. DU SUD 960 
265 17 219 4660 119 33 528 ARGENTINE 5401 88 
1000 M 0 N DE 33099 330 152 4951 3405 4714 2787 232 8430 3039 2200 2859 
1010 INTRA.CE 23364 301 136 4368 3374 4671 2462 143 1757 2666 2142 1344 1011 EXTRA.CE 9736 29 17 583 31 44 325 89 6673 372 58 1515 
1020 CLASSE 1 2775 29 5 53 26 43 89 1405 15 1110 
1021 A E L E 975 5 39 26 44 40 740 15 58 110 1030 CLASSE 2 6516 1 278 5 277 5268 180 405 
4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 
RINDLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICNTET, AUSGEN. UNTERLEDER 
001 FRANCE 3754 193 33 261 1 295 
2ss4 
1 1936 274 469 291 002 BELG.-LUXBG. 5397 
1997 
1 645 
21 4 3 
38 785 14 1360 
003 PAYS..BAS 8948 36 1791 1126 1359 
so6 460 2151 004 RF ALLEMAGNE 11310 363 427 44o4 453 86 3795 7 4126 1567 140 005 ITALIE 35514 2645 19 3059 10491 
1315 
7290 3032 4114 006 ROYAUME-UNI 3997 127 46 1276 7 9 193 15 219 790 
1569 008 DANEMARK 6423 32 47 50 
5 
65 102 4558 011 ESPAGNE 1386 4 34 58 38 41 41 560 639 028 NORVEGE 1176 
1 
39 12 3 234 
736 131 
854 030 SUEDE 2041 85 60 8 17 45 4 979 036 SUISSE 2542 1 
41 
1362 493 10 602 49 038 AUTRICHE 13412 151 3601 366 392 274 6689 1898 
334 ETHIOPIE 1788 253 501 1034 
370 MADAGASCAR 736 
1 222 17 
736 390 AFR. DU SUD 790 2 31 1084 14 5 550 400 ETATS..UNIS 6410 820 3278 417 759 
404 CANADA 1533 6 1 
407 
1526 
436 COSTA RICA 1070 
1122 61 23 663 740 8467 508 BRESIL 11352 231 708 
520 PARAGUAY 6697 968 8 136 3108 2378 7 100 524 URUGUAY 926 34 142 1 164 957 519 92 528 ARGENTINE 3905 
9 
960 46 23 689 602 594 662 PAKISTAN 23647 
10 1803 
524 43 
68 
20614 12 1812 633 664 INDE 18586 3500 
120 
3499 17 1979 7710 666 BANGLA DESH 3068 
1 
338 1211 633 766 
728 COREE DU SUD 520 501 7 10 1 
1000 M 0 N DE 179428 5588 817 19480 500 8359 20170 188 45463 15855 25429 37579 
1010 INTRA.CE 76933 5365 612 8487 482 3453 18267 31 8885 9521 11527 10303 
1011 EXTRA.CE 102391 223 205 10993 18 4906 1903 157 36475 6334 13902 27275 
1020 CLASSE 1 28594 162 161 5111 8 821 1494 65 4997 1029 7868 6878 
1021 A E L E 19414 160 161 5062 8 
4077 
397 52 1209 1024 7421 3920 
1030 CLASSE 2 73756 61 36 5870 10 406 91 31478 5297 6033 20397 
1031 ACP(66) 3014 12 597 540 1865 
4102.35 SPLIT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
RIND-NARBENSPALTLEDER, ZUGERICNTET 
001 FRANCE 11530 479 55 2945 2 495 
12200 
38 1549 712 3282 1973 
002 BELG.-LUXBG. 30243 
9067 
564 9053 
65 56 50 353 6007 157 2016 003 PAYS..BAS 42245 1983 7104 19476 269 437 
16011 
3631 
004 RF ALLEMAGNE 66824 8862 1826 
150443 814 
58 21373 386 4573 13270 465 
005 ITALIE 234074 8186 8062 2404 48806 67 
196 
10869 457 4166 
006 ROYAUME-UNI 18988 85 3218 1594 
36 
25 8752 4132 966 20 
352 008 DANEMARK 7954 815 606 2384 3 1374 16 2977 010 PORTUGAL 1260 11 464 117 48 
32 
11 
26 221 011 ESPAGNE 8795 34 2 1756 6702 22 028 NORVEGE 3093 
649 
775 2211 53 
61 
16 25 444 13 030 SUEDE 27808 5207 11121 9300 7 700 319 
036 SUISSE 8391 14 1199 6625 83 134 10 313 13 
038 AUTRICHE 40000 1884 4096 30310 1892 180 1487 41 110 
048 YOUGOSLAVIE 9442 
7 1 
9134 
1 
66 158 53 16 15 
064 HONGRIE 3079 3008 51 
9 
7 4 
066 ROUMANIE 630 
3299 s4 616 5 192 390 AFR. DU SUD 3938 
67 752 
393 338 asO 44 2 400 ETATS-UNIS 13689 7408 3 3967 258 
442 PANAMA 699 888 44 33 712 666 480 COLOMBIE 4086 1469 
155 176 
973 
1724 11s.i 1066 508 BRESIL 36162 2528 6902 21824 633 
520 PARAGUAY 4616 18 988 2089 
7 
26 781 403 311 
524 URUGUAY 10623 9 4049 
211 
5580 19 630 1 328 
528 ARGENTINE 7267 93 164 3061 2341 449 463 375 
779 
110 
662 PAKISTAN 31372 53 2067 105 2 392 49 25955 2002 70 664 INDE 23124 407 2721 60 2953 16389 223 228 101 666 BANGLA DESH 10824 86 1ss0 440 1673 6531 2060 5 55 680 THAILANDE 4586 1943 114 59 820 i 4 732 JAPON 2199 1110 416 165 28 98 381 
1000 M 0 N DE 871828 31490 36543 272036 939 3548 173630 6097 61290 49118 20603 16538 
1010 INTRA.CE 422302 27540 16403 175745 917 3042 118598 5007 7150 37588 17213 13101 
1011 EXTRA.CE 249524 3950 20140 96290 22 505 55031 1090 54139 11530 3390 3437 
1020 CLASSE 1 109224 2614 13338 70822 57 15933 409 1399 2519 816 1317 
1021AELE 79686 2547 11475 50387 
22 443 11332 71 337 2269 797 471 1030 CLASSE 2 136254 1329 6802 22456 38430 681 52435 8967 2569 2120 
1031 ACP~~ 844 207 1 3015 16 591 30 43 4 1040 CLA 3 4046 7 5 667 304 
4102.37 SPLIT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICNTET 
001 FRANCE 2981 543 92 361 43 54 886 7 715 95 931 140 002 BELG.-LUXBG. 2496 63 783 33 73 189 469 
105 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl II Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe
1 I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt lDeutschland_l. 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nede~and I Portugal I UK 
4102.37 
003 NETHERLANDS 1966 93 28 723 
26 
502 21 14 
182 
81 504 
004 FR GERMANY 659 25 72 
1252 7 
212 1 59 63 19 
005 ITALY 4865 49 19 84 31eo 8 29 117 41 108 006 UTD. KINGDOM 274 5 51 17 66 37 45 24 i 008 DENMARK 43 8 i 24 2 2 6 010 PORTUGAL 44 1 32 10 
19 46 011 SPAIN 351 4i 5 281 028 NORWAY 42 1 i 17 2:i 030 SWEDEN 98 48 9 i 6 036 SWITZERLAND 124 
72 15 
116 
75 
1 
038 AUSTRIA 506 238 19 78 9 
048 YUGOSLAVIA 70 
:i 
41 2 3:i 5 22 4 9 400 USA 309 196 63 1 
480 COLOMBIA 92 
12 
2 2 88 26 100 17 22 508 BRAZIL 633 67 238 151 
524 URUGUAY 251 1 217 
a5 33 2 24 36 :i 1:i 528 ARGENTINA 437 
2 
105 169 
662 PAKISTAN 124 
:i 97 
1 120 1 
2 684 INDIA 106 4 i :i 680 THAILAND 183 8 171 
5 4 so7 732 JAPAN 622 1 5 
1000 W 0 R L D 12698 306 371 3624 10 277 4698 123 492 699 313 1585 
1010 INTRA·EC 8760 220 176 2122 10 181 4327 88 161 415 289 771 
1011 EXTRA·EC 3936 88 195 1502 98 570 35 331 284 24 813 
1020 CLASS 1 1962 72 111 634 5 91 34 125 114 4 772 
1021 EFTA COUNTR. I 904 72 107 372 a5 19 1 84 92 20 157 1030 CLASS 2 1951 15 84 854 475 2 205 169 42 I 
4102.98 EQUINE LEATHER, OTHE~ THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRE$ QUE SIMPL. TANNES 
005 ITALY I 112 3 1 39 57 3 9 
1000 W 0 R L D I 150 4 1 52 58 14 3 18 1010 INTRA·EC 122 4 1 41 58 4 3 11 
1011 EXTRA·EC ~ 29 • • 11 • 1 10 7 1020 CLASS 1 25 . . 10 . 1 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 23 . . 10 . 1 8 4 
4103 SHEEP AND LAMS SKIN ATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
PEAUX D'OVlNS, PREPA~S, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4108 ET 4108 
4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE METIS DES INDES, SIMPL.TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, MEME AUTREM.PREPAREES MAtS INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
1000 W 0 R L D i 37 2 3 2 1 3 10 16 
1010 INTRA·EC I 14 2 2 2 i 1 9 16 1011 EXTRA·EC 22 1 2 
I 
4103.30 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
I 
................. r"' ..... ·~·'-"'· ...... 001 FRANCE 155 5 2 93 
32 
52 1 2 
005 ITALY 63 4 13 10 
135 
1 3 
009 GREECE 135 . 
4 40 4 6 011 SPAIN 249 . 
92 
195 
288 NIGERIA 170 . 4 74 348 KENYA 220 . 68 152 
508 BRAZIL 345 . 345 
2 700 INDONESIA ' 99 . i 97 1955 804 NEW ZEALAND 2314 76 282 
1000 W 0 R L D 3966 10 4 28 799 100 1 8S9 23 8 2138 1010 INTRA·EC 841 10 2 24 105 73 1 401 2 8 17 
1011 EXTRA·EC 3327 1 2 4 694 27 458 22 2119 1020 CLASS 1 2366 1 1 1 76 3 300 2i 1984 1030 CLASS 2 I 959 3 618 24 158 135 
1031 ACP(66) he 421 : : . : 170 . 158 21 74 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, 0 R THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
I 
PEAUX D'OVINS DE PLE ~E EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES 
001 FRANCE 52 9 28 
10 
6 4 5 006 UTD. KINGDOM eo 15 55 i 288 NIGERIA 789 
55 
449 4 335 
334 ETHIOPIA 131 
24 
76 
236 348 KENYA 260 38 :i 34 508 BRAZIL 125 
28 
50 
662 PAKISTAN 28 
:i 684 INDIA 593 590 
s6 666 BANGLADESH 159 
22 4 
103 i 6 700 INDONESIA 89 53 3 
1000 W 0 R L 0 2661 4 1 148 708 910 830 5 4 51 1010 INTRA·EC 184 4 1 18 62 28 82 5 4 8 1011 EXTRA·EC 2478 132 848 883 768 45 1030 CLASS 2 2315 130 499 875 762 4 45 1031 ACP(66) 1225 57 489 eo 598 1 
4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, C rnreR THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRE QUE DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDES, SIMPLEM. TANNEES 
001 FRANCE 200 12 2 11 11 
5 
153 2 6 3 002 BELG.-LUXBG. 134 i 82 46 1 10 003 NETHERLANDS 48 9 16 12 i i 004 FR GERMANY 39 10 i 127 7 5 21 1 005 ITALY 333 19 59 
25 261 
20 3 97 006 UTD. KINGDOM 366 7 47 41 3 2 
10 011 SPAIN 26 2 1 5 5 1 2 288 NIGERIA 129 76 7 46 348 KENYA 441 
125 
441 
2 :i :i 684 INDIA 133 
79 700 INDONESIA 110 
2:i 67 
3 28 804 NEW ZEALAND 90 
1000 W 0 R L D 2424 78 5 288 31 339 28 1345 34 98 184 1010 INTRA·EC 1193 51 3 277 18 133 25 518 27 18 127 1011 EXTRA·EC 1229 25 1 11 12 206 829 8 80 57 1020 CLASS 1 133 23 1 4 5 76 15 1 
ali 8 1030 CLASS 2 1094 2 7 7 130 813 6 49 1031 ACP(66) 646 2 2 7 582 7 46 
4103.89 SHEEP AND LAMB SKI LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTR S QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 
001 FRANCE 2051 57 12 618 1 121 
5 
6 330 294 54 558 002 BELG.-LUXBG. 32 
2:i 
11 3 
:i 
4 7 2 003 NETHERLANDS 74 
2 
9 
s6 4 32 3 7 2:i 4 004 FR GERMANY 187 4 836 40 i 29 12 005 ITALY 2058 65 12 38 38 164 
1o6 
104 26 772 006 UTD. KINGDOM 587 41 10 209 2 74 38 32 55 
106 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4102.37 
003 PAY8-BAS 18563 954 414 5591 1 4908 265 94 820 5516 004 RF ALLEMAGNE 6612 713 1462 
21675 65 
211 2314 7 1021 1506 1244 134 005 ITALIE 61934 661 352 815 34839 127 1663 363 1374 006 ROYAUME-UNI 2914 88 738 205 52 474 732 406 218 1 008 DANEMARK 1056 297 26 560 47 10 112 36 010 PORTUGAL 673 
7 
19 574 60 011 ESPAGNE 3067 
673 
72 2405 194 389 028 NORVEGE 706 25 1 7 030 SUEDE 1756 2 1126 265 5 40 200 24 036 SUISSE 1662 12 1522 10 6Ci 7 49 038 AUTRICHE 10125 2383 217 5387 414 327 1249 148 048 YOUGOSLAVIE 538 
31 
380 21 100 37 400 ETATS-UNIS 2744 1707 561 371 22 3 2i 21 480 COLOMBIE 763 
137 
18 19 726 
276 508 BRESIL 4511 560 2406 658 262 18 134 524 URUGUAY 3267 15 3072 
354 
180 
528 ARGENTINE 3274 
4 
6 1621 824 2s 117 17i 8i 63 662 PAKISTAN 1530 27 7 15 1467 7 3 664 INDE 1476 38 56 1341 5 36 680 THAILANDE 1894 138 1718 
26 173 
17 21 732 JAPON 5038 35 167 2 4635 
1000 M 0 N DE 143518 5827 8087 49837 107 1534 50368 1178 4869 6007 3755 13449 
1010 INTRA-CE 102328 3262 3142 29266 107 1132 46448 1240 2308 3783 3553 8089 
1011 EXTRA-CE 41189 2565 2945 20571 402 3923 436 2561 2224 202 5360 
1020 CLASSE 1 23196 2366 2121 9775 26 1213 412 565 1602 29 5067 1021 A E L E 14647 2385 2052 7381 355 429 40 387 1562 411 1030 CLASSE 2 17737 180 820 10595 2666 25 1996 613 173 294 
4102.98 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
LEDER YON EINHUFERN, ZUGERICHTET 
005 ITALIE 3934 196 31 1456 7 8 1800 128 307 
1000 M 0 N DE 5120 255 38 2017 7 9 1852 3 347 142 2 450 
1010 INTRA-CE 4195 253 31 1485 7 8 1812 3 102 142 2 350 
1011 EXTRA-CE 925 2 5 532 1 40 245 100 
1020 CLASSE 1 871 2 5 523 40 222 79 
1021 A E L E 787 1 497 34 200 55 
4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
SCHAF· UND LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NAN. 4108 UND 4108 
4103.10 lij~1~~MFu~ED~sNtei~H~~EEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
~R~:g:~~DISCHEN MEnS, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WElTER BEARBEITET, NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN YON WAREN 
1000 M 0 N DE 824 78 83 7 38 139 35 266 
1010 INTRA-CE 147 20 45 7 3 54 18 
268 1011 EXTRA-CE 475 55 18 33 84 17 
4103.30 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
LAMMLEDER, NICHT YON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 2541 133 2 80 945 
ss4 8 1278 9 34 52 005 ITALIE 1675 144 694 136 1 
1743 
18 37 91 
009 GRECE 1743 90 1305 74 265 011 ESPAGNE 5928 
765 
4194 
288 NIGERIA 1145 27 353 
346 KENYA 873 319 554 
508 BRESIL 4222 
8 1 
4221 1 
700 INDONESIE 937 905 23 
107o4 804 NOUV.ZELANDE 16190 3 61 368 5054 
1000 M 0 N DE 38221 334 117 1166 7878 2498 20 13649 258 150 12155 
1010 INTRA-CE 12741 307 88 1031 1098 1938 20 7548 59 150 504 
1011 EXTRA-CE 25477 27 31 134 8778 558 6098 199 11652 
1020 CLASSE 1 16983 27 23 78 368 44 5488 20 10935 
1030 CLASSE 2 8478 8 55 6409 499 610 180 717 
1031 ACP(66) 2300 1197 581 169 353 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER, AUSGEN. YON INDISCHEN MEnS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 610 2 
13 
92 247 
283 1s 
136 59 74 
006 ROYAUME-UNI 722 1 3 35 372 
1 288 NIGERIA 6447 
451 
4476 20 1950 
334 ETHIOPIE 1084 
136 
632 
875 346 KENYA 1012 
51ti 
1 
26 459 508 BRESIL 1589 7 587 
662 PAKISTAN 1118 10 
5 
1104 4 
664 INDE 16448 5 16361 
210 
77 
666 BANGLA DESH 1004 
229 26 
794 
5 54 700 INDONESIE 804 464 26 
1000 M 0 N DE 33010 168 50 1839 5497 20133 15 4653 103 32 720 
1010 INTRA-CE 2148 166 50 261 469 411 15 558 103 
3:.i 
113 
1011 EXTRA-CE 30863 1378 5029 19723 4095 606 
1030 CLASSE 2 30553 1347 4938 19588 4042 32 606 
1031 ACP(66) 8785 460 4693 652 2978 1 1 
4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
GESPALTENES SCHAFLEDER, NICHT YON INDISCHEN MEnS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 1966 413 82 199 74 g:j 15 813 62 211 97 002 BELG.-LUXBG. 1956 
17 
1171 666 3 17 6 
003 PAY8-BAS 1015 
1 
238 362 
5 
90 
21 45 308 004 RF ALLEMAGNE 1054 50 
696i 182 
193 712 27 
005 ITALIE 15666 998 25 2743 8 
2302 
990 126 3627 
006 ROYAUME-UNI 5335 153 7 714 16 1176 735 127 105 
192 011 ESPAGNE 626 91 47 103 138 40 15 
288 NIGERIA 787 467 97 223 
346 KENYA 1647 
1 14 3141 5 
1647 
32 112 101 664 INDE 3406 
782 700 INDONESIE 1049 
65 1018 
9 258 
804 NOUV.ZELANDE 1083 
1000 M 0 N DE 38663 1817 148 9544 391 9288 769 9108 1362 1340 4900 
1010 INTRA-CE 28035 1737 115 9337 273 4800 764 4954 1246 519 4290 
1011 EXTRA-CE 10631 80 32 207 118 4488 5 4155 118 821 811 
1020 CLASSE 1 1972 71 32 130 67 1188 
5 
211 9 
815 
264 
1030 CLASSE 2 8651 9 77 51 3299 3944 104 347 
1031 ACP(66) 2910 8 23 50 1 2508 97 223 
4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
SCHAF· UND LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 66085 1312 485 22549 47 2087 
194 
247 12592 8318 1968 16480 
002 BELG.-LUXBG. 1433 
1182 2 
447 
4 
169 
31 
97 431 
1 
95 
003 PAY8-BAS 2479 417 7 667 55 
20i 
113 
004 RF ALLEMAGNE 8849 193 46 3883:i 3744 206 1780 15 1090 1066 517 005 ITALIE 88538 2889 648 1731 1415 7116 
4229 
4396 1322 30175 
006 ROYAUME-UNI 24967 2236 319 10671 10 54 2296 873 1142 3137 
107 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant U rsprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA6!!o I Espana I France I Ireland I ltalla 
4103.89 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
064 HUNGARY 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
656 
37 
11 
149 
463 
765 
30 
11 
7237 
5842 
1594 
248 
70 
1328 
19 
i 
I 57 
i 
i 
2 
251 
246 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
53 
36 
17 
11 
9 
2 
5 
186 
9 
1 
57 
5 
383 
i 
2354 
1871 
483 
83 
23 
398 
2 
5 
121 
111 
10 
8 
1 
2 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATH~R FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUI; CELLES DES NOS.4106 ET 4108 
187 
168 
1 
47 
7 
1 
6 
308 
90 
8 
794 
363 
430 
18 
9 
411 
1 
49 
47 
2 
2 
311 
3 
17 
93 
143 
26 
1108 
789 
319 
27 
2 
283 
9 
4104.10 LEATHER OF INDIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
1M MEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE CHEVRES DES INDES, SIMPL. TANN~ES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS INUTILISABLES POUR 
OUVRAGES EN CUIR 1 
664 INDIA 282 5 15 1 36 169 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
355 
18 
337 
337 
8 
1 
5 
5 
15 
1s 
15 
1 
i 
1 
40 
4 
38 
36 
189 
10 
188 
4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, SF CHEVRES DES INDES, SIMPL. TANNEES 
001 FRANCE 227 2 
003 NETHERLANDS 117 
004 FR GERMANY 39 
005 ITALY 34 
006 UTD. KINGDOM 808 
011 SPAIN 62 
236 BOURKINA-FAS 98 
240 NIGER 120 
288 NIGERIA 2571 
334 ETHIOPIA 956 
346 KENYA 2035 
508 BRAZIL 168 
662 PAKISTAN 563 
664 INDIA 297 
666 BANGLADESH 839 
672 NEPAL 523 
700 INDONESIA 1449 
720 CHINA 167 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
11735 
1302 
10408 
10186 
6053 
171 
10 
3 
7 
7 
3 
10 
3 
5 
2 
16 
56 
14 
8 
238 
362 
20 
342 
338 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, AUTRES QUE SIMPL. TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 
001 FRANCE 170 27 1 88 
003 NETHERLANDS 18 10 1 ~ ~'lr-TRMANY 5~ ~ ~ 3S3 
006 UTD. KINGDOM 84 2 9 16 
011 SPAIN 149 8 
030 SWEDEN 19 10 
~ iN'b~_l.5TAN ~em 19 8 ill 
666 BANGLADESH 483 19 
672 NEPAL 79 12 
700 INDONESIA 42 25 
1000 W 0 R L D 4970 84 21 1143 
l&l~ ~"x\~~~E~ n~ t 1: 11 m 
1020 CLASS 1 51 ' 22 
6 
6 
12 
3 
14 
2 
51 
25 
26 
1~ ~(l~~~UNTR. 37~ '1 19 8 Jl 24 
1031 ACP(66) 37 . . . 5 
4105 OTHER KINOS OF LEATHER, EXCEPT LEATHJ FALUNG WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, ~J.. CELLES DES NOS. 4108 ET 4108 
37 
31 
i 
3 
22 
3 
141 
17 
485 
89 
420 
4 
2 
157 
54 
1627 
71 
1540 
1478 
791 
54 
3 
i 
11 
25 
324 
95 
3 
463 
39 
423 
24 
12 
3 
13 
16 
106 
171 
47 
81 
ri 
230 
184 
9 
561 
17 
1849 
56 
1594 
1576 
433 
17 
13 
127 
10 
11 
5 
1 
77 
4 
260 
169 
93 
7 
5 
83 
1 
2 
2 
:i 
3 
2 
1 
19 
3 
18 
16 
167 
76 
7 
80i 
25 
60 
11 
1222 
887 
1407 
60 
9 
28 
626 
514 
235 
83 
6576 
1088 
5477 
5377 
3721 
86 
22 
7 
18 
19 
82 
54i 
902 
454 
61 
3 
2172 
149 
2023 
8 
1 
1997 
30 
4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANN D, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 
~r8~:E REPTILES, SIMPL TANNEES AVEC UBSTANCES VEGETALES, MEME AUTHEMENT PREPAREES MAIS INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
428 EL SALVADOR 
484 VENEZUELA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
801 PAPUA N.GUIN 
15 
3 
6 
6 
27 
5 
18 
6 
7 
53 
2 
1000 W 0 R L D 172 1 
1010 INTRA·EC 29 1 
1011 EXTRA·EC 143 
1030 CLASS 2 139 
1031 ACP(66) 5 
4105.31 LEATHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPAREp THAN TANNED 
PEAUX DE PORCINS, &IMPLEMENT TANNEES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
108 
44 
68 
321 
235 
754 
120 
465 
2360 
210 
2150 
7 
17 
8 
9 
i 
4 
5 
1 
4 
15 
50 
15 
35 
34 
16 
1 
87 
36 
51 
5 
1 
4 
4 
1 
3 
6 
i 
71 
37 
25 
197 
52 
145 
6 
3 
6 
2 
18 
1 
17 
17 
2 
18 
31 
22 
445 
19 
164 
761 
69 
692 
1&3 
1 
2 
2 
173 
6 
187 
3 
5 
6 
20 
2 
8 
2 
7 
1 
63 
10 
52 
52 
2 
18 
294 
58 
136 
23 
87 
739 
19 
720 
I Nederland I Portugal I 
3 
4 
8 
2 
481 
447 
34 
1 
34 
i 
1 
1s 
3 
27 
2 
i 
189 
17 
172 
171 
30 
9 
2:i 
4 
i 
9 
6 
2 
2 
58 
36 
20 
20 
17 
17 
17 
4 
1 
1s 
1 
13 
40 
8 
34 
6 
16 
5 
19 
202 
162 
40 
16 
16 
24 
6 
1 
9 
4 
29 
1 
1 
2 
19 
&3 
10 
155 
19 
136 
126 
29 
10 
2 
13 
27 
1 
46 
:i 
333 
428 
89 
339 
1 
338 
a6 
18 
165 
318 
9 
307 
Import 
UK 
41 
1 
sO 
47 
118 
1 
2 
1657 
1404 
253 
82 
10 
170 
1 
40 
84 
e4 
84 
4 
9 
5 
7 
1037 
6 
55 
3 
1162 
24 
1139 
1112 
1043 
3 
12 
i 
55 
i 
4 
21 
191 
2 
9 
309 
69 
240 
13 
5 
227 
1 
18 
1 
18 
15 
1 
2 
1 
13 
4 
1 
25 
4 
21 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EUQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4103.99 
011 ESPAGNE 39680 3884 10 12425 314 3615 16765 126 239 2302 030 SUEDE 2229 1 110 359 393 1334 31 064 HONGRIE 614 73 281 42 
155 4 
48 
11 
152 
1 
18 400 ETATS.UNIS 3959 53 17 1067 170 374 221 2160 662 PAKISTAN 6842 66 247 20 2 883 5 3287 139 2010 664 INDE 25533 103 14238 11 2765 3537 294 761 3733 700 INDONESIE 1333 16 24 
264 
1215 42 36 728 COREE OU SUO 514 34 14 1 201 
1000 M 0 N DE 277818 11948 2137 102411 8129 4075 20774 1182 44560 15324 10107 59171 1010 INTRA.CE 233124 11700 1525 85477 5850 3938 15810 1166 35093 14819 7733 50213 1011 EXTRA.CE 44670 247 812 16933 279 117 4963 18 8467 705 2374 8957 1020 CLASSE 1 8516 1 265 2182 233 15 773 11 776 21 1392 2847 1021 A E L E 3536 1 248 909 67 9 500 
5 
111 664 1392 299 1030 CLASSE 2 35457 173 66 14701 46 103 4125 8486 981 6087 1040 CLASSE 3 698 73 281 50 65 205 24 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING wmuN HEADING NO 41.0J OR 41.08 
ZIEGEN· UND ZICKEU£DER, AUSGEN. LEDER DER NRNA106 UNO 4108 
4104.10 ~:~ror:&Fu~f~s'\~fi~E~R KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
~f~fNV~~Wf:i'ir ZIEGEN, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
664 INDE 3842 62 207 7 339 2572 285 8 362 
1000 M 0 N DE 4530 72 6 210 8 373 2908 302 15 1135 1010 INTRA.CE 144 11 6 2 j 34 65 18 7 835 1011 EXTRA.CE 4367 82 208 339 2843 285 8 1030 CLASSE 2 4386 62 207 7 339 2843 285 8 635 
4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
ZIEGEH- UND ZICKELLEDER, NICHT VON IND. ZIEGEN, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 1765 ~ 70 20 242 2 1225 46 109 003 PAYS.BAS 885 3 5 5 160 38 874 36 3 39 004 RF ALLEMAGNE 710 31 
186 36 410 111 11i 76 005 ITALIE 866 30 10 201 
5 4645 
44 188 006 ROYAUME.UNI 4727 6 6 6 59 
100 234 011 ESPAGNE 733 53 12s 86 260 236 KINA·FAS 579 107 347 240 1402 27 1301 74 
4895 288 14726 1:i 
1074 938 7819 
16 334 IE 5091 48 339 4675 
136 36 346 KENYA 6771 246 1798 338 4304 159 508 BRESIL 1972 1023 
1206 
667 27 9 662 PAKISTAN 12536 68 975 1s 10295 39 8 21 125 664 INOE 5481 267 62 4655 238 42 666 BANGLA DESH 8251 68 43 2348 5650 142 672 NEPAL 4557 
1821 sri 98 4459 958 374 295 700 INDONESIE 9855 3852 1578 720 CHINE 1130 366 144 542 54 24 
1000 M 0 N DE 85441 192 18 3921 40 17137 16662 45 38883 1352 1310 5901 1010 INTRA.CE S812 118 18 320 25 445 782 44 7012 182 454 414 1011 EXTRA.CE 75529 76 3801 15 16641 15679 1 31804 1170 858 5488 1030 CLASSE 2 73861 76 3438 15 16113 15717 1 31129 1168 800 5404 
1031 ACP~~ 29705 9 15 3574 3059 17806 176 136 4930 1040 CLA 3 1163 21 366 144 572 56 24 
4104.H GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
ZIEGEH- UND ZICKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5291 1201 49 2254 151 S7 8 660 265 79 535 003 PAYs-BAS 518 375 66 12 7 2s 14 107 146i 6 3 004 RF ALLEMAGNE 4322 115 
21748 
325 713 934 633 36 005 ITALIE 38260 230 132 451 612 10292 
11 405 
136 1263 3396 006 ROYAUME.UNI 1735 24 268 639 11 18 339 5 15 54 011 ESPAGNE 10495 21 14 591 73 932 6153 12 2659 030 SUEDE 748 401 11 6350 187 i 8 44 17 110 662 PAKISTAN 23120 
287 19i 
3576 94 16 12461 59 499 664 INOE 50908 18891 443 2121 1605 23 17204 222 6188 3533 666 BANGLA DESH 11393 443 41 6 10748 130 25 672 NEPAL 1637 381 
47 
113 1094 46 3 700 INOONESIE 572 363 55 27 eo 
1000 M 0 N DE 151705 2254 720 49934 1749 9283 14740 49 51039 2391 10978 8570 1010 INTRA.CE 60949 1967 514 25263 1025 752 12470 25 8299 1921 4662 4051 1011 EXTRA.CE 90748 267 205 24871 723 8522 2271 25 42740 470 6315 4519 1020 CLASSE 1 1735 14 864 17 4 259 224 21 332 1021 A E L E 1278 
287 
14 820 15 4 198 
2s 
88 
470 
17 122 1030 CLASSE 2 88620 191 23792 668 8518 1S70 42218 6294 4187 1031 ACP(66) 512 90 10 405 7 
4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UND 4108 
4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 
~c:~RIECHTIEREN, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM UNWTTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
003 PAY$-BAS 1060 1079 5 sui 21i 004 RF ALLEMAGNE 552 2 011 ESPAGNE 521 6 459 60 428 EL SALVADOR 916 910 BS 484 VENEZUELA 3863 724 3054 520 PARAGUAY 781 34:i 435 346 100 528 ARGENTINE 2301 289 591 1267 666 BANGLA DESH 502 29 
7 
184 
55 680 THAILANDE 668 23 
1s 
582 
7o4 700 INOONESIE 3002 1245 
937 
150 888 601 PAPOlUI.GUIN S37 
1000 M 0 H DE 17760 145 11 2949 5 607 2942 8674 704 5 1518 
1010 INTRA.CE 2948 145 9 1099 1 78 187 1338 
7o4 
5 88 1011 EXTRA.cE 14699 2 1850 4 529 2755 7425 1430 
1030 CLASSE 2 14318 2 1666 529 2728 7333 704 1336 
1031 ACP(66) 1355 1 24 123 951 256 
4105.31 LEATHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
004 RF ALLEMAGNE 1095 1 3 682 54 236 782 12 8 005 ITALIE 1552 24 1 102 669 
662 
22 51 
058 RD.ALLEMANOE 635 20 
:i 149 1852 4 400 ETATS.UNIS 2542 
1 2430 
373 
as sa 
314 
720 CHINE 3251 371 5 260 1 
732 JAPON 2073 
81 
:i 262 529 466 22 511 3 211 66 
736 TAl-WAN 3797 10 212 1650 23 581 110 1127 3 
1000 M 0 N DE 18248 355 29 1968 5 1770 8119 1950 3824 255 1680 495 
1010 INTRA.cE 3604 204 7 817 5 484 1048 48 800 40 89 84 
1011 EXTRA.C:E 14845 151 22 1149 1288 5073 1902 2824 218 1591 431 
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1986 Mangen- Quantity- auantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAMiiu I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4105.31 
1020 CLASS 1 438 18 38 23 164 157 1 20 17 
1030 CLASS 2 582 7 4 28 28 170 2 132 
13 201 1 
1040 CLASS 3 1131 2 5 79 499 1 431 20 86 4 
4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.2G AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX SIMPL TANNEES D' AUTRES ANIMAUX QUE BOVINS, EQUIDES, OVINS, CAPRIN$, REPTILES ET PORCINS 
003 NETHERLANDS 5 1 
5 
1 2 
004 FR GERMANY 19 :i 3:i 3 8 400 USA 59 26 
484 VENEZUELA 6 
5 
6 
528 ARGENTINA 6 1 
680 THAILAND 4 3 
10 700 INDONESIA 13 2 
1000 W 0 R L D 390 4 11 68 15 19 247 28 
1010 INTRA-EC 74 3 3 17 4 13 15 17 
1011 EXTRA-EC 314 1 8 48 11 8 230 9 
1020 CLASS 1 214 1 43 1 4 159 6 
1021 EFTA COUNTR. 137 
8 
5 1 3 126 2 
1030 CLASS 2 n 5 10 3 47 3 
4105.91 LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
001 FRANCE 90 5 1 51 i 5 sci :i 9 13 6 :i 003 NETHERLANDS 166 15 3 63 3 
12 1:i 
28 
004 FR GERMANY 169 2 2 I 46 1 2 64 73 1 005 ITALY 124 10 i . 2 18 40 887 1 4 
7 
048 YUGOSLAVIA 1176 1 144 3 35 63 38 
058 GERMAN DEM.R 462 9 9 8 2:i 267 69 17 100 D64 HUNGARY 173 1' 40 92 10 400 USA 29 5 4 4 
25 
6 
15 18 720 CHINA 513 i 1:i 13 55 379 
8 
732 JAPAN 934 444 232 70 56 23 53 42 
736 TAIWAN 2751 6 2 81 363 772 1131 212 152 32 
1000 W 0 R L D 8706 55 33 874 3 712 1373 3 2692 361 339 261 
1010 INTRA-EC 581 33 8 162 3 29 158 2 22 30 107 29 
1011 EXTRA-EC 8123 22 28 711 683 1215 2870 331 233 232 
1020 CLASS 1 2145 7 14 593 239 105 952 87 57 91 
1030 CLASS 2 2814 6 3 98 366 n8 1160 212 158 33 
1040 CLASS 3 1165 9 10 21 78 332 557 32 18 108 
4105.83 LEATHER OF REPTILES OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, DE REPTILES ET POISSONS, NON REPR. SOUS 4105.2G 
001 FRANCE 29 2 26 
:i 004 FR GERMANY 6 9 :i 4 005 ITALY 12 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
10 036 SWITZERLAND 11 
400 USA 2 
:i i 1 516 BOLIVIA 7 3 
1000 W 0 R L D 84 13 2 7 8 48 3 
1010 INTRA-EC 52 11 i 2 4 30 2 1011 EXTRA-EC 30 2 5 4 17 1 
1020 CLASS 1 14 1 1 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 i 5 1 10 1030 CLASS 2 16 3 7 
4105.99 LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D' ANIMAUX, AUTRES QUE SIMPLEM. TANNEES, NDA. 
001 FRANCE 15 1 4 
8 1:i 
8 
8 
1 
004 FR GERMANY 47 8 ;; 6 3 8 005 ITALY 38 6 22 2 
030 SWEDEN 17 ,3 12 
:i 
1 
16 4 390 SOUTH AFRICA 31 I. 5 4 400 USA 88 44 1 36 7 
1000 W 0 R L D 305 21 is 83 9 4 50 2 73 4 8 46 
1010 INTRA-EC 118 20 ' 1 13 9 1 35 1 14 4 8 12 
1011 EXTRA·EC 187 4 70 4 15 1 59 34 
1020 CLASS 1 157 4 69 2 10 1 53 18 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 18 5 1 1 5 
1030 CLASS 2 24 1 5 17 
4108 CHAMOI$-ORESSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
4108.20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS 
002 BELG.-LUXBG. 267 
17 
2 88 34 5 99 39 
003 NETHERLANDS 235 156 18 28 4i i 16 004 FR GERMANY 47 i 15 :i 8 3 2 005 ITALY 316 2 4:i 22 1 267 006 UTD. KINGDOM 178 13 68 16 31 3 
7 011 SPAIN 32 3 13 5 4 
1000 W 0 R L D 1113 19 17 327 12 2 87 2 94 198 9 348 
1010 INTRA-EC 1092 19 17 327 2 2 87 2 93 198 9 338 
1011 EXTRA-EC 21 11 1 9 
4108.80 CHAMOis-DRESSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN SHE P AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'ANIMAUX, SF D'OVINS 
004 FR GERMANY 37 i 56 :i 11 118 10 1 26 005 ITALY 266 
:i :i 40 7 13 006 UTD. KINGDOM 75 8 10 2 7 2 1 
011 SPAIN 129 
2:i 
3 126 
038 AUSTRIA 23 
129 i 732 JAPAN 131 
1000 W 0 R L D 64938 12 4 98 5 64203 192 3 205 10 205 
1010 INTRA-EC 603 11 3 74 5 54 192 3 64 10 187 i 1011 EXTRA-EC 84334 1 23 84149 1 141 18 
1020 CLASS 1 64313 23 64149 1 137 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 23 4 1 
4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METArSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU MET ALLISES 
4108.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS ou METALUSES I 
004 FR GERMANY 36 
s:i 2:i 1 17 6 3 2 6 005 ITALY 141 27 35 1 3 011 SPAIN 16 13 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUA 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell61Sa I Espal\a J France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4105.31 
1020 CLASSE 1 5092 13 3 311 531 638 1873 1071 4 267 381 1030 CLASSE 2 5098 81 20 796 333 1684 23 828 124 1226 3 1040 CLASSE 3 4454 57 42 422 2752 5 924 88 98 46 
4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
~?f~~~~iir,D:8l~l:fi:lLS RINDERN, KAELBERN, EINHUFERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN, SCHWEINEN UND 
003 PAY5-BAS 567 253 
6 
34 
211 
262 18 004 RF ALLEMAGNE 753 3 1475 480 52 400 ETAT5-UNIS 2266 57 9 717 7 484 VENEZUELA 732 
16 688 10 732 528 ARGENTINE 826 
3 
112 880 THAILANDE 515 
2 
346 61 6 2 97 700 INDONESIE 781 67 56 656 
1000 M 0 N DE 9388 355 28 2208 9 1383 843 5 4151 38 4 568 
1010 INTRA..CE 2259 289 6 388 8 71 300 5 979 32 4 177 
1011 EXTRA..CE 7125 65 21 1820 1 1312 343 3170 4 389 
1020 CLASSE 1 3424 61 5 1746 1 23 147 1234 207 1021 A E L E 941 
4 
5 245 20 117 481 
4 
73 
1030 CLASSE 2 3681 17 74 1278 195 1929 180 
4105.91 LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
001 FRANCE 1379 118 6 837 
14 
57 654 1 151 130 64 15 003 PAY5-BAS 2357 235 37 993 24 27 1 
113 
327 45 004 RF ALLEMAGNE 3677 29 38 
1468 
3 258 1111 531 1588 6 
005 ITALIE 3455 219 5 60 465 1067 
11126 
40 4 127 048 YOUGOSLAVIE 15257 23 10 1946 52 897 485 98 620 058 RD.ALLEMANDE 2527 
214 
50 
186 2sS 
1479 243 147 608 
064 HONGRIE 2344 9 853 821 3 3 
400 ETAT5-UNIS 820 288 73 63 4 235 92 112 157 720 CHINE 2935 
37 268 
74 
10 
416 168 
4 
2010 43 
732 JAPON 15679 7797 3046 1698 1105 276 735 703 
736 T'AI-WAN 20950 61 27 883 3224 2358 10521 2024 1540 312 
1000 M 0 N DE 73489 1276 475 14816 88 7887 10495 53 27347 3428 4552 3072 
1010 INTRA..CE 11626 653 92 3343 78 804 2937 49 704 394 1985 587 
1011 EXTRA..CE 61868 624 383 11473 10 7083 7559 4 26843 3035 2567 2485 
1020 CLASSE 1 31889 348 281 9863 10 3161 2604 4 12509 763 841 1505 
1030 CLASSE 2 22103 61 44 1350 3250 2435 10994 2030 1613 326 
1040 CLASSE 3 7872 214 58 260 672 2520 3140 242 112 654 
4105.93 LEATHER OF REPTILES OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 
ZUGERICHTETES LEDER VON KRIECHTIEREN UND FISCHEN, NICHT IN 4105.20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10209 127 
4 
980 
3 
315 45 8723 1 64 004 RF ALLEMAGNE 1117 3 
2277 
100 773 188 
005 ITALIE 3411 10 9 45 182 843 71i 4 26 19 006 ROYAUME-UNI 572 15 29 192 1 218 14 29 
036 SUISSE 714 7 13 2 66 236 390 
a5 400 ETAT5-UNIS 766 139 116 
148 
60 366 
516 BOLIVIE 1223 14 201 860 
1000 M 0 N DE 20439 184 48 3972 195 1216 2030 12184 7 198 447 
1010 INTRA..CE 15646 155 45 3453 49 815 952 9693 7 198 279 
1011 EXTRA..CE 4704 9 2 519 144 402 1078 2382 168 
1020 CLASSE 1 1653 7 159 118 74 369 799 127 
1021 A E L E 789 7 
2 
16 2 66 268 390 40 
1030 CLASSE 2 3043 2 360 27 327 709 1574 42 
4105.99 LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 
ZUGERICHTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
001 FRANCE 519 58 7 101 363 7 539 304 15 3 24 004 RF ALLEMAGNE 1779 280 1 
224 
1 249 5 214 127 
005 ITALIE 857 182 30 13 40 281 
23 
10 11 66 
030 SUEDE 846 
1 
112 674 
295 
26 
2436 
10 1 
390 AFR. DU SUD 5711 1260 
3 
955 
13 
764 
400 ETAT5-UNIS 3794 2 1928 7 46 1525 270 
1000 M 0 N DE 15486 879 168 4737 382 544 2134 34 4919 120 251 1518 
1010 INTRA..CE 3784 667 39 426 379 50 857 10 758 115 229 234 
1011 EXT RA-CE 11723 12 129 4311 3 493 1277 25 4161 5 23 1284 
1020 CLASSE 1 11078 12 129 4256 3 318 1126 23 4022 5 23 1161 
1021 A E L E 1284 8 129 924 
176 
113 23 39 2 10 36 
1030 CLASSE 2 583 42 133 1 107 124 
4106 CHAM018-DRESSED LEATHER 
SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
4106.20 CHAMOis-DRESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 
SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
002 BELG.-LUXBG. 6650 
691 
60 2526 4 915 142 2161 842 
003 PAY5-BAS 5420 3 3223 691 350 
887 31 
462 
004 RF ALLEMAGNE 1133 1 10 
461 20 155 
3 134 67 
005 ITALIE 4610 7 45 209 
4 121s 
464 26 3223 
006 ROYAUME-UNI 4419 33 348 1859 23 398 467 72 
37 011 ESPAGNE 722 4 12 51 500 105 13 
1000 M 0 N DE 23706 747 470 8112 94 162 2474 4 2418 4084 239 4904 
1010 INTRA..CE 23423 747 468 8099 50 162 2474 4 2369 4084 237 4729 
1011 EXTRA..CE 281 2 13 44 48 2 174 
4106.80 CHAMOis-DRESSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 
SAEMISCHLEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
004 RF ALLEMAGNE 692 1 7 
1oa0 
3 506 6 205 17 453 005 ITALIE 4275 6 50 61 2318 34 553 72 232 006 ROYAUME-UNI 1374 199 274 22 189 38 15 
011 ESPAGNE 1234 
932 
6 103 1125 
038 AUTRICHE 949 
3 6 
4 13 
26 732 JAPON 3845 16 3793 
1000 M 0 N DE 13780 265 116 2385 139 535 2721 35 5146 128 2294 16 
1010 INTRA..CE 8374 263 79 1443 138 526 2699 34 1015 127 2050 
18 1011 EXTRA..CE 5407 2 37 942 1 10 22 1 4131 1 244 
1020 CLASSE 1 5089 2 21 937 8 22 1 4047 1 34 16 
1021 A E L E 1055 2 18 937 5 84 9 
4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METAUISED LEATHER 
LACKLEDER UND MET ALLISIERTES LEDER 
4108.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METAWSED LEATHER OF CALVES 
LACK- UND MET ALLISIERTES LEDER VON KAELBERN 
004 RF ALLEMAGNE 944 13 8 2356 20 39 358 305 112 67 30 005 ITALIE 4838 1 507 750 1109 
2 
17 45 45 
011 ESPAGNE 573 536 35 
111 
1986 Mangen- )uantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung 1 Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deuts hland I 'EAAdlia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
4108.20 
1000 W 0 R L D 272 2 70 38 38 56 1 38 
1010 INTRA·EC 238 2 69 22 38 56 1 28 
1011 EXTRA·EC 34 1 18 10 
1030 CLASS 2 33 16 10 
I 4108.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METAWSED LEATHER OF BOVINES OTH ER THAN CALVES 
I CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU MET ALUSES I 
I 001 FRANCE 51 1 1 7 3 27 3 002 BELG.-LUXBG. 185 30 
004 FR GERMANY 79 4 
sci 3 8 16 1 10 005 ITALY 279 3 29 160 1 
006 UTD. KINGDOM 49 3 16 2 25 3 5 011 SPAIN 146 2 9 69 038 AUSTRIA 214 54 155 3 
508 BRAZIL 108 1 
1000 WORLD 1129 13 1 169 3 42 452 5 21 
1010 INTRA-EC 799 11 1 113 3 41 297 5 18 
1011 EXTRA·EC 332 3 55 1 155 4 
1020 CLASS 1 221 3 55 155 4 
1021 EFTA COUNTR. 217 3 55 1 155 3 1030 CLASS 2 112 1 
4108.40 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF SHEEP, LAME ~. GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRIN$, VERNIS OU METALUSES 
005 ITALY 22 3 3 10 4 
1000 W 0 R L D 55 5 4 8 10 13 1 2 
. 181~ ~~~ ~' 5 4 ~ 10 1~ 1 2 
004 FR GERMANY 41 1 . . . 2 
, 4101.10 PATENT, IMITATION PATENT AND METAWSED LEATHER OF ANIMALS on ER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS ou IIETALUSES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE TVINS, OVINS, CAPRINS 
' 1000 w 0 R L D 82 2 I 1 2 1 4 2 2 
1010 INTRA·EC 75 2 1 2 1 3 2 1 
1011 EXTRA·EC 7 I 1 1 
: 4109 tM~fls"6\P.ir~~A~tH~LMJr.E:ow:,~: ~:~&fffN OR PAfiCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DECUIR NATUREL ARTIFICIEL OU RE~NSnTUE ET DE PEAUX. TANNES OU PARCHEMINES, NON unUSABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SCIURE, POUDRE ET FAf\INE DE CUIR I 
4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER~ COMPOSmON OR PARCHM~Nr-ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND rLOUR -[' 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEMINES, NON unUSABLE$ 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SCIURE, POUDRE ET FAf\INE DE CUIR I 
~ Ft'Af'.fRMANY 1a~ 1~ 1~ I 6927 . 40 J~ . 959 
060 POLAND 6378 872 1 I 2288 10 
1m ~,~u<P ~~~ ~m ~~ lmn 1~1 m 
1011 EXTRA-EC 15695 808 38 . 8055 10 27 
1020 CLASS 1 5961 26 36 14298 . 16 
1040 CLASS 3 9456 882 1 4633 10 . 
4110 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE,, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROLLS 
4554 
3822 
731 
731 
113 
110 
3 
3 
~~~ ~W~k: OU RECONSTITUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBt OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, 
4110.00 COMPOSmON LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, SUBS, SHEETS OR ROLLS 
~~ Mm~n: ou RECONSTITUES, A u BASE DE CUIR NON DEFIB ou DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES ou EN FEUILLES. 
004 FR GERMANY 7392 95 68 . 129 619 245 1 1m ~tk~ ~~~ ~ 3 ' 178 2~~ 206 1~ 
1m ~~-~<P a~ m 1~ ! ~g m H~ m: 
18M WM·~C ~f 11 : I ~~ ~ ~ 
i 
I 
112 
I 
14 
13 
1 
1 
1788 
1081 
707 
8 
700 
4n6 
5126 
4852 
275 
205 
10 
10 
6 
5 
2 
2 
15 
15 
444 
452 
1425 
4528 
2438 
2090 
632 
1448 
790 
154 
1029 
960 
69 
69 
3 
3 
1 
2 
9 
12 
12 
1 
1 
7 
4 
3 
4 
4 
141 
141 
140 
790 
376 
1375 
1315 
59 
Import 
UK 
18 
8 
7 
7 
37 
121 
34 
29 
52 
107 
396 
283 
113 
4 
1 
109 
1 
5 
5 
38 
63 
58 
5 
171 
2976 
1782 
6937 
4811 
2128 
211 
1782 
529 
190 
245 
1331 
1234 
87 
51 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmm IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
4108.20 
1000 M 0 N DE 7448 50 8 2999 845 981 1511 19 567 152 113 203 
1010 INTRA.CE 6798 50 8 2984 548 980 1511 19 3n 152 112 n 
1011 EXTRA.CE 652 35 299 1 190 2 125 
1030 CLASSE 2 594 299 175 2 118 
4108.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 
LACK· UNO METAWSIERTES LEDER YON RINDERN 
001 FRANCE 930 26 1'7 73 7 76 678 8 47 11 682 002 BELG.·LUXBG. 4502 
1o9 
679 4 6 4 120 160 s2 2962 004 RF ALLEMAGNE 1501 1 
2107 
109 504 141 477 
005 ITALIE 6806 80 5 105 942 2927 12 li 40 26 562 006 ROYAUME·UNI 1228 67 486 13 607 44 2 
a2 733 011 ESPAGNE 2032 
6i 
203 799 188 27 
038 AUTRICHE 7244 2283 4771 129 
1556 508 BRESIL 1569 12 
1000 M 0 N DE 26247 361 24 san 135 1169 10339 68 498 394 154 7228 
1010 INTRA.CE 17224 283 24 3587 116 1145 5551 68 363 394 141 5572 
1011 EXTRA.CE 9022 78 1 2310 19 23 4788 135 13 1655 
1020 CLASSE 1 7367 78 2299 1 4787 135 67 
1021 A E L E 7296 78 2299 
19 22 4784 129 1:i 6 1030 CLASSE 2 1656 12 1 1588 
4108.40 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
LACK· UNO MET ALLISIERTES LEDER YON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN UND ZICKELN 
005 ITALIE 1425 4 119 124 800 294 16 34 34 
1000 M 0 N DE 2647 171 7 178 233 832 718 18 104 18 176 192 
1010 INTRA.CE 2148 5 5 178 141 832 615 18 43 10 119 180 
1011 EXTRA.CE 502 166 3 1 82 104 61 8 57 12 
4108.80 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
LACK· UNO METALLISIERTES LEDER YON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
004 RF ALLEMAGNE 641 24 10 69 6 2 530 
1000 M 0 N DE 1403 38 10 45 71 150 143 12 32 28 80 798 
1010 INTRA.CE 1294 34 10 45 71 118 100 12 22 28 78 n5 
1011 EXTRA.CE 110 2 33 43 10 1 21 
4109 PARINGS AND OTHER WAS!ft OF LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 
ARTICLES OF LEATHER; LEA HER DUST, POWDER AND FLOUR 
SCHNITZEL UNO ANDERE ABFAEW YON LEDER, KUNST·, PERGAMENT· U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUM HERSffiLEN YON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UNO ·MEHL 
4109.00 m~~~;ArfAfJr~MtT~O~~rllJ~\~WPOSmoN OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
SCHNITZEL UNO ANDERE ABFAELLE YON LEDER, KUNST·, PERGAMENT· U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUM HERSTELLEN YON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UNO ·MEHL 
004 RF ALLEMAGNE 2054 29 14 
1670 67 
19 1783 166 43 
005 ITALIE 2175 10 
1i 2 89 98 243 060 POLOGNE 943 143 324 205 258 
1000 M-f N DE 7973 341 87 3192 21 230 160 5 2031 989 101 836 
1010 I RA.CE 5878 189 18 2327 19 217 122 4 1838 522 101 423 
1011 EXTRA.CE 2094 153 49 864 2 13 37 1 95 487 413 
1020 ~SSE 1 725 7 38 317 . 5 37 1 14 258 48 
1040 SSE 3 1226 148 11 520 2 . 81 208 258 
4110 COMPOSmoN LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROLLS 
KUNSTLEDER, HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE YON UNZERFASERTEM ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROLLT 
4110.00 COMPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROLLS 
KUNSREDER, HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROLLT 
004 RF ALLEMAGNE 13031 225 201 
415 
203 916 688 3 7545 1405 333 1512 
005 ITALIE 5527 26 30 549 304 2424 201 1097 481 
011 ESPAGNE 1381 14 18 15 91 424 819 
1000 M 0 N DE 22635 735 320 591 829 1248 3293 155 7893 1938 2155 3482 
1010 INTRA.CE 21208 555 305 518 827 1231 3290 147 7638 1700 1882 3117 
1011 EXTRA.CE 1428 179 16 75 2 15 3 8 257 238 273 365 
1020 CLASSE 1 1017 175 16 75 2 15 2 8 186 236 10 292 
113 
1986 Mangen- Quantity- Quantittls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4201 ~'tf.ji~RIN1:t_HARNESS, OF ANY MATERIAL (FOR EXAMPLE, SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE.PADS AND BOOTS), FOR ANY 
ARncLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KIND OF ANIMAL 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 107 29 18 
23 
5 8 48 
002 BELG.·LUXBG. 48 46 li 8 3 16 1 003 NETHERLANDS 139 73 
17 
4 
98 
4 
004 FR GERMANY 498 44 44 
47 
173 53 66 
005 ITALY 142 10 9 5 65 54 19 4 2 006 UTD. KINGDOM 361 18 25 52 8 163 22 
007 IRELAND 24 
i 
12 9 
3 
2 
19 006 DENMARK 50 
i 
23 3 
i 011 SPAIN 34 1 18 
1i 
11 5 2 036 SWITZERLAND 69 5 4 23 10 5 6 
058 GERMAN DEM.R 62 23 5 
4i 2 
30 4 
i 066 ROMANIA 75 
2 
31 li 40 i 400 USA 84 
i 
26 
i 
7 
412 MEXICO 66 1 12 19 30 2 
4i 664 INDIA 532 15 35 189 7 122 64 59 
728 SOUTH KOREA 91 4 1 14 3 40 7 2 20 
732 JAPAN 268 8 2 9 12 67 20 2 148 
736 TAIWAN 168 11 1 30 3 25 13 9 76 
1000 W 0 R L D 3047 228 183 851 78 822 58 280 287 2 480 
1010 INTRA·EC 1405 150 100 248 32 445 55 82 170 2 120 
1011 EXTRA·EC 1841 78 93 403 48 378 1 207 87 340 
1020 CLASS 1 491 15 17 94 23 91 1 66 9 175 
1021 EFTA COUNTR. 100 5 12 43 11 11 5 8 7 
1030 CLASS 2 1006 36 38 268 23 252 141 84 164 
1040 CLASS 3 148 25 38 42 2 33 4 2 
4202 TRAVEL GOODSt.fHOPPING-~ HANDBAGS'a CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASTIC 
SHEETING, PAP BOARD 0 TEXTILE FA RIC 
a2~1~k~~~m:~isS~iU&~~~~!pJ1~ •• stAc:TaNM~~'n\\~~ETTES, PORTEFEUILLES, ETUIS ET CONTENANTS SIMIL., EN CUIR, FIBRE VUL· 
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF ARTIFICIAL PLASnc SHEmNG 
MALLES, MALLETTES, VALISES, EN FEUILLES DE MAT. PLAST.ARTIF. 
001 FRANCE 343 159 36 
2 
5 
7 9 
94 21 
10 
28 
002 BELG.·LUXBG. 756 
16 i 
1 1 141 37 548 
003 NETHERLANDS 130 42 i 38 3 20 11 18 004 FR GERMANY 292 15 32 
sO 158 12 59 005 ITALY 245 18 
16 3 
12 141 1 2 21 
600 CYPRUS 361 i 4 10 33 305 728 SOUTH KOREA 91 2 
2 
10 
145 3 68 738 TAIWAN 440 1 127 32 13 117 
1000 W 0 R L D 2983 215 57 378 8 22 468 68 421 111 11 1228 
1010 INTRA-EC 1837 213 33 134 4 21 354 41 273 73 11 680 
1011 EXTRA·EC 1148 2 24 242 4 1 114 25 148 38 548 
1020 CLASS 1 104 1 5 21 29 2 2 44 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 5 20 4 i 17 23 2 2 4 1030 CLASS 2 909 19 130 51 145 36 500 
4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET .CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEmNG 
ARncLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLES, MALLETTE&, VALISES, EN FEUILLES DE MATIERE$ PLAST. ARTIF. 
001 FRANCE 208 112 45 
42 4 23 14 2 27 002 BELG.-LUXBG. 80 
18 5 12 5 11 004 FR GERMANY 162 
26 12 
67 6 3 32 1 29 
005 ITALY 105 3 4 16 4 
1i 
1 36 
006 UTD. KINGDOM 78 5 2 10 6 42 2 
194 720 CHINA 234 3 3 11 17 2 4 
728 SOUTH KOREA 87 5 1 18 
12 2 
5 5 11 10 17 738 TAIWAN 848 37 15 79 183 28 53 232 
740 HONG KONG 127 12 4 8 44 1 4 54 
1000 WORLD 2122 212 43 258 14 82 400 84 83 134 4 838 
1010 INTRA·EC 718 149 14 121 2 15 149 59 42 48 4 113 
1011 EXTRA·EC 1407 83 29 137 12 48 251 • 51 85 725 1020 CLASS 1 119 5 2 9 
12 
45 2 5 8 15 33 1030 CLASS 2 1043 56 23 105 2 233 41 66 500 
1040 CLASS 3 248 3 4 23 17 2 5 194 
4202.11 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
SACS A MAIN EN FEU ILLES DE MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 73 31 4 
30 
2 1 23 i 3 1 7 005 ITALY 142 8 7 6 15 44 12 1 18 
006 UTD. KINGDOM 120 
3 i 
1 
3 
3 115 
2 
1 
9i 720 CHINA 132 16 29 11 5 9 3 738 TAIWAN 399 48 9 49 9 41 8 2 194 
740 HONG KONG 113 5 2 30 3 7 5 3 4 2 52 
1000 W 0 R L D 1172 117 28 148 83 41 148 134 30 38 18 411 
1010 INTRA·EC 447 54 13 38 28 18 85 117 8 28 11 49 
1011 EXTRA·EC 726 83 13 110 35 23 60 17 25 10 8 362 
1030 CLASS 2 571 59 11 87 32 17 49 13 23 8 7 265 
1040 CLASS 3 136 3 1 16 3 11 5 2 95 
4202.17 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEmNG 
SERVIETTES, CART ABLES ET PORTE-DOCUMENTS, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 106 98 
9 i 
1 
12 
3 
:i 4 005 ITALY 64 31 
i 
3 
i 65 8 720 CHINA 77 
26 
3 
2 ..j 2 5 738 TAIWAN 427 3 29 32 4 101 226 
1000 W 0 R L D 1073 169 18 54 5 18 198 21 209 9 8 370 
1010 INTRA·EC 333 135 11 11 2 10 47 15 20 1 7 74 
1011 EXTRA·EC 741 35 5 43 3 6 149 8 188 8 1 298 
1030 CLASS 2 484 25 3 31 3 8 35 4 116 2 1 238 
1040 CLASS 3 241 4 2 7 112 1 65 6 44 
4202.11 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF.CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEmNG 
g~m~t~Pi~fi~~SM~~AT. PLAST.ARTIF., SF ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, SERVIETTE$, 
001 FRANCE 593 57 2 152 18 
956 
2 243 56 1 62 002 BELG.-LUXBG. 3903 335 4 2378 i i 1 11 97 1 455 003 NETHERLANDS 1633 7 793 429 11 3 
4417 
2 51 004 FR GERMANY 7211 953 79 
847 
4 17 1004 8 177 15 537 005 ITALY 13803 459 32 3 30 11535 25 
,; 213 3 856 006 UTD. KINGDOM 1026 198 9 148 1 11 404 179 66 1 ~~ 007 IRELAND 686 18 12 10 234 :i 32 008 DENMARK 935 152 2 156 58 
..j 011 SPAIN 1234 4 40 12 i 990 33 117 . 72 030 SWEDEN 1375 1 28 129 
10 
22 1154 038 SWITZERLAND 360 63 149 4 86 35 13 038 AUSTRIA 575 30 264 1 221 4 43 11 048 YUGOSLAVIA 1229 91 638 166 1 302 31 
1 114 
I 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.J Danmark lDeutschlandl 'Ell46a I Espana I France I Ireland· I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
4201 l~3e~~R1N1at_HARNESS, OF ANY MATERIAL (FOR EXAMPLE, SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE·PADS AND BOOTS), FOR ANY 
BATTLERWAREN FUER ALLE TIERE, AUS STOFFEN ALLER ART 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KIND OF ANIMAL 
BATTLERWAREN FUER ALLE TIERE, AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 1795 603 6 273 32 
315 
1 125 175 2 578 002 BELG.·LUXBG. 614 
573 
2 118 i 1i 3 166 10 003 PAY8-BAS 1425 86 607 9 39 59 1soS 1i 49 004 RF ALLEMAGNE 8130 838 1142 
528 
234 2573 8 752 1058 005 ITALIE 1663 142 120 6 69 722 48:i 391 57 17 19 006 ROYAUME-UNI 5622 361 371 765 15 124 2744 351 
16 007 lALANDE 553 16 188 265 1 33 i 13 1 008 DANEMARK 727 27 3:i 393 17 53 20 213 i 3 011 ESPAGNE 863 27 459 
123 
274 1 2 60 6 036 SUISSE 2318 217 151 789 435 8 139 207 249 058 RD.ALLEMANDE 759 279 75 
1010 1i 
365 40 
25 066 ROUMANIE 1538 4:i 492 146 7 744 1!i 400 ETAT8-UNIS 1630 7 492 4 174 412 MEXIQUE 658 9 5 130 i 5 176 318 14 1 664 INDE 5278 176 394 2120 76 1209 434 555 313 
728 COREE DU SUD 604 30 13 108 27 195 50 11 170 
732 JAPON 2448 92 20 219 129 673 
3 
340 29 946 
736 T'AI·WAN 783 44 5 225 17 126 56 60 247 
1000 M 0 N DE 40070 3557 3421 9253 32 901 10834 535 3728 3703 31 4275 
1010 INTRA-CE 21407 2588 1949 3438 31 480 8755 508 1384 2528 30 1742 
1011 EXTRA-CE 18804 971 1472 5818 2 421 3879 29 2307 1174 2533 
1020 CLASSE 1 7640 375 476 1993 257 1340 26 1256 324 1593 
1021 A E L E 2868 230 339 1048 i 123 449 10 146 259 266 1030 CLASSE 2 8589 285 420 2809 154 2148 3 1049 810 910 
1040 CLASSE 3 2377 311 576 1015 11 392 2 40 30 
4202 ~~m~8~:t::8:GbNg-A ~::.Rrt~l'a~~~ES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASTIC 
~w~~=ll:f}sf6'h:~~fEt: ~~f.i·~~'t~~~ASCHEN, GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNL.BEHAELTNISSE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VULKAN-
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
KOFFER ALLER ART AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANCE 2347 968 3 186 2 22 
89 82 
766 138 1 261 
002 BELG.·LUXBG. 7990 
152 
1 19 17 3 1427 1351 111 4890 
003 PAY8-BAS 1183 8 381 
12 15 
301 3:i 201 197 3 137 004 RF ALLEMAGNE 2388 183 229 
297 
1119 154 3 443 
005 ITALIE 1710 79 9 1 145 914 10 33 3 219 
600 CHYPRE 1283 72 
1i 
11 10 
26 4 
105 1085 
728 COREE DU SUD 560 7 
1i 5 
135 
13 
377 
736 T'AI·WAN 2072 4 577 198 49 757 458 
1000 M 0 N DE 21854 1408 415 2013 59 201 3414 428 3411 1877 124 8304 
1010 INTRA-CE 16238 1398 251 905 38 189 2555 344 2822 1741 124 8073 
1011 EXTRA-CE 5417 11 184 1108 22 12 858 85 789 137 2231 
1020 CLASSE 1 908 7 79 164 6 413 1 28 18 192 
1021 A E L E 588 6 78 137 
22 5 
308 
75 
16 15 28 
1030 CLASSE 2 4041 85 598 370 761 118 2007 
4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
REISEARTIKEL UND NECESSAJRES, A US GEN. KOFFER ALLER ART, AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANCE 1917 885 2 564 i 3 so6 46 166 7 4 288 002 BELG.·LUXBG. 970 
147 
3 162 1 43 101 19 100 
004 RF ALLEMAGNE 1351 71 366 14 2 553 23 19 174 8 340 005 ITALIE 1282 21 33 19 200 267 31 
100 
10 3 338 
006 ROYAUME-UNI 625 19 29 43 2 49 367 15 1 
656 720 CHINE 958 21 29 81 127 3 9 30 
728 COREE DU SUD 554 50 8 172 
57 2i 
44 
26 
85 87 128 
736 T'AI-WAN 3882 235 89 444 1185 189 313 1323 
740 HONG-KONG 942 111 33 48 2 400 4 14 43 287 
1000 M 0 N DE 14544 1781 389 2304 95 280 3299 529 682 841 44 4300 
1010 INTRA-CE 6809 1205 159 1339 37 222 1484 494 340 307 43 1179 
1011 EXT RA-CE 7737 m 230 965 59 58 1815 35 342 534 1 3121 
1020 CLASSE 1 695 148 33 128 1 34 33 3 85 56 194 
1030 CLASSE 2 5990 408 165 668 58 23 1656 30 268 444 2270 
1040 CLASSE 3 1056 21 33 170 1 127 3 9 34 656 
4202.18 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
004 If ALLEMAGNE 851 163 70 
517 
17 9 161 12 16 34 4 365 
005 I ALIE 2238 108 134 102 325 486 37 137 8 388 
006 ROYAUME·UNI 1373 2 5 34 9 3 28 1285 4 3 
517 720 CHINE 749 11 7 89 
1sS 
10 65 33 46 17 21 736 rAI-WAN 2691 196 54 595 76 191 67 9 1281 
740 HONG-KONG 760 30 20 202 21 48 59 27 37 1 17 300 
1000 M 0 N DE 11131 732 344 1738 592 817 1199 1478 324 421 132 3558 
1010 INTRA-CE 8108 418 238 689 398 368 851 1337 182 381 78 1189 
1011 EXTRA-CE 5021 314 108 1048 195 252 342 139 142 80 85 2387 
1030 CLASSE 2 3946 279 78 892 178 139 274 105 134 37 46 1786 
1040 CLASSE 3 764 11 12 89 10 65 34 17 526 
4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANCE 862 782 5 5 2 28 102 1 39 2 2 21 005 ITALIE 644 359 77 6 33 i 452 3 22 37 720 CHINE 503 
129 
6 14 9 26 5 9 25 736 T'AI·WAN 1985 17 144 159 18 531 943 
1000 M 0 N DE 8738 1385 242 389 47 138 995 182 1330 48 97 1925 
1010 INTRA-CE 3123 1214 209 99 31 83 430 138 168 17 88 838 
1011 EXT RA-CE 3818 171 33 270 17 43 585 25 1183 32 10 1287 
1030 8LASSE 2 2274 131 18 163 15 36 195 20 645 12 9 1030 
1040 LASSE 3 1063 23 7 32 350 4 452 16 179 
4202.18 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PWTIC SHEmNG 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN, AUSGEN. REISEARTIKEL, NECESSAIRES, HAND-, AKTENTASCHEN, AKTENMAPPEN, SCHULRANZEN 
001 FRANCE 5538 423 31 1243 1 99 
2937 
18 2718 221 29 755 
002 BELG.-LUXBG. 9956 
1s00 
eo 5120 3 3 23 114 609 14 1053 
003 PAY8-BAS 8123 33 4077 8 11 2029 31 34 
109a:i 
19 383 
004 RF ALLEMAGNE 20957 3014 384 
3636 
50 196 3278 85 1165 44 1758 
005 ITALIE 34162 1869 227 50 289 25461 52 
272 
699 24 1681 
006 ROYAUME-UNI 6273 363 85 834 9 84 3180 1264 177 5 
1484 007 lALANDE 2832 2 127 90 890 
1s 
239 
008 DANEMARK 3014 46 501 
14 
10 960 5 146 66 1336 011 ESPAGNE 3410 40 
67 
97 
7 
2295 295 246 352 
030 SUEDE 2241 5 92 i 209 1 227 i 1633 036 SUISSE 1444 129 9 486 4 441 164 157 52 
036 AUTRICHE 1406 58 8 687 14 467 40 98 34 
048 YOUGOSLAVIE 1859 158 1096 226 16 330 31 
115 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt IDeutschlandl 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4202.11 
058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
383 
815 
1380 
64 
3940 
327 
128 
3118 
1645 
3176 
818 
2391 
541 
249 
2154 
1967 
1 
4 
1338 
2 
150 
2 
108 
364 
605 
104 
64 
155 
11 
101 
60 
41 
1 
1 
3 
15 
5 
354 
6 
741 
5 
687 
16 
210 
48 
188 
57 
73 
707 
222 
1000 W 0 R L D 58138 5344 2411 8748 
1010 INTAA-EC 31203 2022 132 4301 
1011 EXTRA-EC 26922 3322 114 4448 
1020 CLASS 1 5347 1573 51 1181 
1021 EFTA COUNTR. 2392 133 47 448 
1030 CLASS 2 17961 1682 21 2700 
1040 CLASS 3 3814 68 43 567 
4202.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES Of LEA THEA OR COMPOSmON LEA THEA 
MALLES, MALLETTES, V AUSES, EN CUIR NA TU REL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 150 54 2 36 
002 BELG.-LUXBG. 60 13 7 ~ [T'l_E.fRMANY ~~ 2g 4~ sa 
006 UTD. KINGDOM 52 14 1 7 
048 YUGOSLAVIA 125 26 
~~ b~~~WoSLOVAK 2~9 2 r, 
~ ~8b*tNI('OREA ~ 5 ~ 
738 TAIWAN 660 i 305 
740 HONG KONG 129 1 118 
1000 W 0 R L D 3238 128 118 1334 
1010 INTRA·EC 770 113 60 183 
1011 EXTRA-EC 2468 15 58 1171 
1020 CLASS 1 237 2 116 
l~J 6n.~~UNTR. 1~ 10 ~ Jg 
1040 CLASS 3 961 5 28 447 
4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT .cASES Of VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 
IIIALLES, IIIALLETTES, VALISES, EN FIBRE VULCANISEE OU CARTON 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
683 
1305 
132 
1174 
996 
51 
11 
40 
40 
4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES Of TEXTILE FABRIC 
MALLES, IIIALLETTES, VALISES, EN TISSUS 
13 
3 
11 
8 
68 
153 
24 
129 
68 
17 
3 
14 
4 
46 
10 
38 
4 
34 
6 
2 
11 
48 
32 
197 
91 
107 
17 
6 
63 
6 
3 
6 
4 
16 
13 
4 
3 
1 
9 
9 
65 
383 
5 
2638 
327 
108 
602 
256 
771 
84 
166 
189 
31 
420 
161 
22709 
15831 
6868 
665 
462 
5573 
629 
18 
131 
67 
99 
1 
34 
12 
25 
2 
429 
219 
210 
101 
1 
51 
59 
414 
697 
49 
848 
601 
~ ~~~~~UXBG. 1~ 152 26 4~~ ~ J 218 
003 NETHERLANDS 95 s:i 16 1 9 ~ [T'l_E.fRMANY m ~8 ~ 92 ~ ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 109 5 1 10 28 
011 SPAIN 70 59 1 1 
~ ~~~8~'tf~E'M.R 11g~ 172 31 154 5~g 
062 CZECHOSLOVAK 413 5 1 137 207 
= ~~~8:~~1 m m a9 
28 
30 
168 
120 
87 
8 
30 
699 
227 
472 
2 
384 
87 
3 
15 
3 
1 
52 
31 
21 
18 
3 
4 
7 
3 
4 
4 
1 
1 
35 
600 CYPRUS 1182 24 3 
172028 CS0HIUNTHA KOR" i 543 36 6 82 i 103 39 t:A 1905 140 13 302 6 87 30 
738 TAIWAN ' 5064 235 8 1434 24 9 712 63 
740 HONG KONG 205 1 5 17 2 4 10 5 
1m ~~~~ I ~n! 1!ra 1! :Hi u ~ J~ ji 
l~ 811~~~ I J~ ~ J 1m 26 1~ aU 99 
1040 CLASS 3 I 3168 224 38 964 7 937 52 
4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET .CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES DlVOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MALLE$, MALLETTES, VALISES, EN CUIR NATUREL, ARTIF. OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 96 26 1 24 . . . . 
003 NETHERLAND 38 10 1 24 . . . . 
004 FR GERMANY 112 14 17 . 1 38 
ggg IT-t6\INGDO 1~ 6 ~ sg 2 2t 19 
060 POLAND 26 14 5 3 r~ g~frffOSLOV , K ~ 2 ~ ~~ n 2 
728 SOUTH KORE.I 395 
2
. 13 334 14 3 
738 TAIWAN 155 2 66 11 1 
740 HONG KONG 47 1 1 39 1 
1000 W 0 R L D 1275 60 87 644 4 142 
1010 INTRA·EC 420 55 24 114 4 63 
1011 EXTRA-EC 857 5 44 530 1 79 
1020 CLASS 1 38 2 10 2 
1~ 6a~~~UNTR slS 3 1~ 45~ :J 
1040 CLASS 3 182 2 26 63 44 
26 
20 
8 
5 
2 
4202.35 TRAVEL GOO ps AND TOILET .CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 
FABRIC 
ARnCLES oelvoYAGE ET TROussEs DE TOILETTE, SF IIIALLES, MALLETTES, VAUSES, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON ou nssus 
001 FRANCE 272 92 6 89 1 11 . . 
002 BELG.-LUXBG. 366 . 4 16 . 3 305 1 
003 NETHERLAND~ 309 24 7 133 . 119 2 004 FR GERMANY 297 65 25 i 7 71 2 
005 ITALY 265 13 7 70 3 18 132 
66
. 
006 UTD. KINGDO 225 3 12 43 67 
007 IRELAND 28 8 12 1 
8ll ~~~~~SLAVIA 3~ i 29~ 20 
058 GERMAN OEM. 941 sB 11 79S = ~5~~~~LOV t,lg 9 7 ~~~ ~ 1i 
116 
4 
1 
13 
45 
20 
17 
30 
188 
96 
912 
479 
429 
47 
13 
361 
20 
13 
2 
1 
3 
14 
1 
37 
15 
22 
3 
1 
18 
1 
31 
17 
14 
27 
186 
10 
23 
1 
40 
225 
245 
10 
769 
247 
523 
2 
460 
40 
29 
20 
3 
2 
1 
2 
65 
53 
12 
7 
3 
2 
3 
34 
12 
1 
18 
9 
1 
1 
31 
5 
216 
94 
4 
24 
1176 
309 
670 
328 
900 
51 
13 
137 
117 
9504 
5060 
4444 
419 
99 
2813 
1212 
2 
18 
34 
4 
1 
1 
12 
94 
59 
35 
2 
31 
3 
41 
63 
4 
59 
58 
2 
217 
202 
1 
7 
311i 
30 
2s 
66 
111 
393 
44 
1423 
431 
992 
3 
575 
414 
17 
9 
2 
3 
7 
1 
1 
3 
49 
32 
17 
1 
5 
11 
10 
21 
88 
5 
25 
2 
s4 
210 
9 
i 
i 
4 
12 
63 
26 
37 
1 
29 
7 
3 
3 
2 
2 
20 
44 
41 
388 
13 
504 
670 
707 
132 
952 
52 
73 
512 
1228 
9666 
3024 
6643 
1387 
1184 
4281 
975 
40 
4 
8 
35 
9 
214 
16 
133 
294 
6 
1026 
96 
930 
13 
1 
503 
414 
156 
280 
11 
269 
217 
11 
291 
6 
38 
14 
5 
00 
20 
1o5 
1130 
164 
991 
1941 
107 
5083 
370 
4692 
26 
4176 
492 
16 
1 
7 
19 
4 
2 
4 
28 
72 
2 
215 
52 
163 
14 
4 
118 
31 
28 
24 
23 
19 
36 
5 
18 
22 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAalio I Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
4202.18 
058 RD.ALLEMANDE 677 3 129 
379 
282 1 193 69 066 ROUMANIE 1006 9 520 98 
70 390 AFR. DU SUD 1747 1674 
2 
3 
i 3 s8 16 72 s8 i 400 ETAT$-UNIS 857 25 135 420 508 BRESIL 3204 197 643 2 2017 20 26 299 604 LIBAN 618 
19 2ri 618 i 19 624 ISRAEL 507 448 
59 22 680 THAILANDE 6162 155 852 2170 1559 1345 
701 MALAYSIA 2504 542 19 472 41 
62 
435 995 706 SINGAPOUR 4727 806 299 1331 230 1016 963 708 PHILIPPINES 1091 112 
9 
93 
27 
124 157 
2o4 
423 
s4 162 720 CHINE 4936 126 816 
55 
526 136 1103 1937 
728 COREE DU SUD 1939 215 11 256 9 511 134 369 
18 
357 
732 JAPON 4666 206 78 954 42 145 953 56 615 187 1488 736 T"AI-WAN 12082 466 109 3732 89 360 2399 1278 685 22 2866 740 HONG-KONG 8712 503 31 1497 26 296 1168 131 699 473 45 3623 
1000 M 0 N DE 156910 12895 1324 27997 347 1723 56778 2308 8014 21054 439 26031 
1010 INTRA.CE 94879 7256 840 15652 133 833 41439 1478 4639 13539 201 8887 
1011 EXTRA.CE 83912 5637 484 12345 213 890 15263 829 3334 7515 236 17184 
1020 CLASSE 1 14692 2349 186 3556 45 176 2488 18 913 1104 27 3628 
1021 A E L E 5382 263 106 1290 1 28 1208 
674 
207 493 2 1764 
1030 CLASSE 2 42421 3150 159 7493 169 668 11365 2217 5006 157 11323 
1040 CLASSE 3 6801 139 136 1293 27 1390 136 205 1404 54 2013 
4202.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF LEA THEA OR COMPOSITION LEA THEA 
KOFFER ALLER ART AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 4360 466 28 1137 36 
124 
1 774 30 12 1874 
002 BELG.-LUXBG. 813 509 173 130 2 79 10 1 330 55 004 RF ALLEMAGNE 2872 436 
186i 
1037 97 504 
19 
198 
005 ITALIE 4665 210 33 4 203 1350 
269 3 101 884 006 ROYAUME-UNI 627 155 20 124 10 21 25 048 YOUGOSLAVIE 554 2 
2 
227 325 3 19 152 052 TURQUIE 1260 j 1072 12 1i 062 TCHECOSLOVAQ 1040 14 472 141 15 8 372 
066 ROUMANIE 3140 
4 34 3008 32 2 4i 25 9 130 728 COREE DU SUD 2106 1464 
i 
38 459 
736 T"AI-WAN 3493 34 2 2176 2 97 23 87 54 1017 
740 HONG-KONG 1461 9 5 1292 1 46 7 22 10 69 
1000 M 0 N DE 30168 1829 1044 14390 7 377 3819 381 1093 1227 42 6179 
1010 INTRA.CE 13953 1526 712 3484 6 330 2590 280 876 995 41 3133 
1011 EXTRA.CE 18217 104 332 10928 1 47 1229 82 217 232 1 3046 
1020 CLASSE 1 2533 16 49 1691 7 398 59 41 1 271 
1021 A E L E 579 12 46 344 
i 
2 48 
7i 
44 8 1 74 
1030 CLASSE 2 8264 57 163 5293 34 562 135 166 1782 
1040 CLASSE 3 5417 31 119 3942 5 270 11 22 25 992 
4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 
KOFFER ALLER ART AUS YULKANFIBER ODER PAPPE 
062 TCHECOSLOVAQ 935 177 487 10 62 199 
1000 M 0 N DE 3125 147 70 839 8 93 1240 30 244 125 3 528 
1010 INTRA.CE 903 84 29 173 8 88 284 20 147 27 3 42 
1011 EXTRA.CE 2224 83 41 466 7 957 10 97 99 484 
1040 CLASSE 3 1349 63 11 177 747 10 85 256 
4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF TEXTILE FABRIC 
KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 3142 2561 8 167 20 14 
2354 239 
142 25 12 173 
002 BELG.-LUXBG. 20535 626 341 6834 38 836 2700 3026 4167 003 PAY5-BAS 948 2 169 6 43 55 3 1 136i i 92 004 RF ALLEMAGNE 4189 725 298 
626 
15 1148 31 152 395 
005 ITALIE 3395 1121 325 37 172 825 19 
87i 
9 17 244 
008 ROYAUME-UNI 2227 86 31 211 4 1 522 349 151 1 55 011 ESPAGNE 957 776 5 15 10 20 1 43 5 27 
048 YOUGOSLAVIE 1179 
529 120 
1060 118 1 
185 058 RD.ALLEMANDE 3282 650 1652 7i 796 062 TCHECOSLOVAQ 1409 42 10 449 148 39 
064 HONGRIE 2996 2994 2 
133 068 BULGARIE 662 
107 
354 
9 
175 
13i 600 CHYPRE 4241 
262 459 i 10 2sri 32i 3984 720 CHINE 2964 25 18 411 342 875 
728 COREE DU SUD 13013 2100 119 2019 
117 
41 618 161 2375 765 
i 
4815 
736 T'AI-WAN 19986 844 55 6161 121 2333 285 1555 1508 7006 
740 HONG-KONG 1511 13 23 113 21 12 38 59 95 311 826 
1000 M 0 N DE 88091 9965 1545 22072 301 1263 10835 1473 8349 8685 59 23544 
1010 INTRA.CE 35583 5910 1011 8039 130 1066 4929 845 3910 4656 56 5209 
1011 EXTRA.CE 52527 4055 534 14033 171 197 5908 828 4439 4028 1 18335 
1020 CLASSE 1 1930 90 68 1257 5 22 148 
sot 77 18 i 245 1030 CLASSE 2 36971 3098 311 8295 147 173 3000 4042 2724 16673 
1040 CLASSE 3 11626 868 155 4481 18 1 2756 321 321 1286 1417 
4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET .CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 3083 308 27 1243 5 29 3 4 1174 6 2 285 003 PAY$-BAS 621 156 18 400 
6 24 
19 1 
415 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2054 253 377 
1692 
526 5 280 
17 
168 
005 ITALIE 4192 269 156 15 94 729 1 
153 
126 1091 
006 ROYAUME-UNI 554 3 35 72 2 1 16 245 25 2 
s3 060 POLOGNE 505 259 143 40 
5 39 si 062 TCHECOSLOVAQ 726 
18 
43 444 
i 
138 6 
720 CHINE 628 9 385 116 
19 
17 34 48 
728 COREE DU SUD 4742 21 121 4176 10 110 17 7 261 
736 T"AI-WAN 1223 16 15 611 152 27 2 9 391 
740 HONG-KONG 583 21 5 433 49 32 43 
1000 M 0 N DE 21700 1110 1259 10815 34 197 2447 336 1875 872 41 2914 
1010 INTRA.CE 11223 995 837 3591 27 172 1407 280 1628 702 39 1745 
1011 EXTRA.CE 10474 115 822 7023 8 25 1040 56 248 170 2 1169 
1020 CLASSE 1 951 31 74 285 6 5 188 132 27 2 201 
1021 A E L E 506 30 65 100 6 4 148 
sri 
54 2 97 
1030 CLASSE 2 7516 62 163 5745 19 546 46 56 827 
1040 CLASSE 3 2009 22 385 993 1 307 5 69 85 142 
4202.35 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 
FABRIC 
REISEARTIKEL UNO NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 4857 918 139 1067 10 155 
2326 
10 1834 100 27 597 
002 BELG.-LUXBG. 3203 
302 
62 214 8 35 44 96 198 2 218 
003 PAY5-BAS 3095 85 1212 4 1 1229 16 21 
914 24 
225 
004 RF ALLEMAGNE 3617 598 328 946 18 396 670 31 328 310 005 ITALIE 5677 173 186 90 723 2628 
595 155 
30 15 892 
006 ROYAUME-UNI 3395 65 264 687 2 2 1180 439 6 
1sri 007 lALANDE 809 6 162 368 
5 
14 37 12 60 
22 011 ESPAGNE 756 15 26 95 398 45 9 143 
048 YOUGOSLAVIE 2369 
100 sri 
1935 
2994 
454 
222 s3 058 RD.ALLEMANDE 3539 
810 10i 35 062 TCHECOSLOVAQ 2573 41 33 166 1371 16 
064 HONGRIE 1066 904 20 142 
117 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschlanclj_ 'E.Ucl&a .I Espana I France l Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
4202.35 
068 BULGARIA 313 59 120 134 
204 MOROCCO 37 
14 
37 
212 TUNISIA 34 
7 2 
20 
2 1 2 27 400 USA 65 8 16 
624 ISRAEL 61 1 64 6 6 
1 91 664 INDIA 111 4 45 3 1 12 38 ali 2 720 CHINA 2671 82 901 
15 
990 216 506 
728 SOUTH KOREA 5613 38 209 2357 
12 
1419 18 297 259 1001 
736 TAIWAN 7544 412 142 2356 16 1629 18 557 473 1929 
740 HONG KONG 1269 66 63 430 6 7 178 3 26 122 366 
1000 W 0 A L D 21985 882 577 7197 27 17 8023 189 1115 1525 7 4388 
1010 INTAA·EC 1885 198 87 372 • 38 718 71 88 153 4 154 1011 EXTAA·EC 20110 884 510 8825 20 39 5308 98 1022 1372 2 4232 
1020 CLASS 1 535 10 30 374 1 1 22 3 38 7 49 
1021 EFTA COUNTR. 101 2 27 49 1 38 3 46 5 4 1 10 1030 CLASS 2 14870 527 417 5235 18 3328 889 861 3516 
1040 CLASS 3 4705 148 63 1215 1 1956 54 95 504 2 667 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR OMPOSmON WTHER 
SACS A MAIN, EN CUIR NATl REL, ARTIFICIEL OU RECONSTRUE 
001 FRANCE 119 44 2 19 1 
17 
13 3 37 
002 BELG.-LUXBG. 72 68 1 29 2 17 6 003 NETHERLANDS 228 5 114 29 33 a:! 12 004 FR GERMANY 222 37 19 
2572 4 sci 45 10 6 005 ITALY 4504 290 69 816 3 152 2 541 008 UTD. KINGDOM 73 1 6 6 52 3 
101 007 IRELAND 101 
1 30 6 1 009 GREECE 43 
2 1 8 1 
5 
011 SPAIN 156 8 60 26 4 48 
038 SWITZERLAND 43 5 1 20 
1 
10 1 3 3 
052 TURKEY 130 2 3 85 1 
1 
1 37 
060 POLAND 89 
12 
1 40 5 36 6 
062 CZECHOSLOVAK 102 4 73 
5 
3 7 3 
204 MOROCCO 118 1 1 7 100 1 3 
212 TUNISIA 54 54 3 390 SOUTH AFRICA 4 
12 
1 
18 506 BRAZIL 156 110 3 16 604 LEBANON 81 
18 
1 1 2 
1 
74 
664 INDIA 1025 16 256 144 12 578 
680 THAILAND 272 
5 
1 261 1 
1 
1 6 
720 CHINA 167 9 108 3 6 35 
728 SOUTH KOREA 415 1 21 179 
2 
18 
1 
1 11 184 
736 TAIWAN 88 3 27 24 7 4 20 
740 HONG KONG 204 2 10 138 6 3 1 44 
743 MACAO 28 4 24 
1000 W 0 A LD 8658 499 245 4265 8 60 1269 88 88 377 4 1801 
1010 INTAA·EC 5524 447 98 2833 • 52 948 82 59 265 3 753 1011 EXTAA·EC 3133 52 147 1433 8 322 4 7 111 1 1048 
1020 CLASS 1 227 9 22 129 1 13 2 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 66 5 19 26 
7 
10 
4 
2 3 
1 
3 
1030 CLASS 2 2499 27 94 1053 297 3 59 954 
1031 ACP~66) 14 
17 
1 2 10 
2 49 
1 
1040 CLA S 3 411 33 250 12 48 
4202.48 HANDBAGS OF VULCANISED ~BRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SACS A MAIN, EN FIBRE VUL ANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 131 23 13 38 2 25 
79 
6 3 5 16 
002 BELG.·LUXBG. 151 B<i 6 16 8 1 2 31 1 7 003 NETHERLANDS 352 10 229 3 
1 
19 1 
ali 6 4 004 FR GERMANY 243 48 31 343 7 48 8 14 3 10 005 ITALY 1152 56 17 7 40 487 
1 
33 158 
008 UTD. KINGDOM 155 1 5 16 2 1 29 94 5 1 li 011 SPAIN 48 
5 
3 
68 
1 21 2 1 11 
662 PAKISTAN 281 8 25 
:i 3 175 24 664 INDIA 181 28 5 21 98 
1 680 THAILAND 108 
100 
8 24 
7 3 2 18 26 1 73 720 CHINA 3407 67 334 197 124 2521 
728 SOUTH KOREA 1185 8 150 426 18 4 39 44 61 214 3 265 736 TAIWAN 4742 338 221 1000 75 6 360 42 382 2273 
740 HONG KONG 1558 78 78 450 26 17 40 5 7 45 812 
743 MACAO 199 6 36 12 1 1 1 2 140 
1000 W 0 A L D 14220 784 725 3069 159 102 1468 173 187 1115 32 8428 
1010 INTAA·EC 2273 208 95 848 30 88 882 102 25 181 27 229 
1011 EXTRA·EC 11949 578 531 2421 130 34 788 71 142 954 5 8197 
1020 CLASS 1 93 1 21 26 3 3 12 1 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 18 6 
12<i 
2 9 
52 115 
5 4 2 1030 CLASS 2 8360 484 506 2040 28 573 821 3635 
1040 CLASS 3 3499 112 103 355 7 3 202 19 26 126 1 2545 
4202.51 SATCHELS AND BRIEF.CASE OF LEATHER OR COMPOSITION WTHER 
SERVIETTES, CART ABLES, PC ATE-DOCUMENTS, EN CUIR NA TUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 20 10 2 3 
1o6 
2 1 2 002 BELG.·LUXBG. 131 
18 
4 3 2 3 13 003 NETHERLANDS 100 
28 
82 i 26 10 12 9 004 FR GERMANY 104 18 33 1 1 005 IT y 109 6 4 8 44 1 11 
048 A VIA 110 62 
1 
48 23 052 50 2 24 
2sB 6 72 058 DEM.R 460 78 25 
61 21 060 POLAND 175 38 2 66 2 25 23 062 CZECHOSLOVAK 827 86 495 121 83 068 ROMANIA 223 21 14 
:i 2 2 1 185 204 MOROCCO 67 
1 
63 
212 TUNISIA 72 70 1 li 728 SOUTH KOREA 35 4 24 25 1 5 1 26 1 736 TAIWAN 341 49 4 12 219 740 HONG KONG 65 2 5 20 2 2 3 7 20 
1000 W 0 A L D 3959 270 111 523 1 825 1157 30 43 292 1 708 1010 INTAA·EC 512 58 40 127 1 10 178 17 15 18 1 47 1011 EXTAA·EC 3448 212 71 398 818 878 13 28 274 1 659 1020 CLASS 1 192 65 3 77 1 2 4 1 1 1 42 1030 CLASS 2 662 8 34 127 5 146 20 55 260 1040 CLASS 3 2593 139 34 191 811 828 8 7 218 357 
4202.58 SATCHELS AND BRIEF.CASE OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SERVIETTE&, CART ABLES, PC ATE-DOCUMENTS, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 67 44 6 4 
1 26 
8 
12 
3 2 004 FR GERMANY 81 13 10 
51 1 
12 ; 7 005 ITALY 109 7 4 32 2 11 OD8 DENMARK 48 6 
12 
3 856 26 7 32 058 GERMAN DEM.R 1303 219 
39 :i 76 114 062 CZECHOSLOVAK 167 45 4 61 7 2 7 068 BULGARIA 320 14 6 8 258 7 53 41 40 720 CHINA 488 2 150 
7 
167 62 728 SOUTH KOREA 695 7 8 50 194 53 333 13 3 53 736 TAIWAN 3206 71 50 472 16 
1 
422 841 36 1242 740 HONG KONG 200 7 89 5 13 17 8 2 58 
1000 W 0 A L D 7001 484 127 914 30 3 2148 113 1295 208 11 1888 
118 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal 1 UK 
4202.35 
068 BULGARIE 839 5 164 326 349 204 MAROC 876 
160 1 
871 
1 1 212 TUNISIE 702 64 33 1 539 2:i 1 332 400 ETAT8-UNIS 1025 126 1 375 34 35 624 ISRAEL 807 7 
1 
758 23 19 
8 365 664 INDE 561 12 20 
12 4 
149 
200 
6 26 720 CHINE 18410 606 383 6656 5269 683 1543 2964 728 COREE DU SUD 44137 302 1947 19598 
84 
174 11152 117 2433 1836 
6 
6578 736 T'AI-WAN 46943 2325 937 19601 112 9753 102 2870 2659 10494 740 HONG-KONG 9565 576 687 3435 27 66 1545 26 212 884 3 2104 
1000 M 0 N 0 E 184554 6307 5958 59631 278 1693 42152 1369 9500 10684 131 26871 1010 INTRA.CE 25690 2088 1258 4655 137 1328 8520 696 2540 1795 97 2578 1011 EXTRA.CE 138787 4220 4701 55177 141 366 33626 674 6885 8870 34 24093 1020 CLASSE 1 5567 122 637 2947 18 9 563 28 601 100 1 541 1021 A E L E 1446 45 590 438 13 4 122 1 90 56 1 86 1030 CLASSE 2 106620 3262 3615 43652 111 352 24246 253 5557 5422 13 20135 
1040 CLASSE 3 26596 836 450 8577 12 4 8814 391 727 3346 20 3417 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDEA 
001 FRANCE 10442 2555 120 1823 11 91 
1224 
23 2556 139 17 3107 002 BELG.-LUXBG. 2965 
1974 
24 882 4 5 64 612 3 152 003 PAYB-BAS 6469 204 2550 
11 
5 1199 8 
2130 1 
524 
004 RF ALLEMAGNE 7604 1956 564 
81118 
17 1940 31 407 547 
005 ITALIE 164698 11596 2707 179 2609 38619 308 
94 
5684 22 21876 006 ROYAUME-UNI 1788 21 38 214 12 260 1034 89 26 
1347 007 IRLANDE 1354 
12 
5 
731 
2 
25 009 GRECE 1090 
169 2:i 
185 26 129 21 137 011 ESPAGNE 8431 459 2076 34 1414 234 1886 036 SUISSE 3159 163 68 1307 18 1189 47 135 198 
052 TURQUIE 3598 84 68 2350 55 32 2 40 967 
060 POLOGNE 2451 7 12 987 112 20 1221 92 
062 TCHECOSLOVAQ 1901 199 49 1475 
117 
44 107 27 
204 MAROC 3095 52 39 205 2594 43 45 
212 TUNISIE 539 
8 
536 2 
2 
1 
390 AFR. DU SUD 615 455 315 2 538 288 508 BRESIL 5037 
6 
3600 17 1 426 
604 N 2790 39 33 6 114 :i :i 46 11 2552 664 21200 429 560 7455 3764 296 8673 
680 NDE 11095 
67 
14 10741 59 
16 
37 244 
720 CHINE 2293 125 1474 46 
11 
105 460 
728 COREE DU SUD 7801 13 241 3034 
13 
281 11 366 3844 
736 T'AI-WAN 991 37 410 237 
1 
101 1 4 38 150 
740 HONG-KONG 3913 32 136 2723 118 18 33 15 837 
743 MACAO 723 5 121 597 
1000 M 0 N DE 278781 19733 6888 127892 248 2974 54319 1482 3553 12169 103 49442 
1010 INTRA.CE 203351 18575 3840 69627 228 2744 44908 1424 3289 8982 91 29647 
1011 EXTRA.CE 75429 1158 3049 38265 20 231 9412 38 263 3187 13 19795 
1020 CLASSE 1 9146 280 710 4669 18 92 1378 5 150 185 1 1660 
1021 A E L E 4261 173 633 1718 18 34 1197 5 104 141 1 237 
1030 CLASSE 2 58851 605 1979 29127 2 138 7822 33 77 1566 11 17491 
1031 ACP~~ 514 272 12 19 1 456 1 2 24 1040 CLA 3 7431 360 4469 212 36 1436 645 
4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
HANDTASCHEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 3061 589 251 818 43 64 
1122 
458 101 125 612 
002 BELG.-LUXBG. 2287 
937 
89 242 103 17 23 459 16 216 
003 PAYB-BAS 2855 149 1408 28 1 171 
1 
24 
1033 
12 125 
004 RF ALLEMAGNE 3735 838 358 8435 77 24 926 254 3 221 005 ITALIE 24665 1032 330 251 955 11918 143 
sci 573 36 2992 006 ROYAUME-UNI 1972 27 91 203 23 29 461 1032 47 9 20ci 011 ESPAGNE 903 10 33 10 6 422 39 19 184 
662 TAN 1012 23 38 246 
2 4 
147 
10 65 
555 1 
664 1940 252 54 241 1088 9 215 
680 NDE 916 
870 
49 224 1 
14 
31 
154 
1 20 
2 
590 
720 INE 25092 609 2927 49 1346 509 844 17768 
728 COREE DU SUD 10344 47 1325 3553 113 35 384 345 452 1557 3 2875 736 T'AI-WAN 34603 2120 1743 8588 476 66 2741 319 3131 25 15049 
740 HONG-KONG 14176 719 668 4554 214 210 447 52 110 369 1 6832 
743 MACAO 2107 74 349 185 17 20 30 14 1418 
1000 M 0 N DE 133420 7847 6959 30781 1446 1477 21711 1761 2420 6852 404 49962 
1010 INTRA.CE 40095 3443 1444 9223 550 1093 15040 1177 851 2242 365 4667 
1011 EXTRA.CE 93320 4204 5514 21558 898 384 6669 584 1568 6810 39 45298 
1020 CLASSE 1 1525 41 415 465 30 52 215 44 82 4 177 
1021 A E L E 904 33 367 267 2 9 130 
427 
27 43 1 25 
1030 CLASSE 2 66105 3268 4264 17976 816 318 5063 1013 5665 33 27262 
1040 CLASSE 3 25691 894 836 3117 51 14 1391 157 509 862 3 17857 
4202.51 SATCHELS AND BAIEF.CASES OF LEA THEA OR COMPOSITION LEA THEA 
AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 723 250 47 53 11 
1020 
1 83 9 4 265 
002 BELG.-LUXBG. 1304 
267 
67 38 7 28 40 106 
003 PAYB-BAS 2126 13 1835 
1 
1 3 
4 159 324 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2605 402 1158 
614 
32 407 
27 
118 
005 ITALIE 4027 365 41 34 416 2006 3 20 501 
046 YOUGOSLAVIE 1254 389 36 884 3 4 1 052 TURQUIE 1165 44 627 
33 377 
451 
058 RD.ALLEMANDE 2800 443 146 
1206 
1687 
14 
112 
060 POLOGNE 2375 6 3 662 3 170 309 
062 TCHECOSLOVAQ 5257 374 27 991 2455 8 7 710 685 
066 ROUMANIE 1744 151 
4 
156 
12 
11 
3 
5 1421 
204 MAROC 743 
2 
724 
212 TUNISIE 1174 
5 5 1068 104 87 728 COREE DU SUD 659 541 
8 
1 
4 
20 
92 5 736 T'AI-WAN 2309 30 105 646 40 110 1369 
740 HONG-KONG 924 24 62 285 23 43 46 39 123 277 
1000 M 0 N DE 35256 2887 1929 9384 38 548 10838 288 776 2217 47 8508 
1010 INTRA.CE 11765 1329 1368 2762 35 468 3589 192 328 411 40 1243 
1011 EXTRA.CE 23483 1558 581 6621 1 80 7046 95 443 1806 
" 
5265 
1020 CLASSE 1 3161 479 82 1664 1 29 166 
52 
60 8 2 670 
1030 CLASSE 2 7229 80 257 2105 44 1986 311 519 5 1870 
1040 CLASSE 3 13095 999 222 2853 7 4694 44 72 1279 2725 
4202.58 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 774 389 28 30 4 3 
274 
4 287 
107 
13 16 
004 RF ALLEMAGNE 907 177 78 
284 
15 3 4 196 4 49 
005 ITALIE 1025 153 32 2 49 346 
10 
16 10 131 
008 DANEMARK 555 71 
73 
54 2 
113 
74 344 
058 RD.ALLEMANDE 4689 714 
165 
3122 
12 
232 435 
062 TCHECOSLOVAQ 616 150 21 203 31 7 27 
068 BULGARIE 861 29 34 18 753 37 292 186 61 720 CHINE 2737 15 857 
26 
1022 292 
728 COREE DU SUD 5099 61 95 372 
11 
1302 
282 
2600 87 
16 
556 
738 T'AI-WAN 16008 349 254 2638 71 2268 4430 199 5492 
740 HONG-KONG 1332 42 545 46 8 110 3 171 46 7 350 
1000 M 0 N DE 37443 2289 813 5399 172 78 10628 859 8362 1046 74 7921 
119 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
4202o59 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
435 
6561 
92 
73 
4150 
2316 
87 
3n 
Ti 
299 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
24 
104 
10 
5 
65 
29 
66 
847 
26 
20 
611 
210 
1 
29 
2 
1 
98 
2052 
37 
37 
671 
1343 
20 
93 
53 
39 
4202o60 CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF LEA THE , COMPOSITION LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
TEXTILE FABRIC I 
CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE; EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE, FIBRE VULCANISE, CARTON OU TISSUS 
004 FR GERMANY 110 ! 2 5 27 
005 ITALY 71 1 1 4f 7 
35 
1256 
10 
8 
1191 
55 
2 
1000 W 0 R L D 382 7 12 120 3 2 53 5 4 
181~ ~~':.t~~ m t ' ~ :i 1 1~ ~ 1 1020 CLASS 1 45 5 17 7 1 
4202.81 CONTAINERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF.CASES AND 
CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
CONTENANTS EN CUIR NATUREL ... ~'!TIFICIEL OU RECONSTITUE, EXCLo ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, 
SERVIETTE&, CART ABLE, PORTE-IIU\ioET POUR INSTRUMENTS DE MUSIOUE 
001 FRANCE 133 53 1 60 ~ 2~lr~€~~2gs 3;~ 83 1~ 7~ ~~ 
004 FR GERMANY 435 52 29 
194
0 6
7
° 1
1
65
03 005 ITALY 444 32 7 
006 UTDo KINGDOM 113 12 3 25 3 11 
m ~~~~~ARK ~~ ~ 2 13 22 
g~ ~~~~~LAND ~ 3 1: 1~ 
038 AUSTRIA 33 4 28 2 g~ tH~~~iAVIA ~ 1 f ~a i 
~ ~a~r~J~ DEM.R ~ 13 ~ 49 ~1 
062 CZECHOSLOVAK 104 3 23 20 6 
m ~8t;J~t~A 7~ 4 J 25 
~ ~G-_klRITIUS f~ 2 10 1§ 
412 MEXICO 8 1 7 
~ ~'61fiL 1J~ 12 5 12~ 3 
720 CHINA 703 14 23 264 38 m ~~~l~ KOREA 2~ 2 ~ 19~ 2 1~ 
738 TAIWAN 398 S 4 174 1 11 
740 HONG KONG 181 10 12 93 21 
f 
2 
2 
29 
4 
8 
48 
10 
2 
1 
i 
1 
1 
4 
2 
1000 W 0 R L D 4133 311 190 1503 24 567 45 91 
1010 INTRA-EC 1608 235 53 391 17 339 34 72 
1011 EXTRA·EC 2522 75 137 1112 8 229 11 17 
1020 CLASS 1 292 10 6 111 4 25 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 123 4 3 50 1 18 . 3 
1030 CLASS 2 1208 I 35 28 654 2 114 4 8 
1031 ACPI66) 21 . . 7 . . 14 . . 
1040 CLASS 3 1023 30 103 348 . . 89 5 1 
4202.91 CONTAINERS OF VULCANISED FIBRE1..PAPERB01RD OR TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
BRIEF.CASES AND CASES FOR MUSI~;AL INSTR~MENTS 
CONTENANTS EN FIBRE VULCANIS!a, CARTON OU TlSSUS~ EXCLoARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, SERVIETTE$, 
CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS o:o POUR INS"RUMENT" DE MUSIQUE 
001 FRANCE 1188 197 10 226 5 508 1 68 ~ 2~lr~€~~~2gs l~ 358 1g 4~§ 2 ~ 1~ ~ ~ ~ ~'lrfRMANY j~ 1gg ~~ 210 4 a~ ~ ~ 168 
006 UTD. KINGDOM 608 54 14 59 56 210 120 19 
~~ ~Jkf~8AL 1g§ ~ 
2
0 ~ 4 g 5 
011 SPAIN 443 5 10 291 1f 
g~ ~~~~~LAND egg ~ 37, ~g ~~ 6 
038 AUSTRIA 338 2 1 68 227 9 
g~ YUGOS ~~.R 1~~ ~ 2S 50 66~ 2 ~ 
062 OVAK 141 8 2i 12 22 19 
064 234 33 199 2 
~~ TUNISIA CO 1~ 6 
3
. 1~ 
2
· 
1~ 
5
· 
4
· 
400 USA 205 9 30 20 
600 CYPRUS 218 1 
624 ISRAEL 84 6 
662 PAKISTAN 807 11 
664 INDIA 252 43 
680 THAILAND 240 2 
720 CHINA 6004 155 
728 SOUTH KOREA 5104 55 
732 JAPAN 441 3 
736 TAIWAN 10952 1048 
740 HONG KONG 3326 90 
743 MACAO 272 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
39438 
8135 
31288 
2038 
1260 
21628 
7624 
2440 
906 
1529 
34 
9 
1275 
219 
28 
f 
43 
53 
7 
173 
60 
15 
929 
113 
818 
401 
392 
331 
84 
sO 
417 
54 
49 
1804 
1448 
116 
3104 
1628 
2 
10181 
1085 
9076 
343 
125 
6865 
1869 
f 
3 
1 
5 
4 
24 
11 
13 
1 
1 
11 
1 
4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCES ORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, N CUIR NATUREL, ARTIACIEL OU RECONSTITUE 
4203o10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 GDOM 
007 
008 
009 
010 P GAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
120 
131 
113 
656 
541 
1272 
311 
13 
14 
100 
37 
93 
11 
11 
21 
22 
199 
91 
64 
3 
f 
11 
5 
1 
21 
50 
12 
14 
2 
2 
2 
8 
4 
36 
14 
292 
739 
62 
6 
98 
20 
42 
1 
1 
6 
f 
10 
2 
2 
89 
14 
43 
30 
50 
857 
622 
234 
48 
3 
98 
89 
2 
1 
f 
25 
1 
ri 
106 
15 
102 
1098 
1043 
35 
2595 
352 
16 
10191 
3352 
6837 
421 
357 
4442 
1974 
55 
91 
135 
207 
16 
f 
13 
22 
3 
j 
27 
9 
sf 
21 
2 
280 
130 
150 
6 
92 
52 
18 
6 
2 
171 
f 
5 
71 
68 
40 
309 
86 
980 
343 
833 
64 
16 
470 
99 
34 
2 
1 
40 
10 
27 
181 
5 
2 
57 
118 
17 
2 
34 
25 
10 
5 
7 
51 
gj 
19 
28 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
7 
4 
17 
48 
9 
9 
19 
7 
8 
11 
9 
389 
205 
184 
33 
16 
63 
68 
33 
206 
398 
101 
71 
11 
1 
83 
114 
7 
20 
1 
202 
34 
32 
3 
244 
9 
4 
1196 
501 
55 
1417 
241 
13 
5019 
905 
4114 
234 
141 
2448 
1432 
8 
39 
168 
28 
31 
1 
3 
1 
3 
5 
5 
3 
3 
2 
i 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
29 
15 
13 
2 
1 
10 
2 
f 
3 
1 
Import 
UK 
72 
1616 
4 
1 
1390 
223 
57 
19 
122 
85 
37 
10 
7 
3 
113 
35 
78 
4 
6 
23 
5 
6 
7 
5 
2 
sf 
i 
25 
344 
37 
5 
181 
36 
1009 
258 
751 
93 
28 
300 
359 
138 
56 
99 
105 
183 
20 
13 
39 
175 
27 
7 
237 
25 
f 
2 
100 
212 
1 
1 
130 
75 
1518 
1909 
141 
2205 
791 
211 
8526 
653 
7873 
484 
215 
5586 
1803 
23 
1 
34 
28 
182 
1:i 
4 
f 
4 
5 
1 
3 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellalia I Espana I France .1 Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
4202.59 
1010 INTRA.CE 4337 907 174 427 27 57 1013 192 819 247 47 827 1011 EXTRA.CE 33065 1383 638 4972 145 21 9614 468 nos 801 27 7293 1020 CLASSE 1 1018 6 85 269 2 380 194 40 1 41 1021 A E L E 764 6 58 203 1 366 115 7 1 7 1030 CLASSE 2 22927 413 391 3558 t4s 19 4117 28S 7207 334 26 6432 1040 CLASSE 3 9121 963 163 1145 5118 181 305 427 819 
4202.60 ~~l~:B~~ICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
BEHAELTNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
004 RF ALLEMAGNE 1747 33 59 
241 1 
10 484 1 39 255 868 005 ITALIE 549 6 9 50 11 231 
1000 M 0 N DE 4049 107 139 9n 20 30 734 46 73 414 1509 
1010 INTRA.CE 2918 92 74 459 1 18 618 34 64 338 1222 1011 EXTRA.CE 1133 14 65 519 19 11 117 12 9 79 288 1020 CLASSE 1 658 6 58 282 5 4 80 1 7 60 155 
4202.81 g~w:~~5RSM~I~'i1_lfltfs~~JM~:osmON LEATHER OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF.CASES AND 
~~~~~K~~~~:E ~UE35:I~~~~R~~N~tl}iDER, AUSG.REISEARTIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN 
001 FRANCE 6278 2796 26 2434 2 47 458 4 246 220 19 484 002 BELG.·LUXBG. 1132 
1476 
20 133 
13 
1 8 12 389 5 106 003 PAY5-BAS 6227 362 1292 8 916 42 170 
2170 
1 1947 
004 RF ALLEMAGNE 13914 2540 858 
9383 
22 165 3989 29 2952 13 1176 
005 ITALIE 21755 1289 355 14 354 6476 53 
140 
401 90 3340 006 ROYAUME-UNI 2829 133 69 514 8 61 683 379 825 17 85 008 DANEMARK 612 61 
2s 
443 5 2 
233 
16 
2s 011 ESPAGNE 3908 166 256 
11 
2825 
3 
35 343 
030 SUEDE 661 1 125 140 
1 
33 4 65 36 279 036 SUISSE 4641 462 15 620 19 2762 4 239 242 221 
038 AUTRICHE 922 56 14 569 29 39 1 82 87 5 40 
048 YOUGOSLA VIE 888 276 1 583 
11 
2 7 18 1 
052 TURQUIE 1221 13 27 536 26 
IS 
2 350 256 
058 RD.ALLEMANDE 1239 279 532 
861 1 
293 
1 
35 85 
060 E 1646 6 169 157 3 386 62 
062 T SLOVAQ 2337 123 233 478 91 16 1360 16 
066R IE 506 
19 
438 68 
9a0 10 319 212 TU 1957 629 
373M E 560 
78 IS 
8 
2 38 552 57 62 IS 2 571 400 ET UN IS 1487 439 207 
412 MEXIOUE 853 13 
1 
39 2 793 2 4 
352 508 BRESIL 749 
481 
382 
1 1 
14 
4 14 311 664 INDE 6715 202 5053 86 562 
720 CHINE 11069 150 430 5899 
1 
408 16 377 3789 
728 COREE DU SUD 3734 36 36 2719 
3 
226 
8 
54 103 
1 
559 
732 JAPON 1646 11 51 233 63 338 251 268 419 
736 T'AI-WAN 4065 74 67 1890 15 205 44 23 168 1579 
740 HONG-KONG 3312 123 141 1613 1 729 1 4 134 566 
1000 M 0 N DE 109520 10765 4371 38141 66 872 23837 672 4751 8587 215 17243 
1010 INTRA.CE 56976 8473 1722 14470 58 664 15354 516 3806 4105 170 7638 
1011 EXTRA.CE 52419 2292 2649 23671 8 208 8462 157 820 4482 45 9605 
1020 CLASSE 1 11684 933 278 3213 6 172 3422 74 647 1060 44 1835 
1021 A E L E 6286 545 181 1335 1 59 2841 8 325 409 41 541 
1030 CLASSE 2 23485 802 568 12740 1 36 4082 49 151 1244 1 3811 
1031 ACPMt~ 644 2 1803 69 1 565 34 3 5 3960 1040 CLA 3 17250 558 7716 978 22 2178 
4202.99 ~~~~~~ ~~~~'fs~~~b"RFlrJs,clli~~·c~:M~ TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
!:D~~~.E:~ttJL\'l~Nv8hr:m~~~~EEFY,~~RM<t,~~~~~~o~~~JEISEARTIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, . 
001 FRANCE 9712 2732 123 2730 13 234 
10876 
30 1852 458 59 1481 
002 BELG.-LUXBG. 15511 
289S 
114 943 
4 
16 23 527 2080 2 930 
003 PAY5-BAS 9869 159 3325 9 2090 10 586 
3227 
15 776 
004 RF ALLEMAGNE 15078 2245 1018 
2761 
37 255 5045 27 1947 49 1228 
005 ITALIE 16936 1237 218 58 588 8939 41 
320 
779 43 2272 
006 ROYAUME-UNI 7014 604 168 912 21 460 2439 1169 900 21 
384 007 lALANDE 2723 tn 5 1598 
23 
198 84 277 
010 PORTUGAL 515 7 1 62 
1 
95 
1 96 
5 46 322 011 ESPAGNE 2807 81 33 155 j 1673 398 323 030 SUEDE 3143 14 897 192 2 231 1 8 313 
1 
1478 
036 SUISSE 1767 59 45 216 2 5 1153 1 81 39 165 
038 AUTRICHE 2254 66 21 1166 6 19 549 193 84 16 134 
048 YOUGOSLAVIE 670 30 
213 
559 40 
10 
30 10 1 
058 RD.ALLEMANDE 4809 271 
177 
2775 301 650 589 
062 TCHECOSLOVAQ 899 2 82 65 131 135 194 113 
064 HONGRIE 1679 
2 
342 
:i 1302 35 j 204 MAROC 2958 
61 
13 2931 2 
4 212 TUNISIE 619 
sO 141 45 401 60 99 6 12 400 ETATS-UNIS 3278 112 661 444 596 1205 
600 CHYPRE 747 4 2 
527 38 
18 723 
624 ISRAEL 635 57 
a9 i 954 
13 
662 PAKISTAN 3279 52 1589 582 12 
664 INDE 2046 203 15 769 
IS 
164 17 75 
i 
803 
680 THAILANDE 2664 25 15 463 j 1318 241 52 63 712 720 CHINE 37774 974 353 13488 705 6420 639 5619 9 9319 
728 COREE DU SUD 39151 403 477 13210 11 165 9269 80 833 3988 14 10701 
732 JAPON 11610 93 245 3527 4 186 1164 14 1234 1323 23 3797 
736 T'AI-WAN 75201 6935 1112 22354 86 291 19413 476 2940 8125 37 13432 
740 HONG-KONG 26641 767 497 13173 38 442 2811 89 777 1811 23 6213 
743 MACAO 2107 110 138 39 119 7 2 72 2 1618 
1000 M 0 N DE 307972 20383 6250 86657 291 3466 83073 2427 13028 32348 370 59659 
1010 INTRA.CE 80564 10008 1838 12693 135 1588 31435 1309 5445 8138 235 n40 
1011 EXTRA.CE 227118 10271 4413 73963 158 1899 51604 1118 7428. 24211 135 51918 
1020 CLASSE 1 24055 387 1403 6924 14 268 3665 83 1665 2455 46 7125 
1021 A E L E 7556 145 1107 1636 10 37 1998 3 300 452 17 1851 
1030 CLASSE 2 157617 8636 2356 52900 135 925 37279 652 4642 15290 79 34723 
1040 CLASSE 3 45439 1248 653 14139 7 705 10640 383 1120 6465 9 10070 
4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSmON LEATHER 
BEKLEIDUNQ UNO .ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
BEKLEIDUNQ 
001 FRANCE 19352 3801 300 5944 15 192 
4329 
154 5146 882 56 2862 
002 BELG.-LUXBG. 9527 
14835 
81 956 18 33 349 3584 
ti 
177 
003 PAY5-BAS 40512 1667 19048 
42 
2 1433 1041 67 
14862 
2408 
004 RF ALLEMAGNE 43801 9600 5565 
73766 
150 8205 585 1985 71 2736 
005 ITALIE 120369 9319 1137 1035 2670 20695 169 
1006 
2620 166 8792 
006 ROYAUME-UNI 22022 205 957 5192 178 63 1461 11089 1725 124 
749 007 lALANDE 812 
23 
2 6 
1 
15 
i s 
40 
008 DANEMARK 1227 
21 
512 26 255 
4 
404 
009 GRECE n95 23 7443 
2i 
102 j 4 198 48 010 PORTUGAL 2868 60 167 1367 
22 
1196 
956 
2 
149 011 ESPAGNE 11204 1303 290 4272 3061 379 772 
028 NORVEGE 1270 10 189 183 334 17 31 506 
030 SUEDE 976 5 533 138 48 19 at 10 98 173 032 FINLANDE 4004 93 623 1237 1294 73 160 389 
121 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Betg .. ·Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
4203.10 
036 SWITZERLAND 45 4 15 4 16 5 1 
038 AUSTRIA 14 4 9 1 2 1 1 048 YUGOSLAVIA 480 
139 
388 
:i 
20 
39 
6 54 8 
052 TURKEY 4065 85 2955 543 69 142 90 
060 POLAND 247 3 100 11 3 130 
062 CZECHOSLOVAK 30 
1 
1 28 1 
4 :i 1:i 064 HUNGARY 66 14 15 18 
066 ROMANIA 64 
5 
1 45 
20 
2 1 
6 
15 
204 MOROCCO 359 11 18 297 1 1 
212 TUNISIA 21 19 
9 
2 
10 :i 220 EGYPT 22 
8 1 373 MAURITIUS 30 21 
7:i :i 400 USA 120 5 28 11 
508 BRAZIL 39 
8 
1 2 
5 
1 34 
524 URUGUAY 284 230 2 4 35 
528 ARGENTINA 18 
:i 
18 
4 :i :i 131 624 ISRAEL 155 
24 
12 
6 662 PAKiSTAN 952 15 265 311 3 41 287 
664 INDIA 727 4 4 428 65 6 4 68 148 
669 SRI LANKA 36 36 
708 PHILIPPINES 42 
6 40 42 6:i 2:i 55 720 CHINA 517 330 
724 NORTH KOREA 14 
61 
1 12 
9 :i 29:i 27 34 1 :i 100:i 728 SOUTH KOREA 5587 330 3327 500 
736 TAIWAN 136 7 
10 
42 41 3 
1 
3 40 
740 HONG KONG 147 8 98 17 4 9 
1000 W 0 R L D 17597 673 66o 9767 33 55 2305 278 323 1178 9 2316 
1010 INTRA·EC 3281 392 106 1308 14 29 540 198 95 303 7 289 
1011 EXTRA-EC 14315 280 554 6458 20 26 1764 80 228 876 2 2027 
1020 CLASS 1 4n2 144 104 3382 1 2 605 39 167 207 121 
1021 EFTA COUNTR. 103 4 14 33 
19 25 
15 
41 
18 8 
:i 
11 
1030 CLASS 2 8598 129 390 4547 1060 55 637 1693 
1031 ACP~66) 30 
7 60 8 21 6 3:i 1 1040 CLA S 3 947 529 99 213 
4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEA THEA OR COMPOStnON LEA THEA 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 
001 FRANCE 78 19 
' 
40 
158 
13 6 
002 BELG.-LUXBG. 225 
39:i 
I . 26 ·I 31 41 1 003 NETHERLANDS 776 I 4 158 189 6:i 004 FR GERMANY 283 80 21 66 90 22 6 005 ITALY 355 7 263 18 
011 SPAIN 31 9 20 1 
048 YUGOSLAVIA 36 28 8 
204 MOROCCO 43 
14 
43 
212 TUNISIA 39 8 25 14 373 MAURITIUS 93 1 70 
1:i 528 ARGENTINA 79 
14 1:i 
63 
18 10 
2 
:i 215 
1 
662 PAKISTAN 1296 736 73 62 154 
664 INDIA 1647 138 66 788 125 73 1 102 223 131 
669 SRI LANKA 118 
221 79 
13 
:i 17 
51 
1 
2 19 33 
680 THAILAND 2495 743 207 59 196 970 
720 CHINA 8766 77 406 5707 145 788 36 415 1192 30 728 SOUTH KOREA 157 5 . 1 34 1 
6 
11 75 
736 TAIWAN 164 
70 
1 30 
11 
1 
36 
12 1 113 
740 HONG KONG 4935 1!32 769 196 304 100 276 2941 
743 MACAO 343 13 2 328 
1000 W 0 R L D 22220 1050 833 9309 35 498 2378 113 1001 2218 4785 
1010 INTRA·EC 1804 511 26 307 4 2 720 23 66 136 9 
1011 EXTRA-EC 20412 538 807 9002 31 496 1658 90 934 2082 4n6 
1020 CLASS 1 136 1 6 55 
31 
1 9 1 5 6 52 
1030 CLASS 2 11454 458 396 3206 349 853 53 503 881 4724 
1031 ACP~66) 83 8 14o6 1 145 70 36 425 1196 14 1040 CLA S 3 8822 80 5741 793 
4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmoN· LEATHER 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 17 3 9 1 
6 
2 1 
004 FR GERMANY 72 3 
5 
4 45 11 
005 ITALY 25 2 1 14 
4 1 
2 
006 UTD. KINGDOM 20 1 1 11 2 
064 HUNGARY 9 1 1 7 
212 TUNISIA 21 
:i 
21 
4 1 5 400 USA 12 
14 8 1:i 100 662 PAKISTAN 390 94 36 45 80 
664 INDIA 113 1 20 
:i 
3 1 2 85 
708 PHILIPPINES 20 
:i 4 
6 4 2 6 
720 CHINA 42 
1:i 
1 17 9 7 2 
728 SOUTH KOREA 206 1 1 5 110 39 8 
1 
28 
738 TAIWAN 90 2 1 16 7 17 23 8 15 
1000 W 0 R L D 1107 34 17 175 34 333 8 1n 98 2 231 
1010 INTRA-EC 153 13 2 18 6 37 5 48 19 1 4 
1011 EXTRA·EC 953 21 15 157 28 295 3 128 78 1 227 
1020 CLASS 1 35 9 10 8 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 10 
19 11 
2 
26 
5 
:i 
2 
70 
1 
1030 CLASS 2 864 I 145 267 105 217 1040 CLASS 3 52 2 4 2 1 18 16 7 2 
4203.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSmON LEATHER GLO feS EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTR S QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 15 1 12 
003 NETHERLANDS 9 1 8 
7 11 5 004 FR GERMANY 27 2 
1:i 005 ITALY 23 1 
1 
8 1 
010 PORTUGAL 18 1 2 2 
:i 
11 
011 SPAIN 8 1 3 2 
1 1 062 CZECHOSLOVAK 8 1 2 2 
064 HUNGARY 62 5 47 2 3 4 
066 ROMANIA 12 
:i 
3 
107 
1 7 1 
662 PAKISTAN 141 4 12 
:i 
4 12 
708 PHILIPPINES 44 1 
31 
4 23 
:i 
13 
720 CHINA 74 23 9 6 1 
728 SOUTH KOREA 111 3 64 20 2 8 14 732 JAPAN 11 11 
5 7 6 5 738 TAIWAN 58 
:i 
34 
:i 740 HONG KONG 59 21 13 1 4 14 
1000 W 0 R L D 747 14 52 385 112 8 26 50 98 1010 INTRA-EC 110 7 3 41 22 2 3 13 18 
1011 EXTRA·EC 837 7 49 345 90 8 23 37 80 1020 CLASS 1 27 
6 9 24 1 6 1 2:i 1 1030 CLASS 2 449 245 75 15 71 
1040 CLASS 3 161 1 40 76 13 1 7 15 8 
4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER G~OVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET FlLLETTES, AUTRES ~UE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
003 NETHERLANDS 8 2 5 
:i :i :i 
1 
004 FR GERMANY 11 2 
2:i 
2 005 ITALY 40 2 7 
5 
3 5 006 UTD. KINGDOM 13 5 1 2 
122 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
4203.10 
036 SUISSE 4501 341 45 2057 7 
ui 564 23 1049 321 94 038 AUTRICHE 2308 56 18 1865 3 100 3 196 42 6 
048Y OSLAVIE 37612 8 268 30956 
26 
5 1566 
22sS 
713 3369 727 
052T IE 267561 11304 6477 186312 65 40981 5060 9640 5431 
060 NE 11283 86 5794 394 4 179 4826 
062T OSLOVAQ 1274 
27 
28 1215 27 
239 
4 633 064 IE 4024 1303 875 
4 
652 95 
066 ROUMANIE 3141 2 69 2396 li 99 30 343 7 541 204 MAROC 21459 412 847 1166 1017 17553 14 92 
212 TUNISIE 904 856 
378 
16 
222 52 
23 7 
10 220 EGYPTE 786 4 1 123 373 MAURICE 1742 
5 
566 1099 
:i 4060 44 4 73 400 ETAT5-UNIS 5564 20 195 
22 
810 442 
508 BRESIL 1509 
328 
37 55 
264 
47 1348 
524 URUGUAY 13174 6 10748 7 100 222 1514 528 ARGENTINE 905 2 879 6 
28f 
5 
238 9844 624 ISRAEL 12268 151 
1242 
1327 
7 
3 422 2 
662 PAKISTAN 50937 873 16044 15 17024 115 308 2489 12840 
664 INDE 41698 80 205 26027 4 3883 321 219 3471 7487 
669 SRI LANKA 2972 9 2963 
f 2f 708 PHILIPPINES 3173 
138 1409 
3151 
2117 47f 720 CHINE 14332 8951 38 1208 
724 COREE DU NRD 647 
2572 
39 567 
208 13f 10484 1218 
4 37 g:j 40302 728 COREE DU SUD 250078 14884 157997 1382 21007 
736 T'AI-WAN 3465 248 31 1287 3 1160 35 14 116 571 
740 HONG-KONG 6583 344 509 5620 6 1017 14 71 341 480 
1000 M 0 N DE 1054068 57172 39306 569738 1805 4521 143257 17445 23496 67880 688 108760 
1010 INTRA~E 279489 39169 10187 118506 1293 3115 40543 13079 9520 24548 561 18948 
1011 EXTRA~E 774512 17998 29119 471232 512 1406 102713 4366 13916 43332 106 89812 
1020 CLASSE 1 324420 11925 8189 223056 36 159 45750 2381 11245 13778 5 7894 
1021 A E L E 13081 504 1406 5481 10 67 2315 113 1344 655 
1o2 
1184 
1030 CLASSE 2 414807 5892 17986 228375 476 1243 53188 1984 2356 28652 74853 
1031 ACP~~ 1749 4 2944 566 1 4 1099 315 1002 79 1040 CLA 3 35284 180 19799 3775 7265 
4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
001 FRANCE 1592 531 5 822 9 
2268 
4 125 65 10 
002 BELG.-LUXBG. 3028 
3334 
1 225 
4 
2 7 525 
1:i 003 PAY5-BAS 6535 25 1388 1 1553 216 
770 004 RF ALLEMAGNE 3188 972 204 
795 
5 3 810 304 119 
005 I 4431 106 2 50 11 3343 168 6 011 955 4 241 646 14 
048 863 771 92 
204 690 
2 13:i 
690 
212 T 1361 1226 
116 373 M 1047 76 10 845 54 528 AR ENTINE 748 30:i 240 676 7:i 7:i 12 1f 1243 6 662 PAKISTAN 13726 9144 1213 531 895 
664 INDE 14854 1749 649 6842 610 979 4 942 2042 837 
669 SRI LANKA 972 
1397 439 
125 
10 29 439 li 18 168 222 680 THAILANDE 12956 4074 1186 264 959 4592 
720 CHINE 54299 459 2696 35922 836 4910 224 2399 6853 
195 728 COREE DU SUD 837 25 4 181 
f 
3 2 102 325 
736 T'AI-WAN 628 
3sS 
6 78 5 30 
16f 
64 49 395 
740 HONG-KONG 22803 1552 4821 42 847 2364 670 1441 10740 
743 MACAO 1139 49 7 1083 
1000 M 0 N DE 149194 9513 5943 67109 203 2478 22811 644 6604 14278 3 19609 
1010 INTRA~E 20215 5082 243 3553 69 38 8623 177 660 1602 3 165 
1011 EXTRA~E 128945 4432 5700 83554 134 2440 14161 467 5937 12676 19444 
1020 CLASSE 1 1898 10 65 1027 
134 
38 194 10 168 95 291 
1030 CLASSE 2 71995 3947 2927 26004 1567 8987 233 3336 5707 19153 
1031 ACP~~ 1047 76 27oB 10 836 845 224 2432 6875 116 1040 CLA 3 55055 475 36523 4982 
4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SPEZ~SPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 700 170 11 229 
7 
54 
346 19 
109 59 3 66 
004 RF ALLEMAGNE 4704 315 92 
24f 
280 2773 756 50 64 
005 ITALIE 1213 140 6 80 605 
124 149 
115 4 42 
006 ROYAUME-UNI 812 14 26 70 23 294 110 2 
064 HONGRIE 565 4 4 172 
4 
29 376 
212 TUNISIE 1124 
5 
10 55 1110 7 197 25 224 400 ETAT5-UNIS 545 9 
4 
7 16 
5 662 PAKISTAN 8941 323 229 2498 347 1669 11 1051 1019 1765 
664 INDE 1290 17 
7 
209 1 6 31 19 6 34 967 
709 PHILIPPINES 708 5li 11 68 220 186 80 156 720 CHINE 969 102 5 37 390 
60 
229 121 27 
728 COREE DU SUD 4424 45 61 465 179 393 1512 303 
5 
1386 
736 T'AI-WAN 2635 43 19 465 231 409 1 799 144 519 
1000 M 0 N DE 31795 1379 647 5156 13 1344 6771 241 7719 2957 83 5483 
1010 INTRA~E 8388 850 161 724 7 418 1618 143 3063 1139 67 198 
1011 EXTRA~E 23352 529 486 4435 5 926 5143 98 4813 1817 15 5285 
1020 CLASSE 1 2090 23 36 487 1 38 718 7 421 41 4 334 
1021 A E L E 848 18 24 123 1 24 478 
9f 
113 7 
1f 
60 
1030 CLASSE 2 19645 437 343 3740 5 651 4006 3581 1865 4925 
1040 CLASSE 3 1619 69 107 228 37 419 611 121 27 
4203.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 551 101 2 269 7 
16 
87 17 2 66 
003 PAY5-BAS 741 139 13 573 
3f 30 32 633 1 499 004 RF ALLEMAGNE 2123 177 62 
1os0 :i 
550 109 
005 ITALIE 2197 74 14 10 940 li 15 30 76 010 PORTUGAL 1623 54 56 215 8 394 103 770 
011 ESPAGNE 637 17 14 273 167 138 15 12 
062 TCHECOSLOVAQ 765 83 86 130 224 17 130 95 
064 HONGRIE 4537 10 351 3167 318 100 284 307 
066 ROUMANIE 943 4:i 175 99 5 117 10 425 127 662 PAKISTAN 4165 100 3260 319 112 316 
708 PHILIPPINES 1539 15 15 195 935 
1f 
144 
67 
235 
720 CHINE 1659 1 668 476 
f 
188 224 24 
728 COREE DU SUD 4437 9 62 2845 718 32 292 478 
732 JAPON 818 
25 
1 754 3 18 
139 13f 
42 
736 T'AI-WAN 2057 2 1267 
:i 
238 
14 
255 
740 HONG-KONG 1599 16 50 715 310 14 175 302 
1000 M 0 N DE 33032 862 1690 16977 22 56 5794 199 1047 2468 116 3801 
1010 INTRA~E 8409 574 184 2569 10 52 2254 128 290 805 116 1427 
1011 EXTRA~E 24823 288 1526 14387 12 4 3540 71 757 1663 1 2374 
1020 CLASSE 1 1660 64 7 1352 4 3 113 
60 
64 8 45 
1030 CLASSE 2 14882 130 228 8823 8 1 2579 353 739 1761 
1040 CLASSE 3 8282 94 1291 4213 848 11 341 916 568 
4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
003 PAY5-BAS 863 213 4 627 
7 2 
5 
19 160 136 
1 13 
004 RF ALLEMAGNE 1103 265 74 
2937 
254 24 142 
005 ITALIE 5730 203 128 12 30 1522 10 54 370 1 517 006 ROYAUME-UNI 849 36 20 390 1 5 79 155 79 30 
123 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark .I Deutschland I 'EA.I.d6a I Espana I France j Ireland j ltalla J Nederland I Portugal I UK 
4203.28 
010 PORTUGAL 39 2 12 3 1 3 17 011 SPAIN 14 
:i 
7 2 3 1 
1 062 CZECHOSLOVAK 13 
2 8 1 8 064 HUNGARY 22 j 4 2 5 066 ROMANIA 19 1 1 7 3 662 PAKISTAN 37 23 
14 :i 
6 8 
708 PHILIPPINES 27 
:i 14 
7 8 1 3 720 CHINA 42 6 1 8 j 728 SOUTH KOREA 58 2 37 1 5 2 4 
732 JAPAN 9 8 
2 5 
1 
6 736 TAIWAN 45 
1 
27 
4 
5 
740 HONG KONG 26 13 1 6 
1000 W 0 R L D 458 18 32 194 13 45 10 29 45 72 
1010 INTRA·EC 135 9 5 52 i 1:i 17 7 7 10 27 1011 EXTRA·EC 324 8 28 143 29 3 21 35 45 
1020 CLASS 1 21 
2 2 
13 
5 21 2 
3 1 4 
1030 CLASS 2 204 113 10 16 32 
1040 CLASS 3 96 5 25 15 8 8 1 8 18 8 
4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS 
001 FRANCE 93 23 2 33 5 
5 
15 4 10 
002 BELG.·LUXBG. 21 
11:i s6 4 5 1 1 6 2li 81 003 NETHERLANDS 590 252 8 6 61 11 48 004 FR GERMANY 679 24 24 
652 
533 9 3 10 9 005 ITALY 1052 57 19 2 10 189 1 
2 
42 
10 
80 006 UTD. KINGDOM 98 5 6 18 1 24 23 9 
5 011 SPAIN 71 4 4 42 10 2 3 1 
036 SWITZERLAND 9 2 8 1 1 4 1 038 AUSTRIA 24 15 j 31 1 1 400 USA 47 5 
508 BRAZIL 14 14 
2 2 1:i 662 PAKISTAN 48 
14 
31 
6 :i 736 TAIWAN 129 95 
5 
1 2 7 
740 HONG KONG 56 2 26 11 2 1 9 
1000 W 0 R L D 3091 231 141 1244 12 575 348 29 94 128 44 247 
1010 INTRA·EC 2624 228 113 1003 12 559 298 28 32 113 41 199 
1011 EXTRA·EC 468 5 28 241 15 48 1 62 15 3 48 
1020 CLASS 1 109 1 11 35 9 11 32 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 52 
2 
10 25 8 2 1 5 
:i 1 1030 CLASS 2 335 17 195 6 32 29 6 44 
4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT, SF GANTS, MOUFLES, CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS 
001 FRANCE 9 1 
1 
2 
5 
2 1 3 
003 NETHERLANDS 84 28 40 
:i 2 2:i 9 004 FA GERMANY 59 12 7 
36 
5 6 
005 ITALY 85 3 1 1 22 9 j 10 12 006 UTD. KINGDOM 24 1 3 
1 
3 
1 036 SWITZERLAND 7 
4 4 4 1 6 038 AUSTRIA 47 10 5 1 16 
052 TURKEY 12 12 j 1 204 MOROCCO 8 
373 MAURITIUS 16 9 2 2 16 :i 1 9 740 HONG KONG 29 3 
1000 W 0 R L D 469 51 17 144 9 8 68 11 19 57 3 84 
1010 INTRA·EC 296 45 10 91 4 2 33 10 13 41 2 45 
1011 EXTRA·EC 173 7 8 53 3 4 35 1 8 17 1 40 
1020 CLASS 1 75 5 5 27 1 7 2 8 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 5 15 
:i :i 5 1 7 1 17 1030 CLASS 2 88 1 1 21 28 5 9 16 
1031 ACP(66) 16 16 
4204 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTICLES EN CUIR NAT., ARTIF.OU RECONST., A USAGES TECHNIQUES 
4204.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT 
005 ITALY 19 2 17 
1000 W 0 R L D 89 4 3 11 3 11 3 2 21 2 29 
1010 INTRA·EC 74 3 3 9 3 9 2 2 11 2 23 
1011 EXTRA·EC 14 2 1 2 3 8 
4204.81 ARTICLES FOR THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
1000 W 0 R L D 35 4 9 2 3 2 8 4 
1010 INTRA·EC 31 4 8 1 3 2 8 2 
1011 EXTRA·EC 3 1 2 
4204.89 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TRANSMISSION BELTS 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES, SF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
004 FA GERMANY 37 8 
:i 11 4 11 4 006 UTD. KINGDOM 17 2 3 4 1 
400 USA 46 16 27 2 
1000 W 0 R L D 159 27 39 2 49 4 20 9 7 
1010 INTRA·EC 99 27 12 2 21 4 18 8 5 1011 EXTRA·EC 60 1 27 28 2 2 1020 CLASS 1 56 25 27 2 2 
4205 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA TUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA TUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 210 118 6 4 35 2 64 1 14 002 BELG.·LUXBG. 60 
115 16 
9 
1 1 
13 2 1 003 NETHERLANDS 358 110 108 
15i 
5 004 FA GERMANY 442 53 20 
sri 4 136 56 14 005 ITALY 470 5 3 8 150 
14 j 12 1 241 006 UTD. KINGDOM 168 10 45 43 31 17 
6 011 SPAIN 61 1 1 4 28 17 1 2 036 SWITZERLAND 25 1 18 i 2 1 1 2 038 AUSTRIA 204 10 176 1 3 8 4 048 YUGOSLAVIA 158 23 
:i 
4 
2 2 
126 loS 5 400 USA 164 4 10 6 31 524 URUGUAY 216 
384 255 
14 
11 
202 22 1032 4 2123 680 THAILAND 5520 1161 528 706 SINGAPORE 26 26 
11i 130 j 9 14i 6e4 728 SOUTH KOREA 1133 39 
5 736 TAIWAN 39 2 9 10 2 1 3 7 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Oeulschland I 'EAA4&a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4203.28 
010 PORTUGAL 4393 62 357 1250 567 110 143 266 1618 
011 ESPAGNE 757 48 48 274 153 3 184 « 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1487 48 355 17 240 
1 168 
787 40 
064 HONGRIE 2662 257 38 1093 754 129 422 
066 ROUMANIE 1577 
2 
525 107 8 66 8 8 504 353 662 PAKISTAN 1174 13 m 3 161 194 
708 PHILIPPINES 1667 4 26 419 58 903 23 155 57 137 720 CHINE 949 39 400 153 47 33 162 
247 728 COREE OU SUO 2208 5 60 1503 23 207 41 122 
732 JAPON 531 
7 
498 17 1 9 6 
736 T'AI-WAN 2013 
3 
1221 
16 
66 
5 
173 162 364 
740 HONG-KONG 666 24 545 9 11 37 216 
1000 M 0 N DE 31200 1408 2092 12729 32 152 5185 400 1575 2979 75 4573 
1010 INTRA.CE 14468 1007 848 5624 22 42 2795 297 818 927 60 2428 
1011 EXTRA.CE 16735 401 1444 7105 11 110 2391 102 957 2052 15 2147 
1020 CLASSE 1 1327 5 20 892 
10 
14 46 7 225 42 15 61 
1030 CLASSE 2 8406 52 101 4744 39 1216 61 401 523 1259 
1040 CLASSE 3 7000 344 1322 1469 56 1129 34 330 1487 827 
4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
GUERTEL, KOPPEL UNO SCHUL TERRIEMEN 
001 FRANCE 9006 2283 190 2414 27 976 
213 
52 1783 210 32 1039 
002 BELG.-LUXBG. 724 
2710 
4 129 
2 
6 
42 
39 294 
273 
39 
003 PAYS-BAS 13240 921 5663 121 1529 7 
17o4 
1752 
004 RF ALLEMAGNE 6608 1338 626 
22659 
1147 76 512 176 406 136 487 
005 ITALIE 42973 3120 692 144 669 10525 34 
197 
1522 12 3376 
006 ROYAUME-UNI 4043 393 133 720 21 45 1440 716 265 113 
28:! 011 ESPAGNE 2556 171 159 1249 9 94 418 1 116 95 56 036 SUISSE 833 30 4 243 5 135 
14 
175 29 
1 
118 
038 AUTRICHE 1696 47 79 1200 2 285 41 11 9 7 
400 ETATS-UNIS 3106 25 17 223 1 12 492 2256 31 49 
508 BRESIL 691 8 8 652 7 3 24 15 223 662 PAKISTAN 665 1 387 3 
4 
25 38 736 T'AI-WAN 2821 11 345 2066 383 133 22 38 142 740 HONG-KONG 1601 5 54 466 285 22 59 55 250 
1000 M 0 N DE 94171 10217 3532 39598 1358 2988 18223 1069 5573 4409 684 8540 
1010 INTRA.CE 78812 10027 2725 33138 1351 2130 14689 1023 2583 4130 824 7214 
1011 EXTRA.CE 14560 190 807 8482 7 859 1554 48 2990 278 40 1328 
1020 CLASSE 1 6697 126 380 2069 7 440 824 16 2485 110 2 238 
1021 A E L E 3068 80 355 1628 6 379 214 16 187 56 2 145 
1030 CLASSE 2 7525 45 427 4166 419 703 27 484 151 38 1065 
4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLE9 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUSGEN. HANDSCHUHE, GUERTEL, KOPPEL, SCHULTERRIEMEN 
001 FRANCE 1499 216 7 516 67 47 
113 
3 183 126 87 247 
003 PAYS-BAS 2102 907 48 693 6 
10 
29 99 1849 7 299 004 RF ALLEMAGNE 4950 737 742 
2228 
630 166 31 107 557 
005 ITALIE 4504 310 62 99 35 561 22 
136 
332 33 822 
006 ROYAUME-UNI 855 16 45 110 4 9 20 360 147 8 
1s:i 036 SUISSE 1513 17 83 502 36 2 294 414 27 5 
038 AUTRICHE 5697 554 563 2436 4 244 21 548 46 1281 
052 TURQUIE 704 3 8 661 
5 
6 
4 
10 16 
204 MAROC 1638 1623 6 
25 373 MAURICE 4149 2li 7 1031 131 166 4124 234 217 16 740 HONG-KONG 2816 325 669 
1000 M 0 N DE 33698 2967 1689 8939 1005 383 7688 587 1430 3837 325 5088 
1010 INTRA.C~ 14931 2240 952 3810 823 101 834 499 501 2838 256 2177 
1011 EXTRA.C 18749 727 737 5128 182 281 6754 68 918 999 69 2908 
1020 CLASSE I 8639 618 698 3721 40 58 620 7 551 848 53 1629 
1021 A E L E 7390 573 687 2950 39 2 541 
61 
437 566 52 1521 
1030 CLASSE 2 9744 106 32 1297 141 203 6133 365 353 17 1036 
1031 ACP(66) 4252 4124 103 25 
4204 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSmDN LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES 
WAREN ZU TECIINISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4204.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER 
TREIBRIEMEN UNO FOERDERBAENDER 
005 ITALIE 515 18 9 60 15 14 15 11 375 
1000 M 0 N DE 1817 138 84 234 138 14 293 23 60 226 90 539 
1010 INTRA.CE 1548 117 60 181 124 11 284 22 59 177 89 482 
1011 EXTRA.CE 273 19 4 74 15 3 29 1 1 49 1 77 
4204.81 ARTICLES FOR THE TEXTU INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
1000 M 0 N DE 1241 264 78 282 108 37 208 11 81 18 13 185 
1010 INTRA.CE 1043 258 58 198 107 37 198 11 75 18 13 72 
1011 EXTRA.CE 199 8 20 83 1 9 • 94 
4204.89 ~~~Vitlf'.fi;R OR COMPOSmDN LEATHER FOR MACHINERY, APPUANCE9 OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. TREIBRIEMEN, FOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
004 RF ALLEMAGNE 3149 112 24 
219 
4 45 1233 11 1483 175 23 39 
006 ROYAUME-UNI 1333 262 3 3 55 276 38 457 20 
70 400 ETATS-UNIS 569 23 159 2 4 301 4 6 
1000 M ON DE 1782 574 47 1090 29 178 2159 53 2074 277 32 251 
1010 INTRA.CE 5581 525 27 497 17 150 1815 49 2053 262 32 154 
1011 EXTRA.CE 1181 50 20 592 12 28 345 4 20 15 67 
1020 CLASSE 1 1099 24 20 577 12 5 330 4 15 15 97 
4205 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSmON LEATHER 
ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 2394 1121 10 133 141 
1061 
12 207 443 38 289 
002 BELG.-LUXBG. 1478 
1205 
1 70 i 1 6 239 71 30 003 P~YS-BAS 3194 102 1028 
75 
730 8 
1024 43 113 004 R ALLEMAGNE 4043 674 274 
1012 
80 923 3 612 335 
005 ITALIE 8718 170 100 19 538 3129 3 
161 
253 16 3478 
006 R2YAUME-UNI 1667 191 255 302 1 16 307 240 184 10 
67 011 E PAGNE 2858 51 14 233 4 1652 4 727 34 72 
036 SUISSE 683 18 30 335 
10 
100 48 54 35 83 
038 AUTRICHE 1291 66 61 775 18 122 33 164 
048 YOUGOSLAVIE 1173 4 4 389 45 3 15 s5 752 621 21 10 400 ETATS-UNIS 2055 1 93 275 100 208 832 
524 URUGUAY 6964 5540 1oaB 369 41 6595 63 2so0 14 4339 680 THAILANDE 19208 4115 1508 
706 ~INGAPOUR 629 618 284 200 21 10 1 1429 728 OREE DU SUD 2434 110 58 48 264 736 'AI-WAN 543 27 42 240 35 43 40 58 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I M ld I d R rr t p d(lcl t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4205.00 
1000 W 0 R L D 8756 768 488 1818 8 60 1303 17 
1010 INTRA-EC 1807 301 85 230 2 18 499 15 
1011 EXTRA·EC 7948 464 403 1688 3 42 804 2 
1020 CLASS 1 568 2 13 227 3 16 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 233 2 13 195 1 3 
1030 CLASS 2 7242 459 385 1355 27 n 4 
4206 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), FROM GOLDBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS 
4206.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN BOYAUX 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
51 
3 
42 
4 
53 
1 
187 
100 
68 
7 
60 
11 
1 
42 
2 
53 
1 
117 
55 
62 
5 
57 
4206.90 ARTICLES MADE FROM GUT, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EN BOYAUX 
001 FRANCE 2 
002 BELG.-LUXBG. 149 
24 49 003 NETHERLANDS 94 
010 PORTUGAL 23 
011 SPAIN 85 
064 HUNGARY 46 
720 CHINA 102 
1000 W 0 R L D 543 28 51 
1010 INTRA·EC 389 28 50 
1011 EXTRA·EC 153 
1040 CLASS 3 149 
4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
4297.01 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 22 
1000 W 0 R L D 34 
1010 INTRA·EC 29 
1011 EXTRA·EC 5 
1020 CLASS 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 
126 
i 
:i 
:i 
7 
4 
3 
1 
3 
147 
5 
23 
64 
20 
8 
314 
285 
29 
29 
257 
64 
173 
136 
3 
37 
38 
38 
38 
ti 
26 
94 
138 
15 
121 
120 
5 
10 
8 
2 
2 
1 
1711 
275 
1436 
115 
9 
1318 
3 
3 
17 
23 
20 
3 
2 
2 
12 
7 
5 
1 
4 
:i 
2 
2 
3220 
291 
2930 
47 
7 
2883 
2 
1 
1 
1 
8 
7 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4205.00 
1000 M 0 N 0 E 82641 10304 2482 10125 150 1285 16864 322 3218 6140 322 11449 
1010 INTRA-CE 24912 3415 783 2892 99 764 8000 283 1787 2254 250 4415 
1011 EXTRA-CE 37849 8889 1699 7233 51 491 8847 59 1388 3885 72 7034 
1020 CLASSE 1 5669 146 204 1755 46 300 279 58 1144 729 57 949 
1021 A E L !lo 2175 140 198 1153 
:i 11 131 3 170 90 38 243 1030 CLASS 2 31576 6722 1450 5262 191 8492 1 239 3129 15 6082 
4208 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), FROM GOLDBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 
WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER SEHNEN 
4206.10 CATGUT STRINGS 
DARMSCHNUERE 
001 FRANCE 5942 229 188 3853 93 
1878 
1524 2 4 46 
005 ITALIE 2436 2 544 9 3 
011 ESPAGNE 3055 3055 
1262 508 BRE~L 2819 1557 
701 MAL YSIA 2266 2266 
39 804 NOUV.ZELANDE 609 570 
1000 M 0 N DE 19252 265 184 13058 3 134 3758 7 1565 18 12 240 
1010 INTRA-CE 12143 250 190 7664 3 84 2229 1 1539 18 11 148 
1011 EXTRA-CE 7109 15 5 5384 40 1527 5 28 2 1 94 
1020 CLASSE 1 1567 8 1 1157 34 251 3 19 2 1 91 
1030 CLASSE 2 5513 7 4 4207 6 1276 3 7 3 
4206.80 ART1CLES MADE FROM GUT, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER SEHNEN, AUSGEN. DARMSCHNUERE 
001 FRANCE 524 14 13 7 
1405 
159 42 
e:i 288 002 BELG.-LUXBG. 1498 
soi 8 284 2 1s 003 PAY5-BAS 1869 948 19 
010 PORTUGAL 578 
14 18 
577 
011 ESPAGNE 727 695 
512 064 HONGRIE 567 55 
720 CHINE 1350 101 1249 
1000 M 0 N DE 8072 666 35 995 2 11 3153 14 2337 65 85 709 
1010 INTRA-CE 5707 666 19 985 2 2 2933 14 538 65 64 401 1011 EXTRA-CE 2365 18 9 10 219 1800 1 308 
1040 CLASSE 3 1929 1 168 1760 
4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.42 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4297.01 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 42, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 2930 664 385 1881 
1000 M 0 N DE 4932 214 1440 774 2504 
1010 INTRA-CE 4175 214 1211 591 2159 
1011 EXTRA-CE 758 229 182 345 
1020 CLASSE 1 635 188 168 279 
1021 A E L E 561 150 137 274 
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1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d A rf t p d'--1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays ""' aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM41So I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4301 RAW FURSKINS 
PEUmRIES BRUTES 
4301.11 COMPLm RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PEWTERIES EHTIERES DE LAPINS ET DE UEVRES 
001 FRANCE 2289 2097 
058 GERMAN DEM.R 1432 1088 
064 HUNGARY 244 15 
1000 W 0 R L D 5306 3833 
1010 INTRA-EC 3240 2640 
1011 EXTRA·EC 2065 1193 
1040 CLASS 3 1881 1164 
4301.15 COIIPLm RAW FURSKINS OF MINK 
PEWTERIES EHTIERES DE VISONS 
001 FRANCE 5D 8 
002 BELG.·LUXBG. 31 
19 003 NETHERLANDS 218 
004 FR GERMANY 104 15 
006 UTD. KINGDOM 219 19 
007 NO 10 
18 006 RK 573 
024 0 9 
028 y 29 
030 314 
5 032 FINLAND 300 
036 SWITZERLAND 84 
056 SOVIET UNION 35D 
058 GERMAN DEM.R 27 
060 POLAND 9 
062 CZECHOSLOVAK 10 
232 MALl 4 
2 400 USA 155 
404 CANADA 57 
720 CHINA 68 
740 HONG KONG 4 
958 NOT DETERMIN 66 
1000 WORLD ~00 88 
1010 INTRA·EC 1208 79 
1011 EXTRA-EC 1428 9 
1020 CLASS 1 948 8 
1021 EFTA COUNTR. 735 5 
1030 CLASS 2 11 
1031 ACP~) 4 i 1040 CLA 3 469 
171 344 
45 
23 240 804 
8 240 168 
15 635 
1 525 
9 27 
65 38 i 
10 i 19 
89 
1 
1 14 5D 
307 li 18 83 9 
3 22 
2 3 li 237 21 
2 112 1 15 20 
1 
7 19 57 
7 
4 9 
1 1 
9 1 
3 24 5 11 9 
54 12 5 8 1 
2 
421 713 25 80 189 
95 463 17 34 114 
3~ 251 8 48 78 
273 172 7 33 44 
269 136 2 17 28 
2 3 
54 77 13 29 
4301.21 COMPLm RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOUAH AND TIBETAN LAMBS 
PEUmRIES EHTIERES D' ASTRAKAN OU CARACUL, D' AGNEAUX DES IN DES, CHINE, MONGOLIE ET THIBET 
006 UTO. KINGDOM 217 140 12 7 
036 SWITZERLAND 12 
41 i 12 056 SOVIET UNION 115 
390 SOUTH AFRICA 137 16 4 2 
66D AFGHANISTAN 230 36 13 5 
720 CHINA 13 13 
1000 W 0 R L D 768 254 32 28 
1010 INTRA·EC 224 140 12 9 
1011 EXTRA·EC 540 113 20 19 
1020 CLASS 1 164 18 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 
42 15 5 1030 CLASS 2 247 
1040 CLASS 3 130 54 1 12 
4301.22 COMPLm RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PEWTERIES EHTIERES DE BEBEs-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4301.24 COMPLm RAW FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PEUmRIES EHTIERES DE PHOQUES ET D'OTARJES, AUTRES QUE DE BEBEs-PHOQUES HARPES ETA CAPUCHON 
1000 W 0 R L D 90 30 48 
1010 INTRA·EC 11 30 10 i 1011 EXTRA·EC 80 39 
4301.27 COMPLm RAW FURSKINS OF SEA.()TTERS, NUTRIA AND BEAVER 
PEUmRIES EHTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS 
006 UTD. KINGDOM 14 11 
006 DENMARK 14 
24 
11 
2 060 POLAND 85 25 
400 USA 89 3 61 1 
404 CANADA 56 1 10 1 
1000 W 0 R L D 285 29 128 3 5 
1010 INTRA·EC 33 1 23 2 1 
1011 EXTRA·EC 250 28 105 1 4 
1' CLASS 1 149 4 71 1 1 1 CLASS3 91 24 29 2 
4301.31 COMPLm RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
I ! .......... """"'" "" """"" '"'""'" UTD. KINGDOM 25 21 3 FINLAND 5 
9 213 
5 4 USA 1225 936 CANADA 92 51 10 1 
~o1o.~UJ' 1403 • 322 957 • 58 9 45 3 1 10111 EXTRA·EC 1344 ~· 954 5 1020\ CLASS 1 1323 9 265 951 5 1021 EFTA COUNTR. 5 5 
"''! "'"""' ... "'"""" " .... """' PEUmRIES EHTIERES DE FELIDES SAUVAGE& 
006 ENMARK 1 1 
400 SA · 14 11 
404 ANADA 5 4 
720 HINA 6 4 
1000 0 R L D 32 1 22 3 
1010 I RA·EC 3 i 2 1 i 1011 EXTRA·EC 29 20 2 
1020 o/ss 1 20 1 15 2 1040 c ss 3 8 1 4 
128 
11 
184 
249 
~ 
222 
191 
3 
3 
37 
43 
96 
3 
3 
55 
82 
14 
3 
58 
26 
1 
2 
66 
490 
178 
248 
229 
145 
2 
18 
58 
12 
15 
8 
10 
122 
83 
59 
30 
13 
12 
17 
10 
10 
1 
3 
1 
21 
44 
84 
5 
77 
70 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
21 
21 
1 
31 
18 
3 
2 
2 
4 
81 
55 
8 
6 
6 
10 
132 
132 
4 
4 
92 
3 
10 
69 
i 
38 
B6 
1 
252 
10 
4 
43 
6 
12 
833 
175 
457 
176 
127 
4 
4 
277 
48 
105 
166 
330 
329 
110 
3 
173 
46 
33 
2 
35 
35 
2 
33 
62 
29 
104 
8 
98 
91 
i 
2 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'Ellll6G I Espafta I France I Ireland I !tall a I Nederland I Por11Jgal I UK 
4301 RAW FURSKINS 
PELZFEW, ROH 
4301.11 COMPLETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
GANZE PELZFEW VON KANINCHEN UNO HASEN 
001 FRANCE 4226 3837 308 
331 
58 23 
058 AD.ALLEMANDE 1052 721 
513 064 HONGRIE 691 36 142 
1000 M 0 N DE 8511 5699 70 388 1237 881 11 213 21 
1010 INTRA.CE 5958 4695 43 388 390 199 11 213 21 
1011 EXTRA.CE 2560 1004 27 847 682 
1040 CLASSE 3 2070 925 3 615 527 
4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 
GANZE PELZFEW VON NERZEN 
001 FRANCE 5348 n9 2048 1346 
42 
210 4 848 66 51 002 BELG.-LUXBG. 4502 
1338 20794 
87 
120 
8 4358 3 
003 PAYS-BAS 43693 3842 32 10 627 
1956 
16930 
004 RF ALLEMAGNE 22919 4823 5014 
18806 
2444 27 191 7940 524 
006 AOYAUME-UNI 44118 4222 234 18 2209 10047 7930 652 
1545 007 lALANDE 1595 
41o4 
9 
73248 1195 3338 14498 41 385 008 DANEMAAK 127620 
1oaS 
17647 13205 
024 ISLANDE 1133 
439 1 
9 39 
028 NORVEGE 6098 5289 
125 534 178 548 191 030 SUEDE 82776 
1230 
67558 5092 1784 521 6614 
032 FINLANDE 54103 312 24147 60 2419 3622 10085 848 11380 
036 SUISSE 13935 31 4 183 1100 3455 13544 1n 056 U.R.S.S. 60097 108 12648 
15 
2527 40165 
058 RD.ALLEMANDE 3706 69 7 
1211 
638 1143 383 1471 
060 POLOGNE 1433 22 63 100 24 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1478 4 1287 4 173 10 
232 MALl 596 
373 482 6795 1210 2485 2360 8871 596 400 ETATS-UNIS 30090 7514 
404 CANADA 10900 59 
13668 
2233 3 834 1330 5473 968 
720 CHINE 16119 116 36 174 2125 
740 HONG-KONG 960 46 445 451 18 
958 NON DETERMIN 9978 9978 
1000 M 0 N DE 545550 17137 116545 152373 5168 14215 39368 87953 8813 103978 
1010 INTRA.CE 250172 15267 28110 97390 3732 5903 24847 350S1 7418 32454 
1011 EXTRA.CE 285401 1870 88435 54983 1436 8312 14521 42924 1398 71524 
1020 CLASSE 1 199734 1692 74726 38918 1400 6272 9097 39328 1396 26905 
1021 A E L E 158511 1261 74244 29890 185 2953 5408 24766 1396 18408 
1030 CLASSE 2 2009 310 507 454 738 
1031 ACP~~ 596 177 137o!i 15755 36 2040 4917 3142 596 1040 CLA 3 83657 43881 
4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
GANZE PELZFEW VON SOO. ASTRACHAN- ODER KARAKUL-, INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
006 ROYAUME-UNI 12352 3 8089 562 401 3295 2 
036 SUISSE 575 
1928 30 761 575 1129 056 U.R.S.S. 4319 471 
390 AFR. DU SUD 9849 
2 
14n 559 142 412 7259 
660 AFGHANISTAN 8586 1255 638 237 310 6146 
720 CHINE 636 627 9 
1000 M 0 N DE 3n28 3 2 13625 9 1838 1631 5732 3 14885 
1010 INTRA.CE 12788 3 2 8136 8 562 480 3580 3 22 1011 EXTRA.CE 24880 5489 1278 1152 2090 14862 
1020 CLASSE 1 10751 14n 9 559 142 1178 7386 
1021 A E L E 665 
2 1457 
9 
687 249 
588 70 
1030 CLASSE 2 9101 366 6338 
1040 CLASSE 3 5028 2555 30 761 544 1138 
4301.22 COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
GANZE PELZFEW VON JUNGTIEREN DER SAmLROBBE UNO JUNGTIEREN DER MUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 8 7 
1010 INTRA.CE 8 7 
1011 EXTRA.CE 
4301.24 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-liONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
GANZE PELZFELLE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SAmL- UNO MUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 768 299 391 8 48 24 
1010 INTRA.CE 128 
298 
84 i 20 22 1011 EXTRA.CE 839 307 28 1 
4301.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.OmRS, NUTRIA AND BEAVER 
GANZE PELZFEW VON SEEOmRN, NUTRIAS UNO BIBERN 
006 ROYAUME-UNI 783 2 663 23 45 50 
008 DANEMARK 849 8 
1726 
693 14 4 130 
2081 060 POLOGNE 5823 16 1644 3 100 53 
400 ETATS-UNIS 2771 9 67 1767 26 17 652 42 404 CANADA 3283 63 712 33 2381 65 
1000 M 0 N DE 14519 53 1904 8006 130 218 3995 2213 
1010 INTRA.CE 1860 28 48 1397 88 49 250 
2213 1011 EXTRA.CE 12808 24 1858 4609 42 169 3693 
1020 CLASSE 1 6282 9 130 2479 38 53 3446 127 
1040 CLASSE 3 6033 16 1728 1981 4 107 113 2086 
4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RAT9 AND MARMOTS 
GANZE PELZFEW VON BISAMRATTEN UNO MURMELTIEREN 
006 ROYAUME-UNI 1490 5 1100 322 27 36 
032 FINLANDE 603 
2aS 
13 590 
271 110 29o4 400 ETATS-UNIS 1n18 10911 3237 
404 CANADA 4448 6 2190 753 92 100 1305 
1000 M 0 N DE 25890 10 291 15329 51 4986 482 248 4513 
1010 INTRA.CE 2655 10 2Bi 1845 51 369 n 38 167 1011 EXTRA.CE 23236 13385 4617 385 212 4348 
1020 CLASSE 1 22781 291 13117 4580 366 210 4215 
1021 A E L E 618 15 590 5 6 
4301.35 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
GANZE PELZFEW VON WILDKATZEN ALLER ART 
008 DANEMARK 554 88 
270 
407 9 
11 
50 &4 400 ETATS-UNIS 5369 14 4226 100 684 
404 CANADA 1614 7 
39 
1257 41 10 236 63 
720 CHINE 1423 978 217 189 
1000 M 0 N DE 9999 134 311 7224 15 285 353 1282 395 
1010 INTRA.CE 1045 113 
311 
723 
1s 
83 75 50 21 
1011 8XTRA.CE 8953 21 6500 222 278 1232 374 1020 LASSE 1 7061 21 271 5484 12 205 21 920 127 
1040 LASSE 3 1654 39 1014 243 311 247 
129 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< 1Deutschlandj_ 'EAAd6a 1 Espana l France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nadertand I Portugal I UK 
4301.50 COMPLm RAW FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
PELLETERIES ENTIERES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 
001 FRANCE 43 1 
1 
4 17 19 1 1 
003 NETHERLANDS 40 ·12 8 1 
1 25 4 
18 
004 FR GERMANY 95 60 2 
78 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 282 7 12 47 17 119 2 
1:i 007 IRELAND 25 
2 
7 
sO 4 5 :i 65 008 DENMARK 184 
18 
7 33 
024 ICELAND 26 
2 8 1 4 2i 8 028 NORWAY 70 21 7 
030 SWEDEN 44 
2 
30 2 
1 29 31 
2 10 
032 FINLAND 665 16 155 275 156 
036 SWITZERLAND 103 3 3 1 3 68 5 
056 SOVIET UNION 100 14 5 1 20 60 
058 GERMAN DEM.R 11 
1 11 
2 
8 
6 2 
060 POLAND 208 28 12 147 
062 CZECHOSLOVAK 7 i 89 2 1 1 2 1 400 USA 717 254 68 31 138 109 
404 CANADA 255 5 11 84 14 16 90 35 
520 PARAGUAY 34 
:i 
18 16 
21 720 CHINA 28 4 
11 2 800 AUSTRALIA 140 1 72 54 
804 NEW ZEALAND 49 8 19 13 9 
958 NOT DETERMIN 56 56 
1000 W 0 R L D 3292 99 220 843 12 312 131 984 8 703 
1010 INTRA·EC 682 82 22 144 8 84 21 229 8 76 
1011 EXTRA·EC 2554 17 188 699 8 217 110 680 627 
1020 CLASS 1 2096 16 194 614 6 146 86 639 395 
1021 EFTA COUNTR. 913 4 86 171 4 31 37 394 186 
1030 CLASS 2 60 
2 4 
43 30 6 
41 
1 
1040 CLASS 3 382 42 42 18 232 
4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 
PARTIES DE PELLmRIES 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
5 008 DENMARK 5 
1000 W 0 R L D 170 127 8 33 
1010 INTRA-EC 132 85 7 i 30 1011 EXTRA·EC 38 32 2 3 
4302 FURSKINS'r TANNED OR DRESSEDIINCLUDINQ FURSKINS ASSEMBLED IN PLATE~ CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKIN, ANNED OR DRESSED, NCLUDINQ HEADS, PAWS, TAILS AND THE UK (NOT BEING FABRICATED) 
PELLmRIES TANNEES OU APPRETEES, MEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIMIL.; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
co usus 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRmES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
001 FRANCE 12 1 3 
:i 
8 4 35 011 SPAIN 133 17 
5 
3 71 
062 CZECHOSLOVAK 24 3 16 22 11 720 CHINA 76 17 3 23 
1000 W 0 R L D 329 27 34 21 3 57 129 3 6 48 
1010 INTRA·EC 180 27 34 12 2 13 82 2 5 36 1011 EXTRA·EC 138 10 1 43 37 1 1 12 
1040 CLASS 3 114 23 6 39 34 1 11 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 
PELLmRIES TANNEES OU APPRmES DE VISONS 
001 FRANCE 112 
1 
7 36 2 3 
:i 
84 002 BELG.-LUXBG. 46 
:i 
18 7 1 16 
003 NETHERLANDS 18 
2 
8 2 i 8 4 6 5 004 FR GERMANY 499 3 
8 
402 67 005 ITALY 37 3 12 
1 
4 
28 
10 006 UTD. KINGDOM 81 1 23 15 11 
1 008 DENMARK 10 
4 :i 
3 5 
69 22 1 009 GREECE 235 114 
14 
21 2 028 NORWAY 16 2 
030 SWEDEN 28 19 5 8 032 FINLAND 17 5 7 
:i 036 SWITZERLAND 20 1 16 
038 AUSTRIA 3 1 2 
10 1 400 USA 70 2 56 
404 CANADA 16 15 
2 4 720 CHINA 7 
740 HONG KON!il 2 2 
1000 W 0 R L D 1223 12 36 181 601 80 48 65 8 171 
1010 INTRA·EC 1035 12 8 180 480 80 45 57 8 163 
1011 EXTRA-EC 189 1 27 11 122 10 3 8 8 1020 CLASS 1 175 26 9 121 10 1 5 3 1021 EFTA COUNTR. 84 26 7 47 3 1 1030 CLASS 2 3 
1 
1 
2 2 
2 1040 CLASS 3 10 4 
4302.21 TANNED 0 DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
PELLmRI ;s TANNEES OU APPRmES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE, THIBET 
001 FRANCE 28 1 1 14 1 2 4 7 2 1 004 FR GERMAN 85 2 2 
1 
36 15 24 005 ITALY 11 
:i 4 1 3 006 UTD. KING[)( M 33 5 2 6 17 009 GREECE 86 15 22 56 12 011 SPAIN 25 
1 
2 
12 030 SWEDEN 13 
14 036 SWITZER~~~. 14 
:i 21 :i 1 4 056 SOVIET UNIO 52 21 390 SOUTH AFRI A 8 
:i 2 6 720 CHINA 19 8 8 
1000 W 0 R L D 410 6 8 63 72 83 8 117 2 3 48 1010 INTRA·EC 273 5 5 37 69 80 6 61 2 3 5 1011 EXTRA·EC 135 4 25 2 3 3 55 1 42 1020 CLASS 1 44 1 2 1 22 18 
1021 EFTA COUNT I' 30 : 1 4 1 1 15 12 1030 CLASS 2 19 . . 
:i :i 4 11 1040 CLASS 3 72 . 3 21 30 12 
4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
'"""1"""'"' "'"""" '"""""'"' """". """""' 1000 W 0 R L D 3 • • 2 1 • • 1010 INTRA·EC 1 • . . 1 • • 1011 EXTRA-EC 2 • . 2 • • • 
4302.24 TANNED OR RESSED FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PELLETER , TANNEES OU APPRmES DE PHOOUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBE5-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON 
028 NORWAY 45 9 14 22 
130 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4301.50 COMPLETE RAW FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
GANZE PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4301.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1431 42 8 167 54 572 11i 474 20 94 003 PAY8-BAS 2725 72 104 460 8 67 5 
loS 
1991 
004 RF ALLEMAGNE 5100 587 368 
s128 
155 23 148 3570 143 
006 ROYAUME-UNI 22162 567 1070 4054 1940 9373 30 
524 007 lALANDE 883 
26i 
156 2 
29i 
201 
369 5093 008 DANEMARK 14359 
1872 
4530 1024 2771 
024 ISLANDE 2716 
145 
63 
5 187 
9 
2802 
772 
028 NORVEGE 8172 2961 753 498 821 
030 SUEDE 5286 
285 
3930 78 37 
3377 
1 272 968 
032 FINLANDE 66109 1132 15920 113 3697 26282 15103 
036 SutSSE 8221 2 47 210 242 22 66 7292 340 
056 U.R.S.S. 16905 37 54 2867 
45 
584 423 3571 9369 
058 RD.ALLEMANDE 801 12 
39 11oS 
106 25 516 97 
060 POLOGNE 22171 76 2361 691 BOO 
32 
17078 
062 TCHECOSLOVAQ 764 
610 
5 329 
12i 
49 31 270 48 
400 ETATS-UNIS 57745 8203 21393 5722 2993 10695 8008 
404 CANADA 23471 432 659 5936 9 1458 1859 9469 3649 
520 PARAGUAY 675 
1312 
273 402 
3i 30s0 720 CHINE 4630 203 4 
BOO AUSTRALIE 5600 15 3072 686 
19 
66 1761 
804 NOUV.ZELANDE 2301 546 623 523 590 
958 NON OETERMIN 4979 4979 
1000 M 0 N DE 280725 3144 22549 64233 1093 21871 13458 86545 391 87641 
1010 INTRA.CE 47454 1531 1725 10399 518 6082 2497 18625 348 5729 
1011 EXTRA.CE 228292 1613 20824 53835 574 15588 10962 62941 43 61912 
1020 CLASSE 1 180228 1473 19370 48165 529 11612 9345 57644 11 32079 
1021 A E L E 90585 432 9946 17058 398 3586 4471 36665 11 18018 
1030 CLASSE 2 2110 
140 
35 863 
45 
747 291 46 
32 
128 
1040 CLASSE 3 45953 1419 4806 3229 1326 5251 29705 
4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 
TEILE VON PELZFELLEN 
006 ROYAUME-UNI 1334 1190 143 
529 008 DANEMARK 529 
1000 M 0 N DE 2761 59 2 1688 54 144 2 812 
1010 INTRA.CE 2019 37 1 1193 2 143 2 641 
1011 EXTRA.CE 741 21 1 495 52 1 171 
4302 FURSKINS'r TAN NED OR DRESSEDIINCLUDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLATE~ CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKIN, ANNED OR DRESSED, NCLUDING HEADS, PAWS, TAILS AND THE U (NOT BEING FABRICATED) 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEL~ AUCH ZU PLATTE.!} SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL. FORMEN ZUSAMMEN· 
GESETZT; ABFAELLE UND UEBERRESTE DAY N, NICHT GENAE 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE 646 24 4 210 6 
140 
330 5 67 
011 ESPAGNE 1572 160 1 107 796 
4 
74 294 
062 TCHECOSLOVAQ 929 5 210 172 520 9 9 
720 CHINE 1632 351 95 529 405 252 
1000 M 0 N DE 7471 282 890 949 180 80 1805 11 2448 47 103 878 
1010 INTRA.CE 3657 278 29 572 107 80 615 11 1477 30 88 370 
1011 EXTRA.CE 3817 5 881 377 74 1190 968 17 18 309 
1040 CLASSE 3 3040 5 565 267 1068 857 17 261 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON NERZEN 
001 FRANCE 33754 131 47 2748 13730 631 
132 
889 9 
3 
15569 
002 BELG.-LUXBG. 15232 453 337 7100 3123 55 98 702 3737 003 PAY8-BAS 3036 554 1054 491 96 1 1748 4 888 004 RF ALLEMAGNE 151889 1448 
2763 
135023 1512 2188 802 8610 
005 ITALIE 10296 122 1306 3366 53 1068 
13i 2257 133 99 
1620 
006 ROYAUME·UNI 15354 180 129 5477 3612 265 3071 
238 008 DANEMARK 2505 82 383 762 1094 19 88 222 53 5 009 GRECE 48111 1185 25881 
1249 
12771 5433 2105 295 
028 NORVEGE 1724 437 24 
13 
14 
12 243 030 SUEDE 4092 963 148 2713 
30 032 FINLANDE 4831 46 1227 1409 2016 70 15 64 036 SUISSE 7749 478 6310 18 29 867 1 
036 AUTRICHE 996 54 
74 
295 610 
242 257 216 6 5 
37 
400 ETATS-UNIS 20140 56 990 18186 108 
404 CANADA 3644 13 18 62 3426 50 34 41 
720 CHINE 1160 56 94 
129 
127 249 634 
740 HONG-KONG 1082 22 172 44 22 693 
1000 M 0 N DE 327300 3789 5620 49822 195612 15668 12993 131 8044 2684 120 32819 
1010 INTRA.CE 280725 3601 2758 45901 160795 15305 12103 131 8401 2645 115 30970 
1011 EXTRA.CE 48378 188 2883 3922 34818 360 885 1451 39 5 1849 
1020 CLASSE 1 43413 169 2717 3446 34639 342 440 1144 6 5 505 
1021 A E L E 19392 100 2626 2355 12897 101 74 894 345 
1030 CLASSE 2 1263 
19 
22 315 148 1 59 25 
32 
693 
1040 CLASSE 3 1701 123 161 29 17 386 283 651 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CHINESISCHEN, IIONGOLISCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
001 FRANCE 3011 51 71 1881 74 183 
528 
692 2 57 
125 004 RF ALLEMAGNE 8881 212 192 
16i 
3420 1630 2746 28 
2i 005 ITALIE 648 
144 
5 157 96 77 
1428 
15 116 
006 ROYAUME-UNI 2906 4 341 124 785 45 9 26 4 009 GRECE 5700 13 7 886 
968 
4190 139 440 21 
011 ESPAGNE 1214 79 9 120 11 7 
615 030 SUEDE 746 
i 
91 13 10 
70 
17 
036 SUISSE 862 1 21 6 60 763 2 1sB 056 U.R.S.S. 2391 4 101 923 6 35 1100 
390 AFR. DU SUO 637 
28 12 2 119 
110 
19 
527 
720 CHINE 932 350 402 
1000 M 0 N DE 29533 511 575 4908 5128 7004 1059 8058 78 140 2074 
1010 INTRA.CE 22768 504 349 3451 4975 8886 798 5335 53 140 277 
1011 EXTRA.CE 8695 7 228 1458 153 118 261 2652 25 1797 
1020 CLASSE 1 2657 1 97 63 145 17 79 1104 4 1147 
1021 A E L E 1760 1 96 36 133 17 70 787 618 
1030 CLASSE 2 677 1 
129 
457 
8 
32 28 70 
2i 
89 
1040 CLASSE 3 3357 4 935 69 154 1477 560 
4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON JUNOTIEREN DER SATTELROBBE UND JUNOTIEREN DER IIUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 160 79 14 38 31 
1010 INTRA.CE 18 2 14 
38 3i 1011 EXTRA.CE 144 77 
4302.24 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON HUNDSROBBEN UND OHRENROBBEN, AUSO. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND MUETZENROBBE 
028 NORVEGE 1151 249 578 324 
131 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm :x_e_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46C1 I Espa/la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4302.24 
1000 W 0 R L D 65 18 15 
181~ ~'f,!'R~~E~ J 1i 1S 
1020 CLASS 1 56 18 15 
1021 EFTA COUNTR. 54 18 14 
4302.27 TANNED OR DRESSED F~RSKINS OF SEA.OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
PELLmRIES TANNEES ~U APPRmES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES, CASTORS 
~ Fr~~~RMANY ~ 1 4 
m ~~~~~~INA 5~ 33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
138 
58 
78 
15 
57 
• 3 
5 
3 
4302.31 TANNED OR DRESSED F1 RSKINS OF MUSK-IIA TS AND MARMOTS 
PELLmRIES TANNEES U APPRmES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
128 
69 
36 
5 
2 
1 
1000 W 0 R L D 284 2 11 
1010 INTRA-EC 2S5 1 3 
1011 EXTRA·EC 27 8 
1020 CLASS 1 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 
1040 CLASS 3 10 
4302.35 TANNED OR DRESSED Fll ~SKINS OF WILD FELINES 
PELLmRIES TANNEES C U APPRmES DE FEUDES SAUVAGES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3 
13 
2 
6 
38 
26 
8 
3 
6 
43 
8 
35 
1 
34 
2:i 
17 
49 
43 
5 
2 
1 
4 
1 
3 
5 
2 
3 
:i 
4302.50 TANNED OR DRESSED FU SKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
5 
5 
22 
j 
32 
23 
8 
8 
109 
1 
115 
113 
2 
2 
1 
11 
13 
12 
1 
1 
PELLmRIES TANNEES 0 
001 FRANCE 
APPRETEES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 35 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 NO 
008 MARK 
009 E 
010 GAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
536 
443 
39 
460 
250 
622 
160 
20 
265 
51 
4709 
170 
13 
129 
70 
54 
20 
457 
25 
17 
33 
52 
20 
199 
336 
217 
412 
55 
165 
5 
12 
3 
1 
4 
1000 W 0 R L D 10088 70 
1010 INTRA-EC 7560 87 
1011 EXTRA-EC 2517 3 
1020 CLASS 1 1177 2 
1021 EFTA COUNTR. 460
832 1
. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 507 1 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIEC S OR CUTTINGS OF FURSKIN 
3 
2 
2:i 
3 
13 
3 
4 
:i 
72 
1 
76 
26 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
243 
53 
190 
182 
176 
3 
5 
123 
330 
21 
78 
83 
5 
89 
1 
393 
4 
3 
25 
9 
22 
17 
435 
4 
4 
20 
10 
10 
167 
308 
122 
142 
1 
72 
2529 
1123 
1408 
609 
80 
614 
182 
DECHETS ET CHUTES, NON :OUSUS, DE PELLmRIES TANNEES OU APPRETEES 
001 FRANCE 123 12 8 
~ r.r...~~RMANY m 1 251 
400 USA 301 4 m 9t::t{{A ~ 1 
740 HONG KONG 24 4 
1000 W 0 R L D 3181 131 1 350 1m ~lr'lt~~E~ roa ~ 1 ~~ 
1020 CLASS 1 890 35 
1030 CLASS 2 58 13 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 
PELLmRIES OUVREES OU < ONFECTlONNEES 
4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 
14 
1 
204 
5 
4 
6 
8 
9 
17 
1 
5 
3 
9 
3 
287 
240 
47 
47 
35 
33 
923 
445 
265 
201 
95 
20 
2152 
1475 
678 
616 
26 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
13 
22 
22 
2 
2 
8 
1 
28 
41 
16 
1 
52 
1 
1 
3 
j 
3 
1 
1:i 
49 
1 
1 
234 
148 
84 
10 
5 
62 
12 
1 
8 
1 
6 
20 
11 
8 
6 
3 
1000 W 0 R L D 8 2 • 7 • • 
ARTICLES A USAGES TECHN!UES EN PELLmRIES 
1010 INTRA-EC 8 2 • 8 • • 
1011 EXTRA-EC 1 • • 1 • • 
4303.40 ARTICLES OF FURSKINS OF PS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLANT 
FOURRURES EN PELLETERIES DE BEBE5-¥HOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
1000 W 0 R L D 3 2 1 
1010 INTRA·EC 3 2 1 
1011 EXTRA-EC 
132 
22 
22 
22 
22 
5 
2 
1 
6 
17 
I 
8 
1 
6 
8 
3 
5 
1 
2 
i 
1 
2ci 
3 
28 
J8 
2 
22 
1 
161 
8 
j 
1 
11 
1 
4 
1 
4 
1 
21 
:i 
88 
2:i 
741 
558 
184 
62 
18 
29 
94 
1 
2 
20 
20 
41 
41 
2 
2 
5 
1 
11 
28 
8 
19 
2 
14 
1 
37 
1 
5 
45 
39 
8 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
347 
45 
34 
216 
21 
4 
97 
48 
~ 
1 
13 
22 
11 
10 
1 
10 
17 
4 
16 
36 
126 
2ci 
5154 
4851 
298 
91 
37 
55 
149 
28 
1 
27 
11 
16 
14 
23 
16 
5 
9 
5 
77 
59 
18 
4 
14 
1o2 
1 
22 
128 
128 
8 
• 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
13 
4 
31 
30 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
22 
21 
3 
22 
22 
136 
2 
1 
66 
84 
2 
18 
4 
10 
2 
4 
52 
54 
47 
584 
295 
289 
170 
109 
54 
64 
69 
36 
10 
5 
32 
452 
229 
222 
222 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell6&a I Espal\a I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4302.24 
1000 M 0 N DE 1898 10 491 814 225 38 324 87 129 1010 INTRA.CE 360 7 10 2 222 20 1 29 69 1011 EXTRA.CE 1539 2 481 612 3 18 324 38 61 1020 CLASSE 1 1467 2 476 606 3 324 37 19 1021 A E L E 1431 476 591 3 324 37 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
GEGERBTE ODER ZUGERICNTETE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 
004 RF ALLEMAGNE 4554 45 134 
496 
2980 34 597 573 2 189 005 ITALIE 1138 17 6 
1296 
106 500 45 13 404 CANADA 1513 2 2 
31oS 4:i 174 528 ARGENTINE 5115 6 530 1309 122 
1000 M 0 N DE 15264 85 590 4120 4569 270 2201 2758 11 8 858 1010 INTRA.CE 7225 70 280 801 3174 225 1376 850 11 6 432 
1011 EXTRA.CE 7974 15 309 3319 1394 45 826 1843 223 
1020 CLASSE 1 2133 2 183 82 1394 45 225 228 19 1030 CLASSE 2 5418 6 3194 547 1434 192 
4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
GEGERBTE ODER ZUGERICNTETE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UND MURMELTIEREN 
004 RF ALLEMAGNE 15810 42 134 
2741 
14154 401 89 
23 
191 48 
5 
751 
006 ROYAUME-UNI 10125 57 148 90 843 245 5975 443 009 GRECE 3830 2576 46 608 98 105 036 SUISSE 800 27 726 7 
1000 M 0 N DE 34504 145 874 6300 14883 2108 850 23 7227 59 23 2012 
1010 INTRA.CE 31413 101 280 5568 14580 2045 549 23 8301 48 23 1895 
1011 EXTRA.CE 3092 44 595 732 304 63 301 826 11 116 
1020 CLASSE 1 2145 589 303 304 63 24 ns 4 83 
1021 A E L E 1831 44 589 267 193 10 24 730 7 18 1040 CLASSE 3 919 5 429 267 151 16 
4302.35 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FEUNES 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 FRANCE 1035 62 6 24 6 14 31 228 54 951 004 RF ALLEMAGNE 2549 
182 
1982 
16 
226 
006 ROYAUME-UNI 775 43 185 22 70 257 
127 720 CHINE 799 408 137 127 
1000 M 0 N DE 6928 129 328 878 2251 312 528 822 6 70 1806 
1010 INTRA.CE 5223 129 224 360 2059 296 170 573 8 70 1338 
1011 EXTRA.CE 1691 104 518 191 18 358 238 270 
1020 CLASSE 1 835 104 106 191 12 219 61 142 
1040 CLASSE 3 835 408 137 163 127 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMAL& OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
GEGERBTE ODER ZUGERICNTETE FELL£ VON ANDEREN nEREN AL61N 4302.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 26969 531 182 6005 2469 794 
375 
14214 520 7 2247 
002 BELG.-LUXBG. n94 206 328 4931 186 37 786 475 4 672 003 PAYS..BAS 798 1 305 25 15 73 29 584 1 143 004 RF ALLEMAGNE 47368 386 2221 4826 32767 3483 1800 7 2140 2634 1353 005 ITALIE 12704 119 630 434 2711 3148 
10436 
17 63 755 
006 ROYAUME-UNI 24786 342 701 4337 342 1466 5402 679 228 853 
2172 007 IRLANDE 2901 
37 
281 5 101 
201 
3 339 
006 DANEMARK 2761 
265 
443 1040 363 436 
18 
240 
009 GRECE 16205 82 5845 4354 1288 4179 174 
010 PORTUGAL 2401 2200 132 19 299 14 31 2337 16 28 2013 011 ESPAGNE 237966 25338 113n 196564 
024 ISLANDE 5160 2509 142 
1499 13 
139 96 2274 
028 NORVEGE 1833 
2 
105 179 14 17 
10 
6 
030 SUEDE 7199 4735 310 1502 61 474 59 46 
032 FINLANDE 4719 8 1905 493 205 423 73 
3 
439 1173 
036 SUISSE 4500 6 1766 805 1 151 1613 
5 
155 
038 AUTRICHE 1123 9 549 409 2 13 68 n 048 YOUGOSLAVIE 5612 
s1 
5122 4:i 93 386 2591 056 5904 27 1266 459 1467 li 062 TC OVAQ 891 2 36 148 398 162 64 73 
064 HO 3088 
18 
30 2529 
1o44 387 
22 159 
5 
348 
400 ETAT IS 5048 248 758 726 1498 364 
404 CANADA 3118 24 30 1626 466 52 176 624 
126 
120 
508 BRESIL 3059 6 23 2680 7 218 
216 524 URUGUAY 5347 35 4981 143 7 54 528 ARGENTINE 7457 5 4259 2518 76 515 1723 720 CHINE 6802 117 2380 9 1359 1209 
740 HONG-KONG 702 
11 44 47 10 12 74 569 804 NOUV.ZELANDE 3595 1537 506 n9 708 
1000 M 0 N DE 460381 4091 14695 63631 43611 17582 28743 698 241425 2089 3611 20211 
1010 INTRA.CE 382657 3902 4742 52048 37663 13076 23861 686 231481 1840 3608 9nO 
1011 EXTRA.CE n471 189 9953 31583 5957 4440 4879 10 9759 249 11 10441 
1020 CLASSE 1 42510 73 9609 12625 5935 1032 2426 8 5687 62 11 5042 
1021 A E L E 24535 10 9260 3438 4420 500 864 3 2293 16 3731 
1030 CLASSE 2 17227 12 83 12272 
22 
2695 422 1 951 179 612 
1040 CLASSE 3 1n34 104 261 6685 713 2032 3121 8 4788 
4302.70 TAN NED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURS KIN 
ABFAELLE UND UEBERRESTE, NICHT GENAEHT, VON GEGERBTEN ODER ZUGERICNTETEN PELZFELLEN 
001 FRANCE 654 42 
5 
10 397 11 
16 25 12 
194 
004 RF ALLEMAGNE 26501 15 
282 
26267 45 5 li 116 005 ITALIE 4833 2 4510 5 5 
2 5 
16 
400 ETATS..UNIS 14664 85 14508 46 2 15 
404 CANADA 6905 3 6854 48 
732 JAPON 5057 5 5052 
740 HONG-KONG 1058 23 1035 
1000 M 0 N DE 82278 197 11 681 80240 302 50 7 59 17 8 728 
1010 INTRA.CE 33254 171 8 485 31789 248 48 7 42 12 8 438 
1011 EXTRA.CE 29024 28 5 178 28451 54 2 17 5 288 
1020 CLASSE 1 27369 5 128 26887 46 2 8 5 288 
1030 CLASSE 2 1447 39 1392 7 9 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 
WAREN AUS PELZFELLEN 
4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 
PELZWAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 359 142 8 182 11 10 
1010 INTRA.CE 304 142 5 145 8 4 
1011 EXTRA.CE 58 1 37 11 7 
4303.40 ARTICLES OF FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLANT 
PELZWAREN AUS FEUEN VON JUNOnEREN DER SATTELROBBE UND JUNOnEREN DER UUETZENROBBE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 738 421 1 217 51 48 
1010 INTRA.CE 680 372 i 217 45 48 1011 EXTRA.CE 48 41 1 5 
133 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 E~lg.-lux. 1 Denmark J Deutschlanc!J. 'EAAci&a J. Espana J France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
4303.60 ARnCLES OF APPAREL AND CLOTHING ACC SSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 
MACHINERY NOR PLANT 
VEnEMENTS ET ACCESSOIRES DU VEnEMENl EN PELLETERIES, AUTRES QUE DE BEBES-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON 
001 FRANCE - 50 14 16 14 
88i ~~~ae"k~~gs ~ 16 1 ~ 
2
. 1g 
1
. 13 
004 FR GERMANY 116 23 11 1 20 28 ~ ITf6.YKINGOOM ~ 1 4 ~~ 2 31 ~ 11 16 
888 8~~~t:K 76~ 6 55 58~ 2 ~ . t5 
81~ ~~rJJ!GAL 1~ 4 1 6~ 14 1oS 
028 NORWAY 4 2 1 1 
ggg~rD ~g 1. ~ s 1 2 036 S LAND 18 6 6 4 
036A A 8 7 1 
~ ~~b~LAVIA ~ 
3
. 2 ~g j 2 
052 TURKEY 254 61 10 156 
058 GERMAN DEM.R 14 1 
10
. 
19
. 8 6 
060 POLAND 60 I 8 4 
062 CZECHOSLOVAK 44 1 2 11 7 20 
064 HUNGARY 104 2 6 17 22 56 
= ~8~ct.r~A ~ :i 2 5 35 ~ l;~~ISIA 2~ t' g 1 14 
404 CANADA 10 :i 1 2 2 1 
g~3 ~~g~~~~A 2~ ~rs 3 ~ 1~ 
624 ISRAEL 19 8 2 1 
~gJ ~~~~YSIA 4~ 4 10 ~ 1 22 2 
~~ ~g~~HK~~~EA ~ 4 ~ ~~ 1 ~ 61 
1000 W 0 R L D 3500 80 123 1878 2 12 618 12 645 
1010 INTRA·EC 1819 84 72 728 2 5 459 11 198 
1011 EXTRA·EC 1881 18 51 950 7 158 1 447 
1020 CLASS 1 460 5 11 172 2 28 1 181 
lW, ~nw~UNTR. 7~ l : 3rs 4 5~ 1J 
1040 CLASS 3 700 7 32 403 1 73 123 
4303.10 ARncLES OF FURSKINS OTHER THAN OF PIPS OF HARP OR HOODED SEALS, THOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND USED IN 
MACHINERY OR PLANT 
PELLETERIES, AUTRES QUE DE BEBESoPHooUES HARPES ET A CAPUCHON ET NON POUR VEnEMENTS, LEURS ACCESSOIRES ET USAGES TECHN. 
I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
12 
56 
11 
59 
58 
~~ 2 2 1 1 t5 : 
1 ~ 4~ 2 5 006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
601 
76 
68 
219 
5 2 59: 2 51 
50 2:i 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 1313 
1010 INTRA-EC 250 
1011 EXTRA-EC 1081 
1020 CLASS 1 617 
1030 CLASS 2 204 
1040 CLASS 3 240 
35 
28 
7 
6 
1 
4304 ARnFICIAL FUR AND ARnCLES MADE THJ;REOF 
PELLETERIES FAcncES, CONFEcnONNEES OU NON 
4304.10 ARnFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
I • 
PELLETERIES FAcnCES EN PIECES, BANDES OU MORCEAUX 
5 
3 
3 
3 
004 FR GERMANY 32 I! 
1000 W 0 R L D 186 7 8 
1010 INTRA·EC 144 7 4 
1011 EXTRA·EC 54 4 
1020 CLASS 1 53 I 4 
1021 EFTA COUNTR. 47 4 
4304.30 MADE-UP ARnCLES OF ARTlFICIAL FUR 
PELLETERIES FAcncES EN ARncLES CON~cnONNES 
001 FRANCE 24 : 4 
005 ITALY 142 1 
006 UTD. KINGDOM 30 4 
1000 W 0 R L D 308 22 2 
1010 INTRA·EC 268 21 1 
1011 EXTRA·EC 40 1 1 
1020 CLASS 1 20 1 
134 
J 2 6~ 
759 1 3 200 
30 1 1 91 
729 2 108 
602 2 
H 2 ~~ 
42 
38 
7 
7 
2 
15 
108 
8 
153 
137 
18 
13 
2 
2 
2 
2 
24 
23 
2 
2 
1 
29 
4 
92 
B3 
8 
2 
2 
14 
10 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
s:i 
1 
144 
68 
75 
3 
69 
4 
12 
15 
15 
8 
i 
1 
3 
7 
21 
1 
2 
1 
3 
1 
12 
8 
30 
2 
29 
145 
38 
107 
25 
1 
51 
31 
1 
9 
2 
:i 
24 
12 
11 
11 
65 
28 
37 
36 
36 
2 
2 
10 
20 
18 
5 
2 
2 
2 
17 
18 
18 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
9 
1 
:i 
17 
2 
2 
2s 
1 
1 
1 
19 
3 
1 
5 
:i 
3 
5 
:i 
47 
26 
185 
40 
148 
35 
27 
81 
30 
j 
111 
140 
14 
126 
1 
1 
123 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I .UK 
4303.60 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 
MACHINERY NOR PLANT 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN PELZFEWH ALS VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND MUETZENROBBE 
001 FRANCE 10521 2783 223 3762 41 85 
1344 
23 2290 619 4 691 002 BELG.·LUXBG. 3825 
2666 
4 640 
4 
40 1737 60 003 PAYS-BAS 4670 59 1070 
489 121 
658 180 4344 8 39 004 RF ALLEMAGNE 29476 7590 2884 
3993 
6167 314 3982 3577 005 ITALIE 8635 156 35 15 262 3473 
1428 1888 
292 37 372 006 ROYAUME·UNI 5387 200 484 755 
1s 
560 72 688 008 DANEMARK 3188 35 
8412 
1012 
431 
1355 
11 
20 63 
10 009 GRECE 233175 2007 185726 30165 1603 327 4483 
010 PORTUGAL 910 16 20 600 
8 
3 
1398 
49 69 
168 
153 
011 ESPAGNE 18889 658 131 4765 
1 
11676 28 57 
028 NORVEGE 552 5 191 88 
28 
35 225 
57 
1 6 
030 SUEDE 713 54 401 76 31 30 5 6 115 032 FINLANDE 4624 495 2554 355 602 170 358 
036 SUISSE 7756 579 74 2107 5 12 3269 1378 29 320 038 AUTRICHE 1366 8 2 1192 16 112 17 1 
046 MALTE 4164 4 23 4097 2 1 2 1 34 
046 YOUGOSLAVIE 6010 40 188 5317 217 48 240 6 j 052 TUROUIE 23688 399 
82 
4640 1174 15331 2069 
058 RD.ALLEMANDE 1681 19 
1673 
1016 564 465 060 POLOGNE 4311 16 747 630 63 580 062 TCHECOSLOVAO 5553 58 493 1470 922 2382 58 165 064 HONGRIE 9253 202 614 1487 1953 4900 39 
066 ROUMANIE 3071 
117 85 320 3014 57 068 BULGARIE 706 
16 
1 183 
212 TUNISIE 2192 294 2176 4 1oS 477 3 941 2 640 400 ETATS-UNIS 3662 136 1060 
404 CANADA 6848 466 26 775 878 2308 75 205 2 2113 
524 URUGUAY 16017 
1 
168 10480 5 264 4220 683 197 
528 ARGENTINE 4735 1 3038 312 762 621 
374 6 624 ISRAEL 1136 4 6 399 5 141 201 
701 MALAYSIA 558 
1&5 479 
558 45 9s0 264 927 218 720 CHINE 16802 13754 
728 COREE DU SUD 23747 33 191 9651 209 6224 372 222 6845 
740 HONG-KONG 13764 1094 168 3687 21 1470 1964 548 4812 
1000 M 0 N DE 483228 18417 17152 273411 838 2535 68157 1978 59969 12754 231 26988 
1010 INTRA-CE 318794 18105 12258 202328 587 903 45118 1780 21728 7553 228 10227 
1011 EXTRA-CE 184388 3304 4894 71085 71 1832 23022 198 38218 5201 3 18759 
1020 CLASSE 1 59668 1691 1814 21995 38 1029 7916 135 19073 2376 3 3598 
1021 A E L E 15081 645 1232 6017 33 43 3705 7 2323 273 3 800 
1030 CLASSE 2 63234 1154 542 30589 33 558 9082 63 7419 1836 12021 1040 CLASSE 3 41483 459 2537 18501 45 6024 11727 988 1139 
4303.80 ~~~~~RV"o~~~S OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS, THOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND USED IN 
PELZWAREN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND MUETZENROBBE, WEDER ZU TECHN. ZWECKEN NOCH FUER BEKLEIDUNG UND .ZUBEHOER 
001 FRANCE 576 214 1 39 5 12 380 5 193 18 88 004 RF ALLEMAGNE 1598 479 33 62 206 18 154 271 55 005 ITALIE 627 92 4 20 294 23 464 6 149 006 ROYAUME-UNI 978 16 34 11 
16 
374 56 332 009 GRECE 3146 76 
27 
160 172 2390 
046 YOUGOSLAVJE 8661 33 8597 
214 
4 33 508 BRESIL 947 700 
8 1113 528 ARGENTINE 1366 
1 
91 174 
3 612 720 CHINE 1620 326 24 613 40 
1000 M 0 N DE 24823 1481 88 10801 317 134 3284 34 5528 544 2 2418 
1010 IN TRA-CE 8633 1155 48 465 228 87 1809 29 3410 411 2 1003 
1011 EXT RA-CE 15959 328 50 10338 89 88 1425 5 2118 128 1418 
1020 CLASSE 1 9968 290 48 8764 89 2 149 5 397 10 214 
1030 CLASSE 2 3718 28 1 1206 40 605 1342 114 380 
1040 CLASSE 3 2276 8 1 364 24 671 380 5 823 
4304 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF 
KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
4304.10 ARTIFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
KUENSTLICHES PELZWERK ALS MmRWARE 
004 RF ALLEMAGNE 681 2 3 23 37 11 234 365 6 
1000 M 0 N DE 2282 72 77 524 3 25 188 89 298 595 388 27 
1010 INTRA-CE 1832 69 32 432 3 24 151 85 298 183 379 18 
1011 EXTRA-CE 849 3 45 82 1 35 23 433 8 8 
1020 CLASSE 1 642 3 45 92 1 35 23 426 8 9 
1021 A E L E 604 3 45 62 28 23 426 8 9 
4304.30 MADE-UP ARTICLES OF ARTIFICIAL FUR 
WAREN AUS KUENSTLICHEM PELZWERK 
001 FRANCE 1046 187 7 673 72 309 28 37 2 42 005 ITALIE 1299 43 1 911 1 33 13 19 006 ROYAUME-UNI 681 102 4 136 130 249 27 
1000 M 0 N DE 4810 537 82 2273 73 998 33 303 455 29 149 
1010 INTRA-CE 3985 528 51 1888 73 909 33 32 391 29 73 
1011 EXTRA-CE 827 8 11 407 87 272 85 78 
1020 CLASSE 1 649 1 11 374 17 154 23 69 
135 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUJ.lTTAT)PWilQTlKE<; llOV06£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .,Deutschland! 'Ella&o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
3902 POLYUERISA noNS-UND MISCHPOL YMERISATIONSERZEUGNISSE 
POLYMERISAnoN AND COPOLYMERISAnoN PRODUCTS 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
39020~1: g~~rBE~~?M~D~'N'~RIN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN 
OUADRATMETER 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
~'E\i~£R::'DES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
001 FRANCE 11570439 268660 33934 4138123 40342 1407333 
1558444 
1578838 2040967 
002 BELG.-LUXBG. 6805810 
2047100 
209206 1688680 40093 1030682 139988 9891 
003 NETHERLANDS 22491692 143721 5055024 42587 153754 7119341 187661 79222 
004 FA GERMANY 32970239 1091769 1360894 
182473 
175867 508122 8253079 333426 1376467 
005 ITALY 5136335 27098 8199 36856 1008783 3158990 3460064 5557&6 006 UTD. KINGDOM 46322407 785020 767728 14867291 100122 350192 23707345 
007 IRELAND 2182870 13115 33221 891314 20268 13699 3695 011 SPAIN 364827 27121 10873 
52888 12 
125554 
400 028 NORWAY 639350 7548 546408 24573 150 
25770 030 SWEDEN 1m32o 44633 327379 656 29029 82089 203461 032 FINLAND 197393 50 84634 
475 5873 
9300 
14&6 
3395 
036 SWITZERLAND 1794898 41835 55964 790770 38611 323014 
038 AUSTRIA 91417 2393 20567 21115 
158070 
2190 22759 
048 YUGOSLAVIA 703343 5503 1199 172100 4236 355099 3398 373173 400 USA 1525591 25891 73500 1266 
728 SOUTH KOREA 417180 66840 1312 223942 76242 
977 SECRET CTRS. 288784 288784 
1000 WO A L D 136050592 4429651 3587338 28585845 771693 4474768 44548342 5736552 5064438 
1010 INTAA-EC 128099000 4259883 2587776 26941845 456135 4484847 43969602 5700911 4072474 
1011 EXTRA·EC 7657240 169768 1019582 1355218 315558 10121 578062 35641 986874 
1020 CLASS 1 7115828 101962 1016874 1100664 315558 10121 500933 35496 985852 
1021 EFTA COUNTR. 4500378 96459 1014952 865423 54077 5685 132340 27230 553119 
1030 CLASS 2 526839 67806 2688 241146 77129 
39020~2: ~~rBE~~?M~D~'N'~RIN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
QUADRATMETER 
DE: e'E~~~~~O~~ifRC~N~I1~~~~l?f~TINQ OF PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DE: ~REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
QUARE METRES 
~LAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT 
ETRES CARRES 
001 FRANCE 7083643 1218950 24494 746269 41002 287708 
21869614 
28704 2977545 
002 BELG.-LUXBG. 39858223 
35612 
79688 6DB8845 83888 5840180 25166 1673296 
003 NETHERLANDS 779000 75060 151294 8620 41468 332114 17738 16839 
004 FR GERMANY 15223326 1422250 480772 
1204236 
18640 496459 5123390 79545 5512503 
005 ITALY 7494213 155657 
143036 
5365 3168417 1371907 2767 
1497729 006 UTD. KINGDOM 9657595 1268170 911853 47803 m855 2711449 1932319 
007 IRELAND 5396903 23466 6315 620871 5675 22069 1479487 6665 41535 028 N~RWAY 1393173 
78003 
32143 
19245 
153886 10417 42418 
030 S EDEN 1613352 225008 
479139 
406235 847994 11122 42 
036 SWITZERLAND 1789496 34502 7384 306 256489 25848 1081 468924 
038 AUSTRIA 1916837 90725 39354 355183 82 
42416 
45672 2450 1037813 
048 YUGOSLAVIA 440682 999 1021 26000 21003 35840 2526 136504 400 USA 1406723 26170 10850 3886 117367 45676 
736 TAIWAN 653865 
461846 
4413 5440 425676 4206 
977 SECRET CTRS. 461848 
1000 WO A L D 97130132 4388557 1115845 11163595 288179 11919178 33899052 2542468 13694468 
1010 INTRA-EC 86390575 4128689 809385 9732941 216693 10950414 32988925 2088240 11879718 
1011 EXTAA-EC 10284337 239868 306480 968808 51488 968764 910127 456226 1801378 
1020 CLASS 1 9003239 239868 306480 911251 51486 964351 884587 29517 1739847 
1021 EFTA COUNTR. 6913502 238869 305454 858835 19633 918049 729931 26682 1554201 
1030 CLASS 2 1230891 55030 4413 25540 426709 34497 
3902.76 S3~=A¥~'h'fANDBELAQ IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID-VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATEN 
~~k~Mri:f~R~ VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
~~kl~~'W~E~E CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1653625 
404267 
2811139 
2440982 
370177 
356977 
56837 
16644 
132181 
102841 
29540 
29540 
132212 
1320 
171001 
158149 
14852 
14852 
15854 
56 
88582 
26181 
40361 
40381 
18438 
18438 
731451 
960329 
743092 
217237 
217237 
1371aS 
183330 
179172 
4158 
4158 
37596 
129483 
184304 
188548 
15758 
15758 
842472 
111991 
822821 
799547 
23274 
10074 
402608 
539642 
8183089 
8011 
13m89 
24761 
10758 
60 
185422 
216122 
16957 
6500 
47836 
11035862 
10546658 
489004 
438850 
418561 
50154 
695055 
1830510 
330539 
76962 
273066 
171210 
1 
117078 
53874 
1410 
53539 
3834944 
3378942 
258002 
228501 
172620 
27501 
4058 
74930 
70209 
4721 
4721 
196603 
22392 
38788 
41961 
285601 
351096 
1800 
9882 
2816 
951029 
938331 
12698 
12698 
12698 
201120 
647949 
58265 
546102 
20648 
94315 
106184 
71260 
26100 
24728 
102533 
2225770 
1871322 
354448 
122088 
122088 
232360 
28989 
7588 
89190 
88934 
20258 
20256 
1463233 
1568814 
7624494 
11645565 
420324 
1203065 
168363 
7221 
889655 
119364 
317958 
5436 
1048909 
1008 
26865274 
24180538 
2684736 
2596820 
1319634 
87916 
862796 
1719087 
41992 
1213126 
1488254 
2920131 
1076383 
82525 
437221 
344148 
179119 
1144695 
311597 
12298080 
8347328 
3950752 
3525263 
1967140 
424841 
4156 
107055 
107055 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglna I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAAcl&a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
4008 PLATTEN, BLAmER, STREIFEN, STAEBE, STANGEH UND PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4008.13 &B~rJ~RND FUSSMATTEH, AUSGEH. SOLCHE DER NR. 4014 AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHWAMM· OD.lEUKAUTSCHUK 
FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.14) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
~~~n:M-.f:fM EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONQIEUX OU CELLULAJRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 153836 16948 5161 67651 
928i 
10975 26321 3067 23713 
002 BELG.-t.UXBG. 77931 
3321i 21719 
28924 985 23788 4502 1298 11436 003 NETHERLANDS 164001 8581 
422853 
11519 6101 560371 80587 004 FR GERMANY 1823096 81626 89005 
63785 6056 196077 2339 46757 132 423930 005 ITALY 1067391 53040 29779 15906 350723 
7521334 169 
43370 7443 497289 
006 UTD. KINGDOM 892553 6557 13669 8315 69 2159 97126 11655 
1082 030 SWEDEN 197221 8368 5270 9307 
1500 
144 17 13704 159091 238 
062 CZECHOSLOVAK 160699 7534 1023 10201 24912 11021 15725 63468 6751 18564 
404 CANADA 51671 51671 
1000 W 0 R L D 5251977 227831 176972 387761 7556 439031 683836 1sm1 242748 1001588 30757 1288348 
1010 INTRA·EC 4340409 193282 159333 210138 6058 438828 832983 758158 103316 m506 23768 1039081 
1011 EXTRA·EC 911588 34589 17939 177623 1500 203 50673 11813 139432 224060 6989 247267 
1020 CLASS 1 587309 27035 13127 38616 203 10342 592 112905 159191 238 225060 
1021 EFTA COUNTR. 248666 10708 12972 37922 
1500 
198 10120 71 15005 159091 238 2341 
1040 CLASS 3 319098 7534 4512 139007 35888 11021 26527 64589 6751 21989 
4011 REIFEN, LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
RUBBER lYRES, lYRE CASES, INTERCHANGEABLE lYRE TREADS, INNER TUBES AND lYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES, PNEUMAnQUES, CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.20 WFTREIFEN FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PNEUMATIC lYRES FOR USE ON CML AIRCRAFT 
NUMBER 
PNEUMATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CML6 
NOMBRE 
001 FRANCE 2787 55 2li 755 39 833 2388 206 157 1089 742 002 BELG.-lUXBG. 12630 
700 
3316 1829 3988 
5 003 NETHERLANDS 5869 306 263 3431 
195 
870 
265 
4 
006 UTD. KINGDOM 1926 43 
1325 
686 64 436 
4 
217 
6898 400 USA 22503 162 7853 1112 4891 41 122 95 
732 JAPAN 5145 1723 465 43 44 993 1677 
1000 W 0 R L D 77514 3548 2305 13158 39 4700 12660 242 m34 710 1512 10908 
1010 INTRA·EC 28694 1301 20 5066 39 3071 6908 201 8811 588 1397 1267 
1011 EXTRA·EC 48819 2244 2285 8092 1629 5754 41 18916 122 115 9621 
1020 CLASS 1 34055 2180 2283 7918 1629 4945 41 5848 122 95 8994 
4011.21 LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
STUECK 
INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
NUMBER 
CHAMBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2822864 729263 62179 328914 10590 118901 
201183 
4891 381998 84920 115121 986087 
003 NETHERLANDS 4558338 461704 75187 2549724 9050 78024 13200 532467 
275330 
12375 625424 
004 FR GERMANY 712010 24504 18093 
21795 
310 30246 100345 200 81596 2955 211632 005 ITALY 390708 17582 7051 5751 65570 2000 1928 237850 011 SPAIN 569359 218069 4800 970 41500 5500 4551i 9ss0 302020 038 AUSTRIA 1317819 450 83213 829654 
41oo0 
5020 248420 90411 
048 YUGOSLAVIA 1823629 
11soo0 
49040 773170 5450 
225 
603996 350973 84494 062 CZECHOSLOVAK 789707 210200 220580 146208 13000 
998804 241950 728 SOUTH KOREA 7025705 70940 392806 4592705 42598 55200 455602 18050 36904i 230300 738 TAIWAN 10258954 67450 717622 3874092 396272 145470 1896531 484946 2234280 
1000 WORLD 32285345 1720604 1178058 13677523 718365 294301 1241617 305491 4m071 1970650 510547 5401118 
1010 INTRA-EC 9440236 1451614 167311 2908621 26601 228171 434173 280551 1018920 428295 130458 2367523 
1011 EXTRA·EC 22844459 268990 1510747 10770902 691764 56130 807444 24940 3757501 1542355 380091 3033595 
1020 CLASS 1 3359222 2400 180119 1609035 41000 930 69372 5590 862166 448129 11050 131431 
1021 EFTA COUNTR. 1370455 450 84749 831507 
439092 
930 23662 5590 258170 62091 11050 92256 
1030 CLASS 2 18297331 151590 1120428 8716967 55200 725072 19100 2895335 991836 369041 2813670 
1040 CLASS 3 1187906 115000 210200 444900 211672 13000 250 104390 88494 
4011.23 LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UND -ROLLER 
STUECK 
INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR..SCOOTERS 
NUMBER 
CHAMBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 293597 84292 4699 46585 42154 4169 
85148 
59713 9553 36193 26239 
005 ITALY 340029 29259 3885 138122 14976 1983 
418860 
11229 4X1!8 50491 506 BRAZIL 423400 
16575 23666 24755 654528 297538 187s0 41100 3740 738 TAIWAN 2117363 700456 115311 224690 
1000 W 0 R L D 4151925 118097 48385 253334 783837 19525 448704 43320 1489927 118515 199680 832601 
1010 INTRA·EC 800781 99547 12525 188677 57130 19525 92780 23409 119078 41864 45841 100405 
1011 EXTRA·EC 3348094 18550 33860 84857 726707 353924 19911 1387799 76651 153839 532198 
1020 CLASS 1 308413 1325 7735 23477 33319 8286 1160 162867 13601 15628 41015 
1030 CLASS 2 3019466 17225 25610 35080 680188 345638 18751 1204932 63050 138211 490781 
4011.25 LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
STUECK 
INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
NUMBER 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2133070 394691 68568 934918 15602 10319 
9235 95 
484626 95714 18820 109812 002 BELG.-lUXBG. 159114 
6724 
4 27314 200 86686 34927 853 003 NETHERLANDS 173803 17184 53009 940 153506 26371 3044 17552 49983 15549 49919 004 FR GERMANY 341252 6663 21665 522446 2436 120 46098 44290 005 ITALY 3071455 587542 314284 122629 12548 471910 
177499 12112 
524m 70052 445267 006 UTD. KINGDOM 267973 5403 7809 11241 170 13 29588 23669 469 
33987 011 SPAIN 395735 23299 4456 300 189696 29 7941 999 135057 030 SWEDEN 106004 6294 7643 30687 7673 363 19969 10224 39640 038 AUSTRIA 724427 28470 275073 
sooci 79089 97524 61291 13366 153116 048 YUGOSLAVIA 473372 
238814 
684 20154 5303Ii 26843 300 85980 22100 103725 312311 728 SOUTH KOREA 5197274 70939 242626 76501 1380334 159513 1033930 282194 1555868 
738 TAIWAN 1504921 920 9065 279467 27500 816627 23090 348252 
1000 W 0 R LD 14884469 1272705 835660 2142607 223172 232001 2509834 476810 2711622 1106171 353896 3218168 1010 INTRA-EC 6569071 1024452 433970 1553345 139341 176588 729236 180758 658575 733205 239947 701654 1011 EXTRA·EC 8315306 248253 201710 589262 83831 55420 1780304 298052 2055047 372966 113949 2516512 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAMoo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
4011.25 
1020 CLASS 1 1463027 7539 97951 334415 5080 2390 117603 99453 169673 67214 10224 551485 
1021 EFTA COUNTR. 847585 7294 38395 307235 
76501 
290 87437 97553 70746 35655 10224 192756 
1030 CLASS 2 6763926 239714 71859 252547 53030 1659601 187013 1850557 305752 103725 1963427 
4011.27 LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UNO OMNIBUSSE 
STUECK 
~~~=EwBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 374571 42654 8798 30108 5596 4389 
8601:i soO 56015 45244 8454 173313 004 FR GERMANY 268118 41245 3452 
200693 
3023 29145 11716 19587 4248 67189 
005 ITALY 647247 47789 12849 10168 4501 137045 40584 248 73437 9508 151257 006 UTD. KINGDOM 206780 95602 3001 58065 1016 443 6720 901 
14665 011 SPAIN 62492 588 82 7110 300 11120 1738 2176 121 24892 038 AUSTRIA 226703 7028 1833 132993 21652 28417 12917 
31oS 
400 21163 
048 YUGOSLAVIA 131797 51 1490 30937 9881 
3100 
10384 36 64728 
21126 
11185 
728 SOUTH KOREA 888111 15885 9444 59425 88107 45028 19208 106407 50790 435643 
1000 W 0 R L D 3129534 258155 46337 568295 123633 70619 328475 100283 305910 207940 75534 1044353 
1010 INTRA·EC 1638235 231614 28318 329062 23827 38516 247207 42924 74901 149210 48003 424653 
1011 EXTRA·EC 1491251 26541 18019 239233 99806 32103 81268 57351 230969 58730 27531 619700 
1020 CLASS 1 435173 10152 8575 176242 11264 1054 34669 31743 78085 7255 405 75729 
1021 EFTA COUNTR. 240709 7028 2131 138252 300 2 21989 29017 12917 3020 400 25653 
1030 CLASS 2 1011740 16335 9444 59425 88542 31048 45069 20308 152884 50790 27126 510769 
4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 
STUECK 
INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
NUMBER 
CHAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOU$ 4011.21 A 27 
NOMBRE 
001 FRANCE 612297 71397 11685 143056 32274 
157728 
734 219869 28745 2520 102017 
003 NETHERLANDS 803702 72919 47848 328941 16191 1817 5979 
24215 
111 172168 
004 FR GERMANY 671006 33002 20574 
78440 
32463 124445 292 118970 13138 303907 
005 ITALY 310585 50328 4704 9983 32064 44656 100231 20407 3410 111249 006 UTD. KINGDOM 315949 9486 8997 85585 150 57114 8354 1376 
14181 011 SPAIN 232109 430 362 5104 
928 
141910 3705 64035 1709 673 
030 SWEDEN 132164 9 63229 21160 3472 1 6083 9906 125 27251 
038 AUSTRIA 117172 2634 1040 58528 
10200 
4330 6900 19855 
152500 
742 22943 
048 YUGOSLAVIA 571555 8635 122091 17800 54800 
s4 203285 a6 2184 400 USA 72296 13983 1162 9294 
100 
270 6178 9928 2198 29113 
728 SOUTH KOREA 3393065 3510 109429 1256340 309 57209 10626 1257347 76042 5925 616228 
732 JAPAN 33221 1000 11477 3964 46 
24311!i 
4233 848 
441641 
7181 1000 3472 
736 TAIWAN 3005590 234200 337632 605352 277025 3650 239296 9350 614325 
1000 W 0 R L D 10781165 514908 884326 2636092 146 346467 978655 75091 2532344 582168 38469 2192499 
1010 INTRA·EC 2981767 238326 94170 649365 
146 
91161 520046 51235 516608 92195 21241 707420 
1011 EXTRA·EC 7799349 276582 790156 1986727 255306 458560 23856 2015736 489973 17228 1485079 
1020 CLASS 1 1103550 38652 202737 111760 46 11578 77451 7833 245909 171685 1953 233746 
1021 EFTA COUNTR. 396273 15034 67977 80599 
100 
928 11995 6901 32696 10006 867 169270 
1030 CLASS 2 6522505 237930 447061 1867951 243728 374917 14276 1754621 317338 15275 1249308 
4011.45 SCHLAUCHREIFEN 
STUECK 
TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
NUMBER 
BOYAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 506211 68079 2540 151905 23954 
514447 
962 119664 61312 10495 67300 
005 ITALY 943619 178564 1289 74485 80130 
120326 
67385 19805 7514 
706 SINGAPORE 254286 28000 39960 4000 52000 10000 
1000 W 0 R L D 2023314 358351 6208 287413 50 110561 644254 1269 311037 183302 30700 90169 
1010 INTRA·EC 1549070 268077 4321 22m4 50 104811 528286 1112 140321 158284 30300 85734 
1011 EXTRA-EC 474244 90274 1887 59639 5750 115968 157 170716 25018 400 4435 
1030 CLASS 2 353726 43000 53364 4000 64103 167626 21233 400 
4011.52 LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 
STUECK 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
NUMBER b 
PNEUMATIQ ES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
NOMBRE 
' ! 
001 FRANCE 4295690 598894 125586 472796 8380 162902 
210494 
5911 2310160 219107 85475 306479 
003 NETHERLANDS 4045225 606506 5957 2406907 
15920 
47556 4905 390968 
201865 
20120 351812 
004 FR GERMANY 1784057 42332 18138 
24020 
2075 136582 850 1233885 12500 120760 005 ITALY 250917 10108 2225 30 34964 147901 
21581 
2760 3833 24226 
006 UTD. KINGDOM 351913 
2a0 
6607 2640 45 64804 223840 31 1000 96449 038 AUSTRIA 1226775 11465 833964 
32so0 
2575 4690 195140 18350 
048 YUGOSLAVIA 1578951 15900 624508 
51 
306366 77 4000 
060 POLAND 512077 
198433 587a0 
307226 
54581 18000 
60420 144380 
228644 062 CZECHOSLOVAK 714885 156447 
2 772744 231315 680 THAILAND 1883957 133500 291326 277620 101450 76000 
700 INDONESIA 649807 
92oo0 354315 2849155 32069 
157050 
1092128 9307a0 
492757 
728 SOUTH KOREA 5996240 
422 
435583 210210 
732 JAPAN 695594 19340 113756 15981 353 122625 
10800 
12500 39490 
289087 
371127 
736 TAIWAN 12195763 95165 590407 3583523 70780 55200 228205 4425681 664342 2182573 
1000 W 0 R L D 36967626 1825949 1600940 11593000 255996 304709 1755012 251399 11157583 3249838 432665 4540535 
1010 INTRA-EC 11063599 1262950 160233 2927789 25430 249087 665024 235606 4050749 550295 122928 813508 
1011 EXTRA·EC 25869191 562999 1440707 8665211 230566 55622 1089988 15793 7071998 2699543 309737 3727027 
1020 CLASS 1 3619114 19646 145879 1491240 33153 422 128700 4690 520415 728726 20100 526143 
1021 EFTA COUNTR. 1301758 280 16214 850536 
109099 55200 
6075 4690 201439 93459 20100 108965 
l~ g~~~ I 20972627 332165 1236048 6710298 943288 11052 6491163 1826437 289637 2968240 1277450 211188 58780 463673 88314 18000 51 60420 144380 232644 
4011.53 NEUE LAlhECKEN U.SCHLAUCHL.REIFEN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 
STUECK I 
NEW TYRt CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-sCOOTERS 
NUMBER 
PNEUMA TIQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 479189 78958 8039 100528 30335 3093 
8984 a1 
157633 25362 12488 62753 
002 BELG.-LUXBG. 35465 
270 
38 8189 45 5620 12157 5 346 
003 NETHERLANDS 28152 222 3193 
4885 15461 
58 
4298 
3580 
53410 
3704 17125 
004 FR GERMANY 433875 17289 10862 
124189 
111232 121140 8727 86571 
005 ITALY 544015 36451 9124 19609 72641 142182 
189sS 688 
1551 11736 126532 
006 UTD. KINGDOM 36068 1202 821 3802 
2s0 
6484 3907 208 
28953 011 SPAIN 305813 18276 1363 19892 
3oo0 
143085 92189 1525 280 
508 BRAZIL 93287 
9a0 4315 5129 
4015 6 65366 
20745 
1370 19530 
728 SOUTH KOREA 143706 26893 
4 
15960 
1 
22289 22100 25295 
732 JAPAN ' 291622 9902 5581 171891 2473 15108 10129 16879 5830 53824 736 TAIWAN I 1145610 5318 10395 14748 31300 2754 235710 10220 617045 38776 68314 111030 
1000 W 0 R L ~ 3884793 169786 52742 478014 121835 96998 691785 34017 1217707 181892 152807 667210 
I 141 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Udlla I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4011.53 
1010 INTRA·EC 1865989 152448 30469 260341 55079 91240 412025 23335 380850 17912 37148 325144 
1011 EXTRA·EC 199n34 17340 22273 217673 66756 5758 279760 10682 835787 83980 115659 342066 
1020 CLASS 1 458060 11042 6163 184859 2473 4 21381 461 131087 20909 23875 55806 
1021 EFTA COUNTR. 41563 1034 580 6639 
64283 5754 
5154 460 5149 3910 18045 592 
1030 CLASS 2 1515682 6298 14710 21112 257717 10221 704700 63071 91764 276032 
4011.55 NEUE LAUFDECKEH UND SCHLAUCHLOSE REIFEH FUER PKW 
STUECK 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
NUMBER 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICULIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 16242451 1302201 250603 7155071 133967 775377 
470279 
16338 2672354 1012255 121800 2802487 
002 BELG.-LUXBG. 3599652 
515624 
46708 1563108 8363 41182 4 553188 585647 6904 324271 
003 NETHERLANDS 4633005 87727 2464729 396 12320 345576 9893 267919 
1297694 
4826 923795 
004 FA GERMANY 9962631 1254591 355138 
1275100 
87248 163657 3105578 1238 1964076 90080 1643331 
005 ITALY 5442803 187886 107699 71871 85513 2982931 26981 
600282 
271056 47662 388124 
006 UTD. KINGDOM 7288648 623482 202975 3148830 36260 70770 1080098 392198 1077635 54118 
219358 007 IRELAND 1083642 2281 20215 625005 656 11286 93617 35391 75229 604 
008 DENMARK 128737 4513 
6026 
34217 1230 516 1643 13681 54838 16 18083 
009 GREECE 171664 31180 25405 440 1900 64932 857 22408 8308 10260 1245 010 PORTUGAL 620280 21363 19265 35514 90435 121352 48463 64038 65481 218553 011 SPAIN 3096494 129227 63954 462472 17024 
1840 
1056819 24260 248808 259802 758647 
028 NORWAY 780105 4004 52897 263754 4588 
130 
8 240506 212508 
030 SWEDEN 1153170 5333 163129 613073 15803 22769 41648 137940 153345 
032 FINLAND 98946 35 16359 18014 
1073 
10898 1105 6708 15886 29941 
036 SWITZERLAND 340927 8303 4312 144576 
3812 
68659 2860 40528 30019 
3018 
40597 
038 AUSTRIA 1005741 7663 10337 688719 10865 36499 20897 91731 46333 83867 
048 YUGOSLAVIA 1908723 1106 33657 684645 100 12201 411202 3672 180731 91209 490200 
052 TURKEY 371881 71877 7923 43039 18129 3000 6488 19627 202778 058 GERMAN DEM.R 877967 22135 45265 
60504 6800 25259 125 43274 738909 060 POLAND 544452 7900 7006 
70 
1100 1658 35580 423904 
062 CZECHOSLOVAK 220237 6417 13363 47594 16600 17800 18599 
23299 
35083 62711 
066 ROMANIA 429681 60658 16675 119436 570 60 7015 62012 139956 
390 SOUTH AFRICA 113881 
21498 11023 
6770 
252 2162 
5486 
1360 4453:i 32027 1039 69578 400 USA 398207 133171 16750 53305 113114 
404 CANADA 32697 139 3093 4489 
100 
6126 4 10000 7495 
3120 
1351 
508 BRAZIL 150529 4913 8828 946 28287 8671 96610 3830 624 ISRAEL 13519 1273 4149 1275 100 1946 
706 SINGAPORE 74296 43516 
14172 
28760 2020 
720 CHINA 45227 
73476 93162 880 27047 107913 28377 103269 13550 270 17505 728 SOUTH KOREA 1435461 326006 180139 494922 
732 JAPAN 2726748 208118 213534 1566298 4204 43757 211424 9241 54 203857 5 266256 
736 TAIWAN 210133 39502 885 15929 57136 610 17040 68576 10455 
800 AUSTRALIA 14153 34 6598 
14154 9770 
4923 2598 
958 NOT DETERMIN 23924 
1000 W 0 R L D 65354408 4669359 1852930 21576205 368409 1391575 10419310 573280 7023548 6203982 409203 10866607 
1010 INTRA·EC 52270007 4072528 1160310 16789451 357455 1252956 9334825 471767 6426368 4706502 401751 7296094 
1011 EXTRA·EC 13060477 596831 692620 4786754 10954 138619 1070331 101513 587410 1497480 7452 3570513 
1020 CLASS 1 8949636 328110 516264 4176236 8368 87701 814626 39269 424429 883127 4062 1667444 
1021 EFTA COUNTR. 3380105 25338 247034 1728136 3812 29581 145413 24992 180623 470664 3018 521474 
1030 CLASS 2 1970110 168243 94047 366153 1826 27458 203031 28987 133907 423004 3390 520064 
1040 CLASS 3 2140731 100478 82309 244365 760 23460 52674 33257 29074 191349 1383005 
4011.57 NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER lKW U.OMNIBUSSE 
STUECK 
=ruJi:E CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1874439 150296 37127 469213 16794 105519 
64707 
613 464987 159559 19219 431112 
002 BELG.-LUXBG. 751572 
46914 
8671 386096 12814 18530 
143 
59931 57820 11021 111982 
003 NETHERLANDS 206628 4288 104855 676 364 20770 9061 
167573 
3681 15856 
004 FA GERMANY 1647789 134429 57617 
254159 
18696 34155 513416 445 361091 10485 349882 
005 ITALY 692190 47382 4945 12751 22330 261252 2730 
135245 
37325 6353 42963 
006 UTD. KINGDOM 1190838 74417 23881 489408 6312 12964 233875 88895 116679 9142 6464 007 IRELAND 8647 226 400 
2 220 
1341 216 
552 008 DENMARK 6126 1230 44 1240 32 780 1365 2070 009 GREECE 20208 286 923 
170 
1049 217 
160 
9541 
1209 
6783 
010 PORTUGAL 25383 54 
3489 
732 6212 1978 3937 
9226 
10931 
011 SPAN 314150 11123 45059 1531 
2 
56515 1607 49148 13283 123169 
030 N 46877 18 1204 13626 1864 2255 237 2487 
3 
25164 
032 D 5658 190 851 1326 
474 
108 24 60 
2595 
2369 727 
036 ALAND 9658 142 100 1516 
7338 
621 
16565 
10 35 4165 
038 AUSTRIA 337317 7062 7703 165647 10052 29598 24803 4372 228 63749 
048 YUGOSLAVIA 130501 810 1327 26798 4335 3522 4073 10143 46853 774 31866 
052 TURKEY 44448 8803 880 1637 
249 
1850 6697 4449 
1027 
20332 
058 GERMAN DEM.R 101367 26 454 
3739 
1786 
4298 878 
1791 96034 
062 CZECHOSLOVAK 32985 222 240 2180 526 1793 19109 
064 HUNGARY 28909 27 709 11081 1752 3403 1022 3488 1602 9313 066 ROMANIA 42226 1744 31 10409 857 589 6003 19105 
204 MOROCCO 5100 107 
177 613 2 
20 4973 
390 SOUTH AFRICA 12297 3 
931 3391 12826 3638 600 11502 400 USA 69453 3151 24143 2921 3680 14182 
404 CANADA 6427 872 45 1542 
1015 
851 1166 705 1246 
508 BRAZIL 8956 94 2ci 3017 742 804 2688 500 840 624 ISRAEL 29118 2134 2191 4257 693 4809 1650 12622 
664 INDIA 6382 158 204 1158 565 396 4501 701 MALAYSIA 5237 443 24 
16084 1423 1443 1513 460 4170 728 SOUTH KOREA 79631 2209 3002 7802 
69435 
6709 38988 
732 JAPAN 633164 51483 54016 267152 20573 11675 20355 47305 91170 
800 AUSTRALIA 4791 30 25 910 3826 
1000 W 0 R L D 6431506 546951 213744 2298688 131696 235187 1305162 150749 1221769 637678 72935 1616947 
1010 INTRA·EC 6737970 466357 140062 1752085 69748 201383 1174103 94593 1113937 554000 70492 1101212 
1011 EXTRA-EC 1692162 80594 73682 546603 61950 33804 130249 56156 107268 83678 2443 515735 
1020 CLASS 1 1303849 72365 68970 504962 38868 26036 121142 49393 86033 67025 956 268099 
1021 EFTA COUNTR. 402747 7413 11756 183488 10526 7448 32107 18895 27635 9238 266 93975 
1030 CLASS 2 156327 5969 3278 15989 23082 2730 1603 1443 14604 5464 460 81705 1040 CLASS 3 . 231986 2260 1434 25652 5038 7504 5320 6631 11189 1027 165931 
4011.62 ~~~CKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ENTHALTEN 
=ruJi:E CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 
NOMBRE 
... 
001 FRANCE 5294 2452 70 60 272 
1197 
43 2173 152' 31 41 
002 BELG.-LUXBG. 29129 1125 5240 6469 10241 .. 4857 
1000 W 0 R L D 45657 4152 1521 7910 29 431 1893 847 11462 10839 34 6539 
1010 INTRA·EC 38049 2962 1426 5467 3 421 1850 817 8795 10798 31 5479 
1011 EXTRA-EC 7608 1190 95 2443 26 10 43 30 2667 41 3 1060 
4013 BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES QNCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
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Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe J EUR 12 J BelgA.ux. I DanmaJt I Deutschland I 'EUA&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
4013 VETlMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETlMEHT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4013.11 HAUSHAL TSHANDSCHUHE 
PAAR 
HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PAIRS 
GANTS DE MENAGE 
PAIRE 
001 FRANCE 13729022 985213 210440 5359047 49750 1412390 
149710 
8500 4123888 186510 79460 1313824 
003 NETHERLANDS 4764450 929636 
353835 
2460038 
335124 12 
1 1200000 
475985 27200 
25065 
004 FR GERMANY 3538558 1118233 
59036 
196090 68527 173527 790025 
006 UTD. KINGDOM 6033242 2340 2118533 
694500 
62709 2601407 193417 846316 149484 
010 PORTUGAL 2069102 474912 
827s0 3776100 95855 
94000 
42096 
805690 
214060 19100 3269206 011 SPAIN 16407235 298950 3840835 4768283 
062 CZECHOSLOVAK 2096838 1484 51468 1219980 91236 165772 150828 416070 
171192 242861Ei 669 SRI LANKA 8535398 
118320 988612 
2733212 
938252 12ao00 
1127428 
1404966 
2074950 
701 MALAYSIA 87842371 18378783 6439408 15768593 5918492 37758945 
1000 WORLD 151654187 3996265 3888047 38260140 1581001 2238094 13282582 4276425 29781302 8173099 300294 45876938 
1010 INTRA-EC 47265492 3831534 2834870 11682412 529913 2108494 4742338 2720631 11265705 1827795 280294 5441506 
1011 EXTRA-EC 104388695 184731 1053177 26577728 1051088 129600 8540244 1555794 18515597 6345304 20000 40435432 
1020 CLASS 1 4740617 8593 13097 3745977 21600 1600 747423 
1404966 
984 41472 20000 139871 
1030 CLASS 2 97106315 119654 988612 21311771 938252 128000 7567124 18098543 6253832 40295561 
1040 CLASS 3 2541763 36484 51468 1519980 91236 225697 150828 416070 50000 
4013.13 HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
PAAR 
SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PAIRS 
GANTS POUR CHIRURGIE 
PAIRE 
001 FRANCE 16291316 570580 1474745 2414232 424500 1739833 
16516900 
176603 3622337 1591420 160266 4116800 
002 BELG.-LUXBG. 37590302 
681700 
268386 13338336 3030000 6000 590800 1050726 47200 2741954 
003 NETHERLANDS 4856878 40300 2308893 
78832 
5100 121690 1380 1668815 
4298796 
22000 9000 
004 FR GERMANY 19838190 459024 1587036 
1265117 
129252 4318927 146478 7651107 275750 892988 
006 UTD. KINGDOM 13869391 665604 5314 150900 1962075 4796570 900 4723061 299850 
011 SPAIN 2344937 27800 
4119923 
13000 335300 
6778501 
1100 
582185 
690037 
582122 
1277700 
2078824 038 AUSTRIA 113518686 377000 84647032 78500 5184163 8039936 1050500 
400 USA 117102939 3599892 18356361 50158736 
241560 
1883865 6568568 1064499 11854960 4859885 1000 18755373 
624 ISRAEL 5815090 681080 170280 1869600 88aooci 31200 320360 2357010 144000 8769668 701 MALAYSIA 31133398 1036800 812804 6687470 7691760 339696 2332800 2574400 
720 CHINA 40427618 3297156 22863500 
356900 
3000 5501100 
2so00 
7382862 1275000 
sci 105000 736 TAIWAN 14771604 800223 3513050 180000 3144940 6289887 461544 
1000 W 0 R L D 435361068 9132402 32269232 195553380 2302252 15046878 53715728 7461683 55973708 21361450 3186818 39357537 
1010 INTRA-EC 95397423 2454708 3376453 19472753 989532 5067560 23014383 5128731 14223996 11797103 2102766 7769438 
1011 EXTRA-EC 339950640 6877694 28892779 176080627 1312720 9979318 30701345 2332952 41736707 9584347 1084052 31588099 
1020 CLASS 1 237678913 4208492 22705176 137625967 118820 8662376 12491321 1647884 22237543 5550947 1065500 21364887 
1021 EFTA COUNTR. 116675645 599000 4316115 85290082 78500 6778511 5360733 583385 9834733 689622 1064500 2080464 
1030 CLASS 2 59411399 1723880 2890447 15490720 698460 1068392 12639500 685056 11339822 2738400 18510 10118212 
1040 CLASS 3 42860328 745322 3297156 22963940 495440 248550 5570524 12 8159342 1275000 42 105000 
4013.11 ~t:RSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCHE ZWECKE 
OTHER GLOVES AND MITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
PAIRS 
MOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
PAIRE 
001 FRANCE 6210836 363542 115577 1660385 20379 497795 
4560565 
33447 2298276 263859 141788 815788 
002 BELG.-LUXBG. 5864759 
552638 
217594 767555 460 13667 13407 54543 94270 1173 141525 
004 FR GERMANY 2416394 125080 
117545 
7265 18796 359935 2190 501518 637450 10414 201108 
006 UTD. KINGDOM 2010679 42953 838529 4324 67696 59012 412064 32811 160302 275443 
2889183 011 SPAIN 6228508 750 19900 361566 
700 2240856 
486933 4400 2383126 79500 3150 
038 AUSTRIA 7767513 186854 1889235 1526905 120236 2640 987333 65576 50000 697178 
048 YUGOSLAVIA 554911 
2826 
400 554485 
3 
26 
344115 265414 9777o9 73635 6958 17512 400 USA 3805758 63959 1597919 455708 
412 MEXICO 1332967 1281154 34908 14293 1316 
188300 223200 
1296 
421o00 701 MALAYSIA 5813849 
3113000 
3024423 334800 1622126 
720 CHINA 12091366 
5700 
25048 
7560 
400 301248 8616670 
17404 
35000 
736 TAIWAN 5497860 415054 724610 698796 71332 3511726 45618 
1000 WORLD 65575500 2643515 6997872 11003232 48791 4409414 11813738 747329 20262986 1662531 497750 5490342 
1010 INTRA·EC 24210668 1116345 1319472 3209245 36028 841846 6253237 468713 5391074 1276941 432159 4065808 
1011 EXTRA-EC 41342517 1507879 5678400 7793987 10763 3767768 5560501 278616 14868888 385590 65591 1424534 
1020 CLASS 1 12741400 189765 1969576 3701471 703 2696940 549239 268054 2445192 142386 62434 715640 
1021 gFTA COUNTR. 7783545 186939 1898829 1529044 700 2241156 121809 2640 988373 66551 50076 697428 1030 LASS 2 16414117 1318114 595824 4025630 7560 1070428 4710014 9266 3757026 243204 3157 673894 
1040 LASS 3 12187000 3113000 66886 2500 400 301248 1296 8666670 35000 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark l Deu1schland I 'Elld6o I Espana I France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4101 ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKELT) 
RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
4101.11 NICHT ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
~~~:e:ALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D' AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 950244 21644 147612 522422 
3101 
231966 120 26480 002 BELG.-LUXBG. 113627 
236ri 7439 10479 
6565 53007 50954 003 NETHERLANDS 270837 1950 125936 
185067 
101356 004 FR GERMANY 286883 9780 
57 sO 81900 3583 1223 5330 005 ITALY 722858 
sO 711364 290479 22942 172023 6000 5744 006 UTD. KINGDOM 4106850 95691 3519655 
607so0 007 IRELAND 630501 200 22801 
792421 009 GREECE 936041 143620 010 PORTUGAL 179710 
12732 
179710 
501o!i 2269 1600 7s00 011 SPAIN 74310 50 200 64492 028 NORWAY 297548 29415 10800 192591 
030 SWEDEN 125361 48938 42766 17270 16387 288 NIGERIA 310037 289787 
15546 3316 
20250 390 SOUTH AFRICA 1008002 
19075 
989138 
25770 248713 400 USA 929221 274161 360002 1500 524 URUGUAY 201666 201666 
528 ARGENTINA 401194 
1721 
401194 5840ci 600 CYPRUS 133848 73725 636 KUWAIT 252000 
92s0 28554 
252000 
6747715 181406 883336 331941 800 AUSTRALIA 7982654 450 
147075 804 NEW ZEALAND 1604103 108 209375 388779 2520 876246 
1000 W 0 R L D 22478313 65091 16917 439618 288405 15196525 960811 22942 2540015 245885 156293 2545811 1010 INTRA-EC 8301059 55101 260 272149 
288405 
5191951 349222 22942 1342403 244194 1600 821237 1011 EXTRA-EC 14177254 9990 16657 167469 10004574 611589 1197612 1691 154693 1724574 
1020 CLASS 1 12095102 9492 16657 136385 450 8390020 607589 1090676 154693 1889140 1021 EFTA COUNTR. 473340 242 200 88648 
277971 
123720 3020 29270 
1691 
228240 1030 CLASS 2 2050800 498 24000 1603054 4000 106936 32650 1031 ACP(66) 750865 24250 684365 4000 8000 30250 
4101.13 ~~~RTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
~~:E:ALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D' AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 84630 
125 95:i 
3600 
scxi 13140 5682 33734 6000 34156 006 UTD. KINGDOM 106509 13488 72311 7450 
227700 007 IRELAND 227790 
367095 21o00 028 NORWAY 493813 
72s0 20737 
105718 
800 AUSTRALIA 327708 
1236 19200 
75997 203783 19941 804 NEW ZEALAND 189102 168664 
1000 W 0 R L D 1956693 9698 2620 22406 43300 660941 128409 3575 404532 11755 8530 660927 1010 INTRA-EC 646147 948 1925 18288 500 119117 97796 
3575 
96996 9955 8530 292092 1011 EXTRA-EC 1310546 8750 695 4118 42800 541824 30613 307536 1800 368835 1020 CLASS 1 1118118 8750 695 4038 19200 443092 20737 3575 287136 1800 329095 1021 EFTA COUNTR. 532080 695 2800 367095 21000 140490 
4101.15 NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
~~:E:ALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
~~ljltR~'OVINS LAINEES, AUTRES QUE D' AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 272592 163794 1752 39725 
6425:i 
44598 3000 19723 002 BELG.-LUXBG. 158753 
75325 
24919 2216 
51575 
27889 39476 003 NETHERLANDS 242169 
2 
6123 23145 16491 
9oao!i 
67510 004 FR GERMANY 245450 98627 
81247 
7000 23863 
36 
200 24949 006 UTD. KINGDOM 1003094 760484 130873 30089 365 
236026 007 IRELAND 247126 4500 6600 011 SPAIN 134410 
67795 
133647 563 036 SWITZERLAND 113551 
102oo0 
45756 
2400ci 325300 224 SUDAN 475300 24000 232 MALl 271410 140970 3600 126840 236 BOURKINA-FAS 527400 361400 
2so00 
166000 
16520 240 NIGER 375848 104700 229628 248 SENEGAL 276572 12000 
3480 
264572 
29200 288 NIGERIA 888865 605868 250227 334 ETHIOPIA 309160 
1BOOci 
2500 48000 258660 342 SOMALIA 889953 
249119 402749 1155773 
871953 
438182 390 SOUTH AFRICA 3066536 413888 406825 
4776 400 USA 1108070 16950 77497 
15392 
256953 609548 142344 528 ARGENTINA 283145 1420 3945 257388 5000 
2so0 255630 632 SAUDI ARABIA 1325307 3000 472832 253990 337355 636 KUWAIT 244525 100 225840 18585 
178200 652 NORTH YEMEN 1225852 87000 83000 877652 656 SOUTH YEMEN 189596 
372472 1168896 
33000 
14282601 
156596 
13157 6700 69027 800 AUSTRALIA 16826447 502030 411564 804 NEW ZEALAND 380805 994 2650 311841 4300 61020 
1000 W 0 R L D 33448748 983637 4448 1949952 50000 4060414 17854730 36 6105907 141220 80685 2217717 1010 INTRA-EC 2438618 340601 2 115356 
soocxi 864653 380327 36 158432 122063 40903 416245 1011 EXTRA-EC 31010128 843036 4446 1834596 3195761 17474403 5947475 19157 39782 1801472 1020 CLASS 1 21755960 638921 4443 1784406 972691 16103710 1468674 19157 34882 729076 1021 EFTA COUNTR. 283057 380 183 134100 
soocxi 49348 53621 5970 6000 14954 18503 1030 CLASS 2 9073582 4115 3 47590 2223070 1241653 4429855 4900 1072396 1031 ACP(66) 5343415 2 20235 1523545 194228 2966839 638566 
4101.18 ~~~~RTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
~~~:E:AL TED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
~tt~JlCR~'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
006 UTD. KINGDOM 158206 6876 59034 414 400 15840 64842 10800 
239087 007 IRELAND 239087 1520 173205 028 NORWAY 187068 12343 302 CAMEROON 272279 
2400ci 
272279 
153171 23800 334 ETHIOPIA 236971 
2700 
36000 400 USA 132797 12 
366086 
129585 500 524 URUGUAY 380086 
91129 14000 300 616 IRAN 91429 2785 42699 240001 800 AUSTRALIA 318700 9460 
oocxi 23755 804 NEW ZEALAND 200258 181118 10140 
1000 W 0 R L D 2731277 299828 81 79652 4801 1010916 9851 5000 792149 79751 53347 395901 
, 1010 INTRA-EC 515318 17449 12 12331 
4801 
86559 6333 400 20260 70751 10800 290423 1011 EXTRA-EC 2215959 282379 69 67321 924357 3518 4600 771889 9000 42547 105478 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.V.d!Sa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
4101.18 
1020 CLASS 1 e98809 19057e 4 40505 2076 215904 2700 379638 9000 6747 51657 1021 EFTA COUNTR. 246941 
91129 
4 37647 2076 173205 
3518 1900 
10000 6747 17262 1030 CLASS 2 1315413 26e16 2725 706453 391251 35800 53821 1031 ACP(66) 736735 24050 277319 351e 34252e 35800 53520 
4101.62 ZICKELFELLE, FRISCH, GESAL2EN ODER GETROCKNET 
STUECK 
~=B~RES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
:~J'lR~E CHEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 414733 100 
11(j 414633 009 GREECE 224081 223971 
010 PORTUGAL 413504 600 412904 
011 SPAIN 75650 
98566 238600 
2400 73250 
334 ETHIOPIA 337166 
3so0 188571 3992s0 720 CHINA 1257720 666399 
1000 WO A L D 4105684 20000 34025 333267 1516904 15748 1441062 455 687493 56730 
1010 INTRA-EC 1319727 20000 483 25100 11000 4423 1170423 455 87843 . 
58730 1011 EXTRA·EC 27e5957 33542 308167 1505904 11325 270639 599650 / 
1020 CLASS 1 202839 33542 57990 7200 
7e25 e2068 
98023 6084 
1030 CLASS 2 132539e 250177 832305 102377 50646 
1031 ACP~66) 1073340 247177 665305 7e25 72000 31937 49096 
1040 CLA S 3 1257720 666399 3500 1e8571 399250 
4101.63 ~!fu'i:'i:'kFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
=o=B~RES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 227371 21807 34610 4080 166174 700 
009 GREECE 581580 
1oo0 227575 
581580 
11ss0 1505Hi 12000 224 SUDAN e36635 434000 
232 MALl 557602 62700 148165 10743 335994 
236 BOURKINA-FAS 1161537 37951 114200 278450 730936 
240 NIGER 607362 26000 12000 20000 549362 
248 SENEGAL 338643 
3sso0 5795 11796 
336643 
272 IVORY COAST 233086 179995 
4783 288 NIGERIA 2492617 60796 115670 135680 2175688 
324 RWANDA 1089016 
1eooci 1432o4 
180000 909016 
192oo0 334 ETHIOPIA 2380855 312100 
12oo0 
1715551 
342 SOMALIA 963949 76200 96000 779749 
1e1200 346 KENYA 675274 53400 154174 2e6500 
350 UGANDA 124361e 
17536 
125914 459000 
39063 
530344 128360 
390 SOUTH AFRICA 534799 195627 152175 13039e 
51403 512 CHILE 2 203802 
65856 11oo0 1200 632 SAUDI ARABIA 9 844900 
652 NORTH YEMEN 
370307 31400 
102000 
eo 
293464 
309560 1500 720 CHINA 9743950 3227630 5803473 
800 AUSTRALIA 206482 29220 16000 e9799 71463 
1000 W 0 R L D 27302382 36386 506748 1383722 7740001 848264 21000 16037502 379763 35 548961 
1010 INTRA-EC 9e5821 34806 53194 55500 601254 9100 10000 214530 
3797&3 
35 7402 
1011 EXTRA-EC 26316561 1580 453554 132e222 7138747 639164 11000 15822972 541559 
1020 CLASS 1 e19e17 
1se0 
59907 211627 241974 39583 
11oo0 
24e760 
702o3 
17966 
1030 CLASS 2 15752794 23340 1085195 3669143 599501 9770739 522093 
1031 ACP~66) 13434012 19600 1069245 2225882 522239 9063403 15300 518343 
1040 CLA S 3 9743950 370307 31400 3227630 eo 5803473 309560 1500 
4101.71 LAMMFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
STUECK 
RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR LIMED 
NUMBER 
:~~lR~'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 888347 145451 1477 2833 366553 
eori 326843 15720 29470 003 NETHERLANDS 369401 6140 1eOOO e6593 258068 
005 ITALY 244286 
79200 
1e2 
84139 
75162 165942 
1325440 37440 
3000 
006 UTD. KINGDOM 2493386 44449 554188 368530 
120852 007 IRELAND 177972 448608 42720 14400 288 NIGERIA 459608 11000 
390 SOUTH AFRICA 1e1395 
16580 16so0 32400 
1e1395 
96520 400 USA 194379 32379 
604 LEBANON 631613 15000 616613 
608 SYRIA 38671e 
17160 e1318 67920 
38671e 
15825 616 IRAN 1401969 1219746 
eoo AUSTRALIA 193972 
71021 
6492 158104 29376 
19320 33212s0 e04 NEW ZEALAND 21937643 5151887 6692956 6481209 
1000 W 0 R L D 29996328 145451 79200 67092 209926 6897900 7722455 10907422 52333 35040 3e79509 
1010 INTRA-EC 4387679 145451 79200 52248 86972 1057103 542422 1911516 52333 15720 444714 
1011 EXTAA·EC 25608649 14844 122954 5840797 7180033 8995906 19320 3434795 
1020 CLASS 1 22552474 14844 e7602 5198879 7084900 6727959 19320 3418970 
1030 CLASS 2 3032024 35352 617767 95133 2267947 15825 
1031 ACP(66) 504361 493361 11000 
4101.79 SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
STUECK 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR LIMED 
NUMBER 
PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 947196 127127 66 539e1 84805 
11708 
531617 10866 29052 109682 
002 BELG.-LUXBG. 1961944 
201s0 
569841 19000 3276 1306267 31602 20250 
003 NETHERLANDS 963580 3502e7 44388 25200 523545 
7705 14470 004 FR GERMANY 167010 24001 
240 334339 47913 419900 152484 1oso0 
120834 
17300 006 UTD. KINGDOM 5099146 2500 3819454 294516 
336247 007 IRELAND 482462 17308 3 
13480 
113504 15400 
12000 011 SPAIN 106399 612 
220429 
49597 30710 
183217 288 NIGERIA 687730 
83e27 
26064 238004 20016 
334 ETHIOPIA 958352 
72684 1752 
e6304 316321 471900 
390 SOUTH AFRICA 2109969 319880 
24198 
1576081 139572 
400 USA 547453 62220 450439 10596 
604 LEBANON 1901265 18712 1882553 
608 SYRIA 200335 6000 194335 
612 IRAQ 318513 
2e1032 
9264 309249 
345s0 616 IRAN 14773880 68964 14389334 
632 SAUDI ARABIA 409215 73902 34144 301169 
636 KUWAIT 393608 240 5004 388364 
660 AFGHANISTAN 455807 
1oo0 3000 455807 1200 172e65 700 INDONESIA 17e731 2238465 53760 150828 666 964085 804 NEW ZEALAND 9640955 51384 679432 3229829 6240 2266932 
1000 W 0 A L D 42916813 2510677 241 1759171 174657 1912816 737038 10500 30476001 1370492 85823 3879397 
1010 INTAA-EC 9784872 173788 240 1274205 120897 556389 207072 10500 6464818 394407 58367 524189 
1011 EXTAA-EC 33131941 2336889 1 484966 53760 1356427 529966 24011183 976085 27456 3355208 
1020 CLASS 1 12451315 2336889 1 375449 53760 753304 24381e 52e6669 976085 6240 2417100 
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Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
4101.78 
1030 CLASS 2 20651690 109517 603023 286148 18693678 21216 938108 
1031 ACP(66) 1788038 83827 244777 144060 611465 20016 683893 
4101.81 ZIEGEN- UNO ZJ KElFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T 
STUECK I 
I 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 
NUMBER 
PEAUX DE CAPR 
NOMBRE 
NS, CHAULEES OU PICKLEES 
390 SOUTH AFRICA 114753 93735 B400 
1236 1012s0 
12618 
612 IRAQ 168584 66098 
616 IRAN 464256 
1soo0 
25050 
95808 
439206 
632 SAUDI ARABIA 325500 6000 179724 31968 700 INDONESIA 230963 224963 
1000 W 0 R L D 1907236 1057 130627 346083 281501 215600 889078 19296 19440 4554 
1010 INTRA·EC 84785 1057 1042 28756 
280301 
756 33284 
m96 19440 450 1011 EXTRA-EC 1821251 129585 317327 214844 855794 4104 
1020 CLASS 1 229980 121713 B400 9735 
214844 
86028 
19296 
4104 
1030 CLASS 2 1513271 7872 248927 270566 751766 
1031 ACP(66) 203238 1504 47540 108 134790 19296 
4102 RIND- UNO KALBtEDER (EINSCHL.BUEFFELLEDER), ROSSLEDER UNO LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 
4108 
BOVINE CAmE EATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING ND 41.06 OR 
41.08 i 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 
I 
4102.21 &8~&~~M~iRICHTET 
BOXCALFMOTHEJ THAN SIMPLY TANNED 
SQUARE ETREl 
BOX .CALF, AUTR QUE $IMPLEMENT T ANNE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 697687 29835 318 20475 229 44755 
17800 
142082 21409 9310 429274 
004 FR GERMANY 567121 4135 1791 
2647i 16222 
18943 57993 302 456743 9324 
005 ITALY 699887 1795 584 574970 65740 
4717 
702 4728 8675 
011 SPAIN 67107 94 
2 
48276 4 14016 
038 AUSTRIA 22710 34540 3946 90 15668 17964 25173 6930 662 PAKISTAN 90771 8835 9115 39 5176 664 INDIA 44366 3507 417 21322 76 5033 
1000 WORLD 2268313 74277 10046 59590 22934 688728 168271 111 239061 22474 503257 479564 
1010 INTRA-EC 2079131 36230 5395 50558 22934 841848 145741 111 209657 22474 478040 466145 
1011 EXTRA·EC 189182 38047 4651 9032 46882 22530 29404 25217 13419 
1020 CLASS 1 44516 294 184 10052 22369 4396 9 7212 
1021 EFTA COUNTR. 29487 
38047 
294 184 2 19514 2554 9 6930 
1030 CLASS 2 138252 4357 8835 30437 161 25008 25200 6207 
4102.28 ~~ljfT":tN~N BOXCALF, ZUGEAICHTET 
CALF LEA THEN£ OTHER THAN BOX CALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
SQUARE MET S '· 
CUIAS ET PEAUX DEVEAUX, SF BOX.CALF, AUTAES QUE SIMPLTANNES 
METRES CAAAES 
1 
001 FRANCE 271425 33132 25 67286 39663 19136 
1127o9 30 
47247 2414 10381 52141 
002 BELG.·LUXBG. 420589 
205183 
15490 36410 
212939 26 
2959 239132 1087 12772 
003 NETHERLANDS 493580 450 13436 26481 
270 
24735 
29945 5147i 
10330 
004 FR GERMANY 1216370 3942 4836 
3592284 
178661 5137 37733 177371 727004 
005 ITALY 11534371 410514 96731 2629707 56936 3846224 54 
53267 
63362 19917 818642 
006 UTD. KINGDOM 296942 144037 2389 14767 7261 2 51603 14707 8909 
13268 202:i 008 DENMARK 59351 2860 
1s00 
24623 12215 25 4253 85 
011 SPAIN 113090 298 768 50014 1465 
1676 
346 58699 
030 SWEDEN 187893 44801 7442 11078 
276 
14810 182 107904 
038 AUSTRIA 48013 1752 22674 
12i so:i 6224 1490 15597 400 USA 68046 846 146 16367 45212 1517 5700 508 BRAZIL 144022 9048 
39958 
966 12451 119194 
528 ARGENTINA 109224 
93207 6306 6414 1644 92316 56464 4645 6388 662 PAKISTAN 731630 20570 
161s0 
428282 84860 
664 INDIA 1633625 3083 49 273975 12575 914014 1156 412623 
668 BANGLADESH 59468 1586 15401 16682 23012 2787 
1000 W 0 R L D 17592379 943448 141884 4124895 3213393 86731 4267715 15306 1846747 352874 98114 2501292 
1010 INTRA·EC 14427253 800047 121421 3751293 3086327 81237 4124859 15306 311321 343907 96470 1695065 
'm'~ I 3165126 143401 20443 373602 127066 5494 142858 1535426 8967 1844 806227 1020 CLASS 1 411929 46859 13107 37458 51251 121 20315 76979 3166 118 162555 1021 EFTA COUNTR. 270182 46859 12452 35993 384 4452 19362 15358 3166 118 136490 1030 CLASS 2 2740249 96542 7336 325884 75815 122541 1456689 5801 1517 643672 
4102.35 awfDN~~~~~A TLEDER, ZUGERICHTET 
SPLIT GRAINS OF OVINE LEA THEA, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TAN NED 
SQUARE METRES 
~'Cf~E:CJ~\R~BOVINS, SF VEAUX, AUTAES QUE SIMPL TANNES, FLEUAS 
001 FRANCE 20640 3585 166329 650 22466 
473462 
2244 84075 35120 139857 109088 
002 BELG.-LUXBG. 
543476 
32206 373570 117oS 3145 2227 21556 319409 10900 89687 003 NETHERLANDS 146779 500581 1038425 14297 22361 
87749i 
406085 
004 FR GERMANY 397231 107668 
7802465 291337 
4590 1003286 17581 291362 517712 42125 
005 ITALY 986628 353856 233726 3992421 4220 
14649 
609473 24785 988318 
006 UTD. KINGDOM 23076 181395 66449 
217o4 
1990 429635 267675 72609 850 
38592 008 DENMARK 32547 
3686i 
92973 
127 
50819 992 126447 
010 PORTUGAL 796 23337 4623 3575 
1593 
631 
9032 15224 011 SPAIN 1632 60 69804 337650 
32 
2006 
028 NORWAY 
262s0 
58692 92324 2065 392 1279 
82389 
5233 
030 N 305657 430806 368252 1319 449 29892 22400 
038 ALAND 1007 61728 271251 2202 
30 
6694 288 15371 878 
038 60694 201190 1166135 103075 15823 75701 1802 30785 
046 YUGOSLAVIA 346 4 477231 56 3008 12192 2359 357 1116 064 HUNGARY 28 158781 3129 
1565 
575 192 
066 ROMANIA 
130636 3863 41811 388 10 9586 390 SOUTH AFRICA 
13287 44544 21827 40473 5090:i 3283 400 USA 263567 111 170207 70 25498 
442 PANAMA 63083 2447 2273 44576 98176 480 COLOMBIA 101910 
15356 20375 
75884 
190781 9950i 102932 508 BRAZIL 188466 487913 1568318 167758 
520 PARAGUAY 2423 79238 183689 24 2852 83471 80355 27946 
524 URUGUAY 
97125 
545 230901 20435 317112 313 1363 50963 22 22717 528 ARGENTINA 19252 180891 171444 23249 84743 41365 53645 12703 662 PAKISTAN 
20223 
152582 7537 92 29060 
3792 
2357641 166403 6234 
664 INDIA 33983 202810 
4426 
220368 1405079 26085 9061 10381 
668 BANGLADESH 
8738 147125 
53822 136670 885474 230498 507 3667 
680 THAILAND 184631 14822 21129 107284 
52 
1593 
732 JAPAN 54133 20214 3841 6054 4867 50468 
1000 W 0 R L D 42021658 2308798 2151646 13702462 358298 311849 10800626 402750 5760944 3098646 1046580 2079059 
1010 INTRA·EC 25125989 2006026 868467 9095600 325397 266044 7330321 312811 437690 2043749 703226 1738658 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
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4102.35 
1011 EXTRA-EC 16895844 302772 1285179 4606862 32899 45805 3470302 89939 5323234 1054897 343354 340401 1020 CLASS 1 4890567 101238 737224 2865901 3974 675412 42186 94560 123310 100051 146711 1021 EFTA COUNTR. 3464023 87951 638543 1986141 
32899 4169i 
475766 1713 23358 110960 99562 60029 1030 CLASS 2 11776010 201188 547927 1581960 2749950 47753 5207107 928734 243111 193690 1031 ACP~) 79017 11926 
28 15900i 
1394 53589 12108 
28s:i 192 1040 CLA 3 229067 346 140 44940 21567 
4102.37 aw28~:t:~~R, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
~~~~Ji~rflE~F BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
~~E~CJ~~~5BOVINS, SF VEAUX, AUTRE$ QUE SIMPL. TANNES, CROUTES 
001 FRANCE 383608 44383 3344 41596 23177 4047 
67447 
285 122277 50585 60274 33640 002 BELG.-LUXBG. 193384 
8613i 
3681 56408 
4i 
1366 7088 20756 54056 36638 003 NETHERLANDS 2097214 25909 615787 373984 19799 10916 
136085 
910591 004 FR GERMANY 841881 30781 69061 
1413909 849i 
21080 211175 1368 83953 63744 24634 005 ITALY 5258898 150325 29076 93865 3186783 7672 
42683 
142120 63049 163608 006 UTD. KINGDOM 318254 17666 55173 16636 44400 84799 53177 23529 171 
32oS 008 DENMARK 45800 10475 
700 
22625 1596 817 7082 010 PORTUGAL 27258 
42i 
791 22463 3304 
222sS 29300 011 SPAIN 257779 
33470 
4275 201438 028 NORWAY 34575 713 18 
1899 18738 10 
374 030 SWEDEN 138589 
213 
95527 11438 1957 
8417 
9020 036 SWITZERLAND 97364 416 88566 
sO 584 212 4 956 036 AUSTRIA 499733 85706 12636 247437 17500 45797 70558 20045 048 YUGOSLAVIA 67280 
93 2058 
31087 2334 
31038 
7754 26105 3808 69o:i 400 USA 308580 215215 48667 730 68 
480 COLOMBIA 60164 
20917 
1023 879 6 58262 28403 5148i 14944 24763 508 BRAZIL 1674519 44813 189483 1299709 
524 URUGUAY 183631 917 161133 56668 21561 1099 20028 20 7184 7372 528 ARGENTINA 328437 
2787 
489 80760 119817 35022 
662 PAKISTAN 156486 1803 445 1099 149653 467 232 
664 INDIA 127039 4968 4743 112514 1830 
412 2629 
2984 680 THAILAND 258568 9548 245979 
9290 22578 5 92 898738 732 JAPAN 941642 1705 9234 
1000 W 0 R L D 14371888 454888 398212 3826347 31718 229405 5763560 121871 589755 811927 290103 2254102 
1010 INTRA-EC 9243242 340202 187048 2172027 31668 183433 4129685 87788 266917 380157 263549 1220768 
1011 EXTRA·EC 5128644 114684 211184 1454320 50 65972 1633875 34083 322838 231770 26554 1033334 
1020 CLASS 1 2191310 86012 147470 613143 50 9290 96949 32977 93280 116637 3914 991588 
1021 EFTA COUNTR. 835114 85919 143403 355145 50 
56675 
20059 1899 52214 90464 14 85947 
1030 CLASS 2 2920738 28672 63536 828678 1533554 1106 229558 114573 22640 41746 
4102.98 ~t~~RRXV~~rUFERN, ZUGERICHTET 
~8H~.fE~ETr:l~~· OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIMPL. T ANNES 
METRES CARRES 
005 ITALY 214536 5684 1222 65029 187 216 120306 5560 39 16293 
1000 W 0 R LD 278005 8003 1479 87763 187 268 125915 240 17737 6201 338 29874 
1010 INTRA-EC 229828 7935 1228 87286 187 218 120798 240 7205 6201 57 18477 
1011 EXTRA·EC 48177 68 253 20477 52 5117 10532 281 11397 
1020 CLASS 1 40899 68 253 20055 5117 8047 281 7078 
1021 EFTA COUNTR. 37352 15 18998 5019 7466 281 5573 
4103 SCHAF· UNO LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UNO 4108 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRE$ QUE CELLES DES NOS. 4108 ET 4108 
4103.99 SCHAF· UNO LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES 
~~~i~:~~~AUTRES QUE SIMPL. TANNEES, NON REPR. SOU$ 4103.10 
001 FRANCE 4754494 138711 28193 1378649 15361 315874 
11985 
14654 905379 621052 118777 1217844 
002 BELG.·LUXBG. 91571 
641oB 110 
25103 
1615 
14187 
sooi 
13551 19798 
263 
6947 
003 NETHERLANDS 184497 20604 2862 71629 9496 
16057 
8809 
004 FR GERMANY 2557973 26345 2139 
2434245 
2226085 10667 87970 
970 
90808 61862 36040 
005 ITALY 6710362 496804 41767 820523 67941 428170 
284077 
297604 88139 2034219 
006 UTD. KINGDOM 1446915 120778 30468 501646 4067 6084 174560 62490 109359 153386 
181548 011 SPAIN 2031685 195500 743 513634 153957 
17 
118843 842700 8014 16746 
030 SWEDEN 102338 100 9493 23555 17150 
14530 
50284 1739 
064 HUNGARY 79452 35356 14387 3146 
19414 1sS 
2694 
1035 2s0 
9339 
400 USA 375420 
738i 
2866 122472 16176 56341 
13285 
156711 
662 PAKISTAN 484418 
5029 
14434 
11oo0 
123 80824 4o5 230254 8284 129833 664 INDIA 2026746 7569 905833 620 249766 431822 20194 61572 332936 
700 INDONESIA 88178 873 12000 
17213 
70185 4877 243 
728 SOUTH KOREA 28906 2616 568 50 8459 
1000 W 0 R L D 21419025 1094810 142380 6002274 3304084 420027 1309156 84577 3090520 1153604 566449 4251184 
1010 INTRA-EC 17877438 1042439 104093 4880984 3221608 417615 900183 83115 2187645 1071884 439173 3548719 
1011 EXTRA-EC 3541293 52371 38287 1121290 82458 2118 408993 1462 922875 81720 127276 702445 
1020 CLASS 1 654011 100 18871 184178 59231 577 44560 1037 82979 1308 52419 208751 
1021 EFTA COUNTR. 205800 100 16005 50077 34817 352 22630 
425 
7020 
80412 
52419 22380 
1030 CLASS 2 2790457 16915 5029 933478 23225 1541 360523 811431 74857 482621 
1040 CLASS 3 96825 35356 14387 3634 3910 28465 11073 
4104 ZIEGEN· UNO ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4108 UNO 4108 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
PEAUX DE CAPRIN$, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES N0$.4108 ET 4108 
4104.99 ZIEGEN· UNO ZICKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES 
PEAUX DE CAPRIN$, AUTRE$ QUE SIMPL. TANNEES, NON REPR. SOU$ 4104.10 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 354212 47919 1444 145070 25678 4888 
387 
83324 18050 3882 23957 
003 NETHERLANDS 65728 21506 
2200 
1661 7746 
1795 572 
33706 
49316 
599 123 
004 FR GERMANY 187498 5247 
851299 
21963 26992 50742 26895 1770 
005 ITALY 1743697 13147 6211 183504 48346 414130 
2387 40484 5457 68144 153459 006 UTD. KINGDOM 127527 1278 23347 35976 900 134 21668 181 1172 
2216 011 SPAIN 533885 507 7 22244 24517 35778 333363 537 114716 
030 SWEDEN 48464 1278 20828 531 
601877 
9840 
142 
542 
2167 
763 14682 
662 PAKISTAN 2281144 265805 4419 1283 1345274 5959 54218 
664 INDIA 4702735 37170 13163 1083743 254550 187583 173013 1431 1982131 17154 615270 337527 
666 BANGLADESH 1104400 35135 12427 464 1039279 13471 3624 
672 NEPAL 373798 28248 
6377 
51509 289134 4442 465 
700 INDONESIA 65345 35088 6287 3735 13858 
1000 W 0 R L D 11912366 128774 47658 2558362 610598 854397 792685 4535 5323333 117698 842651 833879 
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4104.99 I 
1010 INTRA-EC 3035946 89604 33215 . 1057128 264826 
1011 EXTRA-EC 8873420 37170 14441 ' 1501234 345772 
1020 CLASS 1 105801 1278 43039 864 
18~6 6El.M;~UNTR. 86= 37170 ,am 14~~ 3~~ij 
1031 ACP(66) 93734 37080 
55163 
796234 
351 
351 
795883 
4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FELLEN VON ANDEREN nEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4108 
OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX, EXCL. CELL£$ DES NOS. 4106 ET 4108 
4105.91 ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
QUADRATMETER 
kru~1R3trlrsNE, NOT SIMPLY TANNED 
~~~~sAfA:~:sQUE $IMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
001 FRANCE 277920 9129 1119 110553 
003 NETHERLANDS 411043 31898 6614 134626 
~ F-r'lE'fRMANY =~ ~~~ ~ 102483 
048 YUGOSLAVIA 2104730 1822 1167 242293 
~ ~G~~:~lEM.R ~~~~ 22210 2~ 18324 
400 USA 78747 11633 5453 
~~ s:~~~~ ~m' 3840 33896 : ~~~~~ 
736 TAIWAN 6059177 13742 3676 192047 
1000 W 0 R L D 15396622 122337 79968 i 2045187 
1010 INTRA-EC 1429678 69090 12843 351257 
1011 EXTRA-EC 13966944 53247 67125 , 1693930 
1020 CLASS 1 5271881 17295 35240 , 1432676 
1030 CLASS 2 6164233 13742 5567 i 224261 
1040 CLASS 3 2530830 22210 26318 
1 
36993 
4105.99 ZUGERICNTETES LEDER VON nEREN. ANG. I 
2040 
10257 
7544 
20126 
19641 
285 
285 
QUADRATMETER I 
LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPnLES AND ~SH, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES I 
PEAUX D'ANIMAUX, AUTRE$ QUE SIMPLEM.TANNEES, NDA. 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
28452 
233825 
76161 
35083 
59301 
159973 
733758 
382131 
351627 
291032 
51538 
50597 
4108 LACKLEDER UNO MET ALLISIERTES LEDER 
2566 
11960 
18062 
21 
42 
45033 
44648 
385 
385 
322 
810 
43 
4754 
5957 
12379 
5678 
6701 
6699 
6699 
2 
7132 
8573 
23154 
8181 
87806 
. 153367 
: 1nm I t32744 
31678 
1657 
~~;:::~~:u:R ~:~~~~:::~:::: LEATHER; METALLISED LEAI'THER 
4108.20 LACK- UNO METALLISIERTES LEDER VON KAELBERN 
QUADRATMETER I 
I ~am':J! ~dlft~fN PATENT AND METALLISED LEATHER OF CALVES 
~~tfe~TJ~~~~ DEVEAUX, VERNIS OU METALLISES 
004 FR GERMANY 70219 643 
005 ITALY 277534 13 
011 SPAIN 23811 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
601677 
432453 
169224 
167086 
15945 
15945 
4108.30 LACK- UNO MET ALLISIERTES LEDER VON RINDERN 
QUADRATMETER 
21~ . 82275 
' 18785 
228 . 106498 
228 ' 105056 
1442 
I 
41 
181462 
5946 
298 
198300 
198002 
298 
298 
3908 
100483 
250290 
107348 
142942 
142942 
~am~~ ~dlft~fN PATENT AND METALLISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU METAWSES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
67999 
210835 
129197 
385746 
64380 
199491 
264037 
117349 
1305 
5369 
3198 
4682 
2468 
889 
90 
285 
47 
4225 
30618 
79536 
18532 
8959 
62612 
650 
1000 W 0 R L D 1486338 17975 1341 206980 
1010 INTRA-EC 1076185 14581 1294 143286 
1011 EXTRA-EC 410151 3394 47 63694 
1020 CLASS 1 271378 3394 63044 
287 
416 
18247 
34932 
18950 
15982 
18~ 6El.~~~UNTR. ~g'~f~ 3394 47 ~ 15982 
4108.40 LACK- UNO METALLISIERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN UNO ZICKELN 
QUADRATMETER 
PATENTE IMITAnON PATENT AND METALLISED LEATHER OF SHEEP, LA ~BS, GOATS AND KIDS 
SQUAR METRES 
~~~E~TC~~~~ D'OVINS ET CAPRIN$, VERNIS OU METALLISES 
005 ITALY 78391 185 4302 18716 
9918 
7490 
3097 
41960 
7278 
1 
39274 
4376 
112131 
964880 
1231306 
2427116 
62465 
2364651 
976643 
1236602 
151406 
45 
3200 
1854 
5647 
100 
36440 
5199 
31241 
11271 
2 
19970 
1240 
32565 
42728 
42467 
261 
11310 
235 
5660 
50737 
8690 
77961 
76632 
1329 
39 
1290 
35501 
514447 
278238 
12813 
10081 
228012 
1440 
tso461i 
119696 
118046 
91606 
380021 
104547 
1036 
53516 
397813 
781029 
2221093 
399953 
1821140 
491039 
792017 
538084 
17713 
31575 
4349 
20071 
3322 
98729 
52122 
46607 
34663 
6524 
11391 
14999 
48733 
4888 
69093 
69093 
31305 
18499 
167044 
24884 
54208 
194378 
492579 
297353 
195226 
195188 
194875 
38 
11116 
2959 
1576 
3 
22 
1394 
5098 
4530 
568 
568 
locO 
2518 
1471 
1047 
1000 
1000 
47 
2672 
2672 
402 
600 
700 
7076 
8778 
8778 
1500 
1000 W 0 R L D 212219 9778 326 7462 94254 36935 31073 1560 
1010 INTRA-EC 111483 191 228 7446 22145 36935 22271 1560 
1011 EXTRA-EC 100756 9585 98 18 72109 8802 
4108.80 LACK- UND METALLISIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAEU ERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
QUADRATMETER 
148 
543057 
4780276 
10754 
4518 
4734942 
54040 
116709 
67 
18220 
1551454 
485580 
177487 
21459 
799814 
170815 
2887977 
6283781 
135633 
6148148 
1750442 
2927364 
1470342 
14368 
3771 
18070 
58703 
125915 
26500 
99415 
78608 
1390 
11455 
6499 
63 
38644 
26480 
12364 
11953 
2879 
23667 
396 
58742 
4579 
90662 
85664 
4978 
4978 
4579 
5832 
834 
4998 
76727 
40969 
40969 
19606 
18541 
1955 
113922 
29065 
264 
28587 
80134 
490306 
771516 
48688 
722828 
174356 
490556 
57916 
1815 
329 
320 
5952 
5653 
299 
289 
88 
10 
3258 
823 
11599 
11599 
396 
6738 
9676 
2040 
116 
1899 
21626 
21628 
1145 
483 
662 
215609 
627042 
1042 
763 
626000 
9850 
69809 
163052 
944 
10176 
34982 
126402 
388318 
817414 
243810 
573604 
137597 
401025 
34982 
148 
8674 
933 
361 
527 
10645 
9757 
888 
888 
361 
2720 
1932 
75 
4788 
4727 
61 
61 
tosS 
4079 
4 
5640 
12610 
10788 
1822 
1822 
343 
7651 
4077 
3574 
Import 
UK 
183211 
450468 
35657 
15663 
414811 
1174 
1014 
6437 
1120 
25623 
85012 
180947 
164 
34766 
11448 
135006 
70776 
602986 
81568 
521418 
255740 
73099 
192579 
1527 
6673 
4144 
262 
7311 
9175 
44480 
14228 
30252 
24187 
3474 
6065 
34947 
10496 
58992 
46838 
12154 
12130 
47195 
141050 
64155 
59880 
70043 
116652 
520892 
397213 
123679 
4735 
1322 
118944 
6728 
16205 
15293 
912 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L~x. I Dan mark I Deutschland I 'Elln6a I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4108.80 ~a~~ l,t'Jj:ft~~N PATENT AND METAWSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
&~~Ere~~~~ VERNIS OU METALLISES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
68332 
170659 
154774 
15885 
1692 
2869 
2317 
552 
167 
167 
167 
2354 
2354 
17136 
17136 
8308 
7832 
476 
2951 
5721 
4411 
1310 
2242 
2242 
249 
2066 
1773 
293 
73 
1507 
1507 
5558 
5551 
7 
63200 
122731 
109484 
13247 
149 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe L EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4202 REISEARTIKE.}A EINKAUFS., HAND-, AKTEN-~IEFTASCHEN, GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNLBEHAELTNISSE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, WLKAN· 
ABER, KUNS TOFFOLIEN, PAPPE ODER G BEN 
~nm~H&~f~~~:8::bNg~ ~~t~i's~tJES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, WLCANISED ABRE, ARTIFICIAL PLASTIC 
ARTICLES DE VOYAGi SACS A PROVISIONS, SACS A MAIN'r SERVIETTES, PORTEFEUILLES, ETUIS ET CONTENANTS SIMIL., EN CUIR, ABRE WL· 
CANISEE, FEUILLES D S MAT.PLAST.ARnAC., CARTON OU ISSUS 
4202.18 HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
STUECK 
HANDBAGS OF ARnACIAL PLASnc SHEEnNG 
NUMBER 
SACS A MAIN EN FEU ILLES DE MA TIERES PLASTIQUES ARTIACIELLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 581888 393118 13367 90833 6654 11809 78380 600 1486 8127 30107 38240 005 ITALY 458984 57328 11717 17599 26562 109390 4901 81636 12395 46623 
006 UTD. KINGDOM 419111 159 237 1948 199 886 4417 376574 679 34012 
253288 720 CHINA 400929 10800 3138 63759 
94946 
8739 29154 27171 45364 4850 30 736 TAIWAN 2855135 1490020 46394 210363 77942 223518 45200 4941 25503 590944 
740 HONG KONG 603387 25416 6789 120240 25536 84160 18516 12157 77825 1200 6456 225092 
1000 W 0 R L D 6077445 2089277 89129 596721 203894 262066 514169 470499 139550 144912 246008 1321220 
1010 INTRA·EC 1884282 512416 30771 121605 71122 48354 234105 383090 4487 121053 185576 171703 
1011 EXTRA·EC 4190380 1576861 58358 475116 132772 213712 277281 87409 135063 23859 60432 1149517 
1030 CLASS 2 3651197 1549136 53376 381325 120894 169297 247160 59513 132689 18641 49545 869621 
1040 CLASS 3 424793 10800 4338 63759 8739 29154 27891 4850 30 275232 
4202.17 ~~~ASCHEN, ·MAPPEN, SCHULAANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIACIAL PLASTIC SHEETING 
NUMBER 
~~'IJ~wes, CARTABLES ET PORTE-OOCUMENTS, EN FEUILLES DE MATIERE$ PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 95741 80593 346 235 370 3753 29602 1680 4519 96 70 4425 005 ITALY 122118 54347 18864 1354 6158 
1200 1259850 
378 6895 4174 
720 CHINA 1275116 
16833 
1671 2655 
2988 18584 
740 2206 720 9000 736 TAIWAN 432511 1566 23366 44157 2385 196274 123438 
1000 W 0 R LD 2468276 185916 12190 84592 8137 42664 251475 27274 1544108 10885 27339 293696 
1010 INTRA·EC 449222 157073 8652 22961 3624 19433 112495 22446 38758 2387 15895 45500 
1011 EXTRA·EC 2009054 28843 3538 41631 4513 23231 138980 4828 1495352 8498 11444 248196 
1030 CLASS 2 567719 18321 1639 29590 4338 21584 59200 2940 226399 2700 11268 189740 
1040 CLASS 3 1400783 3900 1772 5535 78255 1750 1259850 4698 45023 
4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
STUECK 
HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
NUMBER 
~~~B~EMAIN, EN CUIR NATUREL, ARnACIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 291616 129966 2944 41050 277 2414 
62972 
757 29163 9988 316 74741 
002 BELG.·LUXBG. 198478 
172279 
2206 64025 
11 
102 
549 
2794 42717 583 23079 
003 NETHERLANDS 506424 10900 229395 259 57092 221 
217451 
34 35684 
004 FR GERMANY 590851 110800 35954 
6556285 
1758 505 145573 1027 58506 18 19259 
005 ITALY 10504774 741444 160965 7527 64440 1415416 22386 
3398 
342978 215 1193118 
006 UTD. KINGDOM 151644 1219 2011 11825 10 900 10407 111201 5746 4927 
140146 007 IRELAND 140441 
1524 
235 
80962 
60 
3916 009 GREECE 123014 30 
2720 
18972 
614 16752 321 
17610 
011 SPAIN 468517 26759 9117 216008 343 60075 10597 125554 036 SWITZERLAND 110352 9778 1218 71635 555 15432 2545 4244 2 4600 
052 TURKEY 314071 2831 2865 246809 1798 2302 88 2357 55021 
060 POLAND 172886 450 699 71140 7315 1260 90905 11117 
062 CZECHOSLOVAK 167388 19117 4130 121977 
27773 
4240 12744 5180 
204 MOROCCO 207288 2460 5534 13453 144897 3290 9880 
212 TUNISIA 183883 
851 
183601 164 66 118 390 SOUTH AFRICA 14731 
359s0 
2242 116 
46905 
11458 
508 BRAZIL 467118 13 349512 1105 33 33600 
604 LEBANON 319507 660 4055 2196 
2451 
6419 
7s0 217 
4766 
2ss0 
301411 
664 INDIA 3393116 52662 71687 1022170 383683 31871 1824975 
680 THAILAND 933553 20 1538 908144 
132 
3716 2099 2304 17831 720 CHINA 416799 14108 25116 241689 5011 
1169 
21793 106849 
728 SOUTH KOREA 985519 1181 52209 425629 
4073 
47640 1605 31052 425014 
736 TAIWAN 253918 11014 86105 45746 46 25116 2000 282 7720 71862 740 HONG KONG 534378 2758 18037 392299 1 13987 6024 701 1158 99373 
743 MACAO 74606 700 18048 56058 
1000 W 0 R L D 21928343 1307178 615320 11487421 13003 105607 2505922 146677 126021 914117 9110 4697967 
1010 INTRA·EC 13003507 1184040 224710 7211327 12308 68843 1773878 136547 112194 641627 6414 1631619 
1011 EXTRA·EC 8924816 123136 390610 4276094 695 36764 732044 10130 13809 272490 2696 3066348 
1020 CLASS 1 555181 16307 53559 368435 555 2223 21339 167 5586 6910 45 80055 
1021 EFTA COUNTR. 182504 10206 49294 90723 555 353 15546 160 4671 4501 37 6458 
1030 CLASS 2 7517696 73104 284649 3417588 140 34404 691173 9963 4864 149858 2651 2849302 
1031 ACP~66) 52007 29 1000 3976 
137 
45374 9 187 1432 
1040 CLA S 3 851939 33725 52402 490071 19532 3359 115722 136991 
4202.49 ~~J~CHEN AUS WLKANABER, PAPPE ODER GEWEBEN 
~~~~~GS OF WLCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
~~~B~EMAIN, EN ABRE WLCANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 415912 81287 24802 198965 7217 30343 
222448 
133 14847 9184 10924 38210 
002 BELG.·LUXBG. 457323 202355 19033 61871 7979 2414 31 4491 103155 2765 33167 003 NETHERLANDS 895396 35911 542009 6709 879 47661 2610 
297233 
47479 9752 
004 FR GERMANY 874600 133558 121553 
847679 
20004 4690 179646 491 77979 601 38845 
005 ITALY 4288250 187762 52524 17009 95802 2346096 59980 
1210 
131655 3309 546434 
006 UTD. KINGDOM 1307186 29656 17175 38313 2558 593582 240307 367888 13473 3024 
18486 011 SPAIN 308706 1038 6588 361 1360 221485 5640 2095 51653 
662 PAKISTAN 3425153 49750 47660 905183 
794 860 332960 62s0 16952 2089400 100 100 664 INDIA 578538 75081 15653 90818 263184 1923 
17 
107013 
680 THAILAND 411527 
417485 
36670 78328 700 
10123 
6492 
64032 
40 3200 286080 
720 CHINA 11824653 296185 1098889 20030 667812 86580 325746 1800 8836171 
728 SOUTH KOREA 2809849 18480 347967 892429 21587 6956 94674 18 157641 591061 292 678744 
736 TAIWAN 17041871 1260956 770795 2999750 205872 66353 1180989 165958 232400 1314214 5750 8838834 
740 HONG KONG 5579439 280846 246614 1585870 137495 94553 253256 17936 26662 124911 96 2811200 
743 MACAO 1242267 12108 238075 40385 3660 16350 3163 6450 922076 
1000 WORLD 52494821 2804592 2422413 9671605 465316 928859 6187485 700060 843535 5053783 129243 23487930 
1010 INTRA·EC 8663967 638546 289817 1706830 64348 728049 3270847 428526 107344 561879 119768 748215 
1011 EXTRA·EC 43830040 2166046 2132596 7964775 400970 200810 2915837 271534 536178 4492104 9475 22739715 
1020 CLASS 1 365934 13753 73463 70952 12809 19209 81203 40 4456 26785 603 62461 
1021 EFTA COUNTR. 207093 12947 66348 19410 110 9370 66684 
206522 
3351 22527 111 6235 
1030 CLASS 2 31491941 1731408 1709352 6770025 367766 171478 2154767 445142 4134373 6755 13794353 
1040 CLASS 3 11972165 420885 349761 1123798 20395 10123 679867 64972 86580 330946 1917 8882901 
4202.51 ~=ASCHEN, ·MAPPEN, SCHULAANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
NUMBER 
150 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Dan mart< I Deu1schland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4202.51 ~~':..~W£S, CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NA TUREL, ARTIFlCIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 22587 7765 895 2733 25 454 
482236 
37 4816 206 131 5525 
002 BELG.-LUXBG. 499952 
12364 
1963 2133 1477 2858 3433 12 5840 
003 NETHERLANDS 104560 553 90683 
38 
12 840 
1o4 19220 12621 
31 77 
004 FR GERMANY 109240 20032 35698 
30467 
2652 14876 117 3882 
005 ITALY 97700 6972 2179 924 9029 34966 311 1004 525 11323 
048 YUGOSLAVIA 49525 29020 586 20504 126 86 25 1 052 TURKEY 35084 1289 22077 
55375 
10907 
058 GERMAN DEM.R 344925 54654 23583 
68862 
185123 8100 
14670 
18090 
060 POLAND 171037 250 252 51820 90 13940 21153 
062 CZECHOSLOVAK 474206 19496 1474 58655 264835 2200 200 82823 44523 
066 ROMANIA 100259 7819 3 14101 
227oB 
600 6006 540 77196 204 MOROCCO 67275 78 
1031 
38489 
212 TUNISIA 62131 
s6 626 46744 14356 11797 728 SOUTH KOREA 49667 36495 
2682 
10 
987 
695 
11529 700 736 TAIWAN 178872 3936 10609 29719 2433 14683 101594 
740 HONG KONG 68239 10702 4505 24872 7829 2041 1383 2828 5828 8251 
1000 W 0 R L D 2742166 179283 94720 473821 1052 84705 1179569 32356 116862 213241 2374 394181 
1010 INTRA-EC 877888 49097 43541 131465 987 14125 536920 19513 28915 18773 1606 32948 
1011 EXTRA-EC 1852243 130188 51179 342355 65 50580 842649 12845 75912 194468 768 351235 
1020 CLASS 1 133614 31343 3960 49986 65 1731 1467 85 2112 946 68 41851 
1030 CLASS 2 511252 15734 18560 126856 33513 100591 2370 44250 39804 700 128874 
1040 CLASS 3 1207377 83109 28659 165514 15336 540591 10390 29550 153718 180510 
4202.59 AKTENTASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
STUECK 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
NUMBER 
SERVIETTE$, CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 261415 49861 2388 5599 448 798 49878 
150 21987 40 178779 1365 
004 FR GERMANY 169139 17863 9601 
46203 
1056 155 192 42892 17324 7236 23142 
005 ITALY 121510 9280 2245 63 6755 39021 
439 
5364 1336 11243 
008 DENMARK 30413 3225 
12842 
3641 351 20506 11955 10802 058 GERMAN DEM.R 1259540 185620 
37366 
817174 
ao6 86713 158691 062 CZECHOSLOVAK 148977 21169 4079 70575 7546 1200 6242 
068 BULGARIA 277209 7000 
10Bo6 
5000 243454 
17536 186779 80745 
21755 
720 CHINA 1006361 6664 206096 
136o6 
353428 164319 
728 SOUTH KOREA 1580195 15200 27484 114443 5385 304208 113013 1026541 21980 38223 56541 736 TAIWAN 4868686 84693 41137 475967 55155 561722 2171736 56556 1063079 
740 HONG KONG 503725 11890 146994 21257 1440 37189 900 148431 11415 9000 115209 
1000 W 0 R L D 10721212 425739 140570 1115972 92762 15709 2836715 231628 3845412 290365 242573 1683767 
1010 INTRA-EC 857599 92697 18588 65362 2000 8596 182742 71875 100569 43852 191425 79893 
1011 EXTRA-EC 9856307 333042 121982 1050610 90762 7113 2653973 159753 3537537 246513 51148 1603874 
1020 CLASS 1 319729 140 11468 48868 200 288 224803 263 21342 7904 292 4361 
1021 EFTA COUNTR. 281954 130 4729 35970 
90562 
241 224225 10 12197 1492 132 2828 
1030 CLASS 2 6813560 101004 80537 736604 6825 942660 113914 3348366 89951 50856 1250281 
1040 CLASS 3 2723018 231898 29977 263338 1486510 45576 167829 148658 349232 
4203 BEKLEIDUNG UNO .ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
4203.21 SCHUTZHANOSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
PAAR 
PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
PAIRS 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 
PAIRE 
001 FRANCE 511679 146215 2775 219508 50 885 1341276 
860 103203 36108 121 1954 
002 BELG.-LUXBG. 1878800 
2719318 
350 202265 3086 970 1400 3532 330407 3328 003 NETHERLANDS 5425080 21394 1138116 216 1333508 204632 453134 526 004 FR GERMANY 2076981 519068 157678 
326848 
4188 523 698197 999 213728 28946 
005 ITALY 2213859 33m 463 
11612 
4180 1693131 155242 
34 
218 
011 SPAIN 323886 1500 86000 219740 5000 
048 YUGOSLAVIA 138450 113350 25100 
204 MOROCCO 256300 
12s0 56001 
256300 
212 TUNISIA 437491 380240 671s0 373 MAURITIUS 496653 28760 5120 395623 527a0 528 ARGENTINA 407629 
179347 120217 
342229 
118714 72698 
9420 
1ooo0 1480028 
3200 
862 PAKISTAN 13190345 8578880 828299 494273 1296889 
664 INDIA 10558602 1177358 381392 4693415 528512 555106 5230 697920 1433930 1085739 
669 SRI LANKA 603999 
1736346 462366 
61800 
12534 36006 267684 12000 12000 115515 147000 680 THAILAND 19173046 6054698 1599600 357494 1584960 7316860 
720 CHINA 60893328 536768 2492819 39898976 853520 5557278 303240 2819097 8431630 295126 728 SOUTH KOREA 928650 25416 2040 195274 
1152 
3600 1200 51540 354460 
736 TAIWAN 1447730 
377317 
7200 141340 5056 42556 
260993 
39724 9600 1201100 
740 HONG KONG 33541433 1260231 5080926 73386 1347202 1875108 656282 1523416 21086572 
743 MACAO 3646976 172800 18600 3455576 
1000 W 0 R L D 159887868 7601196 5008492 67710872 237861 2862752 17173417 994444 6751380 15166849 680 38379925 
1010 INTRA-EC 12841892 3493849 183271 2037830 31930 8682 5286327 218378 526444 1010460 680 44241 
1011 EXTRA-EC 147009976 4107547 4825221 65673042 205931 2854070 11859490 776068 6216536 14156389 38335684 
1020 CLASS 1 755794 7653 45827 276473 
205931 
7482 34904 2803 30883 23859 325910 
1030 CLASS 2 84990480 3548788 2285040 25270878 1993068 6211170 470023 3316108 5679900 36009774 
1031 ACP~) 496653 28760 2494354 5120 853526 
395623 
303246 2869545 8452636 67150 1040 CLA 3 61263702 551106 40125891 5613416 
4203.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
PAAR 
SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
PAIRS 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
PAIRE 
001 FRANCE 89459 15889 758 34961 
502 
5758 
37203 1808 
21177 4704 136 6076 
004 FR GERMANY 390468 22326 6342 
38261 
29795 215022 63590 4644 9236 
005 ITALY 170158 30908 544 
46 
5441 77622 50 
10821 
13073 786 3493 
006 UTD. KINGDOM 151355 9222 2837 10490 4840 52035 36939 23932 199 
064 HUNGARY 69723 360 202 27852 12 1580 39717 
212 TUNISIA 164439 388 916 7352 353 163170 731 43869 432:3 26699 400 USA 87843 1606 1670 1717 1158 1458 662 PAKISTAN 2693227 85143 68028 848415 237684 437628 7533 256249 302027 447392 
664 INDIA 359868 4831 154 52539 320 4150 9704 3835 2690 8655 272990 
708 PHILIPPINES 102978 
14470 
587 1239 5027 31020 21112 19547 24446 
720 CHINA 167329 15128 1275 6099 73431 19575 
41192 10100 
66 
5634 
728 SOUTH KOREA 854035 6406 14462 68384 
45 
18187 85611 239192 38824 363334 
736 TAIWAN 494848 16900 5605 64583 56646 60863 225 168877 15568 1469 102087 
1000 W 0 R L D 6237299 239295 128579 1262180 2607 387608 1189345 70967 1099853 536247 10023 1310595 
1010 INTRA-EC 966605 108128 14724 115657 542 46039 236807 39068 250698 123320 8487 24939 
1011 EXTRA-EC 5265611 131169 113855 1148323 2085 341569 951658 31899 844954 412927 3538 1285656 
1020 CLASS 1 246432 1734 4056 60428 30 8001 57701 731 64269 6079 367 43036 
1021 EFTA CJUNTR. 65111 1311 2382 10725 30 1636 33122 31168 
8392 745 5 6763 
1030 CLASS 4774013 113895 94438 1050867 2035 327457 818948 698368 396748 3109 1236986 
1040 CLASS 245166 15540 15363 35028 6111 75011 82319 10100 60 5634 
4203.27 ~::RSCHUHE FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4203.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSmON LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
PAIRS 
GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
PAIRE 
001 FRANCE 65324 10517 40 41666 470 6000 
10142 
3600 1132 20 1879 
003 NETHERLANDS 95815 13211 1514 70459 
1367 4367 1215 69784 
489 
44793 004 FR GERMANY 196123 18704 5461 
113900 267 
35505 14927 
005 ITALY 223179 5256 1160 254 88331 12 
2085 
2529 11470 
010 PORTUGAL 192658 3651 4681 25343 582 30329 1140 13695 
s:i 110952 011 SPAIN 74138 1700 6596 26785 17911 16310 2990 1793 
062 CZECHOSLOVAK 103746 12200 10759 18742 IS 29869 1427 17259 10 13480 064 HUNGARY 486892 663 42712 336661 28389 9236 32942 36273 
066 ROMANIA 186285 
18673 
22838 9485 
1020 
14904 
710 4023 
55892 83166 
662 PAKISTAN 858972 20415 657507 70445 20274 65905 
708 PHILIPPINES 241757 3720 1850 37130 116697 
5047 
19626 
18484 
62734 
720 CHINA 449538 480 208958 98958 
480 
44432 62760 10419 
728 SOUTH KOREA 630527 2200 22593 362386 82544 10892 52728 96704 
732 JAPAN 52821 
8171 
45 47446 110 519 
25 61888 
22 4679 
736 TAIWAN 344125 96 166969 460 32217 36388 36371 740 HONG KONG 479724 3492 13973 166598 95320 37008 3787 41325 117761 
1000 W 0 R L D 5273798 121585 366371 2518356 2667 9611 745014 82306 225440 379113 15829 807506 
1010 INTRA·EC 921954 60316 19910 308768 737 9003 201413 18538 24092 91036 15747 172394 
1011 EXTRA·EC 4351844 61269 346461 2209588 1930 608 543601 63768 201348 2880n 82 635112 
1020 CLASS 1 182269 4170 459 154183 450 112 9671 
58721 
5989 654 72 6509 
1030 CLASS 2 2892188 43756 59427 1546970 1480 480 416323 121936 161646 
10 
481449 
1040 CLASS 3 1277387 13343 286575 508435 16 117607 5047 73423 125777 147154 
4203.28 HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
PAAR 
LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSmON LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
PAIRS 
GANTS ET MOUFLES POUR FEMMES ET RLLETTES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 88510 22504 656 62650 
498 ali 747 1901 22739 14444 596 1357 004 FR GERMANY 110663 24778 9184 
322824 
14695 3084 19252 
005 ITALY 570452 24030 10966 676 2110 130060 627 
3376 
31048 103 47988 
006 UTD. KINGDOM 144946 2799 1938 60905 72 372 8109 48846 15678 2851 
227254 010 PORTUGAL 527229 5118 40244 144622 48041 15341 14074 32535 
6 011 SPAIN 118103 6362 5325 60424 15639 512 22053 7524 258 
062 CZECHOSLOVAK 193351 6000 44349 2024 33264 
2o9 5870 
100994 6720 
064 HUNGARY 278223 22884 4244 102505 74391 18465 49655 
066 ROMANIA 214839 
292 
69903 13454 
2oS 
12770 
1249 4163 
71454 47258 
662 PAKISTAN 263762 1376 186244 1160 33942 35110 
708 PHILIPPINES 252359 636 2127 57387 
25200 
143620 5640 25823 
11211 
17126 
720 CHINA 281834 14844 109220 39529 12430 10580 58820 44638 728 SOUTH KOREA 399938 1320 16851 266061 1508 23726 11400 34434 
732 JAPAN 39714 
1680 
36091 5 235 30 2771 582 
736 TAIWAN 363458 
266 
191112 36000 12685 1011 44930 43571 69480 740 HONG KONG 236696 6622 112265 1306 3600 10911 64715 
1000 W 0 R L D 4426553 154099 319852 1812223 1819 66396 558270 100086 248303 449228 8968 707309 
1010 INTRA·EC 1638732 97960 69711 664961 1376 2701 239381 67227 65258 102360 69n 320820 
1011 EXTRA·EC 2787821 56139 250141 1147262 443 63695 318889 32859 183045 346868 1991 386489 
1020 CLASS 1 154016 313 1202 89089 17 987 2475 5324 26279 5172 1991 21167 
1030 CLASS 2 1648652 12098 20620 888221 426 37508 183559 16746 92076 138097 259301 
1040 CLASS 3 985153 43728 228319 169952 25200 132855 10789 64690 203599 106021 
152 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU65a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4301 PEi.zFELLE, ROH 
RAW FURSKINS 
PEI-LETERIES BRUTES 
4301.15 GANZE PELZFELLE VON NERZEN 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE VJSONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 193717 25204 76441 50105 
1191 
6484 
113 
24949 
002 BELG.·LUXBG. 167880 55484 676756 4639 4165 254 003 NETHERLANDS 1719542 147329 1218 387 25474 
004 FA GERMANY 860223 136412 162749 845830 94368 100 6362 357922 006 UTD. KINGDOM 2032699 210434 9030 1740 84575 462317 392857 
007 IRELAND 58366 
154614 
1125 
2565848 48133 102855 453175 
1229 
008 DENMARK 4654248 34456 713781 024 ICELAND 36660 
19497 46 
400 
028 NORWAY 270810 212399 
6492 18218 
29890 
030 SWEDEN 2882817 
52135 
2257507 189795 72394 24718 
032 FIN AND 2424689 16864 970529 3187 86136 162309 445198 
036 SWITZERLAND 585542 1210 
1s0 
5400 
42771 163211i 
564781 
056 SOVIET UNION 2901381 4220 508950 
1387 
111128 
058 GERMAN DEM.R 231148 3841 478 
68784 
25921 59720 38725 
060 POLAND 81047 1061 3711 5494 1104 
062 CZECHOSLOVAK 84467 494 70375 264 12664 
232 MALl 29065 
29818 215sS 223513 48293 84518 74615 551540 400USA 1421522 
404 CANADA 534666 3029 
517512 
110668 473 29655 73499 262204 
720 CHINA 642107 5181 1231 9323 
740 HONG KONG 34352 2587 12105 19018 
958 NOT DETERMIN 543405 543405 
1000 W 0 R L D 22528746 676401 3989197 5840308 208802 49148:! 1571943 4150204 
1010 INTRA·EC 9702339 582148 926419 3615767 147232 198179 926656 1516528 
1011 EXTRA-EC 12283002 94253 3062778 2224541 61570 293303 645287 2090271 
1020 CLASS 1 8185868 86192 2542781 1520167 58445 218527 382863 1904456 
1021 EFTA COUNTR. 6216596 53345 2521226 1185986 9679 104354 234749 1080045 
1030 CLASS 2 87682 12587 18938 19130 
1031 ACP~66) 29065 
8061 519997 691787 3125 74776 243486 166685 1040 CLA S 3 4009452 
4301.21 GANZE PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN· ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
NUMBER . 
PELLETERIES ENTIERES D' ASTRAKAN OU CARACUL, D' AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE ET THIBET 
NOMBRE 
006 rD. KINGDOM 980825 336 620720 036 WITZERLAND 33147 
168724 056 OVIET UNION 607557 
390 OUTH AFRICA 847592 
522 
105606 
660 AFGHANISTAN 1062515 143059 
720 CHINA 147400 145400 
1000 W 0 R L D 3952196 336 522 1224904 550 
1010 JNTRA·EC 1033368 336 
522 
623341 
550 1011 EXTRA·EC 2911673 601563 
1020 CLASS 1 977903 105606 550 
1021 EFTA COUNTA. 48145 
522 181833 
550 
1030 CLASS 2 1169465 
1040 CLASS 3 764305 314124 
4301.22 GANZE PELZFELLE VON JUNGTIEREN DER SATTELROBBE UNO JUNGTIEREN DER MUETZENROBBE 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE BEBE5-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1603 
1600 
3 
3 
:i 
400 
400 
46845 
3662 
29694 
59400 
146377 
46645 
99532 
29694 
66176 
3662 
29247 
46614 
10701 
190334 
299192 
50627 
248565 
10701 
191256 
46614 
4301.24 GANZE PELZFEUE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UNO MUETZENROBBE 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBE5-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 124969 52318 52021 400 
1010 INTRA·EC 17827 
52318 
13945 
400 1011 EXTRA·EC 107142 38076 
4301.27 GANZE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UNO BIBERN 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 64966 320 55340 2175 3738 
008 DENMARK 72972 580 
1357s0 
53405 1040 859 
060 POLAND 450532 940 138985 300 9460 
400 USA 387886 309 11260 315290 3771 2635 404 CANADA 110417 4264 24768 2165 
1000 W 0 R L D 1204891 3289 156558 631233 12486 23791 
1010 INTRA·EC 157759 204g 5253 114306 7175 4597 1011 EXTRA-EC 1044312 124 151305 516927 5311 19194 
1020 CLASS 1 514364 309 15545 340058 4911 5174 
1040 CLASS 3 485095 940 135760 158545 400 10000 
4301.31 GANZE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UNO MURMELTIEREN 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK·RATS AND MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 249119 1000 231005 9438 3995 
032 FINLAND 12124 
61099 
4097 8027 
16530 400 USA 3611015 2643287 139245 
404 CANADA 1165369 1500 692238 36591 2800 
1000 W 0 R L D 5496996 2352 62599 3901980 7746 205706 33083 
283155 
33147 
50569 
35493 
39440 
569707 
309894 
252656 
147699 
35617 
45040 
59917 
1200 
1200 
17644 
1582 
16062 
3393 
17088 
3680 
46989 
76316 
205011 
24388 
177803 
137831 
17463 
3681 
10860 
12292 
26933 
4101 
161658 
78247 
25916 
161s0 
21546 
36984 
344612 
286082 
58530 
58530 
58530 
522 
548 
548 
6433 
25 
808735 
24063 
56012 
599682 
1804 
8978 
292147 
651347 
14151 
2070942 
101076 
893 
670 
29065 
387670 
55138 
108660 
642 
5255797 
1503328 
3752469 
1413907 
968682 
37027 
29065 
2301535 
3379sB 
666098 
629760 
2000 
1710060 
1775 
1708285 
683653 
11978 
684644 
339968 
2586 
2300 
286 
161407 
7941 
2595 
172523 
17252:i 
10536 
161987 
739994 
419948 
1256597 
153 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre Import 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltatia I Nederland I Portugal I UK 
4301.31 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5943n 
4902619 
4792209 
15025 
2352 
4301.35 GANZE PELZFELLE VON WILDKA TZEN ALLER ART 
STUECK 
COMPLm RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
NUMBER 
PELLmRIES ENTIERES DE FELIDES SAUVAGE$ 
NOMBRE 
008 DENMARK 7815 99 
400 USA 41094 120 
404 CANADA 12370 40 
720 CHINA 15967 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
100915 
18338 82m 
56412 
22735 
313 
153 
160 
160 
62599 
62599 
1233 
2000 
3466 
3466 
1463 
2000 
501074 
3400906 
3340906 
4581 
7424 
32911 
10659 
12940 
74540 
14640 
59900 
43870 
15358 
n9 
nti 
311 
11533 
194173 
183863 
8027 
107 
2177 
166 
9327 
2606 
6721 
4450 
8336 
24747 
20747 
1417 
s:i 
47 
527 
1302 
391 
911 
100 
797 
3661 
23252 
23152 
165 
4209 
1100 
7501 
165 
7316 
5309 
2005 
4302 g~~~~A~~iM_~GJ:~~Kf~lf~b~~~~tW ~~Ir.f} SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL FORMEN ZUSAMMEN· 
FURSKINSTTANNED OR DRESSED, INCLUDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLATE!!, CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKIN, ANNED OR DRESSED, NCLUDING HEADS, PAWS, TAILS AND THE LIK1: (NOT BEING FABRICATED) 
~'d'~RIES TANNEES OU APPRmES, MEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIMIL; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICHTm PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
NUMBER 
PELLmRIES TANNEES OU APPRmES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
35406 
890234 
71578 
158326 
1463548 
1111917 
351629 
261245 
6737 
155905 
90 
168696 
188606 
90 
90 
4302.15 GEGERBTE ODER ZUGERICHTm PELZFELLE VON NERZEN 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 
NUMBER 
PELLmRIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1151097 
499068 
112386 
4992265 
394843 
776633 
85565 
257027 
58466 
114599 
170313 
194206 
34054 
593747 
149987 
9514 
36512 
3267 
13167 
26811 
3322 
5914 
380 
12120 
2033 
100 
1922 
364 
109 
2011 
4953 
39053 
79801 
4152 
75649 
48924 
1342 
8213 
4 
14382 
31998 
5071 
2818 
19243 
19819 
47244 
2454 
801 
1495 
790 
5514 
12869 
3892 
6388 
58787 
41966 
16821 
10280 
66603 
183751 
35181 
88317 
205245 
22871 
86135 
531 
3774 
47491 
13056 
7689 
31124 
2061 
904 
5116 
20700 
14256 
6444 
368365 
80831 
14942 
4100027 
129441 
203894 
40753 
38684 
78961 
70023 
148135 
25310 
529362 
139306 
4n:i 
1111 
1843 
1843 
19928 
2629 
21206 
2288 
10181 
237 
43634 
378 
1970 
4 
670i 
19967 
62191 
46311 
2013n 
74094 
127293 
108952 
2532 
3052 
62287 
35307 
121396 
2458 
18290 
8 
979 
256 
4769 
3426 
1101 
20 
1390 
1390 
3074 
19050 
235270 
200 
47489 
371529 
287973 
83556 
69162 
32363 
12027 
107 
28831 
213177 
13643 
86596 
eo6 
821 
32577 
12265 
2754 
1642 
630 
1000 W 0 R L D 9693360 70269 158644 815407 5983747 109740 272n6 3074 449333 
1010 INTRA·EC 6287462 64981 63828 694258 4947418 100103 246047 3074 389804 
1011 EXTRA·EC 1398713 5288 94816 121149 1036329 9637 26640 52435 
1020 CLASS 1 1318410 4419 89561 106617 1027841 9053 11130 49217 
1021 EFTA COUNTR. 571638 2133 86306 72541 359113 2352 1243 34198 
1030 CLASS 2 43508 . 790 9286 7133 1 335 780 
1040 CLASS 3 36795 869 4465 5246 1355 583 15175 2438 
4302.21 ~f8fC~TE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
~t~~~ OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
:i'il"mRIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE, THIBET 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
113978 
495633 
54830 
176644 
83097 
290886 
34625 
57998 
268012 
52298 
46984 
2921 
9001 
9488 
69 
2904 
18 
414 
2181 
16365 
61 
820 
255 
418 
4271 
68 
12382 
1718 
59699 
4n6 
23697 
12451 
6675 
324 
633 
108892 
22 
470 
7326 
232783 
34154 
13527 
280383 
822 
1008 
1642 
10187 
71880 
4436 
38679 
35344 
6700 
50 
21566 
3216 
1812 
847 
2295 
3890 
3ss0 
1000 W 0 R L D 1837892 24948 42111 234994 619819 172310 37938 
1010 INTRA·EC 1254565 24396 23218 110380 599639 160569 2n30 
i011 EXTRA·EC 577532 552 18893 124614 20180 11741 10208 020 CLASS 1 192156 78 4793 2559 16538 1950 2647 021 EFTA COUNTR. 103731 18 4744 1207 9228 1950 2295 030 CLASS 2 66600 60 . 12693 . 2501 21 040 CLASS 3 318n6 414 14100 109362 1642 7290 7540 
4302.22 GEGERBTE ODER ZUGERICHTm PELZFELLE VON JUNGTIEREN DER SATTELROBBE UND JUNGTIEREN DER MUETZENROBBE 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
NUMBER 
PELLmRIES T ANNEES OU APPRETEES DE BEBES-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
NOMBRE 
100WORLD 
1 10 INTRA·EC 
1 11 EXTRA·EC 
154 
' 
4283 
781 
3482 
9 
9 
1660 
20 
1640 
761 
761 
885 
885 
29343 
130988 
87100 
33864 
442 
260 
53976 
116780 
11983 
29190 
555857 
282652 
267410 
91743 
55208 
26457 
149210 
948 
946 
37 
33649 
29112 
4537 
4537 
300 
28494 
55928 
6217 
mi 
93122 
91715 
1407 
175 
103 
6108 
600 
497 
2s0 
600 
8514 
7308 
1208 
358 
850 
600 
43615 
54883 
44883 
10000 
4 
12 
2464 
126 
228 
2845 
2617 
228 
228 
2218 
736 
1016 
247 
64 
4400 
4400 
59655 
1196942 
1160942 
1000 
39i 
358 
500 
3687 
363 
3324 
749 
2575 
2265 
420597 
215 
19065 
450891 
423652 
27239 
19300 
658929 
183216 
43304 
683001 
104170 
5223 
4532 
10867 
1765 
145 
955 
4747 
1275 
4372 
25183 
1734401 
1683617 
50794 
20169 
13752 
25183 
5432 
6942 
6651 
26 
26948 
17062 
40293 
11306 
137001 
14273 
122728 
69492 
29081 
24868 
28368 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Bel g.-lux. I DanmaJt joeutschland I 'EAM6a J Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
4302.24 ~f&~~~TE ODER ZUGERICKTETE PELZFELLE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UNO MUETZENROBBE 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
NUMBER 
:~';_.~RIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOOUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBEs-PHOOUES HARPES ETA CAPUCHON 
028 NORWAY 35512 13731 16591 5190 
1000 W 0 R L D 86052 278 38518 18760 10384 181 5214 4400 8317 
1010 INTRA-EC 17489 206 118 108 10264 157 24 3470 3142 
1011 EXTRA·EC 68563 72 38400 18652 120 24 5190 930 5175 
1020 CLASS 1 63573 72 38353 17672 120 5190 720 1446 
1021 EFTA COUNTR. 61482 38353 17099 120 5190 720 
4302.27 ~fJ~~~TE ODER ZUGERICKTETE PELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND SEAVER 
NUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES, CASTORS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 292377 1240 6341 
6153 
175577 1758 79499 17547 26 10389 
005 ITALY 13613 345 280 
41370 
1456 5214 
815 
165 
404 CANADA 44924 35 25 
142070 5339 
2679 
4770 528 ARGENTINA 208500 27 7046 49248 
1000 W 0 R L D 736557 2435 50790 172265 234323 12951 107848 118454 856 256 36379 
1010 INTRA-EC 376744 2001 25674 17948 185519 7455 88635 24588 858 256 23812 
1011 EXTRA-EC 356538 434 25118 154317 48804 5498 19213 90591 12567 
1020 CLASS 1 76247 35 11704 2857 46804 
5496 
4487 7631 729 
1030 CLASS 2 234122. 27 146618 9046 62381 10554 
4302.31 GEGERBTE ODER ZUGERICKTETE PELZFELLE VON BISAMRATTEN UNO MURMEL TIEREN 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1925293 2477 38153 
194492 
1674772 14453 599 
112 
14103 12595 
113 
168141 
006 UTD. KINGDOM 247923 7096 1579 15474 6823 1115 21119 
3302 009 GREECE 23372 10632 
991 
7830 1169 439 
036 SWITZERLAND 5896 2057 2828 20 
1000 WORLD 2841785 10328 188971 330559 1734898 35940 12419 112 40923 15963 518 471158 
1010 INTRA-EC 2608627 9578 39732 307731 1716698 34392 5120 112 35781 12595 518 446372 
1011 EXTRA·EC 233158 750 149239 22828 18198 1548 7299 5142 3368 24786 
1020 CLASS 1 213240 148375 14441 18198 1532 1013 4055 2968 22658 
1021 EFTA COUNTR. 1m96 
7s0 
148375 9823 14977 100 1013 3328 400 180 1040 CLASS 3 19315 864 8387 18 6250 1087 1561 
4302.35 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFEW VON WILDKATZEN ALLER ART 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FEUNES 
NUMBER 
PEWTERIES TANNEES OU APPRETEES DE FELIDES SAUV AGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 33754 
474 270 
49 84 206 1158 3516 1031 32590 004 FR GERMANY 50751 
9497 
43939 
379 
1188 
006 UTD. KINGDOM 16598 570 3088 441 863 1762 
7905 720 CHINA 22366 10337 2334 1790 
1000 W 0 R L 0 148755 1763 5793 21003 52008 2376 5178 8 13282 204 1410 45730 
1010 INTRA-EC 109696 1763 5230 10034 45848 1835 2228 8 8794 204 1410 34350 1011 EXTRA·EC 36532 563 10969 6160 541 2950 3961 11380 
1020 CLASS 1 12935 563 512 6160 93 610 8 1584 3413 1040 CLASS 3 22688 10337 2334 2104 7905 
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TEMA 9EMA TEMA 
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[] Tjenesteydelser og transport (orange) 111 Services and transport (orange) [] Dlensten en vervoer (oranje) 
[!] Diverse statistikker (brun) (]] Miscellaneous (brown) [!] Diverse statlstieken (bruin) 
SERlE SERIES SERlE 
~ Arb0ger ~ Yearbooks ~ Jaarboeken 
liD Konjunkturoverslgter liD Short-term trends liD Conjunctuur 
@I Regnskaber, tlllllinger og statistikker @I Accounts, surveys and statistics @I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Unders0gelser og analyser @I Studies and analyses @I Studies en analyses 
ITJ Metoder [ID Methods ITJ Methoden 
III Ekspresoverslgter III Rapid reports 0 Spoedberichten 
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E) Classification des publica· 
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EJ Classificac;io das publi· 
cac;Oes do Eurostat 
THEMENKREIS THEME TEMA 
[i] Allgemeine Statistlk (Dunkelblau) [i] Statlstlques g6n6rales (bleu nult) [i] Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[I) Wlrtschalt und Flnanzen (VIolett) rn £conomle et finances (violet) [I) Economla e ffnan~as (violets) 
[l) BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) [l) Population et conditions soclales Uaune) [l) Popula~ao e condl~es socials (amarelo) 
rn Energle und Industria (Biau) rn £nergle et Industria (bleu) rn Energla e lndOstria (uul) 
[!) Land- und Forstwfrtschalt, Flscherel (GrOn) [!) Agriculture, sylviculture et p6che (vert) [!) Agriculture, sflvlcultura e pesca (verde) 
[!) AuBenhandel (Rot) [!) Commerce ext6rieur (rouge) [!) Com6rclo extemo (vermefho) 
[] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) [] Services et transports (orange) [] Servl~os e transportes (laranja) 
[!] Verschledenes (Braun) [!] Divers (brun) [!] Dlversos (castanho) 
REI HE SERlE SERlE 
~ JahrbOcher ~ Annuafres ~ Anu4rios 
liD Konjunktur liD Conjoncture liD Conjuntura 
@I Konten, Erhebungen und Statlstiken @I Comptes, enquetes et statistlques @I Contas, lnqu6ritos e estatlstlcas 
@I Studlen und Analysen @I Etudes et analyses @I Estudos e an411ses 
ITJ Methoden [ID Methodes [ID M6todos 
III Schnellberi~hte 0 Statlstlques rapldes 0 Estatfsticas r4pldas 
N6mero de titulos por tema y serie D Antal publikatloner pr. emne og serie D Anzahl der Ver6ffentflchungen 
pro Themenkrels und Relhe D Ap1811~ ~npooi£UO£(o)V KaTa 8tpa Kal oe1p(J D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par th~me et s6rie D Numero dl pubblicazlonl 
per tema e aerie D Aantal publikatles naar onderwerp en serie D N6mero de tltulos por tema e s6rie 
rn [gJ IJl rn rn [!] [1] l!l 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
00 1 5 2 5 3 2 1 -
(g 1 6 7 6 6 2 3 1 
[QJ 
-
2 - 4 1 4 - -
00 - 4 2 2 2 2 - -
[fJ 1 - 1 2 1 1 . - -

Comunidades Europeas - Comisl6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europalsche Gemelnschaften - Kommission 
Eupwrra"iKtc; Koav6TT)T£c; - EmTpoTTli 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europelas ---: Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, lmportaclones 
Volumen D: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndforsel 
Bind D: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Elnfuhr 
Band D: 39-43 
E!:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTLKol nlvaKtc;- Nlmexe 1986, taaaywytc; 
T 611oc; D: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, Imports 
Volume 0: 39-43 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, Importations 
Volume 0: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1986, lmportazlonl 
Volume 0: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - Nlmexe 1986, lnvoer 
Oeel 0: 39-43 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, lmportat;6es 
Volume 0: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1987 -IV, 155 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (mdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistlkker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
ettJ.o 6: E~WTtp1K6 ttJ.TT6pao (K6KKIYO t~wct>uAAo) 
Itap<i C: 1\oyapaoatJ.OI, tptuvtc; KOI aTOTiaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertlna rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu~tes en statistieken 
Tema 6: Comllrclo externo (cor vermelha) 
Sllrle C: Contas, lnqullritos e estatlsticas 
ES/OAIOE/GR/EN/FR/IT /NUPT 
Vol. 0: ISBN 92-825-7013-4 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I cat.: CA-84-87-004-9A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•l'fl crro 1\ou~ti'Poupyo xwp~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
Pre~o ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndforsel • Elnfuhr • taaaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportat;6es 
Preclo por numero 
Pris pr. hmfte 
Elnzelprels 
TLtJ.~ KQT' QYTITUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 28,20 
PTA 4140 
OKR 220 
OM 58 
6PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 
Serle especial completa 
Samlet speclalserie 
Gesamte Sonderrelhe 
nA~p!Jc; atap<i 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle sp6clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 282 
PTA 41400 
OKR 2200 
OM 580 
6PX 42550 
IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t1aaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;6es + exportat;6es 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
TltJ.~ KQT' QYT[TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 42,20 
PTA 6200 
OKR 329 
OM 87 
6PX 6380 
IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
n>.~pTJc; atapa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllclale 
lnsleme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da s6rie especial 
ECU 422 
PTA 62 000 
OKR 3 290 
OM 870 
6PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67 600 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Ni exe. 
Ventilaci6n de" productos egun pais" para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaci nes y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Gada serie cant ene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos" 
conforme a los capitulos e 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europaiske Falless bs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lan ecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter vare rupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der uropaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nac Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Au fuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nac Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITan<rrLK£~ Tou £~WT£plK u qmopiou T'l~ Eupwrra"iK~~ KolVOT'lTa~ KOI Twv Kpan.;,v l.l£Awv T'l~ 
oullcj>wva 1.1£ T'lV ovo1.1aToA yla Nimexe. 
KaTOVOI.l~ 0£ «TTpo"i6VTO K T<i xwpa» YIO K<i9£ £~aljl~cj>la £TTIK£cj>aA16a Nimexe 1.1£ 12 TOI.IOU~ YIO Tl~ 
£Loaywy£~ KaL12 T61.1ou~ y1 n~ £~aywy£t; (A-L) KaTci KAci6o Kal KaTavoll~ o£ «xwp£t; KaTci rrpo"i6vTa» 
oullcj>wva 1.1£ TO K£cj>ciA01a Ni exe (2 ljl'lcj>ia) 1.1£ avci tva 13° TOI.IO (Z) y1a nt; £loaywytt; KOI nt; £~aywytt; 
OVT[OTOIXO. 
External trade statistics of1 the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 1 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged,by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volu~e in each case (Z). 
Statistiques du commerce e~terieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 1 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pou~ les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par pr~duits" au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. I 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate1 rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti" in un tredices mo volume {Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenland e handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur imexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 del n, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L). per goederengroep, 
en van een indeling ,Lande per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio ex erno da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discrimina<;:ao "produtos p r paises" para cad a rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedic dos respectivamente as importa<;:oes e as exporta<;:oes, segundo as 
categorias dos produtos. C da serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discrimina<;:ao "Paises 
por produtos" por capitulo de dois digitos da Nimexe. 
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